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Telepes hydroidpolyp a Tiszából.1 
(6 szövegképpel). 
Irta dr. K e s s e l y á k A d o r j á n . 
Úgyszólván minden zoologus működés i körében előfordul egy-
két o lyan állatfáj , amely hazánkat k ö r n y e z ő fauna te rü le tekrő l már 
hosszabb-rövidebb ide je ismeretes, va lami lyen élet tani , anatómiai , öko-
1. kép. Cordylophorci telep részlete jólfejlett hím gonophorokkal 
(Szerző felvétele). 
logiai, zoogeografiai , vagy más s a j á t s ágáva l különleges h í rnévre tett 
szert , s jóllehet hazai e lőfordulásának összes klimatológiai , ökologiai , 
tör ténet i ál latföldrajzi feltételei megvannak , eddig még nem kerül t 
elő. Az ilyen fa jok hazai fe l ta lá lásának lehe tősége úgyszólván ál lan-
dóan a levegőben lóg. Megta lá l á suknak rendesen az a körü lmény az 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1942 december 4-én tar-
tott 426. ülésén. 
2 
a k a d á l y a , hogy é l e tv i szonya ika t k e v é s s é i s m e r j ü k s ezért nem meg-
fele lő b io topban , v a g y nem megfe le lő i dőszakban k e r e s s ü k őke t . 
I lyen f a j vol t a legutóbbi időkig a Cordylophora ccispia ( P a l l a s ) n e v ü 
te lepes h y d r o i d p o l y p (1—2. kép) . Ez most k i e s ik az ilyen f a j o k so rá -
ból, m e r t 1942. év s z e p t e m b e r é n e k első n a p j a i b a n meg ta lá l t am a 
Tiszában . 
A Cordylophora caspia a csa lánzó á l l a tok (Cnidaria) tö rzsén 
belül a H y d r o z o a osz tá lyba tar tozik . P o l y p j a i n a k c o e l e n t e r o n ü r e g e 
u g y a n i s oszta t lan , ami a h y d r o i d p o l y p o k egy ik fő sa j á t sága . A H y d r o -
zoa osz t á lyban a T u b u l a r i a e - A n t b o m e d u s a e r end egye t len édesv íz i 
képv i se lő j e . A rend t ag j a i t k ü l ö n ö s k é p e n az tünte t i ki, hogy b o k o r 
a lakú t e l e p e k e t f e j l e sz tenek . A te lepek fe lü le té t a' po lypok t e s t é n e k 
k i v é t e l é v e l az e k t o d e r m a á l ta l k ivá lasz to t t ch i t inszerü anyag , a per i -
d e r m a b u r k o l j a be. A T u b u l a r i a e - A n t h o m e d u s a e rend a m a g y a r f auná -
ban mindez ide ig k é p v i s e l v e nem volt, ezér t a Cordylophora caspia 
f e l t a l á l á sáva l a m a g y a r á l la tv i lág egy ú j r e n d d e l gya rapodo t t . E f a j 
a s z e m b e t ű n ő t e l epképzés mel le t t abban is kü lönbözik minden m á s 
édesv íz i csalánzótól , e l sőso rban a kü lönböző Hydra f a jok tó l , hogy 
p o l y p j a i n a k t a p o g a t ó k a r j á b a a coe len te ron ü r e g e nem fo ly ta tód ik , a 
k a r o k t ö m ö r e k s e tömör t a p o g a t ó k a r o k a p o l y p o k b u n k ó a l a k ú t es tén 
nem körben , hanem szór tan e r ednek . 
A Cordylophora caspia-1 1771-ben P a l l a s ír ta le a Káspi - tóból 
Tubularia caspia néven . Tőle függe t lenü l 1816-ban A g a r d h svéd 
v izekbő l í r ta le és Tubularia cornea n é v r e ke resz te l t e . E ké t le í rás 
e l l enére az eu rópa i s z a k k ö r ö k b e n mégis A l l m a n révén lett az ál lat 
köz i smer t t é . A l l m a n az e lőző ké t ku ta tó tó l függe t l enü l 1844-ben a 
dubl ini G r a n d Cana l Dock-ban fedez te fel. A l l m a n a lkot ta a Cordy-
lophora g e n u s n e v e t s a f a j t C. íacus / r i s -nak n e v e z t e el. Az eu rópa i 
s zak i roda lom hosszú é v t i z e d e k e n keresz tü l ezen a néven emleget i , 
míg végü l R o c h F. 1924-ben, főkén t orosz ku ta tók , mint R v l o v , 
O s t r o u m o f í , B j a l i j n s k i j - B i r u l j a , L i n k o és D e r s j a w i n vé le -
m é n y é r e t á m a s z k o d v a e lvégez t e a synonymizá lá s t . A fa j é r v é n y e s 
n e v e t ehá t Cordylophora caspia ( P a l l a s ) . 
A Cordylophora caspiá-1 C. lacuslris n é v e n úgyszó lván minden 
m a g y a r zoologus ismeri m á r i f j úko r i o lvasmánya ibó l , hiszen az első 
és másod ik k i adású Brehmben, L a m p e r t K u r t ,,Az édesv izek é l e t e " 
c ímű m ű v é b e n és K e l i e r -nek ,,A t enge r é l e t e " c. m u n k á j á b a n n a g y o n 
vonzó l e í r á soka t o l v a s h a t u n k róla. Magam első a lka lommal a Tisza— 
M a r o s ös sze fo lyásáná l épü l t kőgá t köve in t a lá l t am meg. Az ál lat itt 
nagyon dúsan t enyésze t t és h e l y e n k é n t egy -ké t négyze t dec imé te r 
fe lü le tü g y e p e k e t a lkotot t . Az á l l a tnak m e g t e l e p e d é s é h e z okve t le -
nül szi lárd a lzat ra van szüksége . I lyen szi lárd alzat azonban a Tisza 
m e d r é b e n köz i smer t en nem sok van, s ami v a n , az is t öbbny i r e em-
berkéz m u n k á j a . Ez a k ö r ü l m é n y k ö n n y í t e t t e meg számomra a f a j 
további l e l őhe lye inek f e lku ta t á sá t , mert csak o lyan h e l y e k e n ke re s -
tem, ahol a Tisza m e d r é b e n szilárd alzat e lőfordul . így e lőke rü l t a 
szegedi közút i híd fe le t t a j o b b p a r t o n fekvő , odaszál l í to t t e rup t iv ere-
d e t ű kövek rő l , a közút i és vasú t i híd közöt t r égen vízben f e k v ő fa-
da r abok ró l , zománcos b á d o g e d é n y hu l l adékokró l , e rup t iv e r e d e t ű 
k ö v e k r ő l és t r ave r t i no mészkőről . T e r m é s z e t e s e n az u tóbbiak is oda-
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•szállított k ö v e k v o l t a k . M e g v a g y o k g y ő z ő d v e ró la , h o g y a C. caspia 
a fe l so ro l t l e l ő h e l y e k e n k í v ü l m i n d e n ü t t e l ő f o r d u l a T i s zában a M a r o s 
t o r k o l a t a a la t t , ahol m e g t e l e p e d é s r e a l k a l m a s a l za t r e n d e l k e z é s é r e 
all. N e m lehe te t l en , ső t v a l ó s z í n ű n e k t a r tom, h o g y a M a r o s - t o r k o l a t 
fö lö t t is e lő fordu l , e r r e v o n a t k o z ó l a g a z o n b a n s e m m i n e m ű a d a t n e m 
á l l r e n d e l k e z é s e m r e . 
2. kcp. Elsőrendű vagy íöpolyp egy Cordylophora törzs csúcsán. (Szerző felv.) 
A Cordylophora t e l e p e k a l a p j á t d ú s a n e l á g a z ó indák , s t o lok 
a l k o t j á k . Az indáka t g y ö k é r s z e r ü f o n a l a k , rh izo idok , szi lárd t á r g y a k , 
k ö v e k , f a d a r a b o k , k a g y l ó h é j a k , stb. f e l s z ínéhez rögz í t ik , m ég p e d i g 
o l y a n sz i l á rdan , hogy o n n á n a te lep le nem s z a k í t h a t ó . Az a l za ton f u t ó 
i ndákbó l 2—3 mm-es t á v o l s á g o k b a n , az a l za t ró l m e r ő l e g e s e n fa a l a k ú -
lag e l á g a z ó t ö r z s e k e m e l k e d n e k ki. A z á g a k v é g é n ü l n e k a p o l y p o k , 
ezek az e l á g a z á s m é r t é k é t ő l f ü g g ő e n l e h e t n e k első- , másod- , h a r m a d -
é s n e g y e d r e n d ű e k . A n a g y , n é h a t ö b b n e g y z e t d e c i m é t e r f e lü l e t e t be-
bor í tó i n d á k b ó l sű rűn k i á g a z ó t ö r z s e k . ö s s z e s é g e a l a c s o n y a b b v a g y 
m a g a s a b b m o h a g y e p r e e m l é k e z t e t . Az i t t leírt h a b i t u s me l l e t t a t e le -
pek a l a k t a n i k i a l a k u l á s a vá l tozó . Az i n d á k b ó l k i e m e l k e d ő t ö r z s e k 
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e lágazás i v i szonya i a l a p j á n S c h u l z e P. egy brackviz i és h á r o m bel-
vízi fo rmát kü lönböz te t meg, névszer in t f o rma typicá-t, a m e l y b rack-
v izekben fe j lődik , f. transieris-t, f. albicolá-1 és f. Whiteleggei-1. Utób-
b iak belvízi a lakok . A belv íz i f o r m á k a l a k t a n á r a és e f o r m á k n a k az 
ökologia i v i s zonyokka l v a l ó k a p c s o l a t á r a k é s ő b b még k i t é r ek . 
A sze r t eágazó te lep h á m j a az indák, rhizoidok, tö rzsek és ágak 
fe lsz ínén ch i t inszerű p e r i d e r m á t vá lasz t el. Ez a p e r i d e r m a k i smér t ék -
ben m é g a po lypok t e s t é n e k proximal i s r é szé re is r á t e r j ed , itt azon-
ban már l ehe l l e t sze rűen v é k o n y s köve t i a po lyp minden mozgásá t . 
A pe r ide rma a n y a g á t a l eg több szerző ch i t innek v a g y ch i t inszerűnek 
m o n d j a . A Cordylophora caspia m o n o g r a f u s a . S c h u l z e F. E. vizs-
gála ta i szer int a p e r i d e r m a a n y a g á t ká l i lúg még for rón sem o ld ja , kén-
sav h idegen nem t á m a d j a meg, for ró v a g y t ö m é n y k é n s a v b a n azon-
ban szer tefoszl ik . A p e r i d e r m a jóddal sz ín reakc ió t nem ad. 
S c h u l z e F. E. v i z sgá l a t a inak e r e d m é n y é t m a g a m is megerő-
s í the tem. A fe lsorol t e g y s z e r ű kémia i r e a k c i ó k nem a d n a k fe le le te t a 
p e r i d e r m a anyag i ö s sze t é t e l é r e nézve, de n e m z á r j á k ki a n n a k lehe-
tőségét , hogy chit in. M i n t h o g y n e k e m a p e r i d e r m a a n y a g i minőségé t 
i l le tőleg az a g y a n ú m támad t , hogy az egy v á z f e h é r j e , e se t l eg cellu-
lóze, a r e n d e l k e z é s e m r e ál ló a r á n y l a g c seké ly a n y a g m e n n y i s é g g e l a 
k ö v e t k e z ő egysze rű v i z sgá l a toka t v é g e z t e m el. Egy e l e v e n Cordylo-
phora ága t s ó s a v a s p e p s z i n b e he lyez tem. A pepsz in a l ágy részeke t 
rövid idő alatt , ú g y s z ó l v á n p e r c e k e n belül megemész te t t e , a per i-
d e r m a a n y a g á t a z o n b a n 24 ó r a mul tán sem t á m a d t a meg. Az emész-
tési k ísér le t so rán á l l ap í to t t am meg, hogy a p e r i d e r m a a p o l y p o k tes-
t ének proximal i s f e l é re is r á t e r j e d . A tovább i v i z sgá la tokhoz o lyan 
pe r ide rmá t haszná l tam, a m e l y b ő l a lágy r é szeke t e lőze tesen for ró kál i -
lúggal e l t ávo l í to t tam. Az így megt isz t í to t t p e r i d e r m a a b iure t és 
xan thop ro t e in r e a k c i ó k a t n e m adta , Mi l lon-fé le r eagensse l nem színe-
ződött , ká l i lúgga l e l h a m v a s z t v a m a r a d é k á b a n m e g n y u g t a t ó menny i -
ségű kén nem vol t k i m u t a t h a t ó . E v izsgá la tok e r e d m é n y e azt b izonyí-
tot ta , hogy a p e r i d e r m a n e m fehé r j e . C u p r i o x i d a m m o n i á k k a l végze t t 
oldási p róba is nega t iv e r e d m é n n y e l járt , ami a r r a utal t , h o g y a peri-
de rma cel lulóze nem lehet . M e g m a r a d t t e h á t az a l ehe tőség , hogy a 
pe r ide rma a n y a g a chit in. M i n t h o g y a chi t in g y ű j t ő n é v e n emlege te t t 
v e g y ü l e t e k a m i n o p o l y s a c c h a r i d o k , kémia i e l roncso lásuk u t á n mara -
d é k u k b a n a m m o n i a m u t a t h a t ó ki. E r eakc ió t más n i t r o g é n t a r t a l m ú 
szerves vegyü l e t ek , t öbbek közöt t f e h é r j é k is ad j ák , u t ó b b i a k je len-
lé tének l ehe tőségé t a z o n b a n m á r a mege lőző v iz sgá la tokka l k izár tam. 
A tömény k é n s a v v a l e l roncso l t p e r i d e r m a meglúgos í to t t o lda t ában 
Ness le r - fé le kémlősze r r e l e r ő t e l j e s sz ínreakc ió t kap tam, a p e r i d e r m a 
tehá t egy n i t r o g é n t a r t a l m ú sze rves vegyü le t . Befe jezésü l egy á szka rák 
(Jaera) ch i t inpáncé l j á t é s a Cordylophora p e r i d e r m á j á t a k ö v e t k e z ő 
pá rhuzamos keze lé snek v e t e t t e m alá. For ró ká l i lúggal m indke t t őbő l 
e l t ávo l í to t t am a l ágy r é szeke t , m a j d e g y i d e j ű l e g m i n d k e t t ő t t ö m é n y 
sa l é t romsavba he lyez tem. A sa l é t romsavban a p e r i d e r m a e lőze tes fel-
duzzadás u t án n é h á n y p e r c e n belül fe lo ldódot t . Az á s z k a r á k chit in-
j ének is ez lett a sorsa, mindössze l é n y e g e s e n hosszabb idő, köze l 
egy óra mul tán . Az i smer t e t e t t v i z sgá la tok e r e d m é n y é n e k a l ap j án 
a n n a k a v é l e m é n y e m n e k a d o k k i fe jezés t , hogy a p e r i d e r m a egy, az 
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íze l t lábú á l la tok c h i t i n j é n é l jóval k i s e b b moleku lasú lyú chi t inből 
épül fel . 
A p e r i d e r m a a lko t t a c ső rendsze rben he lyezked ik el az á l la t te lep 
kü l ső és be l ső cs i ra levé lbö l felépített s u g y a n é s a k csősze rűen k ikép-
zet t tes te , a coenosark . A coenosark ü r e g r e n d s z e r e összekö t te tés t lé te-
sít a t e l e p összes e g y é n e i között. 
A p o l y p o k s z e r v e z e t é n e k a l a p t e r v e nem sokban kü lönböz ik az 
édesvíz i h idráé tó l . A p o l y p t e s t hosszúkás , b u n k ó a lakú. V é g é n o r m á n y -
nak n e v e z e t t kúpszerű k iemelkedés h e g y é n ta lá lha tó a szá jny í lás . 
A test o lda l án szórt á l l á s b a n h e l y e z k e d n e k el a fogókarok , de ezek 
e l l e n t é t b e n az édesvízi h i d r a fogóka r j a iva ) , tömörek, a coe l en te ron 
ü rege n e m hatol be l é jük . T e n g e l y ü k b e n nagy , korong a l akú ento-
d é r m a s e j t e k pénz teke rcs m ó d j á r a h e l y e z k e d n e k el. A k a r o k száma 
húsz kö rü l mozog. 
A Cordylophora p o l y p o k n a k s z a b a d o n úszó medúza n e m z e d é k ü k 
nincsen, az i v a r t e r m é k e k i v a r e g y é n e k b e n , ú. n. g o n o p h o r o k b a n fe j -
lődnek . A te lepek v á l t i v a r ú a k , ezért e g y te lepen csak egyfé le , hím 
vagy női gonophorok ke l e tkeznek . A g o n o p h o r o k mindig a t áp lá lkozó 
polypok nye lén f e j l ő d n e k , egyeséve l , h á r m a s á v a l v a g y ö töséve l 
aszer int , h o g y a te lep megfe le lő v a g y k e v é s b b é megfe le lő ökologia i 
k ö r ü l m é n y e k között él. A gonophorok v é k o n y , á t te tsző p e r i d e r m á v a l 
burkol t , t o j á s vagy b u n k ó a lakú s z e r v e k . A hím gonophorok á l ta lá-
ban hosszabbak , inkább b u n k ó a lakúak , míg a női gonophorok inkább 
t o j á s d a d o k . A spe rmiumok a hím g o n o p h o r o k c s í r ahámján belül ór iási 
számban fe j lődnek . A p e t é k ezzel s z e m b e n a gonophorok cs í ra t támjá-
nak f e lü l e t én ke l e tkeznek . A peték s z á m a az édesvízi a l akok köré -
ben ha t k ö r ü l mozog. A tiszai p é l d á n y o k g o n o p h o r j á b a n 8—10 peté t 
is lá t tam, ami k i t ű n ő e n kompenzál t ökologia i v i s zonyokra vall 
A p e t é k a gonophor b e l s e j é b e n t e r m é k e n y ü lnek meg s f e j l ődésük első 
s z a k a s z a is itt folyik le. A petékből cs i l lós p lanula l á rvák f e j l ődnek ; 
a l á rvák a gonophor t e l h a g y v a , min tegy huszonnégy órá ig szabadon 
úszká lnak , m a j d a lka lmas he lyen l e t e l e p e d v e , ú j te lepet f e j l e sz tenek . 
N é g y p l a n u l a lárvát vol t a lka lmam ú s z á s közben megf igven i . Hosszuk 
min tegy 0.4 mm, ko lbász a lakúak s s z e r v e z e t ü k e t cs i l lóbunda fedi 
Úszásuk r endk ívü l lassú, ezér t a l e g c s e k é l y e b b - v ízá rammal sem tud-
nak megbi rkózn i . Nem képze lhe tő ezé r t el a f a jnak fo lyók sodráva l 
s zemben v a l ó akt ív t é rhód í t á sa . A p l a n u l a l á rvák e g y é b k é n t minden 
inger re l s zemben n a g y o n é rzékenyek . E n y h e kémiai ingerekre , pl 
v ízcse ré re , úszásuka t a z o n n a l beszün te t ik . H á m j u k b a n c sa l án tokok 
már v a n n a k . Ezeknek valószínűleg a l á r v á k helyhez rögz í t ésében 
van s z e r e p ü k . 
A Cordylophora caspia ma ú g y s z ó l v á n az egész Földön e l t e r j ed t . 
E l t e r j edé se azonban s p o r a d i k u s és ö s sze függés t e l en , azaz e g y e s te rmő-
helye i közö t t nagy t e r ü l e t e k r ő l h i ányz ik . Eddig ismert t e rmőhe lye i 
Európában kü lönösen ké t terüle ten h a l m o z ó d n a k (3. kép). Neveze t e -
sen a Kaspi- tó , az Azov i - t enge r és a K r i m félsziget k ö r n y é k é n . Ezen 
a t e rü l e t en brack vízből, de édes v ízből is számos l e lőhe lye i smere-
tes. De ha lmozódnak t e rmőhe lye i az Észak i - és Bal t i - tenger v i d é k é n 
is, ahol a Finn-öböltől Í rországig fé l igsós és édes v izekben o t thonos . 
Abból a tényből, h o g y e fa j a j e l e n l e g zári Kaspi- tóban is elő-
б 
fordul , azt k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , hogy az állat ő shazá j a , a f a j k e l e t k e z é s t 
cen t ruma a pa l eogén t enge r j e len leg i pon to -kasp i t e rü l e t é re e she t e t t . 
Ezért v i t a t h a t ó S c h u l z e P. nézete , aki a f a j ke le tkezés i k ö z é p p o n t -
ját , pu sz t án a l e lőhe lyek o t tan i ha lmozódása miatt , a Ba l t i - t enger 
nyuga t i f e l ébe helyezi . A Bal t i - tenger a j é g k o r s z a k b a n t e l j e sen el vol t 
j egesedve , a f a j n a k tehá t o n n a n ki ke l le t t pusztulnia . A j é g k o r s z a k 
ó ta ped ig a Bal t i - tenger a pon to -kasp i v íz te rü le t t e l nem állt k ö z v e t l e n 
ös szekö t t e t é sben . Ennek k ö v e t k e z t é b e n az ál lat ma mindenü t t m á s o d -
lagos e l t e r j e d é s i t e rü le ten él, ame ly t e rü le t nem a ponto-kaspi víz-
v idékhez tar tozik . 
A h a j ó f o r g a l o m a Cordylophora caspiá-1 szinte az egész fö ldön 
szé thurco l ta . Ugyanis főkén t h a j ó k t e s t é r e t a p a d v a , passz íve t e r j e d . 
Ak t ív t e r j e d é s é n e k a k a d á l y a az, hogy p lanu la lárvái még n a g y o n 
e n y h e v ízmozgássa l sem t u d n a k megbi rkózn i , ezzel szemben a t e l e -
pek k i t a r t ó a lak ja i , a m e n o n t s t ád iumok hosszú tenger i és édesv íz i 
u t a k a t is k á r o s o d á s né lkü l v i s e lnek el. U j a b b a n R o c h - n a k k í sé r l e t ek -
kel s ike rü l t a n n a k l ehe tőségé t va lósz ínűs í t en ie , hogy a f a j e s e t l e g 
vizi m a d a r a k lábához v a g y to l lához t a p a d v a is t e r j edhe t . A t e l e p 
k i t a r tó a l a k j a i u g y a n i s több óra i k i s zá r adás u tán is m e g t a r t o t t á k 
c s í r ázóképes ségüke t . 
A Tisza a ponto-kasp i v í zv idék sze rves része. Fo lyásának e g y 
részében az egykor i sza rmata t enge r t e rü l e t én fo ly ik . Fe lve tőd ik ezzel 
k a p c s o l a t b a n a kérdés , v á j j o n a. Cordylophora a Tiszaban relikt .um-
nak, t e n g e r i m a r a d v á n y n a k , a v a g y ú j r a b e v á n d o r o l t v e n d é g n e k t e k i n t -
hető-e? A k é r d é s r e m e g n y u g t a t ó vá lasz t adni n a g y o n nehéz , m e r t 
minden é r v e l é s azonnal megfo rd í tha tó , ezér t ezt a p rob lémát a m a g a m 
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részérő l ny i tva hagyom, de a n n a k az é rzésemnek adok k i fe jezés t , 
h o g y a f a j i nkább ú j a b b a n b e v á n d o r o l t v e n d é g n e k t ek in the tő . 
Külön leges n e v e z e t e s s é g r e te t t szer t a Cordylophora caspia az 
u tóbbi év t i zedekben az európa i s z a k i r o d a l o m b a n azáltal, h o g y t ípusos 
brackviz i szervezet lé té re m i n d g y a k r a b b a n kerü l t elő e n y h é n sós, sőt 
édes belvizekből . Ez a tény n a g y m é r v ű euryha l in s a j á t s á g á r ó l tesz 
t anúságot . A t enger tő l l eg t ávo labb eddig a Missis ippr v í z rendsze rébő l 
kerül t elő, a fo lyó to rko la tá tó l 2400 km távo lságra . Európai v i szony-
la tban a Tisza szegedi szakasza viszi el a pá lmát , k e r e k e n 1400 km 
távo lságga l a Duna torkola t tó l . 
A Cordylophora caspia, min t az imént már utal tunk rá, n a g y -
m é r t é k b e n eu ryha l in szervezet . E rősen sós brackvizoktő l t e l j e sen édes 
be lv izek ig minden v ízben e lő fordu l és megél . Ez a s a j á t s á g a indo-
ko l t t á te t t egy széles a lapon fo ly t a to t t k ísér le tsorozato t , a m e l y a f a j 
s ó i g é n y e i r e és az ezzel kapcso la tos ökologia i v i szonyokra vol t h iva-
tott f ény t der í teni . A. k í sé r l e t so roza to t R o c h F. német zoologus v é g e z t e 
el. V izsgá la ta inak e r e d m é n y e i r öv iden összefogla lva a k ö v e t k e z ő k . 
A Cordylophora é l e téhez a N', K' é s СГ ionok n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . 
A Ca" a fe j lődés t gá to l ja , ha t á sá t a z o n b a n a Ca" é le t tani an t agon i s -
tá ja , a M g " semmisi t i meg. M g " s ó k n a k r endk ívü l csekély a d a g j a , így 
már 0.025 g/lit. Mg Cl., e l egendő ahhoz , hogy a Cordylophora s z á m á r a 
va l ame ly t e rmésze tes vízben az é l e t l ehe tő sége t biztosítsa. A gono-
phorok fe j lesz téséhez okve t l enü l SO"4 i onokra van szükség. A f a j 
t e n y é s z e t é n e k op t imuma 0.1 -0 .5% só ta r t a lom mellet t van . Azonban 
enné l jóva l magasabb , de jóval a l a c s o n y a b b sókoncen t rác ió mel le t t is 
t enyész ik , i lyenkor azonban más öko log ia i t ényezőkben , a víz m a g a s 
O., t a r t a lmában , bőséges t áp lá lékban , e n y h e á r n y é k b a n , stb. k í v á n ká r -
pót lást . Az ökologia i t ényezők t ehá t e g y m á s t b izonyos fokig h e l y e t t e -
s í the t ik , k o m p e n z á l h a t j á k . 
Az opt imál isnál só t a l anabb v izek az ökologia i t é n y e z ő k k o m -
p e n z á c i ó j á n a k f i gye l embevé t e l éve l a t e l epek hab i tusá ra n y o m j á k rá 
bé lyege ike t . Opt imál is sókoncen t r ác ió mel le t t a f. typica f e j lőd ik ki. 
Ez csak b r ackv i zekben ta lá lha tó és az jel lemzi , hogy 6—7 cm hosszú 
törzsein n e g y e d r e n d ű e lágazások is t a lá lha tók . A belvízi a lakok közül 
a f. transiens-1 a törzsek h a r m a d r e n d ű , a f. albicolá t azok m á s o d r e n d ű 
e l ágazása jellemzi. A f. Whiteleggei a lza ton fu tó indáiból csak el nem 
ágazó főpo lypok e m e l k e d n e k ki. 
Az enyhén sós és a valódi édesv i zek közli ha tár t R o c h 0.5 g 1 
oldolt a n y a g t a r t a l o m b a n szab ja meg. Ha ezt a ha t á r é r t éke t e l fogad-
juk, a k k o r az e leddig ismert Cordylophora l e lőhe lyek közül csak 
n a g y o n k e v é s t ek in the tő va lóban édesv íz inek , mer t a legtöbb l e lőhe ly 
v izének sókoncen t r ác ió j a 0.5 g/l fö lö t t van . A kémiai lag e lemze t t 
v izek közül b izonyosan édesvizű a Berlin mellet t i wol te r sdor f i lelő-
hely vize, a Berlin mellet t i M ü g g e l s e e vize és a Bratesch- tó v ize a 
Duna de l t av idékén . Az O d e r a vize, me lybő l S t a m m e r mu ta t t a ki a 
Cordylophorá-t, i dőnkén t 0.5 g/l-nél n a g y o b b menny i ségű oldot t a n y a -
got t a r ta lmaz . 
A Cordylophora caspia édesvíz i e lő fo rdu lá sának e g y é b t é n y e -
zők mel le t t ké t ség te l enü l h y d r o k é m i a i fe l té te le i is vannak . A f a j só-
i g é n y é n e k fe lder í tése cé l jából végze t t k í sé r le tes v izsgála tok e r e d m é -
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nyei , va l amin t a Berlin mel le t t i wol te rsdor f i l e lőhe ly v izének elem-
zési ada ta i összehasonl í t ás i a lapu l k íná lkoz tak a í a j hyd rokémia i élet-
f e l t é t e l e inek tovább i megí té léséhez . Min thogy az á l la t idei b u j a t enyé -
sze t ének időszakábó l a szegedi Tisza vizéből kémia i e lemzés rende l -
4. kép. A szegedi Tisza-vízben oldott sók ionjainak viszonylagos mennyisége 
grafikusan ábrázolva M a u c h a módszere szerint. 
5. kép. A szolnoki Tisza-vízben oldott sók ionjainak viszonylagos mennyi-
sége grafikusan ábrázolva M a u c h a módszere szerint. 
k e z é s e m r e nem állott , e l szán tam magam a víz mege lemzésé re . Ok tó -
ber h a v á b a n a Tisza —145, i l letőleg —90 cm vízál lása mellet t víz-
m i n t á k a t v e t t e m s azoka t d r . E p e r j e s s y G y ö r g y k a r t á r s a m labo-
r a t ó r i u m á b a n , az ö sz íves t anácsa inak f e lha szná l á sáva l mege lemez tem. 
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Szívességéér t e h e l y e n is há lás k ö s z ö n e t e m e t f e j ezem ki. Lehe tséges , 
hogy egy gyakor lo t t v í zkémikus p o n t o s a b b e r e d m é n y e k r e ju to t t volna, 
biologiai cé lokra a z o n b a n sa j á t e l emzésem is megfelel , már c sak azért 
is, mer t ada ta inak v i szony lagos é r t éke i alig, v a g y nem t é r n e k el a 
Tisza szegedi és e g y é b szakasza in más i dőkben vet t v í zmin ták elem-
zési ada t a inak v i szony lagos é r t éke i tő l (v. ö. S c h i c k К. p. 109—112). 
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в. kép. A Berlin melletti woltersdorfi vízben oldott sók ionjainak viszony-
lagos mennyisége grafikusan ábrázolva M a u c h a módszere szerint. 
Az alábbi t áb láza tban , va l amin t há rom, M a u c h a R e z s ő mód-
sze re szer int készül t váz la ton (4—6. kép) a Tisza, szegedi , i l le tőleg 
szolnoki szakaszán mer í t e t t v ízmin táka t , va l amin t a Berlin mellet t i 
wol tersdorf i víz e lemzés i ada ta i t t a lá l juk . A szolnoki Tisza e lemzési 
ada ta i t W o y n a r o v i c h E l e k , a wol te r sdor f i víz ada ta i t ped ig R o c h 
F. köz l eményébő l v e t t e m át. 
A táblázatból a k ö v e t k e z ő k o lvasha tók ki. A Cordylophorci 
1942. év i bu ja t e n y é s z e t é n e k időszakában a szegedi Tisza v izének 
oldott a n y a g t a r t a l m a a n a g y o n a l acsony vízá l lás és a n a g y m é r t é k ű 
bepáro lgás k ö v e t k e z t é b e n fe l tűnően m a g a s vol t . Az e lemzés 0.4041 g/l 
oldott a n y a g t a r t a l m a t mutatot t ki. Minden számomra hozzá fé rhe tő 
tiszavíz e lemzés enné l jóval k e v e s e b b e t talál t . így S c h i c k K á r o l y 
e lemzési adata iból a Tisza v izének á t lagos oldot t a n y a g ta r ta lma 
0.1698 g l -nek adódot t . A S c h i c k К. e l emzése ihez használ t v ízminták , 
ame lyek elemzési e r e d m é n y e i b ő l az á t l a g é r t é k e t számí to t tam, 193! 
júl ius 10—20 közöt t i időből a Tisza f o l y á s á n a k t i zenha t kü lönböző 
pon t j á ró l származtak . A Cordylophora idei n a g y m é r v ű e l s zaporodásá t 
a Tisza v izének idei k ivé t e l e sen m a g a s o l d o t t a n y a g t a r t a lma kie légí-
tően m e g m a g y a r á z z a . A wol te r sdor f i víz e lemzési ada ta iva l va ló össze-
hason l í t á s a l ap j án a z o n b a n meg kel l á l l ap í tanom, hogy a Tisza vize 
még i lyen k ivé te l e sen koncen t r á l t á l l apo tban is a l egsó t lanabb , ha úgy 
tetszik, a l egédesebb víz, amelybő l eddig Cordylophorá-l m u t a t t a k ki. 
A tiszavíz p e r m a n g a n a t f ogyasz t á sa a wol te r sdor f i v izéné l 
nagyobb , és pedig l i t e renk in t 26 cm 2 V1W) n К Mn O , oldat . Az oxy-
i 
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dálható, főként szerves vegyü le t ek menny i sége soknak még sem 
mondható , mert az ivóv izekben megengedhe tő legmagasabb ha tá r -
é i téke t még nem éri el. 
Az összes és a vá l tozó keménység azonosságá^-arra a már mások 
által is többször megál lapí to t t t ényre utal, hogy a Tisza vizében az 
összes Ca" és Mg" sók HCO.{ a l ak j ában vannak jelen. Min thogy pedig, 
bár ezt nem mértem, a h y d r o k a r b o n á t o k o lda tban tar tásához szüksé-
ges minimális szénsav is j e len van, a Tisza v izének ka rboná tos üle-
déke nincsen. 
Szeged Szolnok Woltersdorf 
A mintavétel ideje 1942. X. 15, il I. 22. _ 1923. II. 6. 
Vízállás — 145, ill. - 9 0 — — 
Reakció pH 8 — lúgos 
К Mn O j fogyasztás 0 0026 °/o — _ 0.0016 % 
Szerves anyag cca 0 .0136 °/o — 0.0084 °/o 
Változó keménység 10.22 német fok — — 
Összes keménység 10.22 német fok — — 
К Cl + Na Cl 0 .0988 g/l — — 
Száraz maradék 0 .302 g/l — 
— ' 
K' 0 .00293 g/l 0 .00015 g/l 0.0082 g/l 
Na" 0 .03696 g/l 0 .03101 g/l 0 .025 g/l 
Ca" 0 .05785 g/1 0 .04248 g/l 0.081 g/l 
Mg" 0 .00829 g/l 0 .01158 g/l 0 .010 g/l 
s o r 0 .03060 g/l 0 .024 g/l 0 .062 g/l 
СГ 0 .03930 g/l 0 .029 g/l 0 .045 g/l 
H С (V 0 .22265 g/l 0 .14863 g/l 0 .216 g/l 





0 001 g/l 






Összes oldott anyag 0 .4041 g/l 0 .287 g/'l 0 .45827 g, 1 
A táblázatba foglalt e lemzési adatok abszolút ér tékek, amelyek-
ből a szóbanforgó víz hyd rokémia i t ípusára vona tkozó lag még a gya-
korlot t szemű kémikus sem tud első p i l lantásra köve tkez te tés t vonni. 
Mindenki számára k ö n n y e n á t t ek in the tővé vá lnak azonban a táblázat 
számoszlopai, ha a t e rmésze tes vizekben l eggyákrabban e lőforduló 
nyolc ion v iszonylagos menny i ségé t a k iváló magyar hydrobiologus , 
M a u c h a R e z s ő által k idolgozot t módszer szerint g ra f ikusan ábrá-
zoljuk. A graf ikus ábrázo lás technikai kivi te lé t i l letőleg u ta lok 
M a u c h a R e z s ő és W o y n a r o v i c b E l e k eredet i köz leményei re . 
Itt csak annyi t említek meg, hogy az ionok egyenér lékszáza lékáva! 
a rányos terüle tű négyszögeke t szerkesztünk, amelyeke t egy kétszáz 
te rü le tegységnyi szabályos t izenhatszög egynvolcad szektora iba raj-
zolunk be. Ha szóbanforgó ion egyenér tékszáza léka tör ténetesen 
25%, akkor az egynye l cad szektor t te l jesen betölti , ha ennéi keve-
sebb, akko r a szektoron belül a négyszög beugr ik , ha nagyobb, akkor 
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a szek to ron tú lnyúl ik . A táb láza tba fogla l t e lemzési a d a t o k b ó l az 
előbbi há rom gra f ikon Í4- 6. kép) s ze rke sz the tő meg. Ezek hasonló-
sága, bár egymás tó l n a g y t ávo l ságban f e k v ő v izekre vona tkoznak , 
szembeszökő . Mind a h á r o m víz a c a l c i u m h y d r o k a r b o n á t o s vizek 
t ípusába tartozik, t ek in tve , hogy v i s zony lagosan ez a két ion ura lko-
dik b e n n ü k . A szolnoki é s a szegedi t iszavíz g r a f i k o n j a n a g y o n meg-
egyező . E m e g e g y e z é s b e n s a j á t ana lyz i sem h e l y e s s é g é n e k p r ó b a k ö v é t 
lá tom A Tisza és a wo l t e r sdor f i víz g r a f i k o n j a i n a k megegyezésébő l 
nem k í v á n o k m e s s z e m e n ő köve tkez te t é s t vonni . M i n d e n e s e t r e meg-
lepő az eddig ismert k é t l egédesebbvizü Cordylophora l e lőhely víz-
t ípusának n a g y m é r v ű hason lósága , i l le tőleg megegyezése . 
A tiszai és a w o l t e r s d o r f i Cordylophora l e lőhe lyek azonban nem 
csak a vizeik t í pusában egveznek meg igen messzemenően , hanem 
f a u n á j u k össze té t e l ében is. 1942 s z e p t e m b e r é b e n és ok tóbe rében 
nagyon sok Cordylophora gyepe t v izsgál tam végig . Ezekben a gye-
pekben , a k á r csak a szárazföldi m o h a p á r n á k b a n , n a g y o n sok más 
á l l a t f a j is tanyázik . Ezek összesége egy á l l a t szöve tkeze te t , még pedig 
egy o lyan á l landó és a n n y i r a je l lemző össze té te lű állal szövetkezetet , 
alkot , ami lyenne l zoologia i működésem s o r á n még nem ta lá lkoztam. 
A vizsgála t e le jén az vo l t a benyomásom, h o g y a Cordy.ophora egv 
o lyan ponto-kasp i á l l a t t á r s a s á g tagja , a m e l y b e n több rák, így a Jacra 
Sarsi nevű ponto-kasp i vizi ászka, a Corophium curvispinum devium 
nevű csó lakó A m p h i p o d a , a Diceroyammarus haematobaphes és eze-
ken k ívül a v á n d o r k a g y l ó , a Dreissena polymorpha j á t sza a főszere-
pet. A további v i z s g á l a t o k . során számos álla t f a j kerül t elő a Cordy-
lophora gyepekbő l az e g y s e j t ű e k t ő l a Ten tacu l a t ák ig . Az á l la t t á r su-
lás fe l tűnt u g y a n n e k e m , de állandó, j e l l emző és egységes vo l tá ra 
csak a k k o r döbben t em rá, amikor S c h u l z e P. l e í rásában a wol te rs -
dorf i Cordylophora l e lőhe ly á l l a tv i l ágáva l m e g i s m e r k e d t e m . Bár 
S c h u l z e le í rása csak k i r agado t t j e l lemző f a j o k a t tar ta lmaz, mégis 
az egymás tó l több, mint ezer k i lométer re f e k v ő ké t le lőhely Cordy-
lophora g y e p j e i n e k á l l a t v i l ága a vezé r f a jok t ek in t e t ében n a g y m é r t é k -
ben megegyez ik . Ha a f a j o k nem azonosak, a k k o r rendszer tan i l ag egy-
máshoz közelá l ló f a j c s o p o r t o k he lye t tes í t ik e g y m á s t . A kél á l l a t t á r su-
lás m e g e g y e z é s e a l a p j á n kezd tem keresn i a tiszai Cordylophora 
g y e p e k b e n pl. a Suc to r i áka t , amelyek wol t e r sdor f i g y e p e k b e n nagy 
fa j - és e g y e d s z á m b a n f o r d u l n a k elő s a m e l y e k e t addig m e g f i g y e l n e m 
nem s ikerül t . Kiderült , h o g y ké t Suctoria f a j ór iási e g y e d s z á m b a n él 
a tiszai Cordylophora g y e p e k b e n . A Cordylophora asszociáció vizs-
gálása nem k ö n n y ű fe l ada t . N e m t ek in tve azt, hogy egész sor ál lat-
törzs á l l a tv i l ágában k í v á n jár tasságot , megnehéz i t i a v izsgála to t az a 
körü lmény , hogy az a k v á r i u m b a n tar tot t g y e p e k á l l a tv i l ágának össze-
té te le úgyszó lván h u s z o n n é g y óra alatt megvá l toz ik . E n e h é z s é g e k 
e l lenére az a s szoc iác iónak nagyon sok t ag j á t megha lá roz lam, a töb-
biek rendszer tan i h e l y z e t é t pedig t ö b b - k e v e s e b b pontosságga l már az 
idei t enyésze t i i dőszakban megál lap í to t tam. Ez i rányű m u n k á m ered-
m é n y e már most l e h e t ő v é teszi az á l la lasszoc iác ió tágabbér te i mű jel-
lemzését , M e g e g y e z ő f a j o k a wol tersdorf i és a tiszai gyepek állat-
v i l ágában : Stentor cocruleus, S. polymorphus, Cordylophora caspia, 
Pelmatohydra oliyactis Ophidcnais serpentina, Corophium curvi-
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spinűm devium, Dreissenci polymorphen Va lósz ínű l eg még t o v á b b i fa-
jok is, m e l y e k e t a zonban n e m h a t á r o z t a m m e g v é g é r v é n y e s e n . Egy-
m á s t h e l y e t t e s í t ő fa jok , g e n u s o k stb.: Vorticella, Epistilis, Carchesium. 
Acineta, t o v á b b i Suc tor ia f a j o k , Na id idák , C h i r o n o m u s - l á r v á k , Bryo-
z o á k és n a g y o n sok k o v a m o s z a t f a j . S c h u l z e á l ta l nem eml í te t t , á l ta -
lam a z o n b a n a t iszai g y e p e k b e n meg ta l á l t f a j o k , n e m e k stb . Amoebci 
radiosci, A. pelomixa (?), Paramaecium sp., Stilonychia sp., Vorticellci 
microstoma, Epistilis plicatilis, E. coarctata, E. digitalis, Zootham-
nium simplex, Carchesium spectabile, Acineta linguiiera (?), R h a b d o -
c o e l a sp. I., II. Dorylaimus sp., Limnias ceratophylli (?), R o t a t o r i a sp. 
I. II. III. IV. V., Gas t ro t r i cha sp., Stichostemma graecense, C a n t h o 
c a m p t i d a sp., Os t r acoda sp. I., II., a már eml í t e t t pon to -kasp i r á k o k , 
H y d r a c a r i n a sp. I., II., Plumatella repens. A fe l soro l t f a j okka l , n e m e k -
ke l és m a g a s a b b r e n d s z e r t a n i k a t e g ó r i á k k a l a Cordylophora g y e p e k 
á l l a t a s szoc i ác ió j á t á t m e n e t i m ó d o n j e l l emez tem. A m e n n y i b e n l ehe tő -
s é g e m ny í l i k rá, a m e g k e z d e t t m u n k á t fo ly t a tn i fogom, s az e r e d m é -
n y e k r ő l e g y kü lön k ö z l e m é n y b e n számolok be. 
Be fe j ezésü l a t iszai Cordylophora g y e p e k ökologia i v i s zonya i -
va l k í v á n o k röv iden fog la lkozn i . A g y e p e k e lősze re t e t t e l a f e l t ámasz -
tott , azaz az i szapba n e m m e r ü l ő k ö v e k k ü l s ő alsó p e r e m é n he lyez -
k e d n e k el s l egdúsabb k i f e j l ő d é s ü k e t e b b e n a zónában ér ik el. Itt 
f. transiens a l a k o k k a l t a l á l k o z u n k . A szé lek f e l é a f. albicola dominá l , 
míg a k ö v e k oldalán, e s e t l e g az a l j án a f. Whiteleggei-t t a l á l j u k . 
T e h á t e g y é l e t t é rben mind a h á r o m fo rma e lő fordu l . Ezen az a l a p o n 
k é n y t e l e n v a g y o k R o c h - a l s z e m b e n megá l l ap í t an i , hogy a t e l e p e k 
a l a k t a n i k i f e j l ő d é s é b e n n e m a víz s ó k o n c e n t r á c i ó j a az egyedü l i ha tó -
t é n y e z ő , va lósz ínű leg a több i k o m p e n z á c i ó s ökolog ia i t é n y e z ő k n e k is 
d ö n t ő s z e r e p ü k van. 
A Cordylophorá-n v é g z e t t v i z sgá la t a im e r e d m é n y é t a k ö v e t k e -
z ő k b e n fog la lha tom össze. 
1. A Cordylophora caspia r é v é n a m a g y a r fauna , de a D u n a víz-
r e n d s z e r e is egy ú j r e n d d e l g y a r a p o d o t t . A D u n a d e l t á j á n a k k é t l imán-
jából , a .Bratesch és J a l p o u g t a v a k b ó l a Cordylophora u g y a n i smere -
tes m á r , de ezek a v i zek a F e k e t e - t e n g e r t ő l c sak a Duna d e l t á j á n a k 
t e r j e s z k e d é s e során s z a k a d t a k el, ezér t t ö r t éne t i á l l a t fö ld ra j z i szem-
p o n t b ó l a F e k e t e - t e n g e r h e z t a r t oznak . 
2. A Cordylophora t e l e p e k tes té t bor í tó p e r i d e r m a m i n d e n va ló-
sz ínűség szer in t egy, az í ze l t l ábú á l l a tokéná l j óva l a l a c s o n y a b b mole-
k u l a s ú l y ú ch i t invegyü le t . 
3. A szegedi Tisza, m i n t Cordylophora l e lőhe ly e u r ó p a i v i szony-
l a t b a n a l e g m é l y e b b e n f e k s z i k a k o n t i n e n s be l se j ében , a m e n n y i b e n a 
D u n a t o rko l a t á tó l k e r e k e n 1400 km t á v o l s á g b a n van . 
4. A Tisza v i l á g v i s z o n y l a t b a n is e g y i k e a l e g é d e s e b b vizú 
Cordylophora l e l ő h e l y e k n e k , mer t s ó t a r t a l m a nem csak á t m e n e t i l e g , 
h a n e m t a r t ó s a n 0.5 g/l a l a t t v a n . 
5. A Cordylophora t e l e p e k a l a k u l á s á r a a s ó k o n c e n t r á c i ó n k í v ü l 
m á s k o m p e n z a t ó r i k u s ö k o l o g i a i t é n y e z ő k is ha tás sa l v a n n a k . 
6. A Cordylophora g y e p e k é le sen j e l l emezhe tő , á l l andó és egy-
séges á l l a t s zöve tkeze t e t z á r n a k m a g u k b a . 
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7. A Tisza v i zének o i d o t t a n y a g ta r ta lma 1942. év őszén k ivé te -
lesen n a g y o n m a g a s volt , ami a Cordylophora n a g y m é r t é k ű elszapo-
rodását k ie l ég í tően m a g y a r á z z a . 
-ÍJ-
Stockbi ldende Hydroidpolyp a u s der Tisza. (Mit 6 Tex tabb i ldungen) . 
Von A. K e s s e l y á k . 
Der Keu lenpo lyp , Cordylophora caspia ( P a l l a s ) ist h e u t z u t a g e 
we l tve rbre i t e t . Besonders in Europa sind v ie le F u n d o r t e bekann t . Die 
Fundor te h ä u f e n sich b e s o n d e r s in den b rack ingen , in den mass ig 
versalz ten, soga r is süs sen G e w ä s s e r n der W a s s e r g e b i e t e n de r Nord-
und Os t see , sowie de r Ponto-Casp ischen Becken, we lch l e tz te re a ls 
Urhe imat de r Ar t zu b e t r a c h t e n ist. O b w o h l d ie Ar t z iemlich wei t 
ve rb re i t e t ist, t ro tzdem k ö n n e n wir diese V e r b r e i t u n g nur als dis-
cont inuier l ich , d. h. spo rad i sch beze ichnen. Sie w a r bisher w e d e r in 
dem W a s s e r s y s t e m de r Donau noch in der u n g a r i s c h e n F a u n a be-
kannt , i n fo lge dessen v e r d i e n t da s Auf f inden d e r Ar t in dem Fluss Tisza 
bei Szeged e ine b e s o n d e r e Beachtung . Der V e r f a s s e r f and sie im 
Sep tember 1942 in üpp ig e n t w i c k e l t e n Rasen auf den S te inb löcken 
der U f e r s i c h e r u n g s b a u t e n bei Szeged. Die Funds te l l e mit ih re r rund 
1400 km E n t f e r n u n g von de r D o n a u m ü n d u n g , l iegt un t e r a l len b i she r 
bekann t en Cordylophora Funds te l l en am t ie f s ten im e u r o p ä i s c h e n 
Binnenlande. 
Der F luss Tisza füh r t ein a u s g e s p r o c h e n e s süs ses Wasse r , de s sen 
Salzgehal t s ich im a l l g e m e i n e n zwischen 0.2—0.4 g/1 schwank t , l iegt 
also s tänd ig un te r 0.5 g/1. Damit gehör t die Tisza zu den süs ses t en 
Gewässe rn a u s we lchen s ich Cordylophora b i she r n a c h w e i s e n liess. 
Das sehr r e i che A u f t r e t e n d e r S töcke zur Zeit de s Fundes k a n n mit 
dem U m s t a n d e rk l ä r t w e r d e n , dass der Sa lzgeha l t des W a s s e r s in 
d iesem Flerbst a u s n a h m s w e i s e besonde r s h o h e W e r t e au fwies , und-
zwar en th ie l t das W a s s e r 0.404 g/1 gelös te Stoffe . 
H y d r o c h e m i s c h b e t r a c h t e t gehör t das W a s s e r der Tisza, wie e s 
aus der g r aph i schen Dars te l lung der re la t iven Ionenmengen zu er-
sehen ist, zu dem Typ de r K a l z i u m h y d r o k a r b o n a t - G e w ä s s e r n u n d 
st immt in d iese r Hins icht mit den re la t iven Ionenmengen des W a s -
sers der W o l t e r s d o r f e r Sch leuse bei Berlin w e i t g e h e n d übere in . 
Es w u r d e fes tges te l l t , da s s die Stöcke u m h ü l l e n d e Pe r ide rm sich 
auch auf d ie p rox ima le H ä l f t e de r Einzelpolypen ers t reckt , sie ist abe r 
hier äus se r s t dünn und b iegsam. Mit e in fachen chemischen Metho-
den k o n n t e V e r f a s s e r als wahr sche in l i ch fes ts te l len , dass die Peri-
de rm ein C h i t i n v e r b i n d u n g dars te l l t , de ren M o l e k u l a r g e w i c h t abe r 
viel k l e ine r sein soll als d e r j e n i g e n der A r t h r o p o d e n . 
Die Cordylophora-Siöcke wachsen mit V o r l i e b e an dem un te -
ren Rand d e r au fgesp re i z t en Steinblöcke. In der un t e r en R a n d z o n e 
en twicke ln sich die S t ä m m e zu Forma transieris. Seitl ich und unten , 
also von der un t e r en R a n d z o n e entfernt , w e r d e n d ie Rasen immer 
niedr iger , d ie e inze lnen S t ä m m e en twicke ln sich erst nur zu Fo rma 
albicola, we i t e r abse i t s zu F o r m a Whiteleqgei. Da raus ist zu schl ies-
sen, da s s d ie Formbi ldung de r S t ämme nicht al lein von der Salzkon-
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z e n t r a t i o n d e r W a s s e r s a b h a n g t , s o n d e r n d a r a n a u c h o e k o l o g i s c h e Fak-
to ren be te i l ig t s ind. 
Die R a s e n d e r Cordylophora-Stöcke b e h e r b e r g e n e i n e b e s o n d e r e 
Lebewe l t , e i ne gut a b g r e n z b a r e T i e r a s s o z i a t i o n , w i e es b e r e i t s v o n 
P. S c h u l z e fü r d i e Cordylophora-Rasen d e r W o l t e r s d o r f er S c h l e u s e 
f e s tges t e l l t w u r d e . Es ü b e r r a s c h t e se lbs t d e n V e r f a s s e r , d a s s d i e Tier -
we l t d e r Cordylophora-Rasen so d e s W o l t e s d o r f e r W a s s e r s , w i e auch 
die d e r Tisza b e z ü g l i c h d e r f ü h r e n d e n u n d b e g l e i t e n d e n A r t e n sich 
w e i t g e h e n d ü b e r e i n s t i m m t . 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. Zweige eines Cordylophora Stockes mil wohl ausgebildeten 
männlichen Gonophoren. (Original). 
Abb. 2. Hauptpolyp am Ende eines Zweiges von Cordylophora caspia. 
(Original). 
Abb. 3. Die Verbrei tung der Cordylophora caspia in Europa. 
Abb. 4—6. Graphische Darstellung der relativen Ionenmengen des 
Tiszawassers bei Szeged (Abb. 4), bei Szolnok (Abb. 5), und des Wassers dei" 
Woltersdorter Schleuse bei Berlin (Abb. 6). Methode von R. M a u c h a . 
I r o d a l o m — L i t e r a t u r . 
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Az ember nyelvének érző idegvégszervei.1 
(4 szövegképpel). 
Irta dr . Á b r a h á m A m b r u s . 
Az é rző i degvégsze rvek tú lnyomórészben a mucosára s itt is a 
lamina p rop r i á r a szor í tkoznak . Fe l tűnően sok az é rző végtes t a papi l -
lák lamina p rop r i á j ában , főleg a papi l la f i l i formis és papil la fung i -
formis l aza ros tos kö tőszöve tében , de gazdag é rző beidegzés a la t t áll 
а n y á l k a h á r t y a többi szakasza is. 
A papi l la f i l i formis idegros t ja i r e n d e s e n igen nagy s z á m b a n 
húzódnak fö l fe lé a n y á l k a h á r t y a kö tőszöve t i r é t egében e l t e rü lő gaz-
dag ideg fonadékbó l . A ros tok legtöbbször p á r h u z a m o s a n fu tnak föl egé-
szen a kö tőszöve t i szemölcs csúcsáig, a h o n n a n szó rványosan b e l é p n e k 
a hámba s a s t ra tum sp inosumban a s e j t ek közö t t szabadon v é g z ő d n e k . 
Ez a v é g z ő d é s eddig az ember n y e l v é n e k e g y e t l e n in t raep i the l ia l i s 
v é g z ő d é s f o r m á j a . Sem a többi szemölcsformák hámjában , sem a gyö-
kön, sem az alsó fe lsz ínen egye t len e s e t b e n sem lá t tam a h á m b a n 
hasonló végződés t . A j e l ensége t mással nem tudnám magya rázn i , 
mint azzal, hogy mivel a foná lképű s zemölc sökön a hám megsza rúso -
dik, csak abban az e s e t b e n lehe tnek ezek a szemölcsök v a l ó j á b a n 
é r zéksze rvek , ha az idegros tok b izonyos magasság ig а hámba is fel-
mennek , m e r t a szarúrc teg , aká r csak a szőr, a chit inszór, a v a g y m a g a 
a p ikke ly , csak akkor v e h e t át ingert és v e z e t h e t tovább, ha az ideg-
rostok egészen köze lébe ju tnak . Ezt a j e l e n s é g e t igazol ja az is, hogy 
a foná lképű szemölcsökben fölfelé ha l adó r o s t o k n a k a papil la szé lén 
a lko to t t laza gomolya ibó l is u l t r a te rmina l i s ros tok ha ladnak a papi l la 
csúcsába s onnan be a hámba . 
A papi l la fung i fo rmis még sokka l g a z d a g a b b idegros tokban és 
i d e g v é g s z e r v e k b e n . Se szeri, se száma a n n a k a sok és fe le t te b o n y o -
lula h u r o k n a k , laza gomolynak . sűrű g o m o l y n a k , lá tszólagos Krause -
féle v é g b u n k ó n a k , Meissner - fé le — tes t sze rű k é p z ő d m é n y n e k s más , a 
gomolyok egész rendszeréből álló - a l a k u l a t n a k , amelyek a c súcson 
lévő szemölcsöke t e l lepik . A vég t e s t ekhez fu tó rostok száma rend-
szerinl igen nagy. V a n n a k szemölcsök, a m e l y e k b e 5, söt több v a s t a g 
rost ha l ad föl e g y m á s mellet t , és minden ik fö l ju t a papilla c súcsán 
egészen a másod lagos szemölcsök a l já ig és itt kü lön-külön laza vég-
gomolyban végződik (1. kép). A gomolyok , min t az első k é p e n lát-
juk, á l t a l á b a n lazák s kü lső m e g j e l e n é s ü k b e n egymáshoz hason lók . 
Egy gomolyhoz rendesen egy, t öbbé -kevésbbé vastag, o lykor e r ő s e n 
va r i cosus rost megy (a), de e lőfordul az is, hogy a gomoly a lko tá -
sában több, r endesen v é k o n y rost is s egédkez ik . A gomolyba lépő rost 
o lykor f e l t űnően vas tag s erös, viszont ha v é k o n y a b b , sima és f ino-
man f ibr i l lázot t (b). Az idegrostok, a m e l y e k a be lépő ágak osz lásából 
ke l e tkeznek , r endesen egészen simák (b, c, d, e), s olykor h e l y e n k é n t 
l emezsze rü leg k iszé lesednek . Ezekben a l e m e z e k b e n a neurof ib r i l l ák 
f e l tűnően jól lá t szanak. Van olyan eset is, mikor a főrost o sz tódásá -
ból k e l e t k e z ő ág а k i ágazás helyétől t á v o l a b b fe l tűnően m e g v a s t a g -
1
 Az Állattani Szakosztály 1942. június 5-én tartott ülésén bemutatta 
dr . M ö d l i n g e r G u s z t á v . 
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szik (е). A k iágazás o lyko r r e n d k í v ü l g a z d a g (e). A főros tbó l s z i n t e 
m o n o p o d i á l i s a n e r e d n e k ágak , m e l y e k azu tán d icho tomikusan osz-
t ó d v a s z á m o s f inom ros to t hoznak létre, azok ismét osz tódnak , míg 
végül bonyo lu l t , laza gomoly jön létre. Ebben a gomolyban az a lkotó-
e l emek , a laza rostos kö tőszöve t , az i deg ros tok s a kö tőszöve t i mag-
v a k n a g y o n jól l á t szanak , csak a r o s t o k n a k a gazdaszöve thez va ló 
k a p c s o l a t á t s az egyes i d e g r o s t o k n a k a végzödés i v i szonya i t nehéz 
fe l i smern i . Hogy e r re v o n a t k o z ó l a g a v a l ó s á g n a k megfele lő k é p bir-
t o k á b a jus sak , a k é s z í t m é n y t 1700-szoros, sőt e rősebb nagy í t á s sa l i s 
megv iz sgá l t am. I lyenkor a neurof ibr i l lék s a ros t lemezek igen é l e -
a lamina propriából. Bielschowsky-féle eljárás. Nagyítás 800X. 
sen j e l e n t e k meg, azonban a végződés l é n y e g e felől ezek a k é p e k 
sem t u d t a k te l jes fe lv i l ágos í tás t n y ú j t a n i . Egy azonban egészen ké t -
s é g t e l e n n e k bizonyult , s ez az, h o g y a l e g f i n o m a b b idegágak v a l a m i -
féle sze r fö lö t t f inom neurof ib r i l l a r i s v é g f o n a d é k k a l kapcso lódnak a 
l amina p rop r i a kö tőszöve téhez , közel a h á m h a t á r h o z . Mivel a gomo-
lyok t ú l n y o m ó r é s z b e n a n y e l v csúcsá ra szo r í tkoznak s itt sz in te e lkép-
z e l h e t e t l e n m e n n y i s é g b e n fo rdu lnak elő, e lgondolásom szer in t n e m 
l e h e t n e k egyebek , mint t ap in tósze rvek , m e l y e k a n y e l v r e h a t ó 
m e c h a n i k a i ingereke t fö lveszik , v a g y úgy , h o g y a h á m s e j t e k p l a z m á j a 
vezet i h o z z á j u k ezeket , v a g y ped ig a f e lü l e t r e ha tó n y o m á s az egész 
hám m o z g á s a révén t e r j e d rá az inger fe l fogó gomolymező k ö r n y é k i rost-
ja i ra . Azt , hogy az e m b e r n y e l v c s ú c s a r e n d k í v ü l é rzékeny, igazo l j a 
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a m i n d e n n a p i t a p a s z t a l a t , é s i g a z o l h a t ó i d e g á t v á g a s i k í s é r l e t t e l is, az t 
ped ig , h o g y mié r t o ly s z e r f ö l ö t t é r z é k e n y , m e g é r t e t i k a m o s t leír t 
i d e g v é g s z e r v e k s a b e n n ü k v a l ó b á m u l a t o s g a z d a g s á g . 
A g o m o l y o k s z e r k e z e t e á l t a l á b a n jól k i v e h e t ő , a z o n b a n a r o s t o k 
v é g z ő d é s é t a l e g r i t k á b b e s e t b e n és csak ór iás i n a g y í t á s s a l l e h e t m e g -
ta lá ln i . Csak 1000—2700-szoros n a g y í t á s s a l l á t j u k , h o g y e g y - e g y 
s ima rost v é g e nem m á s , m i n t egy h á r o m s z ö g a l a k ú n e u r o f i b r i l l á r i s 
v é g l e m e z , a m e l y ö n m a g á b a n zár t , d e а s zemö lc s k ö t ő s z ö v e t i r o s t j a i -
v a l és s e j t j e i v e l s zo ros k a p c s o l a t b a n áll. 
2. kép. Homo sapiens: Keresztmetszet a nyelvcsúcsból; érzőidegvégszerv 
a lamina propriából. Bielschewsky-féle eljárás. Nagyítás 600X. 
A mos t i s m e r t e t e t t k é p z ő c i m é n y e k me l l e t t g y a k o r t a l á t u n k o l y a -
n o k a t is, a m e l y e k h a s o n l ó k a M e i s s n e r - f é l e t e s t e k h e z , a z o n b a n n e m 
t i p i k u s M e i s s n e r - t e s t e k , m e r t h i á n y z i k a jó l e l h a t á r o l t k ö t ő s z ö v e t i 
tok és h i á n y z a n a k a t es t h o s s z t e n g e l y é r e m e r ő l e g e s e n e l r e n d e z ő d ö t t . 
n a g y t a p i n t ó s e j t e k . L e h e t n e e z e k e t a t e s t e k e t t a l án G o l g i — M a z z o n i -
fé le t e s t n e k is nézni , a z o n b a n a t o k n a k és a fa a l akú e l á g a z á s b ó l 
a d ó d ó s z a b a d v é g z ő d é s e k n e k a h i á n y a ame l l e t t szól, h o g y m é g s e m 
a z o k . E z e k n e k s a g o m b a k é p ü szemölcs t e r ü l e t é r e eső m á s g o m o l y -
s z e r ű é r z ő v é g s z e r v e k n e k s z e r k e z e t e m e g g y ő z ar ró l , h o g y m i n t az é lő 
s z e r v e z e t b e n minden t , ú g y az é r z ő i d e g v é g t e s t e k e t , k ü l ö n ö s e n p e d i g 
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azokat , a m e l y e k b e n n incsen va lami speciá l i s lemezrendszer , v a g y 
n i n c s e n e k kü lön leges t ap in tóse j t ek , e g y m á s f e l é e lha táro ln i fe le t te 
nehéz. H a t ehá t va r i ác ió és va r i e t á sok u t á n k u t a t u n k , a k k o r i lyene-
ke t igen n a g y számban t a l á l h a t u n k itt is. 
Ezek mel le t t a t í p u s o k b a alig soro lha tó t e s t e k mellet t a gomba-
k é p ű szemölcsök kö tőszöve t i részéből m é g ké t é rzö idegvég tes t féle-
séget ke l l le í rnom. Ezek e g y m á s t ó l és az edd ig i ek tő l is egészen elüt-
n e k s a n y e l v r e és az i degszöve t t an ra n é z v e is t e l j e sen ú j a k . Mind 
a k e t t ő e l ég g y a k r a n k e r ü l a mikroszkóp l e n c s é j e alá, m indke t t ő sok 
ros tból áll, ha ta lmas k i t e r j e d é s ű s egészen a szemölcs t e n g e l y é b e 
esik. A k e t t ő közül b o n y o l u l t a b b az, a m e l y e t a rostok n a g y száma 
mel le t t az oldal- és t e t ő g o m o l y o k g a z d a g s á g a és sokasága jel le-
mez. A test , mint a r a j z o k o n is jól l á tha tó , l ényegében több, 
e g y m á s s a l p á r h u z a m o s a n fö l fe lé ha ladó v a s t a g ros tból áll. E ros tok 
közül e g y e s e k elér ik a szemölcs c súcsának l e g m a g a s a b b részét is, ahol 
r e n d k í v ü l v é k o n y ros tokból álló finom, laza, de n a g y o b b k i t e r j edé sű 
g o m o l y b a n zá ródnak . Ez a csúcsgomoly sz in te közve t l enü l r a j t a fek-
szik a h á m s e j t e k e n . A csúcsgomolybó l n e m e r e d u l t ra te rmina l i s rost 
s f e l e t t e a h á m is i degmen te s . Az i d e g f o n a d é k b ó l alulról e r edő többi 
ros tok s ezek közül is azok, ame lyek a kö tő szöve t i szemölcs szélén 
h a l a d n a k , nagy , laza, m e g n y ú l t gomolyoka t a lko tnak , számuk rende-
sen három, négy, v a g y e s e t l e g öt. Ezek a g o m o l y o k l ehe tnek zár tak , 
de k i l épő r o s t j a i k k a l hozzákapcso lódha tnak a t e rminá l i s gomolyhoz is. 
A la te ra l i s gomolyok a t e rminá l i s gomol lya l s a vég tes t a lsó részé-
vel, a m e l y e t n y é l n e k l e h e t n e nevezni , v a l ó j á b a n egészen összefüggő, 
e g y s é g e s v é g t e s t e t f o r m á l n a k . Az i roda lomban i smere t len vég tes t a 
g o m b a k é p ű szemölcsben k é t vá l toza tban sze repe l . A ke t tő közöt t 
e l t é rés c s a k abban mu ta tkoz ik , hogy az e g y i k b e n a la tera l is gomo-
lyok lazák és nagyok , a m á s i k b a n k i sebbek s b e n y ú l n a k a test nye-
lébe, i l le tő leg a t e n g e l y é b e e snek s ebből a t e rminá l i s gomoly felé 
n a g y o b b számú rost ha lad . 
A g o m b a k é p ű szemölcs második j e l l egze t e s idegvég tes t e sok 
v i s s z a h a j l ó és v i ssza té rő ve lő t l en rostból t e v ő d i k össze (3. kép). Lénye-
gében az egész o lyan h e n g e r h e z hasonl í tha tó , a m e l y n e k egy ik v é g e le-
kerekített . , t e s te pedig a m á s i k vége fe l é e rősen v é k o n y o l i k . A v é k o n y a b b 
rész j ogga l a test n y a k á n a k nevezhe tő . E n n e k a n y a k n a k az állo-
m á n y a tömör . Vas t ag r o s t j a i szorosan e g y m á s mel le t t ha ladnak , m a j d 
k é s ő b b a kö tőszöve t i szemölcs m a g a s s á g a fe lében , e l h a j l a n a k egy 
mástól . Az igy e lha j ló ros tok nagyon v a s t a g o k , ve lő t l enek s nem 
messze a tes t a l já tó l d i c h o t o m i k u s a n e g y m á s u t á n többször is oszla-
nak . Az így ke l e tkező á g a k hul lámos l e f u t á s ú a k . O lykor h i r te lenü l 
e l v é k o n y o d n a k s m a g á n a n a g y k i t e r j e d é s ű t e s t e n belül f inom ul t ra-
t e rmina l i s ros t ta l bíró, k ics i gomolyoka t a l k o t n a k . A kicsi gomolyok 
közöt t v a s t a g a b b c somócskázo t t rostok f u t n a k , m e l y e k a k é p e n rész-
ben el v a n n a k vágva , r é s z b e n pedig fokoza tos osz tódás u t án gomoly-
sze rűen végződnek . N é h a az a látszat, m in tha ez az egész bonyo lu l t 
k é p z ő d m é n y kö tőszöve t i t o k k a l vo lna k ö r ü l v é v e , mikor is az egész 
vég tes t n e m lehe tne más , min t számos, e g y m á s szomszédságába ren-
deződö t t Krause - fé le e g y s z e r ű végbunkó . A gondo la t nem valósz ínűt -
len, mer t Krause- fé le v é g b u n k ó k a n y e l v n e k m á s kötőszövet i részei-
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b e n is é sz l e lhe tők . M a g u k e z e k a k é p z ő d m é n y e k a g o m b a k é p ű sze-
m ö l c s ö k k ö t ő s z ö v e t i r é t e g é b e n igen g y a k o r i a k . R e n d e s e n az a h e l y -
zet , h o g y az e g y i k s z e m ö l c s b e n i l yen t e s t e t t a l á lunk , a m á s i k b a n 
p e d i g o l y a t , mint a m i l y e t a m á s o d i k k é p e n b e m u t a t u n k . E g y é b k é n t 
p e d i g l a z a g o m o l y o k s o k a s á g a lepi el a s z e m ö l c s a l só r é s z é n e k e g é s z 
t e r j e d e l m é t . 
A m o s t i s m e r t e t e t t t í p u s o s v é g t e s t e k e n k ívü l , a m e l y e k , t e k i n t v e a 
n y e l v c s ú c s á n a k s o k o l d a l ú m ű k ö d é s é t , b i z o n y o s a n m ű k ö d é s t e k i n t e -
t é b e n is e l ü t h e t n e k e g y m á s t ó l , m i n d a k é t s z e m ö l c s f é l e s é g b e n , a 
s z e m ö l c s ö k közöt t i l a m i n a p r o p r i á b a n és a s u b m u c o s á n a k a f e l ü l e t 
f e l é e ső r é s z é n is i g e n s o k az é r z ő i d e g e l e m . N e m számí tva a s z i n t e 
á t t e k i n t h e t e t l e n ü l g a z d a g f o n a d é k o k a t , a m e l y e k ú g y s z ó l v á n m e g s z a k í -
t á s n é l k ü l h ú z ó d n a k v é g i g a h á m és az i z o m z a t közöt t , m i n d e n ü t t 
n a g y s z á m m a l t ű n n e k s z e m ü n k b e laza g o m o l y s z e r ű k é p z ő d m é n y e k , 
a m e l y e k n e k j e l e n l é t e é r t h e t ő l e g a s z e m ö l c s m e n t e s t e r ü l e t e k n e k is 
n a g y f o k ú é r z é k e n y s é g e t k ö l c s ö n ö z . Ezek m e l l e t t az e g y m á s b a f o k o z a -
tosan á t m e n ő és b a z á l i s f e k v é s ű g o m o l y k é p z ő d m é n v e k m e l l e t t a 
4. kép. Homo sapiens: Keresztmetszet a nyelvcsúcsból: érzőidegvégszerv a 
szemölcsök közötti kötőszövetből. Bielschowsky-féle eljárás. Nagyítás 800X. 
s z e m ö l c s ö k közöt t i h á m c s a p o k a la t t s z in t e e g é s z e n t ö k é l e t e s s ű r ű 
g o m o l y is a k a d (4. kép) . Ez a v é g t e s t , min t a r a j z o n jól l á tha tó , t u l a j -
d o n k é p e n e g y e t l e n - e g y ros t e l á g a z ó d á s á b ó l , i l l e tő leg f o k o z a t o s fel-
g o m o l y o d á s á b ó l áll e lő . Bár a n a g y o b b n a g y í t á s ú m ik ro szk ó p i k é p e n 
s z e r k e z e t e e g é s z e n v i l á g o s a n á t t e k i n t h e t ő , v a l ó j á b a n mégis a n n y i r a 
b o n y o l u l t , h o g y p o n t o s l e r a j z o l á s á r a g o n d o l n i sem lehet . A f ő r o s t , 
a m e l y a g o m o l y b a lép, v a s t a g és r a j t a i gen sok a fe l tűnő h e l y i m e g -
v a s i a g o d á s és l e m e z s z e r ű k i s z é l e s e d é s ; az u t ó b b i a k b a n k ü l ö n ö s é l e s -
s é g g e l t ű n n e k elő n e u r o f i b r i l l á k . A tes t b e l s e j e e g y é b k é n t e g y n e m ű , 
az i d e g r o s t o k o n k ívü l , a m e l y e k s o k s z o r o s a n k a n y a r o g n a k e g y m á s me l -
lett , s e m m i f é l e o l y a n s e j t s incs , a m e l y min t j e l l e g z e t e s a l k o t ó r é s z k ü l ö -
nös m ű k ö d é s n e k l e h e t n e r é szese . Az i lyen g o m o l y á l t a l ában n a g y o n 
r i tka . H e l y é t és m e g j e l e n é s i f o r m á j á t t e k i n t v e a n y e l v c s ú c s n a k min -
d e n m á s g o m o l y s z e r ű k é p z ő d m é n y é v e l s z e m b e n é lesen e l h a t á r o l t . 
S z e r k e z e t e , h e l y z e t e s j e l l e g z e t e s m e g j e l e n é s i f o r m á j a a m e l l e t t szól , 
h o g y a n y e l v sok i r á n y ú é r z ő t e v é k e n y s é g é n e k e g y i k s p e c i f i k u s rész -
s z e r v e . Azt , hogy m e l y i k ez a r é s z f u n k c i ó , t e r m é s z e t e s e n n e m t u d j u k 
e l d ö n t e n i , m e r t az e m b e r r e l k í s é r l e t e z n i n e m lehe t , az á l l a t k í s é r l e t 
ped ig e b b e n a t e k i n t e t b e n n e m i r á n y a d ó . L e g f ö l j e b b o p e r á c i ó k a lka l -
m á v a l , e s e t l e g e s e n j e l e n t k e z ő k ó r o s k i e sés i t ü n e t e k b ő l l e h e t n e a m o s t 
i s m e r t e t e t t é rző v é g s z e r v e k m ű k ö d é s b e l i k ü l ö n b ö z ő s é g é r e k ö v e t k e z -
tetni , a z o n b a n ez a k ö v e t k e z t e t é s sem v o l n a t e l j e s s é g g e l d ö n t ő , m e r t 
2* 
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soha s e m t u d j u k b izonyosan , hogy a k é r d é s e s végszerv m e l y i k é r z ő 
idegnek , i l le tőleg n e u r o n n a k te rminá l i s a l a k u l a t a . Föltéve, h o g y egé-
szen n a g y t e rü l e t r e eső e g y j e l l e g ű k i e sé sekbő l l ehe tne b izonyos i r á n y ú 
k ö v e t k e z t e t é s t vonni a kü lönböző v é g t e s t e k működésé re , az 
ideg ros tok h o v a t a r t o z a n d ó s á g a még a k k o r is h o m á l y b a n maradna . Ez a 
k é r d é s k o m p l e x u s b i zony í t j a l eg jobban , h o g y az a laktan az é lő szer 
vezet m e g i s m e r é s é é r t fo ly ta to t t n a g y k ü z d e l e m b e n s az e r r e i r á n y u l ó 
l a n k a d a t l a n m u n k á s s á g t ö m k e l e g é b e n s o h a s em lesz tú lha lado t t tudo-
mányág , m e r t az é le t tan , a m e l y ú j d o n s á g v a d á s z a t b a n sokszor e l é b e 
vág, g y a k r a n alap né lkül mozog. Ezért n e m győzöm hirdetni , h o g y az 
idegszöve t t an , az é le t tan s az ember é l e t é b e n ennek g y a k o r l a t i l a g 
a lka lmazo t t ága, a g y ó g y s z e r t a n e g y m á s s a l a l eg töké le tesebb h a r m ó -
n iában ke l l hogy e lőre ha l ad jon . Amíg u g y a n i s az a laktan, az é le t t an 
s a g y ó g y s z e r t a n egymássa l t öké l e t e sen n e m egyezik , b á r m i l y e n n a g y 
l ép tekke l ha l ad is e lőre a ho rmon- és e n z i m t a n r a s á l ta lában a v e g v i 
s z a b á l y o z ó k r a a lapozot t biologia , az e m b e r i szervezet a lak- és élet-
t a n á n a k i smere t e j ámbor v á g y marad . Ezen a t é ren igazság c s a k ú g y 
k é p z e l h e t ő el és igazság csak a k k o r lesz, ha a f en tneveze t t há rom 
t u d o m á n y á g egymássa l t öké l e t e sen egyez ik . Igaz. hogy v a n n a k a fizi-
o logusok és p h a r m a k o l o g u s o k közöt t t öbben , akik az i degvégződé -
seken l e v á l ó vegy i a n y a g o k k a l m e g m a g y a r á z h a t ó n a k vél ik az ideg-
hatást , ez azonban néze tem szerint csak az e f f e k t o r v é g e k r e v o n a t k o z -
ta tható, d e ha v o n a t k o z n a a r e c e p t o r o k n a k a végződése i re is — ami-
ről m a m é g nincs t u d o m á s u n k — a k k o r is egészen ny i to t t an áll a 
kérdés , h o g y va lamely szerv sokolda lú é rző működésébő l m e l y i k kap-
csolódik az egyik, és mely ik a másik f a j t a é r ző idegvégtes thez . Ezek-
nek e l ő r e b o c s á t á s a u tán a fen tközöl t i d e g v é g t e s t e k i smere te mellett 
csak azt l ehe t hangsú lyozni , hogy az embe r i n y e l v csúcsán, a fo rma-
gazdagságbó l í télve, ké t s ég t e l enü l m e g v a n n a k a kü lönböző é r ze t ek 
a l ak tan i i dega l ap j a i s ezek gazdag be l ső ta r ta lmukkal , f o r m a - é s 
r o s t g a z d a g s á g u k n á l fogva c s a k u g y a n m e g f e l e l n e k az á l t a l ánosan ismer t 
sokfé le m ű k ö d é s n e k , azonban az egyes v é g t e s t e k n e k adequá t ingere i 
t e l j e s ségge l i smere t l enek . 
A c s ú c s n a k s á l t a l ában a n y e l v h á t e lü l ső részének n a g y ideg-
g a z d a g s á g a é r the tő leg a kö rü l á rko l t s z e m ö l c s ö k b e n is fo ly ta tód ik , sőt 
e rősen fokozód ik . Ennek az oka, mint á l t a l á b a n ismeretes, az, hogy 
ezeknek a szemölcsöknek h á m f a l á b a n v a n n a k a nye lvnek l e g f o n t o s a b b 
é rzéksze rve i , az íz le lőbimbók. A h h o z az i degképhez , amelye t e szemöl-
csök k ö t ő s z ö v e t i részében l á tunk és amely a régi v izsgá la tokból mond-
hatn i e g é s z e n jól ismert , c sak azt teszem hozzá , hogy a k ö t ő s z ö v e t b e n 
egészen k ü l ö n l e g e s e n gazdag fonadék van , me lynek ros t j a i a fe lső 
részben e g y m á s o n e rősen á t f o n ó d n a k s a h á m ha tá rán a m e m b r a n a 
basa l i ssa l p á r h u z a m o s a n h a l a d v a á t h a j l a n a k . Különleges v é g t e s t e k e t , 
a m i l y e n e k e t a n n a k i de j én a b a r n a m e d v e n y e l v é n e k k ö r ü l á r k o l t 
szemölcse ibő l i smer te t tem, az ember n y e l v é b e n nem ta lá l tam. 
A pap i l l a fol ia ta be idegzése hasonl í t a gombaképű szemölcsé-
hez. V a n n a k benne egysze rű Krause- fé le v é g b u n k ó h o z h a s o n l ó tes-
tek, eme l l e t t r endk ívü l dús g o m o l y c o m p l e x u s o k , amelyeke t több, szá-
mos i r á n y b ó l jövő kis idegtörzs a lkot o ly módon, hogy a v é g á g a k 
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s o k s z o r o s a n e l ágaznak s a terminál is á g a k h e l y e n k é n t f ibri l lar is le-
mezzé k i szé lesedve , szo rosan egymás k ö z e l é b e ke rü lnek . 
A n y e l v g y ö k n e k és a nye lv alsó fe lsz ínének n y á l k a h á r t y á j a 
é r z ő i d e g v é g s z e r v e k b e n szegényebb . A l amina propr iában itt is van-
nak u g y a n laza f o n a d é k o k , sőt a gomoly k é p z ő d m é n y e k sem túlsá-
gosan r i tkák, azonban az á l ta lános i d e g k é p n a g y o n messzire marad 
a há ton , fő leg pedig a csúcson észlelt v i s z o n y o k mögött . 
A nagy ideggazdagság , amely az embe r i nye lv n y á l k a h á r t y á j á t 
k i tünte t i , a régi k u t a t ó k n a k is fe l tűnt s fő leg C e c h e r e l l i 1 v izsgá-
latai n y o m á n gondos le í rás ra is talált , a z o n b a n mint a fent i r a j zokbó l 
és f e j t e g e t é s e k b ő l k iv i lágl ik , a modern v izsgá ló módszerek itt is ú j 
k é p e k e t adnak . 
ö s s z e f o g l a l á s . Az érző i d e g v é g s z e r v e k b e n való gazdagság 
k ü l ö n ö s e n je l lemző az ember i nye lvre . A szemölcsök kö tőszöve te s a 
a szemölcsök ta lpa közé eső lamina p ropr i a az érző idegvégkészü lé -
k e k n e k o lyan tömegé t ta r ta lmazza , ami lye t e g y e s k ivé te lesen é r zékeny 
bőr te rü le tek cor ia l is papi l lá in s a ca rd io -vascu la r i s r endsze rnek és a 
n y ú l t a g y i l égzőközpon tnak a működésé t szabá lyozó per i fe r ikus ref-
lexogen z ó n á k o n k ívü l sehol sem ta lá lunk . A szemölcsöknek, főleg 
pedig a g o m b a k é p ű szemölcsöknek kö tőszöve t i részében s a hám-
csapok közé eső laza ros tos kö tőszöve tben fe l tűnően sok az idegvég-
gomoly, de n a g y számmal a k a d n a k o lyan vég te s t ek is, ame lyek külső 
m e g j e l e n é s ü k e t és be lső sze rkeze tüke t i l le tőleg közel á l lanak a 
' Meissner - fé l te t e s t ekhez és Krause-fé le v é g b u n k ó k h o z . 
# 
Uber die s e n s i b l e n N e r v e n e n d o r g a n e in der Zunge des Menschen . 
(Mit 4 Tex tabb i ldungen) . Von A. Á b r a h á m . 
Verf . gibt fo lgende Zusammens t e l l ung der Ergebnisse se iner 
d i e sbezüg l i chen Un te r suchungen . Der R e i c h t u m an sensiblen N e r v e n -
e n d o r g a n e n ist fü r die Zunge des M e n s c h e n besonders cha rak te r i s -
tisch. Das B indegewebe de r Zungenpapi l l en , sowie die Lamnia pro-
pria zwischen der Basis d iese r Papil len besi tz t e ine derar t ige M e n g e 
von sensiblen N e r v e n e n d o r g a n e n , wie wi r sie ausser an den Cutis-
papi l len ausse ro rden t l i ch empf ind l icher H a u t p a r t i e n und ausser in de r 
die Funkt ion des ca rd iovascu l a r en Sys tem, sowie des im Nachh i rn 
l i egenden A t e m z e n t r u m s regu l ie renden , pe r i phe ren , r e f l exogenen Zone 
n i rgends f inden. Im Bindegewebsan te i l d e r Papil len, hauptsäch l ich 
der Papi l lae fung i fo rmes , und in dem locke ren faser igen Bindege-
webe zwischen den Epi thel le is ten sind au f fa l l end zahl re iche Nerven -
e n d k n ä u e l v o r h a n d e n , abe r auch zah l re iche N e r v e n e n d k ö r p e r , d ie so-
wohl in ihrer äu s se r en Form, als auch in ih re r inneren S t ruk tur den 
Meis sne r schen Körpe rchen und den K r a u s e s c h e n Endkolben nahe-
s tehen . 
1
 C e c h e r e l l i G.: Contributo alla conoscenza delle espansioni ner-
vöse di senso nella mucosa del cavo orale e della lingua delle uomo. Internat. 
Monatschrift für Anat. Physiol. Bd. 273. p. 56. 1908. 
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E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. Homo sapiens: Querschnitt durch die Zungenspitze, a, b, c, d, 
und e = sensible Nervenendorgane aus der Lamnia propria. Verfahren nach 
B i e l s c h o w s k y . Vergrösserung 800X. 
Abb. 2. Homo sapiens: Querschnitt durch die Zungenspitze. Sensibles 
Nervenendorgan aus der Lamnia propria. Verfahren nach B i e l s c h o w s k y 
Vergrösserung 600 X. 
Abb. 3. Homo sapiens: Querschnit t durch die Zungenspitze. Sensibles 
Nervenendorgan aus der Lamnia propria. Verfahren nach B i e l s c h o w s k y 
Vergrösserung 800X. 
Abb. 4. Homo sapiens: Querschnitt durch die Zungenspitze. Sensibles 
Nervenendorgan aus dem Bindegewebe zwischen den Papillen. Verfahren 
nach B i e l s c h o w s k y . Vergrösserung 800X. 
A vándor patkány anatómiája. 
II. Szabad végtagok váza.1 
(18 szövegképpel). 
Irta dr . S z u n y ó g h у J á n o s (Kecskemét). 
A s z a b a d v é g t a g o k v á z á n a k s e m m i kü lön l eges , k i z á r ó l a g o s a i ? 
c s ak a v á n d o r p a t k á n y r a j e l l e g z e t e s s a j á t s á g a sincs. A v é g t a g o k 
k i a l a k u l á s a , t a g o z ó d á s a , az e g y e s v á z r é s z e k mind o l y a n o k , a m i l y e n e 
k e t e g y é b k é n t a r á g c s á l ó k o n és á l t a l á b a n az e m l ő s ö k több i r e n d j é b e n 
is t a l á l u n k . 
A z e lü l ső v é g t a g a u t o p o d i u m á n a k öt ősi s u g a r a közü l a v á n d o r 
p a t k á n y o n c sak n é g y f e j l ő d ö t t ki t ö k é l e t e s e n , mert. a h ü v e l y k n e k 
(pollex) m e g f e l e l ő e l ső u j j e g é s z e n c s ö k e v é n y e s s így a n n y i r a m e g -
r ö v i d ü l t , h o g y u to l só u j j p e r c é n e k d i s t á l i s v é g e a m á s o d i k u j j k é z -
k ö z é p c s o n t j a f e j e c s k é j é n e k m a g a s s á g á t s e m ér i el, a b ő r b ő l p a d i g 
c s u p á n a röv id k a r o m áll ki . É p p e n ezé r t f e lü l e t e s v i z s g á l a t r a az 
e lü l ső l á b n é g y u j j ú n a k lá t sz ik , k ö z t ü k l e g h o s s z a b b a h a r m a d i k . 
A z e lü l ső l á b t ő c s o n t o k k ö z ü l az os c a r p i i n t e r m e d i u m n e m k ü l ö n -
ál ló c son t , m ive l ö s s z e n ő t t az os c a r p i r a d i a l e v a l . Az os c a r p i c e n t r a l e , 
m e l y a R o d e n t i a k r e n d j é n be lü l — a H y s t r i c i d a e és a Coelogenys-
f é l é k k i v é t e l é v e l — m i n d e n ü t t m e g v a n , a v á n d o r p a t k á n y o n is m e g -
t a l á l h a t ó . 
A z e u g o p o d i u m k é t c s o n t j a p r o n a t i o s h e l y z e t b e n f e k s z i k s zo ro -
san e g y m á s h o z , a l ig m o z g a t h a t ó a n . A s p a t i u m i n t e r o s s e u m a n t e b r a c h i i 
r é s s z e r ű . 
A h á t u l s ó l á b o n — e l l e n t é t b e n az e lü l sőve l — m i n d az ö t u j j 
jól f e j l e t t . Az u j j a k közü l l e g h o s s z a b b a h a r m a d i k . A 2—4. l á b k ö z é p -
c s o n t o k r a je l l emző, h o g y b a s i s u k m e n t é n k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s b a é k e -
l ő d n e k é s így f o k o z z á k a l á b k ö z é p c s o n t o k sz i l á rdságá t , ami f u t á s és 
u g r á s k ö z b e n b i z o n y á r a e l ő n y t j e l e n t . 
A h á t u l s ó l á b t ő c s o n t o k k ö z b ü l s ő s o r á b a n med ia l i s h e l y z e t b e n 
v a n — a l e g t ö b b r á g c s á l ó n m e g l é v ő — os tibi ale . 
1
 Az Állattani Szakosztály 1941. okt. 3-án tartott 415. ülésén bemutat ta 
dr. Z i m m e r m a n n n G u s z t á v . — Az 1. közleményt lásd e folyóirat 1941 
évi 38. kötetének 187—197. oldalán. A rajzok mind szerző eredeti rajzai. 
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A lábszá rcson tok dis tal is v é g ü k ö n fe lnő t t és vén e g y e d e k e n 
mindég, p rox imal i san c s a k néme ly ik e laggot t p é l d á n y o n nő t t ek össze. 
A tibia a váz l eghosszabb cson t ja . 
Erősen fe j le t t t r o c h a n t e r te r t ius t t a l á lunk a combcsonton . 
A v á n d o r p a t k á n y p lan t ig rad járású . 
1. A z e l ü l s ő s z a b a d v é g t a g c s o n t j a i ( O s s a e x t r e m i t a -
t i s t h o r a c i c a e l i b e r a e ) . H u m e r u s (lásd a l l . A—C. képet) . Legerő-
te l j esebb része a f e l ső v é g d a r a b j a . Ezen v a n a karcsont f é l t o j á s h o z 
hasonló és t e l j e sen h á t r a f e l é i r ányu ló fe je . A Collum humer i c s u p á n 
enyhe b e f ű z ő d é s s al ig különi t i el a fe je t a csont többi részétől . A pro-
l i . kép. Os humeri (dextrum), facies laterocaudalis (A), -craniomedialis (B), 
-caudalis (С). 1 = caput humeri. 2 = Collum humeri. 3. = tuberculum majus. 
4 = tuberculum minus. 5 = corpus humeri. 6 crista tuberculi majoris 
humeri. 7 = crista deltoidea. 8 = crista tuberculi minoris. 9 sulcus nervi 
radialis. 10 = trochlea humeri. 11 = epicondylus medialis. 12 = epicon-
dylus lateralis. 13 = crista supinatoris. 14 — fossa supratrochlearis. 15 — 
fossa olecrani. 
x imal is végrészhez t a r toz ik a la tera l i s he lyze tű tube rcu lum m a j u s és a 
media l i s f ekvésű t u b e r c u l u m minus, egyik sen \ ér i el a capu t humer i 
magasságá t . A k i sebb ik gumó kb. fe le akkora , min t a nagyobbik . E ké t 
é rdes gumótó l e r e d ő t a r a jok , a cr is ta tubercu l i m a j o r i s és minor is , a 
karcsont t es té re is l e h ú z ó d n a k ; az á l ta luk ha t á ro l t sulcus i n t e r t ube r -
cular is l apos árok. 
A co rpus h u m e r i n há rom felszín kü lönböz t e the tő meg, e n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n á t m e t s z e t e l ekerek í te t t há romszöghöz hasonl í t ; hossz-
t enge lye men tén sp i rá l i san csavarodot t . A c o r p u s lapított vo l t á t kü lö-
nösen az e rő te l jes , é léve l c ran io la te ra l i san i r á n y u l ó cris ta tubercu l i 
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m a j o r i s humer i s e n n e k k i e m e l k e d ő szakasza , a cr is ta de l to idea 
t o v á b b á az ep icondy lus l a te rá l i s tó l a t e s t re r eáhúzódó cr is ta supina-
tor i s okozzák. 
A ka rcson t dis ta l is v é g d a r a b j á b a n k i szé lesed ik . Itt v a n a t roch lea 
numer i , me ly a n a g y o b b l a t e ra l i s és a k i sebb media l i s ízület i f e lü le t r e 
bon tha tó . A henge r fölöt t a csont crania l is fe lsz ínén a lo s sa supra-
i roch lear i s és a cauda l i s f e lü l e t en lévő fossa o lecrani k ö r ü l b e l ü l egy-
fo rma mélységű Az e p i c o n d y l u s medial is igen erő te l jes . 
A ka rcson t hossza f e lnő t t pé ldányon 30.9 mm. 
A z a l k a r c s o n t j a i ( o s s a a n t e b r a c h i i ) . U l n a (láscl a 12. 
A — C . képet ) . Az a lkar n a g y o b b i k és e r ő t e l j e s e b b csont ja , a radius 
a la t t fekszik , k issé la te ra l i s he lyze tben . A r a d i u s szorosan reá feksz ik , 
úgy, hogy a spa t ium in terosse-
um an t eb rach i i c supán résszerű . 
P rox imal i s v é g e a f e j l e t t ebb , ez 
a r ad iu son t ú l e m e l k e d v e a l k o t j a 
az a r á n y l a g rövid, de e rő t e l j e s 
o lec ranon! . Az o l ec ranon alatt 
t a l á l j u k a mély inc i su ra semi-
lunar is t , me lye t p r o x i m a l i s a n a 
p r o c e s s u s anconeus , d i s ta l i san 
az inc i su ra radial is és a proces-
sus co rono ides h a t á r o l n a k . A 
co rpus fö l fe lé e n y h é n ívelt , ol-
da l ró l lapí tot t , kü lső és be lső 
o lda lán a csont hos sz t enge lyéve l 
p á r h u z a m o s a n fu tó — izmok ta-
p a d á s á r a szolgáló •— v o n a l a k a t 
és b a r á z d á k a t t a lá lunk . A dis-
tal is v é g d a r a b o n van a proces-
sus s ty lo ides ulnae. 
A z u lna hossza fe lnő t t pél-
d á n y o n 33.2 mm. 
R a d i u s (lásd a 13. A— 
C. képe t ) . Az u lnának megfe le -
lőleg e n y h é n h a j l o t t c söves 
csont, a zonban jóval g y e n g é b b 
12. kép. Os ulnae (dextrum), facies la- n á l a - Proximal i s v é g d a r a b j á n 
teralis (A), -medialis (B), -dorsalis (Cl. van a cap i tu lum radii, m e l y e n 
1 = olecranon. 2 = processus anconeus, a t á n y é r s z e r ű e n b e m é l y e d ő izü-
3 = incisura semilunaris. 4 == processus
 l e t i f e l s z i n t a f o v e a c a p i t u l i 
coronoides. 5 = incisure radialis ulnae. ... . . . . , . , . 
6 = corpus ulnae. 7 = processus styl- r a d l l t t a l a l J u k . A f e j e t szege-
oides ulnae. lyezi a c i r cumferen t i a a r t icu lar i s , 
mely az inc i sura radia l is u l n a e v a l 
a lkot ízületet . A nyak , a Collum radii , jól e l vá l a sz t j a a fe je t a les t től . 
A test p rox imal i s f e l é b e n do r sovo la r i s an k issé lapí tot t , d is ta l is 
f e l é b e n inkább henge rded . A tes t t e n g e l y é v e l p á r h u z a m o s a n é rdes 
v o n a l a k h ú z ó d n a k az izmok t apadásá ra . A r a d i u s l e g v a s k o s a b b része 
a dis tal is végda rab . Ezen v a n a facies a r t i cu la r i s carp ica és a proc. 
s t y lo ides radii . A rad ius hossza k i fe j le t t p é l d á n y o n 26.4 mm. 
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A z e l ü l s ő l á b t ő c s o n t o k ( o s s a c a r p i , 14. kép). A lábtőcson-
tok száma az os fa lc i formeval együt t kilenc. Két sorban he lyezkednek 
el. Az ordo proximal isban medial isan az os carpi radialet , la teral isan 
az os carpi ulnaret ta lá l juk. Ez utóbbihoz képest volar isan fekszik az os 
carp i accessorium. A dis ta l is csontsor tagja i belülről kife lé ha ladó 
13. kép. Os radii (dextrum), facies 
dorsalis (A), -volaris (B), -lateralis 
(С). 1 capitulum radii. 2 = fovea 
capituli radii. 3 Collum radii. 
4 = circumferentia articularis. 5 
tuberculiim radii. 6 corpus ra-
dii. 7 processus styloides radii. 
8 tacies articularis carpica. 
14. kép. Ossa carpi, metacarpi (si-
nistra), facies dorsalis. 1—5 = os 
metarcarpale primum, -secundum, 
-tertium, -quartum, -quintum. 6 = 
os carpi primum. 7 — os carpi se-
cundum. 8 os carpi centrale. 
9 - os carpi tertium. 10 os carpi 
quartum. 11 os carpi ulnare 
12 os carpi radiale. 13 os fal-
ciforme. 14 ulna. 15 • radius. 
15. kép. Os carpi ulnare (A—C) et radiale (D—F), sinistrum. Facies proximo-
volaris (A, F), -proximomediovolaris (B), -distalis (C, D), -lateroproximalis 
(E). Izületi felszín az ulna (1), os carpi accessorium (2), os carpi radiale (3). 
os carpi quartum (4, 5), os carpi primum (6), os carpi centrale (7), os carpi 
tertium (8), os carpi ulnare (9), radius (10), os carpi secundum (11) számára. 
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s o r r e n d b e n az os ca rp i pr imum, - secundum, -cent ra le , - t e r t ium és 
qua r tum. Az os f a l c i fo rme a ca rpus media l i s széle a la t t volar i s fek-
vésű. 
O s c a r p i u l n a r e (lásd a 15. A — C. képe t ) . Elülső h o m o r ú 
ízületi l a p j a révén az u l n á v a l , medial is sík fe l sz ínéve l az о. c. radia-
leval, vo l a r i s an az u t ó b b i h o z hasonló ízület i l a p j a ú t j á n az о. c. 
accessor iummal , d is ta l is d o m b o r ú ízfe lsz ínével az о. c. q u a r t u m m a l 
ízesül. 
O s c a r p i r a d i a l e (lásd 
a 15. D—F. képet) . Az e lü l ső 
lábtő l e g n a g y o b b c son t j a . Izüle-
tet a lkot p rox imal i san a r ád ius -
szal, l a t e ra l i s an az о. c. u l n a r e és 
о. c. qua r tummal , drs ta l i san az 
o . e . p r i m u m , - secundum, - cen t r a -
le, - t e r t iummal . 
17. kép. Os carpi primum (A—C), -secun-
ium (D—E 15) et centrale (D—E 14), 
sinistrum. Facies laterodistalis (A), 
-dorsomediovolaris (B), -proximodorsalis 
(C), -proximalis (D), -distalis (E). Izületi 
felszín az os metacarpale secundum (1, 
2, 3), os carpi secundum (4), os carpi 
radiale (5, 6, 7), os carpi primum (8), os 
carpi tertium (9), os metacarpale primum 
(10) számára. Dorsalis felszíne az os carpi 
primumnak (11), os carpi centralenak 
(12), os carpi secundumnak (13). 
16. kép. Os carpi accessorium (A) 
et os falciforme (B), sinistrum. Fa-
cies proximodorsalis (A) -medio-
volaris (B). Izületi felszín az os 
carpi ulnare (1) és az ulna (2) 
számára. 
O s c a r p i a c c e s s o r i u m (lásd a 16. A. képet ) . „T" f o r m á j ú 
csont, és miu tán az os c a r p i u lna re a la t t vo l a r i s an fekszik , fe lü lnézet -
ből n e m lá tha tó . Dorsal is h e l y z e t ü k sík fe lsz íne az о. c. u lna reva l , proxi -
malis f e k v é s ű homorú ízü le t i l ap ja — csa t l akozva az о. c. u l n a r e 
hason ló k iképzésű és r e n d e l t e t é s ű o lda lához — az u l n a v a l ízesül. 
O s c a r p i p r i m u m (lásd a 17. A—C. képet ) . Keskeny de rékszög 
fo rmán ha j l í to t t csont . P rox imal i san az о. c. rad ia le , l a te ra l i san az 
о. c. s ecundum, d i s ta l i san az os me taca rpa l e s ecundum, media l i san az 
o. m. p r i m u m közé éke lőd ik . 
O s c a r p i s e c u n d u m (lásd a 17. D—E. képet 2 ) . O l y a n h á r o m 
oldalú gú lához hasonl í t , m e l y n e k a l ap j a dorsa l i san , csúcsa vo lar i san 
tekint . Elülső oldala m e n t é n az о. c. cen t ra leva l , egy kis d a r a b o n az 
о. c. r ad ia leva l , d i s to l a t e ra l i s an az o. m. s ecundummal , media l i s olda-
lán ped ig az о. c. p r i m u m m a l alkot ízületet . 
O s c a r p i c e n t r a l e (lásd a 17. D—E. képet ) . Fe lü lnéze tben sza-
bá ly ta lan t rapéz f o r m á j ú . N é g y ízületi l ap j a közü l a l e g n a g y o b b (proxi-
2
 A 17. D—E. képeken az о. c. secundum és о. c. centrale nem külön-
külön van lerajzolva, hanem együttesen, úgy, ahogyan a valóságban is talál-
hatók, egy sík lap mentén egymással ízületet alkotva. 
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malisan) az о. с. r ad ia leva l , a l egk i sebb (distalisan) az o. m. secun-
dummal , a más ik k e t t ő r évén egyfe lő l az о. c. t e r t iummal , másfe lő l 
az о. c. s e c u n d u m m a l a lkot ízületet . 
O s c a r p i t e r t i u m (lásd a 18. С—E. képet) . Dorsal is fe l sz íne 
c s a k n e m szabályos háromszög . Sik, i l le tő leg gyengén h o m o r ú ízületi 
l ap ja i az о. c. radiale , о. с. quar tum, о. m. t e r t ium és s e c u n d u m , о. с. 
cen t r a l e fe lé t ek in t enek . 
Os c a r p i q u a r t u m (lásd. a 18. A—B. képet) . Az a lsó csontsor 
l e g n a g y o b b csont ja . Dis ta l isan az o. m. te r t ium, -quar tum, -qu in tum-
mal, media l i san az о. c. t e r t iummal , p rox ima l i s an az о. c. u l n a r e v a l 
és kis d a r a b o n az о. c. r ad ia l eva l ízesül . 
O s f a l c i f o r m e (lásd a 16. B. képe t ) . A r á n y l a g jól f e j l e t t , hosz-
szan megnyúl t , m i n d k é t v é g é n l e k e r e k í t e t t csont; a kéz tő med ia l i s 
széle a la t t vo la r i san fekszik . 
A z e l ü l s ő l á b -
k ö z é p c s o n t o k 
( o s s a m e t a c a r p i ) . 
Számuk az u j j a k n a k 
megfe le lő leg öt. Igen 
vá l toza tos nagyságú -
ak, l eghosszabb a har -
madik , u t á n a k ö v e t k e -
zik a negyedik , máso-
dik, ö tödik és az első. 
Basisuk men tén nem-
csak a carpal is cson-
tokkal , hanem a szom-
szédosak egymássa l is 
ízülete t a lkotnak . Az 
1—5. ' u j j me taca rpo-
pha langea l i s ízüle tén 
vo la r i san ké t -ké t egye-
ní tő cson tocská t ta lá-
lunk, az ú. n. ossa se-
samoida pha lang is pro-
ximalis t . 
A z e l ü l s ő l á b u j j a k c s o n t j a i ( o s s a d i g i t o r u m m a n u s ) . 
Az első u j j vázá t ke t tő , a többié t h á r o m pe rc a lko t ja ; l eghosszabb az 
első perc-. A h a r m a d i k u j j i zü l e t en vo l a r i s an egy-egy ny í rc son to t , os 
s e samo idum pha lang i s distal is- t t a l á lunk . A h ü v e l y k u j j n e m opponál -
ható. Az u j j a k nagyságbe l i s o r r e n d j e megegyez ik a l ábközép-
cson tokéva l . 
2. A h á t u l s ó s z a b a d v é g t a g c s o n t j a i ( O s s a e x t r e m i t a -
t i s p e l v i n a e l i b e r a e ) . F e m u r (lásd a 19. A—B. képe t ) . Jóva l 
megnyúl tabb , mint a humerus , emel le t t a zonban sokkal e r ő t e l j e s e b b is. 
Proximal is v é g d a r a b j á n a csont h o s s z t e n g e l y é n e k f o l y t a t á s á b a n van a 
t rochan te r major , igen erős, a n y a k t ó l l a te ra l i san lévő é r d e s dudor , a 
c a p u t femor ison tú lemelked ik . A n y a k ala t t media l i san t a l á lha tó 
t rochan te r minor az e lőbbinél jóva l g y e n g é b b . A két t o m p o r közöt t 
О 
18. kép. Os carpi quartum (A—B) et tertium (C— 
E), sinistrum. Facies distalis (A), -proximalis (B), 
-distomedialis (C), -medialis ID), -lateroproximalis 
(E). Izületi felszín az os carpi tertium (1), os meta-
carpale tertium (2, 3), os metacarpale quartum (4), 
os metacarpale quintum (5), os carpi ulnare (6), 
os carpi radiale (7, 8), os carpi centrale (9), os 
metacarpale secundum (10), os carpi quartum (11) 
számára. Dorsalis felszíne az os carpi quartum-
nak (12) és a tertiumnak (13). 
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e r e d — kb. 120 szög ala t t — a combcsont n y a k a , mely é lesen el-
vá lasz t j a , a többi emlőshöz hason lóan , a g ö m b k é t h a r m a d á n a k meg-
fele lő a lakú , med ia l i san t ek in tő fe je t a combcson t testétől . A f o v e a 
capi t i s f emor i s s eké ly b e m é l y e d é s . A fossa t r ochan t e r i ca igen mély . 
A l inea i n t e r t r o c h a n t e r i c a pos te r ior , 
19. kép. Os femoris (dextrum), facies dorsalis (A) 
et plantaris (В). 1 = caput femoris. 2 = fovea 
capitis femoris. 3 = collum femoris. 4 = trochan-
ter major. 5 = trochanter minor. 6 trochanter 
tertius. 7 = corpus femoris. 8 = facies dorsalis. 
9 = facies medialis. 10 = facies lateralis. 11 =  
fossa suprapatellaris. 12 facies patellaris. 13 =  
epicondylus fibularis. 14 = epicondylus tibialis. 
15 = condylus fibularis. 16 ~ condylus tibialis. 
17 = fossa trochanterica. 18. = linea intertrochan-
terica posterior. 19 : facies plantaris. 20 = 
labium tibiale. 21 labium fibulare. 22 - planum 
popliteum. 23 fossa intercondylica. 
mely a n a g y tompor tó l a k is 
tomporhoz húzód ik a 
n y a k mögött , jó fe j l e t t . 
A combcsont tes-
te distal is f e l ében k i s sé 
lap í to t t henger , proxi -
mal i s fe lében — a la-
te ra l i s he lyze tű erő te l -
j e s t rochan te r t e r t i u s 
mia t t — a l ap í to t t ság 
még nagyobb. Felü-
le te i közül főleg a há-
tulsó, facies p l an t a r i s 
kü lön í the tő el a többi-
től. A labium f ibu la re 
és t ibiale dis ta l isan, a 
p l a n u m popl i teum ha-
t á r a mentén e l enyész -
nek . 
A combcsont leg-
e r ő s e b b része a dis ta-
lis végdarab . A condy-
lus tibialis és f ibula-
ris csaknem e g y f o r m a 
nagy , mindke t tő dom-
ború és há t r a fe l é te-
kint . A két condy lu s 
e lőt t van a jól kö rü l -
ha tá ro l t facies pa te l l a -
ris, p lan tar i san ped ig 
a fossa in te rcondyl ica . 
A condylusok fölöt t 
p lan tar i san , megta lá l -
ha tó a két Vesa l ius -
fé le incsontocska . 
Kifej let t pé ldá -
nyon a combcson t 
hossza 37.7 mm. 
P a t e l l a (lásd a 
20. A-C. képet) . N a g y -
jábó l to jásdad a lakú 
o lda lnéze tben e n y h é n ha j lo t t csont . Hossza k i f e j l e t t pé ldányon 5.5 mm, 
szé lessége 3 mm. Proximal is és distal is vége kö rü lbe lü l egy fo rma szé-
lességű. Dorsal is fe lülete , f ac ies l ibera, e n y h é n domború és é rdes , a 
p lan ta r i s fe lü le te , fac ies ar t icular is , e n y h é n homorú . Izületi f e lü le te 
hosszant i léccel n incs ke t t éosz tva , hanem egységes . 
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(E h e l y e n j e g y z e m meg, hogy a t é rd ízü le lben ta lá lha tó m e n i s c u s 
tibialis és f ibular is e lcsontosodot t ) . 
A l á b s z á r c s o n t j a i ( o s s a c r u r i s ) . T i b i a (lásd a 21. A — C . 
képet) . A csontváz leghosszabb c son t j a . ,,S" a l akban gyengén h a j l o t t . 
Distal is h a r m a d á b a n fe lnőt t у 2 
és vén p é l d á n y o k o n össze-
nőt t a f ibulával . Proximal is 
v é g é n a ké t bü työk fe lsz íne 
e n y h é n homorú . A b ü t y k ö k 
közöt t lévő a lacsony emi-
nen t ia in te rcondyl ica elég 
jól e l h a t á r o l j a a fossa inter-
condy l i ca an te r io r t a pos-
ter ior tól . A condy lus f ibular is 
l a t e rop lan ta r i s szélén talál-
ha tó ízületi felszín, fac ies ar-
20. kép. Patella (dextra). Facies libera 
(A).-articularis (В), -lateralis (С). 1 basis 
oatellae. 2 — apex patellae. 
17 
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21. kép. Ossa cruris (dextra), facies lateralis (A), -lateroplantaris (B), -media-
ns (С). 1 = tibia. 2 fibula. 3 = condylus tibialis. 4 condylus fibularis. 
5 eminentia intercondylica. 6 = fossa intercondylica anterior. 7 fossa 
intercondylica posterior. 8 = tuberositas tibiae. 9 = crista tibiae. 10 =  
corpus tibiae. 11 = facies lateralis. 12 facies plantaris. 13 - facies media-
ns. 14 cochlea tibiae. 15 = malleolus tibialis. 16 - malleolus fibularis. 
17 capitulum fibulae. 18 = collum fibulae. 19 = corpus fibulae. 20 —  
spatium interosseum cruris. 
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t icular is f ibular i s , a s zá rkapocs f e j é v e l ízesül . A tuberos i tas t ib iae jól 
fe j le t t . 
A s ípcson t t es te c s u p á n distal is h a r m a d á b a n hengeres , e g y e b ü t t 
há romszög le t e s . A há rom o lda l közül a l a t e ra l i s és p lantar i s homorú , 
a media l i s d o m b o r ú . A d is ta l i s v é g d a r a b fe lé a t ibia k iszélesedik , itt 
t a l á l juk a coch l ea t ibiaet . H o s s z a fe lnőt t p é l d á n y o n 40 mm. 
F i b u l a (lásd a 21. A — C . képet ) . V é k o n y , fe lső szabad k é t h a r -
m a d á b a n e n y h é n ívelt és lapí tot t , a c a p i t u l u m felé szélesedő csont . 
A cap i tu lum a fac ies ar t icular is capi tu l i 
ú t j á n m i n d e n k o r ú p é l d á n y o k o n ízesül a ti-
b ia la tera l is b ü t y k é v e l , bár vén e g y e d e k e n 
ös szenövés is l ehe t séges . A col lum f ibu l ae 
é sz revé t l enü l m e g y át a testbe. A szár-
k a p o c s alsó h a r m a d a hozzánőt t a s ípcsont -
hoz. Distal is v é g e a i k o t j a a mal leolus f ibu-
lar is t . A f ibu la hossza felnőtt p é l d á n y o n 
36 mm. 
H á t u l s ó l á b t ő c s o n t o k ( o s s a 
t a r s i , 22. kép) . A láb tőcsontok száma az 
os t ib ia leval e g y ü t t nyolc. E l r endeződésük 
— a p rox imal i s és distal is so rokra bon t -
22. kép. Ossa tarsi, meta-
tarsi (dextra), facies dor-
salis. 1—5 = metatarsale 
quintum, -quartum, -ter-
tium, -secundum, -pri-
mum. 6 — os cuboides. 
7 = os cuneiforme ter-
tium. 8 = os cuneiforme 
secundum. 9 ~~ os cunei-
forme primum. 10 = os 
naviculare. 11 = os tibia-
le. 12 = talus. 13 = cal-
caneus. 
23. kép. Talus (dexter), facies plantaris (A) et 
dorsalis (В). 1 = facies articularis navicularis 
et tibialis. 2 = caput tali. 3 = collum tali. 4 =  
sulcus tali. 5 = facies articularis calcanearis. 
6 = trochlea tali. 7 = trochlea lateralis. 8. = 
trochlea medialis. 9 = corpus tali. 10 = facies 
malleolaris fibularis. 
ha tó e lü l ső l áb tőcson tokka l szemben — el térő , amenny iben v a g y 
felső, k ö z é p s ő és alsó so rokra , v a g y media l i s és la teral is c sopor t r a 
osztható . A z o rdo p rox ima l i sban v a n m e d i a l i s a n a talus, l a t e ra l i san 
a ca lcaneus , az ordo m e d i u s b a n az os t ib ia le és os nav icu la re , az 
ordo d i s t a l i sban belülről k i fe lé ha ladó s o r r e n d b e n az os c u n e i f o r m e 
pr imum, - s ecundum, - te r t ium és az os cubo ides . 
T a l u s (lásd a 23. A—B. képet) . A cs igacson t proximal is vége , 
mely n a g y j á b ó l négyze thez hasonló , a l k o t j a a tes te t , corpus tali. A tes t 
dorsal is f e l sz íne a csiga, t r o c h l e a tali. A cs iga sulcus t roch lea r i s á t 
ha tá ro ló t r o c h l e a la tera l i s m a g a s a b b és t e r j e d e l m e s e b b a medial is-
nál. A t a lus dis tal is v é g e a fej , capu t tal i — me ly a jól b e m e t s z e t t 
nyak , co l lum tali r évén é l e s e n e lkü lönül a t es t tő l — domború ízüle t i 
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fe lsz ínével , fac ies ar t icular is nav icu la r i s et t ibialis, a t ib ia leva l és 
n a v i c u l a r e v a l ízesül. A test p l an ta r i s fe lsz ínén t a lá l juk a k é t fac ies 
a r t i cu la r i s ca lcanear is t , m e l y e k közül a la te ra l i s t e r j e d e l m e s e b b és 
h o m o r ú a n vá j t . E ké t ízületi felszín közöt t jól lá tha tó a su lcus tali. 
A fac ies mal leo lar i s f ibular is a t roch lea l a te ra l i s egész fe lsz ínét el-
fog la l j a , ízesülvén a kü lső b o k á v a l ; ezzel szemben a be l ső b o k a 
s z á m á r a a t roch lea med ia l i snak csupán p e r e m részére szor í tkozó kis 
24. kép. Calcaneus (dexter), facies dorsalis (A), -plantaris (В), -lateralis (С). 
1 = facies articularis cuboidea. 2 = facies articularis talaris. 3 = sustenta-
culum tali. 4 sulcus calcanei. 5 = processus coracoideus. 6. = corpus 
calcanei. 7 tuber calcanei 
t e r j e d e l m ű , sar ló idomú fac ies 
mal leo la r i s t ibialis ta lá lható . 
C a l c a n e u s (lásd a 24. A — 
C. képet ) . A l egnagyobb lábtő-
csont . Distalis v é g e a test, co rpus 
ca lcanei , k iszélesedő. A test me-
dial is széléből nyúl ik ki a sus ten -
t acu lum tali, dorsal is fe lsz ínén a 
be lső fac ies ar t icular i s ta lar issal , 
a co rpus dorsa l i s fe lü le tén meg-
ta lá lha tó p rocessus co raco ideus 
ped ig a domború külső facies ar-
t icular is ta lar is t ho rd j a . A tes t 
p rox imal i s v é g e a s a rokgumó , 
tube r ca lcanei . A két fac. ar t ic . 
ta la r i s közöt t v a n a sulcus cal-
canei , mely a talus megfe le lő vá -
j u l a t á v a l a s inus tarsi t a l k o t j a . 
A tes t dis tal is v é g é n levő h o m o r ú 
izületi fe lü le t az os cuboides-sze l ízesül. 
O s n a v i c u l a r e (lásd a 25. A—C. képet ) . A középpon t i lábtő-
csont f e lü lnéze tben szabá ly t a l an hatszög. Proximal i s o ldalá t c s a k n e m 
te l j e s egészében a cs igacsont f e j e számára szolgáló homorú ízület i fel-
szín fog la l j a el, ú g y h o g y az os t ibiale r észé re az elülső o ldal be lső 
25. kép. Os naviculare (dextrum), fa-
cies distalis (A), -proximalis (B), -dor-
salis (C). Izületi felszín az os cunei-
forme tertium (1), os cuboides (2), os 
cuneiforme secundum (3), talus (4) 
os tibiale (5), os cuneiforme primum 
(6) számára. 
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felén c s a k kis t e r j ede lmű , há romszög f o r m á j ú , g y e n g é n homorú ízfel-
szín m a r a d . Dista l isan ké t homorú ízület i fe lszínt találni a másod ik és 
ha rmad ik ékcson t t a l va ló ízesülésre . Med ia l i s an az első ékcsont ta l , 
l a te ra l i san a köbcson t t a l ízesül. 
O s t i b i a l e (lásd a 26. I. képe t ) . Legömbölyödö t t c son tda ra -
bocska. Dis ta l i san az első ékcson t p rox ima l i s v é g é v e l és a középpont i 
lábtöcsont ta l , p roxima-
l isan kör a lakú, homo-
rú felszíne r é v é n — 
csa t l akozva az os navi-
cu la re hasonló rendel -
t e tésű részéhez — a 
cs igacsont f e j é v e l al-
kot ízületet . 
О s c u n e i f o r m e 
p r i m u m (lásd a 26. 
E—-F. képet) . Az ék-
csontok közöt t a leg-
hosszabb. Elülső végé-
n e k kis d a r a b j a az os 
t ibialeval . l a te ra l i san 
gyengén homorú fel-
sz ínekkel a középpont i 
láb töcsont ta l és a má-
sodik ékcsont ta l , erő-
sen vá j t , dis tal is vé-
géve l pedig az első 
l ábközépcsont ízesül. 
O s c u n e i f o r m e 
s e c u n d u m (lásd a 26. 
A—D. képet) . A leg-
k i sebb lábtőcsont . Pro-
ximal isan az os nav icu-
lareval , d is ta l i san az 
os me ta t a r sá l e secun-
dummal, m e d i a l i s a n az os cune i fo rme p r imummal , la tera l isan az о. c. 
t e r t iummal a lko t ízületet . 
O s c u n e i f o r m e t e r t i u m (lásd a 27. A—E. képet) , ízületet 
alkot med ia l i s an az os cune i fo rme és a m e t a t a r s a l e secundummal , dis-
talisan az o. m. t e r t ium és qua r tummal , l a t e ra l i san az os cuboidesszel , 
p rox ima l i san az os nav icu la reva l . 
O s c u b o i d e s (lásd a 28. A—B. képet ) . A dis tal is csontsor la te -
ralis h e l y z e t ű t ag ja . Med ia l i san az о. c. t e r t i ummal és os n a v i c u l a r e -
val, p r o x i m a l i s a n a ca lcaneussza l , d i s ta l i san az o. m. q u a r t u m é s 
qu in tummal ízesül. 
H á t u l s ó l á b k ö z é p c s o n t o k ( o s s a m e t a t a r s i ) . Számuk öt. 
A basis, d e kü lönösen a cap i tu lum jól e lkü lönül a corpustól . A láb-
középcson tok sz i lá rdabbá tételét , t ö k é l e t e s e b b rögzí tését szo lgá l ják 
azok a b e m e t s z é s e k s az ezeknek megfe l e lő k iug rá sok , me lyek a bas is 
t á j é k á n t a l á lha tók , s a m e l y e k r é v é n a szomszédos csontok min tegv 
tX 
26. kép. Os cuneiforme secundum (A—D), -primum 
(E—F), os tibiale (I), dextrum; facies proximalis 
(A), -medialis (B—F), -distalis (C), -lateralis (D, 
E), -proximolateroplantaris (I). Izületi felszín az 
os naviculare (1, 2, 3), os cuneiforme primum (4, 
5), os metatarsale secundum (6, 7), os cuneiforme 
tertium (8), os tibiale (9), os cuneiforme secun-
dum (10), os metatarsale primum (11), talus (12) 
számára. 
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e g y m á s b a éke lődnek . A l ábközépcson tok sorábó l leghosszabb a n e g y e -
dik, u t á n a a harmadik , második , ö tödik és első köve tkez ik . Minden 
egyes m e t a t a r s o p h a l a n g e a l ízület p l an ta r i s fe l sz ínén két -ké t e g y e n í t ö 
csont t a lá lha tó . 
H á t u l s ó l á b u j j a k c s o n t j a i ( o s s a d i g i t i p e d i s ) . A láb-
u j j ak száma öt. A nagy u j j a t ket tő , a többi t há rom perc a lkot ja . Leg-
27. kép. Os cuneiíorme tertium (dextrum), 
facies mediaiis (A), -lateralis (В), -distalis 
(С), -dorsalis (D), -proximalis (E). Izületi fel-
szín az os cuneiforme secundum (1), os 
metatarsale secundum (2), os cuboides (3), 
os metatarsale tertium (4), os metatarsale 
quartum (5), os naviculare (6) száraára. 
28. kép. Os cuboides (dextrum), 
facies dorsalis (A), -medio-
plantaris (B). Izületi felszín az 
os metatarsale quintum (1) et 
quartum (2), os cuneiforme ter-
tium (3), os naviculare (4), cal-
caneus (5) számára. 
hosszabb közö t tük az első u j j p e r c (os pha l ang i s pr imae) , jóva l röv i -
debb a másod ik (os pha lang i s secundae) , l egk i sebb a ha rmadik , a 
ka romíz (os pha langis ter t iae) . A l á b u j j a k nagyságbe l i s o r r e n d j e : 
ha rmadik , negyed ik , második , ötödik, első. A h a r m a d i k u i j í zü le t en 
p l an ta r i san egy-egy ny í r c son to t találni . 
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Die Anatomie der Wanderratte (Mus n o r v e g i c u s Erxl.). II. D a s 
Skelett der freien G l i e d m a s s e n . (Mit 18 Tex tabb i ldungen) . s 
Von D r . J. S z u n y o g h y . 
Das Skele t t der f r e i en Ext remi tä ten zeigt ke iner le i ausschl iess -
lich fü r d ie W a n d e r r a t t e cha rak te r i s t i s che E igenschaf t . Die A u s b i l d u n g 
und Gl i ede rung der Ext remi tä ten , sowie die der e inze lnen Ske le t te i le 
s t immen mit den bei den N a g e t i e r e n und im a l lgemeinen bei den 
i ibrigen O r d n u n g e n der Säuge t i e re g e f u n d e n e n Verhä l tn i s sen übe re in . 
Von den u r sp rüng l i chen fünf S t rah len des Au topod iums der vo r -
de ren Ext remi tä t sind bei der W a n d e r r a t t e nur v ie r vo l lkommen aus -
gebi ldet . Der dem Daumen (Pollex) e n t s p r e c h e n d e 1. Finger ist n ä m -
lich gänz l ich rud imen tä r und in fo lgedessen de ra r t verkürz t , dass d a s 
d is ta le Ende seines le tz ten F ingerg l iedes nicht e inmal die Höhe d e s 
3
 Die der Erklärung der Textausführungen dienenden Abbildungen stel-
len sämtlich Originalzeichnungen des Verf.'s nach Naturobjekten dar. 
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K ö p f c h e n s des M i t t e l h a n d k n o c h e n s am 2. F inger er re icht und aus der 
H a u t n u r se ine ku rze Kral le vor rag t . Desha lb scheint die v o r d e r e 
Ex t r emi t ä t bei ober f l äch l i che r U n t e r s u c h u n g nur v ier F inger zu be-
si tzen, von we lchen de r 3. am längs ten ist. 
A m M e t a c a r p o p h a l a n g e a l - G e l e n k de r fünf Finger sind auf de r 
V o l a r s e i t e j e zwei Ossa s e s a m o i d e a pha l ang i s proximal is zu f inden , 
am 3. F inge rge l enk ebenfa l l s auf de r V o l a r s e i t e je ein Os s e samo ideum 
pha l ang i s distal is . 
U n t e r den H a n d w u r z e l k n o c h e n ist da s Os carpi i n t e rmed ium ke in 
s e l b s t ä n d i g e r Knochen, s o n d e r n e r sche in t mit dem Os carpi r ad ia l e 
v e r w a c h s e n . Das Os carp i cen t ra le , das bei a l len Nage t i e r en mit Aus-
n a h m e de r Hys t r ic iden und Coelogenys-Arten v o r h a n d e n ist, k a n n 
auch bei de r W a n d e r r a t t e g e f u n d e n w e r d e n . Die Zahl de r Hand-
w u r z e l k n o c h e n be t räg t e inschl iess l ich des O s fa lc i forme neun, die sich 
in zwei Re ihen a n o r d n e n (s. Abb. 14). In de r p rox imalen Re ihe l iegt 
media l d a s Os carpi r ad ia le (s. Abb. 15 D—F), la teral das Os carp i 
u lna re (s. Abb. 15 A—С). V o l a r w ä r t s von d i e sem liegt das von oben 
nicht s i c h t b a r e Os carpi acces so r ium (s. Abb. 16 A). In der d i s ta len 
K n o c h e n r e i h e f inden wir von innen nach aussen das Os carpi p r imum 
(s. Abb. 17 A—C), - s e c u n d u m (s. Abb. 17 D—E4), -cen t ra le (s. Abb. 
17 D—E), - te r t ium (s. Abb . 18 С—E) und - q u a r t u m (s. Abb. 18 A—B). 
Das O s fa lc i fo rme (s. Abb . 16 B) liegt vo la r un te r dem I n n e n r a n d e 
des C a r p u s . 
Die be iden Knochen des Z e u g o p o d i u m s (s. Abb. 12 A -C) l i egen 
in de r P rona t ions l age dicht , k a u m beweg l i ch aufe inander . Das Spa t ium •»  
i n t e r o s s e u m antebrach i i ist spa l t förmig . 
U b e r den H u m e r u s (s. Abb. 11 A—С) w ä r e h e r v o r z u h e b e n de r 
sp i ra l ig g e w u n d e n e Körper , we i t e r die k rä f t ige , mit ihrer Kan te cranio-
la teral ge r i ch t e t e Cris ta tubercu l i m a j o r i s humer i und ihr v o r r a g e n d e r 
Antei l , d ie Cris ta de l to idea , sowie schl iess l ich die vom Epicondylus 
la tera l i s auch auf den Körpe r h i n u n t e r z i e h e n d e Crista supina tor i s . 
A n d e r H in t e r ex t r emi t ä t s ind im Gegensa t z zur v o r d e r e n al le 
fünf Z e h e n gut en twicke l t , un t e r we lchen die 3. am längs ten ist. 
Cha rak t e r i s t i s ch fü r die M i t t e l f u s s k n o c h e n 2—4 ist der Umstand , 
dass s ie s ich en t lang ihrer Basis i ne inande r ve rke i l en und d a d u r c h 
die Fes t igke i t der M i t t e l f u s s k n o c h e n v e r s t ä r k e n . Die Zahl u n d Lage-
rung d e r Sesambe ine des Fusses s t immen mit den Verhä l tn i s sen der 
v o r d e r e n Ext remi tä t übere in . 
Die Zahl der F u s s w u r z e l k n o c h e n be t r äg t mit dem Os t ib ia le acht. 
Sie o r d n e n sich in drei Re ihen an (s. Abb. 22). In der obe ren Reihe 
liegt media l de r Talus (s. Abb . 23 A—В), la te ra l der Ca lcaneus (s. Abb. 
24 A—С), in der mi t t le ren Re ihe das Os t ib ia le (s. Abb. 26 I), sowie 
das Os n a v i c u l a r e (s. Abb. 25 А—С) und in der un te ren Re ihe von 
innen n a c h aussen das Os c u n e i f o r m e p r imum (s. Abb. 26 E—F), 
4
 In Abb. 17. D—E sind Os carpi secundum und Os carpi centrale 
nicht getrennt gezeichnet, sondern gemeinsam, so wie sie auch in Wirklich-
keit anzutreffen sind, uzw. miteinander an einer geraden Fläche gelenkig 
verbunden. 
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- s e c u n d u m (S. Abb. 26 A—D), - t e r t ium (s. Abb. 27 A—E) und d a s 
O s cubo ides (s. Abb. 28 A—B). 
Die U n t e r s c h e n k e l k n o c h e n (s. Abb . 21 A—C) sind an ihren dis-
talen Enden bei e r w a c h s e n e n und a l ten Exempla ren immer mit-
e i n a n d e r v e r w a c h s e n ; abe r auch p rox ima l f inden wir bei e inigen sen i -
len T ie ren V e r w a c h s u n g e n . Die Tibia ist de r längs te Knochen d e s 
Skelet ts . 
Am O b e r s c h e n k e l k n o c h e n (s. Abb. 19 A B) sehen wir e i n e n 
k r ä f t i gen Trochan te r te r t ius . ü b e r den C o n d y l e n sind in p l a n t a r e r 
Richtung die be iden Vesa l iu s ' s chen S e s a m b e i n e zu finden. 
Die Ge lenkf l äche d e r Kniesche ibe (s. Abb. 20 A—С) is e inhe i t -
lich, d. h. nicht durch e ine Längsle is te zweige te i l t . 
Men i scus tibialis und M. f ibular is des Kn iege l enks v e r k n ö c h e r n 
Die W a n d e r r a t t e ist p la t ingrad . 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Siehe die Unterschriften der einzelnen Abbildungen. 
Die neben den lateinischen Ausdrücken verwendeten ungarischen Worte 
bedeuten: Izületi felszín az . . . . számára = Gelenkfläche für . . . Dorsalis 
felszíne a . . . . -пак = Dorsalfläche des . . . . 
Az 1942. évi erdélyi kutatóutak malakologiai 
eredményei.1 
(1 szövegképpel). 
Irta dr . W a g n e r J á n o s . 
A n n a k a nagyszabású f a u n a k u t a t á s i p rogramúinak k e r e t é b e , 
me lye t Szakosz tá lyunk e lnöke , d r . D u d i c h E n d r e , a hazai zoo logu-
sok s z á m á r a kijelölt , s ze rvesen i l l e szkednek az immár két e s z t e n d ő 
óta l a n k a d a t l a n buzga lommal fo ly ta to t t e rdé ly i ku t a tóu t ak . Az 1942-es 
e sz t endőben a Nemzet i Múzeum Á l l a t t á r á n a k több t isztviselője , a 
P á z m á n y Péter Egyetem Ál la t tan i In t éze t ének asszisztensei , v a l a m i n t 
n é h á n y t ehe tő sebb m a g á n g y ü j t ő is j á r t Erdé lyben , ahol számos, zoolo-
giai lag edd ig még i smere t l en he lyen v é g e z t e k részben fauniszt ikai és 
rendszer tan i , részben ped ig ökologia i és á l l a t fö ld ra jz i t a n u l m á n y o k a t . 
A k u t a t ó k egy része k é r é s e m r e p u h a t e s t ű á l l a toka t is gyűj tö t t , az 
a l á b b i a k b a n ezek v izsgá la tá ró l és f e ldo lgozásá ró l k ivánok rész le t e sen 
beszámolni . Gyű j tő t á r s a im szíves és sokszor n a g y o n fá radságos m u n -
ká já t , va l amin t az a n y a g n a k a Nemzet i M ú z e u m b a va ló e l ju t t a t á sá t e 
he lyen is a l eghá lásabban köszönöm, és u g y a n c s a k hálás k ö s z ö n e t e t 
kell m o n d a n o m m i n d n y á j u n k n e v é b e n a M a g y a r Tudományos A k a d é -
miának is, amely a k u t a t á s o k egy részéhez j e l en tős anyagi seg í t sé -
get n y ú j t o t t . 
A hozzánk e l ju t t a to t t anyag g y ű j t é s é b e n be tűrend szer int a 
k ö v e t k e z ő zoologusok v e t t e k részt: B a l o g h J á n o s , C s i k i E r n ő , 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1943. január 8-án tartott 
-427. ülésén. 
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É h i k G y u l a , b á r ó F e j é r v . á r y G é z á n é , G e b h a r d t A n t a l , 
J e r m y T i b o r , K e v e - K l e i n e r E n d r e , K o l o s v á r y G á b o r , 
P o n g r á c z S á n d o r , va l amin t je len k ö z l e m é n y szerzője. A b e j á r t és 
á tku ta to t t t e r ü l e t e k r e n d k í v ü l vá l toza tosak és a visszatér t Erdély 
nagyon s o k neveze t e s p o n t j á t ér int ik. A k u t a t ó k a köve tkező h e l y e -
ken v é g e z t e k ú j a b b ma lako log ia i g y ű j t é s e k e t : B a l o g h J á n o s : Kele-
m e n - h a v a s o k (Palotai lva, I lva völgy, Kis i lva vö lgy , Drágás. Pietrosz) ; 
C s i k i E r n ő : Radna i -havasok (Radna-Borberek , ünőkő) és G y e r g y ó i -
h a v a s o k ( ö c s é m , Egveskő); É h i k G y u l a : Ke lemen-havasok (Ra-
tosnya és k ö r n y é k e , S z é k p a t a k völgye, P icsor i Popi, Drágás, G ö d e m e s -
lerháza) , G ö r g é n y i - h a v a s o k (Szováta, T e k e n ő s , Dürgőház) és Gye r -
gyói-ha v a s o k (Borszék, Maroshév iz ) ; G e b h a r d t A n t a l : H a r g i t a 
(Nagy H o m o r ó d völgy, V a r g y a s völgy, K é r u l y völgy); J e r m y 
T i b o r : R a d n a i - h a v a s o k (Radna-Borberek, ü n ő k ő ) , Gye rgyó i -havasok 
(Békás-szoros, Kis Cohárd , N a g y Cohárd, Gyi lkos-havas) , Görgény i -
havasok (Felleszilása, Tusnád fü rdő , S ó l y o m k ő , Szent Anna- tó ) és 
H a r g i t a f ü r d ő k ö r n y é k e ; K e v e - K l e i n e r E n d r e : Békás-szoros, K o -
l o s v á r y G á b o r : T u s n á d f ü r d ő és k ö r n y é k e (Olt-part, Ludmil la ki-
látó, S ó l y o m k ő , Kéngőzlő, Pir icske, Szent Anna - tó ) ; W a g n e r J á n o s : 
G y e r g y ó i - h a v a s o k (Gyilkos-tó, Békás-szoros, Kis Cohárd), T u s n á d -
fürdő és k ö r n y é k e (Szent Anna- tó , Ol t -par t ) , Seps i szen tgyörgy kör-
n y é k e ( S z e m e r j e pa tak vö lgye) , Kolozsvár és kö rnyéke (Bükk-erdő) 
és P ü s p ö k f ü r d ő (Nagyvárad mellett) . Az e r d é l y i g y ű j t é s e k h e z csa t -
lakozóan m e g kel l e h e l y e n még e m l é k e z n e m az ú j a b b k á r p á t a l j a i 
g y ű j t é s e k r ő l is, ezek b á r ó F e j é r v á r y G é z á n é - t ó l (Kőrösmező, 
Aps inec p a t a k völgye) , P o n g r á c z S á n d o r - t ó i (Apsineci-gát , Felső 
Tisza f o r r á s v i d é k e ) és S z e d e r j e i Á k o s - t ó i (Felső-Szinevér) szár-
maznak. 
Az igen becse snek és t ek in t é lye snek m o n d h a t ó anyag m i n t e g y 
4000 p é l d á n y t ta r ta lmaz ( ennek kb. 2/;i r é szé t magam gyű j tö t t em) , az 
összesen e l ő k e r ü l t fa jok , a l f a j o k és f a j v á l t o z a t o k száma ped ig meg-
h a l a d j a a 90-et. A k i adósabb gyű j t é sek s o r á b a n B a l o g h J á n o s 34, 
C s i k i E r n ő 24, É h i k G y u l a 34, G e b h a r d t A n t a l 18, J e r m y 
T i b o r 35, K o l o s v á r y G á b o r 23, W a g n e r J á n o s ped ig 57 f a j t 
z sákmányo l t . Az a tény, h o g y ugyanaz t a h e l y e t több k u t a t ó is fel-
keres te , n a g y o n jó összehason l í t á sokra ad a lka lma t és e g y ú t t a l ter-
mésze t e sen az egyes t e r m ő h e l y e k f a u n á j á n a k megismerésé t is j o b b a n 
e lőmozdí t j a . H a az idei a d a t o k a t a mult e s z t e n d e i gyű j t é sek e r e d m é -
nyeive l ö s s z e v e t j ü k (1. i rod. 6, 13, 14), a k k o r lá t juk, hogy k ö z ö t t ü k 
többször is e lő fo rdu lnak b i zonyos t e r m ő h e l y ismét lődések, a z o n b a n 
még- így is n a g y o n s z á m o t t e v ő a f aun i sz t ika i l ag ú j ada tok j e g y z é k e . 
Egészen t e rmésze te s , hogy a f a u n a egyes t a g j a i és így az egész f auna 
összképe is megismét lőd ik a különböző g y ű j t é s e k a lka lmával és ezek 
az á l l a n d ó a n fe lbukkanó , mindenü t t v é g i g k í s é r ő f auna tagok a d j á k 
meg a t á j igazi á l la t fö ldra jz i k a r a k t e r i s z t i k u m á t , a vidék j e l l egze tes 
k á r p á t - e r d é l y i képét . 
A k ü l ö n b ö z ő g y ű j t é s e k sorában k ü l ö n ö s e n két Mol lusca-csopor t 
tűnik ki f e l t ű n ő gazdagságga l . Az egyik a Clausiliú-к csopor t j a , a 
másik a Z o n i t a c e á k m e g l e h e t ő s e n tág c s a l á d s o r a ( T h i e l e é r t e l m e -
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zésében , 10, p. 566). Ezekkel e l l en té tben fe l tűnően szegényesen talál-
juk k é p v i s e l v e a Pupi l l idákat , t e l j e sen h iányoznak a Hydrob i idák , 
ezek a Bihar -hegységből ú j a b b a n m e g i s m e r t Paladilhiopsis-októl el-
t ek in tve , úgy látszik, seholsem f o r d u l n a k elő Erdély te rü le tén . A 
Clausiliá-к g y a k o r i s á g á r a és szé leskörű e l t e r j e d é s é r e e lég lesz talán 
anny i t megemlí teni , hogy a g y ű j t e m é n y e k b e n meg lehe tősen szórvá-
n y o s a n képv i se l t Pseudülindci iallax R m , n e v ű fa jból közel 200 pél 
d á n y ke rü l t elő 16, részben ú j t e rmőhe ly rő l , míg a ve l e közel rokon 
Pseudalinda stabilis P f r . 15, a Vestia elata R m pedig 21 helyről vál t 
i smere tessé . Az Alopiá-к közül csak az Alopia glauca B i e l z és latens 
n e v ű f a j v á l t o z a t a szerepel a g y ű j t é s e k b e n már eddig is ismert e lőfor-
dulás i he lyekrő l . A Békás-szorosban o l y a n gyakor i , hogy a r ány lag 
rövid idő alat t min tegy 500 pé ldányá t gyű j tö t t em. Ezért á l l ományá t 
még a k k o r sem lá tnám veszé lyez te tve , ha az azóta meg indu l t szabá-
lyozási m u n k á l a t o k a szoros sz ik lá iban n a g y o b h a r á n y ú pusz t í t á soka t vé-
geznének . Az Enidák közül az Ena montana D r a p , látszik a l eggyako-
r ibbnak , e f a j u g y a n c s a k 15 t e rmőhe l lye l szerepel . A háza t lan csigák 
sorából igen e l t e r j ed t a Bielzia coerulans B i e l z (14 te rmőhely) , a 
I.ehmannja marginata M ü l l . (16 t e rmőhe ly ) , va lamint az Árion sub-
íuscus D r a p . (19 te rmőhely) . A Lehmannia inarginatá-nak var. Dianae 
K i m nevü vá l toza ta is e lőkerü l t az ü n ö k ő r ő l (leg. J e r m y ) . Erre az 
a l a k r a je l lemző, hogy v i l ágosbarna h á t a g y a k r a n sö té ten foltozott , 
m á r v á n y o z o t t , néha ped ig t e l j e sen feke te , t a lpának szélső pásztá i oly-
kor jóva l sö t é t ebbek a középsőnél ; a t a r k a á l la tok t a r a j a vi lágos, 
míg az égysz ínü sö té t eké feke te . A Daudebardiák közül a Duudebardia 
calophana W e s t l . - n a k nem kevesebb , mint 43 (!) p é l d á n y a kerü l t elő 
a g y ű j t é s e k b ő l , ezek az á l la tok 15 k ü l ö n b ö z ő helyről szá rmaznak 
Az edd ig csak egye t l en p é l d á n y b a n i smer t Daudehardia Kolosvúrvi 
H. W a g n . - n a k ú j a b b ké t pé ldányá t g y ű j t ö t t e m a Szemer j e pa tak völ-
g y é b e n (Seps iszentgyörgytő l nyuga t ra ) és az ugyancsak r i tkának tar-
tott Daudebardia Kimakowiczi A. J. W a g n . nevű fa jbó l is s ikerül t 
egy é lő á l la to t kéz r eke r í t enem a Kolozsvár mellet t i Bükk-erdő egyik 
fo r r á sa köze lében . A Semilimax Kotulae W e s t l . nevű ká rpá t -e rdé lv i 
fé lmez te lencs igából közel 100 pé ldány t g y ű j t ö t t e k a k u t a t ó k (17 termő-
hely), és bőven van a n y a g o m a Schistophallus orientális C l e s s - b ő l 
is (18 te rmőhely) . Mindenüt t > e l éggé e l t e r j e d t n e k látszik az Isogno-
mostoma personatum L a m . (18 t e rmőhe ly ) és a Campvlaea laustina 
Rm. (15 te rmőhely) , míg a Zenobiella vicina Rrn.-ra és a Perforatella 
dibothryon K i m . - r a vona tkozó lag már k e v e s e b b ada tom v a n (12, ill 
9 t e rmőhe ly ) . A Zenobiella transsylvanica W e s t l . ú j a d a t a i n a k száma 
is g y a r a p o d o t t : ezt az Észak-Erdé lyben r i t kának látszó fa j t B a l o g h 
J. az l lva vö lgyében ta lá l ta meg, s egy régebbi g y ű j t é s revíz ió ja 
során k iderü l t , hogy X á n t u s J á n o s m á r Mármaros m e g y é b e n is 
g y ű j t ö t t e . Az Arianta aethiops var . Pelrii K i m . ú jból e lőkerü l t az 
ü n ö k ő r ő l (leg. C s i k i ) , va lamin t a P ie t roszró l (Kelemen-havasok, leg. 
B a l o g h ) , a h o n n a n eddig még nem i smer tük , a Drobacia banatica 
Rm.-t ped ig Radna-Borbe reken (leg. C s i k i ) és a ko lozsvár i Biikk-
e r d ö b e n s ikerü l t ú j r a megta lá ln i ( W a g n e r ) . A Helix luíescens Rm.- t 
a N a g y v á r a d mel le t t i Püspök fü rdőn és T u s n á d f ü r d ő n is k e v e r e d é s nél-
kül e g y ü t t ta lá l tam a ná láná l jóval n a g y o b b Helix pomatia L,.-vel, s 
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így e ke l e t i cs igának fa j i öná l ló sága b izonyosra vehe tő . A vizi c s igák 
közül e g y e s h e l y e k e n t ö m e g e s e n él a Stagnicola palustris-пак turri-
cula H e l d n e v ü vá l toza ta (így pl. T u s n á d f ü r d ő n rövid idő alat t min t -
egy 600 p é l d á n y t g y ű j t ö t t e m belőle) , míg a többi vizi cs igákról a r á n y -
lag csak n a g y o n s z ó r v á n y o s a k az ada ta im. Minden e l lenkező h í resz-
telés e l l e n é r e meg kel l a z o n b a n á l lap í tanom, hogy a p ü s p ö k f ü r d ő i 
h é v f o r r á s o k meleg v izében még ma is t ömegesen é lnek a Melanopsis-
ok, m e l y e k b ő l n é h á n y óra alat t kb. 700 élő á l la to l s ikerül t g y ű j t e -
nem. Élő Theodoxus-okat azonban a l eggondosabb ke resésse l sem tud-
tam fö l fedezni . Mint m á r e lőzően mondot t am, a Hydrob i idák t e l j e s 
h i á n y a r e n d k í v ü l fe l tűn ik a g y ű j t é s e k b e n . J ó m a g a m erdélyi u t a m o n 
22 fo r rás t v izsgá l tam meg, a z o n b a n e g y i k b e n sem sikerül t sem 
Bythinellá-kat, sem más H y d r o b i i d a - f a j t fö l fedeznem. Ri tkasága mia t t 
megeml í t és t k íván, hogy a Bithynia Leachi Troscheli P a a s c h egy pé l -
dányá t P o n g r á c z S á n d o r a Felső-Tisza f o r r á s v i d é k e köze lében 
gyű j tö t t e . Az Oltból e lőkerü l t k a g y l ó h é j a k az Unió crassus bosniensis-
M l l d f f . szé leskörű e l t e r j edésé rő l a d n a k számot. 
Külön meg kell e m l é k e z n e m a g y ű j t é s e k há rom neveze te s a l ak -
járól. Közü lük az egy ik a háza t l an cs igákhoz tar tozó, v ízben é l ő 
Agriolimcix, erről már b ő v e b b e n szólo t tam mult esz tende i beszámolóm-
ban, m e l y e t a Gu t in -hegység Mol lu sca - f auná j á ró l t a r to t t am (12, p. 
203—204). Már a k k o r hangsú lyoz t am, hogy ná lunk a faev is -csopor t -
nak t u l a j d o n k é p p e n két a l a k j a fo rdu l elő, ú m. az i rodalomból is 
á l t a l ánosan ismert hússzínű törzsfa j , és a kékes - szü rke vagy lilás a lak , 
mely csak n a g y o n n e d v e s h e l y e k e n , fo r rá sokban , mocsa rakban , s tb. 
t a lá lha tó meg. Ez u tóbbi t M a g y a r o r s z á g házat lan cs igáiról irt m o n o g r á -
f iában var . grisea T a y l . n é v e n kü lön í t e t t em el (15, ií, p. 188), s a z ó t a 
is több ízben e n é v e n szerepe l t az i roda lomban . Mul t esz tendei t anu l -
m á n y o m b a n azonban már csak ké rdő je l l e l í r tam róla, mint var . griseá-
ról, s a n n a k a n é z e t e m n e k ad tam k i fe jezés t , hogy a szürke a lak é le t -
k ö r ü l m é n y e i m i n d e n e s e t r e e rősen a l á t á m a s z t j á k önál lóságát (12, p. 
203—204). 
Az idén azu tán abba a sze rencsés he lyze tbe kerü l tem, h o g y 
végre t e l j e s e n k i fe j le t t , i va ré re t t á l la tok ke rü l t ek b i r tokomba J e r m y 
T i b o r r a d n a b o r b e r e k i gyű j t é sébő l , s m a g a m n a k is s ikerül t a Békás -
szoros e g y i k fo r r á sában r áakadn i . A k i fe j le t t p é l d á n y o k gondos vizs-
gálata u t án s ikerül t megá l l ap í t anom, hogy a n á l u n k élő vizi Agrio-
limax n e m azonos a T a y l o r á l ta l leírt és sz ínes k é p e n is ábrázo l t 
Agriolimax laevis var . gr i sed-val (9, p. 126, Т. XV, F. 6.). s mive l a 
faevis- től nem csak e l térő é l e t m ó d j á b a n (biologiai faj) , h a n e m a lak-
tani s a j á t s á g o k b a n is kü lönbözik , ú j f a j n a k kell t ek in tenem, me lye t az 
a l á b b i a k b a n Agriolimax (Hydrolimax) hydrobius n. sp. néven írok le. 
Az ú j a l ak v izsgá la ta és l e í rása a lka lmából nagy seg í t ségemre vol t az 
a k ö r ü l m é n y , hogy u g y a n a b b a n az időben, mikor J e r m y R a d n a -
Borbereken az ú j f a j t ípusai t b e g y ű j t ö t t e (1942 jú l ius 6—16), d r . S o ó s 
Á r p á d Dunaszen tmik lóson t ip ikus Agriolimax laevis-eket fogot t 
(1942 jú l iu s 7-én), s így az e g y i d ő b e n — talán u g y a n a z n a p —- zsák-
mányol t p é l d á n y o k a ké t f a j ö s szehason l í t á sá ra fe le t tébb a l k a l m a s a k 
voltak. Az ú j f a j le í rásá t a k ö v e t k e z ő k b e n adom: 
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Agr io l imax (Hydro l imax) h y d r o b i u s 11. sp . 
A f e lnő t t á l la t e g y s z í n ű s ö t é t s z ü r k e , a f i a t a lok v i l á g o s a b b a k ; az 
e g y e n l e t e s e n s ö t é t s z ü r k e sz ín c s a k a t a lp k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n h a l v á -
n y o d i k m e g egy k i ssé ; a t a l p v i l á g o s a b b s z ü r k é s b a r n a . A l a k j a k a r c s ú , 
b ő r e r e n d k í v ü l f inom, a h á t o n k ü l ö n ö s e n hosszú m e z ő k r e osz to t t . 
E g y e n l e t e s e n s ö t é t s z ü r k e sz ínű p a j z s a há tu l s z í v a l a k ú a n k i h e g y e s e d ő . 
Rövid k is f a r k a k e v é s s é t a r a j o s . A l k o h o l b a n k i c s a p ó d o t t n y á l k á j a 
s z ü r k é s f e h é r színű. Az a l k o h o l b a n k o n z e r v á l t t í pus n é h á n y m é r e t e a 
k ö v e t k e z ő : t e l j e s h o s s z a 14 mm, s z é l e s s é g e 3 mm, a p a j z s h o s s z a 5.5 
mm. Két f e lnő t t p é l d á n y t b o n c t a n i l a g is v i z sgá l t am. A n a t ó m i a i s a j á t -
s á g a i k közü l fe l tűnő , h o g y az i v a r k é s z ü i é k e n a p á r z ó t á s k a n y e l e , va l a -
mint a t á s k a t a r t á l y a r e n d k í v ü l h o s s z a n m e g n y ú l t ; p e n i s é n e k a l a k j a 
t e l j e s e n o lyan , min t a t i p i k u s laevis-é, t e t e j é n a p r ó k is k a m p ó s z e r ű 
n y ú l v á n n y a l , me ly a p e n i s f e l ső r é s z é v e l e g y ü t t e r ő s e n p i g m e n t e s ; a 
va s d e f e r e n s a pen i s l e g t e t e j é n nyí l ik . Az ú j f a j t í p u s á u l a r a d n a -
b o r b e r e k i p é l d á n y o k l e g n a g y o b b i k á t j e l ö löm meg. T e r m ő h e l y : R a d n a -
Borbe rek , V ö r ö s - p a t a k , 1942 VII . 6—10. leg. J e r m y T i b o r , ( ö s s z e -
sen 2 fe lnő t t és 2 f ia ta l p é l d á n y ) . (L. 1. kép , A). 
1. kép. A) (baloldalt). Az Agriolimax (Hyclrolimax) hydrobius n. sp. ivar-
járatainak végső része. — B) (jobboldalt). Az Agriolimax laevis M ü l l , ivar-
járatainak végső része. 
ö s s z e h a s o n l í t á s c é l j á b ó l k ö z l ö m itt a t i p ikus Agriolimax laevis 
l e í r á sá t is, a S o ó s Á r p á d á l t a l g y ű j t ö t t p é l d á n y o k a l a p j á n : V i l á g o s 
hússz ínű , kb . o lyan , min t az e m b e r i bőr ; t a l án c sak e g y á r n y a l a t t a l 
s ö t é t e b b a p a j z s h á t u l s ó ré sze , k ü l ö n b e n m i n d e n ü t t t e l j e s e n e g y e n -
le tesen , p o n t o k és fo l tok n é l k ü l sz íneze t t . A l k o h o l b a n k i c s a p ó d o t t 
n y á l k á j a e n n e k is s z ü r k é s f e h é r . M é r e t e i a k ö v e t k e z ő k : h o s s z a 13.5 
mm, s z é l e s s é g e 4 mm, p a j z s á n a k hossza 5.8 mm. A n a t ó m i a i s a j á t s á g a i 
m i n d e n b e n m e g e g y e z n e k a t i p i k u s laevis-ről k ö z ö l t e k k e l . A pen i s , 
v a l a m i n t a p á r z ó t á s k a z ö m ö k e b b a l k o t á s ú , min t az e lőző f a j é , a p á r z ó -
t á s k a n y e l e és t a r t á l y a is r ö v i d e b b és z ö m ö k e b b , a v a s d e f e r e n s v a l a -
mive l a p e n i s f e j e a la t t ny í l i k . T e r m ő h e l y : D u n a s z e n t m i k l ó s , 1942 VII. 
\ 
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7. leg. S o ó s Á r p á d , ( ö s s z e s e n 2 fe lnőt t pé ldány) . (L. 1. kep, B). 
M á s o d i k n e v e z e t e s s é g e az e rdé ly i g y ű j t é s e k n e k a Hygromi inae 
a l c sa ládba ta r toz ik . M á r régebbi idő óta i smere t e s volt , hogy él Erdély 
több p o n t j á n egy k ics iny v a g y közepes t e rme tű , v é k o n y hé jú , vörös-
barna , szö rösházú csiga, a Trichia Bielzi, m e l y e t a lak tani és bonctani 
s a j á t s á g a i a l a p j á n a Trichia leucozona közel i r o k o n á n a k t ek in te t t ek . 
I lyen é r t e l e m b e n e m l é k e z i k meg róla C l e s s i n (1, p, 124—125) és 
W a g n e r A. J. (11, p. 62.), aki a leucozona e g y i k a l f a j a k é n t t á rgya l j a , 
s így szerepe l t e d d i g a Nemze t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n is. Ezzel 
szemben P o l i n s k i kü löná l ló f a j n a k tek in t i (4, p. 196) és ké t a l fa já t , 
meg egy f a j v á l t o z a t á t kü lönböz te t i meg (5, p. 185—188). S o ó s L., aki 
ana tomia i l ag is megv iz sgá l t a a Tr. Bielzi-t, azt talál ta, hogy ez ivar-
k é s z ü l é k é n e k a l k o t á s á b a n is m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő a Jeucozoná-tól (7, 
p. 126-—127). Az idei g y ű j t é s e k a lka lmáva l ez az é r d e k e s ál lat is szá-
mos p é l d á n y b a n e l ő k e r ü l t s így a lka lmam nyí l t a kü lönböző termő-
h e l y e k egyede i t b e h a t ó b b a n t anu lmányozn i . Ennek során meglepe tés -
sel l á t tam, hogy az a l akok m e g l e h e t ő s e n v á l t o z é k o n y a k s egészen 
apró, k ú p o s t e rme tű , v é k o n y h é j ú p é l d á n y o k mel le t t vas tag , lapos hé jú . 
á l l a tok is a k a d n a k a g y ű j t é s e k b e n , ö n k é n t e l e n ü l is a r ra gondol tam, 
hogy ese t l eg v a l a m e l y f a j n a k kü lönböző fö ld ra j z i rasszait k a p t a m 
' kézhez, bár ez a k ü l ö n b ö z ő n e k tar tot t a l akok egymásmel l e t t i e lőfordu-
lása mia t t nem lá tszot t egészen va lósz ínűnek . Mindazoná l t a l fe l tevé-
semet a l á t ámasz t an i lá tszot t az a kö rü lmény , hogy M ú z e u m u n k gyű j -
t e m é n y é b e n a vé l t , , a lakkör" számos e rdé ly i p é l d á n y á t ta lá l tam Fruli-
cicola (Trichia) leucozona lurida C. P f r . n é v e n m e g h a t á r o z v a (Bihar-
hegység , Só lyomkői e rdőség , stb.), s így l e h e t s é g e s n e k tartot tarp, hogy 
a Bielzi és a lurida kü lön -kü lön is e lő fordu l Erdély te rü le tén . D r. 
S o ó s L a j o s , aki j e l en l eg a haza i Mol lu sca - f auna fe ldolgozásán fára-
dozik, k é r é s e m r e sz in tén megvizsgá l ta az e rdé ly i Trichia-anyagot, s 
a r ra a m e g l e p ő e r e d m é n y r e jutot t , hogy az összes ide tar tozó erdély i 
a l a k o k nem a leucozona c sopor tba he lyezendők , h a n e m a Trichia iiii-
cina P f r . n e v ű f a j a l a k k ö r é n e k t ag j a i s így azoka t a Trichia tiiieina 
Bielzi B i e l z n é v i l let i meg. Vizsgá la ta i szer in t a Tr. Bielzi-t nem lehet 
e lvá lasz tan i a íiliciná-tói, ezért a n n a k fö ld ra j z i a l f a j a k é n t kel l szere-
pelnie . Az a l ak t an i m e g e g y e z é s e n k ívü l e r r e az á l lás fogla lás ra kész-
t e t t e az a k ö r ü l m é n y is, hogy a ke le ta lpes i íiliciná-t és az erdélyi 
Bielzi-t f ö ld ra j z i l ag is ö s szekapcso l j ák a M e c s e k - h e g y s é g b e n is élő 
íiliciná-alakok. U g y a n i s d r . V i s n y a A l a d á r 1932-ben a Szuadó 
vö lgyben , d r . K o l o s v á r y G á b o r pedig 1936-ban a Mély -vö lgyben 
g y ű j t ö t t e a Tr. íiliciná n é h á n y pé ldányá t , s ezzel a ké t alak fö ldra jz i 
ö s sze függése is n y i l v á n v a l ó lett. Származás szer in t közös g y ö k e r ü k e t 
ta lán a , ,T i s i a - faunában" kel l k e r e s n ü n k , ame lybő l kü lönböző irá-
n y o k b a á g a z ó d t a k szét. A Trichia fi Heina Bielzi kü lönböző te rmő-
h e l y e k r ő l s zá rmazó p é l d á n y a i n a k alak- és nagyságbe l i vá l tozékony-
sága még a m o n d o t t a k u t án is e l éggé fe l tűnő marad , ezek az e l t é rések 
azonban S o ó s szer in t még be l e f é rnek a f a j k ö r var iá lás i ha t á r é r t éke i 
közé. A n a g y s á g b e l i és a lakbél i k ü l ö n b s é g e k ezér t a helyi v i szonyok 
b e f o l y á s á r a v e z e t h e t ő k vissza (ökologiai va r i ác iók) . Az ú j abb , 1942-es 
e rdé ly i g y ű j t é s e k b e n a k ö v e t k e z ő h e l y e k r ő l k a p t a m Tr. íiliciná Bielzi 
p é l d á n y o k a t : Kis I lva-völgy, Ke lemen-hegység , 1300 m (21, jórészt 
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f ia ta l pé ldány , leg. B a l o g h ) ; Nagy Homoród-vö lgy , Harg i t a (6 pél-
dány , leg. G e b h a r d t ) ; Békás-szoros (4 pé ldány , leg. W a g n e r ) ; Kis 
Cohárd (2 pé ldány , leg. W a g n e r ) ; Bükk-erdö, Kolozsvár me l l e t t (9 
pé ldány , leg. W a g n e r ) . Az ú j a b b a n kapo t t erdélyi p é l d á n y o k közül 
a Kis Ilva vö lgyében és a N a g y Homorúd -vö lgyben g y ű j t ö t t e k mind 
r e n d k í v ü l vékony , t ö r ékeny h é j ú a k és n a g y o n szőrösek. Ezzel szem-
ben a Kis Cohá rdon ta lá l t h é j a k fe l tűnően vas tagok, s i l y e n e k a 
ko lozsvár iak is. Itt kell megeml í t enem, hogy egy régebbi g y ű j t é s 
t anúsága szerint X á n t u s J á n o s 1886-ban már Márn ta ros m e g y é b e n 
is megta lá l t a ezt a csigát . A M a g y a r Nemze t i Múzeum g y ű j t e m é n y é -
ben levő a n y a g b a n d r . S o ó s L a j o s rendszer tan i r ev iz ió ja u t á n a 
k ő v e t k e z ő he lyekrő l v a n n a k biz tosan megha tá rozo t t p é l d á n y a i n k : 
Ma lmos (Sztrojna), Kabola Po lyána , M á r m a r o s m., „Vihor lá t " , Bihar-
hegység , Seges tyel i -völgy, J ád -vö lgy , Rév: Zichy bar lang m., Sólyom-
köi erdőség, Menyháza , Meziád , Kolozsvár és k ö r n y é k e , Torda i -
h a s a d é k , Koppánd i -hasadék , Segesvár , N a g y Homoród-vö lgy , Kis 
I lva-völgy, Békás-szoros, Kis Cohárd . 
A tö rzs fa j maga a ké t fön tebb eml í te t t mecseki e lő fo rdu l á son 
k ívül haza i f auna te rü le t en edd ig még csak Horvá to r szágbó l vá l t isme-
re tessé . A Trichia íilicina Bielzi-ben ezzel most meg i smer tük az első 
ke l e tká rpá t i Helicidát , me ly n y u g a t fe lé egészen az Alpok ig e lőre -
nyomul . I lyen e l te r jedés i ! He l i c ida - fa j mindezideig még nem volt 
i smere tes (L. P o l i n á k i , 4, p. 259), s itt most ismét e s z ü n k b e ju t a fent i 
gondola t , az t. i., hogy ezt a n a g y o n is f i gye lemremél tó e l t e r j e d é s t 
e g y ősi fauna törzsbö l sokfe lé sze r t eágazó h a j t á s o k k a l kell m a g y a r á z n i . 
Végü l még röviden m e g kel l e m l é k e z n e m az e rdé ly i g y ű j t é s e k 
Pu lmoná t á inak sorában a Laciniaria plicata-nak egy é r d e k e s a l a k j á -
ról, melye t a je lenlegi n e v e z é k t a n szer int Laciniaria plicata transsyl-
vanica f. costala K i m . n é v e n kel l h ívnunk . Ez az a lak első p i l l ana t r a 
a törzsa lak tó l meg lehe tősen e l térni látszik, s csak ha s z á j a d é k á n a k 
f e g y v e r z e t é t qs redőinek r endsze ré t megv izsgá l juk , a k k o r j ö v ü n k rá 
a r ra . hogy a L. plicata-nak e g y s a j á t s á g o s a n módosul t vá l toza ta van 
e lő t tünk . A lá tszólagosan n a g y e l térés t a bo rdák s z á m á n a k azonna l 
szembeö t lő számbeli m e g f o g y a t k o z á s a okozza. Míg u g y a n i s a t i p ikus 
Laciniaria plicata házának u to l só k a n y a r u l a t á n át lag 50 -55 b o r d á t 
ta lá lunk, addig a L. plicata transsylvanica f. costala h á z á n a k u g y a n -
azon a he lyén a le í rások szer in t mindössze 23 borda a lakul t ki. M á r a 
L. plicata transsylvanica is e l t é r a tö rzsa lak tó l abban, hogy ha tá ro-
zo t tabban , azonban k e v é s b b é sű rűn bordázot t , a f. costata ped ig m é g 
szé l sőségesebben módosul t a l a k j á t képvise l i e sornak, mely ke le t f e lé a 
románia i Laciniaria laticosta B t t g . k i a l aku lásához veze te t t . E f a j n a k 
u to lsó és u tolsóelőt t i k a n y a r u l a t á n már mindössze 13—18 borda a l aku l t 
ki, s így a costata bo rdázo t t s ág t ek in t e t ében szinte töké le tes á t m e n e t e t 
látszik a lkotni a plicata transsylvanica és a románia i laticosta közöt t . 
Ha a „ m o d e r n " rasszkör- tan e lve i t a m a g u n k é v á tesszük, a k k o r ö n k é n -
te lenül is a fent i a lakok ö s s z e v o n á s á n a k gondo la tá ra ju tunk . Ez j e l en 
e se tben már csak azért is indoko l t volna , mer t nemcsak a f e l t é t l enü l 
össze ta r tozó a l akok közös szá rmazásá t v i lág í taná meg, h a n e m némi l eg 
a fenti , k issé n e h é z k e s n e k lá tszó e lnevezéseke t is egysze rűs í t en i 
tudná . A. f. costata az e rdé ly i g y ű j t é s e k so rában egyedü l a ha rg i t a i 
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V a r g y a s vö lgybő l ke rü l t elő, ahol d r . G e b h a r d t A n t a l ta lál ta meg. 
Az a n y a g összesen 15, nagy ré sz t f iatal ál lat házá t tar ta lmazza. A leg-
r i t kábban bo rdázo t t ak h á z u k utolsó k a n y a r u l a t á n 21—22 bordá t v i se l -
nek, de s ű r ű b b e n b o r d á z o t t a k is a k a d n a k közö t tük . 
A g y ű j t ö t t a n y a g r é s z l e t e s f e l s o r o l á s a . 
I. Dr . B a l o g h J á n o s gyű j t é se (Ke lemen-havasok) . 
1. Pa lo ta i lva , 1942 VIII. Succinea sp. juv. , Pseudalinda stabilis: 
P f r . , Pseudalinda tallax Rm. , Vestia elata R m , Iphigena latestriata 
A. S c h m . , Vitrea diaphana S t u d . , Schistophalius orientális C l e s s . , 
Oxychilus montivagus K i m . , Daudebardia calophana W e s t l . , Per-
ioratella dibothryon K i m . , Campylaea faustina Rm. , Fruticicola fruti-
cum M ü l l . 
2. I lva-völgy , 1000 m, 1942 VIII. Vertigo pusilla M ü l l . , Cochli-
copa lubrica M ü l l . , Ena montana D r a p . , Pseudalinda stabilis C. P f r . , 
Pseudalinda tallax Rm. , Vestia elata Rm. , Laciniaria сапа H e l d , Iphi-
gena tumida Rm. , Iphigena iatestriatu A. S c h m . , Clausilia cruciata 
S t u d . , Retinella рига A l d e r , Retinella nitens M i c h . , Vitrea diaphana 
S t u d . , Vitrea transsylvanica C l e s s . , Oxychilus montivagus K i m . , 
Schistophalius orientális C l e s s . , Euconulus trochiíormis M o n t . , Heli-
colimax Bielzi K im . , Semilimax Kotulae W e s t l . , Árion subíuscus 
D r a p . , Árion circumscriptus J o h n s t . , Campylaea íaustina Rm., Iso-
gnomostoma personatum L a m . , Zenobiella vicina Rm., Zenobiella 
transsylvanica W e s t l . 
3. Kis I lva-völgy, 1300 m, 1942 VIII. Ena montana D r a p . , Pseuda-
linda íallax Rm. , Vestia gulo B i e l z , Vestia elata Rm., Iphigena tumida 
D r a p . , Retinella рига A l d e r , Retinella nitens M i c h . , Vitrea diaphana 
S t u d . , Euconulus trochiíormis M o n t . , Semilimax Kotulae W e s t l . 
Daudebardia calophana W e s t l . , Árion subíuscus D r a p . , Isognomos-
loma personatum L a m . , Campylaea íaustina Rm., Zenobielia vicina 
Rm., Trichia iilicina Bielzi B i e l z . 
4. Drágás , 1600 m, 1942 VIII. Ena montana D r a p . , Pseudalinda 
íallax Rm. , Vestia elata Rm. , Laciniaria сапа H e l d , Clausilia cruciata 
S t u d . , Retinella nitens M i c h . , Retinella radiatula A l d e r , Semilimax 
Kotulae W e s t l . , Lehmannia marginata M ü l l . , Isognomostoma perso-
natum L a m . , Arianta arbustorum L. 
5. Pietrosz, 1800—2000 m, 1942 VIII. Semilimax Kotulae W e s t l . , 
Arianta aethiops Petrii K i m . , 
II. C s i k i E r n ő g y ű j t é s e (Radna i -havasok , Gyergyó i -havasok) . 
1. Radna-Borberek , 1942 VI. 17—19. Pyramidula rupestris D r a p . , 
Mastus venerabilis brevis B i e l z , Cochlodina orthostoma M k e . , 
Pseudalinda stabilis P f r . , Vestia elata Rm. , Clausilia dubia D r a p . , 
Lehmannia marginata M ü l l . , Agriolimax agrestis L., Daudebardia calo-
phana W e s t l . , Campylaea íaustina Rm. , Drobacio. banatica Rm. , 
Euomphalia strigella D r a p . 
2. ü n ő k ő , 1942 VI. 20. Arianta aethiops Petrii K i m . 
3. ö c s é m , 1942 VI. 9. Ena montana D r a p . , Alopia glauca B i e l z , 
Cochlodina orthostoma M k e . , Pseudalinda íallax Rm., Vestia elata 
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R m , Isoynomostoma personatum L a m . , Campylaea íauslina Rm., 
Arianta arbustorum L. 
4. Egyeskő, 1942 VI. 8. Ena montana D r a p . . Cochlodina laminata 
M o n t . , Cochlodina orthostoma M k e . , Pseudalinda lajlax Rm., Vestia 
elata Rm., Laciniaria сапа H e l d , Retinella nitens M i c h . , Campylaea 
laustina Rm., Isoynomostoma personatum L a m . , Arianta arbustorum L. 
III. Dr . É h i k G y u l a g y ű j t é s e (Kelemen-havasok , Görgény i -
havasok , Gyergyó i -havasok) . 
1. Ratosnya , 1942 VII. 7. Ena montana D r a p . , Vestia yulo B i e l z , 
Vestia elata Rm., Clausilia cruciata S t u d . , Retinella nitens M i c h . , 
,Schistophallus orientális C l e s s . , Bielzia coerulans B i e l z , Árion sub-
luscus D r a p . , Isognomostoma personatum L a m . , Campylaea laustina 
Rm., Arianta arbustorum L., Succinea putris L., Radix peregra M ü l l . 
2. Ratosnya , Székpa tak völgye , 1942 VII. 4. Radix peregra M ü l l . , 
Galba truncatula M ü l l . , Ancylus ííuviatilis M ü l l . , Pisidium cinereum 
A i d e r . 
3. Ratosnya, Lisztes, 1942 VII. 13. Cochlodina orthostoma M k e . , 
Vestia elata Rm., Schistophallus orientális C l e s s . , Semilimax Kotulae 
Westl., Isognomostoma personatum Lam. 
4. Ratosnya , Tihu, 1942 VII. 25. Ena montana D r a p . , Pseudalinda 
ialiax Rm., Pseudalinda stabilis P f r . , Vestia elata Rm., Laciniaria 
сапа H e l d , Iphigena latestriata A. S c hm. , Clausilia cruciata S t u d . , 
Retinella nitens M i c h . , Schistophallus orientális C l e s s . , Vitrea dia-
phana S t u d . , Semilimax Kotulae W e s t l . , Limax cinereoniger var . 
punctata L e s s . , Bielzia coerulans B i e l z . 
5. Picsori Popi, 1942 VII. 22. Ena montana D r a p . , Laciniaria сапа 
H e l d , Clausilia cruciata S t u d . , Oxychilus montivagus K i m . , Schisto 
phallus orientális C l e s s . , Vitrea diaphana S t u d . , Semilimax Kotulae 
W e s t l . , Bielzia coerulans B i e l z , Lehmannia marginale M ü l l . , Árion 
subfuscus D r a p . 
6. Gödemes te rháza , 1942 VIII. 14. Cochlic.opa lubnca M ü l l . , 
Vestia gulo B i e l z , Retinella nitens M i c h . , Vitrea transsylvanica 
C l e s s . , Semilimax Kotulae W e s t l . , Daudebardia calophana W e s t l . , 
Lehmannia marginata M ü l l . , Agriolimax sp. juv., Árion subfuscus 
D r a p . , Isognomostoma personatum L a m . , Zenobiella vicina R m . 
7. Drágás, 1942 VIII. 7. Pseudalinda fallax Rm., Vestia elata 
Rm., Clausilia cruciata S t u d . , Semilimax Kotulae W e s t l . , Lehmannia 
marginata M ü l l . 
8. Szováta, Tekenős , 1942 VII. 17. Pseudalinda stabilis P f r . , 
Campylaea faustina Rm., Zenobiella vicina Rm., Helix pomatia L. 
9. Szováta , Dürgőház (a M e z ő h a v a s közelében) , 1942 VII. 18. 
Pseudalinda fallax Rm. , Vestia elata Rm. , Clausilia cruciata S t u d . , 
Schistophallus orientális C l e s s . , Semilimax Kotulae W e s t l . , Bielzia 
coerulans B i e l z , Lehmannia marginata M ü l l . , Agriolimax sp. juv., 
Árion subfuscus D r a p . 
10. Maroshéviz , 1942. VIII. 12—13. Discus ruderatus S t u d . , 
Daudebardia calophana W e s t l . , Agriolimax agrestis reticulatus M ü l l . 
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11. Maroshév iz , m e l e g pa takbó l , 1942 VIII. 11. Radix peregra 
M ü l l . 
12. Borszék, 1942 VIII. 12. Helicella obvia H a r t m . 
IV. D r . G e b h a r d t A n t a l g y ű j t é s e (Hargi ta) . 
1. N a g y Homoród-vö lgy , 1942 VII. 2. Ena montana D r a p . , 
Cochlodina laminata M o n t . , Cochlodina orthostoma M k e . , Laciniaria 
сапа H e l d , Pseudalinda stabilis P f r . , Clausilia dubia D r a p . , iphigenu 
plicatula D r a p . , Retinella radiatula A l d e r , Schistophallus orientális 
C l e s s . , Bielzia coerulans B i e l z , Arion circumscjiptus J o h n s t . , 
Frutic.icola fruticum M ü l l . , Perioratella dibothryon K im . , Trichia 
iilicina Bielzi B i e l z , Zenobielia vicina R m . 
2. Va rgyas -vö lgy , 1942 VI. 26. Laciniaria plicata transsylvanica 
f. costata K i m . , Limax sp. juv. , Lehmannia marginata M ü l l . , Arion 
circumscriptus J o h n s t . 
3. Kéru ly-völgy , 1942 VI. 30. Ena montana D r a p . , Iphigena 
latestriata A. S c h m . , Agriolimax sp. juv. , Perioratella dibothryon 
K i m . , Zenobielia vicina Rm. , Radix peregra M ü l l . 
V. Dr . J e r m y T i b o r g y ű j t é s e (Radnai -havasok , G y e r g y ó i - h a v a -
sok, Görgény i -havasok , Harg i t a fü rdő) . 
1. Radna-Borberek , V ö r ö s - p a t a k völgye , 1942 VII. G—10. Agard: 
hia Bielzi Rm., Pseudalinda stabilis P f r . , Vestia elata Rm., Iphigenci 
latestriata A. S c h m . , Retinella nitens M i c h . , Schistophallus orientális 
C l e s s . , Oyychilus montivagus K im . , Semiiimax Kolulae W e s t l . , 
Daudebardia calophana W e s t l . , Agriolimax hydrobius H. W a g n . , 
Arion subfuscus D r a p . , Isognomostoma personatum L a m . 
2. ü n ő k ő , 1942 VII,- 7. Cochlodina orthostoma M k e . , Lehmannia 
marginata var . Dianae K i m . 
3. Békás-szoros, 1942 VÍI. 24. Agardhia Bielzi Rm., Vestia elata 
Rm., Daudebardia calophana W e s t l . , Períorate'lla dibothryon K i m . 
4. Kis. Cohárd , 1942 VII. 25. Cochlodina orthostoma M k e . 
5. N a g y Cohárd, 1942 VII. 25. Pseudalinda fallax Rm., Pseud-
alinda stabilis P f r . , Vitrea transsylvanica C l e s s . , Semiiimax Kotulae 
W e s t l . , Daudebardia calophana W e s t l . , Bielzia coerulans B i e l z , 
Lehmannia marginata M ü l l . , Arion subíuscus D r a p . , Arion circum-
scriptus J o h n s t . 
6. Gyi lkos-havas , 1942 VII. 24. Cochlodina orthostoma M k e . , 
Pseudalinda íallax Rm. , Laciniaria сапа H e l d , Retinella рига A l d e r , 
Schistophallus orientális C l e s s . , Vitrea transsylvanica C l e s s . 
7. Fel leszi lása, 1942 VII. 27. Semiiimax Kotulae W e s t l . , Campy-
laea íaustina Rm. 
8. Tusnád fü rdő , 1942 VII. 16—19. Cochlicopa lubrica M ű l l . , 
Cochlodina orthostoma M k e . , Laciniaria plicata D r a p . , Pseudalinda 
íallax Rm. , Iphigena' tumida Rm. , Iphigena latestriata A. S c h m . , Clau-
silia cruciata S t u d . , Discus ruderatus S t u d . , Retinella nitens M i c h . , 
Helicolimax Bielzi K i m . , Daudebardia calophana W e s t l . , Bielzia 
coerulans B i e l z , Lehmannia margianta M ü l l . , Arion subtuscus D r a p . , 
Perioratella dibothryon K i m . , Isognomostoma personatum L a m . 
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9. Só lyomkő T u s n á d f ü r d ő т . , 1942. VII. 18. Cochlicopu íubrica 
M ü l l . , Ena montana D r a p . , Laciniaria plicata D r a p . , lphigena lates-
triata A. S c h m . , Vestia elata Rm., Rctinella pura A i d e r , Retinella 
ni tens M i c h . , Schistophallus orientális C l e s s , Oxychilus montivagus 
Kim. , Vitrea diaphana S t u d . , Daudebardia calophana W e s t i . 
10. Szent A n n a - t ó т . , 1942 VII. Cochlodina ortliostoma M k e . , 
Cochiodina laminata M o n t . , Pseudalinda fallax Rm., lphigena la-
testriata A. S c h m . , Clausilia cruciata S t u d . , Euconulus trochitormis 
M o n t . , Retinella radiatula A l d e r , Lehmannia marginata M ü l l . , 
Agriolimax agrestis L., Isognomostoma personatum La т . , Campylaea 
íaustina Rm., Zenobiella vicina Rm. 
11. Harg i t a fü rdő , 1400 m, 1942 VII. 21. Ena montana D r a p . , 
Pseudalinda iallax Rm. , Vestia elata Rm., Clausilia cruciata S t u d . , 
Retinella radiatula A l d e r , Schistophallus orientális C l e s s . . Oxy-
chilus montivagus K i m . , Semilimax Kotulae W e s t l . , Campylaea 
íaustina Rm., Isognomostoma personatum Lam. 
VI. Dr . K o l o s v á r y G á b o r g y ű j t é s e (Tusnád fü rdö és kö rnyéke ) . 
1. Tusnád fü rdő , 1942 VII. 16—26. Laciniaria plicata D r a p . , Vestia 
gulo B i e l z , Schistophallus orientális С l e s s . , Bielzia coeiulans B i e l z , 
Lehmannia marginata M ü l l . , Agriolimax agrestis retieuiatus M ü l l . , , 
Árion subluscus D r a p . 
2. Tusnádfü rdő , Ol t -par t , 1942 VII. 13. Succinea putris L., Zoni-
toides nitidus M ü l l . , Fruticicola íruticum M ü l l . , Euomphalia strígella 
D r a p . , Stagnicola palustris var . turricula H e l d , Tropidiscus planorbis 
L., Anisus spirorbis L., Unió crassus bosnensis f. ondavensis H a z . 
3. T u s n á d f ü r d ő : Ludmilla kilátó, 1942 VII. 19. Vestia elata Rm., 
Pseudalinda stabilis P f r . , Schistophallus orientális C l e s s . , Daudebar-
dia calophana W e s t l . , Limax cinereoniger W o l f , Bielzia coerulans 
B i e l z , Lehmannia marginata M ü l l . , Árion subluscus D r a p . , Isogno-
mostoma personatum L a m . , Campylaea faustina Rm. , Perforatella 
dibothryon K i m . 
4. Sólyomkő, 1942 VII. 22. Ena montana D r a p . , Schistophallus 
orientális C l e s s . , Daudebardia calophana W e s t l . , Bielzia coerulans 
B i e l z , Isognomostoma personatum L a m . 
5. Kéngőzlő, 1942. VII. 29. Vestia elata .Rm., Retinella n i tens 
M i c h . , Daudebardia calophana W e s t l . , Limax sp. juv., Bielzia coeru-
lans B i e l z . 
6. Szent A n n a - t ó k ö r n y é k e , 1942. VII. 22. Pseudalinda stabilis 
P f r . , Lehmannia marginata M ü l l . , Agriolimax agrestis retieuiatus 
M ü l l . , Árion subluscus D r a p . , Zenobiella vicina R m. 
7. Pir icske- te tő , 1942 VII. 30. Bielzia coerulans B i e l z . 
VII. Dr . W a g n e r J á n o s g y ű j t é s e (Gyergyó i -havasok , Tusnád-
fü rdö és kö rnyéke , Seps i szen tgyörgy k ö r n y é k e , Kolozsvár és kör-
nyéke , Püspökfürdő) . 
1. Gyilkos- tó, Békás-szoros, 1942 VI. 3—8. Chondrina clienta 
W e s t l . ( E h r т . ) , Vallania costata M ü l l . , Pyramiduia rupestris D r a p . , 
Ena montana D r a p . , Mastus relictus B i e l z , Alopia glauca B i e l z , 
Alopia glauca var . latens P f r . , Cochlodina laminata M o n t . , Coch/o-
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dina orthostoma M k e . , Laciniaria plicata transsylvanica K i m . , 
Laciniaria сапа H e l d , Pseudalinda elata Rm., Pseudalinda íaliax Rm. , 
Iphigena latestriata A. S c h m . , Iphigena tumida Rm. , Clausilia cruciata 
S t u d . , Clausilia dubia transsylvanica A. S e h n t . , Retinella nitens 
M i c h . , Z onitoides nitidus M ü l l . , Schistophallus orientális C l e s s . , 
Vitrea diaphana S t u d . , Vitrea transsylvaúica C l e s s . , Daudebardia 
calophana W e s t l . , Semilimax Kotulae W e s t l . , Heiicolimax Bielzi 
Kim. , Bielzia coerulans B i e l z , Lehmannia marginata M ü l l . , Agrio-
limax agrestis L., Agriolimax hydrobius H. W a g n . , Árion subíuscus 
D r a p . , Árion circumscriptus J o h n s t . , Isognomostoma personatum 
La m., Campylaea faustina Rm. , Arianta arbustorum L., Trichia tilicina 
Bielzi B i e l z , Zenobiella vicina Rm. , Períoratella dibothryon K i m . , 
Succinea Píeiííeri R m . 
2. Kis Cohárd 1200—1300 m, 1942. VI. 5. Chondrina clienta 
W e s t l . ( E h r m . j , Pyramidula rupestris D r a p . , Mastus relictus B i e l z , 
Alopia glanca Biz. , Cochlodina laminata M o n t . , Laciniaria сапа H e l d , 
Pseudalinda stabilis P í r . , Pseudalinda íaliax Rm., Clausilia dubia trans-
sylvanica A. S c h m . , Oxychilus montivagus K im . , Agriolimax agrestis 
L., Árion subíuscus D r a p . , Isognomostoma personatum L a m . , Campy-
laea iaustma Rm., Trichia tilicina Bielzi B i e l z . 
3. T u s n á d f ü r d ő és k ö r n y é k e , ú t a Szent Anna- tóhoz . 1942 VI. 
8—13. Pseudalinda stabilis P f r . , Iphigena latestriata A. S c h m . , Clau-
silia cruciata S t u d . , Retinella nitens M i c h . , Daudebardia calophana 
W e s t l . , Agriolimax hydrobius H. W a g n . , Árion subíuscus D r a p . , 
Zenobiella vicina Rm., Períoratella dibothryon K i m . , Isognomostoma 
personatum L a m . , Helix pomatia L., Helix lulescens Rm., Succinea 
putris L., Stagnicola palustris var . turricula H e l d , Unió crassus bos-
nensis f. ondavensis H a z . 
4. S z e m e r j e - p a t a k vö lgye , Seps i szen tgyörgy mellet t , 1942 VI. 11. 
Vestia elata Rm., Clausilia pumila C. P f r . , Retinella nitens M i c h . , 
Daudebardia Kolosváryi H. W a g n . , Agriolimax agrestis L., Árion sub-
íuscus D r a p . , Árion circumscriptus J o h n s t . , Zenobiellu vicina Rm. , 
Períoratella dibothryon K i m . , Isognomostoma personatum L a m . 
5. Kolozsvár , b o t a n i k u s ker t , 1942 VI. 15. Jaminia tridens va r . 
albolimata P f r . , Pseudalinda íaliax Rm., Discus roturidatus M ü l l , (nö-
vényház i c se repek alól), Retinella nitens M i c h . , Oxychilus cellarius 
M ü l l . , Vitrea diaphana S t u d . , Heiicolimax Bielzi K im . , Agriolimax 
agrestis L., Árion subíuscus D r a p . , Árion circumscriptus J o h n s t . 
6. Bükk-erdő, Kolozsvár köze lében , 1942 VI. 16. Orcuta doliolum 
B r u g . , Mastus Bielzi K i m . , Cochlodina laminata M o n t . , Vestia elata 
Rm., Pseudalinda stabilis P f r . , Discus perspectivus M ü h l f., Retinella 
nitens M i c h . , Vitrea diaphana S t u d . , Oxychilus montivagus K i m . , 
Heiicolimax Bielzi K i m . , Daudebardia Kimakowiczi A. J. W a g n . , 
Lehmannia marginata M ü l l . , Árion subíuscus D r a p . , Árion circum-
scriptus J o h n s t . , Zenobiella vicina Rm., Trichia fiiicina Bielzi 
B i e l z , Drobacia banatica R m . 
7. Püspökfü rdő , N a g y v á r a d mellet t , 1942. VI. 19. Melanopsis 
Parreyssi P h i l . , Melanopsis hungarica K o r m , Cepaea vindobonensis 
C. P f r . , Helix pomatia L.r Helix lutescens Rm. 
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Vil i . Dr . K l e i n e r E n d r e gyű j t é se . Gyilkostó, 1942 VIII. 8. 
Semilimax Kotulae W e s t l . 
K á r p á t a l j a i g y ű j t é s e k . 
I» 
I. D r . b á r ó F e j é r v á r y G é z á n é g y ű j t é s e . Kőrösmező, Apsi -
nec -pa tak völgye , 1942 IX. 13. Vestia gulo B i e l z , Pseudalinda stabilis 
P f r . , Iphigena tumida Rm., Schistophallus orientális C l e s s . , Semili-
max Kotulae W e s t l . , Bielzia coerulans B i e l z , Agriolimax agrestis L., 
Árion subíuscus D r a p . , Árion circumsc.riptus J o h n s t . , Zenobiella 
vicina Rm. , Campylaea íaustina Rm., Radix peregra M ű 11. 
II. D r . P o n g r á c z S á n d o r gyű j t é se . 
1. Aps inec i -gá t , 1942 IX. 5. 850 m. Ena montana D r a p . , Schisto 
phallus orientális C l e s s . , Perloratella dibothryon K i m . 
2. Felső-Tisza for rásv idék , 750 m, 1942 IX. 4. Bithynia Leachi 
Troscheli P a a s c h . 
III. S z e d e r j e i Á k o s g y ű j t é s e . 
Fe lsösz inevér , 1942 VII. Limax cinereoniger var. vera D u m . & 
M ó r t . , Bielzia coerulans B i e l z . 
M a l a k o l o g i s c h e Ergebnisse der s i e b e n b ü r g i s c h e n Forschungsre isen 
im fahre 1942. (Mit 1 Tex tabb i ldung) . Von H. W a g n e r . 
V e r f a s s e r ber ichte t übe r die ma lako log i sche Ausbeu te s ieben-
bürg i scher Forschungsre i sen . Im J a h r e 1942 w a r e n wiede rum m e h r e r e 
unga r i s che Zoologen auf S a m m e l e x k u r s i o n e n in S iebenbürgen und 
brach ten u. a. auch ein ansehn l i ches Mol lu skenma te r i a l mit sich Das 
Mate r ia l w u r d e in der Zoolog ischen Ab te i l ung des Ungar i schen 
Na t i ona l -Museums au fgehoben und vom V e r f a s s e r wissenschaf t l ich 
bearbe i te t . 
In d e n Aufsammlungen b e f i n d e n sich insgesamt 4000 Stück 
S c h n e c k e r und Zweischaler . Diese Zahl besag t an sich nicht viel , 
be sondres in te ressan t wird a b e r das Mater ia l dadurch , dass in ihm 
die sog. „gemeinen" , übera l l v o r k o m m n e d e n Formen gar nicht, oder 
nur seh r spär l ich ve r t r e t en sind, wäh rend die grosse Mehrzah l von 
o s tka rpa t i s ch - s i ebenbü rg i s chen A r t e n gebi ldet wird . Sämtl iche Fund-
s te l len u n d die dor t a u f g e f u n d e n e n Mol lusken sind im ungar i schen Text 
d i e ses Auf sa t ze s zu lesen. Besonders re ichl ich ist die Famil ie der 
Claus i l i iden , f e rne r die Sippe Zon i t acea (im Sinne T h i e l e ' s, 10, p. 
566) ve r t r e t en , wäh rend Pupi l l iden nur spär l ich vo rhanden w a r e n . 
Gänzl ich feh len die Hydrob i iden , d ie in ke ine r s i ebenbürg i schen 
A u f s a m m l u n g ge funden wurden . Sehr b e m e r k e n s w e r t ist das ga rn ich t 
se l t ene V o r k o m m e n von Daudebardia calophana W e s t l . ; au s se rdem 
w u r d e n abe r noch zwei w e i t e r e A r t e n d iese r Gat tung e rbeu t e t 
(Daudebardia Kimakowiczi A. J. W a g n . , und Daudebardia Kolosväryi 
H. W a g n . ) . An vie len Stel len w u r d e Semilimax Kotulae W e s t l . 
(subsp. transsylvanica K i m . ) und Schistophallus orientális C l e s s . 
g e s a m m e l t ; von den N a c k t s c h n e c k e n w a r e n b e s o n d e r s Bielzia coeru-
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lans B i e l z , Lehmannia marginata M ü l l , u n d Árion subíuscus D r a p , 
häufig. Die Famil ie der Claus i l i iden ist b e s o n d e r s durch die Pseud-
alinda u n d Vestia- A r t e n v e r t r e t e n (Pseudalinda faliax Rm. t Ps. sta-
bilis Pf г., Vestia elata Rm. r usw.); v o n d e n A l o p i e n w u r d e nur A.lopia 
glauca B i e l z und var . latens P f r . r e ich l ich e rbeute t , 
A l s n e u e Ar t e r k a n n t und b e s c h r i e b e n wi rd Agriolirnax (Ilydro-
limax) hydrobius n. sp., d ie m e r k w ü r d i g e wasse r l i ebende N a c k t -
s chnecke d e r unga r i schen Gewässe r . — Es w a r schon seit J a h r e n be-
kannt , d a s s sich in U n g a r n un t e r dem N a m e n ,,laevis" zwei ve rsch ie -
dene N a c k t s c h n e c k e n v e r b e r g e n , n ä m l i c h d ie f le ischfarbige, aus de r 
Li tera tur w o h l b e k a n n t e „ e c h t e " laevis, u n d e ine andere , d u n k e l g r a u e , 
bau l iche o d e r v io le t tg raue Form, die n u r an s e h r f euch ten Stel len, ode r 
direkt im W a s s e r (in Quel len , Pfützen, Te ichen , usw.) lebt. Diese letz-
tere Fo rm h a t t e der V e r f a s s e r de r v o r l i e g e n d e n Arbei t f rühe r als Agrio-
lirnax laevis var . grisea T a y l . beze ichne t . Seine n e u e r e n Un te r -
s u c h u n g e n im v e r g a n g e n e n J a h r e h a b e n j e d o c h gezeigt, dass sie mit 
dieser V a r i e t ä t nicht iden t i sch ist, s o n d e r n als e ine se lbs tänd ige Art 
be t r ach te t w e r d e n muss, die sich nicht n u r du rch ihre L e b e n s w e i s e 
(als b io log i sche Art), s o n d e r n auch d u r c h morpho log i sche u n d anato-
mische M e r k m a l e von Agriolirnax laevis un te r sche ide t . Beschre ibung 
der n e u e n A r t : 
Agriolirnax (Hydrolimax) hydrobius n. sp. 
Die e r w a c h s e n e n Tie re sind e in fa rb ig dunke lg rau , die j u n g e n 
heller. Die e inhe i t l i che d u n k e l g r a u e F a r b e wird nur in der N ä h e de r 
Sohle e t w a s heller . Die Fa rbe der Sohle ist ein he l leres g r a u b r a u n . 
Die Ges ta l t der Tiere ist schlank, die H a u t ausse rorden t l i ch fein, am 
Rücken in be sonde r s l ange Felder gete i l t . Der einhei t l ich d u n k e l -
graue M a n t e l ist h in ten he rz fö rmig zugespi tz t . Der kurze Schwanz ist 
ein w e n i g gekie l t . Der in Alkohol a u s g e s c h i e d e n e Schleim Zeigt e ine 
g r a u w e i s s e Farbe . Die. A u s m a s s e des T y p u s (au fbewahr t in Alkohol ) 
sind f o l g e n d e : Tota l länge des Tieres 14 mm, Breite des Tieres 3 mm, 
Länge d e s M a n t e l s 5.5 mm. 
Zwe i e r w a c h s e n e Exempla r e w u r d e n auch ana tomisch u n t e r s u c h t -
Vön d e n ana tomischen M e r k m a l e n ist h e r v o r z u h e b e n , dass an den 
Geni ta l ien d e r Stiel und die Endblase d e r Bursa copula t r ix e ine be-
sondere L ä n g e besitzen. Der Penis ist ähn l i ch ges ta l te t wie bei laevisr 
mit e iner k l e inen , höcke ra r t i gen V e r l ä n g e r u n g s m Obertei l . Der O b e r -
teil des P e n i s und sein A n h a n g sind s t a rk p igment ie r t . Das Vas defe -
rens m ü n d e t ebenfal ls oben. Die n e u e A r t w u r d e in 4 Exempla ren a u s 
dem Vörös -Bach bei R a d n a b o r b e r e k , v o n H e r r n T. J e r m y e r b e u t e t 
(6—10. VII. 1942). A u s s e r d e m k a m e n noch w e i t e r e Exemplare v o n an-
deren s t e l l en S iebe rbürgens (Quelle im Békás-Pass , Bad Tusnád) zum 
Vorsche in . (S. Abbild. 1. A). 
Sehr b e m e r k e n s w e r t ist f e rne r in d e n AufSammlungen das Auf-
f inden v o n Trichia lilicina Bielzi B i e l z , d ie ebenfa l l s an m e h r e r e n 
Stellen in z ieml ich v ie len Exempla ren e r b e u t e t wurde . Diese Schnecke 
gehört n a c h den n e u e r e n U n t e r s u c h u n g e n von L. S o ó s in den Rassen-
kreis v o n Trichia iilicina, und darf d a h e r n ich t zu Trichia leucozona 
gezogen w e r d e n . Die os ta lp ine Trichia filiciha iilicina P f r . h ä n g t in 
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i h re r V e r b r e i t u n g mit d e r s i e b e n b i i r g i s c h e n Tr. íiliciná Bielzi B i e l : 
a u c h g e o g r a p h i s c h z u s a m m e n , d a sie im M e c s e k - G e b i r g e e b e n f a l l s 
a u f g e f u n d e n w u r d e (Szuadó-Ta l und Mé ly -Ta l , leg . G. v. K o l o s v á r y 
und A. V i s n y a ) . 
Abb. 1. A) Agriolimax (Hydrolimax) hydrobius n. sp. Endwege der 
Genitalien (links). 
Abb. 1. B) Agriolimax (Hydrolimax) laevte M ü l l . Endwege der Geni-
talien (rechts). 
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A madárvilág néhány szociologiai kapcsolatáról.' 
Megjegyzések ,,A Hortobágy madárvilága" (Tisia, 1941) c. dolgozathoz. 
É r d e k e s á l l a t f ö l d r a j z i t a n u l m á n y j e l en t m e g a d e b r e c e n i T i s i á b a n 
a H o r t o b á g y m a d a r a i r ó l U d v a r d y M i k l ó s tol lából . N e m leg-
s z e r e n c s é s e b b c íme u t á n í t é l v e — nem is t ű n i k ki, h o g y a s ze rző 
mi lyen ú j a l a p o k o n e l i n d u l v a v é g e z t e o r n i t h o l o g i a i m u n k á j á t é s 
m i l y e n ú j i r á n y b a n k í s é r e l t e m e g m e g v a l ó s í t a n i cé lk i tűzése i t . M u n -
k á j a igen é r t é k e s és é r d e k e s á l l a t f ö l d r a j z i t a n u l m á n y , a m e l y e n a 
b o t a n i k u s S o ó R e z s ő ( a n n a k e l l enére , h o g y zoo log ia i v o n a t k o z á s ú ) 
m e s t e r i h a t á s a és n e v e l é s e t ü k r ö z ő d i k v i s sza . 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1942. április 10-én tartott 
421-ik ülésén. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
I d é z e t t i r o d a l o m . — Z i t i e r t e S c h r i f t e n . 
Irta d r . H o m o n n a y N á n d o r . 
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M u n k á j á n a k v a n n a k igen jó, k e v é s b b é e l iogadl ia tó sőt e l fogad-
h a t a t l a n megál lapí tása i , de ezek nem r o n t j á k le anny i r a p róbá lkozá -
sait , hogy dolgoza tához a t á rgy i l agos k r i t ika i h o z z á f ű z é s e k e n túl 
hozzászó l junk . A H o r t o b á g y madá rv i l ágá ró l v a l ó b a n érdekes , ú j beál l í -
tású, s a j á t t apasz ta l a t a iva l és megf igye lése ive l k ibőví te t t összefogla -
lás t ad. 
Dolgozatá t igen jól épí t i fel. A vizsgálat i a n y a g és módsze r u t án 
i smer te t i a m a g y a r Alfö ld pusz tá i t és a H o r t o b á g y o t . Szembeá l l í t j a az 
i t teni n ö v é n y v i l á g o t a m a d á r v i l á g g a l . A H o r t o b á g y mada ra i t ökolo-
giai és á l la t fö ldra jz i c sopor to s í t á sban i smer te t i . Külön f e j e z e t e k b e n 
t á r g y a l j a a nyil t f ü v e s pusz ta , a müvei t t e rü l e t ek és a pusz ta vizes, 
n e d v e s h e l y e i n e k m a d á r v i l á g á t . Dolgoza tának második, t e r j e d e l m e -
sebb része faunisz t ika i és feno log ia i ada t f e l so ro l á s s az idá ig meg-
je len t k ö z l e m é n y e k és e g y é b hozzáfé rhe tő fo r r á sok elég k imer í t ő 
ö s s z e g y ű j t é s é t ta r ta lmazza . Ez a fe jeze t n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t 
ahhoz, h o g y a szerző d o l g o z a t á n a k első részében tá rgya l t megá l l ap í t á -
sait meg í rha t t a . Része van azonban e n n e k abban is, hogy sok jó 
o ldalá mel le t t do lgoza t ának n a g y o b b hibái t e lköve t t e . Ugyan i s e z e k r e 
az a d a t o k r a ép í te t te öko log ia i köve tkez te t é se i t , pedig azok közül 
soka t s zemé lyesen nem lapasz ta l t . A b e v e z e t é s b e n említi ugyan i s , 
hogy a f a j o k fe l so ro lásakor f e l tűnhe t a nyá r i fészkeiési (szer intem 
tavaszi l megf igye lések n a g y h iánya . Viszont a más ik f e j eze tben (p. 6) 
azt m o n d j a , hogy a H o r t o b á g y összes fészke lő m a d a r a i n a k m e g f i g y e -
lésé re tö rekede t t . Ez a r r a enged köve tkez te tn i , hogy megá l l ap í t á sa i -
ban és egész m u n k á j á n a k a beá l l í t á sában a fészkelés t j e l en tős dolog-
n a k tekint i ugyan , de a megfe l e lő ada tok e lég te len vol ta mia t t nem 
e r re épít i fel dolgozatá t , azé r t a pusz ta j e l l emző nagy n é p e s s é g é t is 
t éves beá l l í t á sban ér tékel i , mer t nem a fészke lő m a d á r f a j o k a t t a r t j a 
a pusz ta je l lemző m a d a r a i n a k . Dolgozatának é p p e n az a l e g n a g y o b b 
h ibá j a , h o g y a fészkelés t , a m e l y he lyhez k ö t ö t t é teszi a m a d a r a k a t , 
nem vá la sz to t t a k i indulásul , ped ig ez az e g y e t l e n je lenség, a m e l y h e z 
m i n d e n köve tkez te t é s t ö s s z e f ü g g ő e n hozzá lehe t kapcsolni . Megá l l a -
p í tása i a k k o r l ennének m é g v a l a h o g y e l fogadha tók , ha a Hor tobágy 
o lyan t e rü le t volna, a m e l y e n egye t l en fészke lő m a d á r f a j sem él. A 
he ly t e l en ki indulást , azt h iszem, a szerző m a g a is érezte , mer t k i j e l en -
tet te , h o g y m u n k á j á t t öbbszö rös revízió f o g j a köve tn i . 
H o g y a szerző n e m a fészke lő f a jok é l e t k ö r ü l m é n y e i n e k tanul -
m á n y o z á s á r a f ek te t t e a fősú ly t , e r e d m é n y e z t e azt a másik t évedésé t , 
hogy „ fő" és „ rendes" e lő fo rdu l á s t kü lönböz te t meg. Ez sok e s e t b e n 
igen h a m i s színben tün te t i fel a Hor tobágy mada ra i t . Szer in tem az elő-
fo rdu lás t m e g n y u g t a t ó a n n e m lehet ké t f é l é re osztani , v a g y e lő fo rdu l 
egy fa j , v a g y nem. Ha a k ö l t ő h e l y e k e t t a n u l m á n y o z t a vo lna a szerző 
— mint a h o g y nem te t t e — megszabadu l t v o l n a et től a n e h é z k e s és 
t a r t h a t a t l a n beosztás tól . A d o t t t e rü le ten az e lő fo rdu lásnak l e h e t n e k 
fokoza ta i , de az nem „ fő" és „ rendes" , h a n e m „ g y a k o r i " v a g y „ r i tka" . 
Megá l lap í t ása ibó l azt lá tom, hogy a szerző nem ismer i még 
e l éggé a természete t , k ü l ö n ö s e n az e l len té tes fe lép í tésű t á j e g y s é g e k 
orn i tho log ia i ökologia i s a j á t s ága i t , másrész t ped ig nem gondo l t a át a 
b ioszociologia i k i f e j ezé sek sú lyá t . Ennek tu la jdon í tom, hogy sok 
he lyen dobá lódz ik a f o g a l m a k k a l és az i roda lomból mer í te t t k ö v e t -
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kez te t é sekke l , ahe lye t t , hogy azoka t ó v a t o s a n megfon to lva é r t é k e l t e 
vo lna . 
Így pl. egyik h e l y e n k i je lent i , hogy D u d i c h legutóbbi meg-
ha t á rozása ihoz igazodik (p. 7), a más ik h e l y e n ped ig (p. 8) azt í r ja , 
hogy a m a d a r a k e c sopor tos í t á sokba n e m szor í tha tók be. Pedig é p p e n 
ezek a foga lmak igen jól i l lenek a m a d a r a k r a és a szerző is c s a k n e m 
s a j n á l k o z v a említ i meg, hogy ezt a csopor tos í t ás t nem végez te el, sőt 
m é g pé ldá t is ad (p. 9) egy táblázat m i n t á j á b a n , hogy mi volna a he ly -
zet, h a megcs iná l ta vo lna . 
Egyik l e g n a g y o b b h i b á j á t a szerző azzal k ö v e t t e el, hogy sz in te 
indoko lás és m e g g y ő z ő e r e j ű b izony í t ék né lkü l azt mond ja , hogy -,a 
puszta é lőhelye i t nem a fészkelők je l lemzik, h a n e m é v s z a k o n k é n t 
más és más ökologia i csopor tok tag ja i , az é lőhe ly je l lege is évszakon-
kén t vá l toz ik" (ez u tóbb i t e rmésze tes , mer t mindenü t t vál tozik) . Ha 
nem ál l í to t ta vo lna u tóbbi t a f é szke lőkke l szemben és az mondta vo lna , 
hogy a puszta m a d á r v i l á g á n a k n é p e s s é g é t évszakonkén t , kva l i t a t ív 
szempontbó l más-más ökologia i c sopor tok m a d á r t a g j a i jel lemzik, meg-
á l l ap í t á sa he lyén va ló lenne. A f é szke lőke t nem is t a n u l m á n y o z t a tüze-
tesebben , t ehá t s a j á t s á g a i k a t nem is i s m e r h e t t e meg. Pedig a pusztá t 
é s m i n d e n más é le tkörze te t , é l ő h e l y e k e t is m a d á r t a n i szempontbó l a 
fészke lő f a j o k je l lemzik. A szerző is k iemel i a 15. oldalon, hogy 
va l ame ly t e rü le tnek a m a d a r a k é l ő h e l y é v é vá lásához fontos a táp-
lálék, a fészkelő he ly és a véde l em meg ta lá l á sa . 
A fészkelők t ehá t a pusz ta s a j á t madara i . Ezeknek b iz tos í t ja a 
s a j á t o s és l egsoko lda lúbb é l e t l ehe tőségeke t . A fészkelők t a r toznak 
bele l egszorosabban a pusz ta közösség i é le tébe . Ezeknek a f a j o k n a k 
n y ú j t a pusz ta nemcsak fészkelő t e rü l e t eke t , h a n e m faj i a l k a t u k n a k 
megfe le lő e g y é b és igen sokfé le é l e t l ehe tősége t is. A madáré le t szem-
p o n t j á b ó l a fészkelő te rü le t sokka l m a g a s a b b é r t é k ű hely, mint e g y é b 
te rü le t . Ehhez kü lön leges s a j á t s á g o k s z ü k s é g e s e k és a mada rak a fa j i 
k í v á n a l m a i k vá l toza tos sága szer int s zűkebb vagy k i t e r j ed t ebb t e rü -
le t re osz lanak el. Azt kel l fe l té te leznem, hogy mive l a szerző é p p e n 
a köl tés i időben k e v é s ku ta tás t végz te t és főkép vonulás i de j én jár t 
e t e rü le ten , m e g z a v a r t a őt az. a v a l ó b a n nagy és vá l tozatos m a d á r -
népesség , amely i lyenkor a pusz tán megf igye lhe tő , és ez k é s z t e t t e 
t éves megá l l ap í t á sának k imondásá ra . V a l a m e l y t e rü le t orniszát a fész-
k e l ő n e k meg te l epede t t f a j o k je l lemzik, nem az á tvonulok , még a k k o r 
sem, ha azok fa j - és e g y e d száma n a g y o b b . A vonu lók csak é v s z a k o s 
j e l ensége i l ehe tnek a H o r t o b á g y n a k . U g y a n i l y e n t éves k ö v e t k e z t e t é s 
volna, ha pl. a Balaton orniszáról — mer t ott az őszi és téli i dőben 
a r á n y l a g k e v é s a fészke lő f a j — azt m o n d a n ó k , hogy a Balatont nem 
a f é szke lők je l lemzik, h a n e m más ökolog ia i csopor t tagjai , mer t pl. 
h u z a m o s ideig 100.000-nyi lúdcsapa t t a r tózkod ik a tó jegén s me l l e t t e 
a többi m a d á r á l l o m á n y szinte e l törpül . 
A szerző, ha a l aposan á tgondo l t a vo lna az á l la t fö ldra jz i és vonu-
lási j e l enségeke t , m inden b izonnyal be l á t t a v o l n a s a j á t maga is néze-
t ének és h ibás k ö v e t k e z t e t é s e i n e k t a r tha t a t l anságá t , mert v a l a m e l y 
t e rü le t re más ökologia i csopor t t ag ja i nem lehe tnek je l lemzők a fész-
ke lő f a j o k k a l szemben. 
Dolgoza tának megál lap í tása i ugyan i s , ha he lyesek vo lnának , fel-
2* 
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b o r í t a n á k azoka t a t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t , a m e l y e k a m a d á r v o n u l á s e s 
az á l l a t fö ld ra j z i t á j a k é le t t e re i közöt t f enná l l anak . A szerző elgon-
do lá sa szer in t pl. a ná lunk fészke lő és v o n u l ó m a d á r f a j o k A f r i k a 
pusz t á inak j e l l emző fa j a i l e h e t n e k az o t t an i f é szke lőkke l szemben, ha 
ott t á p l á l é k b a n b ő v e l k e d ő t e rü l e t eke t t a l á lnak . A m a d a r a k vonu lá sá -
ban fel kel l t é t e l eznünk a t áp lá lkozás i t e r ü l e t e k fon tosságá t és való-
ban ú t v o n a l u k o n v é g i g k í s é r v e őket , azt t apasz t a lha t juk , hogy az élet-
t e rek f o k o z a t o s á t a l aku l á sa b iz tos í t ja , m i n t e g y átsegít i őke t vonu lás i 
ú t j u k o n , és o h van mindig az opt imum, ahol a l egnagyobb n é p e s s é g 
f i gye lhe tő meg . Ké t ség te len azonban, hogy a n á l u n k fészkelő és v o n u l ó 
m a d á r f a j o k a mi fö ldra jz i t á j a i n k r a j e l l emzők . Ez utóbbi t ény t az is 
b izonyí t j a , h o g y tavaszi v i s s zaé rkezésük u tán ismét • h u z a m o s a b b 
időre m e g t e l e p s z e n e k ná lunk , v a g y i s a m a d á r m o z g a l m a k u t á n é le tük-
ben h u z a m o s a b b nyuga lmi időszak k ö v e t k e z i k be. Csak azoka t a f a jo -
ka t t e k i n t h e t j ü k m e g t e l e p e d e t t e k n e k és j e l l emzőknek , melyek fész-
ke lnek , a t öbb i ek pedig mint v e n d é g e k k ü l ö n f é l e fokoza tokban szere-
pe l t e the tők . 
H o g y t u d n á a szerző f e n n t a r t a n i t é v e s megá l lap í tása i t akkor , ha 
a n ö v é n y s z ö v e t k e z e t e k szer int vá l tozó m a d á r t á r s a s á g o k a t v e n n é tanul-
m á n y o z á s alá, mint ahogy do lgoza tában megigér i . i lyen ese tben l e 
kell rögz í ten i a fa j t . Csak az kapcso lód ik v a l a m e l y n ö v é n y s z ö v e t k e z e t -
hez, a m e l y i k köl t . M e g t e l e p e d é s é v e l u g y a n i s a f a j szinte b izonyságo t 
tesz a s z á m á r a l egkedvezőbb k ö r ü l m é n y e k r ő l és az é le tközösség e l lá tó 
e re jé rő l . Ez a j e l enség lega lább is o lyan tar tós , hogy biztosí t ja egy-egy 
te rü le ten a h u z a m o s a b b ott t a r tózkodás t , m á s szóval az é l e t k ö z ö s s é g b e 
va ló be i l l e szkedés t . 
A l a p j á b a n h ibás ökologia i é r t éke lé s t l á tok a k ö v e t k e z ő ál l í tásá-
ban : ,,A pusz t a szélsőségei éles' év szakos a rcu la t vá l tozása i miat t a 
fészke lő f a j o k száma cseké ly" . A fészke lő f a j o k száma azonban nem 
a pusz ta i szé l sőségek és a t e rü le t é les év szakos a rcu la tvá l tozása i 
mia t t c seké ly , h a n e m a pusz ta e g y h a n g ú , k e v é s b b é vál tozatos , azonos 
a rcu la tú t á j k é p i j e l l egében ke r e sendő . A h o r lobágy i e g y h a n g ú tá j -
képi je l leg az oka annak , hogy ott csak b i zonyos t ípusú m a d á r a lkat , 
t ehá t c s e k é l y e b b számú m a d á r f a j fészke lhe t , o lyan fa jok , m e l y e k n e k 
ana tómia i a l k a t a a pusz tán fe l le lhe tő k e v é s b b é vál tozatos ado t t ságo-
kat f é szke lés cé l j ábó l i génybe vehe t i (a t a la j sz in tben fészkelő madár -
f a j o k s z á m á r a v a n l egbőségesebben fészke lő hely). A m a d a r a k fa j i 
k í v á n a l m a i k ü l ö n ö s e n fészke lés t e k i n t e t é b e n kü lönböznek . A Hor to -
bágy p u s z t á p a k a m a d á r f a j o k a lka tához v iszonyí to t t e g y h a n g ú kör -
nyeze t i és e g y é b sa já t sága i t , mint fészkelő , tehát k e v e s e b b m a d á r -
f a j vehe t i i génybe , de mint j e l en tős g a z d a g s á g ú t áp lá ló te rü le t re sok 
és n a g y o n kü lönböző a lka tú m a d á r f a j t á m a s z t h a t igényt . A t áp lá léko t 
k ö n n y e n megsze rezhe t ik , ez okozza a b izonyos időben m e g f i g y e l h e t ő 
m a d á r f a j és - egyed gazdagságot . Ezt m e g á l l a p í t h a t t a vo lna szerző is, 
ha a ha son ló k ö r n y e z e t b e n együ t t élő f a j o k kü lönböző fészkelő te rü le te i -
nek s a j á t s á g a i t t a n u l m á n y o z t a volna . Pl. m i lyen é le t tér felel meg a bíbic, 
széki csér, szárcsa , vöcsök, r éce fa jok , r ö v i d u j j ú pacsir ta , mezei pa -
csir ta s tb. f é szke lé sének? Mi lyen k i t e r j e d é s ű te rü le te t ha szná lnak fész-
ke lésre , s z e m b e ál l í tva azokka l a f a j o k k a l , me lyek a H o r t o b á g y r ó l 
mint f é szke lők h i ányzanak , de ott e l ő fo rdu lnak? Megá l lap í tha t t a vo lna . 
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hogy h i á n y z a n a k a fészkelés cé l ja i ra a l k a l m a s t á j e lemek; t ehá t e 
t e rü le tnek ezek nem is jel lemzői , hanem ott je l lemzők, ahol fészkel-
nek. Ma m á r a H o r t o b á g y minden ősi pusztai j e l l ege e l lenére a szerző 
megá l l ap í t á sa szerint is ku l tú r terület . A m a d á r f a j o k a lka lmazkodni 
csak szűk k e r e t e k közöt t tudnak . Egy-egy g y a k o r i fészkelő, mint pl. 
a bíbic és a mezei pacs i r ta nagy száma az a z o n o s v iszonyok jel le-
mezte te rü le t nagy k i t e r j e d é s é v e l van ös sze függésben . A m a d á r 
fészkelő h e l y e ugyan i s mindig kü lön leges t e rü le t , ahol a k ö r n y e z e t i 
s a j á t s á g o k k ö v e t k e z t é b e n (főleg a véde lem miat t ) huzamosabb időn 
ke resz tü l t a r tózkodha t ik , és fa j i e re j é t erről a t e rü le t rő l sugározza ki. 
Ezért főb io top a m a d á r kö l tőhe lye , és azért a lb io top vagy é r d e k t e r ü -
let az e lő fordu lás i he lye , mer t ez utóbbi nem megszabot t , h a n e m ott 
van, ahol az ana tómia i a lka tnak megfele lő és e l é rhe tő táp lá lék opti-
mum megta lá lha tó . Az e lőfordulás i he lye t u g y a n i s az é le tközösség 
tag ja inak vá l toza tos h e l y e z ő d é s e nem fűzi o l y a n á l landó s a j á to s ságok -
hoz, mint a fészkelő he lye t . Ezért főb io top ja a Szürke g é m n e k a 
Tihanyi - fé lsz ige t sza rkád i e r d e j é b e n lévő akácos , és nem a tópar t i 
sekély v a g y egyéb más te rü le tek . Meg kel l a zonban j e g y e z n e m a 
szerző k ö v e t k e z ő idéze té t : ,,a növényze t te l b e n ő t t t e rü le teke t , ahol 
naphosszal , a t áp lá léká t szerzi", mint az én megá l l ap í t á somat idézi, 
hololt erről én nem teszek emlí tést . A gémek u g y a n i s éppen ford í tva , 
naphossza t f é s zke lőhe lyükön t a r tózkodnak és t áp l á lkozás ide jé re hagy -
ják csak el t e l epüke t . Éppen ezért kérem a szerzőt , hogy ne i lyen 
ingadozó e l l enve t é sekke l és s a j á t h o z z á f ü z é s e k k e l próbá lkozzék . Ha 
pedig mégis megteszi , a k k o r s a j á t hozzáfüzése i t külön t e g y e meg, 
mert így f é l r e é r t é s e k r e ad a lkalmat . Sa já t v é l e m é n y t más n e v e alá 
búj ta tn i , még lapal j i j e g y z e t e k f o r m á j á b a n s incs megengedve . 
A szerző t a p a s z t a l a t l a n s á g á n a k kell b e t u d n o m a 6. o lda lon tet t 
k i je len tésé t , de ame lye t a 7,-en már maga m e g is cáfol: „Végü l a 
bioszociologia ú t j á n is m e g i s m e r h e t j ü k a pusz t a madárv i lágá t . Hiszen 
a Hor tobágyon a m a d á r f a j o k b izonyos k a p c s o l a t b a n vannak nemcsak 
egymássa l , h a n e m az é lővi lág többi c sopo r t j a iva l is", s a 7. o ldalon 
így f o l y t a t j a : „a táp lá lkozás , vagy fészke lés t ek in te tében egyazon 
vege tác ió e g y s é g r e uta l t m a d á r f a j o k t á r s u l á s o k a t a lkotnak. A társu-
lást t ehá t ökologia i v i szonyok hozzák l é t r e" (ez igaz. de nem úgy, 
ahogy a szerző elképzel i) . Közösségről csak a k k o r beszé lhe tünk, í r ja , 
„ha a t á r s a s á g tag ja i közöt t függő viszony v a g y biologiai egyensú ly i 
viszony van" . A szerző szer int nem beszé lhe tünk itt a mada rak v a g y 
éppen m a d á r k ö z ö s s é g e k b io topja i ró l és b i o c h o r j a i r ó l ( te rmészetesen 
nem, ha nem a fészkelés t veszi k i indulásnak és a madarak legfonto-
sabb é l e tmegny i lvánu lá sának ) . N a g y o n nehéz a szerző szerint a mada -
rat egy megha tá rozo t t é lőhelyhez , é l e tkö rze thez kötni (szerintem a 
fészkelési he lyéve l az é l e tközösségének g y ú j t ó p o n t j á r a rögz í t he t j ük 
le a madara t ) . 
A 6. o ldalon tehá t megeml í t i a szerző, h o g y a m a d á r f a j o k bizo-
nyos kapcso l a tban v a n n a k egymássa l , sőt m é g az élővi lág többi cso-
por t j a iva l is — s ez va lóban igy is van —, a 7. oldalon azonban 
ezeke t a kapcso l a toka t a t á r su lások sz in t jé re szá l l í t ja le és k i je len t i , 
hogy közösségrő l csak a k k o r beszélhetünk, ha a tá rsaság tag ja i kö-
zött függő, vagy biologiai egyensú ly i v i szony van . Szerencse, hogy 
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nem a szerző dönt i el, mikor beszé lhe tünk közösségről , h a n e m m a g a 
a t e rmésze t , fő leg a m a d á r f a j o k közösségi kapcso la ta i . Ezér t csak 
e lhangzo t t k i j e l e n t é s é n e k ke l l t e k i n t e n e m azt a meg jegyzésé t , hogy 
pl. n e m e léggé indokol t a T ihany i - fé l sz ige ten ,,vizi és e rde i m a d a r a k 
é l e tközösségé rő l í rni" , mive l a szerző szer int a le í rásomból az tűn ik 
ki, h o g y l eg fö l j ebb e g y ü t t e s fészke lésse l l é t r e jö t t t á r saságró l , t á r su -
lásról v a n szó. Az idézet t l e í r á sbó l ez is köve tkez t e the tő , de h a dol-
goza t a ima t másu t t is fe l lapozza , kü lönösen a nem idéze t teke t , meg-
á l l ap í t ha t t a volna , hogy m i l y e n t é n y e k a l a p j á n mond tam ki a ké t -
s ég t e l enü l megindokol t közössége t , hiszen a szerző is leszögezi , h o g y 
,,a m a d á r f a j o k b izonyos k a p c s o l a t b a n v a n n a k egymássa l" . Köte les -
sége lett. vo lna a szerzőnek azt a közösségi kapcso la to t f e leml í t en i , 
mely a d a n k a sirály és a f e k e t e n y a k ú vöcsök közöt t e g y ü t t e s á t t e l e -
pedés i s a j á t s á g b a n ny i lvánu l t meg. Hogy ez a tá rsu lásnál s zo rosabb 
kapcso la t , b i zony í t j a az, h o g y a ké t f a j sem táplá lkozás , sem f é s z k e l é s 
t e k i n t e t é b e n nincs u g y a n a z o n v e g e t á c i ó - e g y s é g r e ut lava, mer t a s irály 
a n á d t ö r m e l é k e n , a vöcsök p e d i g a sík vizi t e rü l e t eken épí t f é szke t . 
Á l t a l á b a n a t á r su lá sok nem m a g á h o z az u g y a n a z o n vege t ác ió - egység -
hez, h a n e m é p p e n a n n a k k i s e b b he lyze t i kü lönbsége ihez v a n n a k 
kö tve . A kü lönböző f a j o k a kü lönböző he lyze t eke t úgy h a s z n á l h a t -
j ák ki és az ado t t ságoka t ú g y v e h e t i k igénybe , hogy j e l e n l é t ü k k e l a 
más ik f a j t nem rövidí t ik meg , mer t az e l l en té tes szükség le t és a 
speciá l i s f a j i képes ség k ö v e t k e z t é b e n ar ra i gény t sem ta r tha t . Társu-
lásra sz in tén ta lá lha t a szerző pé ldá t ,,A Bala ton köl tő m a d a r a i tek in-
te t te l a fészke lő t e rü le t ek és fészke lő m a d á r f a j o k Bala ton-mel léki jel-
l egze t e s sége i r e " c. do lgoza tom 197. oldalán, ahol a példa szer in t a 
t á r su l á s az e g y m á s mel le t t l évő fészke lőhe ly k i a l a k u l á s á n a k a k ö v e t -
k e z m é n y e (v. ö. a 240. o lda lon l évő f ényképe t ) . Ha t e l j e sen azonos 
s zükség le t e v a n két kü lönböző f a jnak , a k k o r a gyengébb h á t t é r b e 
v a g y ki is szorul, és a t ű r é s h a t á r o k nem á l l h a t n a k fenn. Ez azonban 
csak r i tka k ivé te le s eset l ehe t . U g y a n a z o n v e g e t á c i ó - e g y s é g b e n az 
e g y ü t t e s fészkelés i m e g t e l e p e d é s esetén, é p p e n a helyzet i vá l toza tos -
ság hozza lé t ra a közösségi é le te t a m a d a r a k n á l , mert ú g y t u d n a k 
össze te lepedni , hogy nem k e r ü l n e k egymássa l é rdeke l l en té tbe . H o g y 
ez közösség i kapcso la ta a m a d a r a k n a k , k i tűn ik abból, hogy az azonos 
k ö r n y e z e t e t mu ta tó köze lebbi v a g y t ávo labb i t e rü le ten n o h a meg-
t e l e p e d h e t n é k egy-egy fa j , m é g sem te lepsz ik meg, h a n e m a közös-
ségi k a p c s o l a t o k e lőnyei mia t t m e g k í v á n j a az össze te lepedés t . 
E s a j á t s á g t isz tázása és a kapcso la tok ös sze függése inek e lmé ly í -
t é se a j ö v ő fe l ada ta lesz. Az a je lenség, h o g y a csak n é h á n y pá rbó l 
ál ló v ö r ö s g é m „ko lón ia" k ö r z e t é b e n a vizi m a d á r f a j o k n a g y o b b szám-
b a n össze te l epszenek (pl. a g é m fészkek a la t t a poegém v a g y guva t , 
a t e lep k ö r n y é k é n pedig t öbb m a d á r f a j , mint pl. a szárcsa, vizi t yúk , 
nád i énekesek) , minden e se t r e azt m u t a t j á k , hogy a m a d a r a k közö t t 
van közösség i kapcsola t , t ehá t f üggő viszony, amit j e len leg c s a k a 
közös v é d e l e m v a g y f i gye lmez t e t é s e l ő n y é v e l és a u t o m a t i k u s meg-
sze rvezödéséve l m a g y a r á z h a t u n k . Más a he lyze t , ha a r a g a d o z ó k a t is 
t e k i n t e t b e vesszük . Sirály és vöcsök ko lon iák k ö r n y é k é n pl. a réti 
h é j á k is n a g y o b b számban m e g t e l e p s z e n e k . Itt a véde lem m e g s z e r v e -
ze t t ségé t más f a j o k is i g é n y b e veszik. A te lep közelében a szá rcsák , 
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búbos vöcskök és récék is ide vonzódnak . A h é j a é le t fe l té te le i t és 
szükség le te i t éppen a n é p e s kolónia és a meg te l epede t t többi f a j o k 
to jás- és f i ókaszaporu la t a b iz tos í t ja , de nem kizáró lag ez fedezi . 
A meg te l epede t t r a g a d o z ó k s z á m a r á n y a függő v i szonyban van a több i 
f a j okéva l , i l le tőleg a ko lón ia népességéve l , mer t minden ó v á s és 
védekézés e l l enére ki t u d j a venni részét a te lep madár á l l ományábó l . 
Megá l l ap í tha t juk , hogy pl. egy ba rna ré t i h é j a pár meg te l epedésé t 
mindig ha tványozo t t an t ú l h a l a d j a az egy é le tkörze tben ve le e g y ü t t é lő 
vizi madá r ság . 
N e m tudom, hogy a sze rzőnek miér t ke l le t t do lgoza t ában a 
biologiai egyensú ly i v i s z o n y r a ki térni , holot t i lyen i r ányban n e m is 
végzet t ku t a t á soka t . Azt. sem tudom, h o g y a szerző hogy é r t e lmez i 
a biologiai egyensú ly t . Legvalósz ínűbb, hogy megte tsze t t nek i T h i e -
n e m a n n m u n k á j á b a n , i l le tő leg E n t z — S e b e s t y é n f o r d í t á s á b a n 
közreadot t megál lapí tás . N e m tudom u g y a n i s elképzelni , hogy a szerző 
a T h i e n e m a n n m e g h a t á r o z á s á t fedő e g y e n s ú l y i v iszonyt el t u d j o n 
képzeln i kü lön a m a d a r a k közöt t , mer t t e l j e sen egy ik f a j n e m függ-
het , a l é t a lap ja i t t ek in tve , a másiktól . Biologiai egyensú ly i v i s zony t 
csak a ho lobiocönozisban t é t e l ezhe tünk fel, ahol b izonyos m e g b o m -
lások a m a d á r é l e t r e is k i h a t á s s a l l ehe tnek . Az i lyen k iha t á soka t éppen 
a m a d a r a k igen je l lemző p lasz t i c i t á sukka l és he lyvá l toz ta tó k é p e s s é -
gükke l k iegyenl í the t ik . A T h i e n e m a n n - r a uta lás t a szerző o rn i tho-
logiai v o n a t k o z á s b a n i smét minden e lőzmény nélkül , f é l r e é r t h e t ő e n 
úgy je lent i ki, min tha v a l a k i már a m a d a r a k r a vonakoz ta tva f e l e skü -
döt t vo lna rá, holot t azt T h i e n e m a n n á l lap í to t ta meg igen v i l á g o s a n 
úgy, h o g y az egész ho lob iocönoz i s ra is vona tkoz ta tha tó . A m a d á r -
f a jok egymásközö t t i e g y e n s ú l y i v i szonyá t a f a j o k kü lönböző öko lo -
giai é l e t r eva lósága je l lemzi és szabályozza . Ez idiobiologiai t u l a j d o n -
sága a f a j összes e g y é n e i n e k és csak egyén i ha t á s k ivá l t á sá ra képes , 
t ehá t a T h i e n e m a n n é r t e lmében k imondo t t biologiai e g y e n s ú l y i 
v i szonyhoz semmi köze. Éppen ezért k é r e m a szerzőt, m o n d j a m e g 
nekem, hogy ki vol t az az omi tho logus , ak i a m a d á r f a j o k közö t t 
T h i e n e m a n n é r te lmét f edő biologiai e g y e n s ú l y i v iszonyt t é t e l eze t t 
fel? Mive l a szerzőnek k e v é s a fészkelés i t apasz ta la ta , nem is győződ-
he te t t m e g a m a d a r a k közösségérő l , ami pedig ké t ség te lenü l van , és 
azér t í r ja , hogy „közösségrő l csak a k k o r beszé lhe tünk , ha a t á r s a s á g 
t ag ja i közö t t függő v i szony v a g y biologiai egyensú ly i v i szony v a n " . 
A m a d a r a k közösségi é l e t é b e n csak f ü g g ő v i szony észlelhető, ami a 
már i smer te te l t , s irály és v ö c s ö k között i , va lamint a h é j a p é l d á j á b ó l 
v i l ágosan ki tűnik . Ezért kel l a m a d a r a k n á l az együ t t e s f é szke lésse l 
l é t re jö t t ökologia i t á r su l á son kívül m é g egy súlyosabb, s z o r o s a b b 
kapcso la to t k i fe jező közösségrő l is beszélni , ami nem minden e s e t b e n 
kö lcsönös függés ugyan , de az egyik f a j részéről mindig az. A T ihany i -
fé lsz igeten ez igen h í v e n tükröződik v issza a vizi és erdei m a d a r a k 
é l e tközösségében s ezt kb . a n ö v é n y t a n i asszociáció f o g a l m á v a l 
h a s o n l í t h a t j u k össze. U g y a n i s ez, a n ö v é n y s z ö v e t k e z e t h e z h a s o n l ó a n 
k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k közö t t másu t t is l é t re jöhe t , de mégis s z o r o s a b b 
és m a g a s a b b é r t ékű kapcso l a to t fe jez ki, éppen a véde lem és a m a d á r 
közös t á r sa s h a j l a m a k ö v e t k e z t é b e n . F igye lmébe a j án lom sze rzőnek 
T h i e n e m a n n magá l l ap i t á sa i mellet t D o t t e r w e i c h m e g h a t á r o z á s á t 
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a b io logia i egyensú ly foga lmáró l , amely szer in t , .valamely ado t t ság 
ö s sze t evő i a r r a tö rekszenek , hogy m ű k ö d é s e i k b e n egymás t k iegész í t -
sék, t e h á t e g y m á s közöt t e g y e n s ú l y i á l l apo to t hozzanak lé t re" . Ez a 
m e g h a t á r o z á s kü lönösen rá i l l ik a mada rak közösségi kapcso la ta i ra , 
mer t a k ö z ö s s é g e n belül élő f a j o k egymás t a v é d e k e z é s és f igyelmez-
te tés t e k i n t e t é b e n e lőnyösen segít ik. Egyik f a j f ogya t ékosabb képes -
ségé t é p p e n a fészkelés i i d ő b e n a másik k iegész í t i k ivá lóbb képessé -
gével , v a g y i s e n n e k seg í t s égéve l ismét e g y e n s ú l y i ál lapot áll be, pl 
az e rdő m a d a r a i közül n é h á n y f a j f igye lmezte t i a többit b izonyos el len-
ség re v a g y j e l enség re ( feke te rigó, sza jkó) . A m a d a r a k közösségi 
é le té t m á s e rő s ségű k ö z ö s s é g n e k kell t a r t a n u n k , mint a b izonyos é r te -
l emben megfoga lmazo t t b io logia i e g y e n s ú l y i v iszonytól függőke t . 
Az e m b e r közösség i é le te is más te rmésze tű , mer t egészen más körül -
m é n y e k i r á n y í t j á k és a l a k í t j á k ki, de mégis a közösségi élet foga lma 
alá v o n h a t j u k , mer t k é t s é g t e l e n ü l van a t á r s a d a l o m n a k is közösségi 
é le te . H a a szerző á tgondo l t a vo lna a f eno log ia i é l e t j e l enségek egy-
m á s u t á n j á t és a m a d a r a k f é szke lé sének sú lyá t é r t éke l t e volna, a k k o r 
be lá t t a vo lna , hogy az á l l a t fö ld ra jz i t á j a k j e l l emző m a d a r a i n a k köl-
tési i dőben igen is v a n n a k b iochor ja i (pl. az óhat i e rdő k é k v é r c s e 
te lepe és a Hor tobágy) , m e l y b e n fenologia i é l e t j e l en ségek r i tmikus 
szabá ly szer in t m e n n e k v é g b e és je l lemző b iocönoz isokhoz kapcso-
lódnak . A z o k a k ivé te lek , a m e l y e k e t fel l ehe t sorakozta tn i , o lyan el-
e n y é s z ő e n k i s számúak , h o g y mint r endk ívü l i j e l enségek csak erősí-
t ik a m e g f i g y e l t szabá lysze rűségeke t , de az i lyen r e n d k í v ü l i e k n e k 
n e v e z h e t ő j e l e n s é g e k r e m i n d e n ese tben t a l á l u n k kielégí tő m a g y a r á -
zatot . 
A p u s z t a m a d á r f a u n á j á n a k k i a l a k í t á s á b a n e l sősorban a k ö r n y e z e l 
és az azzal szoros k a p c s o l a t b a n lévő é l e tközösség játszik szerepet , 
nem pedig , amint a szerző m o n d j a , a t áp lá l ék . Hogy a puszta fauná-
j á n a k k i a l aku lá sáná l , m á s o k v é l e m é n y e szer in t is, t ú l é r t éke l t e a 
szerző a t áp l á l ékbőség szerepé t , ide i k t a t o m az ál tala meg je lö l t 
S u n d s t r ö m uta lás t . Az u t a l á s ez: „Das V o r h a n d e n s e i n von N a h r u n g 
ist na tü r l i ch e iner der am schwers ten w i e g e n d e n Faktoren . W e n n das 
N a h r u n g s l o k a l mit der Nis t s te l l e zusammenfä l l t , spiel t oft die N a h r u n g s -
z u f u h r s c h e i n b a r eine u n t e r g e o r d n e t e Rolle. M a n beach te t näml ich 
nicht immer , dass das V o r h a n d s e i n p a s s e n d e r N a h r u n g sowie die 
P h y s i o g n o m i e der S tandor te die p r imäre U r s a c h e der W a h l des Stand-
or tes sein k a n n und dass d i e se r zum Nis ten desha lb v e r w a n d t wird, 
wei l er Nis t s te l l e und Mate r i a l sowie a n d e r e N i s tbed ingungen b ie te t" . 
Ebből az idéze tből k i tűnik , h o g y a t áp lá lék j e l en lé te sú lyos t é n y e z ő 
(azt h i szem e b b e n mindenk i egyetér t ) , de S u n d e r s t r ö m azt is hang-
súlyozza, h o g y a táp lá lék mel le t t á l akóhe ly a r cu l a t a is e l sőrendű oka 
lehet a f é szke lőhe ly megvá l a sz t á sának . S u n d s t r ö m szerint va la -
me ly t e r ü l e t f a u n á j á n a k k i a l ak í t á sában é p p e n úgy szerepet já tsz ik 
ez is, min t a táplá lék . K ü l ö n ö s e n áll ez a H o r t o b á g y r a , mer t pusz ta i 
s a j á t s á g a i e l l ené re ma m á r ku l tú r t e rü le t . 
M a g a m a fauna k i a l a k u l á s á b a n az é l e t t é r a rcula tá t t a r tom a 
l eg fon tosabbnak , mer t ez b i z tos í t j a a l egsoko lda lúbb ta j i köve te l -
mény t . Ugyan i s , a hazai v i s zonyoka t t ek in tve , v a n n a k t áp l á l ékban 
gazdag s még i s gyé r m a d á r népes ségű t e rü l e t ek , és fordí tva. A m a d á r 
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m o z g é k o n y s á g a sok f a j n a k m e g e n g e d i a t áp l á l ékban szegény te rü le -
ten va ló meg te lepedés t is, mer t szükségle te i t a nagyobb t á v o l s á g r a 
f ekvő é rdek t e rü l e t ébő l fedezhet i . 
S u n d s t r ö m fölemlí t i p é l d á n a k a táp lá lkozás i viszonyok jelen-
tőségének k idombor f t á sá ra a v a r j ú t . Ez a f a j a tenger i mada rak to já -
sa inak gazdag e lőfordulása köve tkez t ében , fá t l an tenger i sz ik lákon fész-
kel, míg F innországban fákon épít i fészkét . A példa a lka lmas lehe t 
egy m a d á r f a j p lasz t ic i t ásának b e m u t a t á s á r a , de nem arra, h o g y a 
föntebbi idézet te l a l á t ámasz tva az i lyen j e l e n s é g e k b ő l á l t a lános í t sunk 
és k imond juk , hogy^ va l ame ly t e rü le t f a u n á j á n a k k i a l aku lá sában első-
sorban a t áp lá l ékbőség játszik szerepe t , amikor azt az é l e t t e rek és 
a m a d a r a k egyéb je l lemző sa j á t s ága i is szabá lyozzák . 
A f a jok összes e g y é n e i r e je l lemző meg te l epedés i v i szonyok mu-
t a t j á k a f a j l ehe tősége i t az é le t t é rben , mely tő l lehetnek e l t é r é sek . 
Ha az é le t té r ál tal n y ú j t o t t l e h e t ő s é g e k e t ki t u d j á k használni , meg-
t e l e p e d h e t n e k s ebben az e se tben b e l e t a r t o z n a k a terüle t f a u n á j á b a , 
mint je l lemző fa jok . Ha nem t u d n a k m e g t e l e p e d n i (fészkelni), a k k o r 
az é le tközösség megfe le lhe t u g y a n számukra , mint t a r tózkodás i és 
táplá lkozás i é rdek te rü le t , mer t ana tómia i a l k a t u k a t é rvényes í t i , de 
é p p e n a fészkelés i speciál is s zükség l e t ek mia t t az é le t té r re l csak 
lazább kapcso la tban vannak . Mivel fenologia i é l e t m e g n y i l v á n u l á s o k 
m u t a t j á k a l eg jobb t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t és az é le t tér re l a legszoro-
sabb össze függéseke t , a f auna k i a l aku l á sában e n n e k van dön tő j e l en -
tősége még a „lokális á l la t fö ldra jz i s ze rep" szem előtt t a r t á s ako r is. 
A S u n d s t r ö m által megje löl t , a t enger i m a d a r a k tojásai és a v a r j ú 
közöt t f enná l ló össze függés a közösségi é le te t je l lemző függés (a ké t 
f a j között) , amelye t a v a r j ú k ihasznál , t ehá t ez ál tal a j e l l e m z ő j é v é 
vál ik az o t tan i t e rü l e t eknek . Ez azonban kapcso l a tban van a fészke lő-
hely p lasz t ikus igénybevé te l éve l . Ha nem ta lá lna fészke lőhe lye t , 
a k k o r nem lenne je l lemző f a j a az o t tan i t e r ü l e t e k n e k és ott c sak a 
nem fészke lő egyedek é lhe tnének . A fészkelés i ösztönt a t áp lá lko-
zási ösztön u tán a l eg fon tosabb i r ány í tó t é n y e z ő n e k kell t e k i n t e n ü n k 
és mivel éppen a szaporodás i időben j e l en tkez ik kü lönös hevességge l , 
mia t ta kény t e l en o t thagyn i gazdag táplá lkozás i lehetőségét is és ott 
megte lepedn i , ahol kö l ten i tud. S u n d s t r ö m maga is azt m o n d j a , 
hogy a l akóhe lye t azért ha szná l j ák fel fészke lés re , mert ott fészke lő-
he lye t és fészkelő a n y a g o t ta lá lnak . (A ho r tobágy i l i l ik- tömegek ápri-
lis és m á j u s h ó n a p b a n bővebb t áp lá léko t t a l á lnának a Hor tobágyon , 
mint ősszel, mégis e l h a g y j á k és v i s sza t é rnek fészke lő te rü le tükre ) . Sok 
m a d á r f a j azért h iányzik egy-egy é le t té rből , mer t nem talál fészke lő-
helyet . A plaszt ikus fa jok b izonyos h e l y z e t e k h e z tudnak a lka lmaz-
kodni, e z e k n e k vá l toza tos a f é szke lőhe lye . I lyen f a j a v a r j ú is. Ha 
nem tudna költeni , a szürke v a r j ú t a r tózkodás i te rü le te nem is rög-
z í tődne le á fenti he lyen , mert más é le tközösség i t agokka l is biztosí t-
ha tná szükségle te i t . A f ióka szaporu la t azonban ha tványozot t t áp lá -
l ékbősége t k íván, s ezt a tenger i m a d a r a k egyen lő t l en időbeli to jás -
rakása és f iókáik neve l é se hosszabb időn át biztosí t ja , és e lősegí t i , 
hogy a v a r j ú hosszabb időn keresz tü l j e l l emző m a d á r legyen a fenti 
sziklás, fészke lés re is a lka lmas t e rü le ten . Szer in tem ez a j e l enség 
ilyen é r t e l emben van ös sze függésben a f auna k ia laku lásáva l . A táp-
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l á l é k b ő s é g m a g a még nem n y ú j t j a egy f a j opt imál is é l e t k ö r ü l m é n y é i t . 
Ez h a t á s s a l lehet a n é p e s s é g e k ö s s z e t e v ő d é s é r e és je lenlé tére , de n e m 
egy m á s , sú lyosabb é r t e lme t k i f e j ező f a u n a k ia laku lásá ra , a m e l y e t a 
t á p l á l k o z á s o n k ívü l más fe l t é te lek és j e l e n s é g e k annál n a g y o b b m é r -
t é k b e n szabá lyoznak . 
Ez a v a r j ú v a l kapcso la tos ese t a Kis-Bala tonon is megf igye lhe tő , 
ahol a gém- és ba t l a -ko lón iák közé be te l epsz ik a szürke v a r j ú , 
m i n d e n b i zonnnya l a S u n d s t r ö m ál ta l m e g j e l ö l t össze függés k ö v e t -
kez t ében . I t teni kapcso l a t a a vizi m a d a r a k k a l más erősségi f okoza to t 
muta t . Ez sem á l landó t u l a j d o n s á g a a v a r j ú n a k , h a n e m csak ado t t 
l ehe tősége , mer t itt a r e k e t t y e f ű z a l ac sony bok ra in fészkel, míg e f a j 
t ö b b s é g é n e k hazai e l t e r j e d é s e és f é szke lé se más. Éppen az i lyen 
j e l e n s é g e k fe jez ik ki az é le t t é r spec iá l i s s a j á t s á g á t más é l e t t e r e k k e l 
s zemben . A gém-ko lón ián fészke lő s z ü r k e v a r j ú n incsen t ú l s ú l y b a n 
to j á s r a és m a d á r f i ó k á r a u ta lva , mer t az é le tközösségből egyéb , szá-
m á r a megfe l e lő t agoka t is i g é n y b e vehe t , amin t a Balaton k ö r n y é k é -
nek m á s h e l y é n fészke lő p á r o k teszik. Emiat t t ehá t a vizi m a d a r a k -
kal v a l ó i t teni k a p c s o l a t u k fe l t é t l enü l m á s fokozatbe l i k a p c s o l a t b a n 
van, min t északon . I lyen j e l e n s é g e k jó pé ldá i a madár p lasz t ic i tásá-
nak, d e a r r a n e m a lka lmas , h o g y az i lyen rendk ívü l i j e l enségeke t , 
még t á p l á l é k b ő s é g szem előt t t a r t á s á v a l is, a f auna k i a l a k u l á s s a l 
ö s s z e f ü g g é s b e hozzuk. I lyen é r t e l e m b e n a H o r t o b á g y o n kü lönösen 
nincs l ehe tőség , mer t m i n d e n puszta i j e l l ege mellet t ku l tú r t e rü l e t , 
me lyen a k u l t ú r h a t á s o k k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n sok o lyan s a j á t s á g 
van, a m e l y a m a d á r f a u n a k i a l aku lá sá t szabá lyozza . A k u l t ú r h a t á s o k 
miat t a f é szke lé s -véde lem a H o r t o b á g y o n is e l ső rendű szerepe t já tszik, 
e l l e n t é t b e n a szerző néze téve l , ak i e n n e k csak másod rangú sze repe t 
t u l a jdon í t . Az ex t enz íven k ihaszná l t pusz ta i k u l t ú r t á j a t v a l ó b a n jel-
lemzi a t áp lá l ékbőség , de t apa sz t a l a tom szer in t a tavaszi és n y á r i 
t enyésze t i időben a l e g n a g y o b b a t áp l á l ékbőség , kü lönösen a l u d a k 
s z e m p o n t j á b ó l , és azok m é g s e m h a s z n á l j á k ki ezt a bőséget , h a n e m 
az e lső m e l e g e b b tavasz i napon e l i ndu lnak kö l tő t e rü le tük re . A legel-
t e tés és a sok háziá l la t j e l en lé te n a g y t e r ü l e t e n be fo lyáso l j a a m a d a -
rak fészke lésé t . Ez a sok háziá l la t is m u t a t j a a tavaszi és nyár i vege -
tác iós i dőszak t áp lá l ékbőségé t . A hazai p u s z t á k o n nincs mód arra , 
h o g y a m a d a r a k megvá l toz t a s sák fészke lés i szokása ikat úgy , h o g y 
azok pl. a pusz ta fö ldön m e g t e l e p e d h e s s e n e k , mint arra a szerző 
b i z o n y á r a az oroszországi s t e p p é k r e v o n a t k o z ó sas vagy gó lya pé ldá i 
u t a lnak . Ez a ku l t ú r a ha tása i tó l m e n t e s pusz t ákon meg tö r t énhe t ik . 
H a e l v é t v e m e g is t ö r t é n n é k a H o r t o b á g y o n , csak k ivé te lnek tek in t -
h e t j ü k , m e r t a f a j e g y e d e i n e k t ú l n y o m ó többsége az á l l a t fö ld ra jz i 
t á j a i n k r a és az adot t é le t té r j e l l egé t is k i f e j e z ő fészkelő f a j o k e 
s a j á t s á g o k t ó l f ü g g v e t e l epszenek meg . 
A t áp l á l ékbőség az azonos ös sz függő és n a g y k i t e r j e d é s ű t e rü le t 
op t imál i s s a j á t s á g á n a k a k ö v e t k e z m é n y e . Ez n a g y népesség be foga -
d á s á r a a lka lmas , mer t a pusz t a é l e tközös sége az igen nagy népes ségű 
f a j o k n a k n a g y t e rü l e t en áll r ende lkezésük re . E mellet t o lyan k e d v e z ő 
é le t tér , me ly a l egvá l toza tosabb ana tómia i a lka t számára hasznos í t -
ható . Ezér t a laku l ki r a j t a főleg a vonulás i időben igen é r d e k e s össze-




sa j á t orn isához csak a fészke lő f a joka t s z á m í t j u k . Ki kell i gaz i t anom 
a sze rzőnek azt a néze t é t is, amely a m a d a r a k hor tobágy i t a r tózkodá-
sára vona tkoz ik . Sze r in te a fészkelők öt h ó n a p i g t a r t ózkodnak ott. 
Ezt n y u g o d t a n m e g t o l d h a t j u k még egy h ó n a p p a l , mert t apasz t a l a tom 
szerint éppen a H o r t o b á g y leg je l lemzőbb m a d á r f a j a i , mint pl. a bíbic, 
a meze i pacsir ta , a f é szke lő récék n a g y o b b része , a szárcsák, stb. ott 
t a r t ózkodása még a ha t hónapo t is jóval m e g h a l a d j a . De ha csak ha t 
hónapo t számítunk is a fészkelők számára , a k k o r az év más ik hat 
h ó n a p j a marad a v o n u l ó k számára . Ezenk ívü l v a n n a k n e m vonuló , 
á l l andóan ott t a r t ó z k o d ó fa j a i is a pusz t ának , melyek, ha t a r tózko-
dásuk idő ta r t amát nézzük , az á l la t fö ldra jz i t á j n a k l eg je l l emzőbb fa ja i . 
V a n n a k időszakok, a m i k o r a fészkelők a v o n u l ó k k a l együ t t v a n n a k 
a Hor tobágyon . H a a vonu lá s i idő hat h ó n a p j á t t ek in t jük , ebből há rom 
h ó n a p a téli i d ő s z a k r a esik, ami éppen emia t t igen m a d á r s z e g é n y . 
Kérdés azonban, h o g y a hozzánk megé rkéző v o n u l ó k medd ig időznek 
a Hor tobágyon?! N e m m a r a d n a k hosszú ideig, h a n e m továbbvonu l -
nak . Legnagyobb n é p e s s é g a fővonulás i d e j é b e n je lentkezik , amely 
év rő l - év re és f a j o n k é n t is vál tozik. Ezt a k ü l ö n b ö z ő i d ő p o n t o k b a n a 
pász torok is m e g m o n d j á k a vadásznak , pl. h o g y „nincs m é g elég 
l iba". Ezek szem előt t t a r t á s áva l egy f a j n a k , é p p e n úgy, min t egy 
h a d s e r e g n e k hosszabb idő re van szüksége, h o g y va lamely t e rü l e t en 
á t v o n u l j o n és az e l sők t a lán már egészen d é l r e é rnek , amikor a zöme 
még a H o r t o b á g y o n van . 
Kedvező k ö r ü l m é n y e k okozha tnak össze tor lódás t , ami megá l -
lásra. „ g y ü l e k e z é s r e " kész te t i a népessége t , de a f a j mozga lma nem 
szünetel . Így a v o n u l ó k n a g y részénél egy -ké t h ó n a p lehet c sak az az 
idő, amit u g y a n a z a v o n u l ó egyed a p u s z t á n eltölt , nem ped ig hat 
hónap , mint pl. a f é szke lők . Ezért nem j e l l emző f a j a i a p u s z t á n a k az 
ott f észke lőkke l s z e m b e n a szerző ál tal i l y e n n e k ve t t réti sas, a ván-
dorsó lyom, a darú , stb., h a n e m csak r endes je lensége i , m e l y e k köve-
t ik a vonu ló f a j o k ú t j á t és k ihaszná l j ák a p u s z t a számára is megfe l e lő 
e l lá tó e re jé t . Számuk u g y a n i s igen cseké ly s így nem b i z o n y í t j a az 
é le t té r és f a j közö t t f enná l ló fo lyamatos t ö r v é n y s z e r ű s é g e t . Ezek a 
f a jok a m a terüle t o r n i s z á n a k jellemzői, aho l kö l tenek , a H o r t o b á g y 
csak é rdek t e rü l e tük . Áll ez a szerző által p é l d á n a k felvet t ré t i sasra 
is. Ez tudomásom szer in t az egy ik Tisza-mel léki á r té r i e r d ő b e n 
Tiszabábolna és T i s z a d o r o g m a közöt t a h a r m i n c a s években köl tö t t és 
é r d e k t e r ü l e t e F e h é r e g y h á z a - p u s z t a volt, a m e l y l égvona lban igen közel 
esik Hor tobágyhoz . N y á r i időben é r d e k t e r ü l e t lehe t t ehá t a Hor to-
bágy is. A vonulás i időben je len tkező n a g y o b b számú réti sas való-
ban csak táplá lkozás i cé lból keres i fel a H o r t o b á g y o t . A da rú ped ig 
szintén csak mint é r d e k t e r ü l e t é n t a r tózkod ik ott, mert noha k i sebb 
c s a p a t a egész n y á r o n m e g l a k j a , je lenleg m á r n incs főb io topja a Hor-
tobágyon ; i lyen c s a p a t a á t n y a r a l ó gyenge , m e d d ő vagy k i v é n h e d t 
pé ldányokbó l is v e r b u v á l ó d h a t i k , ezeket n e m h a j t j a fészkelési ösztö-
nük köl tő- te rü le t re , v i szon t mint é r d e k t e r ü l e t a Hor tobágy megfe le l 
nekik . O l y a n j e l enség ez, mint ami lyent a H o r t o b á g y o n a kö l tés i idő-
ben a meddő gó lya c sapa tokná l is m e g f i g y e l h e t ü n k . Ál la t fö ldra jz i 
t á j a i n k r a je l lemző g ó l y á i n k fészkelnek a H o r t o b á g y o n , de a meddők , 
pá rné lkü l i ek vagy sé rü l t ek á t c sava rog ják a kö l tés i időt. V a l a m e l y 
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terüle t j e l l emző m a d á r f a j a i n a k fe losztásá t szerző indokai a l a p j á n 
tehát nem f o g a d h a t j u k el s em log ikusnak , sem ped ig a fen tebb i t é n y e k 
a l ap ján he ly t á l lónak . 
Szerző megá l lap í tása i h e l y é n v a l ó k v o l n á n a k , ha pl. a h o r t o b á g y i 
gó lyák a kopasz földön f é szke lnének , a H o r t o b á g y nagy t á p l á l é k b ő -
ségét így h a s z n á l n á k ki s n e m s ű r ű s ö d n é n e k a Hor tobágyo t s z e g é l y e z ő 
f a lvakban é s he lységekben , min t pl. N á d u d v a r o n 86, H a j d ú n á n á s o n 
40, H a j d ú s z o b o s z l ó n és k ö r n y é k é n 65, T i szacsegén 45, H a j d ú s z o v á t o n 
40, N a g y i v á n o n 12, Büdszen tmihá lyon és k ö r n y é k é n 40, E g y e k e n 49 
pár, me ly n a g y szám éppen azt b izonyí t ja , h o g y mi lyen k i adós é r d e k -
t e rü le tük a Hor tobágy , h iszen k é p e s i lyen nagy gó lya népessége t e l ta r -
tani. Ennek é p p e n a speciál is pusz ta i s a j á t s ág az oka. A fészke lő hely 
kevés v a g y t e l j e sen h iányzik , v i szont az é r d e k t e r ü l e t nagy, ezér t az 
e gY" e gy h e l y s é g e n belül t ömörü l t nagy n é p e s s é g é le t szükség le te biz-
tosított . U g y a n e z e k á l lnak a v á n d o r s ó l y o m r a és más, a pusz t án n e m 
fészkelő f a j o k r a is, me lyek min t é r d e k t e r ü l e t e t haszná l ják , i l l e tve 
keres ik fel a Hor tobágyo t . Ezek vagy m e d d ő k v a g y a H o r t o b á g y t ó l 
t ávo labb f é szke lnek és mint jó r epü lőknek é r d e k t e r ü l e t ü k h a t ó s u g a r a 
idáig ér. 
N a g y h i á n y a a do lgoza tnak , hogy a n ö v é n y f o r m á c i ó v a l j e l l emze t t 
madáré l e t t áp lá lkozás i és f é szke lés i he lye iné l n e m emliti m e g a jel-
lemző f a j o k a t , ami minden b i z o n n y a l azzal vol t összefüggésben , h o g y 
míg a n ö v é n y i asszociác iókat S o ó feldolgozta , a m a d a r a k r ó l a szer-
zőnek ped ig n e m volt e l e g e n d ő ku ta tás i e r e d m é n y e . Ugyanis a ny i l t 
füves p u s z t a madara i , a „müve i t t e rü l e t ek m a d a r a i " , „a pusz ta nedves , 
vizes h e l y e i n e k a m a d á r v i l á g a " c ímű f e j e z e t e k b e n adott j e l lemző f a j o k 
o rn i tho logusok nagy t öbbsége á l ta l ismert h e l y e k e n te lepszenek meg. 
Ezt a f o g y a t é k o s s á g á t a szerző is beismeri a 35. oldalon, amidőn 
a fészkelés i időre v o n a t k o z ó megf igye lése i t h i á n y o s a k n a k m o n d j a . 
Olyan és m á r eddig is bő a d a t o k k a l r ende lkező területről , min t ami-
lyen a H o r t o b á g y , nem lehe t az adott i t i ne rá r ium szerint röv id idő 
alatt m é g ú j a lapokon k i i n d u l v a sem, m i n d e n b e n e l fogadha tó t adn i 
hosszabb t a n u l m á n y nélkül , k ü l ö n ö s e n o lyan k u t a t ó n a k nem, a k i n e k 
nincs e l e g e n d ő tapasz ta la ta és ak i kü lönösen az ökolog ia ú t v e s z t ő i b e n 
sa já t meg f igye l é se i r e van u t a l v a , ame lyeke t m a g á n a k kell á tgondoln i , 
összefüggéseket , hozni s néze t é t m e g c á f o l h a t a t l a n vagy l e g a l á b b is 
logikus beá l l í t á sba önteni . Éppen e miatt t e t tem meg ész revé te l e ime t 
E l i smerem a szerző á l ta l emlí tet t , k ü l ö n ö s e n a foga lmak t ek in -
te tében f enná l l ó nehézségeke t , m e l y e k e t csak hosszas megfon to l á s és 
mér lege lés u t á n tudunk úgy megbí rá ln i , hogy azok f ed jék az o rn i tho-
logiai t é n y e k e t . N e k e m az a néze tem, hogy i g y e k e z z ü n k minden o l y a n 
fogalmat á tvenn i , me lyek bá r n e m az orn i tho-ökologia i és szocio logia i 
ku t a t á sokbó l szüle t tek meg, de sokszor nagyon jól rá i l lenek a m a d a r a k r a , 
és csak a k k o r a d j u n k a f o g a l m a k n a k ú j e lnevezéseke t , h a a m a d á r 
speciál is t u l a j d o n s á g a i t a k a r j u k k i fe jezni . Így m á s á l la tcsopor tok bio-
szoc io logusa iva l is jobban m e g t u d j u k m a g u n k a t ér tetni . M a g a m 
azért t e t t e m főbiotop és a lb io top megkü lönböz te t é s t , mert ez k i f e j ez i 
a madár é l e t t e r é b e n el foglal t és azzal k a p c s o l a t b a n lévő k ü l ö n l e g e s 
szerepét . Kü lönösen s ze r e tném hangsú lyozn i az ökologiai és szocio-
logiai f o g a l m a k súlyát , mer t a zoka t csak a lapos á tgondo lás és m é r l e g e -
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lés u tán szabad e l f o g a d n u n k és b e v e z e t n ü n k . Egy-egy foga lom érté-
ke lé séhez sok s zemé lyes t apasz ta la t ra v a n szükség. Csak a k k o r fogad-
ha tó el, ha az minden n á l u n k fészkelő m a d á r f a j r a és t á j k é p i vál tozat 
s a j á t s á g á r a é rvényes . E t ek in te tben n e m c s a k hosszú orni thologiai , 
h a n e m vadász t apasz ta la t is szükséges . N e v e g y e rossz n é v e n a szerző, 
hogy do lgoza tának jó t u l a jdonsága i t és é r t éké t e l hagy t am. E közle-
ményeme t , mint a c íme is mu ta t j a , a n n a k szántam, hogy éppen hibái ra 
és f ogya t ékos sága i r a m u t a s s a k rá és m e g t e g y e m rá juk meg jegyzése i -
met . Dolgoza tának a b e v e z e t é s b e n k iemel t é r tékérő l ú g y i s tanúbizony-
ságot tesz maga a m u n k a . Éppen ezér t kérem, hogy ezt mint tárgyi-
lagos s minden más szempont tó l men te s hozzáfűzés l v e g y e , amitől azt 
várom, hogy elősegí t i az orni thoszociologia i kuta tás t és t isztázni fog ja 
a ma még eset leg t é v e s e n látot t és é r t éke l t j e l enségeke t . Az elmon-
d o t t a k a t ezért azzal a meg jegyzés se l adom közre, h o g y magam is 
t u d a t á b a n v a g y o k a n n a k , hogy t é v e d h e t e k . Lehetséges, hogy később 
rev ideá ln i kell b i zonyos dolgokat , ahhoz azonban ú j k u t a t á s és meg-
cá fo lha ta t l an ö s sze függés b izonyí tása szükséges . Amíg ezt nem látom, 
k é n y t e l e n v a g y o k á l l á spon toma t a v i ta to t t k é r d é s e k b e n a fön tebb 
e lmondo t t ak szerint f enn ta r t an i . 
Über e in ige s o z i o l o g i s c h e Z u s a m m e n h ä n g e in der V o g e l w e l t . An-
m e r k u n g e n zu d e r Arbe i t „Die V o g e l w e l t der H o r t o b á g y " (Tisia 
1941). Von N. H o m o n n a y . 
M. U d v a r d y s te l l te in se iner oben zi t ier ten Arbe i t als Ergebnis 
se iner U n t e r s u c h u n g e n fest , dass die Hor tobágy-Pusz ta v o m orni tholo-
g i schen Ges ich t spunk t aus nicht durch die dort b r ü t e n d e n Voge la r t en 
cha rak te r i s i e r t wird, s o n d e r n durch die Mi tg l ieder e iner a n d e r e n öko-
logischen Gruppe . N a c h se iner A u f f a s s u n g wird dieses V e r h a l t e n durch 
den sich in der Hor tobágy -Pusz t a e r g e b e n d e n aus se ro rden t l i chen 
Re ich tum an N a h r u n g bedingt , dem U d v a r d y also in d e r Ausb i ldung 
de r dor t igen Ornis e ine e rs tk lass ige Rolle zuschreibt . 
Im Gegensa tz zu d iesen Fes t s te l lungen kann a b e r die Ornis 
e ines Gebie tes du rch d ie sich dort n iede r l a s senden u n d b rü tenden 
A r t e n cha rak te r i s i e r t w e r d e n , nicht a b e r du rch Zugvögel , selbst dann 
nicht , w e n n diese in g rös se r en Ar ten- und Ind iv iduenzah len ve r t r e t en 
wären . Diese Sch luss fo lge rungen der A r b e i t U d v a r d y s würden alle 
Gese tzmäss igke i t en ums tossen , die zwi schen Vogelzug und Lebens-
r ä u m e n der t i e r g e o g r a p h i s c h e n Gebie te bes t ehen . W ü r d e n wir sie also 
a n e r k e n n e n , dann m ü s s t e n die bei uns n i s tenden Z u g v ö g e l a r t e n z. B. 
fü r die S teppen A f r i k a s cha rak te r i s t i s ch sein und n ich t die dort 
b rü t enden Arten, w o s ie doch für u n s e r e t i e rgeograph i schen Gebie te 
beze ichnend sind. H ä t t e U d v a r d y d iesen Unterschied g e g e n ü b e r den 
n i s t enden Ar t en nicht gezogen, sondern n u r einfach fes tges te l l t , dass 
d ie Zusammense t zung d e r Ornis in de r Hor tobágy-Pusz ta in den ein-
ze lnen Jah re sze i t en von den Ver t r e t e rn qual i ta t iv v e r s c h i e d e n e r öko-
logischer Vogé lg ruppen cha rak te r i s i e r t wird, so w ä r e n se ine Aus-
f ü h r u n g e n zut ref fend. Die Nis ts te l le e ines Vogels stellt näml i ch immer 
ein ganz speziel les Gebie t dar , in w e l c h e m sich der Voge l infolge der 
dor t he r r schenden Uniwe l t se igenhe i t en (Schutz, usw.) l änge re Zeit 
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hindurch a u f h a l t e n und von h ie r aus se ine ar t l iche Kra f t auss t rah len 
lassen k a n n . Desha lb ist d ie Bruts te l le e ines V o g e l s se in Hauptb io top , 
wäh rend se in V o r k o m m e n n u r den W e r t e ines Un te rb io tops o d e r 
In t e re s sengeb ie t e s besi tzt , da s a b e r an ke in b e s c h r ä n k t e s Gebiet ge-
bunden ist, s o n d e r n übe ra l l dor t en t s t ehen kann , w o der Vogel da s 
Opt imum d e r se iner a n a t o m i s c h e n Ges ta l tung e n t s p r e c h e n d e n u n d 
ihm z u g ä n g l i c h e n N a h r u n g vor f inde t . Die a b w e c h s l u n g s r e i c h e A n o r d -
nung der Gl i ede r der e inze lnen L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n bindet näml ich 
das V o r k o m m e n e ines Voge l s n icht so sehr an k o n s t a n t e Eigen-
schaf ten, w i e se ine Brutstel le . 
N a c h U d v a r d y k ö n n e n wir bei Vögeln n u r dann von e ine r 
Gemeinscha f t sp rechen , w e n n zwischen den e inze lnen Gliedern de r 
Biocönose e in Abhäng igke i t s - ode r b iologisches Gle ichgewich t sve r -
häl tnis bes t eh t . Na tü r l i ch k ö n n e n wi r nicht v o n e i n e r Gemeinschaf t 
sprechen, w e n n wir uns das im Sinne T h i e n e m a n n s umr i s sene 
Gle i chgewich t sve rhä l tn i s vo r A u g e n hal ten, d a k e i n e Ar t in Hinsicht 
auf ihre L e b e n s g r u n d l a g e n v o l l k o m m e n von e iner a n d e r e n a b h ä n g e n 
kann. Ein b io log i sches Gle ichgewich t können wi r a b e r nu r in e ine r 
Holob iocönose a n n e h m e n , w o gewis se S tö rungen ihren Einf luss 
auch auf d a s Leben de r V ö g e l a u s z u ü b e n ims tande sind. Solche Ein-
flüsse, bzw. A u s w i r k u n g e n k ö n n e n abe r ge rade von d e n Vögeln d u r c h 
ihre äusse r s t cha rak te r i s t i s che Plast iz i tä t und ih re Fähigke i t zu Orts-
v e r ä n d e r u n g e n ausgeg l i chen w e r d e n . 
In d e r Orn i tho log ie wi rd das G le i chgewich t sve rhä l tn i s zwischen 
den e inze lnen V o g e l a r t e n d u r c h die un te r sch i ed l i che öko log i sche 
Lebens tüch t igke i t de r e inze lnen A r t e n cha rak t e r i s i e r t und geregel t . 
Dies stellt e ine id iobiologische Eigenhei t aller Ind iv iduen einer A r t 
dar, e rmögl ich t n u r die A u s l ö s u n g ind iv idue l le r W i r k u n g e n und m u s s 
daher scharf v o m Gleichgewichtsverhäl t .n iss sensu T h i e n e m a n n ab-
getrennt w e r d e n . Im G e m e i n s c h a f t s l e b e n der V ö g e l k ö n n e n nur Ab-
häng igke i t sve rhä l t n i s s e b e o b a c h t e t werden , -wie z. B. zwischen Laru.s 
ridibundus u n d Colymbus nigricollis. Ver läss t Larus ridibundus s e ine 
al ten Bruts te l len , dann folgt ihm auch Colymbus nigricollis auf d ie 
neuen Nis tp lä tze . Bei den V ö g e l n bes teh t nicht in a l len Fällen e ine 
gegense i t ige Abhäng igke i t , doch läss t sich das A b h ä n g i g k e i t s v e r -
hältnis v o n se i t en de r e inen ode r a n d e r e n Ar t i m m e r ausgesprochen 
fests tel len. 
Speziel l f ü r die V ö g e l pass t de r von D o t t e r w e i c h p räz i s ie r te 
Begriff de s b io log i schen Gle ichgewichts , nach w e l c h e m die Fak to ren 
einer E igenschaf t dahin s t reben , sich gegense i t ig in ih ren Funk t ionen 
zu e rgänzen u n d so u n t e r e i n a n d e r e inen Gle ichgewich t szus tand zu-
s t andezubr ingen . Diese im a l l geme inen fü r das Leben gepräg te Fest-
s tel lung d e c k t v o l l k o m m e n die bei d e n Vögeln b e s t e h e n d e n Gemein-
scha f t sve rb indungen , da die g e m e i n s a m l ebenden A r t e n sich gegen-
seitig sowoh l in der Ver t e id igung , als auch bei de r W a r n u n g vor te i l -
haf t u n t e r s t ü t z e n können . Die s c h w ä c h e r e n t w i c k e l t e n Fäh igke i t en 
einer Ar t w e r d e n ge rade w ä h r e n d d e r Brutzeit, w ä h r e n d welcher d ie 
Vöge l i h ren Fe inden a m me i s t en ausge l ie fe r t sind, du rch die be s se r 
ausgeb i lde ten Fäh igke i t en e ine r a n d e r e n Art e rgänz t , oder mit ande-
ren W o r t e n , de r G le i chgewich t szus t and wird eben mit Hilfe d i e se r 
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Art herges te l l t . So w a r n t z. В. un te r d e n gemeinsam in e i n e m W a l d e 
l e b e n d e n Voge l a r t en die Amsel ode r d e r H ä h e r die ü b r i g e n Vöge l 
vor gewissen Feinden oder E r sche inungen . 
Das Gemeinscha f t s l eben de r Vöge l muss alsó für e ine Gemein -
schaf t a n d e r e n S t ä rkeg rades geha l t en werden , wie die Biocönosen , 
die von dem (in e inem gewissen Sinne gepräg ten) biologischen Gleich-
gewich t abhäng ig sind. 
In de r Ausb i ldung der Orn i s d e r Hor tobágy-Pusz ta sp ie l t d ie 
e r s t e Rolle die Umwel t und d ie mit ihr im engs ten Z u s a m m e n h a n g 
s t e h e n d e Cönose, nicht aber ist, w ie es U d v a r d y aussp r i ch t , d ie 
N a h r u n g das wich t igs te M o m e n t Bei d e r Ausb i ldung einer F a u n a ist 
me ine r Ans ich t nach das G e p r ä g e des Lebensraumes von g röss te r 
Bedeutung, da nur d a d u r c h d ie mann ig fa l t i g s t en ar t l ichen B e d i n g u n g e n 
gewähr l e i s t e t w e r d e n können . Es gibt näml ich Vogelgebie te , w e l c h e 
z w a r an N a h r u n g sehr re ich sind, a b e r dennoch nur e ine s c h w a c h e 
Besiedlung zeigen und umgekehr t . Die Bewegl ichkei t (Vagi l i tä t ) der 
Vöge l e rmögl ich t zah l re ichen A r t e n d ie Nieder l a s sung a u c h in an 
N a h r u n g ä r m e r e n Gebie ten , da sie i h re Lebensbedür fn i s se a u c h in 
wei te r en t fe rn t l i egenden I n t e r e s s e n g e b i e t e n decken k ö n n e n . Ande -
rerse i t s k ö n n e n sich abe r auch bei N a h r u n g s ü b e r f l u s s Arten, d i e k e i n e 
e n t s p r e c h e n d e n Bruts te l len vor f inden , n icht n ieder lassen. Sind d a g e g e n 
güns t ige Nis ts te l len v o r h a n d e n , so k a n n der Vogel in fo lge se iner 
Plastizität d ie gee igne ten U m s t ä n d e ausnü tzen . 
Kennen wir den Brut ins t inkt und se ine sich gerade w ä h r e n d der 
For tpf lanzungsze i t ze igende In tens i tä t , so begrei fen wir, d a s s der 
Voge l g e z w u n g e n ist, auch an N a h r u n g r e i che Gebiete zu ve r l a s sen , 
um sich an so lchen Stel len n i ede rzu la s sen , an welchen er b rü t en 
kann. So w ü r d e n z. B. die B lässgänse -Massen im April u n d Mai auf 
de r Hor tobágy-Pusz ta viel r e ich l i chere N a h r u n g finden, als im Herbs t 
und d e n n o c h ve r l a s sen sie die Puszta im F r ü h j a h r und k e h r e n in ihre 
Brutgebie te zurück. Vie le V o g e l a r t e n f eh l en ge rade desha lb in e inem 
gewis sen Lebensraum, weil sie dor t k e i n e gee igne ten Ni s t s t e l l en fin-
den . Die p las t i schen Ar t en k ö n n e n sich an gewisse Verhä l tn i s se be s se r 
anpassen , wesha lb ihre Bruts te l len g rös se r e Abwechs lung ze igen. 
Die a u s g e d e h n t e r e V e r b r e i t u n g d ie se r Ar ten f indet ihre B e g r ü n d u n g 
in e b e n d e n s e l b e n Umständen . 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
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Új barlangi csiga Erdélyből. 
I r ta d r . R o t a r i d e s M i h á l y . 
A ko lozsvá r i Ferenc József T u d o m á n y e g y e t e m Bar langkuta tó é s 
Ta la jb io lóg ia i Intézetétől , C h a p p u i s P é t e r közve t í t é s e ú t j án , csigá-
kat k a p t a m m e g h a t á r o z á s v é g e t t . A cs igáka t B a r t ó k F e r e n c g y ű j -
töt te a M a g y a r o k b a r l a n g j á b a n (Pesterea Unguru lu i ) Körösbán laka 
mellet t , a Révi szurdok fe lső végéné l . A g y ű j t é s b ő l 3 f a j kerü l t elő, 
még ped ig egy Paiadilhiopsis-íaj, me lynek inmlegy 10 p é l d á n y á t 
B a r t ó k p l a n k t o n h á l ó v a l s zű r t e ki a b a r l a n g i vízből, továbbá 2 
Clausilia-íéle, a m e l y e k e t a b a r l a n g be j á r a t áná l , a sziklán talált, o lyan 
he lyen , ahol m é g zöld n ö v é n y e k tenyésznek . A Paiadilhiopsis f a j ú j -
nak b izonyul t , a 2 Clausilia-íéle a v idéken v é g z e t t sa já t gyű j t é se im-
ben is szerepe l , e lőkerü l t a Révi szurdokból , a Zichy-bar lang k ö r n y é -
kén l evő sz ik lákról , va lamin t Bará tka k ö r n y é k é r ő l több helyről . Ezek 
a f a j o k a Laciniaria plicata biharica C l e s s . é s a Strigilecula vetusta 
Rm. A v i d é k e n rendszer in t sz ik la lakók. Az e lőbb i rő l meg kell j egyez -
nem, h o g y k i tűnő , mindig jól fe l i smerhe tő vá l toza t , mondha tnám azt 
is, hogy a Bihar ra szor í tkozó fö ldra jz i rassz; az utóbbiról k iderül t , 
hogy t e s t v é r f a j á v a l , a Strigilecula cancí-val s z e m b e n inkább Erdély 
nyuga t i r é szén fordul elő. 
E f a j o k közül igazi b a r l a n g l a k ó csiga (eu t rog iob ion ta vagy euka -
vál is fa j ) c s u p á n az emlí te t t Paiadilhiopsis. Róla , minthogy ú j n a k bizo-
nyul t , b ő v e b b e n meg kell emlékeznem. Ez a P rosobranch ia t ákhoz tar-
tozó n e m z e t s é g közeli r o k o n a a J u r a - v o n u l a t b a n , továbbá a dé lnyuga t -
néme to r szág i kagy lómész -v idéken , va lamint a Ba jo r Alpokban el ter-
jedt Lar fe í id -knak . (Az u tóbb i te rü le térő l C l e s s i n által leírt f a j o k 
E h r m a n n szer in t eset leg m á r a Paiadilhiopsis nemzetségbe tar toz-
nak.) A Paiadilhiopsis n e m z e t s é g a Larteiiá-któl f őkén t а k a n y a r u l a t o k 
lazább f e l c sava rodásában , v a l a m i n t kisebb m é r e t e i b e n különbözik , d e 
fö ld ra jz i l ag is e lkü löní the tő , a m e n n y i b e n a Karsz tv idékrő l , a ü i n a r i -
dák hegy rendsze r ébő l , sőt a Kelet i -Alpok é szak i oldaláról í r ták le 
fa ja i t . M i n d k é t nemze t ség mészv idékeken , m é g ped ig többny i re bar-
langi, i l le tő leg földala t t i v i z e k b e n él. 
H a z á n k b ó l az első Paiadilhiopsis f a j t S o ó s L a j o s ír ta le a 
Mecsek észak i l e j tősségén l e v ő Aba l ige t i -ba r l ang pa t ak j ábó l Lartetia 
hungarica n é v e n . Innen n e m messze, a Mánfa i -ba r l angbó l közö l t e 
W a g n e r J á n o s a Lartetia ( — Paiadilhiopsis) Gebhardri H. W a g n . 
faj t , s ez k é s ő b b u g y a n c s a k a Mecsekből fe l sz ín i forrásokból is elő-
kerü l t (Kan tavá r és Mély völgy) . Sor rendben a köve tkező a Paladilhia 
(= Paiadilhiopsis) carpathica, me lye t ismét S o ó s L a j o s írt le. Az 
e lőbbiek t e rmőhe lyé tő l igen t ávo l eső he lyrő l : a Hover lá ró l kerül t elő, 
egye t l en p é l d á n y b a n , felszíni for rásból ; a t e r m ő h e l y kőzete n incs fel-
j egyezve . A n e m z e t s é g n é v ké rdése , amint, e r r e m á r föntebb u ta l tam, 
a f a j o k l e í r á sa ó t a t i sz tázódot t (lásd: E h r m a n n 1. е., B o e t t g e r 1. е.). 
Erdé lybő l az első ada t C. R. Во e t l g e r - t ő i származik, ak i 
L e r u t h , hős i halá l t halt be lga k u t a t ó g y ű j t é s é b ő l két bihari ba r l ang-
1
 E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly 1942. december 4-én ta r -
tot t 426. ü l é s é n . 
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ból: a Bihar fő tömegéhez közel eső R é z b á n y a kö rnyéké rő l , a Varn ica -
bar langból és az innen 50 km-re é s z a k - é s z a k n y u g a t r a f ekvő Klobesdi-
ba r l angbó l (Kuglis-barlang, a 75.000-es t é r k é p e n N a g y - b a r l a n g a neve) 
u g y a n c s a k ú j fa j t írt le P. Leruthi C. R. B o e t t g . néven. A Varn ica -
bar lang a Feke te -Körös egy ik ágának fe l ső fo lyásáná l fekszik s a 
Klobesd i -bar lang is a Feke te -Körös v í z v i d é k é n e k te rü le tén van, a 
Vida p a t a k felső fo lyásáná l , de Révhez j óva l közelebb esik, min t 
Rézbányához . 
A kö rösbán l aka i M a g y a r o k b a r l a n g j á b ó l e lőkerü l t Paladilhiopsís 
p é l d á n y o k a t ú j fa jhoz t a r tozónak kellet t v e n n e m és P. transsylvanica 
n é v e n í r tam le.1 Faj i öná l lóságá t a laktani b é l y e g e k és fö ldra jz i szem-
pontok is igazo l ják . A Paladilhiopsís-fajok e g y m á s t ó l a t eke rcs szoro-
sabb vagy lazább f e l c s a v a r o d á s m ó d j á b a n , a k a n y a r u l a t o k d o m b o r ú b b 
vagy l a p o s a b b vol tában , a s z á j a d é k a lko tá sában , a hé j fe lü le t min tá -
jában, a k a n y a r u l a t s z á m b a n és n a g y s á g r a n é z v e is kü lönböznek . A 
fö ldra jz i és ezzel együ t t gene t ika i s zempon t az elszigetel t fe j lődés . 
A P. hungarica k a n y a r u l a t a i d o m b o r ú a k , mé ly var ra t ta l kü lönü l -
nek el egymás tó l , míg a P. Gebhardti k a n y a r u l a t a i laposak, v a r r a t u k 
k e v é s b b é mély s e f a j a l a k j a a k i h e g y e s e d ő P. hungaricá-éva\ szem-
ben tömzsibb . Mindké t f a j hé j fö lü le te s ima, megköze l í tő leg m a g a s s á g 
és k a n y a r u l a t s z á m t ek in t e t ében is e g y f o r m á k . 
Szemben á l lanak ve lük a nagyobb t e r m e t ű ke l e tmagya ro r szág i 
fa jok, így mindeneke lő t t a P. carpathica, me ly nagy t e rme téve l és 
m e g l e h e t ő s e n erős vona lkázo t t s ágáva l a többi f a j o k t ó l a l ege rősebben 
üt el. S z á j a d é k á t ó l és vona lkázo t t ságá tó l e l t e k i n t v e vo l t aképpen egy 
nagy P. hungarica, k a n y a r u l a t a i n a k száma 6, míg a két előbbi f a j é 
5—542. 
M a g a s s á g t ek in t e t ében a középső h e l y e n áll a P. Leruthi. Ennek 
k a n y a r u l a t a i igen e g y e n l e t e s e n n ö v e k e d n e k , az utolsó, e l l en té tben a 
P hungaricá-val és carpathicá-val, nem hasa sabb . K a n y a r u l a t a i n a k 
száma B o e t t g e r szer int 5-—51/г, lazán v a n n a k fe l c sava rodva és a 
va r ra t a la t t tompa é lük van . Meg jegyzem, h o g y B o e t t g e r á b r á j á n 
6—61./» k a n y a r u l a t o t t ud t am megszámlálni , t ehá t a k a n y a r u l a t s z á m 
ny i l ván vá l tozó . 
A P. transsylvanica magas ság t e k i n t e t é b e n u g y a n c s a k a középső 
he lyen áll, hasasabb , k a n y a r u l a t a i d o m b o r ú b b a k , szorosabban v a n n a k 
f e l c sava rodva , g y o r s a b b a n növekednek . V a r r a t a mély, de nem any -
nyira , min t a P. hungaricá-é. Közös v o n á s u k a ke l e tmagya ro r szág i 
f a j o k n a k a hé j fe lü le t vona lkázo t t sága , r a j t u k többny i re a k a n y a r u -
l a tokka l p á r h u z a m o s a n lefutó, alig l á tha tó sp i rá l i s vona lkázo t t ság is 
van. Ez t ompának , e lmosódo t tnak nevezhe tő , de mégis biztosan ki-
vehe tő . A ké t f é l e vona lkázo t t s ág k ö v e t k e z m é n y e k é p e n némi leg a 
Limnaeá-к v e r e t e s s é g é r e emlékezte tő , de k e v é s b b é k i fe jeze t t h é j -
min táza t jön létre. A P. transsylvanica f e lü le t i s t r u k t u r á j a gyöngébb , 
mint a P. carpathicá-é és a P. Leruthi-é. 
A mul t nyá ron B a l o g h J á n o s a Z ichy-ba r l angban gyű j tö t t s 
a ba r l ang ta la jv izéből szá rmazó a n y a g b a n egy Paladilhiopsís p é l d á n y t 
1
 R o t a r i d e s M.: Eine n e u e Pa lad i lh iops i s -Ar t (Gastr. : Prosobr.) a u s 
e ine r s i e b e n b ü r g i s c h e n Höhle , ne lbs t e iner B e s t i m m u n g s t a b e l l e de r u n g a r i s c h e n 
Pa lad i lh iops í s -Ar ten . F ragm. Faun. Hung. 6, 1943, p. 25—29. 
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ta lá l t , me lye t m e g h a t á r o z á s vége t t n e k e m adot t át. Ez is a P. transsyl-
vanicá-hoz t a r tozónak b izonyul t , de a p é l d á n y nagyobb : 2.63 m m 
m a g a s , míg a M a g y a r o k b a r l a n g j a - b e l i e k va lamive l a l a c s o n y a b b a k 
(2.31 mm). A Z ichy-ba r l angbó l szá rmazó h é j nagy részén fö ldes be-
v o n a t van , amely mia t t a hé j f e lü l e t m inősége nem lá tha tó , é r d e k e s 
a z o n b a n , hogy a k ö z é p s ő k a n y a r u l a t o k o n szabá lyosan e l r endeződö t t , 
f i n o m fehé r szőröke t l ehe t megf igye ln i . N y i l v á n nem a l g a f o n a l a k r ó l 
v a n szó! A szőrök é p p e n a s z e n n y e z ő d é s mia t t vehe tők jól ki. Tövü-
k ö n sö t é t ebb színű p o n t o c s k á t lehe t észlelni , mely eset leg a szőrgöd-
r ö c s k é b e b e r a k ó d o t t fö ldes a n y a g t ó l származik . Ezek a p o n t o c s k á k 
s z in t én szabá lyosan v a n n a k e l r endezve . 
A Klobesd i -bar langból szá rmazó Pa íad i lh iops i s -pé ldányokhoz 
m á r i smét C h a p p u i s P é t e r sz ívességébő l j u to t t am hozzá. E ba r l ang -
ból B o e t t g e r sz in tén említ i a P. Leruthi-t és megjegyz i , h o g y innen 
s z á r m a z ó hat p é l d á n y a t e l j e sen azonos a Varn ica -ba r l angbe l i ekke l , 
a h o n n a n a P. Leruthi t ípusa származik . A C h a p p u i s - t ő l k a p o t t 
Klobesd i -ba r l angbe l i p é l d á n y o k a t n e m t u d t a m sem a P. Leruthi-val, sem 
a P. transsylvanicá-va\ azonos í tan i . Ezek az összes f a jokhoz v i s z o n y í t v a 
is a l egka rc súbbank , c s a k n e m h e n g e r e s e k , k a n y a r u l a t a i k igen e g y e n -
l e t e s e n és lassan n ö v e k s z e n e k , l aposak , lépcsősen ü lnek e g y m á s o n , 
a k a n y a r u l a t s z á m 6—7, a s z á j a d é k al ig f e r d e állású, a r á n y l a g k ics iny . 
A P. Leruthi és P. transsvlvanica e g y é b k é n t megköze l í tő leg azonos 
m a g a s s á g ú a k s ha son ló a h o s s z m é r e t ü k a Klobesdi- .barlangbeli pé ldá -
n y o k n a k is. 
Legutóbb W a g n e r J á n o s a m a g y a r o r s z á g i bar langok p u h a t e s t ű 
f a u n á j á r ó l írott összefogla ló t a n u l m á n y á b a n emlékezet t m e g a Paladil-
hiopsis f a jokró l , m e l y e k ,,a m é s z k ő b e n gazdag v idékek b a r l a n g i vizei-
ben , ba r l ang i p a t a k o k b a n , t a v a k b a n , ha sadékv i zekben , ného l ö r e g 
k u t a k b a n t a l á lha tók meg" . Haza i l e l e te ink is azt igazol ják , h o g y a 
Paladilhiopsis-ok n e m csak b a r l a n g o k b a n , h a n e m a b a r l a n g o k é h o z 
h a s o n l ó é l e t k ö r ü l m é n y e k közöt t is e lő fo rdu lha tnak . 
Ü g y látszik, h o g y az e lsz igete l t f e j lődés , a kü lönböző t e r m ő -
h e l y e k e n élő n é p e s s é g e k k e v e r e d é s é n e k h i á n y a kü lön-kü lön f a j o k a t 
t e r m e l ki még a k k o r is, ha a t e r m ő h e l y e k a r ány lag köze l f e k s z e n e k 
e g y m á s h o z . Pl. a P. hungarica é l e the lye , az Abal ige t i -bar lang , c s u p á n 
8 k m - r e van a P. Gebhardti t e rmőhe lyé tő l , a Mánfa i -bar lang tó l . A Ma-
g y a r o k b a r l a n g j a (P. transsylvanica) t á v o l s á g a a Klobesd i -bar lang tó l 
kb . 18 km, de min t eml í te t tük , más -más v ízv idéken f e k s z e n e k . Fel-
t ű n ő j e l enség az is, hogy a Klobesd i -ba r lang Paladilhiopsis-ait n e m 
t u d j u k pon tosan azonos í tan i a P. Leruthi-nak a Va rn i ca -ba r l angbó l 
s z á r m a z ó t ípusával . Tehá t az a l ak t an i b é l y e g e k h e z á l la t fö ldra jz i s ezzel 
e g y ü t t gene t ika i t é n y e z ő k j á ru lnak , az e lszigetel t f e j lődés p e d i g még 
ö n m a g á b a n is indokol t t á teszi, h o g y az e g y e s n é p e s s é g e k e t k ü l ö n 
f a j o k n a k tek in t sük . 
Egészen más a he lyze t a vagil is , messze e l t e r j ed t á l l a tok ese té -
ben , a m e l y e k kü lönböző népes sége i k e v e r e d h e t n e k . Ezekné l n é h a 
o l y a n n a g y v á l t o z é k o n y s á g g a l t a l á lkoznak , amely jóval m e g h a l a d j a 
az e g y e s Paladilhiopsis f a j o k közöt t i kü lönbségeke t . így pl. a Stagni-
cola palustris v á l t o z é k o n y s á g a u g y a n a z o k h o z az a lak tan i t é n y e z ő k -
h ö z v a n kötve , min t a m e l y e k e n a Paladilhiopsis f a jok b é l y e g e i is 
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k iü tköznek , ezek ped ig a h é j a lak ja i , a k a n y a r u l a t o k l aposabb v a g y 
d o m b o r ú b b vol ta , a k a n y a r u l a t s z á m , a hé j f e lü l e t min táza ta és a nagy-
ság. A z o n b a n az e g y e s vá l toza tok r endk ívü l n a g y m é r t é k b e n külön-
b ö z h e t n e k egymás tó l , sokka l e rősebben, mint a m e n n y i k ü l ö n b s é g az 
e g y e s Paladilhiopsis f a j o k közö t t van. A Stagnicoia palustris e rősen 
e l t é rő a l a k j a i t m é g s e m v e h e t j ü k önálló f a j o k n a k , mer t ez a csiga 
n a g y o n vagil is , k ö r n y e z e t t e k i n t e t é b e n sem vá loga tós . Tehá t ebben az 
e se tben phaeno typusos , ill. ö k o t y p u s o s vá l t ozékonyság ró l szó lha tunk , 
a z o n b a n az e g y e s i sméte l ten e lőkerü lő a l a k o k a t joggal j e lö l j ük meg 
n e v e k k e l , mint vá l toza toka t , ö k o t y p u s o s vá l t ozékonyság ró l ebben az 
e se tben azér t szólunk, mer t a népességek k e v e r e d é s e a f a j egyéne i 
közöt t i k ü l ö n b s é g e t el szok ta mosni , t ehá t ha a népes ségek mégis 
n a g y m é r t é k b e n k ü l ö n b ö z n e k egymástó l , ú g y ez csak k ö r n y e z e t h a t á s r a 
v e z e t h e t ő vissza, t ehá t az a l a k o k nem o k v e t l e n á l landó je l legűek , 
h a n e m időlegesek . 
- f r 
Eine n e u e Höhlenschnecke a u s Ungarn. V o n M. R o t a r i d e s . 
Verf . be r i ch te t übe r e ine n e u e H ö h l e n s c h n e c k e aus S iebenbürgen , 
die e r in Fragm. Faun . Hung . 6, 1943, p. 25—29. un te r d e m N a m e n 
Paladilhiopsis transsylvanica R o t . beschrieb'. Die b i sher b e k a n n t gewor-
d e n e n Paladilhiopsis-Arten U n g a r n s sind fo lgende : P. hungarica L. 
S o ó s (1927), Aba l ige t e r -Höh le im Mecsek-Gebi rge) . P. Gebhardti H. 
W a g n . (1931, M á n f a e r - H ö h l e im Mecsek-Geb i rge , f e rne r K a n t a v á r 
und Mély völgy, aus obe r i rd i schen Gewässern) , P. carpathica L. S o ó s 
(1940, Berg H o v e r i a in den Nordos t -Karpa ten , aus e iner ober i rd i schen 
Quelle) , P. Leruthi C. R. B o e t t g e r (1940, Va rn i ca -Höh le bei Réz-
bánya , f e rne r Klobesder -Höhle , auch Höhle v o n Cuglis, o d e r N a g y 
Bar lang-Höhle genannt ) und schliessl ich P. transsylvanica R o t . (1943, 
M a g y a r o k Bar l ang ja -Höh le bei Körösbánlaka u n d Zichy-Höhle) . (Siehe 
Li te ra turverze ichnis ) . 
Al le d iese A r t e n sind n ich t nu r in bezug auf die Scha lencha rak -
tere, d. h. a lso in morpho log i s che r Hinsicht als gu te Ar t en anzusehen , 
sonde rn sche inen auch von t i e rgeog raph i schem Ges ich t spunk t aus 
b e g r ü n d e t sein. In bezug auf ihr V o r k o m m e n lassen sich die Paladil-
hiopsis- A r t e n in fo lgende dre i Gruppen e in te i l en : 1. Ar ten des Mecsek-
Gebi rges in Südungarn , 2. d ie no rdos t -ka rpa t i s che P. carpathica, 
w e l c h e b e d e u t e n d grösser ist, als die üb r igen A r t e n und 3. s ieben-
bi i rgischen Ar ten . 
Die Funds te l l en von P. hungarica und P. Gebhardti (im Mecsek-
Gebirge) sind n u r 8 k m v o n e i n a n d e r en t fe rn t , w ä h r e n d d ie be iden 
Funds te l l en von P. Leruthi e t w a 50 km v o n e i n a n d e r ab im Flussgebie t 
des F e k e t e Körös l iegen, a b e r am Oberlauf zwe i v e r s c h i e d e n e r Zu-
flüsse. N u n sind d ie be iden Fundor t e von P. transsylvanica z w a r nicht 
sehr wei t (etwa 18 km), von d e r mehr nörd l ich l i egenden Funds te l l e 
der P. Leruthi (Nagy Bar lang-Höhle) ent fernt , doch gehören sie e inem 
a n d e r e n Flussys tem, näml ich dem des Sebes Körös an. Es sche in t also, 
dass die V e r h i n d e r u n g der Kreuzung, bezw. de r Mischung zwischen 
v e r s c h i e d e n e n Popu la t ionen d u r c h die g e o g r a p h i s c h e I so l ie rung zur 
Ausges t a l t ung v e r s c h i e d e n e r A r t c h a r a k t e r e führ t , wäh rend bei vagi len 
5* 
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A r t e n de r Fo rmenre i ch tum nicht nu r genet isch, sondern auch öko lo -
gisch, d. h. phäno typ i sch bed ing t ist. A u s s e r d e m scheint abe r im vor -
l i egenden Fall auch die Mög l i chke i t e iner V e r w i s c h u n g de r Formen-
g renzen g e g e b e n zu sein, so das s sich also s c h w e r t r e n n b a r e Formen-
k e t t e n ausges ta l t en k ö n n e n (Beispiel: d ie foss i len Meianopsis-Arten). 
Als Beispiel des ö k o t y p i s c h bed ing ten F o r m e n r e i c h t u m s führ t 
Verf . d ie sehr vagi le A r t Stagnicola palustris an. Bei d iese r A r t sind 
d e r a r t g rosse Ges t a l t sd i f f e r enzen zwischen den e inzelnen, bei ent-
s p r e c h e n d e n U m w e l t s b e d i n g u n g e n wiederho l t a u f t r e t e n d e n V a r i e t ä t e n 
v o r h a n d e n , dass man s ie ruh ig als „Ar t en" b e t r a c h t e n könn te , w e n n 
es sich nicht u m eine vag i l e Ar t , bezw. nicht u m öko typ i sch b e d i n g t e 
Fo rmen hande ln würde . 
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Magyarország acalyptrás Muscidái. II.1 
4. Clus i idae , 5. C h i r o m y i d a e , 6. O p o m y z i d a e . 
I r t a d r . S o ö ß Á r p á d . 
I 
A Clus i idae (régi i smer t ebb n e v ü k He te roneu r idae ) c sa l ádba 2—-
7 m m n a g y s á g ú feke te , f e k e t é s s á r g a , v a g y t e l j e sen sárga , vízt iszta , 
á t l á t szó v a g y fol tos s z á r n y ú l e g y e k ta r toznak . Legtöbbjük , h o g y úgy 
m o n d j a m , nagy r i tkaság s s ze rencse kell ahhoz, hogy egy ik v a g y 
más ik f a j u k a t n a g y o b b s z á m b a n s ike rü l jön gyű j t en i . H o g y v a l ó b a n 
m e n n y i r e r i tkák, k i tűn ik m á r abból is, hogy a család legu tóbbi mono-
grá fusa , C z e r n y (6) nem e g y f a j n á l pon tosan megí r j a , h o g y hol é s 
mikor , h á n y p é l d á n y u k a t fog ták , vagy i s azt m o n d h a t j u k , h o g y számos 
f a j u k minden e g y e d e n y i l v á n v a n ta r tva . C z e r n y (6) min t n a g y 
szenzációt í r ja , hogy H a n d l i r s c h - n e k M o r v a o r s z á g b a n egy a lka lom-
mal több, mint 20 p é l d á n y á t s ike rü l t g y ű j t e n i a fe l tűnően szép, t a rka -
s zá rnyú Paraclusia tigrina n e v ű fa jból . 
A k i fe j le t t l e g y e k e t l e g g y a k r a b b a n kidűl t és már k o r h a d á s n a k 
indult fa törzseken , á r n y a s s é t á n y o k f apad ja in , f ah idakon . v í zben álló 
1
 E lőad ta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly 1943. j a n u á r 8 -án t a r t o t t 
427. ü l é s é n . M a g y a r o r s z á g a c a l y p t r á s Musc idá i I.: Ál la t t . Közlem. X X X V I I I . 
1941. p. 170—176. 
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cö löpökön , p a t a k o k á l ta l pa r t r ave t e t t f ada rabokon , r i t kábban élő fa-
t ö r z s e k e n g y ü j t h e t j ü k . Ezenk ívü l egyik a lcsa lád juk , a mindössze ké t 
f a j t számláló A c a r t o p h t h a l m i n a e a lcsalád f a j a i t még k o r h a d ó gombá-
kon és állati hu l lákon is fog ták . Egyik-másik f a j u k i t t-ott l a k á s a i n k 
ab laka i ró l is e lőkerü l t már . Tehát , mint l á t juk , c saknem k izá ró l ag fa-
tö rz seken és f a é p í t m é n y e k e n gyű j tö t t ék , aminek oká t a l ább i smer-
t e t e n d ő f e j lődésük m e g i s m e r é s e u tán azonnal látni f og juk . Jó l l ehe t 
nem á l l í tha t juk , hogy e g y e s f a j a i k csak b izonyos fa fé leséghez v a g y fa-
f é l e ségekhez v o l n á n a k kö tve , mégis fe l tűnő, hogy e g y e s f a j a i k a t leg-
n a g y o b b részt, — mint az kü lönösen a f inn T u o m i k o s k i (14, 15) leg-
u tóbbi v izsgála ta iból k i t ű n i k — nyír- és nyá r f a tö rzseken , m á s o k a t 
m e g tű leve lű fákon, ill. ége r - és fűzfa tö rzseken gyű j tö t t ék . Ennek oká t 
m é g nem i smer jük , de va lósz ínű leg t áp lá lkozásukka l f ü g g h e t össze, 
mint a r ra még vissza f o g o k térni . 
A k i fe j le t t l egyeke t ápr i l is végé tő l szep tember közepé ig há rom-
f é l e k é p e n g y ü j t h e t j ü k és ped ig vagy egye lve , mint lá t tuk, fő leg á r n y a s 
é s ny i rkos e rdők fa törzse in , v a g y kaszá lóhá lóva l , de c sak akkor , ha 
a fö ldön h e v e r ő k o r h a d ó f á k k ö r n y é k é n végezzük a műve le t e t . A har -
m a d i k módszer t T u o m i k o s k i (15) a j á n l j a , aki szer int ú g y is g y ü j t -
h e t j ü k egy kis s ze rencséve l n é h á n y pé ldányuka t , ha fő leg k o r h a d ó 
n y í r f a tö rzsekben gazdag e rdőben n a g y o b b fehér pap í ros t t e r í tünk le 
a földre , m e ü szer in te ez c sa loga t j a őket . 
A szabadban t áp l á l ék fe lvé t e l közben még nem f igye l t ék m e g a 
C lus i idáka t . T u o m i k o s k i - n a k hosszú ideig s ikerül t őke t f o g s á g b a n 
ta r tan i akkor , ha, mint á l t a l ában más l egyeke t is, c u k o r t a r t a l m ú fo lya-
d é k k a l táp lá l ta őket . Egyrész t abból, hogy a l egyek a l eg többször 
f a tö rz seken t a r tózkodnak , másrészt , hogy fo lyékony t áp lá l éko t vesz-
nek fel — tehá t nem m a g u k fo lyós í t j ák el fe lvé te l előt t — va lósz ínű 
az a fe l tevés , hogy a f a tö rz sek repedése ibő l k i sz ivárgó n e d v e k k e l 
t áp lá lkoznak s ezek k ü l ö n b ö z ő s é g e lehet egy ik oka annak , hogy egy ik 
f a j u k leg inkább ezen a f a fé leségen , más ik meg főleg amazon g y ű j t h e t ő . 
Több f a juk p á r o s o d á s a je l legzetes gyo r sü t emű c ikázó t ánc kísé-
r e t ében a fa törzsek kö rü l j á t szódik le. P e t e r a k á s u k a t m é g nem f igyel-
ték meg, de pe té ike t m i n d e n b izonnyal a k o r h a d ó fába v a g y a fa-
k é r e g rése ibe he lyez ik el. A petéből 5—8 mm nagyságú , l eg többször 
fehér , e lőre fe lé e l k e s k e n y e d ő lárva kel ki. L á r v á j u k r a je l lemző, hogy 
é p p úgy, mint a s a j t l e g y e k é , ugrani t udnak . Ugrás előtt a l á rva szá j -
ho rga iva l és az u to lsó t e s t s ze lvényén lévő k a p a s z k o d ó h o r g o c s k á k k a l 
úgy rögzíti meg magát , h o g y közben a tes te í va l akban megfeszü l . 
A l á rvák l eg több je k o r h a d ó fák széteső, p u h a rost ja i közöt t él, anél-
kü l azonban, hogy m a g u k j á r a toka t r á g n á n a k . Kisebb részük f a k é r e g 
a la t t vagy rova r r ág t a j á r a t o k b a n ta r tózkodik . A lá rvák é l e t é n e k és 
e r e d m é n y e s b e b á b o z ó d á s á n a k e l engedhe te t l en fe l té te le , hogy a fa 
m e g l e h e t ő s e n n e d v e s és a pusztulás b izonyos á l l apo tában l egyen . A 
l á rvábó l sárga, e l l ipszoid a lakú báb lesz. Az összes Clus i idák i lyen 
á l l apo tban te le lnek át. H o g y az egyes f a j o k n a k é v e n t e egy vagy több 
n e m z e d é k e van-e, m é g n e m tud juk . 
T o u m i k o s k i (15) szer int több f a j u k a t k é n y e l m e s e n g y ü j t h e t -
j ü k úgy is, hogy a k o r h a d ó fa törzsekből késő ősszel vagy k o r a t avasz-
szal á t te le lő báboka t g y ű j t ü n k . A g y ű j t é s n é l azonban ügyeln i kell a r ra , 
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hogy ne fr iss , hanem m á r k issé széteső, p u h a és n e d v e s f a tö r z sekben 
ke re s sünk . Nagy í tó a la t t v izsgá lva a megfe l e lő fá t arról lehe t fel-
ismerni , h o g y t ö b b é - k e v é s b b é sűrűn át v a n szőve gombafona lakka l . 
A p u s z t u l á s b a n már t o v á b b ha lad t fában, v a g y o lyanban , mely m á r 
szabad szemmel is p e n é s z e s n e k látszik, v a g y é p p e n száraz, Clus i ida 
lárvát nem ta lá lunk. 
A Clus i idák f e j l ő d é s é n e k , é l e t m ó d j á n a k , g y ű j t é s é n e k és neve l é -
sének az u tóbb i é v e k b e n tö r tén t m e g i s m e r é s e u tán , me lye t e lsősor-
ban T u o m i k o s k i (14, 15) szabadban végze t t b e h a t ó megf igye lése i -
nek k ö s z ö n h e t ü n k , a C lus i i dák sem lesznek o lyan r i t ka ál latok, mint 
ahogy azt edd ig gondo l tuk és a b e v e z e t é s b e n m a g a m is mondo t t am. 
Ez a l k a l o m m a l ismét szép p é l d á j á t l á t j u k a n n a k , h o g y egyes csa ládok 
t e rvsze rű g y ű j t é s e és e l t e r j e d é s é n e k h e l y e s m e g i s m e r é s e szempont -
jából mit j e l en t az, ha i s m e r j ü k az állat é lőhe lyé t , f e j lődésé t és élet-
módjá t . Ez vol t az e g y i k oka annak , hogy e csa ládró l k issé részle-
t e sebben szólot tam. M á s r é s z t meg a k a r o m ké rn i fő leg a rova rász 
kol légá imat , h o g y h a i lyen he lyeken g y ű j t e n e k s m ó d j u k van rá, gon-
d o l j a n a k a fen t iekre , m e r t mint a lább ki fog tűnni , hazai e l t e r j edé -
sükre v o n a t k o z o l a g al ig v a n n é h á n y a d a t u n k , m á r pedig az i lyen 
s a j t á s á g o s é l e tmódú és a r á n y l a g szűkebb é lőhe lyhez kötö t t f a j o k 
e l t e r j e d é s é n e k pon to sabb i smere t e é r t éke s a d a t o k a t n y ú j t h a t h a z á n k 
mind inkább k ia laku ló á l l a t fö ld ra j z i beosz tásához . 
A C lus i i dáknak e d d i g 15 p a l e a r k t i k u s f a j á t i smer jük . E l te r j edé-
süket i l le tő leg azt m o n d h a t j u k , hogy t ö b b s é g ü k Közép- és Észak-
Európa l akó j a , bár a k a d közö t tük boreal is , a t l an t ikus , bo reoa lp in és 
a t l an toborea l i s e l t e r j e d é s ű f a j is. Mindössze egy f a j u k ho la rk t ikus . 
Fel tűnő m ó d o n a p a l e a r k t i s z med i t e r r án a l r eg io jábó l mindössze 
egye t len f a j u k n a k e g y e t l e n nős tény p é l d á n y a i smere tes a F i renze 
mellet t l é v ő Va l lumbrosábó l . Ke le t -Európában és Ázs i ában még egye t -
len f a j u k a t sem g y ű j t ö t t é k . 
H a z á n k b ó l ezideig mindössze há rom f a j u k a t i smer tük , és ped ig 
az A c a r t h o p b t h a l m i n a e a l c sa l ádba ta r tozó Acartophthalmus nigrinus-t 
P i l l i c h g y ű j t é s é b ő l S imon to rnyá ró l , v a l a m i n t a Clus i inae a lcsa lád-
ból ké t f a j t , a h o l a r k t i k u s e l t e r j edésű Clusioides albimaná-t, me lye t 
T h a l h a m m e r Erdé lyben Cs íksomlyón gyű j tö t t , és az Észak- és 
Közép-Európában honos Clusia flavá-1, az u tóbbi t a f a u n a k a t a l ó g u s 
adata i szer in t a Bucsecsről , Nagyszebenbő l és a Szeben-hegységből . 
Tehát , m i n t l á t juk , a r é g e b b i ada tok szerint , h a z á n k n a k mindössze öt 
he lyén g y ű j t ö t t e k edd ig Clusi idát . Most f e ldo lgozva a M a g y a r N e m -
zeti M ú z e u m Ál la t t á ra és a ka locsa i T h a l h a m m e r - f é l e l é g y g y ű j t e m é n y 
anyagá t , h a z á n k b ó l hé t f a j e lő fordu lásáró l s z á m o l h a t o k be: közü lük 
négy h a z á n k f a u n á j á r a t e r m é s z e t e s e n ú j . A f a u n á r a ú j f a j o k közül a 
Bártfáról v a l ó Clusioides ruficollis borea l i s fa j , a Clusioides apicalis, 
Clusioides geomyzina és a Paraclusia tigrina eddig i i smere t e ink szer int 
Észak- és Közép-Európa l a k ó j a . 
A C h i r o m y i d a e c s a l á d b a igen apró, 0.5—3.5 m m nagyságú , v i lá-
gossárga l e g y e k t a r toznak . Ezeket l e g k ö n n y e b b e n a ranyzöld , rozsda-
vörös v a g y bíborsz ínű n a g y szemeikről i s m e r h e t j ü k föl. Leggyakrab -
ban l a k á s u n k ab laka in g y ű j t h e t j ü k őke t m á j u s m á s o d i k fe lé től szep-
tember végé ig . A s z a b a d b a n jóval r i tkábbak , m é g l eg inkább v i r ágos 
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ré ten há lózva f o g h a t j u k őke t . Egy-egy a lka lommal málna- é s szeder -
bokor ró l gyű j tö t t ék . Egyes f a j a i k az Alpok, Francia- és M o r v a o r s z á g 
ba r l ang j a ibó l is e lőke rü l t ek . Fe j l ődésüke t , va lamin t t áp lá lkozás - é s 
s zapo rodásb io lóg i á juka t nem i s m e r j ü k . 
A C h i r o m y i d á k n a k edd ig h á r o m nemze t ségbe so rozha tó 14 
p a l e a r k t i k u s f a j á t i smer jük . Az Aphaniosoma nemze t ség f a j a i a medi -
t e r r án a l regio lakói, az edd ig i smer t ha t f a j közül hazánkbó l c sak az 
Aphaniosoma latiírons i smere tes . E f a j t K o w a r c z köze lebbrő l nem 
ismert , de va lósz ínűleg H e r k u l e s f t i r d ö k ö r n y é k i g y ű j t é s é b ő l í r ta le 
L o e w (9); később M e h á d i á r ó l is e lőkerü l t . Érdemes megeml í ten i , hogy 
azóta c s a k a Kanár i - sz ige teken gyű j t ö t t ék . A Chiromyia n emze t s égbe , 
a m e l y n e k tag ja i egész E u r ó p á b a n és a pa l ea rk t ikus A f r i k á b a n o t tho-
nosak , öt f a j tar tozik; közü lük h a z á n k b a n k e t t ő él, a n á l u n k is meg-
lehe tősen e l t e r j ed t Chiromyia Hava és Ch. oppidana. A h á r o m f a j t 
t a r t a lmazó harmadik , H e n d e l (8) á l ta l 1933-ban felál l í tot t nemze t s é -
get, a Cymncchiromya-t h a z á n k b ó l még nem ismer tük. A M a g y a r 
Nemze t i Múzeum Al la t t á ra é s a Tha lhammer - f é l e l é g y g y ű j t e m é n y b ő l 
mos t egy ik fa ja , a G. minima e lőkerü l t , ez a nemze t ség tehát ú j h a z á n k 
f a u n á j á r a . K e r t é s z Budapes ten , Gyónón és Száron, K u t h y Kiskun-
ha lason , S z i l á r d y Bugacon, T h a l h a m m e r V a s k ú t o n g y ű j t ö t t e . 
Az Opomyz idae c sa l ádba t a r tozó l egyek apró, karcsú , d íszes 
rova rok . Réteken, kaszá lókon , n á d a s o k b a n és gabona fö ldeken , a téli 
h ó n a p o k k ivé te léve l , úgy szó lván az egész év fo lyamán g y ű j t h e t ő k . 
Bio log iá juk c saknem t e l j e sen i smere t len , mindössze egy f a j u k fe j lő -
désé t i s m e r j ü k pontosan , azt is azért , mer t főleg Oroszországban , mint 
g a b o n a k á r t e v ő gazdaság i s zempon tbó l is je lentős . Ez a f a j az egész 
p a l e a r k t i k u s rég ióban szé l t ében e l t e r j ed t Opomyza Horum. B i e l s k y 
(12) b e h a t ó v izsgála ta iból t u d j u k , hogy petéi t s zep t emberben az őszi 
v e t é s cs í rázó magva i mel lé a t a l a j b a r a k j a le. A pe ték á t t e l e lnek . 
H o g y tavassza l mikor ke lnek ki a lá rvák , még nem t u d j u k . Az első 
l á r v a s t á d i u m u k b a n a g y ö k e r e k b e n é lnek, de hogy mikén t k e r ü l n e k 
ide, még szintén i smere t len . A m á s o d i k l á rvaá l l apo tban a k i fe s lő leve-
lek a lko t t a csőben t a lá l juk ő k e t ; a g a b o n a k á r t e v ö je len lé té t a l e v e l e k 
e l sá rgu lá sa á ru l j a el. A h a r m a d i k s t ád iumban l é v ő lá rvák v i s szamász-
nak a gabonaszá r r a és azt p u s z t í t j á k . Ebben az időszakban g y a k r a n 
á t m á s z n a k a szomszédos g a b o n s z á r a k r a , hogy pusz t í t á suka t ot t foly-
tassák tovább. A l á rva á l lapot 5—8 hét ig ta r t . Az első l á r v á k a t már -
c iusban t a lá l juk s m á j u s f o l y a m á n b e b á b o z ó d n a k a l egkésőbb k ike lök 
is. A bábá l lapo t körü lbe lü l 3 hét ig , 18—22 nap ig tart . A k i repü l t l e g y e k 
B i e l s k y vizsgála ta i szer int m i n t e g y öt hónap ig élnek, vagy i s m á j u s -
tól ok tóbe r—november ig . 
36 pa l ea rk t i kus f a j u k közül hazánkbó l eddig öt volt i smere te s . 
A M a g y a r Nemzet i Múzeum Á l l a t t á r a gazdag a n y a g á n a k f e ldo lgozása 
u t án számuk hé t re eme lkede t t , a m e n n y i b e n hazánk f a u n á j á r a ké t ú j 
f a j is e lőkerül t , és ped ig a bo rea l i s e l t e r j edésű Geomvza apicalis 
K e r t é s z gyű j t é sébő l Á r v a v á r a l j á r ó l , t ovábbá a Földköz i - tenger kör-
n y é k é n és Közép-Európában h o n o s Geomyza Paganetlii. Ez u tóbb i t 
K e r t é s z Budapes ten , Pelsőcön, Mehád ián , K r o m p a s z k y Felső-
b á n y á n és S z a b ó - P a t a y M u r á n y o n gyű j tö t t e . 
Az alábbi j e g y z é k b e n a f ö n t e b b ismer te le t t há rom csa lád edd ig 
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i smer t haza i l e lőhe lye i t közlöm. A köve t e t t r endsze r a L i n d n e r ,,Die 
F l iegen de r p a l a e a r k t i s c h e n Region*" c. m ü v é b e n lévővel azonos, míg 
a l e lőhe lyeke t M a g y a r o r s z á g n a k a f a u n a k a t a l ó g u s á b a n (12) haszná l ! 
t e rü le t i beosz tása (I—VIII. regio) szer int c sopor tos í to t t am. Az anyag 
zömét a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m Ál l a t t á r ának anyaga , k i sebb részben 
a T h a l h a m m e r - f é l e l é g y g y ű j t e m é n y adta . A z o k u t á n a l e lőhe lyek után, 
m e l y e k e t az i roda lombó l v e t t e m át, z á r ó j e l b e n megadom a megfe le lő 
i roda lmi v o n a t k o z á s t is, az a lábbi i rodalmi j egyzék sorszámáva l 
je lö lve . A m e n n y i r e az e t ike t t ek ada ta i m e g e n g e d t é k , minden le lőhely 
u t á n köz löm a g y ű j t ő n e v é t s a g y ű j t é s ide jé t , amibő l egyrész t ki tűnik, 
h o g y k ik hol és m i k o r g y ű j t ö t t e k , másrészt , h o g y az i l lető f a j melyik 
h ó n a p b a n ill. h ó n a p o k b a n repül , t ehá t h o g y m i k o r gyű j the tő . Azoknál 
a f a j o k n á l , m e l y e k a f a u n a k a t a l ó g u s b a n v a g y az idézet t i roda lomba 
más n é v e n s z e r e p e l n e k mint ebben a j e g y z é k b e n , a közölt i rodalom 
megfe le lő s o r s z á m á r a h iva tkozva , m e g a d o m a s y n o n y m i k á t . 
Clusi idae . 
Acar toph tha lminae . 
1. Acartophthalmus rtigrinus Z e t t . — II. S i m o n t o r n y a (11, p. 142; 
IX. 29). 
Clus i inae . 
2. Ciusioides (Clusiaria) apicalis Z e t t . — IV. Tiszaborkút ( K e r -
t é s z , 1911. VI. 26). VI. M e h á d i a ( K e r t é s z , 1904. VI. 5), Szászkabánya 
( K r i s t e n ) . H a z á n k f a u n á j á r a ú j . 
3. Ciusioides (Clusiaria) geomyzina F a l l . — IV. Kőrösmező 
( K e r t é s z , 1911. VI. 19). V. N a g y i l v a ( C s i k i , 1913. VI. 25). Magyar-
ország f a u n á j á r a ú j . 
4. Ciusioides (Clusiaria) ruticollis M e i g . — IV. Bártfa ( K e r -
t é s z , 1916. VI. 24). H a z á n k f a u n á j á r a ú j . 
5. Ciusioides (Ciusioides) albimana M e i g . (11, p. 142; 13, p. 21: 
Heteroneura albimana M e i g . ) . — I. Budapes t ( K e r t é s z , 1915. VIII. 
25), Gyón ( K e r t é s z , 1904. VII. 17), Kalocsa (Т.2). II. Pécs (Т.), Simon-
t o r n y a (11, p. 142; V. 24). III. Á r v a v á r a l j a ( K e r t é s z , 1914. VI. 27), 
Sza lonca ( F e k e t e ) . IV. Bár t fa ( K e r t é s z , 1916. VI. 22 és 24), Felső-
b á n y a ( K r o m p a s z k y ) . V. Cs íksomlyó (Т., 13, p. 21). VI. M e h á d i a 
( K e r t é s z , 1904. VI. 5, 6 és 11), Szászka ( K r i s t e n , 1899. IX. 3. és 21, 
1903. V. 15 és 28). 
6. Clusia flava M e i g . (12, p. 58: Heteroneura Hava M e i g . ) . — 
III. Bar langl iget ( H o r v á t h , 1913). V. Bucsecs (12, p. 58), Nagyszeben 
(12, p. 58), Szeben -hegység (12, p. 58). VII. Fuz ine ( P á v e l ) . 
7. Paraclusia tigrina F a l l . — I. L i l la füred ( S z i l á d y , " 1926. IX. 
5—15), V á c : N a g y s z á l ( S z i l á d y , 1921. IX.). II. Pécs (Т.), Zengő (Т.). 
IV. Fe l sőbánya ( K r o m p a s z k y ) . H a z á n k f a u n á j á r a új . 
Chiromyidae . 
1. Aphaniosoma latiírons L w . (12, p. 68: Scyphella latifrons Lw.). 
— VI. M e h á d i a (12, p. 68). — 5, p. 53: H u n g a r i a . 
2
 T. = T h a l h a m m e r - f é l e l é g y g y ű j t e m é n y . 
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2. Chiromyia Hava L. (3, p. 156; 12, p. 68: Scyphella flava L.). 
— I. Budafok ( S z i l á d y , 1924. VI.), Budapes t ( W a c h s m a n n , 1894. 
VIII.; K e r t é s z , 1904. VI. 26, 1907. VI. 25, 1908. VI. 20, 1916. V. 14), 
G y ó n ( K e r t é s z , 1904. VII. 24, 1907. VII. 4), Kalocsa (12, p 68), 
Pomáz ( S z i l á d y , 1932. VI.). II. Kőszeg ( V i s n y a . 1937. VI. 27), Kő-
szeg i -hegység (Egyet. Ál la t r . Int. g y ű j t ő k i r á n d u l á s a , 1937. VI. 21— 
28), S imon to rnya ( P i l l i c h , 1912. VI. 25 és 27; 11, p. 148 is emlí t i 
innen) , Sopron (12, p. 68). III. Sza lonca ( F e k e t e ) , T rencsén (3, p. 
156). IV. Nagymihá ly (12, p. 68). V. Borzás (12, p. 68), N a g y e n y e d 
( S z i l á d y , 1917. VIII. 2 és 3), Ny í rmező : Kőköz ( S z i l á d y , 1906. VII. 
8), Szová ta ( C s i k i , 1899. VI. 23), T a s n á d (12, p. 68). VI. Berzászka 
( P á v e i , 1898. VII.), Del iblát (1892. VII. 12), Mehád ia (12, p. 68), 
O r s o v a ( K e r t é s z , 1904. V. 26), Szászka ( K r i s t e n , 1899. VI. 21 és 
VII. 25). 
3. Chiromyia oppidana S c o p . (3, p. 156; 12, p. 68: Scyphella 
lutea F a l l . ) . — I. Budapes t ( S z i l á d y , 1898. VI. 19; W a c h s m a n n , 
1899. VIII. 15; K e r t é s z , 1908. VI. 20), Ka locsa (Т., 12, p. 68), Kecs-
k e m é t (1880. VII. 4; 12, p. 68 is emlí t i innen) , Pomáz ( S z i l á d y , 1941. 
VI.). II. Kőszeg ( V i s n y a , 1939. VI. 20), Sopron (12, p. 68). III. Rózsa-
h e g y (Т.), Szalonca ( F e k e t e ) , T r encsén (3, p. 156). IV. S á t o r a l j a -
ú j h e l y (12, p. 68). V. N a g y e n y e d ( S z i l á d y , 1904. VII. 13, 1917. VIII. 
3 és 22). VI. Berzászka ( P á v e l , 1898. VII.), Mehád ia (12, p. 68), 
Szászka ( K r i s t e n , 1903. VI. 8), S z á s z k a b á n y a ( K r i s t e n , 1899. VI. 30). 
VIII. Nov i ( K e r t é s z , 1899. VI. 27, 1905. VI. 8). 
4. G y m n o c h i r o m y i a minima B e c k . — I. Budapest ( K e r t é s z , 
1904. VI. 24, 1905. V. 21), Bugac ( S z i l á d y , 1924. VII. 15), Gyón ( K e r -
t é s z , 1904. VII. 17, 1906. VII. 3, 1918. VI. 19 és 25), K i s k u n h a l a s 
( K u t h y , 1924. IX. 17). II. Szár ( K e r t é s z , 1902. VI. 15, 1906. V. 24). 
VI. V a s k ú t (Т.). M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
O p o m y z i d a e . 
1. Opomyza ílorum F a b r . (12, p. 68: Opomyza Nataliae E g g . ) 
— I. Bátorl iget ( S z i l á d y , 1932. VIII. 27), Budafok ( K e r t é s z , 1895. 
IX. 23), Budapest ( K e r t é s z , 1899. VI. 10; U h l , 1901. VII. 21; 
S z i l á d y , 1900. VII. 6), Csepe l ( K e r t é s z , 1899. IX. 17), D e b r e c e n 
( S z i l á d y , 1932. VII.), G y ó n ( K e r t é s z , 1898. VII. 9. és IX. 11, 1902. 
VI. 8, 1904. VII. 14, 1907. VII. 6, 1908. X. 4), Kecskemét ( M a d a r a s s y , 
1880. IX. 28), K i skunha la s ( K u t h y , 1936. IX. 15, 1938. VI. 23), Lilla-
f ü r e d ( S z i l á d y , 1926. IX. 5—-15, 1932. X. 2), Örszen tmik lós ( S a j ó , 
VIII.—X.), Rákoscsaba ( K e r t é s z , 1896. VII. 24), Szeghalom ( K e r -
t é s z , 1901. VI. 26), T ú r k e v e ( B a l o g h , 1939. VIII.), Vác : N a g y s z á l 
( S z i l á d y , 1926. VIII.), V i s e g r á d ( S z i l á d y , 1926. VI. 12). II. Ba la ton-
szemes ( M é h e l y ) , Balf ( K e r t é s z , 1894. VII. 6), Esztergom ( S z i l á d y , 
1930. VI. 29), Kispöse ( M é h e l y ) , K ő h í d g y a r m a t (1, p. 143), Kőszeg 
( S z i l á d y , 1928. VIII.), Kőszeg i -hegység (Egyet. Allatr . Int. g y ű j t ő -
k i r ándu lá sa , 1937. VI. 21—28), Kup ( K e r t é s z ) , Pápa ( W a c h s m a n n , 
1896. VI.; K e r t é s z , 1897. VI. 4), Pécs (Т.), P i tyer ( S z i l á d y , 1924. 
VIII. 24, 1928. VIII. 19), Rév fü löp ( S z i l á d y , 1925. VI. 11), S imon-
t o r n y a ( H o r v á t h , 1897. VIII. 5; 11, p. 148 is említi innen). Székes -
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f e h é r v á r ( K e r t é s z , 1900. VIII. 12), Szomód ( S z i l á d y , 1928. VI. 11), 
T ihany ( Z . - S e b e s s , 1929. VI. 14; S z i l á d y , 1930. X. 15), Ve lem (Sz i -
l á d y , 1928. VIII. 14), Zengő (Т.), Zirc ( P á v e i , 1896. VIII. 16—20). III. 
Á r v a v á r a l j a ( K e r t é s z , 1913. VII. 11), B a n k a (1914), Hub ina (Mé-
h e l y , 1914. VII. 1), Kosd ( S z i l á d y , 1923. IX. 14), K ö r m ö c b á n y a 
( D u d i c h , 1936. VIII. 25), M u r á n y ( S z a b ó - P a t a y , 1912. IX. 24), 
N ó g r á d v e r ő c e ( K e r t é s z ) , Pelsőc ( K e r t é s z , 1916. VI. 14), P ö s t y é n 
( M é h e l y , 1914. VII. 3), Rád ( S z i l á d y , 1925, X. 10, 1927. VI. 12), 
R imaszomba t ( S z a b ó - P a t a y , 1913. IX), R o z s n y ó ( B a r t ó k ) , Sza lonca 
( F e k e t e ) , T r e n c s é n (3, p. 156), V i h n y e ( S z i l á d y , 1900. VII. 26). IV. 
Beregszász ( K e r t é s z , 1901. VI. 6), F e l s ő b á n y a ( K r o m p a s z k y ) , Sá-
t o r a l j a ú j h e l y (1892. IX. 5), V e l e j t e (VIII. 15). V. Csíkcsicsó ( S z i l á d y , 
1931. VII. 17), Cs íksomlyó (13, p. 24), Déva ( M a i l á s z ) , Dicsőszent-
már ton ( C s i k i ) , E rdőa l j a ( C s í k i ) , G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s (13, p. 24), 
H o m o r ó d f ü r d ő ( S z i l á d y , 1931. VII. 22), N a g y á g ( M a i l á s z , 1899. VI. 
20—21), N a g y e n y e d ( S z i l á d y , 1917. VII. 25), Nagyszeben (Т.), Töl-
gyes (13, p. 24), Ze te laka ( S z i l á d y , 1930. Vi l i . 21). VI. Deliblát (Т., 
K e r t é s z , 1897. VI. 6, 19, 25 és VII. 7), H e r k u l e s f ü r d ő (12, p. 68), 
M é l y k ú t ( K u t h y , 1924. X. 8). Szászka ( K r i s t e n , 1899. VI. 10 és VIII. 
31). VII. J a s e n a k ( K e r t é s z , 1905. VI. 13), S t a l ak ( K e r t é s z , 1905. VI. 6). 
VIII. Breze ( K e r t é s z , 1899. VII. 10), N o v i ( K e r t é s z , 1899. VI. 22). 
— 12, p. 68: Ub ique communis . 
2. Opomyza germinationis L. — I. Bátor l ige t ( S z i l á d y , 1932. 
VIII. 27), G y ó n ( K e r t é s z , 1906. V. 20, 1907. VII. 6 és 14), Ka locsa 
(12, p. 68), K e c s k e m é t (1880. IV. 5; 12, p. 68 is említ i innen), Kiskun-
ha las ( K i f t h y , 1936. IX. 15 és 16), Ö r s z e n t m i k l ó s ( S a j ó , VII.), Vi-
segrád ( S z i l á d y , 1926. VI. 12). II. Bakony ( Z . - S e b e s s , 1929. VII. 30), 
Boros tyánkő (1917. VI. 22), Csurgó ( S z i l á d y , 1931. VI. 20), Duna -
fö ldvár (12, p. 68), F e n y ő f ő ( S c h m i d t ) , K i spöse ( M é h e l y ) , Kőhíd-
gya rma t (1, p. 143), Kőszeg ( S z i l á d y , 1928. VIII.; V i s n y a , 1937. 
VII. 19, 1939. V. 31), Kőszeg i -hegység (Egyet . Ál la t r . Int. g y ű j t ő k i r á n -
dulása, 1937. VI. 21—28), Kup ( K e r t é s z , 1897. VI. 5), Pápa ( K e r t é s z , 
1897, VI. 3 és 4), Pécs (Т.), P i tyer ( S z i l á d y , 1924. VIII. 28, 1928. 
VIII. 19), S i m o n t o r n y a ( P i l l i c h , 1913. VI. 16; 11, p. 148 is emlí t i 
innen), Sopron (12, p. 68), Szár ( K e r t é s z , 1902. VI. 15), Székes fehér -
vá r (Т.), Szomód ( S z i l á d y , 1928. VI. 11), T á r n o k ( S z i l á d y , 1920. 
IX. 11), Ugod ( K e r t é s z ) , V e l e m ( S z i l á d y , 1928. VIII. 14), Zengő (Т.). 
III. A l sószecse ( D u d i c h , 1934. VIII. 21), Á r v a v á r a l j a ( K e r t é s z . 1914. 
VI. 24), G a r a m b e r z e n c e ( D u d i c h , 1934. VIII. 13), M u r á n y v á r a ( K e r -
t é s z , 1915. VI. 26), Pös tyén ( K e r t é s z , 1901, VI. 18), Rád ( S z i l á d y , 
1925. X. 10, 1927. VI. 12), R imaszombat ( S z a b ó - P a t a y , 1917. VII. 27), 
Rózsahegy (Т.), Szalonca ( F e k e t e ) , T á t r a h á z a ( K e r t é s z , 1897. VII . 
13). IV. Bá r t f a ( K e r t é s z , 1916. VI. 22 és 24), Fe l sőbánya ( K r o m -
p a s z k y , 1915. VI. 20). V. Békás-szoros ( S z i l á d y , 1931. VIII. 22), 
Gyi lkos- tó ( S z i l á d y , 1931. VIII. 22), H o m o r ó d f ü r d ő ( S z i l á d y , 1931. 
VII. 22), Lo t r io ra -vö lgy (Т.), N a g y e n y e d ( S z i l á d y , 1917, IX. 13), 
N a g y s z e b e n (Т.; C s i k i , 13, p. 24 is emlí t i innen) , Szeben-hegvség (12, 
p. 68), Veres tor .ony ( K e r t é s z , 1910. VI. 10), Zilah (12, р. 'бвГ. VI. 
Deliblát (Т.), M e h á d i a ( K e r t é s z , 1904. VI. 11; 12, p. 68 is emlí t i 
innen), O r s o v a ( K e r t é s z , 1904. V. 26). VII. Eszék (12, p. 68), Brusane 
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(VII. 13), Gospic (VII. 14), J a s e n a k ( K e r t é s z , 1905, VI. 3), M o s u n j e 
( K e r t é s z , 1899. VII. 10), Pl i tvica ( K e r t é s z , 1912. VI. 11). VIII. Car-
lopago ( P á v e i , 1900. VII.), Nov i ( K e r t é s z , 1899. VI. 22, 1905. VI. 8). 
3. Geomyza apicalis M e i g . — III. Á r v a v á r a l j a ( K e r t é s z , 1914. 
VI. 27). H a z á n k f a u n á j á r a új . 
4. Geomzya combinata L. (12, p. 68; 13, p. 24: Balioptera com-
binata L.). — I, Be re t t yóú j f a lu ( H o r v á t h ) , Budapes t ( B a r t k ó , 1903. 
VIII. 25), Debrecen ( S z i l á d y , 1931. VIII.), Eger ( S z i l á d y , 1924. VIII. 
30), G y ó n ( K e r t é s z , 1907. VII. 6), H o r t o b á g y ( K e r t é s z , 1894. VI. 28, 
1911. V. 29), Kalocsa ( K e r t é s z , 1907. IX. 2; 12, p. 68 is említi innen) , 
Pomáz ( S z i l á d y , 1925. IX. 5), Szegha lom ( K e r t é s z , 1901. VI. 27), 
T ú r k e v e ( B a l o g h , 1939. VIII.). II. Kispöse ( M é h e l v ) , K ö h í d g y a r m a t 
(1, p. 143), Kőszeg ( S z i l á d y , 1928. VIII.; V i . s n y a , 1937, VII. 16, 
1938. IX. 29), Kőszeg i -hegység (Egyet. Ál la t r . Int. g y ű j t ö k i i á n d u l á s a , 
1937. VI. 21—28), Pécs (Т.), Sopron (12, p. 68), Ve lem ( V i s n y a , 1939. 
VII. 22). III. Pelsőc ( K e r t é s z , 1915. VI. 23), Pös tyén ( K e r t é s z , 1901. 
VI. 18), Ve rebé ly ( K e r t é s z . 1913. VII. 6). IV. Bárt ía ( K e r t é s z , 1916. 
VI. 30 és VII. 7). V. G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s (13, p. 24), H o m o r ó d f ü r d ö 
( S z i l á d y , 1931. VII. 22). Tasnád (12, p. 68), Zi lah (12, p. 68). VI. Krassó 
(1880. VIII. 28; 12, p. 68 is említi innen) , Szászka ( K r i s t e n ) . 
5. Geomyza Paganettii S t r ó b l — 1. Budapes t ( K e r t é s z , 1898. 
VIII. 14). III. M u r á n y ( S z a b ó - P a t a y , 1915. IX. 1), Pelsőc ( K e r t é s z , 
1915. VI. 18). IV. F e l s ő b á n y a ( K r o m p a s z k y ) . VI. Mehád ia ( K e r -
t é s z , 1904. VI. 2). H a z á n k f a u n á j á r a új . 
6. Geomyza tripunctata F a l l . (1, p. 143; 3, p. 156; 10, p 187; 11, 
p. 148; 12, p. 68; 13, p. 24: Balioptera tripunctata F a l i . , 12, p. 68. 
Balioptera tripunctata var . braccata R o n d . j . — I. Budapest ( K e r t é s z , 
1896. VII. 29), Debrecen ( S z i l á d y , 1927. V. 22), Gyón ( K e r t é s z , 1899. 
VIII. 31 és X. 4, 1900. X. 8, 1904. VII.' 30, 1907. VII. 14, 1908. VII. 13), 
J á s z b e r é n y (Т.), Kalocsa (12, p. 68), L i l la füred ( S z i l á d y , 1926. IX. 5— 
.15), N y í r e g y h á z a (1927. III. 25), Ö r s z e n t m i k l ó s ( S a j ó , VIII.), P á r á d 
( H o r v á t h , 1915. VIII.), Pomáz ( S z i l á d y , 1924. IX. 5), Rákos (12, p. 
68), V i seg rád ( S z i l á d y , 1926. VI. 12). II. Badacsony (Т.), C s u r g ó 
( S z i l á d y , 1931. VI. 20), Duna fö ldvá r (12, p. 68), Felsőlövő ( K e r t é s z , 
1909. V. 25), Fertő-tó, Kádá r t a ( Z . - S e b e s s , 1929. VIII. 26), Kispöse 
( M é h e l y ) , Köh ídgya rma t (1, p. 143), Kőszeg ( S z i l á d y , 1928 VIII.; 
V i s n y a , 1938. IX. 14 és 22, 1939. VII. 15), Kőszegi -hegység (Egyet. 
Ál la t r . Int. g y ű j t ő k i r á n d u l á s a , 1937. VI. 21—28), Kup ( K e r t é s z , 1897. 
VI. 5 és 6), Pápa (1899), Pécs (Т.), P i tye r ( S z i l á d y , 1924. VIII. 28), 
R é v f ü l ö p ( S z i l á d y , 1925. IX. 3), S i m o n t o r n y a (10, p. 187, 11, p. 148), 
Zengő (Т.), Zirc ( P á v e l , 1896. VIII. 16—20). III Á r v a v á r a l j a ( K e r -
tész, 1914. VI. 27), Banka (1914), Cse tnek ( K e r t é s z , 1915. VI. 17), 
F e l s ő o r e h o ( K e r t é s z , 1917. VII. 16), G o m b a s z ö g ( M é h e l y , 1915. VI. 
23), Pá rn i ca ( K e r t é s z , 1914. VI. 28), Pe lsőc ( K e r t é s z , 1915. VI. 13 
és 14), Pös tyén ( K e r t é s z , 1901. VI. 18), Rózsahegy (Т.), Sza lonca 
( F e k e t e ) , Tá t r aháza ( K e r t é s z , 1897. VII. 17 és 25), Trencsén (3, p. 
156), T rencsén tep l i c ( K e r t é s z , 1909. IX. 8), Ve rebé ly ( K e r t é s z , 
1913. VII. 6). IV. Bártfa ( K e r t é s z , 1916. VI. 25 é s VII. 1), Beregszász 
( K e r t é s z , 1901. VI. 6), Epe r j e s (Т.), E r d ö b é n y e (12, p. 68), Felső-
b á n y a ( K r o m p a s z k y ) , Keve le ( K e r t é s z , 1911. VI. 25), To lcsva (12, 
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p. 68). V. Borszék (13, p. 24), Bucsecs (12, p. 68), Cs íksomlyó (13, p. 24), 
Cs íkszépv íz ( F o d o r , 1917. VI. 10, VII. 23, VIII. 8 és 13), G y e r g y ó -
szen tmik lós (13, p. 24), Gyi lkos- tó ( S z i l á d y , 1931. VIII. 22), Gyu la -
f e h é r v á r (13, p. 24), H a r g i t a ( F o d o r , 1917. V. 16), H o m o r ó d f ü r d ö 
( S z i l á d y , 1931. VII. 22), Középlok (13, p. 24), Nagyszeben (12, p. 68), 
S z é k e l y u d v a r h e l y ( S z i l á d y , 1931. VIII.), Ze t e l aka ( S z i l á d y , 1930. 
VIII. 21.). VI. Börza ( K e r t é s z , 1904. VI. 1), Deliblát (Т.), J e s e l n i c a 
( K e r t é s z , 1904. V. 29), Krassó (1880. VIII. 30; 12, p. 68 is emlí t i 
innen) , M e h á d i a ( K e r t é s z , 1904. VI. 6; 12, p. 68 is említ i innen) , 
O r s o v a ( K e r t é s z , 1904. V. 27 és 31). VII. Eszék (12, p. 68), Z imony 
( K e r t é s z , 1901, VII. 24), Fuzine ( K e r t é s z , 1912. VI. 7 és 8), Lökve 
( K e r t é s z , 1912. VI. 3), Pl i tvica ( K e r t é s z , 1912. VI. 11). VIII. N o v i 
( K e r t é s z , 1899. VI. 27, 30 és VII. 17, 1905. VI. 8). 
7. Geomyza venusta M e i g . (3, p. 156; 12, p. 68: Balioptera 
venusta M e i g . ) . — I. Budapes t ( K e r t é s z , 1899. VI. 10, 1907. X. 20; 
B a r t k ó , 1903. VIII. 25; G y ö r f f y , 1915. VII. 4). II. Kőszeg i -hegység 
(Egyet. Ál la t r . Int. g y ü j t ő k i r á n d u l á s a , 1937. VI. 21—28), Kup ( K e r -
t é s z ) , P á p a ( K e r t é s z , 1897. VI. 4), Sopron (12, p. 68). IIb A r v a -
v á r a l j a ( K e r t é s z , 1914. VI. 22), P ö s t y é n ( K e r t é s z , 1901. VI. 18 és 
20), Sza lonca ( F e k e t e ) , T rencsén (3, p. 156). VI. Jese ln ica ( K e r t é s z , 
1904. V. 29). VII. J a s e n a k ( K e r t é s z , 1905. VI. 2), Pl i tvica ( K e r t é s z , 
1912. VI. 11). VIII. Nov i ( K e r t é s z , 1905. VI. 7 és 8). 
Uber d i e aca lyptra ten Musc iden Ungarns . V o n Dr . Á. S o ó s . 
In Fo r t s e t zung se iner U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die a ca lyp t r a t en Mus-
ciden U n g a r n s gibt V e r f a s s e r im v o r l i e g e n d e n Ar t ike l die E rgebn i s se 
der B e a r b e i t u n g de r Famil ien Clus i idae , C h i r o m y i d a e und O p o m y z i d a e 
b e k a n n t . N a c h e iner k u r z e n o r i smolog i schen Beschre ibung d e r Ver-
t re te r d e r dre i Famil ien w e r d e n Lebenswe i se , Entwicklung, geogra -
ph i sche V e r b r e i t u n g in Ungarn , sowie Sammel t echn ik behande l t . In 
der a b s c h l i e s s e n d e n sys t ema t i s chen A u f z ä h l u n g e rsche inen al le b i she r 
b e k a n n t g e w o r d e n e n Fundor t e de r aus U n g a r n n a c h g e w i e s e n e n A r t e n 
der o b e n e r w ä h n t e n dre i Famil ien n a c h d e r in der „ F a u n a Regni 
H u n g á r i á é " g e g e b e n e n Geb ie t sve r t e i l ung g rupp ie r t angeführ t . V o n d e n 
a u f g e z ä h l t e n A r t e n sind Clusioides apicalis Z e t t . , C. geomyzina F a l l . 
C. ruficollis M e i g . , Paraclusia tigrina F a l l . (Clusiidae), Gymnoch i ro -
myia minima B e c k . (Chiromyidae) , Opomyza apicalis M e i g . und 
O. Paganettii S t r o b l neu für die F a u n a Ungarns . 
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Mutációk egy vad Drosophila törzsben.1 
(7 s zövegképpe l ) . 
Irta d r . F á b i á n G y i j i l a 
M o r g a n - n a k és m u n k a t á r s a i n a k a Drosophila l égyen végze t t 
t enyész tés i k í sér le te i r e n d k í v ü l e lő rev i t t ék az á töröklés t ö r v é n y e i n e k 
megi smerésé t . A kapcso lódás , a génk i c se r é lődés és sok e g y é b más 
a l a p v e t ő öröklés i szabá ly k ider í tése u tán a Drosophila v izsgá la tok 
főleg ké t i r á n y b a n h a l a d t a k tovább. 
Az egy ik i r ány a génnel és t u l a j d o n s á g a i v a l fogla lkozik . M i k é p e n 
fe j t i ki a gén a ha tásá t? Mi a gén t u l a j d o n k é p e n ? Egy v a g y több 
gén ál ta l fö l té te leze t t t u l a j d o n s á g h o g y a n j u t el az e g y é n f e j l ő d é s e 
alatt , a kö rnyeze t t ő l a k a d á l y o z v a v a g y t á m o g a t v a , a meg je l enés ig? 
A másik i r ány a gene t ika i ku t a t á soka t igyeksz ik be levonn i az evo-
lúció, a f a jke l e tkezés , a f a j f e j l ő d é s t a n u l m á n y o z á s á b a . 
Az é lő l ények nagy vá l toza tossága és a megvá l tozás ra va ló é lénk 
készsége m u t a t j a l eg jobban , hogy a f a j o k a t k ia lakí tó erők minden 
va lósz ínűségge l ma is működnek , épen úgy , mint a múl tban . Eleinte 
nem v o n t a k é les ha tá r t abban , hogy v a l a m e l y é lő lényen h o g y a n jön 
lé t re a megvá l tozás , és ha lé t re jöt t , mi lesz a további sorsa? A kísér-
le tező g e n e t i k u s o k k í v á n t á k e rősebben hangsú lyozn i , hogy vannak 
megvá l tozások , ame lyek e lő t tünk i smere t l en okból k e l e t k e z n e k és 
u tód ró l -u tód ra ö rök lődnek . Mert l e h e t n e k olyan megvá l tozások , 
a m e l y e k a k ö r n y e z e t ha t á sa i r a jönnek lé t re , de amikor k ikapcso lód ik 
a ha tás , e lmúl ik a megvá l tozás is, n e m örök lőd ik a l e j á t szódo t t 
fo lyamat . 
A m e n n y i b e n a f a j k e l e t k e z é s okát az é l ő l é n y e k megvá l tozás ra va ló 
k é p e s s é g é b e n ke ressük , indokol t nagy f i gye lme t szentelni azoknak a 
m e g v á l t o z á s o k n a k , ame lyek rő l tud juk , h o g y örök lődnek . 
]
 E lőad ta a szerző az Ál la t tan i S z a k o s z t á l y 1942. f e b r u á r 6-án t a r t o t t 
419. ü lésén . 
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Az i lyen, e lő t tünk i smere t l en okból ke l e tkező öröklődő m e g v á l t o -
zások, a mutác iók , mint t u d j u k , l e g j o b b a n a Drosophila melanogaster-
n e v ű l é g y e n t a n u l m á n y o z h a t ó k . Már több mint ötszáz m u t á c i ó j á t is-
m e r j ü k . Az első m u t á c i ó k a t l a b o r a t ó r i u m b a n t enyész te t t t ö r z s e k b ő l 
t e n y é s z t e t t é k ki. Ez k ö n n y e n azt a t é v e s köve tkez t e t é s t v o n h a t j a m a g a 
után, h o g y a Drosophila i smer t l abora tó r iumi törzsekből s z á r m a z ó 
mutác ió i s zabadban n e m f o r d u l n a k elő. Az é te r re l va ló a l ta tás , szűk 
ü v e g b e n , mes t e r séges t áp lá l ékon , b e l t e n y é s z e t b e n tar to t t á l l a tok így 
r e a g á l n á n a k a megvá l tozo t t t e rmésze te l l enes v i szonyokra . Az 1926-os 
év tő l k e z d ő d ő i e g azonban o lyan k í sé r l e t ek indu l tak meg, a m e l y e k be-
b izony í to t t ák , hogy m u t á c i ó k a t h e t e r o z y g o t a á l l apo tban a s z a b a d b a n 
élő Drosophila f a j ok is igen n a g y számban ta r t a lmaznak . 
Az e l ső rendszeres v i z sgá l a toka t T s c h e t w e r i k o f f és T i m o -
f é e f f - R e s s o v s k y v é g e z t é k (1926—1927). T s c h e t w e r i k o f f c sak 
röv iden közö l t e e r edménye i t . Egy k a u k á z u s i törzsből 239 vad n ő s t é n y 
u tóda ibó l 32 kü lönböző ö r ö k l é k e n v megvá l tozás volt k i m u t a t h a t ó . 
T i m o f é e f f - - R e s s o v s k y 78 v a d o n fogot t nős t ény t vizsgált át, e z e k 
közül 41 u tóda ibó l l ehe te t t m u t á c i ó k a t k i t enyész ten i . Igen n a g y -
szabású v izsgá la to t végze t t 1934-ben D u b i n i n orosz ku ta tó 14 m u n k a -
tá rsáva l . A Kaukázusbó l és Közép-Oroszországból szá rmazó v a d 
p o p u l á c i ó k a t v izsgál tak át. G o r d o n 1935. és 1936-ban Ang l i ában vég -
zet t v a d p o p u l á c i ó v izsgá la to t . 1934—35-től k e z d v e azután e g y s z e r r e 
több h e l y r ő l is é r k e z t e k e r e d m é n y e k hason ló v izsgá la tokró l é s a 
„popu lác ió -gene t ika ' f iatal , de mind n a g y o b b t á v l a t o k b a n m u t a t ó tudo-
m á n y á t gazdag í t j ák . ( D u b i n i n ú j r a h á r o m m u n k a t á r s á v a l 1936-ban, 
B a l k a s c h i n a és R o m a s c h o f f 1935-ben, G e r s c h e n s o n 1934, 
1940, O l e n o v 1939, D o b z h a n s k y 1939, S t u r t e v a n t 1939). 
A k u t a t á s o k t e rmésze t e sen k i t e r j e s z k e d t e k más Drosophila f a j o k r a 
is. A íasciata M e i g . - e n k ívü l v a n már ada t a subobscura C o l l i n , 
phalerata M e i g . , transversa F a l l , és vibrissina D u d a fa jokró l . ( D o b z -
h a n s k y 1939, S t u r t e v a n t és társai , 1936). 
A h e t e r o z y g o t a s á g v i z s g á l a t á b a n a k ísér le t l ényege az, h o g y a 
v a d o n élő, szabadból be fogo t t p é l d á n y o k b ó l kü lön-kü lön be l t enyésze t e t 
á l l í t anak föl, így ha az i l le tő p é l d á n y hordozo t t m a g á b a n h e t e r o z y g o t a 
á l l apo tban mutál t géneke t , azok h o m o z y g o t a á l l apo tban ö s s z e k e r ü l v e 
m e g m u t a t k o z n a k . 
A v a d p o p u l á c i ó v i z sgá la tok cé l j a és e r e d m é n y e röv iden a k ö v e t -
kező. T s c h e t w e r i k o f f e lmé le t e szer in t minden vadpopu lác ióban á l lan-
dóan k e l e t k e z n e k m u t á c i ó k és ezek szo lgá l t a t j ák a „ n y e r s a n y a g o t " az 
evolúc ióhoz , mer t az e g y s z e r k e l e t k e z e t t mutác ió nem tűnhe t el, n e m 
oldódik föl , h a n e m m i n d j o b b a n fö l szaporodva a f a j ö röklődő var iab i l i -
t ásá t gazdag í t j a . Az e g y e s m u t á c i ó k sorsa a t o v á b b i a k b a n á sze lek -
ciótól és e lsz igete lődéstől , t o v á b b á a p o p u l á c i ó k b a n ura lkodó , n a g y 
t ö m e g e k r e v a g y k isebb zár t e g y s é g e k r e é r v é n y e s gene t ika i e g y e n s ú l y i 
v i szonyok tó l függ. 
Az a lapfe l tevés , hogy ö rök lődő t é n y e z ő k m i n d e n v a d p o p u l á c i ó b a n 
vannak , so rban minden p r ó b á l k o z á s n á l igazolódot t . D u b i n i n v izsgá la -
2
 A m a i é r v é n y e s r e n d s z e r t a n i n e v e : Drosophila íasciata M e i g e n . 
A melanogaster f a j n é v a z o n b a n a n n y i r a á l t a l á n o s s á vá l t , h o g y i n k á b b az 
okoz z a v a r t , ha ö rök l é s t an i d o l g o z a t o k b a n m á s n e v e t haszná lunk . 
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tai szerint kü lönböző fö ld ra j z i he lyekrő l s zá rmazó 12 törzs közül csak 
e g y e t ta lá l tak, ame ly n e m „inf ic iá lódot t" mu tá l t génékke l . A többi 
popu lác ióban a kü l ső l eg is megmuta tkozo t t g é n e k 3'9°/o-tól 33 '1%- ig 
e m e l k e d t e k g y a k o r i s á g u k a t t ek in tve . Ugyan igy a többi k u t a t ó is hason ló 
magas é r t é k e k e t kapo t t . 
Másod ik tény, ami k ide rü l t az, hogy m i n d e n fö ldra jz i h e l y e n sok 
azonos, de más és más f a j t a mutá l t géneke t is l ehe te t t megá l lap í tan i . 
Az e g y m á s r a k ö v e t k e z ő é v e k b e n végzet t v i z sgá la tok is e l té rő össze-
t é t e l eke t de r í t e t t ek föl, ami a fo lyamat á l l andó m ű k ö d é s é t és dina-
mikus vol tá t b i zony í t j a ( D u b i n i n 1936, 1939, G o r d o n , 1936). 
Az e lméle t s z e m p o n t j á b ó l t a lán l egfon tosabb , hogy a t e rmésze t e s 
populác iókból k i t enyész t e t t mu tác iók sokszor t e l j e s e g é s z ü k b e n egyez-
nek néhány , l a b o r a t ó r i u m b a n ke le tkeze t t mu tác ióva l . Te rmésze tüke t , 
ha tása ika t , kü lső m e g j e l e n é s ü k módja i t t e k i n t v e sem lehe t semmi 
e l té rés t ta lálni a t e r m é s z e t b e n talál t és a l abo ra tó r iumi t e n y é s z e t e k b e n 
észlelt megvá l tozások közöt t . 
A v izsgá la tok f ő k é p e n az erős feno t ip ikus ha t á s t lé t rehozó „nagy 
m u t á c i ó k r a " v o n a t k o z n a k . Ezeknek sokszor nem lehe t evolúc iós é r t éke t 
tu la jdon í t an i , mint a m i l y e n e k a nagy durvább , e g y e n e s e n pa to log ikus 
vagy a k á r letális m e g v á l t o z á s o k . Nem is ar ró l v a n szó, hogy csupán 
ezekben lá tnók az evo lúc ió anyagá t . Ezek jobb megf igye lhe tő ségükné l 
fogva jelzői egy f o l y a m a t n a k , és ennek a f o l y a m a t n a k a v izsgá la ta a 
főcél. Tudnii l l ik az ú. n. k i s mu tác iók (apróbb, de ö rök l e t e s e lvá l tozások) 
ö s szeha lmozódása az, ami már egyesek szerint evo lúc iós lépést je lent . 
Ezeket a kis m u t á c i ó k a t azonban rendk ívü l n e h é z vizsgálni, b á r már 
e r r e vona tkozó lag is t ö r t é n t e k k í sé r le tek ( D o b z h a n s k y , 1939). Mivel 
semmi o k u n k sincs ar ra , hogy a kis mu tác iók ró l fö l té te lezzük, hogy 
m á s k é p e n ke l e tkeznének , mint az á l ta lunk k ö n n y e b b e n ész le lhe tő nagy 
mutác iók, „a fo lyama t l ényegé re , a nagy m u t á c i ó k a t mint ú t j e l zőke t , 
á l l apo t j e l zőke t v a g y ind iká to roka t haszná lva , így is r á v i l á g í t h a t u n k " 
( T i m o f é e f l - R e s s o v s k y , 1927). Az éles g e n o v a r i á c i ó k mel le t t , az 
ap róbb e lvá l tozások egész fokozat i sora i smere t e s már. A k u t a t á s kez-
de t én te rmésze tes , h a a nagyobb , jobban m e g f i g y e l h e t ő megvá l tozások 
v izsgá la tából i ndu lunk ki. 
Nem k e v é s b b é é r d e k e s e r e d m é n y e k e t hozo t t az egymás tó l elszige-
telt popu lác iók gene t ika i v izsgá la ta sem. Itt a c h r o m o s z ó m a inverz iókbó l 
lehete t t gene t ika i a lapon , f i logenet ikai ö s s z e f ü g g é s e k e t megá l l ap í t an i 
( S t u r t e v a n t , 1936). T o v á b b á S t u r t e v a n t v i z sgá la t a szer int fö ldra jz i 
f a j t á k hybr id i zác ió ja a lka lmáva l a mutác iós a r á n y s z á m is eme lked ik 
(1939). 
A fön t iekbő l l á tha tó , m e n n y i r e fontos e r e d m é n y e k e t hoznak az i lyen 
v izsgála tok . Tek in te t t e l arra , hogy M a g y a r o r s z á g o n i lyen k í sé r l e t eke t 
még nem végez tek , és hogy a különböző h e l y e k r ő l származó ada tok 
összeve tése is é r d e k e s e r e d m é n y e k e t hozhat , é r d e m e s n e k lá tszot t el-
végezni egy k i sebb á t t e k i n t ő vizsgálatot egy kolozsvár i v a d o n élő 
Drosophila melanogaster törzsön is. A v izsgá la t e r edménye i t az aláb-
b iakban fog la lha tom össze. 
A z a n y a g é s a v i z s g á l a t i m ó d s z e r . A be l t enyész té shez föl-
használ t Í — - t geno t ípusú s t andard l abora tó r iumi vad törzset J u s t 
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(Berlin-Dahlem) l abora tó r iumából származó + + X Y Y ú. n. „a t tached-
ly 
X's" törzs vad t ípusú h ímje ibő l és —- törzs nős tényeiből t enyész te t t em 
Cy 
ki 1940 novemberében . Ettől az időtől, az 1941 őszén e lkezdet t kísér-
let ig á l landóan á tv izsgálva és t iszta t enyésze tben t a r tva mutál t génektől 
mentesnek tek in the t tem. Feno t ípusában is a l e í rásokban citált ( M o r g a n , 
1925) ú. n. „normál" vad t ípussa l egyezet t meg. 
A vizsgálat i anyag, a v a d o n élő melanogaster törzs, a kolozsvár i 
Pas teur-kórház ke r t j ébő l származik . Rothadó szilván és a lmán fölnevel-
kede t t l á rváka t és báboka t h o z t a m be és szobahőmérsék le ten ke l t e t t em 
ki. I lyen módon ju to t tam á l l andóan friss anyaghoz meg te rmékeny í t e t l en 
nős tényekből . 
1. k é p . N é h á n y é l é n k e b b t o r r a j z o l a t ú p é l d á n y a ko lozsvár i v a d t ö r z s b ő l . 
A kintről származó vad törzs tagja i fenot ípusi lag ^ n y e g é b e n te l je-
sen megegyez tek s tandard labora tór iumi vad törzsemmel. Csupán a 
kolozsvár i vad pé ldányok sz ínezete volt el térő. A tor szokásos ha lvány 
ra jzo la ta sok pé ldányon fe l tűnően élénk volt . Az oka e n n e k a más 
táplálék, és ta lán örökle tes tényezők je len lé te is lehete t t (1. kép). 
A vizsgála tokat erre nem t e r j e sz the t t em ki, úgyszintén az e lég gyakori 
„ex t ra se r ték" vizsgálatá tól is e l tekinte t tem. 
A kisérlet elméleti e lgondolása röviden a köve tkező volt . A ter-
mészetben fogott, fenot ípus i lag normális pé ldányokró l föl té te lezhető, 
hogy egyik-másik közülük he te rozygota á l lapotban egy v a g y több 
mutál t gént hordoz magában . A laboratór iumi s tandard törzsünkről pedig 
tud juk , hogy mentes minden mutációtól , amenny i r e egy tiszta tenyészet 
mentes , ha az igen a lacsony spontán mutác iós foktól e l tek in tünk. 
Képletben így lehetne fölírni: a vadon fogott pé ldányok vagy homozy-
A B C D E , . , , . . . . ABCDE . ,
 t gotak keple t szerint, v a g y he te rozygotak — keple t szerint, 
ABCDE AbCDe 
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ahol a kis Ь és a kis e egy-egy recessziv mutá l t gént jelent . Ennek 
hatását , mivel recessziv génről van szó, az állat, f eno t ípusán nem 
lehet észrevenni . A labora tór iumi vad t ípus kép le t e minden ese tben 
ABCDE 
a n e n c " ^ további e l j á r á s most az, hogy az ismert genot ípusú labo-
ABCDE 
rator iumi vaddal ke resz tezzük a még ismeret len, k in t rő l származó 
kolozsvári vadat . A föl té te lezet t recessziv gének összekerülését , hogy 
a mutác ió homozygotásan is megje lenhessen , a k ö v e t k e z ő k é p e n lehet 
elérni . Legyen a k i induló pé ldány egy vadon fogot t nős tény . Keresz-
tezzük laboratór iumi s t andard hímmel: 
P. c f lab. X — $ vad het. 
A a 
F, 5 0 % , 5 0 % A 
A a 
Abban az ese tben tehát , ha a kintről származó a n y á b a n volt mutál t 
gén, az F j nemzedék hím és nőstény egyede inek 50—50%-a hete-
rozygota lesz. Mivel még az első nemzedékben sem lehet a fenot ípuson 
látni a mutációt (kivéve bizonyos összetételű, nemhez kötöt t öröklési 
eseteket) , a további e l j á r á s az, hogy az egységesnek látszó első nem-
zedékből lehetőség szerint nagyszámú tes tvérpáros í tás t végzünk. Ezzel 
megvan a valószínűsége annak , hogy két he te rozygo ta kerü l össze és 
i lyen módon a recessziv gén a Mendel szabályok szerint homozygota 
á l lapotban kihasad. Az Fj nemzedék: 
F, ö*. — с / . с / , — с Л . . stb. 
сЛ
A 0я, A / A a A a 
$ , A a $ , 
A 




A a A a 
e 8Y" e gy hím és nős tény he te rozygota pé ldány pá rosodásakor : 
A A 
Р. о" x - 9 
a a 
„ A A a a . 
r.) . —г rec. hom. 
A a A a 
tehát a második nemzedékben vá rha t juk a mu táns pé ldányok meg-
je lenésé t a ku l tu rákban . 
Meg kell itt még említeni , hogy sok régebbi k ísér le tben nem meg-
te rmékenyí te t l en nős ténybő l indultak ki, hanem már kint a szabadban 
te rhessé vált pé ldányokból , ttt azonban, mivel több hímmel is párosod-
hatott , az u tóda iban észle lhető mutáció e rede té t nem mindig lehet 
pontosan rekonstruálni . T i m o f é e f f - R e s s o v s k y (1927) szerint azon-
ban ez a valósághoz h ívebben muta t j a a fo lyamatoka t , mert az így 
gyűj tö l t nős tények már a természetes k iválasz tás p r ó b á j á n áteset t pél-
dányok . Később m a j d t á rgya landó je lenség miat t ebben a k ísér le tben 
azonban az előbb leveze te t t módszer é rdekes e r e d m é n y r e vezetet t . 
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A v i z s g á l a t o k . A k í sé r l e tben a k ö v e t k e z ő h á r o m f é l e ke resz tezé -
seke t á l l í to t tam be, mind ig 1<3 és p é l d á n y t pá ros í t va a k i indu láskor . 
I ^ + ±
 x ± ± О 
i. a
 ? ? x + + ¥ 
Kintről származó ko lozsvá r i hím, ke re sz t ezve l abora tó r iumi s t anda rd 
nős t énnye l , ö s s z e s e n 112 pá r t e l indí tva , 10 pá r t e r m é k e t l e n marad t . 
Á tv izsgá l t am 102 pá r ö s szes első és másod ik nemzedékbe l i u tóda i t . 
II. С ± ± x ± ± 9 
Kintről v a l ó nős t ény k e r e s z t e z v e l abora tó r iumi s t anda rd h ímmel . Ebből 
összesen beá l l í to t tam 118 pár t . Te rméke t l en m a r a d t 10 pár , vége red -
m é n y k é p e n 108 pár e lső és másod ik nemzedékbe l i u tóda i t v izsgá l tam 
meg. 
III. <?. Ц X ± ± 9 
Kintről v a l ó hím, k e r e s z t e z v e szintén a szabadból szá rmazó nős t énnye l . 
Ezt az össze té te l t e l l enő rzé skén t á l l í to t tam be. 11 k u l t u r á b ó l t e r m é k e t -
len lett 1. Átv izsgá l tam 10 t enyésze t u tóda i t szintén ké t n e m z e d é k e n 
keresz tü l . 
Az első nemzedékbe l i 1 3 és 1 5 szülő á t l agban 40—60 u tódo t hozot t 
létre, m e r t kis c s ö v e k b e n vo l t ak a pá ros í t á sok . A h á r o m összeté te lből 
k ikel t 4506 3 és 4453 S. Ez megfe le l a és § 2 v á r h a t ó 1:1 a r á n y á n a k . 
Az Fj n e m z e d é k b e n m é g nem k a p t a m m u t á n s p é l d á n y o k a t , je léül 
annak , h o g y a nemhez k ö t ö t t génre n e m volt he t e rozygo ta . A másod ik 
n e m z e d é k h e z 20 S3 és 20 2 2 p é l d á n y t t e t t em egy n a g y o b b tenyész tő -
ü v e g b e az első n e m z e d é k b e l i t e s tvé rekbő l . I lyen m ó d o n ú. n. tömeg-
k u l t ú r á k a t á l l í tot tam elő. 20 3 és 20 ? p é l d á n y egy ü v e g b e z á r á s a e se t én 
s zámí tha t t am arra, h o g y l e sznek o lyan pá rosodások , ahol a 3 .és •? is 
h e t e r o z y g o t a volt. A t ö m e g k u l t ú r á k b ó l t e rmésze te sen nem lehe t várni , 
hogv a m u t á n s p é l d á n y o k mende l i s z á m a r á n y o k szer int j e l e n j e n e k meg. 
Mivel e lő re nem lehet tudn i , mely ik k u l t u r á b a n t a l á lunk mutác ió t , az 
összes k u l t u r á k minden e g y e s p é l d á n y á t meg kell nézni . A másod ik 
n e m z e d é k b e n á tv izsgál t p é l d á n y o k száma, h ímek és n ő s t é n y e k együt t , 
95.621 vol t . Az i lyen f a j t a k í sé r l e t ekné l mindig fenná l ló n e h é z s é g az 
az ór iási teher , ame lye t a sok e g y f o r m a homozygo ta p é l d á n y j e l en lé t e 
okoz. Ebből a tömegből ke l l a vad t ípus tó i e l té rő p é l d á n y o k a t k ivá lasz-
tani . A vizsgála t so rán az e l térő p é l d á n y o k közöt t vo l t ak o lyanok , 
m e l y e k e t a további t e n y é s z t é s során mod i f i kác ióknak ke l l e t t t ek in t enem, 
mer t a k ö v e t k e z ő n e m z e d é k e k b e n n e m je len t meg ú j r a a t u l a j d o n s á g 
és nem mendeleze t t . V i s z o n t az a lább i smer t e t endő t ípusok k ihasad t 
mutác iók vol tak, mer t m e g j e l e n é s ü k u t á n kü lön v é v e az i lyen pé ldá-
nyoka t , s ikerü l t őke t t ö r z s k u l t u r á k b a n mind a mai nap ig t i sz tán meg-
tar tani . Különböző k í s é r l e t e k b e n ezek mende lező t u l a j d o n s á g o k n a k 
b izonyu l tak . 
' Az e g y e s mutác iók l e í rásáná l és gene t ika i v i s zonya ik i smer te té -
sénél a t o v á b b i a k b a n n e m fog la lkozom az F t és F2 n e m z e d é k e k szám-
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szerű ada ta iva l , mer t a he lyze t mindnél kb. e g y f o r m a volt, és mer t 
nem l é n y e g e s a k ísér le t s zempon t j ábó l , t ek in te t t e l arra , hogy tömeg-
ku l t ú r ákka l dolgoztam. Az F2-beli k u l t u r á k b a n á t lag 500—700 pél-
d á n y kel t ki. A m e l y i k b e n m u t á c i ó volt, ott 2—3 de ese t leg 12—15 
p é l d á n y is akad t , s azokat k ü l ö n v é v e t ovább t enyész t e t t em őket . H a a 
m u t á n s p é l d á n y o k a t v a d t í p u s ú tá rsa ik m e g t e r m é k e n y í t e t t é k , egy nem-
zedéke t k i h a g y v a k a p t a m vissza ú j r a a h e t e r o z y g o t á k b ó l a m u t á n s o k a t . 
Sok e se tben azonban közve t l enü l a mu táns p é l d á n y o k b ó l l ehe te t t törzs-
ku l tu rá t k i tenyész ten i , amiko r va l amenny i p é l d á n y mutáns feno t ípusú 
lett. Ebből k ö v e t k e z i k az is, hogy sok tö rzsku l tú ra e lőá l l í tásánál még 
nem tudha t t am, hogy au toszomál i s -e a mutác ió . Ezért a h o m o z y g o t a 
á l l apo tban levő, k i t enyész te t t t ö rzsku l tu ráka t kü lön-külön , e g y e n k é n t 
megv izsgá l t am egyrész t ebből a szempontból , más rész t annak megá l la -
pí tására , hogy az e g y f o r m a feno t ípusoka t u g y a n a z a fak tor hozza-e 
létre, v a g y sem (heterogeni tás) . 
A k i t e n y é s z t e t t m u t á c i ó k l e í r á s a . Az I. számú táb láza t -
ban a kapo t t mutánsok rövid le í rása i és a há romfé l e ke resz tezés geno-
t ipikus kép le te i s ze repe lnek (a t áb láza toka t 1. az é r t ekezés végén!) . 
A számok azoknak a k u l t u r á k n a k a számai, me lyekbő l az i l lető 
mutációt kap tam. Mivel több egy fo rma t ípusú mutác ió is volt, 
a ku l tú ra számoka t és e g y e l ő r e va lami m a g y a r n e v e t haszná l t am föl 
a mutác ió t ípusok je lö lésére . 
S z e m s z i n m e g v á l t o z á s o k . A l eggyakor ibb mutác ió az egész 
kísér le t a la t t a „vi lágos h ú s s z i n ü " szemű volt . A vad t ípussal e l len-
té tben az i lyen m u t á n s p é l d á n y o k szeme h a l v á n y a b b piros színű, 
f énye tompa, bá rsonyos , a v a d r a jel lemző, f é m e s e n csil logó folt tel-
j e sen h iányz ik a f iatal p é l d á n y o k o n , a f ace t i ák megvá l tozo t t törési 
v i szonyai miat t . 
A n n a k megá l l ap í t á sá ra , hogy egy ke rese t t mu tác ió nemhez kö-
tött-e v a g y autoszomál is gén ál ta l jön létre, úgy j á r t a m el, hogy min-
den ese tben a homozygo ta m u t á n s fenot ípusú 9 5 -eket ke re sz t ez t em 
i - ^ M á normál i s vad geno t ípusú h ímekkel . I lyenkor , ha nemhez kö tö t t 
mutác ióró l v a n szó, már az F, nemzedék összes h ímje i m u t á n s feno-
t ípusúak lesznek, mer t az F,-bel i h ímek az X c h r o m o s z ó m á j ú k a t a 
mu táns nős t ények tő l k a p j á k és a hímtől szá rmazot t Y chromoszómá-
val szemben é r v é n y e s ü l a recesszív , nemhez kö tö t t gén. A fent i e lvek 
szer int véghezv i t t k ísér le t e r e d m é n y e i t a II. s zámú táblázat m u t a t j a 
+ + 
be. Itt m i n d j á r t az e lső kísér le t , a homozygo ta s tandard ^ vad 
h ímek ke resz t ezése a h o m o z y g o t a vi lágos hússz ínű szemű 55. sz. 
vh . 55 
mufac iova l ( -—--), a r ra muta t , hogy az 55. sz. ku l tú rábó l szá rmazó 
vh. 55 
mutác ió nemhez kötö t t recesszív , t ek in te t te l a r ra , hogy v a l a m e n n y i 
(121) him m u t á n s szemű lett , v a l a m e n n y i n ő s t é n y (145) ped ig vad 
t ípusú, a v i lágos hússz ínű 80., 87., 91., 102., 113., 162., 192. és 229. számú 
mutác iók ped ig au toszomál i s recessz ivek, mer t az első nemzedék vad 
fenot ípusú he t e rozygo ta <*<S és 5 5 -bői áll. A II. számú táb láza tban be-
muta to t t Fo nemzedék u g y a n e z e n összeá l l í tásokból v é g é r v é n y e s e n 
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megerős í t i az F , -ben kapo t t e r e d m é n y e k e t . A — : g eno t ípusú 4<J 
. vh . 55 У 
es
 k geno t ípusú 9 ? ke resz tezésébő l v á r h a t ó h a s a d á s ( 2 5 % + + 
: 2 5 % + + 99 : 2 5 % vh. Aá
 ; 2 5 % vh. 9 9 ) va lóban b e k ö v e t k e z e t t , 
és ez is m u t a t j a a vh. 55. gén nemhez kö tö t t je l legét . A több iné l pedig 
m i n d e n ü t t (az á t l agos e r e d m é n y t tek in tve) a 7 5 % + + : 2 5 % vh. hasa-
dás a h e t e r o d y n a m á t ö r ö k l é s r e j e l l emzően állt be, m u t a t v a az összes 
többi gén au toszomál i s recessz iv t ípusát . 
A t o v á b b i a k b a n s zükséges vol t még megál lap í tan i , h o g y az egy-
f o r m a feno t ípusú 8 au toszomál i s mutác ió v á j j o n azonos loka l izác ió jú-e 
egymássa l ? Itt azt a l e g e g y s z e r ű b b e l j á rá s t vá lasz to t tam, h o g y az egyik 
(80. sz. mutáció) n ő s t é n y e i b ő l v é v e a n y á k a t , kü lön -kü lön az összes 
többi mu tác ió h í m j e i v e l ke re sz t ez t em őket . A b b a n az ese tben , ha az 
azonos f eno t ípusú m u t á c i ó k a t fö l té te lező g é n e k azonos lokal izá-
c i ó j ú a k is egyút ta l , a k k o r az egész első n e m z e d é k m u t á n s feno t ípusú 
lesz és t o v á b b r a sem k ö v e t k e z h e t i k be h a s a d á s , mer t az azonos gén 
h e l y e k össze ta lá lkoznak . A h o l nem azonos a locus, ott az egész F,-beli 
n e m z e d é k hybrid , vad f eno t ípusú lesz. A III. t áb láza tban bemuta to t t 
k í sé r l e t e r e d m é n y e azt mu ta t t a , hogy a vh. 80., vh . 87., vh . 91., vh. 102., 
vh. 113., vh. 162., vh . 229. s zámú vi lágos hússz ínű au toszomál i s mutác iók 
azonos locusúak . A vh. 192. <5 és vh. 80. 9 ke resz tezésbő l azonban az 
F , -ben v a d f eno t ípusúak ke l t ek ki, t ehá t a k é t gén nem feksz ik azonos 
h e l y e n , a n n a k e l lenére , h o g y fenot ípusuk hasonló , ké t egészen más 
gén okozza m e g j e l e n é s ü k e t . 
M e g lehe te t t t ehá t á l lap í tan i a ki lenc azonos m e g j e l e n é s ű v i lágos 
hús sz ínű mutációról , h o g y közü lük az 55. s zámú nemhez kötö t t , a többi 
au toszomál i s , de az au toszomál i sok közül a 192. számú m á s lokal izá-
c ió jú , mint a többi, m e l y e k e g y m á s közöt t egyen lőek . (A 80. sz. egyen lő 
ha t más ikka l , t ehá t ezek e g y m á s közöt t is egyenlők) . Ezek a mutác iók 
e g y ú t t a l k i tűnő pé ldá i a he t e rogen i t á snak . V é g e r e d m é n y t ehá t há rom-
fé le mutác ió , de ezek e g y i k e 7 k u l t u r á b a n is megvol t . 
„Söté t hússz ínű" m u t á c i ó k a t a 66. sz., a 67. sz. és a 114. számú 
k í sé r l e tbő l t u d t a m k i t enyész t en i . Ezekre j e l l emző a sötét , ro thad t hús 
sz íné re emlékez te tő sz ínvál tozás . Eltűnik az idősebb é re t t p é l d á n y o k 
f é m e s csi l logása, a „söté t hússz ínű" m u t á n s szem m a j d n e m k é k e s 
f eke t e . A Drosophila funebris normál i s vad t í pusának i lyen a szeme. — 
А IV. és V. táb láza t ada t a i m u t a t j á k azoka t a k í sé r le teke t , a m e l y e k b ő l 
k i tűn ik , hogy a h á r o m sötét hússz ínű m u t á c i ó au toszomál i s recessziv 
és e g y m á s s a l egyenlő , azonos locuson f e k s z e n e k . 
A l e g é r d e k e s e b b szemszín megvá l tozás a „bordószemű" mutác ió 
vol t . A 100. számú k í sé r l e t k in t rő l behozot t n ő s t é n y e vol t h e t e r o z y g o t a 
e r r e a gén re nézve. A szemszínre jel lemző, h o g y mély söté t égő piros, 
bo rdó színű. A fémes cs i l logás egészen min imál i s b e n n e és más el-
osz tású , mint a normál i s v a d b a n . Ez a bo rdó szem azonban, ú g y látszik, 
c sak k í sé rő j e l ensége egy n a g y o b b szerveze t i e lvá l tozásnak , a m e l y n e k 
az az e r e d m é n y e , hogy a h o m o z y g o t a b o r d ó s z e m ű n ő s t é n y e k nem tud-
n a k é l e tképes u t ó d o k a t lé t rehozni . А VI. t áb láza t m u t a t j a a bordó 
m u t á c i ó e rede té t . Itt az F5 n emzedékben , amikor az e lőző nemze-
d é k b ő l k ihasad t h o m o z y g o t á k b ó l már most a tö rzsku l tu rá t ke l le t t vo lna 
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t o v á b b tenyész ten i , k iderül t , hogy h o m o z y g o t a bordó hím h o m o z y g o t a 
bordó nős t énnye l nem hoz u tódot . A p á r o s o d á s és p e t e r a k á s normál i s , 
d e a sok l e rako t t pe téből már csak egy -ké t e l sődleges l á rva fe j lőd ik , 
azok is h a m a r e lpusz tu lnak . E l lenben a h o m o z y g o t a vagy h e t e r o z y g o t e 
bo rdó h ímek he t e rozygo ta (vadszemű) b o r d ó n ő s t é n y e k k e l h o z n a k 
u tódot . A VI. táb láza t F5 n e m z e d é k é b e n l á tha tó az e lvégze t t ' k í sér le t , 
m e l y b ő l k iderü l , hogy a bo rdó gén egysze rű au toszomál is recessz iv . 
(Az e r r e vona tkozó , még f o l y a m a t b a n l evő vizsgála tok szer int a III. 
c h r o m o s z ó m á b a n lokalizált) . F igye l emre mé l tók a VI. táblázat F5 nem-
z e d é k é n e k számadata i , mer t az öt k u l t u r á b ó l összesí te t t e r e d m é n y e k 
is t öké le t e s mendel i s z á m a r á n y o k a t hoz tak , amenny iben 2409 vad-
t ípusú p é l d á n y és 803 m u t á n s t öké l e t e s 3:1 a r á n y ú megosz lás t j e len t . 
Ezt a bo rdó tö rzsku l tu rá t t e rmésze t e sen csak úgy lehet é l e tben t a r t an i , 
h o g y minden megú j í t á sná l h e t e r o z y g o t a n ő s t é n y e k e t kel l vá l a sz t an i a 
h o m o z y g o t a bordó h ímek p á r j á u l . Ezzel az á l landó v i s szakeresz tezésse l 
j e l en leg m á r éppen egy e s z t e n d e j e m e g v a n a m e d d ő bordó törzs. 
Éles, e rős mutác iók vol tak m é g a ké t k u l t u r á b a n m e g j e l e n t h ó f e h é r 
s zemű pé ldányok . Valósz ínű leg azonosak az első c h r o m o s z ó m á b a n 
lokal izál t whi te a l lé lekkel . A VII. t áb l áza tban közölt ada tok szer in t 
a 160. sz. f ehé r szemű mutác ió v a l ó b a n n e m h e z kötö t ten ö rök lőd ik . 
A 229. sz. k u l t u r á b a n m e g j e l e n t e g y e t l e n fehérszemű hím p é l d á n y 
e lpusztul t , mie lő t t keresz tezni l ehe te t t vo lna , de a 160. k u l t u r a ana ló-
g i á j a k é n t ez is u g y a n a z az al léi l ehe te t t . A Drosophila g e n e t i k á j á b a n 
edd ig a f ehé r szeműségre c sak az az egye t l en mult iplél alléi sor 
i smere tes , ame lye t fent eml í te t tem. 
A s z á r n y a k ö r ö k l e t e s m e g v á l t o z á s a i A szá rnyakon kapo t t 
mu tác iók közül az ú. n. „ k i h a r a p o t t " s z á r n y ú mutác ió ra je l lemző, hogy 
f e lü l e t ébő l nagy d a r a b o k h i á n y z a n a k . M i n t h a szabá ly ta lan a l a k ú fol-
t oka t mar t v o l n a ki va lami a szá rny lemezéből . Enqek a m u t á c i ó n a k ' 
2. k é p . A „ k i h a r a p o t t - s z á r n y ú " m u t á c i ó s z á r n y a . A génha t á s k ö v e t k e z t é b e n 
k i e se t t r é szek le í rása a s zövegben , ö s s z e h a s o n l í t á s u l a 7. k é p szolgál , m e l y 
a no rmál i s á l l a p o t ú v a d s z á r n y a t áb rázo l j a . 
exp re s s iv i t á sa ingadozó, de a p e n e t r a n c i á j a százszázalékos. Az át la-
gos t ípusban a marginál i s s e j t és az I. hosszant i ér szoko t t 
h iányzan i , k ies ik továbbá a IV. és V. hosszant i ér v é g e és a h á t s ó 
k e r e s z t é r t e l j esen , a hozzá juk t a r tozó l e m e z d a r a b o k k a l együt t , c s u p á n 
a 3. há tu l só se j tbő l marad egy n a g y o b b rész fülsZerűen l e k e r e k í t v e 
(2. kép) . A VIII. számú táb láza t m u t a t j a , hogy ezeket a k i h a r a p o t t 
s z á r n y a k a t egy autoszomál is r ecessz iv g é n p á r hozza lé t re (VIII. t áb láza t , 
F,, F , gen.), továbbá , hogy mind a há rom, kü lönböző k u l t u r á k b ó l ki-
t enyész t e t t törzs azonos geno t ip ikus fö lép í t ésű (F., gen.). 
A „k ics ípe t t " szárnyú mutác ió hason l í t az előbbihez, a m e n n y i b e n 
a l emezén itt is h i á n y o k mu ta tkoznak . Itt azonban nem e s n e k ki o lyan 
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nagy d a r a b o k , mint a k iha rapo t ton . A IV. hosszan t i ér végén g y a k o r i a k 
a k iesések , szabá lyos fé lhold alakú, c s ipkesze rű k i v á g á s o k a l a k j á b a n . 
A X. t áb l áza t ada ta i a r r a mu ta tnak , hogy au toszomál i s r ecessz ivekrő l 
van szó, a z o n b a n a 2. n e m z e d é k b e n n e m mende l i s zámarányok szer in t 
jönnek a recessz iv homozygo ták , mer t a gén p e n e t r a n c i á j a a la-
csony. A k ics ípe t t 149. va l amive l jobb, a k ics ípet t 209. enné l 
jóval g y e n g é b b . 
A s z á r n y a k a l ak j ában , a r á n y a i b a n észlel t e lvá l tozások közül a 
„ tompaszá rnyú , , mu tác ió ra a II. és IV. hosszant i ér megröv i -
k ü l ö n b ö z ő k u l t u r á b a n m e g -
3. k é p . A „ t o m p a s z á r n y ú " m u t á c i ó szá rny- j e l e n t m u t á c i ó t e g y m á s s a l 
alakja. Jellemző rá a hosszanti erek meg- azonos locusú gének szab -
r ü r r í r l l l l ЛПГ» 
Két k í sé r l e t i ku l t u r ában o lyan s z á r n y m u t á c i ó je lent meg, a m e l y e t 
a s z á r n y a k f e l h a j l á s a je l lemez. A s z á r n y a k l emeze erősen fe lpödrőd ik , 
kaná l a l akú , e g y e b e k b e n a pödrö t t s zá rnyú m u t á n s o k sö té tebb tes t 
színűek és pos t scu te l la r i s ser té ik e r ő s e b b e n összekeresz teződö t tek . 
Recessziv autoszomál is , azonos gének idéz ték elő a megvál tozás t m ind -
két k u l t u r á b a n (XII. táblázat) . 
A 181. számú kísér let i , k in t rő l behozo t t h ím pé ldány egy é r d e k e s 
és elég r i t ka génre vol t he te rozygo ta . A k ísé r le t alat t u g y a n i s a 
második n e m z e d é k b e n m e g j e l e n t ké t t e l j e sen szárnya t lan p é l d á n y . 
Szárnya ik és ha l t e rá ik egészen h i á n y o z t a k és é l e tképességük o lyan 
gyenge vol t , h o g y nem lehe te t t t ovább t enyész t en i őket . A Drosophilá-
nak ké t i lyen szárnynélkül i , e h h e £ ha son ló m u t á c i ó j a i smeretes , az 
egyik a „nowing" , a más ik az „ap te rous" . J e l e n ese tben nem va lósz ínű , 
hogy az e l sőrő l van szó, mer t ez a II. c h r o m o s z ó m a d o m i n á n s g é n j e és a 
pos tcu te l l a r i s s e r t ék ke re sz t eze t t ek e mu tác ión . Ellenben igen va ló -
színű, h o g y azonos vol t az ap teroussza l , mer t ez recessziv gén és a 
pos tcu te l l á r i s s e r t ék nem ke resz t eze t t ek r a j t a , mint ahogy az i t teni 
k ísér le tből k ike l t s zá rnyné lkü l i ek ser té i sem vo l tak á tke resz tezve . 
Mindké t i smer t gén g y e n g e é l e tképes ségge l jár , s mint emlí te t tem, a 
két n ő s t é n y pé ldány sem m a r a d t é le tben . A z o n b a n a fent iek a l a p j á n 
igen va lósz ínű , hogy a W a l l a c e á l ta l leír t ap t e rous mutác ió ke rü l t 
itt is elő. H o g y nem csak egysze rű f e j lődés i r ende l l enességkén t , h a n e m 
öröklési f a k t o r ha t á sá r a ke le tkeze t t , b i z o n y í t j a az is, hogy ké t t e l j e s e n 
e g y f o r m a p é l d á n y kerül t elő. Egyébkén t a n é h a e lőke rü lő fe j lődés i r end-
e l l enes ségeke t már gyakor l a tbó l i smer jük , ez e g y i k k e l sem volt azonos 
(v. ö. M o r g a n , S t u r t e v a n t , B r i d g e s , 1925). 
A 67. s zámú kísér le t k i indulásu l f e lve t t í p é l d á n y a nemcsak egy 
sötét hússz ínű szemet l é t r ehozó t é n y e z ő r e vol t he te rozygota , h a n e m 
d ü l é s e je l lemző (3. kép) . 
Egészen kis e lvá l tozás tó l 
e rős k i fe j lődés ig minden fo-
koza t megta lá lha tó , de á t ü t ő 
e r e j e tökéle tes . A IX. számú 
táb láza t adata iból k ide rü l a 
gén recessz iv au toszomál i s 
je l lege , és az, hogy a ké t 
röv idü lése . j á k meg. 
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u g y a n c s a k e b b ő l a k í s é r l e t b ő l e g y s z á r n y a m e g v á l t o z o t t m u t á c i ó t i s 
k i l e h e t e t t t e n y é s z t e n i . Ezt „ s a s s z á r n y ú " m u t á c i ó n a k n e v e z t e m el. A z 
i l yen p é l d á n y o k a s z á r n y a i k a t n e m t u d j á k ö s s z e c s u k n i úgy , min t a v a d 
t í p u s (4. kép) , h a n e m á l l a n d ó a n r é z s ú t o s a n f e l t a r t v a h o r d j á k , a s z á r n y 
l e m e z e e n y h é n be v a n g ö r b ü l v e l e fe lé , így a h a t á s u g y a n a z , m i n t h a 
e g y f e l t a r t o t t s z á r n y ú r a g a d o z ó m a d á r s z á r n y á t l á t n ó k : sas m ó d j á r a 
t a r t j a a s z á r n y á t (5. kép) . A XI. sz. t á b l á z a t F., n e m z e d é k é b e n l á t h a t ó , 
h o g y h á r o m f e n o t í p u s k e r ü l t elő. A v a d s z e m ű s a s s z á r n y ú a k b ó l és a s ö t é t 
h ú s s z e m ű v a d s z á r n y ú a k b ó l r ö g t ö n l e h e t e t t t ö r z s k u l t u r á t e l őá l l í t an i . 
V o l t a z o n b a n e g y s ö t é t h ú s s z e m ű és s a s s z á r n y ú ^ , ezt t o v á b b k e r e s z t e z v e 
a XI. t á b l á z a t szer in t az F., é s F4 n e m z e d é k b e n k ide rü l , hogy r e c e s s z i v 
a u t o s z o m á l i s gén je i , a m e l y e k a 
s z á r n y é s a szem e l v á l t o z á s á t 
o k o z z á k , k ü l ö n - k ü l ö n c h r o m o s z ó -
m á b a n ö r ö k l ő d n e k . A s z a b a d re-
k o m b i n á c i ó f o l y t á n az F4 n e m z e -
d é k b e n ö s s z e k e r ü l t sö t é t hússz ínű , 
s a s s z á r n y ú h í m és n ő s t é n y pél-
d á n y o k b ó l l ehe t e t t e z u t á n törzs-
k u l t u r á t íe lá l l í tan i . 
5. kép . A „sasszárnyú ' mutác ió tes t -
t a r t á sa . Az i lyen sas-mutációra horao-
zygo ta pé ldányok nem t u d j á k szár-
n y u k a t abba a nyugalmi h e l y z e t b e 
hozni , mint ahogyan a 4. k é p e n lát-
ha tó normál is pé ldány teszi. 
4. kép . Normál i s szá rny ta r t á sú Droso-
phila. 
M e g v á l t o z á s a t e s t a r á n y o k b a n . A 223., 111. és 118. s z á m ú 
k í s é r l e t e k b ő l k a p o t t m u t á c i ó k b a n n e m v a l a m e l y sze rv vá l tozo t t m e g , 
h a n e m az á l l a t egész h a b i t u s a és t e s t a r á n y a i m ó d o s u l t a k . S z á r n y a i k 
(6. kép) e l s ő s o r b a n r ö v i d e b b e k , m i n t a v a d t í p u s é i (7. kép) , a II. h o s z -
szan t i é r l e f u t á s a m e g v á l t o -
ezot t , e l ő b b ér i el a s z á r n y 
szélé t , m i n t n o r m á l i s o n , 
e m i a t t a s u b m a r g i n á l i s s e j t 
n a g y o b b t e r ü l e t ű . A s z á r n y 
n e m e l k e s k e n y e d ő , h a n e m 
h a t á r o z o t t a n a v é g e i n szé le -
sebb . A to r z ö m ö k e b b , a 
p o s t s c u t e l l á r i s s e r t é k fel-
t ű n ő e n t áv o l á l l a n a k e g y -
m á s t ó l és fö l fe lé m e r e d n e k . 
A l á b a k r ö v i d e k , k i s sé „ tacs -
k ó l á b ú n a k " m o n d h a t ó k . Az 
e g é s z h a b i t u s zömök, tömzsi . E g y é b k é n t a m u t á n s p é l d á n y o k m i n d e n 
é l e t f u n k c i ó j u k b a n n o r m á l i s a k . A k e r e s z t e z é s i k í s é r l e t e k r eces sz iv a u t o -
s z o m á l i s g é n e k r e u t a l n a k , a z o n b a n a h á r o m t ö r z s k u l t u r a közül c s a k a 
6. kép . A „tömzsi 
s z á r n y a l a k j a . A II. 
118. számú m u t á c i ó " 
hosszanti ér l e f u t á s a 
megröv idü l t , a submargina l i s sej t n a g y o b b , 
szélesebb, a szárny zömökebb a no rmál i s -
nál. 
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223, és a 118. számú azonos, a 111-es tö rzsben más h e l y e n lokal izá l t 
gén idéz i e lő a ha-tást (XIV. sz. táblázat) . 
S e r t e m u t á c i ó k . A 113. számú k í sé r le t (XIII. sz. táblázat) ha r -
m a d i k n e m z e d é k é b e n v á r a t l a n u l egy c s a v a r t s e r t é j ű h ím p é l d á n y j e l en t 
meg. T e s t e ser té i n e m h e g y e s e k , h a n e m dugóhúzósze rűen c sava r t ak , 
t o m p a v é g ű e k . Ebből az egy k i indu ló h ímbő l tö rzsku l tu rá t azonnal n e m 
lehe te t t e lőál l í tani , m e r t a XIII. t áb láza t F5 nemzedékébő l k a p o t t 
c s a v a r t s e r t é j ű n ő s t é n y e k m e d d ő k le t tek . Mive l az F, -ben végze t t k é t 
k í sé r l e t a r r a muta to t t , h o g y ez a „s inged" , c s a v a r t ser té t l é t rehozó gén 
n e m h e z kötöt t , a t e r m é k e n y h ímeke t ú. n. a t t a ched x-es törzsbel i nős té -
n y e k k e l hoz t am össze. Az össze tapad t X ch romoszómás törzsek s a j á t -
s á g a az, h o g y a h ímek X c h r o m o s z ó m á j a ú j r a a h ím u tódokba ke rü l vá l -
toza t lanul , u g y a n i s az össze tapad t X c h r o m o s z ó m á s n ő s t é n y e k ké t f é l e 
g a m é t á t t e rme lnek , m é g ped ig XX és Y-os ch romoszómáka t t a r t a lma-
zókat . A k é r d é s i smer t e t é sé r e e dolgoza t k e r e t é b e n nincs a lkalom, e l ég 
ha a Morgan- fé le m u n k á r a 
(1925) u ta lok, ott megta lá l -
h a t ó rész le tesen az a t t a ched 
tö rzs öröklési v i s zonya inak 
i smer te tése . J e l en e se tben 
ez anny iban ta r toz ik ide, 
h o g y ezt, a n ő s t é n y e k med-
d ő s é g é t okozó gént i lyen 
m ó d o n mégis meg lehe te t t 
7. kép. A kolozsvári vadtörzs normális pél- t ö r z sku l tu rában rögzí teni , 
dányaira jellemző szárnyalak. h o g y későbbi v izsgá la t ra ké -
szen lé tben legyen . 
A 167. számú k í sé r l e tbő l kapot t , r öv id se r t éke t l é t rehozó gén 
h a t á s á t ú g y j e l l emezhe tem, h o g y a hosszú , ruganyos , egyen le t e s v a d 
t í pusú s e r t é k k e l s zemben rövid , h i r t e len e lhegyesedő , va s t ag s e r t éke t 
hozo t t l é t re a m u t á n s p é l d á n y o k o n . K ü l ö n ö s e n a s te rnopleurá l i s és 
pos t scu te l l á r i s se r ték röv idü l t ek meg. A t ö r z sku l t u r a négy n e m z e d é k e n 
k e r e s z t ü l m e g m a r a d t , 1942. I 9-től III. 24-ig, azonban a törzs t ávo l l é t em 
i d e j é n k ipusz tu l t . 
H o r g a s s e r t é jű t ö r z snek egy, a 224. s z á m ú kísér le tből k i t enyész t e t t 
mu tác ió t nevez tem, m e r t a m u t á n s p é l d á n y o k ser té i e lgörbül t , v issza-
h a j l o t t v é g ű e k , k a m p ó s ho rog a l akúak . A h o r g a s ser ték nem az összes 
s e r t e f é l e s é g e k e n j e l e n n e k meg, h a n e m a m e g v a l ó s u l á s kü lönböző erős-
sége szer in t több v a g y k e v e s e b b t e s t t á jon . A gén loka l izác ió já ra v o n a t -
kozóan ezzel a törzzsel m é g nem v é g e z t e m kísér le te t . Hason ló h o r g a s 
se r ték , d e hozzá m é g a humerá l i s t e s t t á j é s a f e j e l torzulása je l lemzi 
a 215. s zámú mutációt . A torzulás a h u m e l á r i s t á j é k k i p ú p o s o d á s á b a n 
és a f e j t e tő , a pó t s zemek mögöt t i rész l ap í t o t t s ágában ny i lvánu l meg. 
Rendsze r in t a ho rgas s e r t é k is a k i d u d o r o d o t t humerá l i s t á j é k o n je len-
n e k meg . A gén m e g n y i l v á n u l á s i f oka m e g l e h e t ő s e n gyenge . Közelebbi 
k í s é r l e t e k e t ezzel sem végez tem, recessziv , va lósz ínű leg au toszomál i s 
gén h a t á r o z z a meg. 
A szem a l a k j á b a n v a l ó megvá l tozás t a 47. számú kísér le tből k a p -
tam. Az e l té rés az, h o g y a szemek a lsó r é sze e lkeskenyed ik , mer t 
k e v e s e b b ezen a részen a f ace t t ák száma, az e rede t i l eg t o j á sdad szem-
a l a k é k v a g y h á r o m s z ö g a l a k ú lesz. A XV. sz. t áb láza tban közöl t 
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k í sé r l e t ek ada ta i szerint r ecessz iv autoszomál is , g y e n g é b b e n megva ló -
suló génrő l v a n szó. 
A t á rgya l t mutác ió t í pusok összeve téséné l a k ö v e t k e z ő k e t ál la-
p í t h a t j u k meg : A megv izsgá l t 102 hím közül 13 h e t e r o z y g o t a vol t egy 
mutá l t gén re s egy p é l d á n y ké t mutál t g é n r e egyszer re . A 108 n ő s t é n y 
közül 14 he t e rozygo tá t l ehe te t t találni. Ezek a számok — a vizsgál t 
p é l d á n y o k kb. 14%-a — mind éles, n a g y fenot ípusbel i e l té rés t lé t re-
hozó m u t á c i ó k r a v o n a t k o z n a k . Je len k ísér le te t , mint eml í te t tem, nem 
t e r j e s z t e t t e m ki a le tá l i sokra , a testszín és az e x t r a se r ték v izsgá la tá ra . 
Ezekke l együ t t a h e t e r o z y g o t a s á g még n a g y o b b száza léko t a d n a a 
t e rmésze t e s populác ióban . 
Külön f igye lmet é r d e m e l négy, a fent i f e l so ro lásban nem emlí te t t , 
n e m h e z kö tö t t gén. Ezekről u g y a n i s megá l l ap í tha tó , hogy a k i indu lásu l 
f e lve t t p é l d á n y nem vol t he t e rozygo ta ho rdozó juk , h a n e m a k ísér le t 
so rán spontán , i smere t l en okbó l ke le tkez tek . 
A s p o n t á n m u t á c i ó k . A Drosophila n emhez kö tö t t ö röklés -
m e n e t é b ő l ismeretes , h o g y az XY ch romoszómás h ímek, a m e n n y i b e n 
t a r t a l m a z n a k X c h r o m o s z ó m á j u k b a n recessz iv mutá l t gént , ez a n a g y -
részt „ü re s " Y c h r o m o s z ó m á v a l szemben é r v é n y e s ü l n i tud ; az i lyen 
h í m e k m u t á n s f eno t ípusúak . Ez néha s z a b a d b a n fogott, p é l d á n y o k o n is 
t apasz t a lha tó ( F á b i á n , 1942). A k í sé r l e tben fe lhasznál t és k i i ndu lá snak 
fe lve t t 102 hím mind v a d feno t ípusú volt , t ehá t nem lehe te t t b e n n ü k 
recessziv , nemhez kö tö t t gén. A h ímekke l végze t t t enyész tés i k í sé r l e t ek 
s o r á n mégis kiderül t , h o g y az 55. és 160. számú k í sé r l e t ekbő l k a p o t t 
v i lágos hússz ínű és a h ó f e h é r szemet l é t rehozo t t g é n e k n e m h e z kö tö t t 
r ecessz ivek (v. ö. első, másod ik , he ted ik táblázat) . Az 55. és a 160 
számú k í sé r l e t ekben a he lyze t az volt, h o g y sem a k i indu ló pár , sem az 
első n e m z e d é k (F, 55-ben 20 4, 19 5 + + ; F, 160-ban 12 4, 19 5 + + ) 
m é g nem muta to t t hasadás t , e l lenben a másod ik n e m z e d é k b e n az 55-ben 
2 3 v i lágos hússzínű szemű, a 160-ban ped ig 1 4 f ehé r szemű p é l d á n y 
j e l en t meg. Ny i lvánva ló tehá t , hogy ezek a mutác iók még n e m vo l t ak 
meg a k i indu lásu l f e lve t t pé ldányokban , h a n e m a l abora tó r iumi nős-
t é n y e k sem lehe t tek h e t e r o z y g o t á k e z e k r e a nemhez kö tö t t génekre , 
mer t ha így lett volna , a X + Y genot ípusú , normál i s h ímmel va ló 
ke re sz t ezé sko r h e t e r o z y g o t a s á g u k e se t én a h í m e k 5 0 % - á b a n m á r az 
e l ső n e m z e d é k b e n v i s s z a k a p t u k vo lna a recessz iv gént . H e t e r o z y g o t a 
geno t ípus mel le t t a k e r e s z t e z é s így fo ly t vo lna le: H e t e r o z y g o t a vad 
f eno t ípusú X + Xf geno t ípusú nős tény t ke re sz t ezve X + Y h ímmel ; a 
t e r m e l h e t ő gamé ta - f é l e ségek X + Xf ? és X + Y 4 t ípusok. Ebből a 
ХЧ- X + X-f-
l ehe tő kombinác iók - -— S vad hom., í vad het. , '
 v 4 ved X T X I Y 
— 4 mutáns . Ez az utolsó, 25u/o-ban k iha sadó m u t á n s f eno t ípus 
á r u l t a v o l n a el az e lső nemzedékben , hogy a k i indu ló n ő s t é n y nem-
hez kö tö t t génre h e t e r o z y g o t a volt. Az e lvégze t t k ísér le t ada ta i azon-
ban a 229. sz. k í sé r le tben az Fj n e m z e d é k r e négy hím és ha t n ő s t é n y 
vad feno t ípusú u tódot m u t a t n a k , az F2 n e m z e d é k b e n ped ig v i lágos 
hússz ínű mutác ió mellet t , m e l y r e t ény leg he t e rozygo ta vol t a k i induló 
nős tény , k ihasad még e g y hó fehé r szemű hím is, a 113. számú kísér le t 
az első n e m z e d é k é b e n p e d i g 24 hím és 28 vad feno t ípusú n ő s t é n y je len t 
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meg és az F3 nemzedékből hasadt ki a csavar t ser té jű , nemhez kö tö t t 
mutáció. 
A z e r e d m é n y e k t á r g y a l á s a . A spontán, kísér let alatt ke le t -
kezett mu tác iókka l kapcso la tban fö lmerülhet ezek u tán a kérdés, mi-
képen l ehe t séges az, hogy ha a kísér let alatt ke le tkezhe t t ek nemhez 
kötött mutác iók , miért n e m akadt a szabadból származó megvizsgál t 
pé ldányok között is nemhez kötöt t génre he terozygota , a sok au to-
szomális gén mellett? 
Ezzel kapcso la tban szere tnék most összehasonl í tás t tenni más szer-
zők ada ta iva l , ak iknek e redménye i rő l a beveze tésben már szóltam és 
egyben azt is e lőrebocsátot tam, hogy a különböző he lyekrő l származó 
adatok összehasonl í tásából e r edményeke t lehet várni Valóban, a fent i 
je lenség az a közös vonás , amely a legtöb vad populáció vizsgála ta 
a lkalmával eddig mindig e lő térbe kerül t . Ügyszólván minden vizsgáló 
azt az e r e d m é n y t kapta , hogy az autoszomális mutál t gének mindig 
a rány ta lanu l nagyobb számban ta lá lhatók a vad populációkban, mint 
a nemhez kötö t t I. chromoszóma mutációi . 
D u b i n i n munka tá r sa iva l 1934-ben 3252 X chromoszómát v izsgál t 
meg kü lönböző törzsekből , és egyet len egyben sem volt mutáció . 
G o r d o n 1935-ben és 1936-ban végzet t v izsgálata iból is az tűnik ki, 
hogy az autoszomális mutác iók sokkal gyakor ibbak , mint a nemhez 
kötöttek. Ugyan így S t u r t e v a n t 1937-ben több földrajzi helyről szár-
mazó törzset vizsgált át. és csak két nemhez kötöt t gént talált a nagy-
számú autoszomál is recessziv mellett Maguk a szerzők, dolgozata ik 
ismertetői, sőt már összefoglaló t ankönyv is megemlí t ik ezt a j e len-
séget. N e m fűznek azonban hozzá magyaráza to t és olyan beá l l í tásban 
ad ják közre , amiből a r ra lehet egyszerűen következ te tn i , hogy az X 
chromoszóma a szabad te rmésze tben kevésbbé mutál , mint az auto-
szómák. Ez azonban nem valószínű a köve tkező meggondolások 
alapján. 
Ismeretes , hogy rön tgen sugárzással elő lehet állítani spontán 
mutációkat . Ezzel kapcso la tban több ku ta tó o lyan i rányú vizsgála tokat 
végzett, h o g y ugyanazon sugárzás i adag mellett , a különböző chromo-
szómákban milyen a mutác iós fok? A kísér le tek az alábbi t áb láza t 
szerinti e r e d m é n y e k r e veze t tek . 
A különböző chromoszómák' mutációs foka ugyanazon 
dózis mellett és a cytologiai chromoszóma hosszúságok 
összehasonl í tó táblázata . 
( T i m o f é e f f - R e s s o v s k y és D e l b r ü c k nyomán, T i m o f é e f f -
R e s s o v s k y 1937-ben megje len t könyvéből) . 
Kísérletek 
D.melanogaster chromoszómái 
I. II. III. IV. 
B e r g 1934. 
S a p i r o és S e r e b r o v s k j a 1934. 








A mutációsfokok aránya i 1 2.7 2.6 0.04 
Chromoszómák hosszúsági viszo-
nyai a nyálmirigy chr. a l ap j án 1 2.1 kb. 2.3 kb. 0.06 kb. 
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Mint l á t juk , az e r e d m é n y e k a r ra m u t a t n a k , hogy nincs l é n y e g e s 
k ü l ö n b s é g az egyes c h r o m o s z ó m á k b a n m u t a t k o z ó mutációs f o k o k és a 
ch romoszómák nagysága , azaz a b e n n ü k e lhe lyezkede t t g é n e k száma 
közöt t . A gének á l l andósága e g y e n l e t e s az egész genom t e rü l e t én . 
N incsen egyik vagy m á s i k ch romoszóma közöt t a mutab i l i t á s tekin-
t e t ében l ényeges kü lönbség . N e m é r the tő m e g tehá t ezek a l ap j án , m i é r t 
m a r a d n a k ki a vad popu lác iókbó l a n e m h e z kö tö t t génekre h e t e r o z y g o t a 
p é l d á n y o k , ha egyszer m i n d e n c h r o m o s z ó m á b a n egyfo rma m é r t é k b e n 
m e g v a n a mutá l á s ra va ló készség . 
Ha azonban ki a k a r j u k hagyn i számí tása inkbó l a r ön tgen k í sé r l e -
t e k b e n megál lap í to t t e r e d m é n y e k e t , t u d v a azt, hogy a rön tgen m u t á c i ó k 
m e g j e l e n é s e és a t e rmésze tben mu ta tkozó spon tán mutác iók k e l e t k e z é s e 
nem te l j esen azonos fo lyamat , a k k o r elég, ha tek in te tbe v e s s z ü k a 
köve tkezőke t . Az 1938-as Drosophi la In fo rmat ion Service ö s sze fog l a l á sa 
szer int az I. ch romoszóma 67, a II. 108, a III. 106 és a IV. 3 M o r g a n 
e g y s é g n y i hosszú, azaz kö rü lbe lü l ez az a r á n y a bennük fog la l t g é n e k 
közöt t . Az I. ch romoszómás g é n e k t ehá t az összes gének n e g y e d r é s z é t 
a l ko t j ák , azért idokolt azt várni , h o g y á t lag minden n e g v e d i k - ö t ö d i k 
h e t e r o z y g o t a pé ldány n e m h e z kö tö t t mu tác ió ra legyen h e t e r o z y g o t a , 
n ő s l é n y e k e t v é v e számí tásba . Ezek azonban , mint láttuk, a v a d p o p u l á -
ciók he te rozygo ta p é l d á n y a i n a k á tv i z sgá l á sakor mindig h i á n y z a n a k . 
Tehá t a szabadban élő á l l a tokban az X chromoszóma s p o n t á n m u t a -
bi l i tása mégis a l ac sonyabb volna? J e l en l eg i tapasz ta la ta im szerint a 
l egva lósz ínűbb fe le le te t a b b a n a d h a t o m meg, hogy nem így v a n . Az X 
ch romoszóma is u g y a n o l y a n va lósz ínűségge l van a l áve tve a m u t á c i ó s 
feszül t ségnek , mint a többi , c s a k h o g y az így ke le tkeze t t h e t e r o z y g o t á -
ka t más fo rmában kel l ke resn i . 
Egy régebbi do lgoza tomban (1942) vol t a lka lmam beszámoln i ar ról , 
hogy egy szabadban fogot t , f eno t ípusban is eltérő, t ehá t h o m o z y g o t a 
m u t á c i ó n a k látszó, h ím D. melanogaster p é l d á n y nemhez k ö t ö t t gén-
mutác ió t hordozot t , ami a h ímre je l lemző XY chromoszóma b e r e n d e z é s 
mia t t a fenot ípusban is m e g n y i l v á n u l h a t o t t . Ugyanezeke t t a p a s z t a l t a m 
1942 őszén, amikor 2200 v a d o n fogot t p é l d á n y közül a f e n o t í p u s b a n 
e l té rő pé ldányok n a g y o b b része n e m h e z kö tö t t mutác iónak b izonyu l t . 
(Még nem közölt adatok) . T izenhárom hím ser téze t t ségben m u t a t o t t 
h i ány t . Az i lyen feno t ípusú h ímeken , keresz tezés i k í s é r l e t ek szer int , 
n e m h e z kötöt t és e g y b e n nem ál ta l be fo lyáso l t t ényező i déz t e elő a 
s e r t eh i ányoka t . Két v i l ágossá rga tes tű h ím szintén nemhez k ö t ö t t mu-
táció volt . Ezekkel szemben c supán ké t o lyan nőstény p é l d á n y volt , 
ame ly autoszomál is r ecessz ív mutác ió t homozygo ta á l l a p o t b a n (feno-
t í pusában is) hordozot t . Lá t juk tehát , hogy m e g v a n n a k a vad popu lác ió -
ban a nemhez kötö t t mu tác iók is, de a Drosophila h í m j e i b e n az XY 
ch romoszóma viszonyai mia t t már a f eno t ípusban is azonnal m e g m u t a t -
koznak . Tudva levő a z o n b a n hogy a f eno t ípusban is e lvá l tozás t m u t a t ó 
n a g y m u t á c i ó k mindig k ö n y e b b e n k i sze l ek t á lódnak a populác ióból , mint 
a normál is , vagy a recessz ív h e t e r o z y g o t a (normális fenot ípusú) t á r sa ik . 
Elég, ha itt a r ra gondo lunk , mi tö r t én ik egy nemhez kö tö t t le tá l issal , 
ha h ím pé ldány örökli . Az i lyen p é l d á n y m e g sem születik, v a g y k o r á n 
elhal . 
Ez egybehangzó t é n y e k a l a p j á n az a helyzet , hogy a n e m h e z kö tö t t 
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m u t á c i ó k u g y a n o l y a n gyakor i s ágga l k e l e t k e z n e k , mint az au toszomál i s 
mutác iók , de n a g y o b b a va lósz ínűsége a n n a k , h o g y rögtön k i sze lek-
tá lódnak , mer t a h í m e k XY chromoszóma v i s z o n y a he t e rozygo ta ál la-
p o t b a n is m e g e n g e d i man i fesz tác ió juka t . H a t e h á t a vad popu lác ió 
v i z sgá l a t ako r n e m h e z kö tö t t mutációt k e v e s e b b e t találni, ez n e m azt 
jelent i , h o g y az X c h r o m o s z ó m á b a n k e v e s e b b ke l e tkez ik , hanem csak azt, 
h o g y a h e t e r o g a m é t á s h i m e k e n keresz tü l n a g y o b b a veszteség. A v a d 
p o p u l á c i ó b a n h o m o z y g o t a p é l d á n y o k a t k e r e s v e ,,in s tatu n a s c e n d i " 
l ehe t i nkább n e m h e z kö tö t t mutációt h o r d o z ó pé ldányoka t ta lá lni . 
A n e m h e z kö tö t t mu tác ióka t , úgy látszik, n e m sz ív j ák úgy föl a v a d 
popu lác iók , hogy n é h á n y száz normál i snak l á t szó pé ldány t á tv izsgá lva 
n e m h e z kö tö t t h e t e r o z y g o t a n ő s t é n y e k e t l e h e s s e n közöt tük ta lálni . 
Ezekke l a m e g g o n d o l á s o k k a l tudom csak m e g m a g y a r á z n i , hogy miér t 
h i á n y o z t a k a h e t e r o z y g o t á k közül a nemhez k ö t ö t t recessz ivek je len leg i 
v i z sgá l a tomban é p p e n úgy , mint más szerzők k o r á b b i v izsgá la ta iban is 
Külön-kü lön v é v e t e k i n t e t b e az egyes m u t á c i ó k a t , a leg több közü-
lük f e n o t í p u s b a n m á r ismert , l abo ra tó r i umban ke l e tkeze t t mu tác ióva l 
azonos . 
A „v i lágos h ú s s z í n ű n e k " neveze t t m u t á c i ó k meg je l enése töké le t e -
sen m e g e g y e z i k az I. ch romoszóma 62.5 l o c u s á b a n leírt ca rna t ion 
mu tác ióva l . Loka l i zác ió juk azonban más, t e k i n t e t t e l arra, hogy ezek 
au toszomál i s mu tác iók . A sötét hússz ínűek l a b o r a t ó r i u m b ó l ismert meg-
fe le lő m u t á c i ó j a a II. ch romoszóma 54.4-es p u r p l e mu tác ió j a . A k i h a r a p o t t 
s z á r n y a k a , ,ves t ig ia l" -sorozat t ag ja ihoz h a s o n l ó k . A tompa s z á r n y n a k 
n e v e z e t t e k d u m p y (II. 13.0) génha t á snak megfe l e lő i . A pödröt t s zá rnyú 
m u t á c i ó n a k l a b o r a t ó r i u m b ó l i smer t hasonló m u t á c i ó j a az au toszomál i s 
cur led , a III. c h r o m o s z ó m a 50.0 locusából . A sa s szá rnyú mutác ióhoz 
hason ló t B r i d g e s írt le a III. chromoszóma 47.3 locusából eagle = sas 
n é v e n . E mutác ió n ő s t é n y e i g y a k r a n meddők , m í g a kolozsvár i törzsből 
k i t enyész t e t t sas m u t á n s o k jó l szaporodnak . A c s a v a r t s e r t ékben meg-
n y i l v á n u l t mu tác ió loka l i zác ióban és f e n o t í p u s b a n is megegyez ik az 
ú. n. s inged mu tác iókka l . Ezek közül is a s inged a megfe le lő je , mint 
a n ő s t é n y e k b e n m e d d ő mutác ió . A rövid és h o r g a s ser te t í p u s o k n a k 
is t öbb l abo ra tó r iumi e r e d e t ű mu tác ió j a i smere te s , neveze tesen a s tubb-
led és f o r k e d t ípusok . Az ék a lakú, púpos és a t e s t a r á n y o k b a n meg-
vá l tozo t t mu tác iók t ípusa i n e m enny i re i s m e r t e k . További lokal izá-
c ió juk u t á n fog k iderü ln i , h o g y még le n e m ír t mutác iókró l v a n - e i t t 
s j ó . L á t h a t j u k tehá t , h o g y a l abora tór iumi m u t á c i ó k és a s z a b a d b a n 
s p o n t á n l é t r e jö t t n a g y m u t á c i ó k közöt t n incs l é n y e g e s kü lönbség a 
ha t á s t és m e g j e l e n é s t v é v e tek in te tbe . Így t e l j e s e n indokola t lan l e n n e 
a l abo ra tó r iumi m u t á c i ó k a t és a t e rmésze tben ke l e tkeze t t eke t mint 
m e s t e r s é g e s ú ton l é t r e j ö t t e k e t és t e r m é s z e t e s e k e t e lválasz tani egy-
mástól . 
A spon tán m u t á c i ó k é lő fo rdu lása a k u l t u r á k b a n és a szabad ter-
m é s z e t b e n sokka l r i tkább , mint az itt észlel t 5 n e m h e z kötö t t m u t á n s 
p é l d á n y v á r a t l a n m e g j e l e n é s é b ő l köve tkez t e tn i l ehe tne , ezért e zekben 
az e s e t e k b e n föl ke l l e t t t é t e l e z n ü n k va lami m u t á c i ó t kel tő ha tás közbe-
já t szásá t . Ez j e len e s e t b e n ped ig nem l ehe t e t t más , mint az, hogy a 
t enyésze tben a k i i ndu ló p á r egy ik fe le l a b o r a t ó r i u m i példány, a más ik 
ped ig szabadból va ló volt . Bár f eno t ípusban l é n y e g e s kü lönbség n e m 
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t apasz t a lha tó a ke t tő közöt t , mégis fö l té te lezhe tő , hogy a ké t p é l d á n y 
geno t ip ikus e l r endeze t t s ége el tér egy kissé. I t t a gének l ineár i s sor-
r e n d j é b e n va ló k ü l ö n b s é g e k r e és a normál i s t u l a j d o n s á g o k a t l é t r ehozó 
al lé lek potenciá l i s kü lönbsége i r e lehet gondolni . A h y b r i d e k b e n azu tán 
a ké t e l té rő geno t ípus ö s s z e k e r ü l v e vá l t j a ki a mutáció t , ö r ö k l é s i szem-
pontból a l abora tó r iumi törzs és a vadon é lő törzs is egy-egy o lyan 
zárt r endsze rnek fogha tó fel, m e l y e k ö n m a g u k b a n k i egyensú lyozo t t ak . 
M i n d k e t t ő b e n m e g v a n a spontán mutác iós feszü l t ség á l landó ér téke , 
és m e g v a n a r á j u k je l lemző szelekciós és m á s minden e g y é b r eakc iós 
képesség . A h y b r i d e k b e n ez az egyensú ly megbi l len , a megvá l tozo t t 
geno t ip ikus miliő miat t , és ez az egyensú ly i z a v a r j e l en tkez ik a spon tán 
mu tác iók gyako r i m e g j e l e n é s é n . Ehhez h a s o n l ó j e l enségeke t S t u r t e -
v a n t tapasz ta l t 1939-ben. A Drosophila pseudoobscura ú. n. A és В 
rassza inak k e M k e z é s e k o r ki lehe te t t m u t a t n i a mutác iós a r á n y s z á m 
emelkedésé t , ami azt je lent i , hogy hybr id i zác ióva l mutác iók hozha tók 
létre. Ezek a k í sé r le tek szoros kapcso la to t t a l á l n a k a b e v e z e t é s b e n 
e lmondot t e lgondo lásokka l , ame lyek nz e v o l ú c i ó s fo lyamat t anu lmá-
nyozásában az ö rök lés tan i ké rdéseke t , köze l ebb rő l a mu tác ióka t és a 
géneknek a popu lác iókban való e l t e r j edésé t és egyensú ly i v i szonya i t 
is f o n t o s a k n a k t a r t j ák . A m e n n y i b e n tovább i v izsgá la tok is megerős í t ik , 
hogy a k issé e l té rő geno t ípusok ta lá lkozása mutác ió t kelt , ú j é r t e lme-
zést l ehe t adni a f a j t á k szigetszerű e l t e r j e d é s é n e k , és más rész t az 
e lsz igete lődést l egyőzöt t f a j o k rassz k ö r e i n e k és vá l toza tos ságának . 
ö s s z e f o g l a l á s . Vizsgá la tom b e k a p c s o l ó d i k abba az á l t a l ánosan 
megindul t popu lác iós gene t ika i tö rekvésbe , h o g y egy széles k ö r b e n 
e l t e r j ed t f a j gene t ika i össze té te lé t a vi lág m i n d e n t á j á ró l m e g v i z s g á l j u k 
abból a célból, h o g y a kü lönböző gének m e g j e l e n é s é b ő l és e l t e r j ed t -
ségéből a f a j k i a l aku l á sá r a vona tkozó lag t á m p o n t o k a t n y e r j ü n k és az 
evolúc ióhoz szükséges ö rökö lhe tő m e g v á l t o z á s o k t e rmésze té rő l t á j é -
kozód junk . 
így a ko lozsvár i v a d Drosophila melanogaster törzsből megvizs-
gált 102 hím közül 14, 108 nős tény közül sz in tén 14 e g y e d b e n vol t 
o lyan mutá l t gén, me ly h o m o z y g o t a á l l apo tban éles f eno t ip ikus e lvál-
tozást okoz. Ezek a k i t enyész te t t mu tác iók további gene t ika i vizsgá-
la tokhoz a d n a k anyago t . 
A v izsgá la tok e r e d m é n y e i b ő l k i e m e l e n d ő n e k tartom, hogy ki lehe-
te t t mu ta tn i k iegyensú lyoza t la r t geno t ip ikus mi l iők ese tén a spon tán 
mutác iók g y a k o r i b b meg je l enésé t . Így fö l t é t e l ezhe t jük , hogy a fö ld ra jz i 
f a j t á k v a g y e g y é b más o k o k miat t egymás tó l k i s sé e l térő geno t ípusok 
hybr id izác ió ja a l k a l m á v a l szé lesebb s k á l á j ú a n y a g áll a k i v á l o g a t ó d á s 
Rendelkezésére mutác iók a l ak j ában , mint e g y é b k é n t egy elzárt , ki-
egyensú lyozo t t r endsze rben . 
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I. Táblázat . 
A kísérletben kapott mutációk. 
A megvizsgál t tenyészetek s z á m a | 102 108 10 
A páros í tások genotípusai 
± ± 5 $ + + 
+ + * + + 
о 0 
? ? 
á á ± ± X 7 7 Л 
± ± 9 9 ? ? ¥ ¥ 
Világos hússzínű szemű m u t á c i ó k ; a ha t á s 










Sötét hússz ínű szemű mutác iók 66 
67 
114 
Bordó piros szemű mutáció ; egyúttal a homo-
zygota 9 9 sterilek 
100 
Fehér s z e m ű mutációk 160 229 
201 Kiharapott szárnyú mutác iók 120 128 
Kicsípett szárnyú mutációk 149 209 
T o m p a szányú mutációk 145 
157 
Pödrött szárnyú mutációk 137 
138 
Sas s zá rnyú mutáció 67 
Szárny nélküli mutáció 181 
Megvál tozás t es ta rányokban ; ú. n. tömzsi testű 223 
118 
111 
Csavart se r tékben megnyi lvánul t mutáció И З 
Rövid se r tékke l 167 1 
Horgas ser tékkel 224 
Humera l i s tá jék k ipúposodó ; ho rgas serték ; 
púpos mutáció 
215 





Keresztezések Ku l tú rák száma 
Fi 
Vadtípus 
5 5 9 9 
Vh. szemű 
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Keresztezések Kul tú rák száma 
Vad típus 
3 3 2 9 
Vh. szemű 
mutáns 

















































IV. T á b l á z a t . 
P l F i 
Keresztezések Kul tú rák 
száma 
Vadtípus Sh. szemű 
mutáns 
33 9 2 3 3 2 9 
+ д + + w sh. 66. 
+ + X sh. 66. í 1 
3 3 + +
 x sh 67. 








P 2 F 2 
3 3 + + + X + + + 9 ? 
sh, 66. sh. 66. 
к . 1 + + w + + + . 
3 3 - - -- X - О Q 











V. T á b l á z a t . 





s s sh. 67 s h . 6 6 . 
sh. 67. 7 4 sh. 66. 6 
3 3 s h 1 1 4- V ^ J 5 - о 2 
sh. 114. sh. 66. 
3 3 s b 1 R v — — 9 9 











. 9 ? 8 3 9 9 
3 8 X — 9 9 
+ + /4 ? ? ¥ ¥ 19 22 — — 
P., F., 
Л Л + + w + + ' г 
с о - х 9 5 
? ? л ? ? 
Vadtípus Bordó szemű 
3 3 1 5 9 3 3 1 5 9 
343 1 1 2 
Р:< F;i 
3 8 Ьо 100.
 х
 + + 
bo. 100. А -Ь+ 
Vadtípus Bordó szemű 
3 3 1 99 3 3 J 9 9 
135 i 144 
— 1 — 
Р. F, 
3 3 ± + ±
х
± ± ± 9 9  
Ьо. 100. А Ьо. 100. 
Vadtípus Bordó szemű 
3 3 1 9 9 3 3 1 9 g 
169 ; 193 51 1 40 
Рв 
Fr, 
Ьо 100 Ьо. 100. , 
Ьо. iOQ. Х Ьо. 100. 
Kult, 
száma 
Vadtípus 1 Bordó szemű 
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VII. Táblázat. 
P t F i 
Keresztezések Kult, száma 
Vadtípus Fehér szemű 
3 3 1 9 9 1 3 3 99 
3 3 + ± x 99 
+ + A feh. 160. 1 — 388 315 — 
P o f 2 
3 3 ieh. 160. _ + + + _ 
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Kih. szárnyú 
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IX. Táblázat . 
P, Fi 
Keresztezések Kult, 
s z á m a 
Vadtípus Tompa szárnyú 
d d 1 9 9 d d 9 9 
d d + +
 x tP 145. 
+ + A tp. 145. 
d d + + x t p . l 5 7 . 








P , Fa 
d d + + X + + 9 9 
tp. 145. tp. 145. ¥ ¥ 
d d + + X + + 2 9 













d d 'P. 157. tp.145. 






Vadtípus Kicsíp, szárnyú 
ffff 99 SS 99 
S d + + у kcs. 149. 
+ + kcs. 149. 
i á + + x kcs. 209. 









** + + + . . + + + 
off V - 9 5 
kcs. 149 ^ kcs. 149. 
ffff + + +
 x + + + ? 9 

















ffff 1 9 9 ffff 1 9 v 
ffff + + \ s + + 
ff 3 X 5 9 
? ? T + ¥ ¥ 
3 7 18 _ 
P., F., 
SS + ± X + ± 9 9 ? ? Л ? ?  





ff ff 1 о 9 ff ff I 9 9 ffff 1 9 9 ff ff 1 9 9 
6 3 5 8 3 9 10 1 — 
Рн 
F:> 
s j s a s 67. x sas 67. „ 
s a s 67. ' 4 sas 67. 
£ £ sh. 67. у sh. 67. 
sh. 67. ' s sh. 67. 9 
ff ff sas._sh.67. + + 
sas . sh 66. ^ + + ¥ ¥ 
Vadtípús Mutáns 
ffff 9 9 ff S ' 9 9 




ffff + + + X + + + 99 
sas .sh.67. sas.sh.67. ' 





ffff J 9 9 ffff J 9 9 ffff 9 9 ffff 1 9 9 
2 4 7 ! 2 2 3 5 2 4 0 6 3 5 9 9 10 
P, Fr, 
> * sas. sh.67.
 4 , sas. sh.67. „ 
ff о : — X ' 9 9 
sas, sh.67. sas, sh.67. 
Vadtípus 8as szárnyú, sh. szemű 






P . F i 
Keresz tezések Kult 
s z á m a 
Vadt ípus Pödrött szá rnyú 
3 3 9 9 33 ( 9 9 
3 3 Pd. 138. 
+ 4- A pd. 138. + 
1 189 2 4 9 
— — 
P 2 f 2 
33 ' + + X + + 
pd. 138. pd. 138 2 5 9 4 6 5 6 2 0 0 2 6 9 
P « F 3 
i j S Pd- 138. x P d . 137. 
pd. 138. pd. 137. 
3 3 P d 137.
 x p d . 138. 











Vad t ípus Mutáns 
33 9 9 3 3 9 9 
3 3 ± ± X ± ± $ 0 + + ? ? ¥ 2 4 2 8 — — 
P-> F-2 
3 3 ± ± X + ± 9 9 ? ? ? ? 4 5 0 17 14 
Ps F3 
S 6 vh. 113 vh. 113 
vh 113. vh 113. 
Vh. s z e m ű Vh. szemű, csavart serte 
33 1 9 9 3 3 99 




 9 9 
v + + 
Vadt ípus Csavart ser tékkel 
3 3 9 9 3 3 9 9 
2 0 2 5 — — 
Pr, Fr, 
d d ± ± X - t ± _ 9 9 
у sn. 113. 
á á s m J I T + + 9 9 
У 1 
Vadt ípus Csavart ser tékkel 









P i F , 
Keresztezések Kult, 
száma 
Vadtípus Tömzsi testű 
44 9 2 . 44 5 о 
4 4 v t m " " 8 - 2 2  
+ T A tm. 118. ¥ ¥ 1 213 226 
-
P " f 2 
4 4 + + + у + + + 59 
tm. 118. tm. 1 18. 2 4 5 5 5 4 4 137 160 
Р з F 3 
« tm. 111.
 s , tm. 118. „ „  
tm. 111. ^ tm. 118. 
4 4 t m - 223. tm. 118. 
tm. 22.1. Л tm. 1 18. ' 
1 
1 
187 2 0 5 
147 1P9 
XV. T á b l á z a t . 
P , F , 
Keresztezések 
Vadtípus Mutáns 
4 4 9 2 4 - 4 9 9 
4 ± ± X — 2 ? ? + T 5 10 
— — 
F - . P o 
4 4 X — 5 2 ? ? ? ? 159 150 5 2 
F ; t P « 
4 4 ^ L J 7 - X ± ± 9 9 
У + 4 " 
153 162 — — 
F i P i 
4 4 + + X + + - 2 2 
ék. 47 . ék. 4 7 . 3 4 2 3 2 7 2 0 2 5 
Mutat ions in a w i l d - s t o c k of Drosophi la . ( W i t h 7 t ex t - f i gu re s ) . By 
D r . G y . F á b i á n . 
T h e a u t h o r e x a m i n e d a w i l d - s t o c k of Drosophila meianogaster of 
K o l o z s v á r (Hungary ) f r o m t h e p o i n t of v i e w of h e t e r o z y g o s i s . 
In t h e i n t r o d u c t i o n of h i s s t u d y h e p o i n t s ou t tha t in t h e mos t 
r e c e n t gene t i c a l r e s e a r c h e s t h e m a t t e r of e v o l u t i o n is s e e n in t h e 
v a r i o u s m u t a t i o n s . D i f f e r e n t m u t a t i o n s of the s a m e r a c e t a k e n f r o m 
v a r i o u s d i s t r i c t s h a v e b e e n f o u n d , and e s p e c i a l l y in t h e c a s e of Dro-
sophila meianogaster s u c h d a t a co l l ec t ed in d i f f e r e n t p l a c e s a r e k n o w n . 
- F o r th is r e a s o n t h e a u t h o r h a s t h o u g t it w o r t h w h i l e to co l l ec t d a t a 
as to t h e gene t i c a l c o m p o s i t i o n of a s tock of Drosophila meianogaster 
f r o m H u n g a r y for c o m p a r s i o n . 
102 
A s to his m e t h o d of examina t ion , t he au tho r d i f fered f rom t h e 
usua l sys tem for he did not set u p his inbred s tocks f r o m wild 
spec imens a l r eady fer t i l ized , bu t ha t ched his l a r v a e col lec ted out of 
doo r s in l abora to ry t e m p e r a t u r e . Thus he came to possess g rea t quan-
ti t ies of male and f e m a l e spec imens of wild or igin and as y e t unfer -
tilized, and crossed t h e s e w i th ind iv idua ls of s t a n d a r d wi ld-s tocks kepi 
in p u r e l abora to ry cu l tu re , and f ree of mu tan t genes . 
In the course of h i s r e sea rches he e x a m i n e d 102 ma le and 108 
female inbred o f f spr ings t h r o u g h o u t two genera t ions . From t h e d iver -
gent mu ta t ions he m a d e s tock cul tures . The end resu l t s h o w e d that 
1 4 % of the male and f e m a l e spec imens con ta ined mu tan t genes which 
caused dist inct p h a e n o t v p i c a l changes , not t a k e n into accoun t „ext ra 
br is t le muta t ions" . 
F rom the i nb reed ing of two original males and two wild females 
sex- l inked muta t ions h a v e also or ig ina ted . T a k e n into accoun t that 
the geno typ ica l s t r u c t u r e ( labora tory s tandard) of t he one cons t i t uen t 
was k n o w n , it can be s h o w n that t hese sex- l inked mu ta t i ons occur red 
dur ing the exper iment . T h e or iginal wild spec imen was not he te rozy-
gous e v e n in re la t ion to th is gene. The p r o b a b l e exp l ana t ion i:o this 
p h e n o m e n o n is that a l t h o u g h the re w a s no impor t an t d i f f e r ence of the 
p h a e n o t v p e b e t w e e n t h e lab. and the wild spec imen, y e t bo th s tockes 
can be cons idered as w e l l - b a l a n c e d sys tems in itself f rom the genet ica l 
point of v iew. T h e t w o s o m e w h a t d i f fe ren t g e n o t y p e s o r ig ina te an 
u n b a l a n c e d geno typ ica l mi l ieu wh ich resu l t s in the occu r r ence of 
seve ra l spon t aneous m u t a t i o n s . This p h e n o m e n o n might be, in t he 
au thor ' s view, s imilar w i th St.u r t e v a n t ' s d e t e r m a t i o n as regards, 
the hybr id iza t ion of t he geograph ica l species. 
I r o d a l o m . — R e f e r e n c e s . 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. — NOTES DIVERSES. 
Biotop, revir, élettér, életkör. Szakosz tá lyunk e g y i k ülésén 
U d v a r d y ka r t á r s e l ő a d á s á h o z fűzöt t hozzászólásomat azzal fe jez tem 
be, hogy éles ha tá r t h ú z t a m egyrész t biotop, másrész t rev i r , i l le tőleg 
, ,Lebensraum" között . Ezt az á l l á spon tomat H o r n o n n a y b a r á t o m elő-
a d á s a u t án rész le tesebben ki kell f e j t enem. 
Én csak r endsze r t an i t a n u l m á n y a i m során ü tköz t em ezekbe a 
k é r d é s e k b e , és őszintén m e g v a l l v a soká ig nem tnd tam t iszta képe t 
a lkotni róluk. M a g a m is é rez tem, hogy dolgozata im, m e l y e k ezt a ké rdés t 
ér int ik , va lahol s án t iká lnak , de hogy hol, azzal csak a z u t á n jö t t em 
t isztába, amikor U d v a r d y kol lega kéz i ra tá t o lva sga t t am. N e m is 
ó h a j t o k be lemélyedn i a ké rdésbe , h iszen nálam sokka l i l l e t ékesebbek 
h iva to t t ak erre, csupán m a d á r t a n i szempontból s ze r e tném leszögezni 
az a l ap foga lmaka t úgy, a h o g y a n k ia laku l t ak bennem. 
A b iocönot ika a t e rmésze t összessége ház ta r t á sának , az egymás tó l 
va ló függések és k a p c s o l a t o k t u d o m á n y a . Terület i a l a p f o g a l m a a b i o -
t o p , me lyen az összesség él. A b o t a n i k a s o k fog la lkoz tak a kérdésse l 
először. Ná luk nem volt ké rdés , v á j j o n a te rü le tből v a g y a növénybő l 
indu lunk-e ki, mivel a n ö v é n y he lyhez kötö t t . A b o t a n i k u s o k t ó l ve t t ék 
át a ge r inc te l enekke l fog la lkozó búvá rok , főként a hyd rob io logusok , 
a k i k n e k ál latai még sz in tén meg lehe tősen szűk h a t á r o k h o z v a n n a k 
kö tve , t ehá t r é szükre s e m vá l t a k é r d é s n a g y o b b p r o b l é m á v á . N e m 
így az o rn i tho logusokná l , a k i k n e k vizsgálat i állatai, a m a d a r a k , repül-
nek, sőt e g y e s e k Dé l -Af r iká ig is e lvonu lnak . Itt már r a g a s z k o d n u n k 
kel l ahhoz, hogy a t e rü le t é le tösszességéből i n d u l j u n k ki, ha b io topról 
beszé lünk . Már ped ig az összességnek mindegy , hogy olt köl t -e az a 
f a j v a g y csak v e n d é g e s k e d i k - e ott, fő, hogy részére va l ami t nyú j t son , 
v a g y h e l y e s e b b e n c o n s u m m e n s v a g y p r o d u c e n s l egyen a b b a n az ösz-
szességben. Éppen a H o r t o b á g y volt e r r e jó példa, ez a h i h e t e t l e n téli 
lúd tömege i né lkül sz in te el sem képze lhe tő puszta . A Hor tobágy 
n ö v é n y z e t é n e k , k ö z v e t v e ped ig rova rv i l ágának igen fon tos pl. e z e k n e k 
a l iba t ö m e g e k n e k az ü r ü l é k e . Ezért a Hor tobágy b iocönoz i sának egyik 
je l lemző t é n y e z ő j e a vad lúd , bár az nem fészkel ott. D u r v á n k i f e j ezve : 
nem a m a d á r n a k van b io top ja , h a n e m a b io topnak m a d a r a ! A m a d á r t a n -
ban ezt l eg töké l e t e sebben P a l m g r é n és t an í tványa i f e j t e t t é k ki, akik 
a r á n y l a g k ö n n y ű t e repen , a zár t f inn e r d ő s é g e k b e n és s z ige t eken dol-
goztak . Bezzeg a mi k u l t ú r t e r ü l e t e i n k e n már k i i ndu l á sunk elé is ezer 
nehézség tornyosul . Rész l e t e sebben e z e k b e a f o g a l m a k b a már nem 
szükséges be l émerü lnöm, mer t ezt meg te t t e D u d i c h (1939), T h i e n e -
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m a n n á l l á spon t j a ped ig m e g i s m e r h e t ő müve megfe l e lő részének E n t z 
és S e b e s t y é n ad ta f o r d í t á s á b a n (1940). 
Más a he lyze t , ha a t e rü l e t e t á l la t fö ldra jz i v a g y ökologia i szem-
pontbó l nézzük. Ekkor m á r a m a d á r b ó l indu lunk ki, és többet nem az 
összesség, h a n e m az e g y e s á l la t ház tar tása , a n n a k e g y é b i r ányú kap -
csola ta i é r d e k e l n e k . I l y e n k o r a t e rü l e t r e je l lemző m a d á r f a j csakis az 
ott f észke lő lehet , mivel az a honos az il lető t e rü l e t en , míg a többi 
b á r m i l y e n hosszú ideig is t a r tózkod ik ott, c sak v e n d é g . Bár még i lyen-
kor is f e lmerü lhe t a ké rdés , v á j j o n nem kel l -e f i g y e l e m m e l l ennünk 
arra , h o g y a v e n d é g e k r é v é n me ly más t e r ü l e t e k k e l jut. kapcso la tba az 
á l t a lunk vizsgált v idék? De a k k o r már nem b io topró l beszé lünk 
I l y e n k o r szó eshe t ik arról , h o g y a t e rep a lka lmas -e az il lető f a j n a k ? 
V a g y i s meg ta l á l j a - e a m a d á r a r ev i r j é t ? Beszé lhe tünk egy fa j , v a g y 
e g y e s m a d á r rev i r j é rö l , m e l y az ő é l e t n y i l v á n u l á s a i n a k te rü le te . A ma-
dár véd i a kö l tés r e v i r j é t (v. ö. M. N i c e l , lesz a m a d á r n a k táplá lkozás i 
r e v i r j e stb. A rev i r ek ö s szes sége a d j a az é l e t t e r e t (Lebensraum). Az 
é le t té r m i n d e n o lyan t e r ü l e t e t m a g á b a n foglal, a m e l y a m a d á r é le té-
ben szükséges , pl. a s a r l ó s f e c s k e csak 4 h ó n a p o t töl t ná lunk, 8-a l 
v o n u l á s o n v a g y a l r ika i t e l e lő he lyén . Af r iká t n e m v e h e t j ü k fel egy 
b iochornak , de igenis te le lő r ev i rnek , amely a s a r l ó s f e c s k e é l e t ének 
c s a k n e m 2 / 3 részéhez szükséges . 
Szinte m á r sző r szá lhasoga tás , ha az Uexkül l - i sko la n y o m á n t o v á b b 
m e g y ü n k és az é l e tkö r v a g y h a t á s k ö r (Lebens-, Funk t ionskre i s ) fogal-
mát is e lemezzük , h iszen az é l e tkör k i fe jezés t s z o k t á k he ly i é r t e lem-
ben is haszná ln i . Ez az a tér , m e l y e n a m a d á r tú lha to ln i n e m tud, mive l 
l eg több e se tben é le tösz töne i csak abban a k ö r n y e z e t b e n vá l t ódnak 
ki ( L o r e n z ) , pl. t rópus i m a d a r a t h iába k e r e s ü n k N o r v é g i á b a n . Az 
előbbi foga lommal c s a k n e m egyez ik az é le tkör foga lma , de az u tóbbi-
ban sok a psych ika i e lem. Ezt a kör t mindig az e g y é n i és a lka lmi 
a d o t t s á g o k szab ják meg, pl. A m e r i k á b a n a kol ibr i f e lha to l Alaszká ig 
a t e rmésze t i a d o t t s á g o k n á l fogva , viszont egy s z a j k ó m , melye t f ióka 
k o r a ó ta u g y a n a b b a n a k a l i t k á b a n tar tok, n é h a m a j d összetör i tol la-
za tá t a rácson, a n n y i r a s z e r e t n e közel jönni, de ha k i n y i t o m a ka l i tka 
a j t a j á t , még sem repül ki, h a n e m tovább ra is me l l e t t e a rácson ugrál , 
mive l nek i a ka l i t ka m á r é l e t k ö r é v é vált . Azt l e g f e l j e b b tágí tani sze-
re tné , de ha vé le t l enü l k iszá l l belőle , csak l ihegve v e r g ő d i k , nem t u d j a 
be leé ln i m a g á t a megvá l t ozo t t kö rnyeze tbe , mint a h o g y a n az e l t éved t 
m a d a r a k sem t e l epszenek m e g az ú j te rü le ten , h a az n e k i k nem alkal-
mas, h a n e m t ö n k r e m e n n e k . Rész l e t ekbe és az a l f o g a l m a k m a g y a r á z a t á b a 
ismét n e m kell bocsá tkoznom, mive l ezt R o t a r i d e s (1941) megte t t e . 
Az eddig t á rgya l t f o g a l m a k megalkotó i , aká r a t e rmésze t összes-
ségéből , a k á r az e g y e d e k b ő l , a k á r az e g y e d e k p s y c h i k a i beá l l í to t t ságá-
ból indu l t ak ki, mindig az é lők szempon t j ábó l v izsgá l t ák ké rdése inke t . 
De k i i n d u l h a t u n k a t e r epbő l min t é le t te len t á rgybó l is, ha pusz tán azt 
t a r t j u k szem előtt, m e n n y i r e a l k a l m a s egy t e rü le t v a l a m e l y á l la tnak , 
vagy a t e rü le t mi lyen á l l a toka t k é p e s befogadni , és az á l l a toka t is mint 
a t á j részei t , mint egy t á j ö s s z e s s é g k iegész í tő részei t t e k i n t j ü k . Ez a t á j -
ra jz i á l l a t t an v a g y á l la t t an i t á j r a j z , mely azonban m á r n e m a zoologia, 
h a n e m a f ö l d r a j z - t u d o m á n y k ö r é b e tar tozik . 
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M i n t l á t j u k , a f o g a l m a k i g e n h a s o n l ó a k é s g y a k r a n i g e n n e h é z 
h a t á r t v o n n i k ö z t ü k . N é h a s z i n t e a k u t a t ó h a t o d i k é r z é k é r e v a n b í z v a , 
h o g y m i t h o v á s o r o l , d e á l t a l á b a n n e m s z a b a d ö s s z e k e v e r n ü n k ő k e t , 
m e r t a b b ó l t é v e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t u n k c s a k le. D e e z e k e n 
k i v i i l m é g s o k k é r d é s a d ó d h a t i k , p l . m i t t e k i n t h e t ü n k b i o t o p n a k ? S z á -
m í t - e a m o z g é k o n y á l l a t v a l a m e l y b i o t o p b a n , v a g y a b i o l o p k u t a t á s n a k 
i s á l l a t c s o p o r t o k s z e r i n t m á s e g y s é g e k k e l k e l l - e d o l g o z n i a ? S a j n o s a 
k é r d é s e g y r e b o n y o l ó d i k , é s h a S z a k o s z t á l y u n k e l n ö k e e g y i k ü l é s ü n -
k ö h (v. ö . 418. ü l é s ü n k j e g y z ő k ö n y v é t , Á l l a t t . K ö z i . 1942. p . 276) b i z o -
n y o s f o k ú k i á b r á n d u l á s á t n y i l v á n í t o t t a a b i o c ö n o t i k á v a l s z e m b e n , a z t 
h i s z e m , h a i l y e n b o n y o l u l t á l l a t c s o p o r t , m i n t a m a d a r a k s z e m p o n t j á b ó l 
n é z t e v o l n a , m é g i n k á b b e r r e a s z o m o r ú v é g k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t 
v o l n a m i n d m ó d s z e r , m i n d f o g a l m a k t e k i n t e t é b e n is. H o g y a z o n b a n 
f e g y e l m e z e t t k u t a t ó k m é g a m a d á r t a n t e r é n is s z é p e r e d m é n y e k e t 
é r t e k e l , a z t a f i n n e k m u n k á j á t n é z v e e l k e l l i s m e r n ü n k . 
D r . K e v e - K l e i n e r A n d r á s . 
IRODALOM. - REVUE LITTÉRAIRE. 
A z á l l a t é s é l e t e . I. rész. I r ta : K e s s e l y á k A d o r j á n , P o n g r á c z 
S á n d o r , R o t a r i d e s M i h á l y és S o ó s L a j o s . A t e rmésze t v i l á g a , 
IX. kö te t . Sze rkesz t e t t e : S o ó s L a j o s . 396 o lda l , 4 színes, 20 f e k e t e 
m ű m e l l é k l e t t e l és 225 szövegköz t i képpe l . Budapes t , 1942, Kir M a g y . 
Te rmésze t t ud . T á r s u l a t k i adása . 
A m a g y a r z o o l o g i á n a k n a g y e s e m é n y e v a n : m e g j e l e n t a T e r m é s z e t -
t u d o m á n y i Tár su la t j u b i l e u m i s o r o z a t á n a k á l l a t t an i része, két k ö t e t b e n . A m ű 
I. k ö t e t e az ú. n. á l t a l á n o s á l l a t t an a n y a g á t ö le l i fel és már í ró inak n é v s o r a 
is azt m u t a t j a , hogy k i t ű n ő g á r d a v á l l a l k o z o t t a n e m k ö n n y ű f e l ada t r a , a k o r 
s z í n v o n a l á n ál ló és k ö z é r t h e t ő m a g y a r á l l a t t an i m u n k a meg í rásá ra . H a meg-
g o n d o l j u k , h o g y m i l y e n ór iás i f e j l ő d é s e n m e n t át a zoologia t u d o m á n y a az 
u to l só e m b e r ö l t ő a la t t , c s o d á l a t u n k a szerzők v á l l a l k o z á s a i r á n t c s a k n ö v e k -
szik. A m u n k a o r o s z l á n r é s z é t a k ö t e t s z e r k e s z t ő j e , S o ó s L a j o s vá l l a l t a , 
ak i a 8 f e j e z e t r e osz to t t m ű b ő l 5 f e j e z e t e t írt . M e l l e t t e K e s s e l y á k A d o r -
j á n , P o n g r á c z S á n d o r -és R o t a r i d e s M i h á l y írt egy -egy n a g y é r t é k ű 
f e j e z e t e t . S o ó s L a j o s m u n k á j a az e l ső h á r o m fe j eze t , amely l é n y e g é b e n 
a k l a s s z i k u s ö s szehason l í t ó a n a t ó m i a t á r g y á t ö le l i fel (az i d e g r e n d s z e r és 
é r z é k s z e r v e k k ivé t e l éve l ) . Ebbe a z o n b a n a sze rző bőségesen b e l e s z ő t t e a 
f u n k c i o n á l i s v o n a t k o z á s o k a t is. Az első f e j e z e t az á l l a tok a l a k j á t t á r g y a l j a 
és fő leg azt t a r t a lmazza , ami t az ál lat i t e s t s t a t i k á j á n a k is szoktak n e v e z n i , 
v a g y i s a sz i lárdí tó b e r e n d e z é s e k i smer t e t é sé t . A f e j e z e t b e igen e l m é s e n v a n n a k 
b e l e s z ő v e a s zöve t t an e g y e s e lemei ( v e g e t a t i v s zöve t ek ) is. A II. . f e j e z e t a 
m o z g á s s a l és m o z g á s s z e r v e k k e l fog la lkoz ik . Az e lemi m o z g á s j e l e n s é g e k 
(amöboid , csi l lós és k o n t r a k t i l i s mozgás) l e í rása u t á n rész le tesen t a g l a l j a az 
össze te t t m o z g á s j e l e n s é g e k e t (úszás, kúszás , j á r á s , r epü lés , stb.), á l l a t c s o p o r t o k 
szer in t , k ü l ö n ö s f i g y e l m e t s zen t e lve a r e p ü l é s n e k , ami a m o d e r n o l v a s ó t 
k ü l ö n ö s e n é rdeke ln i f o g j a . A III. f e j eze t a l e g t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t a n y a g -
c se ré t i smerte t i , t e h á t a t áp lá lkozás t , l é l ekzés t , v é r k e r i n g é s t és k i v á l a s z t á s t . 
Ez a kö t e t l e g t e r j e d e l m e s e b b fe j eze te , m e r t t ö b b mint 90 o lda l t t esz ki. 
V a l ó b a n min tasze rű az a mód , a h o g y a szerző r ö v i d e n minden n a g y o b b á l la t -
c sopo r t t áp lá lkozásá ró l , l é legzésérő l , m a j d v é r k e r i n g é s é r ő l és v é g ü l k i v á l a s z -
t á s á r ó l e l m o n d j a a l e g f o n t o s a b b a t és a s z a k e m b e r is ö römet t a lá l a f e j e z e t 
log ika i f e l ép í t é sében . A k ö v e t k e z ő f e j e z e t e t , a m e l y az i d e g r e n d s z e r r e l és 
é r z é k s z e r v e k k e l fog la lkoz ik , R o l a r i d e s M i h á l y ír ta . Egyike a k ö n y v leg-
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g o n d o s a b b a n k ido lgozo t t r é sze inek , a m e l y az ideg- é s inge ré l e t t an j e l e n s é g e i t 
és r ö v i d e n az á l l a t l é l e k t a n t („á l la t i é r te lem") is fe lö le l i . Az ezu tán k ö v e t k e z ő 
k é t f e j e z e t a f e j l ő d é s f o l y a m a t o k a t t á r g y a l j a . A s z a p o r o d á s j e l ensége i t (V. f e j e -
zet) i s m é t S o ó s L a j o s í r ta m e g , k i t e r j e s z k e d v e az i v a d é k g o n d o z á s r a is, m i g 
a t u l a j d o n k é p e n i f e j l ő d é s f o l y a m a t o k k a l (VI. f e j e z e t ) K e s s e l y á k A d o r j á n 
fog la lkoz ik . E r ő s e n k i d o m b o r í t j a a m o d e r n o k n y o m o z ó f e j l ődés t an i i r á n y t 
( f e j l ö d é s m e c h a n i k a ) , ami n a g y e r ő s s é g e m u n k á j á n a k . Különösen jól s i k e r ü l t 
a p r e f o r m á c i ó és ep igenez i s ö s s z e e g y e z t e t é s é n e k k i f e j t é s e , amel lye l a szerző, 
ú g y lá tsz ik , b e h a t ó a n fog l a lkozo t t (v. ö. P ó t f ü z e t e k a Term, tud K ö z l ö n y h ö z , 
1942. év i j ú l .—szep t . szám). A VII . f e j eze t a s z á r m a z á s t a n mai á l l á s á t a d j a 
P o n g r á c z S á n d o r tol lából , ak i e n n e k a t á r g y n a k m a ná lunk k é t s é g t e l e n ü l 
egyik l e g k i v á l ó b b i smerő je . A t u d ó s szerző r é s z l e t e s e n i smer te t i a s z á r m a z á s -
t an é rve i t , m a j d b e h a t ó a n f o g l a l k o z i k a f a j k e l e t k e z é s t ényező ive l . M u n k á j a 
azér t is k ü l ö n ö s é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t számot , m e r t igyeksz ik a m o d e r n , ö rök -
lés tani m e g á l l a p í t á s o k o n a l a p u l ó f a j k e l e t k e z é s i e l m é l e t mel le t t h e l y e t a d n i a 
k a s s z i k u s e l m é l e t e k (da rwin izmus , l amarck izmus) e s z m é i n e k is. E n n e k m e g -
fe le lően s o k k é r d é s t k é n y t e l e n n y i t v a hagyn i , e g y s z e r ű e n csak r e g i s z t r á l v a 
az e g y m á s n a k e l l e n m o n d ó a d a t o k a t és n é z e t e k e t ( i rány ta lan m u t á c i ó k é s 
o r thogenez i s , s ze rze t t s a j á t s á g o k ö rök lődése , stb.) . Az utolsó fe jeze t , a m e l y 
ismét S o ó s L a j o s m u n k á j a , az á l l a tok „ t á r s a d a l m i é l e t é t " t á r g y a l j a , t e h á t 
fő leg az á l l a m a l k o t á s t , é l ő sködés t , e g y ü t t é l é s t (symbiosis) , stb. 
Az e g é s z m ű egy ik fő j e l l e m v o n á s a és n a g y é r t é k e , hogy a s ze rzők sz in te 
v e r s e n y e z n e k t á r g y u k v i lágos , s z a b a t o s és k ö z é r t h e t ő e l ő a d á s á b a n és n e m c s a k 
a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k , h a n e m a s t í lus és n y e l v e z e t t e rén is m e s t e r e k n e k 
m u t a t k o z n a k . It t is e lő l j á r S o ó s L a j o s , a k i n e k p o m p á s s t í lusát m á r k o r á b b i 
m u n k á i b ó l is e l ő n y ö s e n i s m e r j ü k . Ide i k t a t j u k e g y i k szép m o n d a t á t a v é r r ő l : 
„E lé rkez tünk t e h á t az ál lat i t e s t e n e v e z e t e s a l k o t ó r é s z é h e z , az é le t n e d v é h e z , 
az ős idők ó t a a mai nap ig a n n y i misz té r ium, áh í t a t , t isztelet , b a b o n á s f é l e l e m 
és ö s z t ö n ö s i r t ó z á s a n y a g á h o z " . M e s t e r i e n t u d t a b e l e s z ő n i s zövegébe i d . E n t z 
G é z á - n a k , a m a g y a r zoo log ia e g y k o r i n a g y r é t o r á n a k és s t í l u s m ű v é s z é n e k 
n é h á n y k ü l ö n ö s e n szemlé l e t e s l e í r á sá t is (pl. az Amoeba mozgásáró l ) . De a 
többi sze rző s e m m a r a d el m ö g ö t t e v i l ágos ság é s k ö z é r t h e t ő s é g d o l g á b a n . 
Kü lön e r ő s s é g e a k ö n y v n e k a p á r a t l a n u l g a z d a g i l luszt rációs a n y a g , 
a m e l y b e n d o m i n á l n a k m a g y a r sze rzők e r e d e t i k é p e i , fő leg H o m o n n a y , 
M i h á l y i , R o t a r i d e s és S e b e s t y é n b r a v ú r o s fo tográf iá i . 
T á r g y i h i b á t a k ö n y v b e n a l igha l ehe t t a lá ln i , n é h á n y el í rástól e l t e k i n t v e . 
Az a n y a g m e g v á l o g a t á s a t e k i n t e t é b e n a z o n b a n i n k á b b l ehe tne k i f o g á s o k a t 
tenni . E s o r o k í r ó j a s ze re t t e v o l n a pl. j o b b a n k i h a n g s ú l y o z v a látni a m o d e r n 
é l e t t a n i - b i o k é m i a i i r ányza to t (pl. s e j t l é l ekzés , h o r m o n o k - v i t a m i n o k , i z o m m u n k a , 
k r o n a x i a , stb.), a s z á r m a z á s t a n i f e j e z e t b e n az e g y s é g e s e b b g e n e t i k a i fel-
fogás t (az ö r ö k l é s t a n t e g y é b k é n t is f á j d a l m a s a n n é l k ü l ö z z ü k a k ö t e t b e n , m i v e l 
az a n ö v é n y t a n i k ö t e t b e kerü l t ) , a f e j l ő d é s t a n i r é s z b e n ped ig sz in tén az é le t -
tan i i r á n y t ( m e g t e r m é k e n y í t é s , t enge r i sün p e t é k , fokoza t -mezők , stb.). Ez 
azonban i n k á b b e g y é n i f e l fogás d o l g a és s enk i s e m szó lha t be le a b b a , h o g y 
ki mit ír m e g és mit h a g y ki k ö n y v é b ő l . A s z e r z ő k is n y i l v á n t u d a t o s a n 
k o r l á t o z t á k m a g u k a t a t á r g y m e g v á l o g a t á s á b a n . (Ta lán lesz a s o r o z a t n a k é le t -
t an i k ö t e t e is?). 
S o ó s L a j o s úgy i s min t sze rkesz tő , és ú g y i s min t a m u n k a z ö m é n e k 
í ró ja , i smét b e b i z o n y í t o t t a , h o g y m a is egy ik l e g k i v á l ó b b all r ound z o o l o g u -
sunk ak i e g y a r á n t o t t honos a cy to log i ában , s z ö v e t t a n b a n , a n a t ó m i á b a n és 
ö k o l o g i á b a n , n e m is szólva az á l l a t f ö ld r a j z ró l és r endsze r t an ró l . Mi, m a i 
„ n e g y v e n e s e k " m é g jól e m l é k s z ü n k ar ra , h o g y m i l y e n hasznos vo l t a m ú l t 
v i l á g h á b o r ú u t á n i é v e k t e l j e s e g y e t e m i t a n k ö n y v - és j e g y z e t h i á n y a i d e j é n az 
a kis l i t og ra f á l t j egyze t , a m e l y e t S o ó s L a j o s e l ő a d á s a i a l ap j án az a k k o r i 
á l l a to rvos i f ő i s k o l á n a d t a k . k i . M o s t a n i m ű v é v e l S o ó s be te tőz te a m a g y a r 
zoo log iának a k k o r i b a n te t t n a g y szolgá la to t . Sz ívbő l g ra tu lá lunk n e k i is, 
m u n k a t á r s a i n a k is és a T á r s u l a t n a k is az ú j m a g y a r népsze rű zoologia m e g -
j e l e n é s e a l k a l m á b ó l . D r . W o l s k y S á n d o r . 
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A z á l l a t é s é l e t e . II. rész. I r ta : D u d i c h E n d r e és H a n k ó B é l a . — 
A t e r m é s z e t v i l ága , X. kö te t . S z e r k e s z t e t t e : D u d i c h E n d r e . V I + 456 
old., 4 színes, 20 f e k e t e m ű m e l l é k l e t t e l é s 311 szövegközt i k é p p e l . Buda-
pes t , 1942. Kir. M a g y . Te rmésze t t ud . T á r s u l a t . 
N a g y ö r ö m m e l és m e g e l é g e d é s s e l v e s s z ü k k e z ü n k b e ezt a szép k ö n y v e t . 
A m i n t a l a p o k a t u j j a i n k közö t t m a g u n k e lő t t l e p e r g e t j ü k , m i n d u n t a l a n m e g 
kel l á l l a n u n k hol az e l r a g a d ó táb lák előt t , ho l a s zöveg e g y e s m o n d a t a i n á l , 
hol a szép á b r á k f i g y e l é s e k o r . A z u t á n ú j r a é s ú j r a f e lny i t j uk , g y ö n y ö r k ö d ü n k 
a t ö k é l e t e s n y o m á s b a n , a k i t űnő p a p í r o s b a n s ú g y n é z e g e t j ü k k ívü l rő l és 
be lü l rő l , mint v a l a m i m ű k i n c s e t . 
Ez a sú lyos i d ő k b e n m e g j e l e n t kö t e t is m é l t ó a n so rakoz ik „A t e rmé-
szet v i l á g a " c. s o r o z a t b a n edd ig m e g j e l e n t k i l e n c t e s tvé réhez . Sze re t e t i e l 
s i m o g a t j u k , b o l d o g a n n é z e g e t j ü k : ez a l e g f i a t a l a b b t e s t v é r . . . t e l e ígé re t t e l . 
V á j j o n b e v á l t j a - e hozzá fűzö t t r e m é n y e i n k e t , v á j j o n k ie légí t i -e k íváncs i -
s á g u n k a t és egy ik l e g n e m e s e b b , l e g e m b e r i b b le lki t u l a j d o n s á g u n k a t : a t udás -
v á g y a t ? Ha n a p o k o n ke re sz tü l b í rá ló s z e m m e l és m e g é r t ő s ze re t e t t e l vég ig -
t a n u l m á n y o z z u k , n y u g o d t l é lekke l és m e g e l é g e d é s s e l c s u k j u k be : ez a 
p o m p á s , a l e g k o r s z e r ű b b sz ínvona lon meg í r t k ö t e t minden t e k i n t e t b e n k ie lé-
g í t e t t e v á r a k o z á s u n k a t . A sorok közöt t p e d i g m e g é r e z t ü k a k i t ű n ő szerzők 
n a g y s z e r e t e t é t és l e lkesedésé t , mel lye l a k ö t e t n a g y t e r j e d e l m ű a n y a g á t 
m e g í r t á k . 
„Az á l la t és é l e t e " II. r észe h á r o m fő r é s z r e oszlik. Az első a z á l l a t o k 
r e n d s z e r é t , a m á s o d i k a s z á r a z u l a t o k á l l a t f ö l d r a j z á t , a h a r m a d i k 
ped ig a z e m b e r é s a z á l l a t v i l á g k a p c s o l a t a i t t á r g y a i j a . 
1. „ A z á l l a t o k r e n d s z e r e " c. r ész t D u d i c h E n d r e , a P á z m á n y 
Pé te r T u d o m á n y e g y e t e m rendsze r t an i p r o f e s s z o r a ír ta . Ez a l e g t e r j e d e l m e s e b b 
rész, a k ö t e t n e k több, mint k é t h a r m a d á t . 335 l apo lda l t foglal m a g á b a . A röv id 
e l ső f e j e z e t b ő l m e g t u d j u k , h o g y a ma élő á l l a t f a j o k száma l ega l ább is más fé l 
mi l l ióra bec sü lhe tő . A z u t á n m e g i s m e r j ü k a r e n d s z e r t a n i e g y s é g e k (á l la tkör , 
á l la t tö rzs , s t b . . .) f oga lmá t , m e l y e k a r e n d s z e r t a n m ű v e l ő i n e k l e g f o n t o s a b b 
m u n k a e l e m e i . A r e n d s z e r r ő l h a n g s ú l y o z z a a szerző, hogy fo ly ton vá l toz ik 
s ma m é g n incsen á l landó , v é g l e g e s és v á l t o z h a t a t l a n á l l a t r endsze r . Ebből 
é r t h e t j ü k meg, h o g y az á l l a t r e n d s z e r t a n ma m é g a k u t a t ó k sok e g y é n i gondol -
k o d á s á t és v é l e m é n y é t tükröz i v issza s az á l l a t r e n d s z e r t a n é p ü l e t é n e k s t í lusa 
a b ú t o r o k , szobák és e m e l e t e k e l r e n d e z é s é t ő l k e z d v e a t e l j e s épü le t k i k é p -
zésé ig t e l e v a n e g y é n i ízléssel . Ezért D u d i c h m a g y a r á H a t r e n d s z e r - p a l o t á j a 
is sok t e k i n t e t b e n e l t é r a megszoko t t é p ü l e t e k t ő l s e g y é n i s t í lus t h o r d o z 
m a g á n . T e r m é s z e t e s e n a l e g ú j a b b kü l fö ld i á l l a t r endsze r t an i k é z i k ö n y v e k 
n y o m d o k a i n indul el, de azoka t nem k ö v e t i m i n d e n té ren . 
Az á l l a to r szágo t ( r egnum animale) ő is k é t n a g y kö r r e : a P r o t o z o á k 
és M e t a z o á k ( e g y s e j t ű e k és t ö b b s e j t ű e k ) á l l a t k ö r é r e oszt ja . Az e g y s e j t ű e -
k e n be lü l k é t tö rzse t : a P l a s m o d r o m a ( e g y f é l e - m a g v ú a k ) és C i l i o p h o r a 
( k é t f é l e - m a g v ú a k ) tö rzsé t kü lönböz t e t i meg . Az e lőbbi tö rzsbe t a r t o z n a k a 
F l a g e l l a t a , R h i z o p o d a és S p o r o z o a , az u tóbb iba a C i l i a t a és S u c -
t o r i a o sz t á lyok . Ezeken be lü l a szerző az i s m e r t e t é s b e n és röv id j e l l emzé-
s ü k b e n a r e n d e k i g m e g y el, m e g a d v a a l e g i s m e r t e b b c sa l ádoka t és f a j o k a t is. 
Ezek l e g t ö b b j é t igen ta lá ló , j ó m a g y a r n e v e k k e l l á t j a el. 
A m á s o d i k a t ö b b s e j t ű á l la tok k ö r e (Metazoa ) . Ezeket h á r o m „ t a g o z a t " - r a 
(divisio) o sz t j a fel: s e j t h a l m a z o s á l l a t o k (Mesozoa) , á í s z ö v e t e s á l l a -
t o k (Parazoa) és s z ö v e t e s á l l a t o k (Eumetazoa) . 
A b i z o n y t a l a n r e n d s z e r t a n i h e l y z e t ű M e s o z o á k n a k e g y e t l e n tö rzse 
van : s z e d e r c s i r a s z e r ü e k (Morulo idea) e g y osz tá l lya l (P lanuladae) és k é t 
r e n d d e l (Rhombozoa , Or thonec t ida ) . A P a r a z o á k n a k is csak e g y tö rzse v a n : 
a s z i v a c s o k (Porifera) , e n n e k öt o s z t á l y á t l ehe t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . 
Az Eurrietazoák t a g o z a t á b a t a r t o z n a k az á l l a tv i l ág összes többi t ag j a i . 
Ezeknek i smét k é t a l t a g o z a t á t (subdivisio) k ü l ö n b ö z t e t i meg szerző : a t e s t -
ü r e g n é l k ü l i e k (Acoe lomata ) és a t e s t ü r e g e s e k (Coelomata) a l t agoza -
tát . A e lőbb i ek ké t tö rzs re osz tha tók : a c s a l á n o z ó k (Cnidar ia) tö rzse 3 
o sz t á l lya l és a b o r d á s m e d ú z á k ( C t e n o p h o r a ) törzse k é t osz tá l lya l . Az 
u tóbb i a l t agoza t már r e n d k í v ü l népes , i de t a r t o z n a k az á l l a t v i l á g t ö b b i ' 
t ö rzse i mind . 
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A C o e l o m a t a a l t a g o z a t n a k i smé t k é t , , c sopor t " - j á t kü lönböz te t i m e g a 
szerző, m é g ped ig az ő s - s z á j a s o k (Pro tos tomia) és az ú j - s z á j a s o k 
(Deu te ros tomia ) c sopor t j á t . Az ő s - s z á j a s o k a t f e j l ő d é s t a n i szempontbó l az je l -
lemzi, h o g y a bé lcs í ra (gas t rula) s z á j n y í l á s a , az ő s s z á j (pro tos toma, a r c h i s t o m a ) 
m e g m a r a d é s á l l andósu l a b é l c s a t o r n á n . Ide t a r toz ik a leg több (8) á l l a t tö rzs , 
m é g p e d i g a l a p o s f é r g e k (Asche lmin thes ) , g y ű r ű s f é r g e k (Anne l ida ) , 
f é r e g l á b ú a k (Árch ipodia ta ) , í z e l t l á b ú a k (Ar th ropoda ) , p u h a t e s t ű e k 
(Mollusca) é s t a p o g a t ó k o s z o r ú s a k (Ten tacu la t a ) . Ezzel szemben az ú j -
s z á j a s o k a t az je l lemzi , h o g y e g y é n f e j l ő d é s ü k f o l y a m á n az ősszá j v a g y e l z á r ó -
dik, h o g y az ú j s z á j n y í l á s a t e s t m á s r é szén k é p z ő d j é k , v a g y m e g m a r a d 
u g y a n , d e b e l ő l e nem száj , h a n e m v é g b é l n y í l á s a l a k u l ki. Ebben az e s e t b e n 
a v é g l e g e s s z á j n y í l á s m á s u t t k e l e t k e z i k . Az á l l a t v i l á g n é g y u to l só t ö r z s e 
t a r toz ik i d e : a n y í l f é r g e k ( H o m a l o p t e r y g i a ) , t ü s к é s b ő ' r ű e k (Echinoder -
mata) , e 1 ő - g e г i n c h ú г о s a k (P rochorda t a ) és a g e r i n c e s e k (Ve r t eb ra t a ) . 
A f e j l ő d é s t a n i s z e m p o n t o k n a k ez a sz igorú f i g y e l e m b e v é t e l e o k o z z a 
t ehá t azt , h o g y az eddigi , fő l eg m a g y a r á l l a t r e n d s z e r e k k e l szemben a k é t -
s ég t e l enü l a l a c s o n y a b b r e n d ű n y í l f é r g e k és t ü s k é s b ő r ű e k a r endsze r t an é p ü -
l e t ének i g e n m a g a s e m e l e t e i r e (XV. és XVI . á l la t törzs) ke rü l t ek , p é l d á u l az 
í ze l t l ábúak (XII. á l lat törzs) és a p u h a t e s t ű e k (XIII. á l la t törzs) fölé. Ez az o k a 
a n n a k is, h o g y az á l l a t r endsze r r é g e b b i „ h u l l a d é k g y ű j t ő j e " , a f é rgek „ t ö r z s e " 
öt e g y e n r a n g ú eme le t e t ( törzset) fog la l el, sőt a ny í l f é rgek m á r m á s 
„ c s o p o r t b a " j u t o t t a k fel. D u d i c h m a g y a r r e n d s z e r t a n á n a k ez a m e r é s z 
ú j i t á s a t a l á n sok v i t á ra fog a l k a l m a t adn i a m a g y a r zoo logusok k ö r é b e n , 
ám n e m t a g a d h a t j u k , h o g y a f e j l ő d é s t a n i s z e m p o n t o k k ö v e t k e z e t e s f i gye -
l e m b e v é t e l e ezt az e l j á r á s t k ö v e t e l i meg . 
A r e n d s z e r t a n i s z é t t a g o l á s b a n az „ a l t ö r z s e k " b e v e z e t é s e sok h a s z n o s 
v i l á g o s s á g o t t e r e m t . így a l a p o s f é r g e k á l l a t t ö r z s é n e k E u p l a t h e l m i n t h e s 
( sz ín - l apos fé rgek) és R h y n c h o c o e l a (zs inór fé rgek) a l t ö i z s e k b e va ló t a g o -
lása k é t s é g t e l e n ü l hasznos e l j á r á s . Az e l ő b b i b e a T u r b e l l a r i a , T r e m a t o -
d e s és C e s t o d e s osz tá lyok , u t ó b b i b a a N e m e r t o i d e a osztá ly t a r toz ik . 
A g y ű r ű s f é r g e k törzse n é g y a l t ö r z s r e t ago lód ik : P r o t a n e l l i d a (elő-
g y ű r ű s f é r g e k ) , E u a n n e l i d a ( sz ín -gyűrűs fé rgek ) , M e t a n n e l i d a (módosu l t -
g y ű r ű s f é r g e k ) és P a r a n n e l i d a ( e g y s z e r ű s ö d ö t t g y ű r ű s f é r g e k ) . Az Á r c h i -
p o d i a t a t ö r z s é n e k fe lá l l í t á sáva l k ü l ö n tö rz sbe k e r ü l n e k s így n e m o k o z n a k 
„zava r t " az O n y c h o p h o r a , T a r d i g r a d a és L i n g u a t u l o i d e a o sz t á lyok . 
Az í z e l t l á b ú a k r e n d k í v ü l n é p e s v i l á g a а XII. á l l a t t ö r z se t a lko t j a . Szerző 2 
a l tö rzs re b o n t j a : c s á p o s a k ( Á n t e n n a i a ) és c s á p r á g ó s a k (Che l ice ra ta ) . 
Ezeket az o s z t á l y o k előt t m é g á g a z a t o k r a (cladus) és á g a k r a (subcladus) is 
f e l t ago l j a . í g y k i l e n c o sz t á lyuk v a n , t öbb a losz tá l lya l . Szükséges sé vá l i k a 
r e n d e k fe le t t r endsze r t an i e g y s é g n e k : a c s a p a t n a k (legio) b e v e z e t é s e és a 
r e n d e k n e k a l r e n d e k r e (subordo) v a l ó b o n t á s a is. A f o n t o s a b b c s a l á d o k a t is 
f e l so ro l j a . í g y a r p v a r o k o s z t á l y á n a k 21 r e n d j e áll e l ő t t ü n k ké t a l o s z t á l y b a n 
és k é t c s a p a t b a n . 
A g e r i n c e s e k (Ve r t eb ra t a ) а XVIII . á l l a t tö rz se t a l k o t j á k . Két a l t ö r -
zsük v a n : k o p o n y á t l a n o k (Acran ia ) és k o p o n y á s g e r i n c e s e k 
(Cianio ta) . U t ó b b i a k i smét k é t á g a z a t b a (cladus) o s z t h a t ó k : T ö k é l e t l e n -
k o p o n y á s o k (Hemicran io ta ) és t ö k é l e t e s k o p o n y á s o k (Eucraniota) 
U tóbb iak m e g i n t az A n a m n i a ( m a g z a t b u r o k n é l k ü í i e k ) és A m n i o t a (mag-
z a t b u r k o s a k ) á g r a (subcladus) o s z t h a t ó k . A g e r i n c e s e k n e k 7 osz tá lyuk v a n 
számos a l o s z t á l l y a l ; a szerző a r e n d e k e n be lü l az a l r e n d e k e t , e zeken b e l ü l 
az o s z t a g o k a t is f e l so ro l j a s a n e v e z e t e s e b b c s a l á d o k a t és ezek f o n t o s a b b 
f a j a i t is m e g e m l í t i . 
Í gy ál l e l ő t t ü n k a l e g ú j a b b é s l e g k o r s z e r ű b b m a g y a r n y e l v ű 
á l l a t r e n d s z e r t a n 18 á l l a t tö rzzse l . M i n d e n l apon é r e z z ü k a szerző t e r v -
szerű m é r t é k t a r t á s á t , m e l y e t a k ö t e t m e g s z a b o t t t e r j e d e l m e k é n y s z e r í t e t t 
reá. E n n e k e l l e n é r e sem s z ű k s z a v ú , b á r m i n d e n ü t t t ömör s a m a g y a r á z ó 
á b r á k k a l é s k é p e k k e l sem f u k a r k o d o t t . Igen n a g y é r d e m e , h o g y a t u d o m á -
n y o s s z a k k i f e j e z é s e k e t és m e s t e r s z ó k a t m a g y a r k i f e j e z é s e k k e l is m e g n e v e z t e . 
Renge teg ú j m a g y a r műszó t a l k o t o t t m i n d az á l l a t n e v e k b e n , mind a k ü l s ő és 
belső s z e r v e k , é l e t j e l e n s é g e k e l n e v e z é s é r e . Kivá ló m a g y a r n y e l v é r z é k e t e t t e 
ezt l e h e t ő v é . A r e n g e t e g ta lá ló , jó m a g y a r o s és sokszor sze l lemes k i f e j e z é s , 
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p é l d á u l „ iva ros s z a p o r o d á s f o r g ó " (he te rogonia ) , „ c supa l áh á l l a tok" , s tb. mel-
lett t e r m é s z e t e s e n a k a d n é h á n y n a g y o n k ü l ö n ö s e n hangzó is: „ k i e g y é -
nül" , , , ú j - szá ja sok" , , ő s - s z á j a s o k " , „ s z in - l apos f é rgek" , „ v é z n a p o t r o h ú csáp-
r á g ó s o k " , „pá lca láb" , „ p á l c a n y e l v ű e k " , „ s z á l f a r k u a k ' , „ tes tc ikk" , „ v e n d é g -
í zu le t e sek" , sat. A m az a m a g y a r k u t a t ó d o b j a r e á ezeké r t a k i f e j e z é s e k é r t 
az e lső köve t , aki sok - sok f e j t ö r é s u t án sem a l k o t o t t k e v é s b b é m a g y a r o s 
k i f e j e z é s e k e t A f e l eml í t e t t m ű s z a v a k c s a k s zoka t l anok . Ha e l f o g a d j u k 
D u d i c h s zo rga lmas és b e c s ü l e t e s e n m a g y a r í t ó t ö r e k v é s b ő l k e l e t k e z e t t ú j 
szava i t , a k k o r s z a k n y e l v ü n k n e k is csak g a z d a g o d á s á t hozza ez a k ö n y v 1 
Kár, h o g y n é h á n y n é m e t e s e n csonkí to t t s z a k k i f e j e z é s (hydran th , p a r a m e r , 
sat.) s egy -ké t f o g a l m a z á s b e l i hiba („neki a l a p s a j á t s á g a " , s z e r e p e t j á t sz ik" , 
sat.) m a r a d t a s z ö v e g b e n . Ezek a kis h i á n y o s s á g o k azonban s e m m i k é p e n sem 
c s ö k k e n t i k D u d i c h k i v á l ó m u n k á j á n a k é r t é k é t . 
2. „A s z á r a z u l a t o k á 11 a t f ö 1 d r a j z á" - t is D u d i c h ír ta m e g (336— 
361. old.). A S c l a t e r — W a l l a c e - f é l e f e losz tá s t k ö v e t i némi m ó d o s í t á s s a l . 
A m e g a d o t t k e r e t e k s z i g o r ú a n v é v e csak az e m l ő s ö k r e és a m a d a r a k r a é rvé -
n y e s e k . A s z á r a z u l a t o k o n n é g y f a u n a b i r o d a l m a t (gaea) k ü l ö n b ö z t e t meg: 
N o t o g a e a , N e o g a e a , A r k t o g a e a és A n t a r k t o g a e a . Ezeken belül f e l s o r o l j a az 
e g y e s f a u n a t e r ü l e t e k e t (regio), f a u n a t a r t o m á n y o k a t (subregio) , f a u n a v i d é k e -
k e t (provincia) , f a u n a k e r ü l e t e k e t ( subprov inc ia ) s ahol szükséges , a t auna -
k ö r z e t e k e t (distr ictus) is. M i n d e g y i k r e m e g a d j a a j e l l emzés t és az e m l í t é s r e -
mél tó á l l a t f a j o k a t is. A h o l szükséges , jó m a g y a r s z a k k i f e j e z é s e k e t haszná l . 
V é g ü l egészen r ö v i d e n m e g e m l é k e z i k h a z á n k á l l a t v i l á g á r ó l is, m e l y m i n t e g y 
30 000 f a j t számlál . T e r ü l e t ü n k n a g y j á b a n összees ik az „ e u r o - t u r á n i v i d é k " 
k ö z é p d u n a i k e r ü l e t é v e l . 
A k ö n y v n e k ez az á l l a t fö ld ra j z i ö s sze fog la ló része igen hasznos , hézag -
pó t ló m u n k a . Az e lső k o r s z e r ű m a g y a r n y e l v ű á l l a t f ö l d r a j z . Kár, 
h o g y a t enge rek á l l a t f ö l d r a j z á t nem do lgoz t a fel hason ló m ó d o n . Á m ezt 
t u d a t o s a n te t te , m e r t a n e m r é g e n m e g j e l e n t E n t z — S o ó s : Élet a t e n g e r b e n 
c. k ö n y v m e g l e h e t ő s e n sok á l l a t fö ld ra jz i a d a t o t n y ú j t a t e n g e r e k á l la tv i lá -
gá ra v o n a t k o z ó l a g is. 
Az á l l a t fö ld ra j z i r é szé r t há l á sak v a g y u n k mind a sze rzőnek , mind a 
k i a d ó n a k 
3. „ A z e m b e r é s a z á l l a t v i l á g k a p c s o l a t a i " c. részt (362—436 
old.) H a n k ó B é l a k o l o z s v á r i e g y e t e m i t a n á r ír ta . Az ő s e m b e r n e k az ál lat-
v i l ághoz va ló v i s z o n y á t röv iden vázo lva , á t t é r a ha lásza t i s m e r t e t é s é r e . Igazi 
ő s f o g l a l k o z á s ez: a v a d á s z a t t a l együ t t a l egős ibb ember i fog la lkozás . A vadá -
sza t v é r e s és v é r t e l e n m ó d j a i n a k rövid i s m e r t e t é s é b e itt is, min t a ha l á sza t 
f e j e z e t é b e n , a m a g y a r v a d á s z a t o t is le í r ja . A z u t á n ház i á l l a t a inka t vesz i sor ra : 
a k u t y a , mely m á r az ő s e m b e r n e k is b a r á t j a vol t , a juh az e m b e r i s é g leg-
rég ibb ház iá l la ta i ; u t á n a a kecske , a se r tés , m a j d a s z a r v a s m a r h á k k ö v e t k e z -
n e k i d ő r e n d b e n . A ló ház i a s í t á sa r évén v á l t a röghözkö tö t t e m b e r g y o r s a n 
mozgó lénnyé . A t e v é k és lámák, a házi m a c s k a ház ia s í t á sának i s m e r t e t é s e 
u tán a házi s z á r n y a s o k a t je l lemzi a szerző s röv iden t á r g y a l j a a m é h e t és 
a s e l y e m l e p k é t . M i n d e g y i k részben sok é r d e k e s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i ada to t 
o l v a s h a t u n k . 
Az állat i ipar i a n y a g o k , ál lat i s z á r m a z á s ú g y ó g y s z e r e k i s m e r t e t é s e u tán 
a h a s z n o s és k á r o s á l l a tokró l , m a j d az e m b e r á l la t i e l l ensége i rő l , á l l a t i élős-
ködői rő l , végü l a k ó r o k o z ó á l la tokró l és e zek á tv ivő i rő l o l v a s h a t u n k n a g y o n 
t anu l ságos , igen jól meg í ro t t , é r d e k e s r é s z l e t e k e t . A megszabo t t t e r j e d e l e m 
okozza , hogy a szerző n e m adha to t t t öbb k é p e t . De a m e g l e v ő k é p e k is 
igen jól ö s s z e v á l o g a t o t t a k . 
A k ö n y v e t n é v - és t á r g y m u t a t ó z á r j a be, m e l y 20 o lda lon m i n t e g y 4000 
n e v e t sorol fel, ami igen megkönny í t i a k i t ű n ő k ö n y v h a s z n á l a t á t . 
Az Egyetemi N y o m d a k i fogás ta l an m u n k á t végze t t . A T e r m é s z e t t u d o -
m á n y i Tá r su l a t p e d i g e r r e a k ö t e t r e is b ü s z k e lehet . 
D r . v i t é z V a r g a L a j o s . 
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P é n z e s A n t a l : B u d a p e s t é l ő v i l á g a . К. M T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r -
s u l a t k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t a . 125. k., 1942. X V I I I + 236 lap, 80 t áb l a , 32 
k é p és 1 t é rkép . 
A s z e r z ő n e k 5 évve l e z e l ő t t j e l e n t m e g e g y k i s e b b s z a b á s ú t a n u l m á n y a 
„Budapes t t e r m é s z e t v i l á g a " c ímmel ,* a m e l y b e n v á z l a t o s k é p e t adot t f ő v á r o s u n k 
t e r m é s z e t i v i szonya i ró l . E n n e k a m u n k á n a k a t o v á b b f e j l e s z t é s e , n a g y o b b -
s z a b á s ú a l a k j a a „Budapes t é l ő v i l á g a " . 
M i n d e n k i , ak i szép f ő v á r o s u n k k ö r n y é k é n sé tá l , t u r i s t á skod ik v a g y 
m á s cé lbó l j á r j a a t e r m é s z e t e t , r é g e n é rez te a h i á n y á t és s z ü k s é g é t o l y a n 
k ö n y v n e k , a m e l y m e g i s m e r t e t i v e l ü n k B u d a p e s t v i d é k é n e k n ö v é n y t a n i é s 
á l l a t t an i é r d e k e s s é g e i t . K ü l ö n ö s k é p p e n szükség v o l t e g y i lyen m u n k á r a a 
fővá ros i i s k o l á k t aná ra i é s t a n u l ó i s z e m p o n t j á b ó l , a k i k n e k k i r á n d u l á s a i n 
fon tos s e g é d k ö n y v vo lna e g y i l y e n t e rmésze tű mű . 
A m u n k a cé l j á t p o n t o s a n m e g m o n d j a az e lőszó , a m e l y e t T á r s u l a t u n k 
k ö n y v t á r o s a , R a p a i c s R a y m u n d írt . Ez az e l ő l j á r ó beszéd e l ső s o r b a n 
t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s , ame ly v á z l a t o s ra jzo t ad a z o k r ó l a k u t a t ó k r ó l és m u n -
kák ró l , a m e l y e k f ő v á r o s u n k k ö r n y é k é n e k n ö v é n y t a n i és á l l a t t an i m e g i s m e -
résé t e l ő r e v i t t é k . R a p a i c s e l ő s z a v á b a n a m u n k a j e l l egé t és t e r m é s z e t é t a 
k ö v e t k e z ő k b e n a d j a meg: 
„ F ő v á r o s u n k minden t e r m é s z e t i ránt é r d e k l ő d ő l a k ó j a r é g ó t a k e r e s 
o l y a n s z a k m u n k á t , ame ly B u d a p e s t n ö v é n y - é s á l l a t v i l á g á t ú g y i smer t e t i , 
hogy a s z a k i s m e r e t e k b e n k e v é s b b é j á r a t o s k ö z ö n s é g is é rdek lődés se l , h a s z o n -
nal és e r e d m é n y e s e n f o r g a t h a s s a . Kü lönösen érz i az i lyen m u n k a h i á n y á t 
a f ő v á r o s i t e r m é s z e t j á r ó k n a g y s z á m a , de t a l án m é g i n k á b b a s zámos b u d a -
pes t i i sko l a " . 
M a j d : „ P é n z e s A n t a l m u n k á j a nem k i m e r í t ő fe l so ro lása a B u d a p e s t 
t e r ü l e t é n é lő n ö v é n y - és á l l a t f a j o k n a k , n e m is t á r su l á s t an i á t t e k i n t é s e a 
n ö v é n y - és á l l a t s z ö v e t k e z e t e k n e k , h a n e m a f o n t o s é l ő h e l y e k j e l l e m z ő é s 
t ö m e g e s f a j a i n a k é l e tmód tan i ö s sze fog la l á sa , a m e l y e g y s é g e s k é p e t r a j z o l 
Budapes t é l őv i l ágá ró l " . 
P é n z e s A n t a l m u n k á j a t e h á t nem f lo r i sz t ika i v a g y faun i sz t ika i fel-
sorolás , a v a g y geobo tan ika i m a g á n r a j z , h a n e m az é l ő h e l y e k i s m e r t e t é s e . 
Az e l ső f e j e z e t b e n t á r g y a l j a a M a g y a r K ö z é p h e g y s é g e r d e i n e k f e j l ő d é s t ö r -
t éne té t , m a j d 30 f e j eze tben a t ö l g y e s e k , b ü k k ö s ö k , r é t ek , sziklák, p a r l a g o k , 
v izek , b a r l a n g o k , l akások s tb„ s tb . é l ő h e l y e k n ö v é n y z e t é t i smer te t i . M a j d n e m 
minden f e j e z e t b e n á l la t tan i v o n a t k o z á s o k a t is t a l á l u n k . A tovább i f e j e z e t e k -
ben a f ő v á r o s k ö r n y é k é r ő l e l t ű n t n ö v é n y - és á l l a t f a j o k a t , a b e v á n d o r o l t 
j ö v e v é n y e k e t é s a t e r m é s z e t v é d e l m i t e r ü l e t e k e t t á r g y a l j a . I roda lmi t á j é k o z -
t a tó és t á r g y m u t a t ó zá r j a a k ö t e t e t . 
A k ö n y v a l ap j a , l é n y e g e é s a n y a g á n a k t ú l n y o m ó része n ö v é n y t a n i , 
ezér t s z a k s z e r ű e n nem t u d o k r ó l a ny i la tkozni . M i n t e r d e k l ő d ő la ikus , s zép 
és k e l l e m e s o l v a s m á n y n a k t a l á l t a m , a m e l y e t a r o v a r g y ű j t ő k is jó l f e lhasz -
n á l h a t n a k . C s o d á l t a m azt, h o g y a b o t a n i k u s o k m i n d e n n ö v é n y f a j n a k k é p e s e k 
vo l t ak m a g y a r n e v e t találni , a m e l y e k , b á r sok e s e t b e n e r ő s e n Bugá t - s ze rűek 
de még i s m a g y a r o s nevek . A l a t i n n e v e k t ő l i r tózó n a g y k ö z ö n s é g k ö n n y e b b e n 
m e g t a n u l j a ő k e t . 
Az á l l a t t a n i v o n a t k o z á s o k n e m számosak , d e azé r t látszik, h o g y a sze rzö-
— b o t a n i k u s v o l t a e l l enére — n a g y igyekeze t t e l s z e d t e össze az a d a t o k a t . 
Leg inkább k ö z ö n s é g e s , v a g y p e d i g é p p e n r i tka , spec i á l i s f a j o k a t emlí t , s o k s z o r 
éppen k u r i ó z u m o k a t . M i n d e z e k e t s i ke r r e l i l leszti b e a b o t a n i k a i k é p b e , ú g y 
h o g y az á l l a t i é s n ö v é n y i e l e m e g y ü t t jó k é p e t ad . N e m t i tko lom a z o n b a n 
el azt a n é z e t e m e t , hogy e g y zoo logus - t á r s s ze r ző b e v o n á s a e se tén az á l l a t t a n i 
e lem k e v é s b b é e k l e t i k u s lett v o l n a é s a t e r j e d e l m e t n e m is duzzasz to t t a v o l n a 
fel n a g y o n j e l e n t ő s e n . 
Az i l lu sz t r ác iós a n y a g szép , h i szen a szerző is, m e g f é n y k é p é s z t á r s a , 
K i n s z k i I m r e , i smer t j ó f é n y k é p é s z e k . A VI., VII. , VIII.. IX., X., XI., 
XIII., XVIII . , XXI., XXVI. , XXIX. , XXXV., XXXVI. , XXXVII. , XLI„ 
* P é n z e s A.: Budapes t t e r m é s z e t v i l á g a . B u d a p e s t i Polgár i Isk. 1936/37. 
I l l 
XLIX., LII., LIII., LVIII., LXV., LXX„ LXXI., LXXIV., LXXVI., LXXVIII . , 
LXXIX., LXXX., t ehá t ö s s z e s e n 27 tábla k é p e i m u t a t n a k á l l a t oka t . Legtöb-
j ü k jó , de sokszor az á l l a t t ú l zo t t an r e j t őző h e l y z e t b e n van , a m i a fel-
i s m e r h e t ő s é g rovásá r a m e g y . A 3 u to lsó tábla ( r ova rok és cs igák) a n y a g á t 
c é l i r á n y o s a b b lett vo lna f a j o n k é n t f é n y k é p e z n i és u t ó l a g összeá l l í t an i be lő lük 
a t áb l á t . 
Á l t a l á b a n azt m o n d h a t j u k , hogy P é n z e s A n t a l jó m u n k á t v é g z e t t 
Hasznos , h a s z n á l h a t ó k ö n y v e t ado t t a t e r m é s z e t j á r ó k kezébe , a n y i t o t t szem-
mel j á r ó k igen soka t t a p a s z t a l h a t n a k belőle. Az i í j ú ság b i z o n y á r a számos 
i nd í t éko t és b iz ta tás t fog m e r í t e n i a szép k ö n y v b ő l , a m e l y így e s e t l e g ha sznos 
t é n y e z ő j e lesz h o n i s m e r e t ü n k n e k és t e r m é s z e t v é d e l m ü n k n e k . 
Köszöne t és e l i s m e r é s i l let i m e g T á r s u l a t u n k a t , h o g y a mai n e h é z idők-
b e n is i l yen szép k i á l l í t á s b a n és gazdagon i l lu sz t r á lva ad ta ki a m u n k á t . 
D r . D u d i c h E n d r e . 
M i k a F e r e n c és v i t é z V a r g a L a j o s : T e r m é s z e t e s p i s z t r á n g o s 
v i z e i n k h a s z n o s í t á s a . 107 oldal , m ü l a p o k o n 14 képpe l . Az O r s z á g o s 
Ha lásza t i Egyesü le t k i a d á s a . Budapes t , 1942. 
Szerzők t u d o m á n y o s a l a p o s s á g g a l , a bel- és kü l fö ld i s z a k i r o d a l o m töké-
le tes i s m e r e t é v e l és s a j á t b ő s é g e s t apasz t a l a t a ik a l a p j á n t á r g y a l j á k mindaz t , 
a m i r e a m e g n a g y o b b o d o t t M a g y a r o r s z á g igen n a g y s z á m ú , p i s z t r á n g t e n y é s z -
t é s r e a l k a l m a s t e r m é s z e t e s ha l a sv i ze inek b e t e l e p í t é s é r e , g o n d o z á s á r a és az 
i d e g e n f o r g a l o m s z e m p o n t j á b ó l is fon tos s p o r t h o r g á s z a t ú t j á n v a l ó hasznos í -
t á s á r a t u d n i a kel l a s z a k e m b e r n e k és a szabad t e r m é s z e t e t k e d v e l ő müve i t 
m a g y a r k ö z ö n s é g n e k . 
Az igen cs inos k i á l l í t á sú , z s e b k ö n y v a l akú m ű h ö z H e i n c z P á l minisz-
ter i t anácsos , a f ö l d m í v e l é s ü g y i min isz té r ium ha l á sza t i ü g y o s z t á l y á n a k veze-
t ő j e írt e lőszót . Ez u t á n a , ,Bevezetés"- tő l a f e lha szná l t , , I rodalom"- ig b e z á r ó l a g 
15 f e j e z e t b e n sűrű, d e n a g y o n tiszta és k ö n n y e n o l v a s h a t ó n y o m á s s a l közli 
a t u d n i v a l ó k a t a n a g y k ö z ö n s é g n e k is t ö k é l e t e s e n m e g é r t h e t ő és é l v e z e t e s 
f o r m á b a n . A m u n k a t e h á t s o k k a l többe t t a r t a lmaz , mint — az o lda l s zámo t 
t e k i n t v e — gondolni l e h e t n e . 
A szerzők e m u n k á j a e lőze t e sen a , ,Ha lásza t " -ban j e l en t meg, f o l y t a t á s o s 
c ikk a l a k j á b a n : „Haza i p i s z t r á n g t e n y é s z t é s ü n k i r á n y e l v e i és k i l á t á s a i " cím-
mel. Belső t a r t a lma k ö n y v a l a k b a n m e g j e l e n v e c s a k k e v e s e t vá l tozo t t . E le jén 
a p i s z t r á n g t e n y é s z t é s r e a l k a l m a s v izeke t je l lemzi , m a j d a ha l t áp l á lkozás -
m ó d j á t és t áp lá l éka i t i s m e r t e t i é s fogla lkozik a h e g y i p a t a k o k t á p l á l é k t e r m ö 
k é p e s s é g é v e l , s e t e r m é s z e t e s ha l t áp l á l ék f o g y a s z t á s á b a n a p i s z t r á n g v e r s e n y -
t á r s a iva l . További f e j e z e t e k a p i sz t ráng f e j l ő d é s é t és e n n e k f e l t é t e l e i t s a 
p i s z t r á n g s zapo rodásá t t á r g y a l j á k , m a j d a v i zek ha las í t ása , a k ü l ö n b ö z ő 
p i s z t r á n g f a j o k i s m e r t e t é s e és e z e k n e k a m a g y a r v i z e k b e n való j e l e n t ő s é g e 
k ö v e t k e z i k . Fogla lkozik a p i s z t r áng e l l en sége ive l és b e t e g s é g e i v e l s a t e rmé-
sze te s p i sz t r ángos v izek o k s z e r ű ha l á sza t áva l is. Az u to l só h á r o m f e j e z e t a 
j o g t u l a j d o n o s , a bé r lő é s a spo r tho rgász v i s zonyá t , joga i t é s k ö t e l e s s é g e i t , 
a p i sz t rángszá l l í t á s m ó d o z a t a i t t á r g y a l j a , és a j ö v ő f e l ada t a i ró l szól. Végü l a 
s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e k é t és fél oldal t tesz k i . 
A m u n k á t m inden z o o l o g u s is é lveze t t e l é s ha szonna l o l v a s h a t j a . 
D r . U n g e r E m i l . 
G o r k a S á n d o r : A m a i b i o l o g i a v i l á g k é p e . „A mai v i l á g k é p e " 
IV. köte t , 1—71 o lda l , Budapes t , 1942. Kir. Magy . Egye temi N y o m d a . 
Az óriási h a l a d á s t t e t t é l e t t u d o m á n y k ü l ö n b ö z ő á g a i b a n m é g a szak-
e m b e r sem tud mind ig k e l l ő k é p p e n t á j é k o z ó d n i . Ezért v a n s z ü k s é g időről-
időre m e g j e l e n ő ö s s z e f o g l a l ó munkákVa, m e l y e k az e g y e s t u d o m á n y s z a k o k -
b a n e lé r t v izsgála t i e r e d m é n y e k e t összegezik é s k ö z r e a d j á k . A szerző, aki 
az i l y e n i r á n y ú ö s s z e f o g l a l á s o k mes te r i m ü v e l ő j e , fent i d o l g o z a t á b a n a biolo-
gia l eg fon tosabb p r o b l é m á i n a k á l lásáró l k í v á n t á j é k o z t a t n i . M é g ped ig a 
l e g t e l j e s e b b s ikerre l , m e r t G o r k a n e m c s a k a l e g k é p z e t t e b b , h a n e m e g y ú t t a l 
a l e g o l v a s o t t a b b b i o l ó g u s a i n k egyike , ak inek v e z e t é s é r e mind ig b á t r a n rá-
b í z h a t j u k m a g u n k a t . — K ö n y v é n e k e l e j é n a b io log ia t u d o m á n y á n a k fe j lő-
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déséröl szól és röv iden i smer te t i az élet e l t e r j edésé rő l , t é r log la l á sá ró l és 
e rede té rő l va ló h ipo téz i seke t (A v i l ágegye tem és az élet). Ezután az élet 
mibenlé té t és je l lemző t u l a j d o n s á g a i t t á rgya l j a (a szerveze tek anyag - és 
ene rg ia fo rga lma , i n g e r l é k e n y s é g e , növekedése , ha lá la , stb.), m a j d a szer-
veze tek legfon tosabb h a t ó a n y a g a i r ó l , a b ioka ta l i zá to rokró l és azok m ű k ö d é -
séről t á j é k o z t a t j a az o lvasót . Ebben a kü lönösen é r d e k e s részben a k ü l ö n b ö z ő 
enzimekről , v i taminokról , ho rmonokró l , t e rmonokró l , o rgan izá to rokró l és 
génekrő l fest n a g y o n kor sze rű , p lasz t ikus képet . Külön fe j eze te t szente l az 
ö rök lé s t annak , a régebbi á tö rök lé s i k í s é r l e t eknek és az ö r ö k l é s t u d o m á n y 
ú j a b b v ívmánya ink . A g é n e k t á rgya l á sa során k i m o n d j a , hogy r a j t u k ala-
pu lnak az összes ö rök l e t e s t u l a jdonságok , míg a k ö r n y e z e l t ényező inek 
ha tása i r a a s ze rveze teken n e m - ö r ö k l e t e s vá l tozások l é t e sü lnek (p. 57) A m u n k a 
utolsó f e j eze t e az élet e v o l ú c i ó j á t i smerte t i röv iden , de nagy szaba tosságga l . 
Ha a f a j o k á t a l aku l á sá r a n é z v e m é g ma is é lénk v i ta folyik a b io logusok 
között , ez távol ró l sem ér in t i az evolúció t é n y é t , me lye t szerző szer int 
„minden szakember mint m e g r e n d i t h e t e t l e n biologiai a lap igazságot e l i smer" . 
Ak ik va l aha abban a s ze rencsében részesül tek , h o g y G o r k a e g y e t e m i 
e lőadása i t ha l lga tha t t ák , t u d j á k , hogy egye t eme ink egy ik l eg jobb e l ő a d ó j a 
veze t t e be őket a b io logia i a l ap i smere tekbe . Az ö órá in nem vol t rend-
zava rás v a g y f igye lmet lenség , mer t mindenkinek , sz inte k ivé te l né lkü l oda 
k e l l e t t f igyelni a mindig é rdekes , é r d e k l ő d é s ü n k e t á l l andóan l ekö tő sza-
vakra . Szerző mostani m ü v e is a k ivá ló e lőadót d icsér i . T u d j a mi a l ényeges , 
a fontos , a leszűrt és m a r a d a n d ó t u d o m á n y o s é r t ék és igazság; ezeke t emeli 
ki és hangsú lyozza , a me l lékes , k e v é s b b é fontos r é sz l e t eke t mellőzi. A m u n k a 
pé ldáu l szolgálhat a r ra . h o g y a n kel l i smere t e inke t könnyedén , é lveze te s 
fo rmában és mégis a mind ig meg ta r to t t t u d o m á n y o s színvonalon közreadn i . 
Mondan iva ló i t a nem s z a k e m b e r is megér t i és gyönyörűségge l o l v a s h a t j a , 
de még a l egképze t t ebb zoo logus is sokat t anu lha t belőle. 
D r . W a g n e r J á n o s . 
C h o p a r d L., B e r t i n L., B e r l i o z J., L a u r e n t P.; L e s m i g r a t i o n s a n i -
m a l e s . L. C u é n o t e lő szaváva l . (L'Avenir de ia Science, no. 17, Lagny-
sur -Marne , 1942, pp. 245.) 
Mindig ö rvende te s e s e m é n y , ha a zoologia kü lönböző ága inak műve lő i 
összefognak va l ame ly t á r g y k ö r e g y ü t t e s t á r g y a l á s á r a . I lyen kis o k n y o m o z ó 
m u n k a jö t t most a l e g n e h e z e b b v i szonyok e l l enére is lé t re a páris i múzeum 
szakembere inek tol lából . A m u n k á n a k t e rmésze te sen törzse a m a d a r a k r ó l 
szóló rész, hiszen a m a d a r a k n á l a legfe l tűnőbb azok vonulása , de mégsem 
mondha tó , hogy t á rgya lá sa , a k ö n y v b e n há t t é rbe szor í t j a aká rme ly ik másik 
á l la tcsopor té t . C h o p a r d a r o v a r o k v á n d o r l á s á n a k t á r g y a l á s á b a n (10—541 rá-
muta t , h o g y nem lehet m é g a rova rokná l sem pusz t án t áp lá lékszerzésse l 
magya rázn i azok mozgalmát . Két csopor tba osz t ja a vándo r ló r o v a r o k a t : „kis 
vonu lá s t " és „nagy v o n u l á s t " végzőkre . Az e lőbbi re pé lda a Lymaritria, az 
u tóbbira a Danais. Külön f e j e z e t b e n t á rgya l j a a s á s k á k vonulásá t , azok fej-
lődésével pá rhuzamban . V é g k ö v e t k e z t e t é s e , hogy táp lá lékszerzésse l legföl-
jebb a „kis vonu l á sok" m a g y a r á z h a t ó k . A vonu l á sok okául hoz ták fel az 
a lka lmas pe téző he lyek ke r e sé sé t , ez azonban a l eg több ese tben nem áll. 
Végül a vonu lás t a nász repü lé s se l hozták összefüggésbe . Emellett szólana a 
te rmeszek, ké részek repü lése , de m á r az iva ré re t l en sáskák vonu lá sá t nem 
lehet ebből magyarázn i . A szerző inkább a vonu lá s k ö v e t k e z m é n y é n e k lá t ja 
a nászrepülés t , mint e l l enkező leg . B e r t i n meg i smer te t i ve lünk, hogy a ha l ak 
vonu lá sa m e n n y i r e kü lönböző , és m é g egy fa jon be lü l is menny i fé le mozga lom 
van (55—90). B e r l i o z a m a d a r a k vonulásáró l kü lönösen há lá t é rdemlő 
képe t n y ú j t (91—162), t. i. r i t kán ka j funk a m a d a r a k vonu lásá ró l m e g j e l e n t 
nagyszámú munkábó l o lyan ös sze függő képet , me ly nem csak egy b izonyos 
terüle t m a d a r a i n a k v o n u l á s á t m u t a t j a be, hanem e g y s é g e s e n vázo l ja mind az 
északi, mind a déli f é l t eke m a d a r a i n a k kevéssé i smer t vonulásá t , sőt r ámu ta t 
ar ra is, h o g y a t r ópusokon is v a n vonulás , és mint a f rancia g y a r m a t v i l á g 
jó i smerője , e r re a szerző k i v á l t k é p e n hivatot t . Sor ra v é v e az e lmé le t eke t 
lá t juk , h o g y a vonu lá s o k á r a k ie lég í tő magya ráza to t a mada rakná l sem nye-
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r ü n k . Ennek oká t o l y a n p a l a e o b i o l o g i a i h a t á s o k b a n kell ke resn i , m e l y e k n e k 
k i p u h a t o l á s a c s a k n e m az u t o l é r h e t e t l e n e k k ö z é tar tozik . M é g r é s z l e t e s e b b , 
b á r n e m e n n y i r e e g y s é g e s e n ö s s z e f o g h a t ó az emlősök m o z g a l m a i n a k fe j te -
g e t é s e L a u r e n t to l lából (163"—240). Első s o r b a n r ámuta t , h o g y az e m l ő s ö k n é l 
ha „ v á n d o r l á s r ó l " beszé lünk , azt n e m szabad sem orni thologia i , s e m p a l a e o n -
to log ia i m é r t é k k e l m é r n ü n k . S o r r a v é v e a ta tu , a k is r ágcsá lók , ( l emming 
stb.), a t a r á n d s z a r v a s stb., m a j d a d e n e v é r e k mozgalmai t , r á m u t a t , h o g y 
m e n n y i r e e l t é rnek ezek e g y m á s t ó l . K ü l ö n ö s k é p e n az utóbbi f e j e z e t időszerű , 
m e l y b e n a d e n e v é r g y ű r ű z é s e k l e g ú j a b b e r e d m é n y e i r ő l is s zámot ad. 
D r . K e v e - K l e i n e r A n d r á s . 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. — COMPTES RENDUS DES 
SÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(ös szeá l l í t o t t a d r . S o ó s Á r p á d , a Szakosz tá ly j e g y z ő j e ) . 
424-ik ü lés . 1942. o k t ó b e r 2-án. 
Elnök: D u d i c h E n d r e . 
Elnök n a p i r e n d e lő t t s z ívbő l üdvözl i a m e g j e l e n t t agoka t és v e n d é g e k e t 
és k i v á n j a , h o g y a jól e l tö l tö t t s zün idő u tán ú j u l t e rőve l v e g y é k fel a m u n k á t 
s remél i , h o g y mindenk i t ő l e t e l h e t ő l e g ki f o g j a venni részét a s zakosz t á ly i 
m u n k á b ó l . 
ö r ö m m e l hozza a S z a k o s z t á l y t u d o m á s á r a , h o g y szakosz t á ly i j e g y z ő n -
ke t , S o ó s Á r p á d - o t m ú z e u m i s e g é d ő r r é n e v e z t é k ki, amihez sz ivbö l g ra tu -
lá lunk neki . S o ó s Á r p á d a n y á r f o lyamán n é g y hé t ig N é m e t o r s z á g b a n , m é g 
ped ig Szi léz iában t a r t ó z k o d o t t , az o t tan i k ö r ö k m e g h í v á s á r a . V iz sgá l a t a i 
e r e d m é n y e i r ő l ő maga fog a m a i ü l é s ü n k ö n beszámoln i . 
S a j n á l a t t a l kell b e j e l e n t e n i e , h o g y szept . 25-én, Kesz the lyen , é l e t e 8 i . 
é v é b e n e l h u n y t L e n d l A d o l f , a budapes t i á l l a t k e r t ny. i g a z g a t ó j a . Emléke -
ze tes , h o g y a múl t év v é g é n , amikor S z a k o s z t á l y u n k 50 é v e s f e n n á l l á s á t 
ü n n e p e l t ü k , kü lön ü d v ö z ö l t ü k L e n d l A d o l f - o t , mer t ö is e g y i k e vo l t azon 
k e v e s e k n e k , akik S z a k o s z t á l y u n k a lapí tó i közü l a k k o r é l e tben v o l t a k . S a j n o s , 
mos t ő t is e l r a g a d t a a ha lá l . 
L e n d l A d o l f O r c z y f a l v á n , T e m e s - m e g y é b e n szüle te t t 18(52 m á j u s 6-án. 
P á l y a f u t á s á t a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m b a n kezd te . Később a m ű e g y e t e m 
m a g á n t a n á r a lett. N e m m a r a d t á l lami szo lgá la tban , h a n e m ö n á l l ó s í t o t t a m a g á t . 
P r e p a r a t ó r i u m o t és t a n s z e r k é s z í t ő üzeme t a lap í to t t . Rendkívü l s o k a t u tazo t t , 
j á r t Ázs iában , D é l - A m e r i k á b a n és A u s z t r á l i á b a n . 1911-ben a B u d a p e s t szé-
k e s f ő v á r o s i ál lat- és n ö v é n y k e r t i gazga tó j a let t és innen v o n u l t n y u g a l o m b a 
1932-ben. Az ö n e v é h e z f ű z ő d i k a b u d a p e s t i á l l a tke r t m o d e r n i z á l á s a . F ia ta -
labb é v e i b e n é lénk t u d o m á n y o s i rodalmi t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t ki. Köz lemé-
n y e i f ő k é p p e n a p ó k o k és a k a s z á s p ó k o k a lak- , szövet- és b o n c t a n á r a , va l a -
mint é l e t m ó d j á r a és s z á r m a z á s t a n á r a v o n a t k o z t a k . S z a k o s z t á l y u n k h o z s o k á i g 
szo ros kapcso l a tok fűz ték . 1891—1894 közö t t a Szakosz tá ly j e g y z ő j e vol t s 
ő s ze rkesz t e t t e az 1901-es P ó t f ü z e t e k „Ál la t t an i K ö z l e m é n y e k " - n e k n e v e z e t t 
számai t . M i n d v é g i g le lkes e m b e r volt , ak i rő l a m a g y a r zoo log ia t ö r t é n e t -
í ró j a b i zonyá ra d icsé re t t e l fog megemlékezn i . Elmúlása f á j d a l m a s c s a p á s szá-
m u n k r a is. Emlékét m i n d i g k e g y e l e t t e l f o g j u k megőrizni . 
E n t z G é z a , M ö d l i n g e r G u s z t á v és P o n g r á c z S á n d o r t a g t á r -
sa ink b e t e g s é g ü k , ill. m á s i r á n y ú e l fog l a l t s águk miatt k i m e n t é s ü k e t kér ik . 
S a j n á l a t t a l kel l b e j e l e n t e n i e , h o g y t á r g y s o r o z a t u n k b a n v á l t o z á s á l lo t t be. 
S z e n t - I v á n y J ó z s e f t a g t á r s u n k u g y a n i s közöl te , hogy fon tos t á r g y a l á s o k 
mia t t nem tud m e g j e l e n n i í gy e lőadása e l m a r a d . A r e n d e l k e z é s r e ál ló idő 
r ö v i d e s é g e miat t e l ő a d á s a p ó t l á s á r a nem t u d t u n k más e l ő a d ó t ta lá ln i . Ezért 
c sak e g y e l ő a d á s lesz. a z u t á n , ped ig az e lnök fog bemuta tn i n é h á n y , a köze l -
m ú l t b a n m e g j e l e n t á l l a t t an i t e r m é k e t . 
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A m e g v á l t o z o t t t á r g y s o r o z a t é r t e lmében : 
1. S o ó s Á r p á d „ A G l a t z e r - S c h n e e b e r g - i t ő z e g m о h a 1 á p o k 
f o n a l f é r e g f a u n á j a " c. e l ő a d á s á b a n i smer te t i a P a x F e r d i n á n d bo-
roszlói z o o l o g u s p ro fes szo r m e g h í v á s á r a és H u f n b o l d t a l ap í t vány i s egé l lye l a 
G la t ze r S c h n e e b e r g t ő z e g m o h a l á p j a i f o n a l f é r e g f a u n á j á n a k t a n u l m á n y o z á s a 
s o r á n m e g á l l a p í t o t t e r e d m é n y e i t . A t e r m é s z e t v é d e l m i t e rü le t és a l ápok 
l e í r á sa u t á n e l m o n d j a , h o g y a k u t a t o t t h a t l á p b ó l 116 p róbá t do lgozot t fel, 
m e l y n e k s o r á n 28 f a j n a k 8Í77 p é l d á n y á t h a t á r o z t a m e g . A f a j o k közü l egy , 
a Jota 'Menzeli, ú j N é m e t o r s z á g f a u n á j á r a . I s m e r t e t i a v izsgá l t lápok j e l l e m z ő 
as szoc iác ió i t és k í s é r ő f a j a i t , m a j d azoka t ö s s z e h a s o n l í t j a a h a z a i a k k a l és 
d á n i a i a k k a l . V é g ü l p é l d á k o n r é s z l e t e s e b b e n k i f e j t v e b e m u t a l j a , h o g y az e g y e s 
l ápok j e l l e m z ő asszoc iác ió i t c s a k mi lyen k ü l ö n b ö z ő f a k t o r o k l á n c o l a t á n a k 
h e l y e s k i é r t é k e l é s é v e l l ehe t m e g b í z h a t ó a n m e g á l l a p í t a n i . 
2. D u d i c h E n d r e „ I r o d a l m i b e m u t a t ó " c í m e n tíz, .ez é v b e n m e g -
j e l e n t k ö n y v e t , do lgoza to t , f o l y ó i r a t o t s v é g ü l k é t egye temi , ill. fő iskola i 
l i togra fá l t j e g y z e t e t i s m e r t e t r ö v i d e n . 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n m é g k ö s z ö n i az é l n ö k ú r „ b e u g r á s á t " ; 
az egész S z a k o s z t á l y n e v é b e n szól akkor , a m i k o r azt m o n d j a , h o g y 
•gen i gen k í v á n a t o s n a k t a r t a n á , h o g y a t á r g y s o r o z a t o n minél g y a k r a b b a n 
s z e r e p e l n e i lyen „ I roda lmi b e m u t a t ó " . 
425-ik ü lés . 1942. n o v e m b e r 6-án . 
E lnök: D u d i c h E n d r e . 
E lnök n a p i r e n d e lő t t k é t ö r v e n d e t e s b e j e l e n t é s k a p c s á n a k ö v e t k e z ő 
s z a v a k k a l n y i t j a m e g az ü lés t : 
T i sz te l t Szakosz tá ly ! E n t z G é z a p ro fes szo r úr, ak i t b e t e g s é g e mia t t 
s a j n o s n e m ü d v ö z ö l h e t ü n k k ö r ü n k b e n , e l n y e r t e a Szen t I s tván A k a d é m i a 
1934—-1941. é v k ö r r e e s e d é k e s F r a k n ó i d í já t . A m e g o k o l á s szer int a d i j a t a 
B a l a t o n - k u t a t á s k ö r ü l k i f e j t e t t m u n k á s s á g á é r t és e t é r e n szerzet t é r d e m e i é r t 
í t é l t ék o d a nek i . V a l a m e n n y i e n , k i k itt v a g y u n k , t u d j u k , h o g y E n t z G é z a 
t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á b a n a B a l a t o n - k u t a t á s m á r i f j ú k o r á t ó l k e z d v e j e l e n t ő s 
h e l y e t fog la l t el. A m i k o r 1929-ben á t v e t t e a t i h a n y i Biologia i Ku ta tó in t éze t 
veze té sé t , m i n d e n e r e j é t a B a l a t o n r endsze re s k u t a t á s á n a k szentel te . Részben 
m a g a , r é s z b e n ped ig t e r v s z e r ű e n i r ány í to t t és v e z e t e t t m u n k a t á r s a i segí t -
s é g é v e l r e n d s z e r e s e n és m ó d s z e r e s e n dolgozot t a B a l a t o n é l e t ének k o r s z e r ű 
h y d r o b i o l o g i a i f e l t á r á sán . E n n e k a n a g y m u n k á n a k v o l t köszönhe tő egész 
s e r e g e g y e d ü l v a g y t á r s s z e r z ő k k e l közöl t r é s z l e t t a n u l m á n y a Bala ton biolo-
giai v i s z o n y a i r ó l és az a z á r ó k ő n e k is n e v e z h e t ő n a g y Ba la ton -könyv , a m e l y e t 
T á r s u l a t u n k ado t t ki. R ö v i d e n : n e k i és de r ék m u n k a t á r s a i n a k k ö s z ö n h e t ő a 
Ba la ton k o r s z é r ű h y d r o b i o l o g i a i f e l t á rása . Ezt a n a g y k u t a t ó , s ze rvező és 
i r ány í tó m u n k á t m é l t á n y o l t a a Szent I s tván A k a d é m i a , amikor a F r a k n ó i 
.díjat E n t . z G é z á - n a k í t é l t e oda . 
S z a k o s z t á l y u n k n a k ősz in t e ö r ö m é r e szolgál , h o g y r ég i oszlopos t a g j á t , 
vol t e l n ö k é t é r t e ez a jól m e g é r d e m e l t k i t ün t e t é s . V a l a m e n n y i ü n k n e v é b e n 
ősz in te sz ívbő l g r a t u l á l u n k E n t z G é z a p ro fesszor ú r n a k és szívből k í v á n j u k 
•neki , h o g y e g é s z s é g é t h a m a r o s a n v i s s z a n y e r v e , m i n é l h a m a r á b b vissza-
t é r h e s s e n k ö r ü n k b e . S z a k o s z t á l y u n k üdvöz l e t é t l e v é l b e n f o g j u k ve le közöln i . 
\ S o ó s Á r p á d j e g y z ő n k e t a P á z m á n y Pé te r T u d o m á n y e g y e t e m m a g á n -
t a n á r r á h a b i t á l t a az „ A l s ó r e n d ű ge r inc t e l en á l l a t o k r e n d s z e r t a n a " c. t á r g y -
körből . S o ó s Á r p á d de rék t u d o m á n y o s m u n k á s ' s á g á v a l a l a p o s a n k i é r d e m e l t e 
ezt a t u d o m á n y o s g rádus t . S z a k o s z t á l y u n k n e v é b e n ü d v ö z l ö m őt ebbő l az 
• a l ka lombó l és t o v á b b i t u d o m á n y o s s i ke r eke t k í v á n o k nek i : Egysze r smind 
j e l e n l e v ő é d e s a p j á n a k , S o ó s L a j o s k e d v e s t a g t á r s u n k n a k és s ze rkesz tőnk-
n e k is g r a t u l á l u n k f ia e l ő m e n e t e l é h e z . 
A n a p i r e n d é r t e l m é b e n : 
Í . B a l o g h J á n o s „ A m a g y a r o r s z á g i p á n с é 1 о s a t k á k " c. elő-
a d á s á b a n i s m e r t e t i az e r r ő l az a tka - c sopo r t ró l készü l t m o n o g r á f i á j á t . A mo-
"nograf iában 102 n e m z e t s é g b e t a r t o z ó 230 m a g y a r o r s z á g i p á n c é l o s a t k a szere-
p e l , k ö z ü l ö k t öbb ú j a t u d o m á n y r a . A m a g y a r f a u n a a szomszédos n é m e t 
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f a u n á v a l összehasonl í tva k ü l ö n ö s e n A p t e r o g a s t e r i n a - p á n c é l o s a t k á k b a n gazdag, 
míg a P te rogas te r inák c s o p o r t j á b a n a n é m e t fauná t nem éri el. Az e lőadó 
szerint további g y ű j t é s e k k e l a magya ro r szág i páncé losa tka fauná t m é g lénye-
gesen gyarap í tan i lehet . 
2. V a s v á r i M i k l ó s „A p a r l a g i s a s ( A q u i l a h e l i a c a S a v . ) f é s z -
k e l é s e a V é r t e s - h e g y s é g b e n " c. e l ő a d á s á b a n az utóbbi k i l enc évben 
C s á k b e r é n y e n gyű j tö t t ú j a b b a n y a g és számos megf igyelés a l a p j á n szólt a 
par lag i sas fészkeléséröl , e l t e r j e d é s é r ő l és ökologiai v iszonyairól , kü lönös-
k é p p e n rész le tesebben . t áp lá lkozás b io lóg iá já ró l . 
3. E n t z B é l a : „ V i z s g á l a t o k a b a l a t o n i t e g z e s b o l h a r á k o n 
(Co r o p h i u m ) " с. e l ő a d á s á b a n beszámol a ba la toni Corophium curvispi-
num-on végze t t a lak tan i ( testhossz, c s á p a r á n y o k , szőrözöttség, p igmentá l t ság) , 
ökologia i (e lőfordulás sű rűsége kü lönböző b io topokban) és e thologia i ( lakás-
épí tés , táplá lkozás , mozgás) v izsgá la ta i ró l . Kiemeli a ba la toni és oroszországi 
p é l d á n y o k mére tbe l i kü lönbsége i t , végü l r ámu ta t arra, hegy a l ak t an i tekin-
te tben milyen vá l tozások j e l en tkez t ek ill. j e l en tkeznek e fa jon a Ba la tonban 
való meg te l epedése óta. 
Az e lnök melegen üdvözl i az e lőadót Szakosz tá lyunkban ta r to t t e lső 
e lőadása a lka lmából s kéri, h o g y t o v á b b r a is buzgón vegyen részt a szak-
osztályi munkában , ö r ö m m e l j egyz i meg egyút ta l , hogy az e lőadó most 
e lhangzot t e lőadásáva l az E n t z csa lád ötödik produkt ív b io logus t ag ja lett. 
4. D u d i c h E n d r e „ P é n z e s A n t a l : B u d a p e s t á l l a t v i l á g a c. 
m ű v é n e k i s m e r t e t é s e " fo lyó i r a tunk „I rodalom" rova tában o lvasha tó . 
426-ik ülés . 1942. december 4-én. 
Elnök: D u d i c h E n d r e . 
Elnök nap i r end előtt s zomorodo t t sz ívvel je lent i be, hogy volt t ag t á r sunk , 
N á d a y L a j o s hősi halál t hal t . N á d a y L a j o s zoologusnak indult , i d . E n t z 
G é z a és D a d a y J e n ő t a n í t v á n y a volt. Ke rekes fé rgekke l fogla lkozot t s ké t 
n a g y o b b dolgozata is- je lent meg róluk; egy ikben Budapest k ö r n y é k e , a 
más ikban a Balaton k e r e k e s f é r g e i v e l fogla lkozot t . Ö f igyel te meg a Balaton-
ban először a ke r ekes f é rgek cyc lomorphoz i sá t . Résztvett L e n d l A d o l f kis-
ázsiai g y ű j t ő ú t j án . Az első v i l á g h á b o r ú u tán o t thagy ta a zoologia i pályát , 
a kü lügymin i sz té r ium sa j t ó osz tá lyához kerül t , m a j d később s a j t ó a t t a s é lett 
Belgrádban. Jugosz láv ia összeomlása u tán v isszakerül t Budapes t re , ö n k é n t 
j e len tkeze t t f ron tszo lgá la t ra s N á d a y L a j o s , aki az első v i l á g h á b o r ú leg-
vé resebb csatáiból minden k a r c o l á s né lkül kerü l t ki, most első c s a t á j á b a n 
e leset t . 
P o n g r á c z S á n d o r és M ö d l i n g e r G u s z t á v tag tá rsa ink rqás i rányú 
e l fogla l t ságuk miat t k i m e n t é s ü k e t kér ik . 
A tá rgysoroza t szerint: 
1. R o t a r i d e s M i h á l y „ Ú j b a r l a n g i c s i g a E r d é l y b ő l " c ímen 
tar to t t e lőadás t ; az e lőadás mos tan i f ü z e t ü n k b e n je lent meg. 
2. K e s s e l y á k A d o r j á n „ T e l e p e s h y d r o i d p o l y p a T i s z á b ó l " 
c. e lőadása mos tan i füze tünk é lén o lvasha tó . 
S e b e s t y é n O l g a a b e t e g s é g e miat t t ávo l lévő E n t z p ro fesszor meg-
jegyzésé t to lmácsol ja : E n t z G é z a n a g y érdeklődésse l szerzett t udomás t a , 
szakosztá lyi meghívóbó l a Cordylophora tiszai megje lenésérő l . Mikor 1935-
ben a l issaboni zoologiai kongres szuson e lőadás t ta r to t t a Balaton á l la tv i lágá-
ról s megemlékeze t t a Dreissena és a Corophium meg je lenésé rő l a Balaton-
ban, az e lőadásához hozzászóló P e l s e n e e r professzor azt ké rdez te , van-e 
Cordylophora a Bala tonban, mer t ez a Dre issená-va l szokott e lőforduln i . E n t z 
professzor nemmel felelt. A Cordylophora e se t leges meg je l enésé t á l l a n d ó a n ' 
szemmel t a r t j uk a bala toni k u t a t á s o k közben — amennyiben ez keresz tül -
v ihe tő egy i lyen t e r j ede lmes é lőhe lyen — de éddigelé e r edmény te l enü l . — 
S e b e s t y é n O l g a a maga részérő l az e lőadónak arra a megá l l ap í t á sá ra , 
hogy a Cordylophora a Tiszában nagyszámú pe té t termel, meg jegyz i , h o g y 
W e s e n b e r g - L u n d szerint az a kö rü lmény , hogy a Cordylophora m ' n t 
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t enge r i e r e d e t ű ál lat m é g i tem a l k a l m a z k o d o t t t e l j e s e n az édesvíz i v i s zonyok-
hoz, a b b a n n y i l v á n u l meg, h o g y az é d e s v í z b e n élő t e l e p e k g o n o p h o r j a i n a k 
és p e t é i n e k száma c s e k é l y e b b , min t a b r a c k v í z b e n é l ő k é n e k . Ebből a szem-
pon tbó l t e h á t n a g y o n é r d e k e s a t iszai t e l e p e k v i s e l k e d é s e . 
3. U d v a r d y M i k l ó s „ P a l m g r é n P o n t u s k v a n t i t a t í v m a d á r t a n i 
m ó d s z e r é r ő l ' ' c. e l ő a d á s a k ö v e t k e z ő f ü z e t ü n k b e n j e l e n i k meg. 
P á t k a i I m r e h o z z á s z ó l á s á b a n m e g j e g y z i , h o g y P a l m g r é n módsze ré t 
ő a l k a l m a z t a e lőször M a g y a r o r s z á g o n , a T ihany i - f é l s z ige t en . Hazai gyako r l a t i 
a l k a l m a z h a t ó s á g á r ó l mos t n e m a k a r r é s z l e t e s e b b e n szólni , hanem ar ró l a 
k ö v e t k e z ő ü l é s e n e l ő a d á s k e r e t é b e n s z e r e t n e b e s z á m o l n i . 
E lnök e z u t á n b e j e l e n t i , h o g y t á r g y s o r o z a t u n k u t o l s ó p o n t j a , „ D u d i c h 
E n d r e : I r o d a l m i b e m u t a t ó " , az idő e l ő r e h a l a d o t t s á g a mia t t e lma rad Egy-
út ta l s z íves t u d o m á s á r a hozza a Szakosz t á ly t a g j a i n a k , h o g y az e l sö t é t í t é s r e 
va ló t e k i n t e t t e l ezu tán ü l é s e i n k e t , míg a v i s z o n y o k m e g nem vá l toznak , n e m 
hat , h a n e m m á r öt ó r a k o r f o g j u k kezden i . V é g ü l a Szakosz t á ly minden e g y e s 
t a g j á n a k b o l d o g k a r á c s o n y i ü n n e p e k e t és ú j e s z t e n d ő t k íván . 
427-ik ülés . 1943. j a n u á r 8-án. 
E lnök : D u d i c h E n d r e . 
E lnök n a p i r e n d e lő t t be j e l en t i , h o g y Z i m m e r m a n n Á g o s t o n pro-
fesszor ú r m á s i r á n y ú e l f o g l a l t s á g a mia t t k i m e n t é s é t k é r i . 
A t á r g y s o r o z a t szer in t : 
1. W a g n e r J á n o s , ,Az 1 9 4 2. é v i e r d é l y i k u t a t ó u t a k m a i a k o -
l o g i a i e r e d m é n y e i " c. e l ő a d á s t t a r to t t ; az e l ő a d á s m o s t a n i f ü z e t ü n k b e n 
o l v a s h a t ó . 
2. P á t k a i I m r e „A T i h a n y i - f é l s z i g e t f é s z k e l ő m a d a r a i n a k 
á l l o m á n y b e c s l é s e " c. e l ő a d á s á b a n beszámol a T ihany i - f é l sz ige t en a 
P a l m g r é n - f é l e n é g y z e t m ó d s z e r r e l v é g z e t t m a d á r á l l o m á n y becs lésérő l . A mód-
szer i s m e r t e t é s e u t án f e l s o r o l j a m e n n y i s é g i s o r r e n d b e n a fészkelő f a j o k a t . 
(Az e l ő a d á s m e g j e l e n t a M a g y a r Biológiai K u t a t ó i n t é z e t M u n k á i XIV. kö-
te tében) . 
B a l o g h J á n o s k é t k é r d é s t tesz fel az e l ő a d ó n a k : 1. E módszer a lka l -
m a z á s á n á l h o g y a n k e r ü l h e t ő el az i smé t lődés? 2. M e n n y i b e n fo rdu lha t e lő 
idegen t e r ü l e t r ő l v a l ó b e r e p ü l é s ? 
E l ő a d ó v á l a s z á b a n m e g j e g y z i , h o g y ö 5°/'o h i b a f o r r á s s a l dolgozot t . 
3. S o ó s Á r p á d „ M a g y a r o r s z á g a c a l y p t r á s M u s c i d á i II. (Clu-
si idae, C h i r o m y i d a e , O p o m v z i d a e ) " c. e l ő a d á s a m o s t a n i f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
4. D u d i c h E n d r e „ I roda lmi b e m u t a t ó " c ímen több , a köze lmú l tban 
m e g j e l e n t k ö n y v e t , f o l y ó i r a t o t és do lgoza to t i s m e r t e t e t t röv iden . 
428-ik ülés . 1943. f e b r u á r 5-én. 
E lnök : D u d i c h E n d r e . 
E lnök n a p i r e n d e lőt ö r ö m m e l hozza a S z a k o s z t á l y t u d o m á s á r a , h o g y 
U n g e r E m i l , S z e l é n y i G u s z t á v , K e v e A n d r á s , S z e n t - I v á n v 
J ó z s e f , V e r t s e A l b e r t , J a c z ó I m r e , E l e k e s P á l és U d v a r d y M i k í ó s 
t a g t á r s a i n k a múl t h ó n a p e l e j é n e lő l ép t ek ill. c ímet k a p t a k ; az egész Szak-
o s z t á l y n e v é b e n ősz in te j ó k í v á n a t a i t t o l m á c s o l j a és m i n d a n n y i u k n a k sok 
s i k e r t és t o v á b b i e r e d m é n y e s m u n k á s s á g o t k i v á n . 
A t á r g y s o r o z a t é r t e l m é b e n : 
1. T ó t h L á s z l ó „A n ö v é n y e k n e d v é t s z í v ó r o v a r o k e n d o -
s y m b i o z i s á n a k é l e t t a n i é r t e l m e z é s e . A z e n d o s y m b i o z i s e g y ú j 
k a t e g ó r i á j a " c. e l ő a d á s á t W o l s k y S á n d o r m u t a t j a be. Az e l ő a d á s kö-
v e t k e z ő f ü z e t ü n k b e n j e l e n i k meg . 
K e r t a y N á n d o r h o z z á s z ó l á s á b a n a s i v a t a g o k b a n e lőször m e g t e l e p e d ő 
b a k t é r i u m o k o n végze t t m e g f i g y e l é s e k r e h i v a t k o z v a k i f e j t i , h o g y B ü c h n e r 
f e l t e v é s e e b b ő l a s z e m p o n t b ó l is va lósz ínű . 
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2. J a c z ó I m r e ,,a) B i o m e t r i a i v i z s g á l a t o k é d e s v í z i r á k o k o n 
b) A d a t o k a k e c s k e r á k ( P o t a m b i u s a s t a c u s ) f e j l ő d é s é h e z " c. elő-
adásai szintén következő füzetünkben jelennek meg. 
D o m i n g H e n r i k azt kérdezi az előadótól, hogy most melyik genus 
név az érvényes, a Potamobius vagy az Astacus? 
A p o r L á s z l ó az iránt érdeklődik, hogy az előadó hány mérési adat 
adapján szerkesztette meg a görbéit, mert ez nem tűnik ki, pedig ismerete 
a görbe helyes értékeléséhez szükséges. 
Az előadó a feltett kérdésekre válaszolva megjegyzi, hogy az Astacus 
genus név az érvényes, s hogy görbéit 50—60 állaton végzett mérés a lapján 
szerkesztette meg. 
Az elnök hozzászólásában kiemeli, hogy kevésnek találja a megmért 
állatok számát s nem tart ja lehetetlennek, hogy ennek eredménye a kétcsúcsú 
görbe, mivel más, szintén kis anyagon végzett mérések gyakran vezet tek 
két-, sőt háromcsúcsú görbére. Továbbá óvatosságra inti az előadót az 
Astacus nemzetségre jellemző bélyeg (K érték nagysága) kimondásában, mert 
könnyen előfordulhat, hogy más rokon nemzetségekben, melyeken méréseket 
nem végzett, szintén ugyanezt az eredményt kapná. 
3. W o l s k y S á n d o r és J a c z ó I m r e „ Ú j a b b a d a t o k a k e c s k e r á k 
( P o t a m o b i u s l e p t o d a c t y l u s ) a n y a g c s e r é j é n e k i s m e r e t é h e z " c. 
e lőadását W o l s k y S á n d o r mutat ja be. Az előadás következő füzetünkben 
fog megjelenni. 
4. V a s v á r i M i k l ó s a) „A s ü n d i s z n ó s z e r e p e az u h u t á p l á l k o -
z á s á b a n ; b) A d a t o k a d ö g k e s e l y ű t á p l á l k o z á s á h o z " c. előadásai 
közül az előbbiben magyarországi és kisázsiai anyagon végzett sa já t meg-
figyeléseire és az eddigi irodalmi adatokra támaszkodva fejtegette a sündisznó 
szerepét az uhu táplálkozásában kitérve közben egyéb ökologiai és biocö-
notikai mozzanatokra is. Második előadásában elsősorban Dobrudzsából való 
anyag, és pedig a dögkeselyű fészkében gyűj tö t t eledelmaradványok alapján 
tárgyal ja a fa j táplálkozását. Rágcsálók (köztük két Spalax!), hüllő és béka 
stb. maradványok voltak azok, melyek egyes irodalmi adatokkal egybeve tve 
tanúsí t ják, hogy a dögkeselyű, a nagyobb emlős állatok dögpéldányain kívül, 
kisebb élő állatokat is fogyaszt. 
429-ik ülés. 1943. március 5-én. 
Elnök: D u d i c h E n d r e . 
Elnök napirend előtt a következő, a tagok által állva meghallgatott 
szavakkal nyit ja meg az ülést: 
Mélyen tisztelt Szakosztály! Mély lelki fájdalommal és megrendülve 
jelentem a Szakosztálynak, hogy február 21-én elhúnyt mezőkomáromi E n t z 
G é z a professzor úr. Február 24-én helyeztük örök nyugalomra a farkasrét i 
temetőben. Ravatalánál Társulatunk és Szakosztályunk nevében d r . Z i m -
m e r m a n n Á g o s t o n professzor úr, Társulatunk elnöke búcsúzott tőle. 
E szomorú alkalomból dr . D o m i n g H e n r i k , Szakosztályunk intézőbizott-
sági tagja, levélben fejezte ki részvétét a Szakosztálynak. 
E n t z G é z a professzor úr temetésén ott volt az egész tudományos világ, 
a kultuszminisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, a Pázmány Péter 
Tudományegyetem, az Országos Természettudományi Múzeum, a Magyar 
•Biologiai Kutatóintézet képviselői, a kartársak, barátok, tanítványok és hall-
gatók nagy sokasága. Jeléül annak, hogy egy jelentős egyéniséget és igaz 
féríit vesztett vele a magyar tudomány, társadalom és a főiskolai oktatás. 
Intézőbizottságunk arra fog törekedni, hogy emlékének méltó emlék-
beszéddel hódoljunk, azért ez alkalommal én csak általánosságban emlékezem 
meg arról a veszteségről, mely halálával hazai zoologiánkat és Szakosztályun-
kat érte. 
Társulatunkhoz és Szakosztályunkhoz régi és benső kapcsolatok fűzték 
a megboldogultat. Már kora if júságában tagja lett Szakosztályunknak, mely-
nek alelnöke akkoriban id. E n t z G é z a volt. 1904-ben jelent meg az Állattani 
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Közleményekben első dolgozata a Quarneró Tintinnidáirol. Ezt követte sok 
más értékes előadása. Két esetben, 1910-ben és 1922-ben nyerte el a Margó-
díjat. Szakosztályunknak 1910—1916, majd 1932—1935 között alelnöke és 
1935—1938 között elnöke volt. Azóta intézőbizottságunknak állandó tagja 
volt. Nekünk, akik már régebbről, akár 1929-től, vagyis küllőidről való 
hazatérése óta ismertük, nem kell bizonyítgatnunk, hogy ki volt E n t z G é z a 
és mit művelt. Ismertük, nagyrabecsültük és szerettük csendes, jószívű, 
mindenki iránt szíves és szolgálatrakész, mindig dolgozó, a köznek önmagát 
mindig feláldozó nemes egyéniségét. Vérbeli kutató, Európahirű protistologus, 
nagynevű hydrobiologus volt. Halálával Társulatunkat és Szakosztályunkat 
olyan veszteség érte, amely nehezen lesz pótolható. 
Magyar szempontból hervadhatatlan érdemeket szerzett E n t z G é z a a 
Balaton kutatásával kapcsolatban. Amióta 1929-ben átvette a tihanyi intézet 
vezetését, legfontosabb feladatának és élethivatásának tekintette, hogy a 
Balatonkutatást korszerű színvonalra emelje és céltudatosan vezesse. A maga 
emberfeletti munkájával, munkatársak és tanítványok bevonásával ez sike-
rült is neki. Bízvást elmondhatjuk, hogy az ő érdeme .elsősorban a Balaton 
életének korszerű hydrobiologiai kikutatása. Legnagyobb, synthetikus munkái 
a közelmúltban jelentek meg és a magyar tenger könyvét én ismertettem 
Szakosztályunkban, ezért szükségtelen volna ezeket az eredményeket és 
érdemeket itt ismételni. Amit a Balatonkutatás terén felmutatott, arra elmond-
hatjuk: exegit monumentum aere perennius. 
Elmúlása, bár huzamosabb ideig betegeskedett, mégis váratlanul ért 
bennünket. Különös dolog ez a halál. Ma még él, dolgozik a szervezet, azután 
eltávozik belőle a lélek, megáll minden mozgás, minden folyamat és holnap-
után dübörögve hullanak a hantok a koporsóra. A keresztény vallások kit-
tétele szerint halhatatlan lelkünk tovább él, a biologia tanítása szerint pedig 
a csíraplazma utódainkban biztosítja lényünk földi folytonosságát. Az átlag-
ember léte utódaiban is fokozatosan halványul és az idők folyamán, a későbbi 
generációk során puszta emlékké, minden földitől elvonatkoztatott ős nevévé 
válik. Nem így a kutató tudós, az erdeményeit közlő természetbúvár Erre 
áll a klasszikus mondás: „Non omnis moriar!". Nem hal meg egészen, mert 
a szelleme él tovább egyrészt tanítványaiban, másrészt munkájának ered-
ményeiben. Ez szellemének távolbahatása az időben, függetlenül testi 
életétől. 
En-tz G é z a szelleme is élni fog tanítványaiban, Szakosztályunkban és 
munkáikban. Amíg magyar zoologia és általában zoologia lesz, addig az 
ő neve sem fog hiányozni a tudomány évkönyveiből. Nem fogjuk őt el-
feledni, emlékét szívünkbe zárva fogjuk őrizni. Földi porhüvelyétől pedig 
azzal a régi latin mondattal búcsúzzunk: „Sit ei terra levis, legyen neki 
könnyű 'a föld!". 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n a Szakosztály nevében mély részvétét fejezi 
ki az elnök úrnák családját ért nagy gyásza miatt. 
A tárgysorozat értelmében: 
1. M a u c h a R e z s ő „A v i z e k é l e t e g y e n s ú l y á n a k t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i r ő l " c. előadása következő füzetünk élén lesz olvasható. 
U n g e r E m i l őszinte örömét fejezi ki, hogy a Szakosztályban ilyen 
felette korszerű és valóban általános érdeklődésre számító előadás hangzott 
ei, majd így folytatja: „Világválságban élünk. Ez a válság nem kíméli a 
tudományokat sem, összefügg a tudományok válságával is, sőt némelyek 
szerint a tudományok válságából magyarázható a világválság ( N e e r g a a r d ) . 
Egyetlen tudományszak művelője sem képes már arra sem, hogy saját szak-
jának rohamos fejlődését részleteiben is figyelemmel kísérje és magáévá 
tegye. Szintézisre van szükség, hogy helyes irányban haladhassunk tovább. 
Ezért örvendetes az elhangzott előadás. 
A századfordulóig a klasszikus fizika (és kémia) mechanisztikus tör-
vényszerűségeit elegendőnek vélték igen sokan az életjelenségek tökéletesen 
helyes magyarázatára is. Ámde azóta megingott éz a hit — maguknak a 
tudósoknak a hite is — e felfogás helyességében. Jött a kvantum-elmélet, 
a relativitástan, az élettudományokban a vitaiizmus, mindez újabb s a régi 
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alapon meg nem magyarázható jelenségek nyomában. Majd а vitaiizmus 
útvesztőiből való szabadulásra való törekvés eredményeképen az alakelmélet 
és a hólizmus. Ezzel együtt a biologiában is kezdett meghonosodni a tér-idő 
egységben való gondolkodás, az életproblémák négydimenziós vizsgálata. 
M a u c h a R e z s ő elhangzott előadása is ezen az alapon épült fel. 
A szeivezet, ha természetes környezetében, attól el nem választva 
vizsgáljuk, csak tér-idő egységben vizsgálható, mert kölcsönhatás van közöttük. 
Holosz a szervezet, de környezetét is holoszok alkotják. A holoszok lép-
csőzetesen magasabbrendűek: atomok, molekulák, szervetlen és szerves vegyü-
letek, kolloidok, protoplazma, növények és állatok, feljebb az emberi foko-
zaton elmék és legfelül személyiségek.. Mindezek csak lépcsőfokok a hóliz-
mus felfelé mozgásában (Smuts ) . Minden lépcsőfokon, minden holoszra 
jellemző a mozgó, a dinamikus egyensúly. Ugyanez tartja össze a kozmikus 
rendszereket is. 
A vizi élettérben vizsgálható tartalom (biocönozis és környezet, együt-
tesen vizi holocön) nem valódi holosz ugyan, de holisztikus, mint minden 
csoportos alakulat. S m u t s az ilyeneket holoidok-nak nevezi, megkülönböz-
tetésül, mert bennük az egyes valódi holoszok egymással való összefüggése 
lazább, mint a valódi holoszok részeinek összefüggése egymással. Ugyanezért 
F r i e d e r i c h s a holocönöket organizációknak nevezni, szemben az organiz-
musokkal. Ámde az organizációkra, a holoidokra is érvényes az ezeket 
összetartó egyensúlytörvény, az ingadozó egyensúly, a periodicitás és az 
önszabályozás. Mindez teljes összhangban van S p e n c e r életdefiniciójával, 
mely nem más, mint „belső relációk állandó alkalmazkodása a külső relá-
ciókhoz". 
Az egyensúly a holocönökben vagy organizációkban sokszerű, szöve-
vényes, mint- az elhangzott kitűnő előadásból láttuk. M a u c h a előadása 
nagyon szép igazolása a legújabb felfogásnk, mely szerint a fizikai törvé-
nyek a biologiai törvényeknek egyszerűsített kifejezései ( B e r t a l a n f f y ) . 
Mi a mai korban a fizika és technika, valamint a biologia korszkának a 
határmesgyéjén vagyunk. A jövő kor a biologiáé lesz. A zoologia ki fog lépni 
izoláltságából s az emberi viszonyok tanulmányozásává! is fog foglalkozni. 
De továbbra is érvényben marad S p e n c e r definíciója. Ha ezt mégis 
korszerűsíteni akarnánk, legfeljebb az „alkalmazkodás" kifejezést kell meg-
fosztanunk teleologikus értelmezésétől. Az alkalmazkadás ugyanis magában 
foglalja а célszerűt és fogalmát is. Ez pedig a sokkal általánosabb ingázó 
egyensúllyal helyettesíthető. Helyesen mondja ugyanis B e r t a l a n f f y , hogy 
л célszerűség az egyensúlyi állapot helyreállítására való törekvés speciális 
esete. < 
A hivatkozott szerzők munkáit legyen szabad melegen ajánlanom a 
mélyen tisztelt tagtársaink figyelmébe, annak a gondolat módnak a be-
gyakorlására, melyen az elhangzott kitűnő előadás felépült. Így ez annak is 
sikerülhet, aki nem otthonos az elméleti fizika és matematika tudományában, 
melyekben illusztris előadónk szintén otthonos, de mi zoologusok többnyire 
távol állunk az ilyen tudástól. 
Elnök hálás köszönetet mond az előadónak, hogy ezt, a zoologiában 
most annyira felszínen lévő tárgykört nekünk fizikai és kémiai szempontból 
megvilágította. 
2. B a l o g h J á n o s „A t a l a j v i z e k á l l a t v i l á g á n a k g y ű j t é s é r ő l " 
c. előadásában a Sebes-Körös völgyében végzett talajvizfauna kutatását 
ismeitette. A rendkívül érdekes földalatti vizi állatvilágról C h a p p u i s adotl 
számot. Az előadó ismerteti gyűjtési módszerét, majd röviden szól a leg-
érdekesebb fajokról. Végül foglalkozik a talajvíz-fauna eredetével és arra 
a következtetésre jut, hogy az ismertetett fajok egy része az egykori pannon-
tengerből vándorolhatott be a talajvízbe. 
3. Du d i c h E n d r e és K l i e W a l t e r „Új r á k f a j o k h a z á n k b ó l " c. 
dolgozatát D u d i c h E n d r e mutatja be. A szerzők C h a p p u i s Pé t e r-nek a 
Sebes-Körös, a Szamos és mellék-völgyeiben végzett talajviz-fauna kuta-
tásaiból a tudományra ú j kagylós- és felemáslábú rákokat írtak le. 
A kagylósrákokat K l i e W a l t e r , a felemáslábú rákokat D u d i c h E n d r e 
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dolgozta fel. Az előkerült öt kagylósrák faj közű! egy, a Candona Chappuisi 
új a tudományra. A felemáslábú rákok két új Niphargus fajhoz és egy 
ú j alfajhoz tartozónak bizonyultak. К l i e dolgozata a Fragmente Faunistica 
Hungarica 1943 évi második füzetében jelent meg, az ú j Niphargus-ok leírása 
következő füzetünkben fog megjelenni . 
Hibaigazí tás . 
A z . Állattani Közlemények 1942. november 20-án megjelent legutóbbi 
füzetében dr . U n g e r E m i l : „Az ökologia és a közgazdaságtan analógiáiról-
és valóságos összefüggéseiről" c. tanulmányában a füzet 225. oldalán alulról 
számítva a 24. sorban széngáz helyet t s z é n olvasandó. 
v 
Felelős kiadó: dr. Soós Lajos, Tata. 
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Az ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK ügyrendje . 
A fo lyó i ra t t isztán és k izá ró lag az Ál la t t an i Szakosz tá ly fo lyó-
i ra ta lévén, e l sősorban a b e m u t a t á s r a k e r ü l ő do lgoza toka t , másodso r -
ban ap ró k ö z l e m é n y e k e t , t ovábbá az á l l a t t an i i roda lom i smer t e t é sé t 
és a Szakosz tá ly j e g y z ö k ö n y v e i t közli . A do lgoza tok k i adása szem-
p o n t j á b ó l az a szerző részesü l e lőnyben , ak i a Szakosz tá ly m ű k ö d é -
s é b e n á l l andóan résztvesz . A n e m szakosz tá ly i t agok dolgozata i t a 
szakosz tá ly i fo lyó i ra t a lka lmi lag közölhe t i , de írói t i sz te le td í ja t n e m 
fizet é r tük . 
A k ö z l e m é n y e k t a r t a lmáé r t a sze rzők fe le lősek . 
Po lemikus c ikkek e lv i leg n i n c s e n e k k izá rva , de köz lésük és t e r -
j e d e l m ü k fölöt t az in tézőbizo t t ság ha t á roz . 
A fo lyó i ra t l ehe tő leg é v e n t e n é g y f ü z e t b e n j e l en ik meg. 
Az í v e k számát az in tézőbizo t t ság a kö l t s égve té s se l kapcso la t -
ban á l l ap í t j a meg. 
Egy köz lemény , a r a j z o k a t is b e l e é r t v e , egy nyomta to t t í vné l 
* t öbb re rendszer in t n e m t e r j edhe t . N a g y o b b t e r j e d e l m ű do lgoza tok 
köz lésé t az in tézőbizo t t ság ese t rő l -ese t re engedé lyezhe t i . A 16 o lda l a s 
í ven felül i t e r j e d e l m ű szövegér t a f o lyó i r a t írói t i sz te le td í ja t n e m 
fizet, a z o n b a n az i d e g e n n y e l v ű összefog la lás t a fo lyó i ra t dí jazza. 
Az ívenkén t i írói d í j a t az évi kö l t s égve t é s se l kapcso l a tban az 
in tézőbizo t t ság é v e n k é n t á l l ap í t j a meg. 
A szerzők l eg fe l j ebb 50 k ü l ö n l e n y o m a t r a t a r t h a t n a k igény t . 
E g y é b k é n t a szerzők kü lön l eges k í v á n s á g a i t az in tézőbizot t ság ese t -
rő l -ese t re a m é l t á n y o s s á g elvei és az Á l l a t t an i Köz l emények é rdeke i -
nek s zemmel t a r t á s áva l b í r á l j a el. 
A fo lyó i ra to t a Tá r su la t a d j a ki és (az 1941. év i n o v e m b e r 20-i 
v á l a s z t m á n y i ü lés h a t á r o z a t a a lap ján) év i s egé lyben részesít i . 
A Szakosz tá ly bevé te l e i : a) a l a p í t v á n y o k , b) fo lyó és e g y é b 
b e v é t e l e k . 
a) Az a l a p í t v á n y o k a t az „á l la t tan i fo lyó i r a t - a l ap" c ímén a Tár -
sula t kü lön kezel i és c sak kama ta i f o r d í t h a t ó k a Szakosz tá ly fo lyó 
k i a d á s a i n a k fedezésérp . 
b) A fo lyó és e g y é b b e v é t e l e k e t a t á r su la t i segé l lye l együ t t a 
Társu la t az Ál la t tani Szakosz tá lyok s z á m l á j a c ímén a szakosz tá ly i 
fo lyó i ra t k i adása i r a fo rd í t j a . 
A Szakosz tá ly fe losz lása e s e t é b e n az „á l la t tani fo lyó i r a t - a l ap" 
a Tá r su l a t keze l é sébe m e g y át és a Szakosz tá ly s zámlá j a c ímén a 
Szakosz tá ly ú jbó l va ló m e g a l a k u l á s a k o r a fo ly tonosság m e g m a r a d . 
Budapes t , 1938 ápr i l i s hó 12-én. 
D r . M ö d l i n g e r G u s z t á v Dr . E n t z G é z a 
szakosztályi jegyző. szakosztályi elnök. 
A Kir. Magy. Természet tudományi Társulat 
s z á z é v e s f e n n á l l á s á n a k e m l é k é r e 
A T E R M É S Z E T VILÁGA 
címmel nagy összefoglaló munka köteteit adja ki. Társulatunk 
ebben a hatalmas műben a természettudományok minden 
fontosabb ágának mai állását és legújabb eredményeit mutatja 
be tudományos színvonalon, de könnyen érthető módon. 
Az egyes kötetek szövegének megértését többszáz rajz, fény-
kép, számos színes tábla, térkép és egyszínű műmelléklet 
segíti elő. 
A TERMÉSZET VILÁGÁ-nak 
megrendelhető nyolc kötete a következő: 
I. SOROZAT. 
1. A csillagos ég. Szerkesztette: W O D E T Z K Y JÓZSEF. 
2. A légkör. Szerkesztette: R É T H L Y A N T A L . 
3. A Föld és a tenger. Szerkesztette: MAURITZ BÉLA. 
4. A Föld és az élet története. ír ta: G A Á L I S T V Á N . 
II. SOROZAT 
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A vizek életegyensúlyának törvényszerűségeiről.1 
Irta dr. M a u c h a R e z s ő . 
Az 1922-ik esz tendő f o r d u l ó p o n t o t je len t a h idrobio logia tö r té -
ne t ében . Ebben az esz tendőben fo ly t l e u g y a n i s Kielben az e lső nem-
zetközi l imnologiai kongresszus , a m e l y a hidrobiologia m u n k a t e r ü l e -
tét l ényegesen k ibőví te t te , midőn a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k ü l ö n b ö z ő 
ága iban haszná la tos módsze reke t és a ve lük elért e r e d m é n y e k e t a 
h idrobiologia i k u t a t á s szo lgá la tába ál l í tot ta . Az ekkén t k i a l a k u l t ú j 
sz in te t ikus t udomány , az édesv izek t u d o m á n y a vagy l i m n o l o g i a , az 
azóta elmúlt két év t ized alat t a t u d o m á n y o k tö r t éne tében p á r j á t rit-
kí tó, n a g y a r á n y ú fe j lődésrő l tesz t anúságo t . E n a g y m é r v ű fe l l endü lés -
hez mindenese t r e hozzá já ru l t az a t e r m é k e n y í t ő ha tás is, ami rend-
szer int beköve tkez ik , ha va l ame ly t u d o m á n y á g b a n más t u d o m á n y b a n 
megál lap í to t t e r e d m é n y e k e t a lka lmazzák , de ebben az e s e t b e n m é g 
más fontos k ö r ü l m é n y is köz re j á t szo t t , neveze te sen az, h o g y va l a -
m e n n y i földi é le t t é r között a vizi é le t t é r k ö r ü l h a t á r o l t s á g a a leg-
szorosabb, itt é r v é n y e s ü l a H e s s e (5) fé le szűrő a l e g h a t á s o s a b b a n . 
Ennek folytán a vizi é le t t é rben a biologia i fo lyamatok l é n y e g e s e n 
e g y s z e r ű b b e k és azé r t azok t ö r v é n y s z e r ű s é g e i ha son l í t ha t a t l anu l 
k ö n n y e b b e n i smerhe tők fel, mint b á r m e l y más é le t té rben . N i n c s t e h á t 
mit csodálni azon — miként M i n d e r (20) egyik l e g ú j a b b m u n k á j á -
ban megá l l ap í t j a — hogy F o r b e s m á r 1887-ben m i k r o k o z m o s z n a k 
nevez i a tavat , vagy i s olyain k i c s i n y b e n va ló v i lágnak tekin t i , ame ly -
ben az elemi t é n y e z ő k h a t á s á r a az é le t t e l j e s mivol tában k i b o n t a k o -
zik, de oly szűk h a t á r o k között , h o g y a n n a k l ényege k ö n n y e n á t t ek in t -
hető. Az sem csodála tos , hogy é p p e n hidrobiologus , T h i e n e m a n n A. 
vol t az, aki e l sőnek ismerte fel az é l e t t é r valódi é r te lmét , midőn a 
tó t ípusokra vona tkozó t a n u l m á n y a i so rán ar ra a v é g k ö v e t k e z t e t é s r e 
jutot t , hogy minden e g y e s tó egy az e g y e d felett álló m a g a s a b b r e n d ű 
biologiai egészet (über indiv idue l le Ganzhei t ) képvisel . T h i e n e m a n n 
vizsgálata i n y o m á n ma már a b b a n a he lyze tben vagyunk , h o g y va la -
mely tó v izének egye t l en fizikai v a g y kémia i t u l a jdonságábó l messze-
m e n ő köve tkez te t é s t v o n h a t u n k le a tóban le já t szódó b io logia i tör té-
nés (biologisches Geschehen) m i n d e n rész le tére . N y i l v á n v a l ó t ehá t , 
b o g y a viz fizikai és kémiai t u l a j d o n s á g a i , a környeze t geo log ia i és 
geográf iá i tényezői és a vizben l e j á t s z ó d ó biologiai f o l y a m a t o k közö t t 
szoros okszerű kapcso l a tnak kel l f enná l l an ia . Ezt a szoros kapcso la -
tot nevezzük é l e t e g y e n s ú l y n a k . 
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Mielő t t az é l e t e g y e n s ú l y t ö r v é n y s z e r ű s é g é n e k közelebbi t á rgya -
lásá ra á t t é rnénk , n é h á n y fogalom t i sz tázásá t t a r t j u k szükségesnek . 
M i n d e n e k e l ő t t az é l e t t é r foga lmáva l ó h a t j u n k foglalkozni . 
" " A z e le t té r v a g y b io top foga lma a z o o g e o g r a f i á b a n a lakul t ki. 
A görög műszó h e l y e s m a g y a r ford í tása é lőhe ly , mi azonban cél-
tuda tosan az é le t t é r k i f e j ezés t haszná l juk . A geográf iá i é r t e l emben 
ve t t é l őhe ly (biotop), v a g y az enné l m a g a s a b b r e n d ű éle tkörzet (bio-
chor) l eg fe l j ebb ké t d imenz iós közeget je len t , ho lo t t a biologiai tör-
ténés mind ig t é rben é s időben, tehá t négy d imenz iós közegben m e g y 
végbe , h a az időt a t é r h á r o m d imenz ió ja mel le t t negyed ik dimenzió-
nak f o g a d j u k el. Eszer in t nemcsak a ké t d imenz iós é lőhely vagy élet-
körzeit, de még a h á r o m dimenziós é le t té r k i f e j e z é s sem elégít i ki 
annak a m a g a s a b b r e n d ű biologiai e g y s é g n e k („über indiv iduel le Ganz-
kei t") foga lmát , a m i n e k T h i e n e m a n n a t a v a k a t tekint i . A n n a k meg-
j e lö l é sé re a hol i sz t ikus v i l ágnéze t re a lapí to t t ho locön e lnevezés lát-
szik l e g a l k a l m a s a b b n a k , a m e n n y i b e n a ho locön F r i e d e r i c h s (3) ér-
t e lmezése szer int o l y a n szerveze t t sége t (organizációt) jelent, ame lye t 
az i dőben le já t szódó bio logia i fo lyama tok á l ta l magasabb egységgé 
összekapcso l t é le t tér és é le tközösség e g y ü t t e s e n a lko tnak . 
L e g y e n a b io logia i tö r ténés a ho locönben még oly bonyolul t , 
v é g e r e d m é n y b e n az a l ább i megfo rd í tha tó kémia i fo lyama t ra veze the tő 
vissza: 
6 C 0 2 + 5 H 2 0 + 685.000 cal. ^ T J : C e H 1 0 O 5 + 6 0 2 
Mint minden m e g f o r d í t h a t ó fo lyamat v a g y kör fo lyamat , ez is ké t 
szakaszra bon tha tó . Az első szakaszt az e g y e n l e t b e n a felső nyí l i rá-
n y á b a n v é g b e m e n ő f o l y a m a t jelzi. Ezt a h o l o c ö n b e n a te rmelők (pro-
ducensek) b o n y o l í t j á k le és az lényegi leg a b b a n áll, hogy a t e r m e l ő k 
o x i g é n b e n gazdag sze rve t l en vegyü le tekbő l , széndiox idból és vízből, 
o x i g é n b e n szegény s z e r v e s vegyü le t eke t , e l ső so rban szénhidrá toka t 
ép í t enek fel. Ez a f o l y a m a t t ehá t kémia i s zempon tbó l redukció és mint 
i lyen ox igén t e rme lé s se l és energ ia f e l h a s z n á l á s á v a l megy végbe . 
Az ox igén f e l szabad í t á sához szükséges ene rg iá t a te rmelők többsége 
a n a p f é n y k ine t ika i e n e r g i á j á b ó l merít i . Ez az e n e r g i a az energia meg-
m a r a d á s á n a k t ö r v é n y e é r t e lmében nem s e m m i s ü l h e t meg, az a ter-
melt s ze rves a n y a g o k b a n potenciá l is energ ia a l a k j á b a n rak tá rozódik . 
Ez a r ak tá rozo t t ene rg i akész l e t fedezi az egész biocönozis é le t tani 
f o l y a m a t a i n a k ene rg ia szükségle té t . Fe l szabad í t á sa és hasznosí tása a 
k ö r f o l y a m a t n a k az alsó ny í l i r ányában v é g b e m e n ő , úgyneveze t t önkén t 
lefolyó szakaszán tö r t én ik , ö n k é n t lefolyó, mer t annalk lebonyol í tá-
sához k ü l s ő energ ia n e m szükséges , e l l enkező leg : oxigén fe lhasználá-
sáva l ene rg i a szabadul fel . Kémiai szempontbó l t ehá t a kö r fo lyama t 
önkén t l e fo lyó szakasza oxidáció , amit az egész biocönozis , t ehá t ter-
melők, fogyasz tók (konzumensek) de, mint lá tni fogjuk , fő leg az 
e lbontó s ze rveze t ek ( reducensek) közösen b o n y o l í t a n a k le. A holocön 
tehá t a m o d e r n k é m i a szemszögéből ú g y n e v e z e t t r e d o x r e n d s z e m e k 
tek in the tő , ame lyben k é t egymássa l e l l en té tes i r á n y ú kémiai fo lya-
mat, r e d u k c i ó (szerves a n y a g o k felépítése) és ox idác ió (szerves anya-
gok e lbontása) m e g f o r d í t h a t ó módon (reverzibi l isen) megy végbe . 
Más szóval ez azt je lent i , hogy a ké t fo lyama t e g y m á s t kö lcsönösen 
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e g y e n s ú l y b a n ta r t ja , ami ökologiai s z e m p o n t b ó l egyér t e lmű az ön-
el lá tással (autarkiával ) . 
Ezak szerint a h o l o c ö n é l e t t é r b ő l é s é l e t k ö z ö s s é g b ő l 
(biocönozis) l é t r e j ö t t a u t a r k ö k o l o g i a i s z e r v e z e t t s é g (orga-
nizáció). 
Fö ldünkön azonban csak egyet len va lód i ho locönrő l lehet beszélni , 
és ez m a g a az egész b ioszféra , mert az a u t a r k i a csak ebben az egész 
Földre k i t e r j e d ő v i s zony la tban valósul meg töké le tesen . Az összes 
többi rész le t é l e t t é rben ugyanis , l egyen az a t enge r , va l ame ly tó, egy 
erdő, rét , v a g y bar lang , a fenti r edox k ö r f o l y a m a t nem töké l e t e sen 
reverzibi l i s lefolyású, m e r t azok e g y i k e sem e l éggé zárt ahhoz, hogy 
va l ame ly idegen é l e t t é r b e n autotrof m ó d o n k e l e t k e z e t t sze rves a n y a g 
ne k e r ü l h e t n e be lé je . A valódi ho locön t l e g i n k á b b megköze l í t ik a 
vizi é l e t t e rek , e l sőso rban a tenger , m a j d a t a v a k , mer t ezek körü l -
ha t á ro l t s ága v a l a m e n n y i é le t téré közöt t a l egszorosabb , a szomszédos 
é le t te rek be fo lyása a z o n b a n k i sebb-nagyobb- m é r t é k b e n itt is é rvé -
nyesül . 
T u d j u k , hogy a szél és a c sapadékv izek ú t j á n a szárazföldről nagy -
menny i ségű szerves a n y a g kerül a t a v a k b a , v i szon t a t a v a k b a n kele t -
kező sze rves a n y a g o k egy része a l á r v a á l l a p o t u k a t vízben á té lő rova-
rok, b é k á k és egyéb k i r a j z ó szerveze tek ú t j á n m á s é l e t e r ekbe v á n d o -
rol. Esz tendőkke l eze lő t t U n g e r E m i l (37, 38) a szél által odasodor t 
óriási m e n n y i s é g ű szen t Márk légy (Bibio Marci) óriási t ömege i t 
f igye l te m e g a Balaton felszínén, me lybő l ott a ga rdák és k ü s z ö k lak-
mároz tak . Később (39) hason ló t ü n e m é n y t f igye l t meg a Dunán, csak-
hogy ezút ta l a Lasius alienus F. n e v ű h a n g y á k r ó l vol t szó. H a n k ó 
B é l a (4) az Eristalis nemzetségbe ' t a r tozó l e g y e k , ú j a b b a n ped ig 
L u k á c s K á r o l y (8) a Coccinellá-к n a g y m e n n y i s é g é t észlel te u g y a n -
csak a Bala ton fe lü le tén . A csípő- és j á m b o r s z ú n y o g o k , a sz i takötők , 
kérészek , stb. k i r a j z á s a k o r viszont a v i z e k b e n t e rme l t sze rves anya -
gok egy része a k ö r n y e z ő élet terek b iocönoz i sa t táplá l ja . 
, Több évve l eze lő t t C s ö r g ' e y T i t u s z h í v t a fel f igye lmemet a r r a 
az é r d e k e s ökologiai megf igye lésé re , h o g y a v á n d o r ú t j u k r ó l vissza-
térő fecskék , mielőt t f é szke lő he lye ik re m e n n é n e k , a nagy t avak kör-
nyéké t ke res ik fel s ot t á tmenet i leg m e g p i h e n v é n a v á n d o r ú t j u k fára-
dalmai fo ly t án beá l lo t t anyagvesz te iségüket az u g y a n a z o n időben 
t ömegesen k i ra jzó j á m b o r s z ú n y o g o k f o g y a s z t á s a r évén pó to l j ák . 
M a még nem áll e legendő megb ízha tó a d a t rende lkezés re , hogy 
a t a v a k b a kerülő és o n n a n k ivándor ló s z e r v e s a n y a g o k menny i sé -
gének egymáshoz v a l ó viszonyát m e g í t é l h e s s ü k . A k á r h o g y is áll a 
dolog, a n n y i b izonyos , h o g y a s zóban fo rgó k ö r f o l y a m a t a t a v a k b a n 
sohasem m e g y t ö k é l e t e s e n reverzibi l i sen végbe , mer t hol a k ívü l rő l 
bekerü lő , hol pedig a t avakbó l k i v á n d o r l ó s ze rves anyag k e r ü l túl-
súlyba. Fe l tehe tő azonban , hogy nagy á l t a l á n o s s á g b a n e ké t e l l en té t e s 
i r ányú fo lyama t e g y m á s t egyensú lyban t a r t j a és ezért a vizi é le t t é r 
a va lódi au ta rk iá t t öbbé -kevésbbé megköze l í t i ugyan , de t öké l e t e s 
ho locönnek mégsem tek in the tő . Még t á v o l a b b á l l anak a valódi holo-
cöntől a szárazföldi é l e t t e rek , mert ezek k ö r ü l h a t á r o l t s á g a a vizi é let-
t e r e k é n é l l ényegesen lazább. S m u t s m i n d e z e k e t a valódi holosztól 
va ló megkü lönböz t e t é s vége t t ho lo idoknak nevez i . 
8* 
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S m u t s hol iszt ikus r e n d s z e r é b e n a holosz ugyan i s t ö k é l e t e s e n 
zár t e g y s é g e t je lent , ami lyenek pl. az a tomok, molekulák , n ö v é n y i és 
á l la t i e g y e d e k , ember i e lmék, e g y é n i s é g e k stb. Ezek kombinác ió i a 
holoidok, a m e l y e k ho l i sz t ikusak ugyan , de m á r nem a l k o t n a k töké-
le tesen zár t egysége t . I lyen ho lo idok tehát a t e rmésze tes v i zek is, pl. 
a t enger , a t avak , a folyók, i dőszakos vizek, stb. A valódi ho locön tő l 
való megkü lönböz t e t é s v é g e t t azér t ezeket a hol iszt ikus v i l á g n é z e t 
sze l l emének megfe le lően l o g i k u s a n ho locöno idoknak n e v e z h e t j ü k . 
Ho locöno id tehát m i n d e n t öbbé -kevésbbé jól kö rü lha t á ro l t é let-
t é rbő l és é le tközösségből (biocönozis) l é t r e jö t t ökologia i sze rveze t t -
ség (organizáció) , amely az öne l l á t á s (autarkia) megva lós í t á sá ra tö rek-
szik, de azt c sak megközel í t i k i s ebb -nagyobb mér t ékben . 
Mie lő t t a ho locönoidok é le te igyensúlyának t ö r v é n y s z e r ű s é g é r e 
t é r n é n k át, az egyensú ly f o g a l m á t kel l t i sz táznunk. 
Az e g y e n s ú l y fizikai, és p e d i g e l sősorban mechan ika i foga lom. 
V a l a m e l y tes t egyensú lyban van , ha a r e á h a t ó e rők e r e d ő j e nul la . 
K é p z e l j ü n k egy vízszintes s íkon f e k v ő tes te t . Az e g y e n s ú l y b a n van , 
mer t a r e á h a t ó nehézségi e rő és a sík azzal egyenlő , de e l l enkező 
i r ányú e l l ená l l á sának e r e d ő j e nul la . Ha a t es te t a síkról f e l e m e l j ü k , 
a nehézség i erő e l lenében m u n k á t végzünk. Az energia m e g m a r a d á -
s á n a k t ö r v é n y e é r t e lmében ez a m u n k a sem semmisül meg, h a n e m 
potenc iá l i s ene rg ia a l a k j á b a n a fe lemel t t e s tben fe lha lmozódik . Ez a 
k ö r f o l y a m a t első szakasza. H a a f e l eme l t t e s te t e l enged jük , az ö n k é n t 
visszaesik a vízszintes a laps íkra , miközben a b e l é j e he lyeze t t po ten-
ciális ene rg ia k ine t ika i e n e r g i á v á a laku l vissza. Ez tehát a k ö r f o l y a -
mat önkén t l e fo lyó második szakasza . Az esö tes t potenciá l is és k ine-
t ikai e n e r g i á j á n a k összege m i n d e n p i l l ana tban egyenlő , vagyis á l l andó 
menny i ség . Amin t a test v i s szaé rkez ik k i indulás i p o n t j á r a az a lap-
síkon, a k ö r f o l y a m a t kinetikád e n e r g i á j a é p p e n egyenlő a f e l eme lé -
sé re ford í to t t munkáva l . Az e n e r g i a m e g m a r a d á s á n a k t ö r v é n y e ér te l -
m é b e n t ehá t abban az e se tben , ha a fe lemel t test és a v ízsz in tes 
a laps ík a n y a g a töké le tesen r u g a l m a s vo lna és súr lódása sem v o l n a 
( levegő el lenál lás) , a t e s tnek v i s sza ke l lene p a t t a n n i a abba a m a g a s -
ságba, a m e l y r e eredet i leg f e l eme l t ék . I lye tén módon pe r iod ikus moz-
gás, v a g y i s á l l andóan i smét lődő k ö r f o l y a m a t o k soroza ta j ö n n e lé t re . 
H a a f e l emel t tes te t n e m e n g e d j ü k visszaesni , h a n e m az a lap-
s íkka l p á r h u z a m o s másik s í k r a he lyezzük , a k k o r a test i smét e g y e n -
súly h e l y z e t b e kerü l . A test a v ízsz in tes sík m i n d e n p o n t j á b a n e g y e n -
s ú l y b a n van , mer t potenciá l is e n e r g i á j a nem vál tozik , t ehá t a nehéz -
ségi erő e l l enében m u n k á t n e m végzünk , ha a s íkon b á r m e l y i r ány -
ban e lmozd í t juk . Ez az e g y e n s ú l y másik k r i t é r iuma , a v i r tuá l i s e l toló-
dások eilve. A vízszintes sík i t t geomet r ia i k é n y s z e r t je lent , ami a 
r eáhe lyeze t t test mozgási l e h e t ő s é g é t szabja meg. Ha t ehá t o l y a n 
geomet r i a i k é n y s z e r n e k v e t j ü k a lá a testet , a m e l y n e k m e n t é n a tes t 
e lmozdí tása ú t j á n annak po tenc iá l i s e n e r g i á j a n e m vál tozik, a t es t 
e g y e n s ú l y b a n van. 
Ha a v ízsz in tes a laps ík és az azzal p á r h u z a m o s második s ík kö-
zött , a m e l y r e a tes te t f e lemel tük , vég te l en sok pá rhuzamos v ízsz in tes 
s íko t képze lünk , akkor k ö n n y e n b e l á t h a t j u k , h o g y a kö r fo lyama t so rán 
végze t t m u n k a csupán a tes t kezde t i és v é g p o n t j á n a k m a g a s s á g b e l i 
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kü lönbségé tő l függ, de az úttól, a m e l y e n a tes te t fe lemel tük, i l l e tő leg 
az az a l aps ík ra v i sszakerü l t , te l jesen f ü g g e t l e n . M u n k á t u g y a n i s a 
nehézség i erő e l lenében csak akkor v é g z ü n k , i l letőleg akkor n y e r ü n k , 
h a a tes te t egyik v ízsz in tes síkról a m á s i k r a á tvisszük, az e g y e s víz-
sz intes s íkokon tö r t énő e lmozdulások a l k a l m á v a l azonban a v i r tuá l i s 
e l to lódások elve é r t e l m é b e n a test e n e r g i a k é s z l e t e vál tozat lan m a r a d . 
Ez a szabad energ ia té te le , amely á l t a l á n o s í t v a a k ö v e t k e z ő k é p e n 
foga lmazha tó meg: A kör fo lyamat s o r á n v a l a m e l y rendszer e n e r g i a -
kész l e t ének vá l tozása c sak a rendszer k e z d e t i és végá l lapotá tó l függ , 
de az út tól , ame lyen a vá l tozás v é g b e m e n t , függe t l en . 
Ebből köve tkez ik , h o g y ha a t e s t e t pl. kö r ív men tén e m e l j ü k az 
a laps íkró l egy b izonyos magasságba é s u g y a n a z o n kör ív m e n t é n 
k é n y s z e r i t j ü k az a l a p s í k r a visszaesni, az igy végzet t k ö r f o l y a m a t 
ene rg i avá l t ozása s emmiben sem kü lönböz ik attól,, mintha a tes te t füg -
gő legesen emel tük v o l n a fel u g y a n a b b a a m a g a s s á g b a és s z a b a d o n 
e j t e t t ü k v o l n a vissza az a'lapsíkra. Ezt ú g y va ló s í t ha t j uk meg, h o g y 
a t e s t e t egy ik v é g p o n t j a körü l szabadon fo rga tha tó rúd másik v é g é r e 
f ü g g e s z t j ü k . Ekkor u g y a n i s a testet o l y a n geomet r ia i k é n y s z e r n e k 
v e t e t t ü k alá, amely azt c sak körív m e n t é n enged i mozogni. H a m o s t 
a tes te t a rúd f ü g g ő l e g e s he lyze tének megfe l e lő legmélyebb he lyze -
téből k imozd í t j uk , az a kö r ív mentén ö n k é n t vissza fog térn i a leg-
m é l y e b b pont ra , ott a z o n b a n nem á l l a p o d i k meg, mert a k imozd í tás -
kor b e l é j e he lyezet t po tenc iá l i s energ ia , amin t a test a l e g m é l y e b b 
p o n t r a visszatér t , egész m e n n y i s é g é b e n k ine t ika i energiává a l a k u l t 
át, ami a tes te t az e l l enkező i rányban v a l ó k i t é ré s re kényszer í t i . H a 
va lami ú ton-módon a súr lódás t ki t u d n ó k küszöbölni , a test mos t • a 
kör ív m e n t é n u g y a n a b b a a magasságba e m e l k e d n é k a l e g m é l y e b b 
pont fölé, mint ame ly rő l az e l lenkező o lda lon elindult , mert ezt az 
energ ia m e g m a r a d á s á n a k tö rvénye m e g k ö v e t e l i . E pontban, m i n t h o g y 
k ine t ika i e n e r g i á j a t e l j e s menny i ségben po tenc iá l i s energ iává a l aku l t 
át, megá l lapodik , hogy ugyanazon k ö r í v m e n t é n ismét v i s s z a t é r j e n 
a l egmé lyebb pontra . A geometr ia i k é n y s z e r h a t á s a alatt tehá t a m e g -
fo rd í tha tó fo lyamatok e g é s z sorozata, v a g y i s szabá lyosan i smé t lődő 
mozgás, ingázás jön lé t re , mert h i szen , mint t ud juk , a s zóban fo rgó 
ese tben az ingával v a n dolgunk. 
I lyen pe r iod ikus mozgás , i l letőleg s zabá lyos időközökben i smét -
lődő á l l apo tvá l tozás n e m c s a k az inga m o s t leírt ese tében, h a n e m mind -
annyiszor beköve tkez ik , va lahányszor v a l a m e l y rendsze rben e r ő k 
egymás t e g y e n s ú l y b a n t a r t j ák . Nem l é n y e g e s , hogy két a v a g y több 
e rő t a r t j a - e e g y e n s ú l y b a n egymást v a l a m e l y rendszerben , m e r t h a 
több e rőrő l van szó, a zoka t bármikor k é t e g y e n l ő nagyságú, de e l len-
té tes i r ányú e redőre v e z e t h e t j ü k v issza . A pe r iod ikus mozgást , i l le-
tőleg a pe r iod ikus á l lapotvál tozás t , m á s s z ó v a l a megford í tha tó fo lya -
m a t o k a t t ehá t az e g y e n s ú l y egy b i z o n y o s f a j á n a k t ek in the t jük , m e r t 
az mindig o lyankor jön létre, amikor e r ő k egymás t e g y e n s ú l y b a n 
t a r t j ák . Az e g y e n s ú l y n a k ezt a fa já t i n g á z ó e g y e n s ú l y n a k és a r e n d -
szert, a m e l y i lyen e g y e n s ú l y b a n van, ingázó , v a g y rezgő r e n d s z e r n e k 
nevezzük . 
Az egész világ i lyen ingázó r e n d s z e r n e k tekinthető , a m e l y b e n a 
m e g f o r d í t h a t ó f o l y a m a t o k egész s o r o z a t a áll egymássa l szoros k a p -
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csolaitban. A bolygók mozgása , a fény , a hő, a kozmikus s u g á r z á s , 
a hang , a víz hul lámzása , a m e g f o r d í t h a t ó kémiai f o lyama tok stb. 
i lyen p e r i o d i k u s á l l apo tvá l tozások sorozata i , v a g y i s az ingázó e g y e n -
súly e g y e s esetei . 
Az e lmondo t t ak u t á n most már k ö n n y e n be l á tha t juk , hogy a 
ho locön és a holocönoid is i lyen ingázó r e n d s z e r n e k tek in the tő , a m e l y -
ben a megfo rd í tha tó f o l y a m a t o k egész so roza ta kapcso lód ik egy -
másba . Min t fent lá t tuk, az é l e t t é rben l e j á t s zódó kö r fo lyama tok leg-
f o n t o s a b b i k a az a már fen t is ér in te t t k é m i a i folyamat , ame lye t az 
a lábbi k é m i a i egyenlet f e j ez ki: 
6 C O , + 5 H 2 0 + 685.000 cal. C 0 H 1 0 O 5 + 6 О , 
A k ö r f o l y a m a t első s zakaszában a t e r m e l ő k széndioxidot fogyasz -
t anak és oxigéngázt s z a b a d í t a n a k fel. Az alsó nyíl i r ányában v é g b e -
menő, ö n k é n t lefolyó másod ik szakaszban ped ig oxigén h a s z n á l ó d i k 
el és szénd iox id képződik. A vízben o ldot t széndioxid és ox igén t e h á t 
a ké t e l l en té t e s i rányú f o l y a m a t kezdet i , i l le tőleg vég te rméke , a z o k 
k o n c e n t r á c i ó j a vá l tozása iból k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t u n k a k ö r f o l y a m a t 
so rán v é g b e m e n ő s z e r v e s a n y a g te rmelés , i l letőleg e lbon tá s m é r t é -
kére , v a g y i s a potenciál is ene rg i a a l a k j á b a n megkötöt t , i l le tőleg fel-
s zabadu ló e n e r g i a m e n n y s é g e k vá l tozása i ra . Ez nem egyéb, min t a 
m á r é r in t e t t szabad e n e r g i a té te le , ame ly szer int ugyan i s a m e g f o r -
d í tha tó fo lyama tok szabad e n e r g i á j á n a k vá l t ozása k izárólag a r end -
szer k e z d e t i és végá l l apo tá tó l függ, az ú t tó l azonban, ame lyen a vá l -
tozás v é g b e m e n t , függe t len . 
A vízi ho locöno idokban a kezdet i és a végá l lapoto t a v í z b e n 
oldot t szénd iox id és ox igén k o n c e n t r á c i ó j a k ie lég í tően és egyé r t e l -
műen je l lemzi , ezért az á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t fe l fogással szemben it t 
h a n g s ú l y o z n i k íván juk , h o g y a szénd iox idon és oxigénen k ívü l e g y é b 
n ö v é n y i t á p a n y a g o k , mint a n i t rogén , foszfor , k é n vegyüle tek , t o v á b b á 
a Ca, Mg, S i 0 2 stb. t a r t a l o m k o n c e n t r á c i ó v i szonya inak vá l tozása i a 
vízi é l e t t é r b e n v é g b e m e n ő t e rme lésb io log ia i fo lyama tok i n t enz i t á sá r a 
nézve n e m i r ányadók . Ezt H o p p e - S e y L e r (6) már 1895-ben se j t e t t e , 
midőn a k ö v e t k e z ő k e t í r ta : „Diese S a u e r s t o f f v e r b r a u c h in b e s t i m m t e r 
Zeit n e b e n de r gleichzeit ig geb i lde ten K o h l e n s ä u r e gibt das Mass f ü r 
die Tä t igke i t der im W a s s e r l ebenden O r g a n i s m e n " . 
M é g i s T h i e n e m a n n vol t az első, ak i e n n e k valódi j e l e n t ő s é g é t 
f e l i smer te és a t avak t í pusa inak m e g á l l a p í t á s á n á l a lkalmazta . T u d j u k 
ugyan i s , h o g y T h i e n e m a n n (25—34) a t a v a k a t az o x i g é n r é t e g z ő d é s 
a lap ján s o r o l j a te rmelésb io logia i a lapon ol igotrof és eutrof t í pusokba . 
U g y a n e z t a víz széndioxid k o n c e n t r á c i ó j a a l a p j á n is meg lehe t tenni , 
mikén t azt ú j a b b a n O h l e W . (22) m e g k í s é r e l t e . Az o x i g é n t a r t a l o m 
a l a p j á n a z o n b a n ez k é t s é g k í v ü l e g y s z e r ű b b e n és szaba tosabban tö r -
ténhe t ik , m e r t W i n k l e r L a j o s (40) k i t ű n ő ox igénmegha tá rozó mód-
szere a t a v a k ox igén ré t egződésének g y o r s és pontos m e g h a t á r o z á -
sára s o k k a l inkább a lka lmazha tó , mint a széndioxid koncen t rác ió m e g -
h a t á r o z á s á r a használa tos módsze rek . 
Az e lmondot tak szer int t ehá t a vízi é l e t t é rben le já t szódó b i o ^ -
giai t ö r t é n é s l eg l ényegesebb f o l y a m a t á n a k , v a g y i s a szerves a n y a g o k 
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fe lép í t é sének és e l b o n t á s á n a k mér téké t , a v ízben oldot t ox igén és 
széndioxid k o n c e n t r á c i ó j a e g y m a g á b a n a n n a k e l lenére is egyér te l -
m ű e n és k ie légí tő m ó d o n szab j a meg, h o g y a t e rmelők n e m c s a k szén-
dioxidot , hanem ni t rogén- , foszfor-, kén - stb. vegyü l e t eke t is használ-
nak fel a szerves v e g y ü l e t e k fe lépí tésénél . T u d j u k ugyan i s , hogy már 
a t e rmelők is nemcsak szénh idrá toka t , h a n e m f e h é r j é k e t is ép í t enek 
fel, amihez szénen, h i d r o g é n e n és ox igénen k ívü l n i t rogénre , foszforra 
és szénre is s zükségük van . Tud juk a z o n b a n azt is, h o g y a fotoszin-
téz isnél az első assz imi lác iós te rmék s o h a s e m fehér je , h a n e m rend-
szerint szénhidrá t (eset leg zsír, pl. a d i a tomeákná l ) , szóval o lyan ve-
gyüle t , amely ni t rogént , foszfor t és kén t n e m tar ta lmaz. A f e h é r j é k e t 
a t e rmelők a fotoszintézisnél termelt s zénh id rá tokbó l u tó lag épí t ik fel, 
az ehhez szükséges ene rg iá t azért nem a n a p f é n y ene rg iá j ábó l , h a n e m 
a fotoszintézissel t e rmel t szénhidrá tok ene rg iakész le t ébő l merí t ik . 
Szóval a f e h é r j é k fe lép í t ése a vizi ho locönoid potenciá l is ene rg iakész -
le té t nem gya rap í t j a . A f e h é r j é k fe l ép í t é se függe t l en a fotoszintézis-
től, hiszen nemcsak a t e rme lők , hanem t a l án még fokozo t t abb mér ték -
ben a fogyasztók, sőt a r e d u c e n s e k (pl. n i t r o g é n g y ű j t ő bak té r iumok) 
is képesek f e h é r j é k e t f e l ép í t en i anélkül , h o g y ehhez s zükségük vo lna 
fényen 'ergiára . A vizi é l e t t é r potenciá l i s e n e r g i a k é s z l e t é n e k á ta laku-
tását nem az szabja meg, h o g y a t e rmel t sze rves anyagok , ame lyek -
ben ez az energ ia fe lha lmozódot t , mi lyen módosu lá sokon m e n n e k át, 
h a n e m hogy menny i széndiox ido t r e d u k á l t a k a t e rmelők és hogy 
m e n n y i szerves v e g y ü l e t e t ége t tek el szénd iox iddá és vizzé a bio-
conözis t össze tevő sze rveze t ek . Az e k é t e l len té tes i r ányú fo lyamat -
nál e lhasznál t és termel t széndioxid, i l l e tő leg oxigén m e n n y i s é g e ad-
ha t egyedü l he lyes képe t az é le t té rben l e j á t s zódó é le t tani f o l y a m a t o k 
intenzi tásáról , függe t l enü l at tól , hogy k ö z b e n f e h é r j é k is képződtek , 
i l le tőleg bomlot tak el. Ez a szabad e n e r g i a t é t e l ének f o l y o m á n y a és 
t öké le t e sen ana log a f e l eme l t test e s e t é b e n már emlí te t t a m a je len-
séggel , amely szerint a végze t t munka c s a k a test kezde t i és véghe ly-
zeté tő l függ, bá rmi lyen u ta t te t t meg a tes t e ké t pont közöt t . 
Hogy a víz m e n n y i széndioxidot é s oxigént tud o lda tban tar-
tani, az e l sősorban a l e v e g ő széndioxid- , i l letőleg ox igén ta r t a lmá tó l 
függ. Tud juk , hogy a száraz levegő k e r e k e n 21 té r foga t százalék oxi-
gént és 0.03 té r foga t száza lék széndioxidot tar ta lmaz. E számok szá-
zad része a légköri oxigén, i l letőleg szénd iox id a t m o s z f é r á k b a n ki-
f e j e z e t t parciá l is nyomása . A H e n r y — D a l t o n t ö r v é n y é r t e lmében 
a vízben e lnyel t gázok m e n n y i s é g e á l l andó h ő m é r s é k l e t e n azok par-
ciális n y o m á s á v a l a rányos . Ny i lvánva ló t ehá t , hogy a t iszta víz l énye-
gesen több ox igént tud o l d a t b a n tar tani , min t széndioxidot . Ha a víz 
é p p e n annyi gázt t a r t a lmaz feloldva, -mint amenny i a víz h ő m é r s é k -
l e t ének és a gáz parciá l is n y o m á s á n a k megfe le l , azt m o n d j u k , hogy a 
viz gáz ta r t a lma e g y e n s ú l y b a n van a l égkö réve l . Az e g y e n s ú l y mecha-
nikai é r t e l emben veendő , a m e n n y i b e n itt is ké t egyen lő , de egymás-
sal e l len té tes i r ányú erőrő l v a n szó. Az egy ik erő a légkör i gáz par-
ciális nyomása , a másik az e lnye l t gáz t enz ió j a ; ha e ké t e rő egyenlő , 
a k k o r a víz te l í tve van az i l lető gázzal. Ha va lami lyen okná l fogva 
a k á r a parciá l is nyomás , a k á r a tenzió (a b a r o m é t e r állás, v a g y a víz 
h ő m é r s é k l e t é n e k m e g v á l t o z á s a folytán) megvá l toz ik , l é t r e jön az in-
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gázó e g y e n s ú l y . Az assz imi lác iós — disszimilációs kö r fo lyama t k i -
induló és v é g t e r m é k e ( tehát a víz széndioxid- és ox igén ta r ta lma) a 
kö rnyező külv i lággal , n e v e z e t e s e n a l égkör re l áll ingázó e g y e n -
súlyban. 
A v ízben oldott széndioxid menny i sége azonban nemcsak a lég-
kör szénd iox id ta r t a lmá tó l függ , h a n e m szoros k a p c s o l a t b a n áll a t a l a j 
m é s z t a r t a l m á v a l is. A szénd iox idmen te s víz u g y a n i s csak n a g y o n 
kevés , l i t e renk in t 14 mg k a l c i u m k a r b o n á t o t old fel, ha azonban szén-
dioxidot is ta r ta lmaz, a k k o r m á r t ek in té lyes m e n n y i s é g ű ka l c ium-
ka rboná to t is képes fe lo ldani . Min thogy a t e rmésze t e s v izek m e d r e 
geologiai a l ka t a szerint t ö b b - k e v e s e b b k a l c i u m k a r b o n á t o t t a r t a lmazó 
kőzetből é p ü l fel, a víz a t a l a jbó l mindig v e h e t fe l k a l c i u m k a r b o n á t o t . 
T i l l m a n s és H e u b l e i n (35) v izsgá la ta ibó l t u d j u k azonban , 
hogy h a a víz 14 mg-ná l több k a l c i u m k a r b o n á t o t oldot t fel, a k k o r 
csak ú g y t u d j a azt o lda tban tar tani , ha e g y ú t t a l szabad szénd iox ido t 
is t a r t a lmaz . Az itt v é g b e m e n ő reakc ió m e g f o r d í t h a t ó fo lyamat az 
alábbi e g y e n l e t szerint : 
n C a C 0 3 + n H 2 0 + m C 0 2 n C a [ H C O , ] 2 + (m—n) C 0 2 
Az egyen le tbő l l á t h a t j u k , hogy n Ca(HCO.,)„ g r ammny i ka lc ium-
h i d r o k a r b o n á t o lda tban t a r t á sához legalább (m—n) CO., g szabad 
széndiox ido t kel l a v í znek ta r ta lmaznia , mer t k ü l ö n b e n a fe lo ldo t t 
k a l c i u m h i d r o k a r b o n á t egy része megboml ik az alsó nyí l i r á n y á b a n , 
minek f o l y t á n k a l c i u m k a r b o n á t vá l ik ki és szénd iox id szabadul fel . 
A fe lo ldot t k a l c i u m h i d r o k a r b o n á t és a szabad széndioxid közöt t e g y e n -
súlyi v i s z o n y áll fenn, azér t ez t az oldott széndioxid menny i sége t e g y e n -
súlyi s zénd iox idnak is s zokás nevezni . Az e g y e n s ú l y i széndioxid m e n y -
ny i sége a r á n y t a l a n u l n a g y o b b m é r t é k b e n növeksz ik , mint a fe lo ldo t t 
k a l c i u m k a r b o n á t koncen t r ác ió j a , mikén t azt T i l l m a n s és H e u b l e i n 
adata i a l a p j á n készül t t áb láza tbó l l á t ha t j uk : 
(CaC0 3 ) (m—n) C0 2 > n (CaCO s) (m—n) C 0 2 
mg/l mg/ l mg/l mg/ l 
14.0 0.00 225.0 24.85 
25.0 0.10 250.0 36.56 
50.0 0.61 275.0 49.74 
75.0 1.33 300.0 64.35 
100.0 2.33 325.0 82.20 
125.0 2.95 350.0 102.46 
150.0 6.22 375.0 124.33 
150.0 6.22 400.0 149.23 
175.0 10.16 
H a a víz k a l c i u m h i d r o k a r b o n á t o t n e m ta r t a lmaz (pl. a deszt i l lál t : 
víz) 20 C ° hőmér sék l e tné l és 760 mm ba romé te rá l l á sná l csak 0.60 m g 
széndiox ido t tud a l e v e g ő b ő l fe loldani . M e g í t é l h e t j ü k tehát a t á b l á -
zat ada ta ibó l , hogy a víz szabad szépdiox id ta r ta lma , amely e g y r é s z t 
a h i d r o k a r b o n á t t a r t a lommal , másrész t a l égkör i széndioxiddal á l l 
ingázó egyensú lyban , a fe lo ldot t C a C 0 3 t a r t a lommal rohamosan n ő -
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veksz ik . A víz ka l c iumh id roka rboná t t a r t a l m a az e lmondo t t ak szerint 
min tegy fe l rak tá rozza a széndioxidot é s ezzel l ehe tővé teszi, hogy 
l é n y e g e s e n több szabad széndioxid á l l j on a t e r m e l ő k n e k az asszimi-
láció cé l j a i r a r ende lkezés re , min tha a viz k a l c i u m h i d r o k a r b o n á t o t 
nem ta r ta lmazna . N y i l v á n v a l ó , hogy az o l y a n v izekben, a m e l y e k víz-
g y ű j t ő te rü le tén m é s z k ö v e k b e n szegény k ő z e t e k v a n n a k tú l sú lyban , 
a víz egyú t t a l k e v é s széndioxidot is t a r t a lmaz . Ez az oka annak., hogy 
oligotrof t avak é p p e n az i lyen mészben s z e g é n y v i d é k e k e n ta lá lha tók . 
A széndioxid, m i n t az asszimiláció k i i ndu lá s i anyaga , a szerves 
a n y a g o k fe lép í téséné l dönitő je len tőségű . Ez a l k o t j a meg t e h á t a kap-
csolatot az é le t te len (abiotikus) k ü l v i l á g és a b iocönozis között . 
A b iocönozis ökologia i szempontból h á r o m csopor t ra tagolódik , neve-
ze tesen a t e rme lők re (producensek) , a f o g y a s z t ó k r a (konzumensek) és 
az e lbon tó s ze rveze t ek re ( reducensekj . A t e r m e l ő k azok a szerveze-
tek, a m e l y e k az ab io t i kus v i lágban ö n á l l ó a n m e g tudnak élni, mer t 
szerves a n y a g o k a t t u d n a k felépíteni . A f o g y a s z t ó k és r e d u c e n s e k ön-
ál lóan megéln i nem t u d n a k , mert s ze rves a n y a g o k a t s ze rve t l en anya-
gokból felépí teni n e m képestek s így a t e r m e l ő k r e v a n n a k u ta lva . Az 
é le t te len külvi lág és a fogyasz tók közö t t a kapcso l a to t t ehá t a te rme-
lók hozzák létre. 
A vizi ho locönoid t u l a j d o n k é p e n i p r o d u c e n s e i t még n e m régen 
i smer jük . 1909-ben P ü t t e r (23) egy n a g y fe l tűnés t ke l tő m u n k á b a n 
azt ál l í tot ta , hogy a vizi é le t té rben k i m u t a t h a t ó k e v é s p r o d u c e n s nem 
tud ja előáll í tani az egész biocönozis s z e r v e s a n y a g szükségle té t , ezé r t 
a k o n z u m e n s e k — m é g a m a g a s a b b r e n d ű á l la toka t , t ehá t a ha l aka t 
sem v é v e ki — t á p l á l é k u k tekin té lyes , sőt t ú lnyomó részé t nem a 
p r o d u c e n s e k által t e rmel t , hanem a v í zben oldot t szerves a n y a g o k b ó l 
mer í t ik és azt egész t e s t fe lü le tükön v a l ó fe l sz ívódás ú t j á n vesz ik fel. 
P ü t t e r e m u n k á j a n y o m á n kia lakul t é l énk v i t á t L o h m a n n - n a k (7) 
két évve l később m e g j e l e n t neveze tes é r t e k e z é s e dön tö t t e el, amely-
ben megá l lap í to t t a a v i zek főtermelői t . Ezek a törpe- v a g y nanno-
p l ank ton algák, a m e l y e k korábban azér t k e r ü l t é k el a h id rob io logu-
sok f igyelmét , mer t k i c s iny t e s tmére tükné l f o g v a á t b ú j t a k a p lank ton-
háló l ikacsa in és így n e m tudták g y ű j t e n i őke t . L o h m a n n azonban 
a víz cen t r i fugá lá sa ú t j á n muta t ta ki, h o g y azok m e n n y i s é g e u g y a n -
azon v í zmenny i ségben l ényegesen n a g y o b b , mint a h á l ó p l a n k t o n 
sze rveze teké , és h o g y a tö rpep lank ton r e n d e s k ö r ü l m é n y e k közö t t (ha 
a víz n e m szennyezet t ) c saknem mindenes tő l a lgákból , t ehá t te rme-
lőkből áll. 
A n a n n o p l a n k t o n szerveze tek t ip ikus vizi p roducensek , mer t a 
vízben eloszolva l e b e g n e k és összes t á p l á l é k u k a t egész tes t fe lü le tü-
kön, d i f fúz ió ú t j á n vesz ik fel. Ez a k ö r ü l m é n y a b iocönozis összes 
p roducense i közül e g y e d ü l a n a n n o p l a n k t o n t képesí t i a vizi holo-
cöno idnak au tark m ó d o n való 'el látására. A m a g a s a b b r e n d ű vizi nö-
vényze t , e lősorban a h inárszerűek , u g y a n i s n e m k izá ró lag a vízből 
t áp lá lkoznak , mert t á p l á l é k u k egyrészé t g y ö k e r e i k k e l a t a l a jbó l veszik 
fel. A h inár fé le n ö v é n y e k tú lnyomó ré sze e g y é b k é n t sem t ip ikus 
vizi szisrvezet, h iszen l eg több je v i rágos n ö v é n y , őseik és legköze-
lebbi rokona ik ma is szárazföldi n ö v é n y e k , azér t fe l tehe tő , hogy a 
h iná r f ló ra a szárazfö ldrő l u tólag v á n d o r o l t a vizi é l e t t é rbe , miu tán 
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l a s s a n k é n t a lka lmazkodo t t az ú j miliőhöz. Ezzel szemben a n a n n o -
p l a n k t o n a lgák e r e d e t é r e v o n a t k o z ó l a g á l t a l ában az a f e l t evés u ra l -
kodik , h o g y azok a t e n g e r b e n t ű n t e k fel e lőször és onnan s z á r m a z t a k 
á t az édesv i zekbe is, t e h á t v a l ó s á g o s vizi sze rveze tek . 
M é g k e v é s b b é t e k i n t h e t ő k vizi s ze rveze t eknek a keményf l ó r á h o z 
t a r tozó n ö v é n y e k , mint pl. a n á d , a sás, a káka , stb. Ezek u g y a n i s leg-
f e l j e b b hidrof i l n ö v é n y e k , a m e l y e k egyá l ta lán nem a vízből t áp lá lkoz -
nak, m e r t a széndioxidot l e v e l e i k ú t j á n a légkörből , az összes több i 
n ö v é n y i táp lá lékot ped ig g y ö k e r e i k k e l a t a l a jbó l szerzik meg. A m e n y -
ny iben e lha l t m a r a d v á n y a i k de t r i tu sz f o r m á j á b a n a t a v a k b a k e r ü l n a k , 
azok ott a l lochthon e r e d e t ű t á p a n y a g o k n a k számí t anak tehá t a ho lo-
cöno id a u t a r k i á j á h o z n e m j á r u l n a k hozzá. 
N a g y t a v a k b a n a k e m é n y é s l ágy f lóra (hinárfé lék) az egész tó 
v í z t e r ü l e t é n e k csak e l enyésző h á n y a d á t , a par t i zóná t fogla l ja el, ezzel 
s z e m b e n a n a n n o p l a n k t o n a j ó v a l nagyobb k i t e r j e d é s ű pe l ag ikus zóná -
b a n e loszo lva t a r tózkodik és ezér t hason l í tha ta t l anu l n a g y o b b víz-
t ömege t haszná l ki, mint a több i te rmelők . V é g ü l i smere te sek o l y a n 
t avak , ame lyekbő l v a g y a k e m é n y flóra, v a g y a lágy f lóra h i ányz ik , 
a n a n n o p l a n k t o n a lgák e l l enben az időszakos kis v izektől k e z d v e 
e g é s z e n a tenger ig m i n d e n v í z b e n megta lá lha tók . 
M á r ezek a l ap ján is ny i l vánva ló , hogy a vizek t u l a j d o n k é p e n i 
p r o d u c e n s e i a n a n n o p l a n k t o n a lgák . Különösen p redesz t iná l j a ő k e t 
e r r e p a r á n y i vol tuk. T u d j u k ugyan i s , hogy minél k i sebb v a l a m e l y tes t , 
anná l n a g y o b b t é r foga t ához v i szonyí to t t fe lü le te . A vízben l e b e g ő 
é l e t m ó d o t fo ly ta tó n a n n o p l a n k t o n a széndioxidot a vízből egész tes t -
fe lü le tén , d i f fúzió ú t j á n vesz i fel, az asszimiláció e l l enben a s e j t e k bel-
s e j é b e n m e g y végbe . M i n t h o g y a di f fúzió a felültet nagyságáva l , ame-
lyen ke re sz tü l lefolyik, e g y e n e s e n a rányos , ny i lvánva ló , hogy a n a n n o -
p l a n k t o n a lgák kics iny t e s t m é r e t e i fo ly tán e lőál lo t t felület n a g y o b b o -
dás teszi lehetővé , h o g y a szénd iox id mindig ke l lő m e n n y i s é g b e n áll-
jon az asszimilációs f o l y a m a t r ende lkezésé re . 
A n a n n o p l a n k t o n b ó l és v ízből álló r endsze r t kémia i s zempon tbó l 
ú . n. m a k r o h e t e r o g é n r e n d s z e r n e k lehet tek in ten i , ahol a víz min t h íg 
széndioxid oldat a f o l y é k o n y fázist , a n a n n o p l a n k t o n a lgák m a g u k 
ped ig a szilárd fázist képv i se l i k . Az i lyen m a k r o h e t e r o g é n k é m i a i 
r e n d s z e r e k r eakc iósebességé t N e r n s t és B r u n n t e r szer int a ha tó -
anyag , t ehá t a szóbanforgó e s e t b e n a szénd iox id d i f íúz iósebessge 
u r a l j a . M i k é n t azt másu t t k i m u t a t t u k (13, 16), a Ne rns t—Brunne r - f é l e 
e lméle t i okoskodások a l a p j á n igazolható, h o g y a n a n n o p l a n k t o n 
u g y a n a z o n a h ő m é r s é k l e t e n és á l l andó széndioxid k o n c e n t r á c i ó mel -
let t , c sak egy b izonyos h a t á r i g tud szaporodni , m e r t h a ezt a h a t á r t 
tú l lépi , a k k o r már az i d ő e g y s é g ala t t k e v e s e b b széndioxid d i f f u n d á l 
a s e j t e k b e , mint a m e n n y i a z o k b a n u g y a n e z e n idő alat t assz imi lá lódni 
képes . A széndioxid k o n c e n t r á c i ó t ehá t ha tá r t szab a s z e r v e s a n y a g -
t e r m e l é s n e k , minek fo ly t án az a lgák szaporodása is kor lá tozódik . 
M i k é n t tehát a v í zben o ldot t széndioxid k o n c e n t r á c i ó j a a l é g k ö r 
szénd iox id ta r t a lmáva l , ú g y e b b e n az ese tben a s zénd iox idkoncen t r ác ió 
a t e r m e l ő k szaporodásáva l áll ingázó ' egyensú lyban . Amint u g y a n i s a 
n a n n o p l a n k t o n algák s z á m a e lé r t egy, a s zénd iox idkoncen t r ác ióva l 
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a r á n y o s megha tá rozo t t é r t éke t , az a lgák s z e r v e s a h y a g t e rme lésüke t és 
azzal k a r ö l t v e s z a p o r o d á s u k a t is beszün te tnék , ha nem v o l n á n a k a 
ho locöno idban k o n z u m e n s e k is, ame lyek az a lgák számát á l l andóan 
c s ö k k e n t e n i tö rekszenek . > 
Konzumensek , v a g y i s fogyasz tók azok a szervezetek , a m e l y e k 
k ö z v e t l e n ü l vagy az é le lmi láncok k ö z v e t í t é s é v e l a t e rmelőkből táp-
l á lkoznak , mer t s ze rve t l en vegyü l e t ekbő l s ze rves anyagoka t öná l l óan 
fe lép í ten i nem tudnak . A fogyasz tók t á p l á l é k u k a t s zá jny í l á sukon ke-
resz tü l vesz ik fel, t ehá t formál t s z e r v e s a n y a g o k b ó l é lnek és a zoka t 
éló, i l le tő leg elhalt á l l apo tban egya rán t f o g y a s z t j á k oly módon, h o g y 
e g y e s e k k izáró lag élő, m á s o k k izáró lag e lha l t á l l apo tban vesz ik fel 
t áp l á l ékuka t , v a n n a k azonban o lyanok is, a m e l y e k a szerves a n y a g o -
ka t v e g y e s e n , élő és e lhal t á l l apo tban f o g y a s z t j á k . 
F e l a d a t u k az é l e t t é r b e n a p r o d u c e n s e k ál tal termel t s z e r v e s 
a n y a g o k a t t e s tükben é lő á l l apo tban rak tá rozn i , hogy a b iocönozis ki-
f e j l ő d é s é h e z szükséges energ iakész le t m i n d e n k o r rende lkezés re á l l jon . 
A vizi é l e t t é r l eg fon tosabb termelői , a n a n n o p l a n k t o n algák u g y a n i s ki-
cs iny t e s tmére te ik fo ly t án nem a lka lmasak n a g y o b b sze rvesanyagkész l e t 
r ak t á rozá sá r a . Nem vá l toz ta t ezen az a k ö r ü l m é n y sem, hogy a n a n n o -
p l ank ton a lgák kor lá tozo t t n ö v e k e d é s ü k fo ly t án gyorsan k é n y t e l e n e k 
szaporodni , mert , mint t ud juk , s z a p o r o d á s u k a t viszont a viz szén-
dioxid k o n c e n t r á c i ó j a kor lá tozza . A k o n z u m e n s e k fe lada ta t ehá t az 
é l e t t é r b e n nem a s z e r v e s a n y a g o k e lbontása , mikén t azt á l t a l ában fel-
té te lezik , h a n e m é p p e n e l lenkezőleg azok é lő á l lapotban va ló meg-
őrzése, tárolása . Igaz, hogy a k o n z u m e n s e k is e lbon t ják a f e lve t t 
s ze rves a n y a g o k egy kics iny hányadá t , a m i d ő n azokat szénd iox iddá 
és vízzé ox idá l ják , ezt azonban a t e rmelők is megteszik, mer t fogyasz -
t ó k n a k é s t e rme lőknek é l e t fo lyamata ik f e n n t a r t á s á h o z e g y a r á n t ener -
g iá ra v a n szükségük . Erre a cé l ra azonban csak annyi sze rves anya -
got fo rd í t anak , a m e n n y i é l e t fo lyamata ik f enn ta r t á sához o k v e t l e n ü l 
szükséges , a szerves a n y a g o k tú lnyomórészé t t e s tükben élő á l lapot -
ban rak tá rozzák . Itt az élő á l l apo tban va ló r a k t á r o z á s o n van a hang -
súly, m e r t a szerves a n y a g o k e lbon tása n e m a fogyasztók, h a n e m a 
r e d u c e n s e k fe ladata , a m e l y e k szapro f i t ikusan táplá lkoznak, t ehá t ki-
zá ró lag elhal t sze rves a n y a g o k b ó l é lnek. M á r m o s t a fogyasz tók va lód i 
j e l en tő sége a ho locöno idban a k k o r d o m b o r o d i k ki igazán, ha ezt a 
k ö r ü l m é n y t is f i gye l embe vesszük, mer t az e lmondo t t akbó l köve tkez ik , 
hogy a fogyasz tók sze repe az é l e t t é rben n e m merül ki e g y e d ü l a 
p r o d u c e n s e k s z e r v e s a n y a g t e r m e l é s é n e k r ak tá rozásában , h a n e m a re-
d u c e n s e k t e v é k e n y s é g é n e k ko r l á tozásá ra is k i t e r j e d . A d e t r i t u s z e v ő 
(nekrofag) és ü r ü l é k e v ő (koprofag) k o n z u m e n s e k ugyan i s az élet-
t e l e n n é vál t szerves a n y a g o k a t ismét élő á l l apo tba viszik v i ssza és 
ezér t a r educensek részé re hozzá fé rhe t e t l enné teszik. Igaz, h o g y az 
e lha l t s z e r v e s a n y a g o k egy kics iny részét m a g u k a r educensek is é lő 
a n y a g g á a l ak í t j ák vissza, h iszen t e s tüke t a t áp lá léku l szolgáló e lhal t 
s ze rves a n y a g o k b ó l ép í t ik fel, azonban t e s t ü k b e n csak igen k é v é s a n y a -
got t u d n a k raktározni , mer t a r educensek bak t é r i umok , és mint i l yenek 
v a l a m e n n y i é lő lény közöt t a l egkisebbek . Ezért igen gyor san szapo-
rodnak , s z a p o r o d á s u k n a k azonban a b a k t e r i o f a g k o n z u m e n s e k (főleg 
Ci l i a ták) ha tá r t szabnak , amelyek , mint t u d j u k , a po lysaprob zónában , 
9* 
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t e h á t ot t s zaporodnak el l egnagyobb m é r t é k b e n , ahol a r o t h a d ó sze r -
vés a n y a g o k miat t a l eg több b a k t é r i u m is él. Ezek szer int >a k o n z u -
m e n s e k n e m c s a k a p r o d u c e n s e k k e l , h a n e m a r educensekke l is i n g á z ó 
e g y e n s ú l y i v i szonyban á l lanak , a m e n n y i b e n ez u tóbbiak elől e g y r é s z t 
a t á p l á l ó k o t elvonni, más rész t l é t s zámuka t csökken ten i t ö r e k s z e n e k , 
mi á l ta l t u l a j d o n k é p e n a s a j á t t e s t ü k b e n rak tá rozot t é lő sze rves -
a n y a g k é s z l e t e t g y a r a p í t j á k . Az e l m o n d o t t a k b ó l ke l lőképen k iv i l ág l ik 
tehát , h o g y a k o n z u m e n s e k f e l ada t a a ho locöno idban nem a s z e r v e s 
a n y a g o k e lbontása , h a n e m e l l enkező leg a z o k n a k élő á l l apo tban va ló 
t a r t ása , megőrzése , hogy az azokban fe lha lmozot t potenciá l i s e n e r g i a 
f e n n m a r a d á s á t biztosí tsák. H a ez n e m így vo lna , az é le t tér c s a k h a m a r 
e l n é p t e l e n e d n é k , ami a n n a k r ende l t e t é séve l n e m ál lana ö s s z h a n g b a n . 
A sze rves a n y a g o k e lbontása , v a g y i s a fent i redoxegyenle tbe tn 
szerep lő kö r fo lyama t reverz ib i l i ssé t é t e l e a r educensek f e l a d a t a . Ez 
a s z ó b a n f o r g ó egyen l e tben az alsó nyí l i r á n y á b a n v é g b e m e n ő fo lya-
mat r e n d k í v ü l gyors le fo lyású , mer t igen n a g y felületen, a b a k t é r i u -
mok egész t es t fe lü le tén m e g y végbe , ame ly azok t e s t tömegéhez v iszo-
n y í t v a l é n y e g e s e n nagyobb , mint a n a n n o p l a n k t o n a lgáké, l é v é n a 
b a k t é r i u m o k v a l a m e n n y i é lő lény közöt t a legkisebbek. H o z z á j á r u l 
ehhez m é g az a k ö r ü l m é n y is, hogy itt gyors í to t t kémiai r e akc ió ró l 
van szó, mer t a r e d u c e n s e k a szerves a n y a g o k e lbontásá t ka t a l i zá -
torok (enzimák) e lvá lasz tása ú t j á n végzik . Míg tehát a k o n z u m e n s e k 
a s z e r v e s a n y a g o k e lbon tásá t minden r e n d e l k e z é s r e álló eszközze l 
fékezni , add ig a r e d u c e n s e k l ehe tő leg gyors í t an i tö rekszenek , h o g y 
a t e r m e l ő k n e k a sze rves a n y a g o k f e l ép í t é séhez szükséges n ö v é n y i 
t á p a n y a g o k , t ehá t a széndioxid , n i t rogén , foszfor , kén, stb. k ö z v e t l e n 
f e lha szná l á s r a a lka lmas v e g y ü l e t e k a l a k j á b a n és kellő m e n n y i s é g b e n 
r e n d e l k e z é s r e á l l j anak . M i n t h o g y a r e d u c e n s e k azokat a s ze rve t l en 
v e g y ü l e t e k e t j u t t a t j á k a vízbe, a m e l y e k e t p r o d u c e n s e k o n n a n k i v o n n i 
t ö r ekszenek , ny i lvánva ló , hogy a r e d u c e n s e k nemcsak a k o n z u m e n -
sekkel , h a n e m a p r o d u c e n s e k k e l is ingázó egyensú ly i v i s z o n y b a n 
á l lanak . 
A r e d y c e n s e k t e v é k e n y s é g e fo ly t án l é t r e j ö v ő b o m l á s t e r m é k e k 
közöt t m á r m o s t a ho locönoid szabad ene rg i akész l e t ének vá l t ozása 
t ek in t e t ében kü lönbsége t kel l tenni . Vol t m á r róla szó ugyan i s , h o g y 
a ho locöno idban v é g b e m e n ő r e d o x k ö r f o l y a m a t szabad e n e r g i á j á n a k 
vá l tozása a szerves a n y a g o k b o m l á s t e r m é k e i közü l csak a szénd iox id 
k o n c e n t r á c i ó j á t ó l függ, mer t a fo tosz in téz isné l első t e r m é k k é n t soha-
sem f e h é r j é k , h a n e m szénh id rá tok k e l e t k e z n e k , ezek f e l ép í t é séhez 
pedig a t e r m e l ő k n e k csak széndiox idra és v í z re v a n szükségük , m e r t 
n i t rogént , foszfor t és k é n t a szénh id rá tok n e m ta r ta lmaznak . A f ehé r -
jéke t a t e r m e l ő k ni t rogén, foszfor és kén fe lvé te léve l a fo toszintézis-
nél f e lhaszná l t és a s zénh id rá tokban r ak t á rozo t t energ ia t e r h é r e u tó-
lag ép í t ik fel. Erre e g y é b k é n t n e m c s a k a t e rmelők , hanem a fogyasz -
tók, sőt a r educensek is képesek , holot t ezek nem autotrof m ó d o n 
t áp l á lkoznak . A f e h é r j é k fe lép í tése t ehá t a fotoszintézis től f ü g g e t l e -
nül m e g y végbe , ezért a f e h é r j é k k e l e t k e z é s e az é le t t é rben a holo-
cönoid po tenc iá l i s ene rg i akész l e t ének g y a r a p í t á s á h o z nem já ru l hozzá . 
Ez az o k a annak , hogy va l ame ly tó t e rmelésb io log ia i j e l l egének meg-




t e l j e sen e legendő , mer t h iszen ez a ké t a n y a g a te rmelés és e lbon-
t á s f o l y a m a t á n a k k i indu lás i anyaga , i l le tőleg vég te rméke . Ezen alap-
szik a t ó t í pusoknak T h i e n e m a n n n y o m á n va ló osz tá lyozása is, 
amely , mint eml í te t tük , k izá ró lag az ox igén ré t egződésen a lapsz ik . 
M i n d a z o k a k í sé r le tek , a m e l y e k a t e rmésze te s v i zek tenmelésbiologiai 
j e l l egé t a v ízben oldot t ni t rogén- , foszfor- és k é n v e g y ü l e t e k kon-® 
cen t r ác ió j a a l a p j á n i g y e k e z t e k megál lap í tan i , ez ide ig meddőek m a r a d -
tak , e l sősorban azért , mer t , mint lát tuk, a t e rme lés i fo lyamat , v a g y i s 
a szorosan ve t t fo tosz in téz is a f e h é r j é k képzésé tő l függet lenül is végbe -
megy , a s ze rves a n y a g o k fe lépí téséhez t ehá t a t e rme lőknek közve t -
lenül nincs s zükségük n i t rogénre . De m e d d ő e k marad tak e k ísér le -
t e k azért is, mer t á l t a l á b a n abból indu l t ak ki, h o g y va lamely tó ter-
m e l ő k é p e s s é g e anná l nagyobb , minél több n i t rogén- , foszfor- és kén -
vegyü le t m u t a t h a t ó ki a vízben. M á r ped ig e n n e k éppen az el len-
k e z ő j e igaz. A t e rme lök u g y a n i s f e h é r j é k n é l k ü l megélni nem t u d n a k 
m á r csak azér t sem, mer t p r o t o p l a z m á j u k fe lép í téséhez fe l té t lenül 
s z ü k s é g ü k v a n azokra . A f e h é r j é k e t n i t r ogén fe lvé te le mel le t t a ter-
mel t szénh id rá tokbó l m a g u k á l l í t j ák elő. Ezért minél in tenz ivebb szer-
v e s a n y a g te rmelésük , anná l nagyobb m é r t é k b e n van szükségük ni tro-
génre , anná l m o h ó b b a n v o n j á k ki a vízből a n i t rogén ta r t a lmú v e g y ü -
le teke t . Miné l n a g y o b b tehá t va lamely tó t e rme lőképessége , anná l 
k e v e s e b b n i t r o g é n v e g y ü l e t e t ta r ta lmaz a víz. A n i t r o g é n v e g y ü l e t e k 
a r e d u c e n s e k é l e t m ű k ö d é s e ú t j á n k e r ü l n e k a vízbe, amenny iben azok 
a f e h é r j é k e lbon tása so rán a n i t rogént a m m o n i a a l a k j á b a n h a s í t j á k le. 
Enné l fogva a p r o d u c e n s e k f e h é r j t e r m e l é s e és a r educensek sze rves -
a n y a g e l b o n t ó t e v é k e n y s é g e között á l l andó feszülés , vagy i s e ké t 
f o lyama t közö t t u g y a n c s a k ingázó e g y e n s ú l y i v iszony áll fenn. 
Kérdés mármost , h o g y a r e d u c e n s e k é l e t m ű k ö d é s e során ke le t -
kező sze rve t l en n i t r o g é n v e g y ü l e t e k m e n n y i s é g e fedezi-e a t e r m e l ő k 
egész n i t rogénszükség le t é t ? Erre az a lábbi meggondo lá sok v e t h e t n e k 
némi v i lágosságot . Az ez ideig r e n d e l k e z é s i é ál ló k e v é s ada t a l a p j á n 
fe l tehe tő , hogy a v ízben élő p r o d u c e n s e k t e s t é t fe lépí tő szerves a n y a -
gok n i t rogén t a r t a lma szá razanyag ra v o n a t k o z t a t v a kb. 2°/o. A v ízben 
é lő k o n z u m e n s e k ( f enékfauna , p lank ton , ha lak , stb.) t e s t a n y a g á n a k 
kémia i ö s sze t é t e l é r e n é z v e számos ada t áll r e n d e l k e z é s ü n k r e s ezek 
szer in t az s z á r a z a n y a g r a vona tkoz t a tva m i n t e g y 10°/o n i t rogén t 
t a r ta lmaz . A Ve lence i - tóbó l e redő v í z m i n t á k k a l végzet t k í sé r l e t e ink 
e r e d m é n y e i b ő l úgy látszik, hogy a s z e r v e s a n y a g termelés és e lbontás , 
v a g y i s az asszimiláció és disszimiláció v i s z o n y á t 0° és 27 C ° hő-
mérsék le t i h a t á r o k közöt t , opt imális f ény in t enz i t á sná l m e g l e h e t ő s e n 
á l l andó szám fe jez ki, é s pedig u g y a n a n n y i idő alat t kb. ö t ször a n n y i 
sze rves a n y a g te rmelőd ik , mint amenny i e lbomlik . 
Ez azt jelent i , h o g y miala t t a p r o d u c e n s e k öt súlyrész s z e r v e s 
a n y a g o t t e rmelnék , a p roducensek , k o n z u m e n s e k és a r e d u c e n s e k 
e g y ü t t e s e n egy sú lyrész t b o n t a n a k el. Fel ke l l t ennünk , hogy az el-
bon to t t s z e r v e s a n y a g o k tú lnyomórészé t ál lat i e rede tű t e s t m a r a d v á -
n y o k a lko t j ák , mer t a konzumensek m e g é l h e t é s e a növény i p r o d u c e n -
sek e l fogyasz t á sá ra v a n alapí tva, miér t is azoka t élő és e lhal t ál la-
po tban l ehe tő leg e l fogyasz tan i t ö rekszenek , n e h o g y a r e d u c e n s e k r e 
m a r a d j a n a k . Az egy sú lyrészny i állati e r e d e t ű elhal t szerves a n y a g 
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n i t r o g é n t a r t a l m a tehát kb. megfe l e l a t e r m e l ő k által u g y a n a z o n idő? 
a la t t f e l ép í t e t t szerves a n y a g o k n i t r o g é n t a r t a l m á n a k . 
Ezek szer int a s ze rves a n y a g o k e lbon t á sáná l ke le tkező s ze rve t -
len n i t r o g é n v e g y ü l e t e k az e g y i d e j ű l e g t e rmel t sze rves a n y a g o k 
n i t r o g é n t a r t a l m á t éppen f edeznék . Az e l m o n d o t t a k szer int t e h á t a 
"n i t rogén a ho locönoidban á l l andó k ö r f o l y a m a t o t végez. A p r o d u c e n -
sek á l ta l t e rmel t p ro te inok a k o n z u m e n s e k t e s t ében f e lha lmozódnak . 
Innen rész in t a vá l adékok , rész in t az ü rü lék , de főleg az e lha l t k o n -
z u m e n s e k t e s t m a r a d v á n y a i ú t j á n t e k i n t é l y e s menny i ségű s z e r v e s 
n i t r o g é n v e g y ü l e t kerü l a v ízbe. Ennek m e n n y i s é g e anná l n a g y o b b , 
miné l e u t r o f a b b a víz, v a g y i s minél n a g y o b b a biocönozis n é p e s s é g e . 
A r e d u c e n s e k t e v é k e n y s é g e fo ly t án a sze rves vegyü le t ek n i t r o g é n t a r -
ta lma a m m o n i a a l a k j á b a n l ehasad s azt a t e rme lők részint k ö z v e t l e -
nül, rész in t a ni t r i f ikáló baiktér iumok ál ta l eszközölt ox idác ió u t á n , 
n i t r i t ek és n i t rá tok a l a k j á b a n ismét f e lhaszná l j ák . 
A deni t r i f iká ló b a k t é r i u m o k h a t á s á r a azonban a n i t r ogénkész l e t 
egy része veszendőbe m e g y , de a n n a k e l l ensú lyozásá ra a l égkö r i 
c s a p a d é k k a l ammonia, n i t r i t és n i t rá t a l a k j á b a n t ö b b - k e v e s e b b 
n i t r o g é n v e g y ü l e t kerül , min t i smere tes , a t e rmésze te s v izekbe . V é g ü l 
a n i t r o g é n g y ű j t ő b a k t é r i u m o k t e v é k e n y s é g e sem hagyha tó f i g y e l m e n 
kívül , mer t azok viszont a v í zben oldot t e lemi n i t rogént r a k t á r o z z á k 
el s ze rves n i t r o g é n v e g y ü l e t e k a l a k j á b a n . Ezek szer int tehá t f e l t ehe tő , 
hogy a vízi ho locöno idokban a n i t rogén á l l andó kö r fo lyama to t végez , 
a m e l y n e k i r á n y a légkör >~ t e r m e l ő k >- fogyasz tók >- r e d u c e n -
sek — te rmelők , ú g y h o g y v é g e r e d m é n y b e n a biocönozis n i t r ogén -
s z ü k s é g l e t e á l l andóan f e d e z v e van . 
A vizi ho locönoidban , min t lá t tuk, a kö r fo lyama tok , v a g y a m i 
u g y a n a z t je lent i , az ingázó e g y e n s ú l y o k egész sorozata k a p c s o l ó d i k 
e g y m á s b a , mikén t a f o g a s k e r e k e k az ó rában . Ez a hasonla t e g y é b -
kén t m é g tovább is á l t a l ános í tha tó . H a az órá t a ha j tósú ly f e l e m e l é -
séve l fe lhúzzuk , akkor po tenc iá l i s ene rg iá t ha lmoz tunk fel benne , ami 
az ó rá t h a j t j a . A ho locöno idban ezt a f e l ada to t a t e rmelők v é g z i k , 
amidőn a nap f é n y e n e r g i á j á t a t e rmel t s z e r v e s a n y a g o k b a n po t enc i á l i s 
e n e r g i a a l a k j á b a n fe lha lmozzák . Ha n e m vo lna inga az órában, a fe l -
emel t sú ly — bár nem o l y a n gyorsan , m i n t h a szabadoi j e s n é k — 
mégis c s a k h a m a r v i s szasü l lyedne a r r a a l egmé lyebb pontra , a m e l y -
ről f e l emel tük , mer t azt a c s e k é l y m u n k á t leszámí tva , amely a t en-
ge lyek és f o g a s k e r e k e k s ú r l ó d á s á n a k l egyőzéséhez szükséges, a l e e s ő 
súly e g y é b m u n k á t nem végez . Az óra t ehá t g y o r s a n le já rna . Az ó r á b a 
a z o n b a n ingá t akasz tunk s az a sú ly l e sü l lyedésének i d e j é t s z a b á -
lyozza. Az inga hosszának h e l y e s m e g v á l a s z t á s á v a l é r j ü k el, h o g y az 
óra mu ta tó i a föld t enge lykö rü l i f o r g á s á n a k megfe le lő s zögsebességge l 
m o z o g j a n a k és ezáltal l e h e t ő v é t e g y é k az idő mérésé t . Az inga sze re -
pé t a ho locöno idban , mint lá t tuk , a k o n z u m e n s e k töltik be, m e r t a 
p r o d u c e n s e k ál ta l termel t s z e r v e s Vegyü le t eknek t es tükben élő a n y a g -
kén t va ló f e l r ak t á rozásáva l f ékez ik a r e d u c e n s e k munká já t , v a g y i s a 
s ze rves a n y a g o k gyors e lbon tá sá t . M e g e m l é k e z t ü n k már arról , h o g y 
az ingázó mozgás pe r iódusá t az a geomet r i a i kénysze r s zab j a m e g , 
amely a fe lemel t tes te t m e g h a t á r o z o t t k ö r í v m e n t é n kényszer í t i m o -
zogni. A geomet r ia i k é n y s z e r t a k o n z u m e n s e k ese tében azok s ze rve s -
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anyag r a k t á r o z ó k a p a c i t á s a képvise l i , minél több szerves a n y a g o t 
t u d n a k a ho locöno idban j e l en lévő k o n z u m e n s e k t e s t ü k b e n é lő a n y a g 
a l a k j á b a n rak tá rozn i , a n n á l k e v e s e b b jut abból a r e d u m n s e k n e k , 
vagyis anná l l a s sabban megy v é g b e azok e lbontása . 
A te rmelés , min t m i n d j á r t látni fogjuk , a n a p f é n y in t enz i t á sának 
per iod ikus f ü g g v é n y e , a k o n z u m e n s e k növekedése , szaporodása a hő-
mérsék le t f ü g g v é n y e , a v izek hőmérsék l e t e v iszont u g y a n c s a k a n a p 
sugárzó e n e r g i á j á n a k pe r iod ikus függvényé . Ebből köve tkez ik , h o g y 
mind a te rmelés , mind a k o n z u m e n s e k s z e r v e s a n y a g r ak tá rozóképes -
ségének r i tmusa t u l a j d o n k é p e n a föld t enge lykörü l i és napkörü l i 
mozgásának r i tmusá t követ i , mer t a nap sugárzás , fény- és hőene r -
g i á j á n a k vá l tozása i ezektől a kozmikus t ényezők tő l függnek . Hogy 
a vizi ho locönben ez m e n n y i r e így van, azt az a lábbiak l á t szanak 
k ü l ö n ö s k é p e n igazolni . 
A Ve lence i - tó n a n n o p l a n k t o n j á v a l 1922-ben végze t t v izsgála-
ta ink (11, 12) meg lepő e r e d m é n y r e veze t tek , mer t az a n n a k i d e j é n 
á l t a lánosan e l fogado t t néze t te l szemben azt igazol ták , hogy a nanno-
p lank ton a lgák s z e r v e s a n y a g t e rmelése a f ény in t enz i t á s n ö v e k e d é s é v e l 
csak egy b izonyos ha tá r ig fokozódik , azon túl ismét c sökkenn i kezd, 
hogy végü l egy megha t á rozo t t f énye rős ségen túl teiljesen megszűn-
jék. Ez azt je lent i , hogy a n a n n o p l a n k t o n a lgák s z e r v e s a n y a g te rmelé-
sének fény in tenz i t á s i o p t i m u m a v a n és mikén t azt már a k k o r is meg-
ál lapí to t tuk, ez a fény in tenz i tás i op t imum a mi fö ldra jz i szé lességün-
kön messze a la t t a m a r a d a közve t l en n a p f é n y nyá r i in tenz i t ásának . 
Számítása ink azt muta t t ák , hogy a n a n n o p l a n k t o n s z e r v e s a n y a g te rme-
lésének m é r t é k e a f ény in tenz i t á s szinusz f ü g g v é n y é v e l a rányos , ami t 
az a lábbi e g y e n l e t f e j ez ki: 
P = a. sin I 
ahol P a t e rme lés m é r t é k e (a fo tosz in te t ikus fo lyama t r eakc iósebes -
sége), a a hőmér sék l e t t ő l f üggő a rányos í tó t é n y e z ő és I & f ény in t en -
zitás é r téke . M i n t h o g y a Föld felszínét é rő n a p f é n y sugárzó e n e r g i á j a 
a Föld a l a k j a és mozgása i fo ly t án té rben é s időben m i n d e n k o r a nap-
magas ság sz inuszáva l a rányos , m á r a k k o r a r ra az á l l á spon t ra he lyez -
ked tünk , h o g y a f ényop t imum fe l tűnően k ics iny é r t é k e a n a p f ény-
e n e r g i á j á n a k l ehe tő gazdaságos k ihaszná lása vége t t a t e rme lé snek — 
mint o k o z a t n a k — a földi f ényv i szonyok t é rben és időben va ló vá l to -
zásaihoz — mint okhoz — va ló a lka lmazkodás e r e d m é n y e . Ezt lá t -
szot tak igazolni azok a m á r a k k o r is ismert , de k ie légí tő m ó d o n m é g 
m e g nem m a g y a r á z o t t t ények , ame lyek szer int a s a rkv idék i t e n g e r e k 
é lővi lága l é n y e g e s e n gazdagabb , mint a t rop ikus t enge reké , ped ig i t t 
nemcsak a tenger i p l ank ton gazdagsága tűn ik fel, h a n e m t u d j u k , h o g y 
itt é lnek a l e g n a g y o b b tes tű emlősök is, mint a bá lnák , rozmárok , 
fókák, stb. Sőt a tenger i ho locönoid h a t á s a k i sugárz ik itt a k ö r n y e z ő 
szárazföldi ho locöno idokra is, a m e n n y i b e n a s a r k v i d é k e k gazdag m a -
dárv i lága és e m l ő s f a u n á j a ( j egesmedvék , sa rk i rókák , stb.) v é g e r e d -
ményben , k ö z v e t v e v a g y közve t lenül , mind a t enge rbő l fedezik t á p -
l á l ékszükség le tüke t , mer t h iszen a sa rkv idék i szárazfö ldek s ivár t e r -
melési v i szonya i e g y m a g u k b a n nem tudnák azok megé lhe t é sé t bizto-
sítani. V a l a m e l y i k t é n y e z ő n e k tehá t a s a r k v i d é k i vizi ho locöno idok-
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ban op t imál i snak ke l l lennie , ez azonban a h ő m é r s é k l e t n e m lehet, 
mert , min t v izsgá la ta ink muta t t ák , a fotoszintézis opt imál is hőmérsék-
lete a t rop ikus t e n g e r e k felszíni h ő m é r s é k l e t é h e z es ik köze lebb . Fel 
ke l le t t t ehá t t e n n ü n k ,hogy ez a t é n y e z ő a fényin tenz i tás , a m e l y a 
s a r k v i d é k i min imál i s f ény in t enz i t á sokhoz a lka lmazkodot t , mer t csak 
így vá l t l ehe tővé , h o g y a n a n n o p l a n k t o n a lgák n e m c s a k a sark-
v idékeken , h a n e m bá rho l a z egész Földön opt imál is fényviszo-
n y o k közö t t t e rmelhe t ik a szerves anyagoka t . A t rópusok tú lerős 
meddő f ény in t enz i t á sa el len u g y a n i s a n a n n o p l a n k t o n önszabá lyozás 
ú t j á n védekezhe t i k , a m e n n y i b e n t e rmésze t sze rű leg abban a v ízmély-
ségben szaporod ik el a l eg jobban , ahol a f e lü l f ekvő v í z r é t egek fény-
e lnyelő k é p e s s é g e a víz fe lsz ínén m é g meddő f é n y e r ő t é p p e n opt imá-
lisra gyöng í te t t e . H o g y ez így van , azt a t apasz ta la t is megerős í t i , 
a m e n n y i b e n a n a n n o p l a n k t o n a s a rkv idék i t e n g e r e k b e n közve t l enü l a 
v íz tükre a l a t t t a r tózkodik , és miné l i n k á b b k ö z e l e d ü n k az egyen l í tő 
felé, anná l m é l y e b b e n f e k v ő v í z r é t e g e k b e n ta lá lha tó a l e g n a g y o b b 
menny i ségben . S c h i m p e r azt is k imuta t t a , hogy a t rop ikus t engerek-
ben az a lgák csak a m é l y e b b v í z r é t e g e k b e n normál i s f e j l e t t s égűek , 
a v íz tükörhöz közel f e k v ő r é t e g e k b e n e l lenben ch roma to fó rá ik elkor-
csosodtak, n y i l v á n v a l ó a n azért , m e r t a m e d d ő f é n y e r ő k á r o s r e á j u k . 
Az i roda lomban közöl t sok k ísér le t i adat a l a p j á n egy ik 1927-ben 
meg je l en t do lgoza tunkban (14) k imu ta t tuk , hogy a t a v a k ox igénré teg -
ződése, a tóvíz szabad szénd iox id ta r t a lmának , t ovábbá a n a g y t a v a k 
á t l á t szóságának pe r iod ikus vá l tozása i , a Zürichi- tó n a n n o p l a n k t o n j á -
n a k mélységbe l i e loszlása, mind o d a mu ta tnak , hogy az opt imál is fény-
erő l é n y e g e s e n kisebb, mint a közve t l en n a p f é n y in tenzi tása . H a nem 
így volna, a k k o r a n a n n o p l a n k t o n sehol a Földön n e m t e r m e l h e t n e 
opt imál is f é n y v i s z o n y o k között , m e r t a viz f é n y a b s z o r b c i ó j a mia t t a 
víz felszíne a la t t m i n d e n ü t t op t imál i sná l g y e n g é b b vo lna a f énye rő . 
Hogy a n a n n o p l a n k t o n n a k opt imál is f ény mindenü t t r e n d e l k e z é s r e 
á l l jon, ahhoz az szükséges , hogy m é g a s a r k v i d é k e k e n is opt imál isnál 
e r e s e b b fény é r j e a víz felszínét , mer t a víz a f ény n a g y részé t el-
nyeli , így azonban megfe le lő v í zmenny i ségben az opt imál is f é n y e r ő a 
Föld b á r m e l y p o n t j á n l é t re jöhe t . 
E m e g g y ő z ő d é s ü n k e t M a r s h a l l és O r r - n a k 1927- é s 1928-ban 
m e g j e l e n t do lgoza ta i (9,10) m é g inkább megerős í t e t t ék , a m e n n y i b e n 
ők a t enger i n a n n o p l a n k t o n r a v o n a t k o z ó a n k imuta t t ák , hogy a t enge r 
felszínét é rő közve t l en n a p s u g á r z á s f é n y e r e j e a t ek in t é lyes észak i szé-
lesség (55. fok) alat t f e k v ő Mi l lpor tban derül t égné l még a téli hóna-
p o k b a n is t ú l s zá rnya l j a az opt imál is fényin tenz i tás t . 
Mindezek t u d a t á b a n m e g k í s é r e l t ü k mármos t a n a n n o p l a n k t o n 
opt imál is f é n y e r e j é n e k é r t éké t megha t á rozn i (15). E k í sé r l e t e ink ar ra 
az e r e d m é n y r e veze t tek , hogy Budapes t en 1934. évi jú l ius hó 2-án, 
r e n d k í v ü l de rü l t ég mel le t t , az op t imál i s f é n y e r ő közepes he ly i idő-
b e n 18 óra 45 p e r c k o r k ö v e t k e z e t t be. Ennek 10° 12"2' n a p m a g a s s á g 
felel t meg, m i n e k a l a p j á n k i számí tha t tuk , hogy derü l t égné l a nap 
f é n y e r e j e Budapes t fö ld ra jz i szé lességében , a téli nap fo rdu ló (decem-
b e r 21) i de j én éppen ké t szerese , a nyá r i nap fo rdu ló i d ő p o n t j á b a n ped ig 
5—6 szorosa az opt imál is f é n y e r ő n e k . Az egész Földön l e h e t s é g e s leg-
n a g y o b b f é n y e r ő ped ig é v e n k i n t csak egyszer , j a n u á r 1-én, 23° 0.6' 
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dél i szé lesség ala t t jön létre, m i k o r ott a nap éppen a z en i t ben ta r -
tózkodik , e k k o r 6.13-szorosa az op t imál i snak . De a nyár i n a p f o r d u l ó 
i de j én m é g az északi sa rkon is l é n y e g e s e n tú l szá rnya l j a a k ö z v e t l e n 
n a p f é n y in tenz i t á sa az opt imál is f énye rő t , amenny iben azt k í s é r l e t e i n k 
e r e d m é n y e a l a p j á n az opt imál is f é n y e r ő 2.25-szörösének számí to t tuk . 
Egyszerű számí tássa l m e g g y ő z ő d h e t ü n k továbbá ar ró l is, hogy 
a t rop ikus é g ö v ö n belü l az op t imá l i sná l e rősebb fénnye l megv i l ág í to t t 
teri i let n a g y s á g a az é v fo lyamán alig vál tozik és az á t l agban 44.5°/o-a 
az é g ö v egész t e rü l e t ének . Ezt a t e rü l e t e t az é v 365 nap ján , á t l a g b a n 
napi 10.7 ó rán át éri op t imál i sná l e r ő s e b b fény. F i g y e l e m b e v é v e már -
most a Föld tenge ly- és napkörü l i mozgásúi t , az ek l ip t ika s ík h a j l á -
sá t és a n a p t á v o l s á g pe r iod ikus vá l tozása i t , k ö n n y e n megá l l ap í t ha tó , 
hogy a mérséke l t , de kü lönösen s a r k v i d é k i é g ö v e k opt imál i sná l erő-
sebb f é n n y e l megvi lág í to t t t e rü le t e i az é v k ü l ö n b ö z ő ' s z a k a i b a n szer-
fölöt t e l t é rőek , n e m k ü l ö n b e n az opt imál i sná l erősebb m e g v i l á g í t á s 
napi i d ő t a r t a m a is n a g y o n ingadozó . Hogy a különböző é g ö v e k meg-
v i l ág í t á sának m é r t é k é t egymássa l összehasonl í thassuk , a m é r s é k e l t és 
s a r k v i d é k i zónáka t é rő op t imál i sná l e rősebb energ ia egész év i m e n y -
ny i ségé t a zónák t e rü l e t ének u g y a n c s a k 44 .5%-á ra osz tva el, és fel-
té te lezve , hogy ez a te rü le t is n a p i 10.7 ó rán át k a p opt imál i sná l erő-
sebb megvi lág í tás t , a k k o r a r ra az e r e d m é n y r e ju tunk , hogy az északi , 
i l le tőleg a déÜ s a r k v i d é k e t egy é v a la t t érő opt imál isnál e r ő s e b b fény-
sugárzás 411, i l le tőleg 406.7 n a p r a v o l n a e legendő. Az északi , i l lető-
leg dél i mé r séke l t é g ö v e k r e n é z v e ped ig sz intén 343.4, i l le tő leg 336 
nap adódik . Eszerint t ehá t a s a r k v i d é k e k k a p n á k a legtöbb fény t , nagy 
á l t a l ánosságban azonban azt m o n d h a t j u k , hogy v a l a m e n n y i égöv 
e g y e n l ő m é r t é k b e n részesül op t imá l i sná l e rősebb f é n y e n e r g i á b a n . Ez 
teszi l ehe tővé , hogy a fo tosz in te t ikus te rmelés a t e rmésze tes v izek-
ben a Föld bá rme ly p o n t j á n op t imál i s f ényv i szonyok mel le t t m e n j e n 
végbe és e n n e k f o l y o m á n y a k é n t a t e rmésze tes v izek sűrűn b e n é p e s e -
det t é l e t t e r ekké , ho locöno idokká a l a k u l h a s s a n a k . 
A tapasz ta la t t ehá t a l e g m e s s z e b b m e n ö e n igazolja, h o g y a nanno-
pla<nkton a lgák s z e r v e s a n y a g t e r m e l é s e a fényin tenz i tássa l a szinusz-
f ü g g v é n y t ö r v é n y s z e r ű s é g e szer in t vál tozik. Ezt azonban n e m c s a k 
empi r ikusan , h a n e m a m a k r o h e t e r o g é n kémia i r endsze rek t ö r v é n y -
sze rűsége a l ap j án e lméle t i leg is s ikerü l t igazolnunk (16). N e r n s t és 
B r u n n e r szerint a széndioxid d i f fúz ió sebessége és az assz imi lác ió 
r e a k c i ó s e b e s s é g e közöt t u g y a n i s szintén d inamikus , v a g y i s ingázó 
e g y e n s ú l y h e l y z e t áll fenn, azér t m a t e m a t i k a i o k o s k o d á s o k ú t j á n az 
assz imi lác iós fo lyama t összes e n e r g i á j á n a k k i fe jezésé re l ényeg i l eg 
azonos egyen le t v e z e t h e t ő le, m i n t a rezgő v a g y ingázó mozgás ra . Ez 
azonban csak a k k o r áll fenn, h a a t e rme lők tes tmére te igen k ics iny . 
M i n t h o g y ez a fe l té te l a n a n n o p l a n k t o n lényekre1 t e l jes m é r t é k b e n 
fennál l , ny i lvánva ló , hogy azok t e rme lé se éppen úgy, mint a rezgő 
vagy ingázó mozgás, u g y a n c s a k a sz inusz függvény t ö r v é n y s z e r ű s é g é t 
kell, hogy kövesse . 
A t e rmésze tes v izek főp roducense inek , a n a n n o p l a n k t o n a lgák-
n a k s z e r v e s a n y a g t e rme lése t ehá t a f ényene rg i a per iod ikus f ü g g v é n y e . 
. Ez a be r endezkedés , mint lá t tuk , a Föld a lak jához , pe r iod ikus moz-
gása ihoz , t ovábbá az ek l ip t ika ha j l á súhoz , vagy i s a k o z m i k u s miliő-
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t é n y e z ő k h ö z v a t ó a l k a l m a z k o d á s e r e d m é n y e . A v i z i h o l o c ö n o i d r i t -
m u s á t t e h á t a k o z m i k u s t é n y e z ő k s z a b j á k m e g , m e r t a z t ö k é l e t e s e n 
h o z z á s i m u l a n a p r e n d s z e r ritmusához. A v i z i h o l o c ö n o i d e z e k s z e r i n t 
o l y a n f i z i k a i é r t e l e m b e n v e t t r e s o n á t o r n a k t e k i n t h e t ő , a m e l y n e k s a j á t 
r e z g é s i p e r i ó d u s a , v a g y i s á l l a p o t v á l t o z á s a i n a k r i t m u s a , ' a n a p r e n d -
s z e r m o z g á s i p e r i ó d u s á r a v a n h a n g o l v a . 
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M a u c h a R.: U b e r e in ige k o s m i s c h e F a k t o r e n d e r P h y t o p l a n k t o n - P r o d u k t i o n . 
Arqh. f. H y d r o b . 32. 1937. — 16. M a u c h a R.: D a s G le i chgewich t des lim-
nischen L e b e n s r a u m e s . Arch . f. H y d r o b . 39. 1942. •—• 17. M a u c h a R.: Einige 
n e u e r e G e s i c h t s p u n k t e in de r H y d r o c h e m i e . T h i e n e m a n n s Festschr i f t , 1943. — 
18. M i n d e r L.: ü b e r b i o g e n e E n t k a l k u n g im Zür ichsee . Verh . in t e rna t . 
Ver . L imno log ie , 1. 1923. — 19. M i n d e r L.: Bio logisch chemische Unte r -
s u c h u n g e n im Zür i chsee . Zschr f t . f. Hydro log i e , 3. 1926. — 20. M i n d e r L.: 
Der Z ü r i c h s e e im Lichte der S e e t y p e n l e h r e . N e u j a h r s b l a t t he r ausg . v. d e r 
N a t u r f o r s c h e n d e n Gese l scha f t in Zür ich , 1943. — 21. N e r n s t und B r u n n e r : 
Zschrf t . f. p h y s . Chem. 47. 1904. — 22. O h l e W. : C h e m i s c h e und p h y s i k a -
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l i sche U n t e r s u c h u n g e n n o r d d e u t s c h e r Seen. Arch . f. Hydrob ió l . 26. 1934. — 
23. P ü t t e r A.: Die E r n ä h r u n g de r W a s s e r t i e r e u. d e r S t o f f h a u s h a l t d e r Ge-
wässe r . J e n a , 1909. — 24. S m u t s J. C.: Holism a n d e v o l u t i o n . 1927. N é m e t ü l : 
Die ho l i s t i sche Wel t . Berlin, 1938. — 25. T h i e n e m a n n A.: P h y s i k a l i s c h e u. 
c h e m i s c h e U n t e r s u c h u n g e n in den M a a r e n der Eifel. I. Ve rh . na tu rh i s t . V e r -
e ins d. p reuss . R h e i n l a n d e s u. W e s t f a l e n . 70. 1913. — 26. T h i e n e m a n n A.: 
Der Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n dem S a u e r s t o f f g e h a l t de s T i e f s e e w a s s e r s u. 
de r Z u s a m m e n s e t z u n g de r T i e f e n f a u n a unse re r S e e n . In te rna t . Rev. gesamt . 
H y d r o b . u. H y d r o g r a p h . 6. 1913. — 27. T h i e n e m a n n A.: Phys ika l i s che und 
c h e m i s c h e U n t e r s u c h u n g e n in den M a a r e n de r Eifel . II. Verh . N a t u r h i s t . 
Ver . P reuss . Rhe in l andes , 71. 1914. — 28. T h i e n e m a n n A.: U n t e r s u c h u n -
gen ü b e r die Bez iehung z w i s c h e n den S a u e r s t o f f g e h a l t de s W a s s e r s u n d d e r 
Z u s a m m e n s e t z u n g d e r F a u n a in n o r d d e u t s c h e n Seen . A r c h . f. H y d r o b o l . 12. 
1920. — 29. T h i e n e m a n n A.: Der See als L e b e n s e i n h e i t . Die N a t u r w i s s e n -
scha f t en , 13. 1925. 30. T h i e n e m a n n A.: Die B i n n e n g e w ä s s e r M i t t e l e u r o p a s . 
S tu t tga r t , 1925. — 31. T h i e n e m a n n A.: Der Saue r s to f f im e u t r o p h e n u n d 
o l i g o t r o p h e n See. Die B i n n e n g e w ä s s e r , IV. S tu t tga r t , 1928. — 32. T h i e n e -
m a n n A.: L e b e n s g e m e i n s c h a f t u. Lebens raum. U n t e r r i c h t s b l ä t t e r f. M a t h e -
ma t ik u. N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 41. 1935. — 33. T h i e n e m a n n A.: G r u n d -
züge e ine r a l l g e m e i n e n Öko log ie . Arch . f. H y d r o b i o l . 35. — 34. T h i e n e -
m a n n A.: Leben u n d Umwel t . Bios, 12. 1942. — 35. T l l l m a n s u. H e u b l e i n : 
Uber die k o h l e n s a u r e - k a l k a n g r e i f e n d e K o h l e n s ä u r e d e r na tü r l i chen W ä s s e r . 
G e s u n d h e i t s i n g e n i e u r , 35. — 36. U n g e r E m i l : P r e l i m i n a r y r epor t on t h e 
i n v e s t i g a t i o n s into t h e p roduc t ionsb io log ica l p r o b l e m s of Lake V e l e n c e , 
H u n g a r y . Verh . i n t e rna t . Ver . Limnologie , 2. 1924. — 37. U n g e r E.: A gar -
dáró l . Ha lásza t , 26. 1925. — 38. U n g e r E.: Die Z i e g e (Pelecus cu l t r a tus ) in 
Ungarn , ö s t e r r e i c h i s c h e F i schere ize i tung , 1925. No . 5—6. — 39. U n g e r E.: 
A d u n a i h a l a k k e t t ő s ü n n e p i l a k o m á j a , Halásza t , 35. 1934. — 40. W i n k l e r 
L.: Die Bes t immung d e s im W a s s e r ge lös ten S a u e r s t o f f s és Die Lös l i chke i t 
de s S a u e r s t o f f s im W a s s e r . Ber. d. Deutsch . Chem. Gese l l scha f t , 21. 1888 és 
22. 1889. 
A közönséges viziászka ivadékgondozásának 
lényege, az ászkarákok törzsfejlődésének 
megvilágításával.' 
(I—III. tábla) . 
I r ta K e s s é l y á k A d o r j á n . 
B e v e z e t é s . K e v é s o l y a n r e n d j é t i s m e r j ü k az á l l a t v i l á g n a k , 
a m e l y n e k t a g j a i a n n y i r a v á l t o z a t o s é l e t f e l t é t e l e k m e l l e t t é l n é n e k , 
m i n t é p p e n az á s z k a r á k o k . Ö s i e l e m ü k a s ó s t e n g e r v í z . E b b e n é l a 
f a j o k t ö b b s é g e m a is . A t e n g e r b ő l n a g y o n s o k f a j f é l i g s ó s , ú . n . 
b r a c k v í z b e v á n d o r o l t , d e s z é p s z á m m a l t e l e p e d t e k m e g é d e s b e l -
v i z e k b e n is . 
A f a j o k e g y m á s i k n a g y h á n y a d a e l h a g y t a a v i z e t é s r á k l é t é r e 
s z á r a z f ö l d ö n ü t ö t t e f e l t a n y á j á t . A s z á r a z f ö l d i á s z k a r á k o k a t a z o n b a n 
ö k o l o g i a i s z e m p o n t b ó l n e m l e h e t e g y c s o p o r t b a f o g l a l n i , m e r t v a n n a k 
k ö z ö t t ü k o l y a n o k , a m e l y e k a s z á r a z f ö l d ö n i s p u s z t á n k o p o l t y ú k k a l 
b o n y o l í t j á k l e a g á z c s e r é t , e z é r t c s a k p á r a t e i t l e v e g ő j ű , n y i r k o s 
b i o t o p o k b a n t u d n a k m e g é l n i . A s z á r a z f ö l d i a l a k o k e g y m á s i k c s o p o r t j a 
k o p o l t y ú i m e l l e t t m á r k ü l ö n l e g e s e n a l e v e g ő l é l e k z é s é r e b e r e n d e z e t t 
1
 E lőad ta a sze rző az Ál l a t t an i Szakosz t á ly 1943 jún ius 4-én t a r t o t t 
433. ü lésén . 
\ 
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k i seg í tő l é l ekzősze rvekke l , az ú. n. f e h é r t e s t e k k e l is r ende lkez ik . 
A k i seg í tő l é l ekzősze rvekke l r ende lkező f a j o k még mind ig pá ra t e l t 
l e v e g ő j ű é l e t t e rek lakói, de már n a g y o b b veszede lem n é l k ü l szára-
zabb b i o t o p o k b a n is m e g t e l e p e d h e t n e k . V é g ü l i smere te sek az ászka-
r á k o k közöt t o lyan f a j o k is, m e l y e k ősi l é lekzőszerve ike t , a kopo l tyú -
ka t e lvesz í t e t t ék s m a m á r csak a l evegő lé lekzésére b e r e n d e z e t t 
l égzőszerve ik v a n n a k . 
I lyen vá l toza tos é l e t k ö r ü l m é n y e k közö t t egyá l t a l ában n e m volna 
meglepő , h a a kü lönfé le é l e t f e l t é t e l ekhez a lka lmazkodo t t a l akok 
közö t t m é l y e n s z á n t ó s z e r v e z ő d é s b e n , é le t tani , fe j lődés tani , s tb. kü lönb-
ségek m u t a t k o z n á n a k . A t apasz t a l a t mégis azt b izonyí t ja , h o g y a rend 
t ag j a i a l apve tő t u l a j d o n s á g a i k b a n n a g y m é r t é k b e n m e g e g y e z n e k , 
v i s z o n y a i k egységes k é p e t m u t a t n a k . 
M u t a t i s mu tand i s i lyen t ö b b é - k e v é s b b é egységes kép t á r u l e lénk 
a z á s z k a r á k o k i v a d é k g o n d o z á s á b a n . Az á s z k a r á k o k , vagy min t száraz-
földi a l a k j a i k a t a m a g y a r n é p nevezi , p incebogarak , p e t é i k e t nem 
r a k j á k le, h a n e m azoka t k ö l t ő z a c s k ó j u k b a n , az ú. n. m a r s u p i u m b a n 
neve l ik fel. A pe ték egész embr ioná l i s f e j l ő d é s ü k e t és l á r v a f e j l ő d é s ü k 
n a g y részé t a kö l tő t á skán be lü l f u t j á k be s csak az u to l só lá rva-
s t á d i u m b a n h a g y j á k el v é g l e g az anyaá l l a t szervezeté t . 
A k ö z ö n s é g e s v í z i á s z k a i v a d é k g o n d o z á s á n a k e d d i g 
i s m e r e t e s k ö r ü l m é n y e i . Az á s z k a r á k o k ivadékgondozásá ró l , az 
i v a d é k g o n d o z á s szerveiről , ezek fe j lődésé rő l és működésérő l az e lmúlt 
s z á z ö t v e n esz tendő k u t a t á s a i n a g y o n sok é r t éke s megf igye l é s t és 
ada to t szolgá l ta t tak . M a n a p s á g ta lán a közönséges v íz iászka , az 
Aseilus aquaticus (Ц. i v a d é k g o n d o z á s á h a k kö rü lménye i t i s m e r j ü k a 
l eg jobban . I smere te inke t D e G e e r (1778), R a t h k e (1834), S a r s G. O. 
(1867), v a n B e n e d e n (1869), R o s e n s t a d t (1888), L e i c h m a n n 
(1890, 1891), K a u l b e r s z (1913), U n w i n (1920), v a n E m d e n (1922), 
J a n c k e (1924, 1926), V a n d e l (1926), M a e r k s (1930) é s U c h i d a 
(1930) m u n k á i b ó l mer í t j ük . Az emlí te t t k u t a t ó k v iz sgá la t a inak össze-
s í t é sébő l a közönséges v íz iá szka i v a d é k g o n d o z á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t 
röv iden a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t j u k össze. A nemek közö t t az ivari 
k ü l ö n b s é g e k nagyok . A h í m e k a n ő s t é n y e k n é l nagyobb t e r m e t ű e k , 
u to l só h á r o m l á b p á r j u k és u r o p o d á j u k n a g y o n hosszú, ezzel szemben 
n e g y e d i k l á b p á r j u k f e l t űnően rövid. A h ím csáp jának é r i n t é séve l 
veszi észre a nős t ény t ( V a n d e l , 1926, U c h i d a , 1930), e lső l ába iva l 
e l fog ja , m a j d negyed ik l á b p á r j á v a l , amely kü lön legesen e r r e a cél ra 
a laku l t ki, f ogva ta r t j a , Az e l fogot t n ő s t é n y t azután m e g v i z s g á l j a 
( U n w i n , 1920). Ha a n ő s t é n y nincs szaporodás i pe r iódusban , vagy 
már m e g v a n t e r m é k e n y í t v e , ese t leg pe té i t m á r a k ö l t ő t á s k á j á b a 
le rak ta , a k k o r e lbocsá t j a . H a azonban a n ő s t é n y a p e t e r a k á s t meg-
e lőző ú. n. par tu r iá l i s ved lé s e lő t t áll, a k k o r mindaddig, n é h a napok ig 
f o g v a t a r t j a , míg a n ő s t é n y e x u v i u m á n a k há tu l só felét le n e m veti . 
Az e x u v i u m a 4. és 5. t o r s z e l v é n y közöt t r eped fel. Az e x u v i u m fark-
végi f e l ének l eve té se u t á n k ö v e t k e z i k be a m e g t e r m é k e n y í t é s . Ennek 
l e fo lyásá t M a e r k s (1930) f i gye l t e meg és í r ta le rész le tesen . A meg-
t e r m é k e n y í t é s u t án a h ím e lbocsá t j a a ved lé sé t t ovább fo ly ta tó 
nős tény t . Ez röv idesen leve t i e x u v i u m á n a k e lü lső felét is, ami á l ta l nap-
v i l ág ra k e r ü l n e k és k i t e r ü l n e k az e x u v i u m alat t már megelőzőlfeg 
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ki fe j lődö t t oos teg i tek , azaz a kö l tő táská t fe lépí tő nyo lc lemez és az 
á l lkapcsi láb c o x o p o d i t j á n a k pillás sö r tékke l f egyve rze t t n y ú l v á n y a , 
a v í zö rvényzösze rv v a g y ke fe sze rv (II. tábla, 4. kép) . Az oos t eg i t ek 
a k ö z t a k a r ó n a k az első n é g y lábpár t övében e redő ke t tőze te i . A jobb 
és baloldal i , va l amin t az e g y m á s u t á n k ö v e t k e z ő oos teg i t ek a k k é n t 
bo ru lnak egymásra , h o g y az ál lkapcsi láb tő részéve l és az első öt tor -
sze lvény s t e rn i t j éve l e g y ü t t egy üreget , a k ö l t ő t á s k a ü r egé t z á r j á k 
körül . A kö l tő t á ska a lko tóe l eme inek a l a k t a n á v a l itt r é sz le tesen nem 
fogla lkozom, h a n e m u t a lok D e G e e r , R a t h k e , L e i c h m a n n (1891, 
p. 13—15), E m d e n (1922, p. 99—106) és J a n c k e (1926, p. 680) cik-
keire, ahol a n n a k rész le te s le í rása megta lá lha tó . Mindössze J a n c k e -
nak (1926, p. 680) azt a megá l l ap í t á sá t k í v á n o m e he lyen he lyesb í t en i , 
amely szer int a k ö l t ő t á s k a oos teg i t j e in sör ték és t ü skék n i n c s e n e k . 
Az első oos teg i tpá r f a r k v é g i l ebenyén ugyan i s a pe remtő l k is t ávol -
ságra rövid, be idegze t t t ü skékbő l álló koszorú ta lá lha tó . 
A n ő s t é n y e k egész to ron vég ighúzódó pá ros p e t e f é s z k e i n e k 
k ivezető i az ö tödik t o r sze lvény e te rn i t jén ké to lda l t ny í lnak , az ivar -
ny í lások t ehá t k ö z v e t l e n ü l a kö l tőüregbe , és ped ig a n n a k f a r k v é g i 
végébe to rko l l anak . A par tur iá l i s ved lés b e f e j e z é s e és a k ö l t ő t á s k a 
k i a l aku l á sa u t án a n ő s t é n y egy-két órán belül a k ö l t ő ü r e g b e üríti 
petéi t , a m e l y e k e t a k k o r m é g csak egyet len burok , a chor ion ( v a n 
B e n e d e n , 1869, p. 63) zár körül . A pe ték a m a r s u p i u m f iz ikai és 
kémiai v é d e l m e a la t t i ndu lnak f e j lődésnek s R a t h k e szer in t 6—8 
hét, U n w i n szer int egy hónap , J a n c k e szerint 6—7 hét a la t t f e j löd-
nek ki. 
A m a r s u p i u m üregé t , később a le rakot t pe t ék közei t egy fo lya -
dék tölt i ki, a m e l y b e n több kuta tó , így R a t h k e (1834, p. 155—156), 
S a r s G. O., v a n B e n e d e n (1869, p. 63) és L e i c h m a n n (1891, p. 
35—44) a lkohol la l v a g y szubl imát ta l k i c sapha tó f e h é r j e a n y a g o t talál t . 
A f ehé r j eo lda t e r e d e t e és c é l j a t ek in te t ében a k u t a t ó k nézete i e l t é rőek . 
R a t h k e , S a r s G. O. és L e i c h m a n n t á p a n y a g n a k tek in t ik , mer t 
R a t h k e megf igye l é se szer int a f e j lődés során a l á r v á k a pe t e hosszá-
nak nyo lc szo rosá ra is m e g n ö v e k e d n e k , v a n B e n e d e n szer int a 
f ehé r j eo lda t a p e t é k é v e l egyező sű rűségéve l a f e j lődés k e z d e t é n 
mechan ika i v é d e l m e t n y ú j t a p e t é k n e k s hozzá j á ru l azok a l a k j á n a k 
fenn ta r t ásához . Megeml í t i azonban, hogy a f e h é r j e t a r t a l m ú f o l y a d é k 
a pe ték f e j lődése f o l y a m á n fokoza tosan e l tűn ik a mar sup iumbó l . 
E f e h é r j e t a r t a l m ú f o l y a d é k o t L e i c h m a n n u t án egye t l en k u t a t ó sem 
talál ta meg, ezért e g y e s e k még lé tezésének l ehe tőségé t is t a g a d j á k . 
J a n c k e (1926, p. 684) az emlí te t t neves ku ta tók h a t á s a a la t t anny i t 
enged meg, hogy ha ez a f e h é r j e t a r t a l m ú fo lyadék mégis megvo lna , 
lé tezése csak a t e r h e s s é g első há rom n a p j á n képze lhe tő el, mer t 
azután a m a r s u p i u m b a n megindu ló szel lőztető v ízcsere o n n a n hama-
rosan k iöbl í tené . A k ö l t ő t á s k á b a n ugyan i s a p e t e r a k á s t k ö v e t ő har -
madik napon e g y r e fokozódó szel lőztetés indul meg, amelye t U n w i n 
fedezet t föl, de m á r R o s e n s t a d t is célzott rá. K i smér tékű v í zcse re 
k ö v e t k e z h e t be az oos t eg i t ek között i r é seken át az anyaá l l a t m o z g á s a 
folytán, min thogy a z o n b a n az oos tegi tek n a g y o n jól zárnak , e n n e k 
j e l en tősége n a g y o n cseké ly . A sze l lőz te tésnek más ik m ó d j a az, h o g y 
a t e rhes ál lat oos t eg i t j e i t U n w i n szerint pe rcenk in t nyolcszor, . 
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E m d e n szerint enné l l é n y e g e s e n k e v e s e b b s z e r megemel i s ezzel a 
k ö l t ő ü r e g b e n vizet cserél , e g y ú t t a l a p e t é k e t megkeve r i , á t rendezi . 
A k ö l t ő t á s k a fo lyamatos v í z c s e r é j é t a s zá j s ze rvek , főkén t a maxi l l ipes 
mozgása b o n y o l í t j a le, a m e l l y e l az anyaá l l a t a m a r s u p i u m b a n orál is 
i r ányú v í zá ramot kelt . A n ő s t é n y e k max i l l i pe sének c o x o p o d i t j a i n a 
par tur iá l i s ved lés során k é t pillás sört .ékkel f egyve rze t t n y ú l v á n y 
je lenik meg. A n y ú l v á n y o k a t R o s e n s t a d t (1889, p, 461—462) fedez te 
föl s k é s ő b b U n w i n és J a n c k e í r ta le rész le tesen . R o s e n s t a d t , 
U n w i n és E m d e n a k ö l t ő t á s k a sze l lőz te tésében tu l a jdon í t nek ik 
k i s ebb -nagyobb szerepet , v í zö rvényző s z e r v n e k t a r t j a őket , J a n c k e 
ezzel s zemben az egészet a p e t é k t i sz toga tásá ra szolgáló k e f e s z e r v n e k 
tekint i . A kö l tő t á ska sze l lőz te té se mindadd ig tar t , amíg a l á rvák a 
m a r s u p i u m b a n t e l j e sen ki n e m fe j lődnek s amíg el nem h a g y j á k azt. 
Az i vadék által e l h a g y o t t kö l tő táska oos teg i t j e i és a maxi l l ipes 
n y ú l v á n y a i , miu tán e lőző leg a s e j t a n y a g v i s szavándoro l t belőlük, 
i l letőleg fe lszívódot t , a k ö v e t k e z ő vedlés s o r á n e l tűnnek . Egy köl tő-
t á skában t ehá t csak e g y e t l e n nemzedék n e v e l ő d i k fel s az ivadék-
gondozás szervei ú j r a k é p z ő d n e k m i n d e n p e t e r a k á s t mege lőző 
par tu r iá l i s ved lé s során. 
A z i v a d é k g o n d o z á s s a l k a p c s o l a t o s s a j á t m e g f i g y e l é -
s e k . A közönséges v í z i á szka i v a d é k g o n d o z á s á n a k i rodalmi ada tok 
a lap ján vázol t képéhez a k ö v e t k e z ő sa j á t megf igye lé se ime t , i l letőleg 
he lyesb í t é se imet fűzhe t em hozzá . 
A p e t é k e t a nős tény a pa r tu r iá l i s ved lé s b e f e j e z é s e u t á n egy, két , 
néha h á r o m óra m ú l v a r a k j a le a m a r s u p i u m b a . A p e t é k k iü r í t é se 
mindké t pe te fészekbő l e g y i d e j ű l e g indul meg. A l a c s o n y a b b hőmér-
séklet mel le t t (14 C°) k é t - k é t pe te l e to j á sa közöt t nyolc- t íz másod-
pe rcny i idő tel ik el, az ö s szes pe ték l e r a k á s a min tegy ha t pe r cny i 
időt vesz igénybe . A p e t e p á r o k l e rakásakor a n ő s t é n y m i n d e n egyes 
a lka lommal f e lpúpos í t j a h á t á t , szemlá tomás t erőt fe j t ki s sz tereo-
mikroszkóp alat t az á t t e t s ző t e s ten minden e g y e s a lka lommal meg-
f igyelhe tő , hogy egy-egy p e t e p á r h a g y j a el az ovar iumot . Először a 
p e t e f é s z k e k fa rkvég i fe le ü r ü l ki s csak az tán ke rü l sor a pe t e f é szkek 
fejfe lől i v é g é n e k k i ü r ü l é s é r e . Az utolsó p e t é k az o v a r i u m o k oralis 
végében ta lá lha tók . M a g a s a b b hőmérsék le t mel le t t (22 C°) a pete-
rakás meggyorsu l . A p e t é k gyors e g y m á s u t á n b a n , va lóságga l lökés-
szerűen to lu lnak a m a r s u p i u m b a . Ilyen e se tben , a p e t e r a k á s egy-ké t 
pe rcen be lü l be is f e j e z ő d h e t i k . A p e t e f é s z k e k k i ü r ü l é s é n e k r end j é -
ben azonban i lyenkor s em f igye l t em meg vá l tozás t . 
A p e t é k l e r a k á s u k k o r az első érési osz tódás á l l apo tában v a n n a k 
(I. tábla, 1. kép, III. tábla , 1. kép). Az első sa rk i se j t i l yenkor éppen 
k e l e t k e z ő b e n van, v a g y e s e t l e g már le is fűződöt t . Bizonyos okozat i 
ö s sze függés i smerhe tő fel egyrészrő l a f r i s sen l e rako t t p e t é k éret t -
ségi á l lapota , másrészrő l a m a r s u p i u m k i a l a k u l á s a és a p e t e r a k á s 
közöt t e l te lő idő ta r tam közö t t . Az össze függés m e g f e j t é s e azonban a 
jövő fe lada ta i közé t a r toz ik . 
A k e l e t k e z ő b e n lévő sa rk i t e s t vízt iszta p r o t o p l a z m a domb a l ak já -
ban j e len ik meg (III. t áb la , 1. kép) s k e z d e t b e n fogamzás i dombhoz 
hasonló. Az első sa rk i tes t l e füződésé t egy -más fé l óra m ú l v a köve t i a 
második , időközben ped ig az első sark i tes t is ke t t éosz tód ik . A sarki-
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s e j t e k le füzödésé t csak b izonyos é le t tan i f e l t é t e l ek k ie lég í tése mel -
le t t f i g y e l h e t j ü k meg a m a r s u p i u m o n kívül ; azokró l később szó lok 
rész le tesen . Kie légí tésük e s e t é n a p e t e érési osztódásai a n n y i r a jel-
l emzően fo lynak le és o lyan s z é p e n demons t r á lha tók , hogy b e m u t a t á -
s u k a t ok ta tás i cé lokra a j á n l h a t o m . 
A m a r s u p i u m b a le rako t t p e t é k közei t k i tö l tő fo lyadék f e h é r j e t a r -
t a lmát m a g a m is megv izsgá l t am. Körülbelül n e g y v e n nős t ény t vizs-
g á l t a m meg a l egkü lönbözőbb évszakokban , közvet lenül a p e t é k 
l e r a k á s a u tán . A t e rhes á l la tok t es té rő l szűrőpap í r ra l le i ta t tam a vizet , 
m a j d szub l imát -ece t savba h e l y e z v e őket az oos teg i teke t ü v e g t ű k k e l 
szé thúz tam. N e g y v e n ese t közü l ke t t őben bőséges fehér c s a p a d é k 
vál t le a marsupia l i s fo lyadékbó l , az e se t ek többségében a z o n b a n 
c s a p a d é k o t nem észlel tem. Ez az e r e d m é n y egya rán t igazo l j a 
R a t h k e - t , S a r s - o t , v a n B e n e d e n - t és L e i c h m a n n - t , a k i k a 
mar sup ia l i s f o l y a d é k b a n f e h é r j é t m u t a t t a k ki, de J a n c k e - t , E m d e n-t 
és a t öbb ieke t is, ak ik azt ott n e m ta lá l ták meg. A marsupia l i s fo lya-
d é k f e h é r j e t a r t a l m a t e h á t f aku l t a t ív , nem szükségképpeni , k ö v e t -
k e z é s k é p p e n a pe ték f e j l ő d é s é b e n l ényeges sze repe nem lehet . A m i a 
f e h é r j e o l d a t e rede té t illeti, c sak a pe t e fé szekbő l származhat s c s a k az 
i va rny í l á sokon át j u tha t a m a r s u p i u m b a , m i n t h o g y az anyaá l l a t szer-
veze te és a mar sup ium ü r e g e közö t t a ch i t incut icu la az á t s z ivá rgás t 
m i n d e n más ponton l ehe t e t l enné teszi. 
A vona tkozó i roda lom a közönséges v íz iászka f e j l ődésének idő-
t a r t a m a t ek in te t ében nem jut e g y s é g e s e r e d m é n y r e s mint l á t tuk , a 
f e j l ő d é s idő ta r tamát négy és n y o l c hét, mint h a t á r é r t é k e k közö t t á l la-
p í t j a meg. Az i rodalom adata i a z o n b a n nem is l ehe tnek e g y é r t e l m ű e k , 
mer t a vá l tozó hőmérsék le tű á l l a tok s így az á szka rákok f e j l ő d é s e is 
n e m csak az időnek, h a n e m a h ő m é r s é k l e t n e k is függvénye , t e h á t a 
f e j l ődés sebessége a h ő m é r s é k l e t t e l n a g y m é r t é k b e n vál tozik. Er re a 
t é n y r e a szárazföldi á s z k a r á k o k fe j lődéséve l kapcso la tban m á r 
V e r h o e f f (1917, p. 6) r ámu ta to t t . Sa já t megf igye lése im sze r in t az 
Aselius p e t é k n e k a l e rakás tó l az u to lsó l á rvaá l l apo t ig 20—24 C ° hő-
m é r s é k l e t mellet t 13—14 napi f e j lődés i időre v a n szükségük. 
Hason ló okokból nem lehet a kö l tő t á ska sze l lőz te tésének k e z d e -
tét a p e t e r a k á s u tán el te l t időve l je l lemezni , mer t annak k e z d e t e és 
e rő s sége a pe ték fe j le t t ség i á l lapotá tó l , k ö z v e t v e tehát a h ő m é r s é k -
let től és a pe ték ox igénszükség le t é tő l függ. Tapasz ta la tom szer in t a 
m a r s u p i u m sze l lőz te tésének k e z d e t e a pe t ék moru la -á l l apo tának idő-
p o n t j á v a l esik egybe . A moru la -á l l apo t e l é r é seko r válik ki a p e t é k 
fe lsz inén egy ú j a b b há r tya . Ha a pe t ék fe j lődés i ál lapota, ill. o x i g é n -
szükség le t e és a szel lőzte tés meg indu lá sa közöt t ez az ö s s z e f ü g g é s 
v a l ó b a n fennál l , a k k o r az a n y a á l l a t n a k va l ami lyen úton t u d o m á s t 
kel l szereznie a k ö l t ő t á s k á j á b a n lévő pe ték fe j le t t ségi á l l apo tá ró l , 
i l le tőleg a marsupia l i s f o lyadék oxigén- v a g y szénsav ta r t a lmáró l . 
Az é r zéksze rv még nem ismere tes , de lé tezése logikai szükségsze rűség . 
A mar sup ium sze l lőz te téséve l kapcso la tos megf igye lé se ime t a 
k ö v e t k e z ő k b e n foglalom össze. A szel lőzte tés egyik , de nem e l s ő r e n d ű 
eszköze az oostegi tek e g y i d e j ű megeme lése . 20 C° -on közepes o x i g é n -
t a r t a lmú vízben vizsgált nős tény , m e l y n e k k ö l t ő t á s k á j á b a n első l á rva -
á l l apo tban lévő i vadék volt, oos teg i t j e i t pe r cenkén t k i lenc- t ízszer 
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emel te meg. Az oos teg i t ek eme lge t é sének e l ső rendű cé l ja szemlá to -
más t a p e t é k k e v e r é s e és á t rendezése . A k ö l t ő t á s k á b a n a f o l y a m a t o s 
v í zá ramlás t a s zá j sze rvek , f ő k é p p a max i l l i pe s mozgása kel t i . A víz 
az oos teg i t ek rése in , főkén t a marsup ium c a u d a l i s végén sz ivódik be, 
s a s z á j s z e r v e k közö t t t ávoz ik a szabadba . A szel lőztetés e r ő s s é g é r e 
je l lemző, h o g y a m a r s u p i u m caudal is v é g é n beszívot t m e t h y l é n k é k 
négy s z á j m o z g á s u t á n már meg je l en t a s z á j s z e r v e k közölt . A maxil l i-
pes c o x o p o d i t j á n a k n y ú l v á n y a a sze l lőz te tésben már k i c s inysége 
miat t sem já t szha t szerepet . Az anyaá l l a t pe t é i t maxi l l ipesének pi l lás 
sör tés n y ú l v á n y á v a l s ta t i sz t ikus r endeze t l en so r rendben lekefé lge t i 
s ezzel a r á j u k t a p a d ó élő, szerves és s z e r v e t l e n szennyeződések tő l 
megt i sz t í t j a . A ke fé lge t é s egyszersmind a m é g nem mozgó ivadék 
ved lésé t is e lősegí t i . Az i v a d é k exuv iuma i t és a lekefél t szennyező-
déseke t a sze l lőz te tés k e l t e t t e v ízá ram t á v o l í t j a el a mar sup iumbó l . 
A p e t é k f e j l ő d é s é n e k é l e t t a n i f e l t é t e l e i a p e t e l e -
r a k á s t ó l a s z e d e r c s i r a á l l a p o t i g . A p r o b l é m a e l ő z m é n y e i . 
A f r i ssen l e rako t t , t o j á s d a d a lakú Asellus p e t é k hossza 0.43 mm, 
szé lessége 0.34 m m kö rü l mozog. Ezzel szemben a kö l tő t á ska 
e l h a g y á s á r a kész l á rva hossza a f e j e l e j é tő l a telson végé ig m é r v e 
1.15—1.26 mm, szé lessége 0.378—0.396 mm. A fe j lődés so rán tehá t a 
pe tébő l o lyan l á r v a f e j lőd ik ki, amely h á r o m s z o r hosszabb és va la -
mivel szé lesebb, mint a p e t e a l e rakás p i l l ana t ában . Ebből a tényből 
R a t h k e , m a j d S a r s és L e i c h m a n n azt a köve tkez te t é s t v o n t a le, 
hogy az embr iók marsup ia l i s fe j lődésük s o r á n táplá lékot sz ívnak fel 
k ö r n y e z e t ü k b ő l . K ö v e t k e z t e t é s ü k h e l y e s s é g é b e vete t t h i tüke t m e g -
e rős í t e t t e az a k ö r ü l m é n y , hogy v a n B e n e d e n - n e l e g y e t e m b e n a 
a marsup ia l i s f o l y a d é k b a n egy f e h é r j e n e m ű anyago t ta lá l tak , v a n 
E m d e n (1922, p. 106 és 118) az Asellus k ö l t ő t á s k á j á n a k fo lyadéká -
ban f e h é r j e a n y a g o t nem talál t , bár- azt az embr iók l egkü lönbözőbb 
fe j lődés i á l l a p o t á b a n v izsgá l ta és ke r e s t e . Vizsgá la ta inak t e l j e sen 
n e g a t i v e r e d m é n y e e l l ené re kissé ingadozo t t , ezért á l l á s p o n t j á n a k 
megsz i l á rd í t á sá ra megk í sé re l t e , hogy az Asellus petéi t t áp lá lék hozzá-
adása né lkü l a k ö l t ő t á s k á n k ívül f e l n e v e l j e (p. 123—124). A pe téke t 
első k í sé r l e te so rán ál lóvizű, n é h á n y n ö v é n y t ta r ta lmazó a k v á r i u m b a 
tet te , másod ik k í s é r l e t ében sze l lőz te tőkészü lékke l mozgásban tar tot t 
v ízbe he lyez te , v é g ü l kü lön l eges és b o n y o l u l t szerkeze tek segí tségé-
vel k í sé re l t e m e g a szer in te t e rmésze tes v i s z o n y o k u t ánzásá t és így 
c é l j á n a k e lé résé t , az e r e d m é n y azonban a l ig vol t több a semminél . 
Mindössze már mozgó, ké t nappa l az u t o l s ó l á rvaved lés előt t álló 
l á r v á k a t s ikerü l t a k ö l t ő t á s k á n k ívül f e lneve ln i e . 
J a n c k e (1926, p. 684) t e l j esen va ló sz ínű t l ennek t a r t j a , hogy a 
k ö l t ö t á s k a f o l y a d é k á b a n f e h é r j e volna, azé r t a kérdés t m é g vizsgá-
la t ra sem t a r t j a é r d e m e s n e k . Ö is megk í sé re l t e , hogy az Asellus peté-
ke t a k ö l t ő t á s k á n k ívü l fe lneve l je , de mindössze anny iva l ju to t t 
t o v á b b E m d e n - n é l , hogy öt nappal az , ,e lső" l á rvaved lés előt t álló 
l á r v á k a t neve l t föl. 
Sa j á t v i z sgá la t a immal itt kapcso lód t am be le az i vadékgondozás 
é l e t t a n á n a k o k n y o m o z ó ku t a t á sába . E l ö l j á r ó b a n el lenőriz tem a közön-
séges v iz iászka i v a d é k g o n d o z á s á v a l k a p c s o l a t o s eddigi e r e d m é n y e k e t 
és m e g f i g y e l é s e k e t s i g y e k e z t e m olyan t ovább i megf igye lé sek re szert 
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tenni, a m e l y e k seg í t ségéve l a mege lőző k u t a t ó k e redménye i tő l füg -
get lenül , e l fogula t lanul a l apozha t t am m e g vizsgála ta imat . 
A f r i s sen lerakott p e t é k sá rgás sz ínben á t te t szőek . Ha a z o n b a n a 
p e t é k e t a kö l tő táskából k ivesszük és az anyaá l l a to t kö rnyező v a g y 
pedig v e z e t é k i vízbe he lyezzük , n é h á n y pe rc mul tán m e g f e h é r e d n e k 
és á t l á t sza t l anokká vá lnak . Az i lyen p e t é k f e j lődése megáll . N é h á n y 
óra m u l t á n fe l fúvódnak , a pe te a n y a g a a f e l fúvódo t t bu rkon belü l 
z sugorod ik s hosszabb- röv idebb idő m ú l v a szétesik. M e g f i g y e l é s e m 
szerint ez a fo lyamat a kö l tő t á skán belül , t e rmésze tes k ö r ü l m é n y e k 
közöt t is beköve tkezhe t ik , ha a v e d l é s so rán az oos tegi tek közül 
v a l a m e l y i k tö r téne tesen megsérü l , n e m terü l ki szabá lyosan s e n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n a kö l tő t á ska a kö rnyező víz fe lé ny i to t t marad. A kö l tő -
táska b e l s e j é b e n tehát a pe ték f e j l ő d é s é n e k kezde tén o lyan k ü l ö n -
leges f iz ikai és kémiai v i szonyok u r a l k o d n a k , ame lyek a pe t ék f e j lő -
d é s é n e k előfel tételei . M á r az első t á j é k o z ó d ó vizsgálatok e r e d m é n y e i 
a l ap j án a r r a a m e g g y ő z ő d é s r e ju to t tam, hogy a közönséges v í z i á szka 
i v a d é k g o n d o z á s á n a k be lső lényegé t a p e t é k kezdet i f e j l ő d é s é h e z 
e l engedhe te t l enü l szükséges é le t tani f e l t é t e l ek m e g t e r e m t é s é b e n ke l l 
megp i l l an t anunk . A pe t ék kezdet i f e j l ő d é s é h e z szükséges é le t t an i fel-
té te lek azonban mind a ma i napig t e l j e s e n i smere t l enek vol tak, ezér t 
e l sőso rban a köl tő táska be lv i l ágának f izikai és kémia i v i szonyai t ve t -
tem v izsgá la t alá. A kö l t ő t á skában u r a l k o d ó fizikai és kémia i v i szo-
nyok fe lde r í t é sé re a l e g e g y e n e s e b b út a marsup ia l i s fo lyadék m e g -
felelő t ényező inek közve t l en mérése le t t vo lna . Ez az út a z o n b a n a 
marsup ia l i s fo lyadék e l enyészően c s e k é l y vo l ta (néhány mm3) mia t t 
e leve j á r h a t a t l a n n a k bizonyul t , ezért v i z sgá la t a im során ke rü lő u t a k -
hoz, i nd i r ek t mérésekhez , megköze l í tő m ó d s z e r e k h e z és régebbi t apasz -
t a la ta imhoz kellet t fo lyamodnom. 
P isz t ráng-embr iókon végze t t k í sé r l e t e im során tapaszta l tam, h o g y 
ha a sz íkzacskó t a r t a lma közönséges v e z e t é k i vízbe kerül , a k k o r 
röv idesen kicsapódik, megfehé red ik , m e r t a szik f e h é r j e a n y a g a víz-
ben o ldha ta t l an , sóo lda tok azonban o l d a t b a n ta r t j ák , vagy h a m á r 
k icsapódot t , ú j r a o lda tba viszik. M e g f e l e l ő ozmotikus n y o m á s ú 
Ringer -o lda tban a már egysze r k i c sapódo t t szik ú j r a fe loldódik, á t -
látszó, á t t e t sző lesz. Az Asellus pe t ék vízzel szemben tanúsí to t t v i se l -
k e d é s e azonos j e l enségnek látszott , ezér t f i gye lmem e peték ozmo t ikus 
igénye i fe lé fordult . 
A z Asellus p e t é k o z m o t i k u s i g é n y e i . A pe t e f é szekben a 
pe ték a haemolympha ozmozis n y o m á s á n a k megfele lő o z m o t i k u s 
n y o m á s ú kö rnyeze tben a l aku lnak ki. A z Asellus-ok h a e m o l y m p h á j á -
nak f a g y á s p o n t c s ö k k e n é s é t W i d m a n n (1935, p. 132—169) m é r t e m e g 
s azt Д = 0,907°—0,937°-nak t a lá l ta . A f a g y á s p o n t c s ö k k e n é s b ő l 
számíto t t molar i s koncen t r ác ió 0,490—0,506-nak adódott . Ebből az 
ada tból a haemolympha ozmot ikus n y o m á s a , f igye lembe v é v e a N a C l 
d i sszoc iác ió já t is, körü lbe lü l 1.58—1,63% NaCl-o lda t ozmotikus n y o m á -
sának fe le l meg. I lyen ozmot ikus n y o m á s ú NaC.l-oldatba h e l y e z v e a 
pe téke t , azok éppen úgy e lpusz tu lnak , a k á r csak a vezetéki v í zben , 
l eg fö l j ebb a kísérő j e l e n s é g e k e l té rőek . A sze rveze t be l se jében u r a l -
kodó ozmot ikus nyomásbó l tehát a p e t é k f e j l ő d é s é n e k o z m o t i k u s 
o p t i m u m á r a köve tkez te tn i nem lehet , a n n y i azonban már ebbő l á 
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kísé r le tbő l is k iderü l t , hogy a pe ték f e j l ő d é s é h e z a lka lmas ozmot ikus 
n y o m á s a h a e m o l y m p h a ozmot ikus n y o m á s á n á l kisebb. 
A l e r ako t t pe t ék é l e tben m a r a d á s á h o z szükséges ozmot ikus h a t á r -
é r t é k e k e t és az ozmot ikus op t imumot a megköze l í t és m ó d s z e r é v e l 
h a t á r o z t a m meg. Az a l a c s o n y a b b r e n d ű g e r i n c e s e k operác ió jáná l bevá l t 
össze té te lű Ringer -o lda tná l ö tször te k o n c e n t r á l t a b b oldatot kész í te t -
t em s a p e t é k e t e n n e k az o lda tnak k ü l ö n b ö z ő mér t ékben hígí to t t rész-
le te ibe he lyez t em. 
5 X Ringer össze té te l e : 
N a C l 30,000 g 
CaCl 2 0,500 g 
MgSÖ 4 + 7 H. ,0 0,500 g 
KCl " 0,375 g 
NaHCO-j 0,500 g 
H , 0 ' 1000,000 g 
Az o lda tok h a t á s á n a k meg í t é l é sében k e z d e t b e n csak a szik á t te t sző-
ségét és s z e m e c s k é z e t t s é g é n e k vá l t oza t l anságá t t ek in the t t em ind iká -
tornak , mer t a pe t ék s z á m u k r a é l e t t an i l ag ke l lően ki n e m e g y e n -
sú lyozot t o lda tban , egye t l en ese te t l e számí tva , nem fe j lőd tek tovább . 
A pe t ék e se t l eges duzzadása v a g y z s u g o r o d á s a az ozmot ikus h a t á r -
é r t é k e k megá l l ap í t á sáná l azér t nem j ö h e t e t t ind iká to rkén t t ek in t e tbe , 
mer t a p e t é k t e rmésze te s k ö r ü l m é n y e k közö t t is vizet ve sznek fel és 
d u z z a d n a k a l e r akás u tán . Az o v a r i u m b a n és a le rakás p i l l ana tában a 
kö lcsönös n y o m á s fo ly tán pol igonál i san összenyomot t pe t ék szögle-
t e s sége a l e r a k á s u t á n röv idesen m e g s z ű n i k s a pe ték ova l i s r a duz-
zadnak . E g y m a g á b a n a szik á l lapota a z o n b a n nem ideál is ind iká to r , 
mer t n e m e g y e d ü l az ozmot ikus n y o m á s f ü g g v é n y e , h a n e m b e f o l y á s t 
g y a k o r o l rá az oldat pH- j a és részben ionössze té te le is. Az e n y h é n 
lúgos (pH 8), de h ipo ton iás oldat u g y a n i s opt imál is b e n y o m á s t ke l t . 
M i n d e z e k n e k a n e h é z s é g e k n e k e l l ené re az ozmot ikus h a t á r é r t é k e k e t 
0 ,5—0,7% NaCl -o t t a r t a lmazó Ringer-oldat koncen t rác ió iban s ike rü l t 
megá l l ap í t anom. Az ozmot ikus n y o m á s o p t i m u m a 0 , 6 % NaCl -o lda t -
n a k megfe l e lő k o n c e n t r á c i ó körü l jár . 
A z Asellus p e t é k i o n i g é n y e i . A z Asellus p e t ék megfe l e lő 
ozmot ikus n y o m á s ú , de c sak Na ' és Cl' ion t ta r ta lmazó o lda tban n e m 
f e j l ő d n e k tovább , ezér t már a pe t ék ozmo t ikus igényei t is több é le t -
fon tos ságú iont t a r t a lmazó Ringer -o lda tban ve t tem vizsgá la t a lá . 
A t o v á b b i a k b a n egy o lyan neve lőo lda t összeá l l í tására t ö r e k e d t e m , 
a m e l y az Asellus p e t ék ion igénye i t az a l k o t ó r é s z e k minősége és m e n y -
n y i s é g e s z e m p o n t j á b ó l kielégí t i . Ez i rányú m u n k á m a t m e g k ö n n y í t e t t e 
az a k ö r ü l m é n y , hogy egészen vá r a t l anu l m á r a leírt k í sé r l e t so roza t 
is pozi t ív e r e d m é n y t hozot t a pe ték t o v á b b fe j lődése s zempon t j ábó l . 
A lege lső o l y a n k ísér le t rő l l évén szó, a m e l y n e k során egy Asellus 
pe té t a k ö l t ő t á s k á n k ívü l mes t e r s éges k ö r ü l m é n y e k közöt t e g y s e j t -
s t ád iumtó l a k r i t i kus moru la - s t ád iumon túl s ikerül t fe lneve ln i , a 
k í sé r le t rövid j e g y z ő k ö n y v é t ide ik ta tom. 
1943. I. 9-én 12 h —13 h közöt t l e r a k o t t pe tega rn i tú rá t 17 h -kor 
0 , 6 5 % NaCl- t t a r t a lmazó pH 7,7-es h íg í to t t Ringer-o lda tba he lyez t em. 
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A min tegy 100 pe te közü l a sérül t p e t é k e t k i se le j t ez tem. Az exp lan tá -
lás i de j én a p e t é k b e n csak egy s e j t m a g volt ész le lhe tő . A p e t é k az 
o lda tban á t t e t szőek m a r a d t a k . A sz íkhá r tya és a p e t e felszíne közöt t 
k e v é s fo lyadék gyűl t össze. (Hiper tón iás az oldat?). H ő m é r s é k l e t 
12—15 C ° . 
I. 10-én 12h 30 m -ko r a pe ték k é t h a r m a d r é s z e halot t . Az é le tben 
m a r a d t p e t é k e t friss o lda tba he lyezem. Ezek fr issek, á t t e t szőek . Leg-
t ö b b j ü k b e n több s e j t m a g ész le lhető . N é h á n y p e t e szabá ly ta l anu l 
ba rázdá lódo t t is, a m e n n y i b e n 3—4 egyen lő t l en nagyságú , k rumpl i 
a lakú s e j t r e osztódott . Két pe te e l é r t e a szedercs í ra á l lapotot s le-
vá lasz to t t a maga körü l a b l a s tode rma-há r tyá t . A szedercs í rák hab i t u sa 
azonban n e m szabályos , mer t a b l a s t o d e r m a - s e j t e k szederhez hason-
lóan va lóban k idomborodnak . A szabá lyos Asellus szedercs í ra fel-
színe m a j d n e m sima. A z első m e s t e r s é g e s e n fe lneve l t szedercs í ráka t 
t o tog ra fá lom (I. tábla, 2. kép). A fe j lődés , ha szabá ly ta lanu l is, de foly-
ta tódot t az o lda tban s ez a k ö r ü l m é n y további k ö v e t k e z t e t é s e k e t tesz 
lehe tővé . 
I. 10-én 17h 30 m -ko r m á r négy szedercs í r a t a l á lha tó a pe t ék között . 
Ezek közül ket tő, a m e l y már dé le lő t t e lé r te a szedercs í ra -á l lapotoL 
n a g y o n szépen regu lázódot t s m a j d n e m t e l j e sen szabá lyossá vál t . 
A többi p e t e nem fe j lődö t t tovább. 
1. 11-én 10h 30 m -ko r ki lenc p e t e él még. Ezek közül négy szeder-
csíra á l l apo tban van, a többi nem fe j l ődö t t tovább, de még él. Olda to t 
c se ré l t em s az ú j o lda to t veze ték i vízzel h íg í to t tam. 
I. 12-én 9 h 30 m -ko r a szedercs í rák közül ke t tő n a g y o n szépen 
fe j lődik tovább . Egy elpusztul t , e g y n e k a sorsa b izonyta lan . 
I. 13-án 12h-kor k é t szedercs í ra él és fe j lődik . Veze ték i v ízbe 
te t tem át őket . A k í sé r l e te t e lu tazásom miat t meg kel le t t szak i tanom. 
A kísér le t kö rü lménye ibő l és részben e r e d m é n y e s vo l t ábó l az 
a lábbi k ö v e t k e z t e t é s e k v o n h a t ó k le. 
1. Az a lka lmazot t neve lőo lda t ozmot ikus nyomása , pH- ja és ion-
össze té te l e a pe ték f e j l ő d é s e s zempon t j ábó l már az e lv i se lhe tőség 
h a t á r á n já r . 
2. A részleges s iker t ké t ség te l enü l e lőseg í te t te az, hogy a pe t ék 
négy, négy és fél órá t tö l tö t tek a kö l t ó t á skában . 
3. A szedercs í ra laza, k idomborodó b las tomerá i a r ra muta t t ak , 
h o g y az oldat C a " t a r t a lma , amely 11 mg°/o CaCl 2 -nak felel meg, a 
f e j l ődéshez nem e legendő . (Közismert az o k n y o m o z ó fe j lődés t an i 
ku ta t á sokbó l , hogy a t enge r i sünök p e t é j é n e k b las tomerá i C a " - m e n t e s 
t enge rv ízben szé tvá lnak egymástól ) . A tovább i v izsgá la tok szempont -
j ábó l kü lönösen az u tóbb i k ö v e t k e z t e t é s n e k vol t j e len tősége . A meg-
á l lapí tás t azonban közve t l enü l é r t ékes í t en i nem tudtam, mer t semmi-
fé le t á m p o n t o m sem vol t a r ra nézve , hogy a C a " mennyiségét , meny-
ny i r e ke l l növelnem. Támpon tu l k íná lkozo t t a fe lnőt t ál lat haemo-
l y m p h á j á n a k Ca" - t a r t a lma . A h a e m o l v m p h á b ó l gyakor l a t i l ag csak 
o l y a n k e v é s menny i ség g y ű j t h e t ő össze, hogy a n n a k Ca" - t a r t a lmá t 
a r ende lkezésemre álló anal i t ika i e szközökke l megmérn i nem lehe te t t , 
ezér t megköze l í tő becs l é sek re vo l t am u ta lva . A h a e m o l y m p h a n é h á n y 
mm ; ,-éböl a Ca"- t a m m o n i u m o x a l á t t a l k i c sap tam s az tán vá l toz ta to t t 




k a l c i u m o x a l á t c s a p a d é k o k k a l hason l í to t t am össze mindaddig , míg a k é t 
p r ó b a megköze l í tő l eg egyeze t t . A becs lés ú t j á n n y e r t e r e d m é n y 
szerint a h a e m o l y m p h a C a " - t a r t a l m a megköze l í tő leg 0,l°/o-os CaCl 2 -
' oldat C a " - t a r t a l m á n a k felel meg. Min thogy a h a e m o l y m p h a ozmot ikus 
n y o m á s a úgy a rány l ik a p e t é k f e j lődéséhez s zükséges opt imál is ozmo-
t ikus nyomáshoz , mint 1,6 :0,6, ezért a neve lőo lda t Ca" - t a r t a lmá t is 
a r á n y o s a n k i sebbre , és ped ig 40 m g % CaCl 2 t a r t a lomra ke l le t t beál l í -
tanom. Az e g y é b a lka t r é szeken k ívü l 100 cm 3 -ként 0,04 g CaCl 2-ot és 
0,6 g NaCl- t t a r t a lmazó Ringer -o lda tba exp lan tá l t f r iss pe t ék n a g y o n 
jól néz tek ki, m é g m á s n a p is á t t e t szőek vo l tak , a s e j t m a g v a k osztód-
tak, a m o r u l a á l lapotot m é g s e m ér ték el. K í sé r l e tképpen e g y é b k é n t 
azonos össze té te l mel le t t a CaCl 2 m e n n y i s é g é t a h a e m o l y m p h á b a n 
becsül t 0,l°/o-ra á l l í to t tam be s i lyen o lda tba he lyez t em a f r i s sen 
l e rako t t pe t éke t . Az e r e d m é n y szomorú volt . A p e t é k m e g f e h é r e d t e k , 
f e l fúvód t ak és e lpusz tu l tak . Ez a k ísér le t t ehá t z sáku tcába veze te t t , 
de e r e d m é n y e n a g y o n jó ú tmu ta t á s sa l szolgált . A C a " már a r á n y l a g 
kis t ö m é n y s é g b e n is mérgező leg ha t a pe ték re , ha é le t tan i e l len-
lábasa, a M g " n incsen kel lő m e n n y i s é g b e n je len . 1 
Egy ú j a b b , h ihe tő leg é le t tan i szempontbó l már k i egyensú lyozo t -
tabb oldat kész í tése so rán é r t ékes í t e t t em eddigi t apasz ta la t a ima t . 
Az ozmot ikus nyomás t c sökken te t t em. A C a " m e n n y i s é g é t a h a e m o -
l y m p h á b a n becsü l t C a " - t a r t a l o m a r á n y á b a n vá lasz to t t am meg, a M g " 
menny i ségé t ped ig t a l á lomra e n y h é n megeme l t em. Az oldat össze-
té te le a k ö v e t k e z ő vol t : 
Ebbe az o lda tba 1943. I. 28-án 18h 40 m -kor , húsz percce l a l e r a k á s 
u tán 42 db sé r te t l en pe té t he lyez tem. I. 29-én 13h 30 m -ko r a p e t é k 
közül n é g y d a r a b elpusztul t , 14 drb sorsa b izonyta lan , 24 d rb azon-
ban tú l ju to t t a k r i t ikus m o r u l a s tád iumon, ami 57°/o-os e r e d m é n y n e k 
felel meg. A kísér le t t ovább i sorsáró l itt csak anny i t eml í tek meg, 
hogy a 24 szedercs í ra közü l egye t a h a r m a d i k l á rvaá l l apo t ig s ikerü l t 
fe lneveln i . Az e r e d m é n n y e l m e g l ehe t t em vo lna e légedve . A pe t ék 
5 7 % - b a n továbbfe j l őd t ek , ami már nem lehe t a vé le t l en e r e d m é n y e , 
annál k e v é s b b é , mer t a l e r a k á s u t án mindössze húsz pe rce t tö l tö t t ek 
a kö l tő t á skában . Egy megf igye l é sem azonban nem enged t e meg, h o g y 
ezen a pon ton m e g á l l a p o d j a k . A pe t ék e b b e n az o lda tban t e l j e sen 
á t t e t szőek m a r a d t a k ugyan , e rede t i sá rgás sz ínük azonban sz ín t e l enbe 
csapot t át, f inom szemcséze t t ségük ped ig d u r v á b b lett. Ebből a t ény -
ből azt köve tkez t e t t em, hogy az o lda tból m é g mindig h iányz ik va lami 
a n n a k e l lenére , hogy a p e t é k f e j lődése s zempon t j ábó l össze té te le , 
ozmot ikus n y o m á s a és p H - j a k ie lég í tőnek vol t mondha tó . A s e j t é s e m 
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szer in t h i ányzó a lko tórész m i n e m ü s é g é n e k és szükséges menny i sé -
g é n e k m e g h a t á r o z á s a t ek in t e t ében a z o n b a n m i n d e n logika és k ö v e t -
kez t e t é s csődöt mondot t , mer t h iányzot t m i n d e n támpont , ame lybő l 
k i indu lha t t am volna . Ezért az é le t tan i lag k i egyensú lyozo t t o lda tok 
kész í téséhez á l t a l ában haszná l t kü lönfé le i onok közöt t t a l á lomra kezd-
tem keresgé ln i s megvizsgá l tam, hogy c s e k é l y menny i ségük a már 
edd ig haszná l t o lda thoz a d v a milyen h a t á s s a l v a n a pe ték hab i tusá ra . 
E v izsgá la tokbó l k iderül t , h o g y a S 0 4 " ion fe les leges , sőt n é h a egye-
nesen há t r ányos . Ezt a megál lap í tás t a k ö v e t k e z ő oldat kész í tése során 
a k n á z t a m ki és M g S 0 4 4- 7 H 2 0 he lye t t t ú l n y o m ó a n MgCl2- t hasz-
ná l tam. A szóba jövő i onok közül a P 0 4 " vo l t az' utolsó. Ennek az 
i onnak fe lhaszná lásáva l kész í t e t t em el a k ö v e t k e z ő k i egyensú lyozo t t 
o lda to t : 
Ebbe az o lda tba II. 7-én 17h 30 m -kor k é t n ő s t é n y 10 perccel e lőbb 
l e rako t t p e t e g a m i t ú r á j á t he lyeztem. A k i v é t e l k o r megsérü l t p e t é k e t 
k i se le j t ez tem. 97 pe te k e r ü l t az o ldatba . Ezek á t te t szősége és szem-
cséze t t sége n e m vál tozot t meg. Az o lda t é l e t t an i szempontból szem-
lá tomás t jól k i e g y e n s ú l y o z o t t volt. A 97 p e t e közül II. 8-án 17h-kor 
9 d rb e lpusztul t . II. 9-én 10 h -kor egy t o v á b b i p e t e halot t , 87 d rb azon-
b a n tú l ju to t t a szedercs í ra ál lapoton. A p e t é k t ehá t 89 ,6%-ban tovább 
fe j lőd tek . Ez az a r ányszám a r ra vallott, h o g y az oldat f izikai és kémia i 
t u l a j d o n s á g a i n a g y o n megköze l í t e t t ék a z o k a t a fizikai és kémiai viszo-
nyoka t , a m e l y e k a f e j l ődés kezdetén a k ö l t ő t á s k á b a n u r a l k o d n a k . 
Az össze té te len végze t t c seké ly vá l t oz t a t á sokka l megk í sé re l t em u g y a n 
még az oldat t u l a j d o n s á g a i t tovább j av í t an i , azonban jobb e r edmé-
n y e k e t e l é rnem m á r nem sikerül t , ezért az i v a d é k g o n d o z á s első szaka-
szának é le t tan i k ö r ü l m é n y e i t a fenti o lda t t u l a jdonsága ibó l kel l 
l eveze tnünk . 
A par tu r ia l i s ved lés u t á n k ia lakuló k ö l t ő t á s k a üregé t az anya -
á l la to t k ö r n y e z ő víz n é h á n y mm3-re töl t i meg. A pe ték , a m e l y e k a 
p e t e f é s z e k b e n 1,6%-os NaCl-o lda tnak m e g f e l e l ő ozmot ikus nyomású , 
ionösszeté te l , i onan t agon i zmus és pH s z e m p o n t j á b ó l t e l j e sen k i egyen-
súlyozot t k ö r n y e z e t b e n a l aku l t ak ki, k e v é s f e h é r j é t is t a r t a lmazó 
f o l y a d é k k a l e g y e t e m b e n k e r ü l n e k bele a k ö l t ő t á s k á b a . Itt a p e t é k k e l 
együ t t é rkező fo lyadék felhígul , a p e t é k b ő l b izonyos menny i ségű 
sze rve t l en a lkotórész lúgozódik ki, e g y i d e j ű l e g a pe ték v íz fe lvé te l 
ál tal megduzzadnak . E fo lyama tok e r e d ő j e k é p p e n a kö l tő táska fo lya-
d é k a és a p e t e s e j t e k közö t t egyensú ly i á l l apo t áll elő, ame lye t a 
h a e m o l y m p h á v a l szemben felénél is a l a c s o n y a b b ozmot ikus nyomás , 
a kö l t ő t á skában talált víz pH-já tól és ionössze té te l é tő l függő cseké ly 
pH és i ona rány vá l tozás jellemez. Fö l t ehe tő , hogy a kü lv i lág fe lé 
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fészek fe lő l az iva rny í l á son át egyide ig , még a p e t e r á k á s u t á n is, 
pó t lódnak . A m e s t e r s é g e s e n összeál l í to t t neve lőo lda t a m a r s u p i a l i s 
f o l y a d é k n a k ezt az e g y e n s ú l y i á l l apo tá t köze l í t e t te meg. 
ö s s z e g e z v e az e r e d m é n y e k e t m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az Asellus 
p e t é k c sak akkor i ndu lnak f e j l ő d é s n e k és csak akkor é r ik el a 
szedercs í r a ál lapotot , ha a p e t e f é s z e k b e n u ra lkodó v i s z o n y o k h o z 
képes t a k ö r n y e z e t ü k ozmot ikus n y o m á s a fe lénél kevesebbre , de ké t -
h a r m a d á n á l nem a l a c s o n y a b b r a c s ö k k e n és ha az ionösszeté te l a r á n y a 
és a p H l ényegesen n e m vá l toz ik meg. 
A z Asellus p e t é k f e j l ő d é s é n e k é l e t t a n i f e l t é t e l e i a 
s z e d e r c s í r á t ó l a k ö l t ő t á s k a e l h a g y á s á i g . A szedercs í ra á l la -
pot e l é r é s e k o r az Asellus p e t e tovább i f e j l ődésének fe l té te le i e g y -
c sapás r a megvá l toznak . A cs í ra a p e t e b u r k o n belü l k ivá l a sz t j a m a g a 
körü l a b l a s t o d e r m a h á r t y á t s ezu tán már é rzéke t l en az i onössze t é t e l 
s z e m p o n t j á b ó l k i e g y e n s ú l y o z a t l a n h ipo ton iá s o lda tokkal és a v ízzel 
szemben . Éle tben marad és t o v á b b fe j lőd ik minden o lyan t e r m é s z e t e s 
és v e z e t é k i vízben, a m e l y b e n az anyaá l l a t is megél . A p e t é k n e k 
t o v á b b f e j l ő d é s ü k h ö z az é le t t an i l ag k i egyensú lyozo t t m a r s u p i a l i s 
f o l y a d é k r a többé n incsen szükségük . Ez a k ö r ü l m é n y teszi l ehe -
tővé, h o g y a pe ték fokozo t t i r amú f e j l ődéséve l a r ányosan m e g n ö v e -
kede t t ox igénszükség le t k i e l ég í t é sé re a kö l t ő t á skában vízcsere , szel-
lőz te tés i ndu l jon meg, a m e l y o n n a n a marsup ia l i s fo lyadéko t , s zük -
s é g k é p p e n kimossa. A sze l lőz te tés meg indu lá sa előtt m e g k ö z e l í t ő l e g 
steril k ö l t ő t á s k a ü r e g é b e a sze l lőzte tésse l e g y s e j t ű lények , b a k t é -
r iumok k e r ü l n e k be, a m e l y e k közül kü lönösen az u tóbb iak a p e t é k 
ál ta l k ivá la sz to t t b o m l á s t e r m é k e k e n h a m a r o s a n e l s z a p o r o d n á n a k é s 
e l h a t a l m a s o d n á n a k , ha az a n y a á l l a t a p e t é k t i sz togatásáró l n e m gon-
d o s k o d n é k . Az anyaá l la t a z o n b a n pe té i t oos teg i t j e inek időnkén t i m e g -
e m e l é s é v e l megkeve r i s az e g y m á s h o z dörzsö lődő pe ték és e m b r i ó k 
a s zennyeződés t és a b a k t é r i u m c s o m ó k a t kö lcsönösen e l t á v o l í t j á k 
egymás ró l . A levál t s zennyeződés t a szel lőzte tő v ízá ram k i m o s s a a 
kö l tő t á skábó l . Pusztán a p e t é k kö lcsönös összedörzsö léséve l a z o n b a n 
a r e n d k í v ü l t apadós b a k t é r i u m o k a t e l távol í tan i nem lehetne . A p e t é k 
k e v e r é s e k ö v e t k e z t é b e n mind ig más és más pe t ék k e r ü l n e k az ál l-
kapcs i l áb ke fesze rve elé, a m e l y azoka t f inom sep rű j éve l t i s z t á r a 
kefé lge t i . M i n t h o g y ped ig a szel lőzte tő v ízá ram a s zá j r é szek fe lé 
i rányul , a ke fé lge té s k ö z b e n l evá ló szennyeződés többé m á r n e m 
t a p a d h a t m e g a petén, m e r t azonna l e l h a g y j a a kö l tő táska ü r e g é t . 
A k e f e s z e r v n e k azonban a p e t é k t i sz toga tása nem egyedül i f e l a d a t a . 
Az e m b r i ó k tovább i f e j l ő d é s ü k során több ved l é sen esnek át. A fe j -
lődésük e l e j é n még mozdu la t l an embr iók exuv iuma ika t ö n e r e j ü k b ő l 
nem t u d n á k levetni , ha e b b e n a k e f e s z e r v nem vo lna seg í t s égükre . 
Fé l re i smerhe te t l en , hogy az e x u v i u m o k a ved lé s i dőpon t j ában a cs í ra 
b e l s e j é b ő l jövő, egye lő re m é g i smere t l en t é n y e z ő k h a t á s á r a fe l l azu l -
nak, m e g p u h u l n a k és s z a k a d é k o n y a k k á vá lnak , de a k e f e s z e r v seg í t -
sége n é l k ü l m é g ezt a fe l lazul t e x u v i u m o t sem tudnák e lhagyn i . 
Az e lmondo t t ak i smere t ében e lv i leg nem nehéz fe lada t a z o k n a k 
a f e l t é t e l e k n e k a megva lós í t á sa , a m e l y e k r e az Asellus. p e t é n e k 
tovább i f e j lődéséhez a szedercs í r a k i a l a k u l á s a u t á n szüksége v a n . 
Biz tos í tanunk kel l a pe ték in tenz ív g á z c s e r é j é n e k lehetőségét , m e g k e l l 
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a k a d á l y o z n u n k azt, hogy b a k t é r i u m lepedék k é p z ő d j é k r a j t u k s a ved -
lések i d ő p o n t j á b a n az e x u v i u m o k a t el kel l t á v o l í t a n u n k róluk. 
A szedercs í ra ex t r amar sup i a l i s t o v á b b n e v e l é s e során szerzet t 
t apasz ta la ta imat a k ö v e t k e z ő k b e n fogla lom össze A pe ték z a v a r t a l a n 
ox igéne l l á t á sá t á r amló víz n é l k ü l is b i z tos í tha t juk , ha őke t 2—3 m m 
mély és 6—9 cm2 fe lü le tű v í z b e he lyezzük . A vizet l ega lább 24 
ó ránk in t c se ré l jük . A szede rc s í r a k ö z ö n s é g e s vezetéki v í zben is 
továbbfe j lőd ik , azonban e lőnyös , ha még hosszú ideig (2—3 nap) 
fe lé re hígí tot t neve lőo lda tban t a r t j u k őket . 
A pe ték a kö l tő t á skábó l s te r i l k ö r ü l m é n y e k között nem v e h e t ő k 
ki, t öké l e t e s f e r tő t l en í t é sükre p e d i g megfe le lő e l j á r á s nincsen, azér t a 
pe ték b a k t é r i u m o s o d á s á v a l m ind ig számolnunk kell . Néhány b a k t é r i u m 
a fe j lődés t nem befo lyáso l j a , m e r t azok a p e t é k burka in n e m t u d n a k 
á thato ln i . V a s t a g bak t é r i um l e p e d é k a z o n b a n a gázcsere gá t l á s áva l 
a f e j lődés t megá l l í t j a és a p e t é k e t e lpusz t í t j a , ezért a p e t é k e t a 
b a k t é r i u m lepedék tő l mechan ika i , kémiai v a g y biologiai ú ton m e g 
kell s zabad í t anunk . A b a k t é r i u m l e p e d é k e l t ávo l í t á sá ra minden tek in-
t e tben k ie lég í tő e l j á rá s t n e m ta lá l t am. Az embr iók az e lső l á rva -
á l lapot ig k á l i u m p e r m a n g a n á t h íg o lda táva l szemben e léggé el lent-
állók. Ká l iumpermanganá t t a l rózsasz ínűre fes te t t vízben va ló f ü r d e -
téssel a b a k t é r i u m o k e l h a t a l m a s o d á s á t meggá to lha t j uk . Az oldat 
koncen t r ác ió j a és a fü rde t é s i d ő t a r t a m a a z o n b a n nehezen h a t á r o z h a t ó 
meg. Egyes pe ték órákig, sőt n a p o k i g tű r ik az enyhén rózsasz ínű 
oldatot , mások a fü rde tés t m á r n é h á n y pe rc m ú l v a megsínyl ik . A ló-
he re a lakú függe lékke l már r e n d e l k e z ő l á r v á k a k á l i u m p e r m a n g a n á t -
tal szemben é r z é k e n y e b b e k , a f ü g g e l é k k ö n n y e n megsérül . 
El távol í tha tó a bak t é r i um l e p e d é k a p e t é k felszínéről m e c h a n i k a i 
ú ton is, p r epa rá ló tűk seg í t ségéve l . Ez az e l j á r á s azonban r e n d k í v ü l 
nagy kézügyes sége t k íván, ame l l e t t a l e g ü g y e s e b b kéz sem he lye t t e -
s í thet i t e l j e sen az anyaá l l a t k e f e s z e r v é n e k működésé t . 
Kísér le te t t e t t em a b a k t é r i u m l e p e d é k n e k biologiai ú ton v a l ó 
e l t ávo l í t á sá ra is. A p e t é k h e z n é h á n y Paramaecium-ot he lyez t em, 
ame lyek a bak t é r i umoka t a p e t é k fe lsz ínéről részben e l t ávo l í to t t ák . 
Amíg a pe ték hígí tot t n e v e l ő o l d a t b a n vo l tak , az e l já rás n a g y o n biz-
t a t ó a n alakult , veze ték i v ízben azonban a Paramaecium-ok a p e t é k e t 
röv idesen e lpuszt í to t ták . 
Az összes t i sz togató e l j á r á s o k közül a mechan ika i t i sz toga tás a 
l egcé l raveze tőbb , n o h a ú g y s z ó l v á n e lke rü lhe te t l en , h o g y közben 
n é h á n y pe té t m e g ne sé r t sünk , s azok az tán e lpusztulnak. Hason ló -
képpen vesz t e ségekke l já r az e x u v i u m o k e l t ávo l í t á sa is. A v e d l é s r e 
kész pe tékrő l és embr iókró l az exuv iumot p repará ló tűk seg í t s égéve l 
t ávo l í to t t am el. 
Az Asellus aquaticus p e t é i n e k k ö l t ő t á s k á n kívüli f e l n e v e l é s é v e l 
az 1934. év n y a r á n a M a g y a r Biologiai K u t a t ó In téze tben k e z d t e m 
foglalkozni . Az itt leírt e l j á r á s a lka lmazásáva l már akkor f ö l n e v e l t e m 
n é h á n y szedercs í rá t a n e g y e d i k l á rvaá l l apo t ig , azaz é l e tképes ivadék ig . 
Az i vadék u g y a n i s n e g y e d i k l á r v a á l l a p o t b a n h a g y j a el a k ö l t ö t á s k á t 
s u g y a n a k k o r veszi magához első t áp l á l éká t . Frissen l e r ako t t pe té -
ke t abban az időben még n e m s ikerül t szedercs í ra á l lapot ig fö lneve l -
nem. A kö l tő t á skában a f e j l ő d é s kezde tén u r a lkodó é le t tan i k ö r ű i m é -
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n y e k t i s z t ázása azonban l ehe tővé te t te , h o g y mos t már fr issen l e r ako t t 
pe t éke t é l e t k é p e s l á rvaá l l apo t ig n e v e l j e k fel . Egy i lyen k í sé r le t 
l e f o l y á s á n a k j e l l emzésére k i v o n a t o s a n fo ly t a tom az egyszer m á r meg-
emlí te t t 87 d rb szedercs í ra tovább i s o r s á n a k ismer te tésé t . II. 7-én 
10h-kor a 87 d rb szedercs í rán b a k t é r i u m b e v o n a t o t észlel tem. N a H C O s 
o lda tban m e g f ü r d e t t e m és h ígí to t t n e v e l ő o l d a t b a he lyez tem őke t . II. 
10-én r e g g e l mind él és fe j lőd ik . A b a k t é r i u m o k e l h a t a l m a s o d á s á n a k 
m e g a k a d á l y o z á s á r a N a H C O s - és K M n 0 4 o l da tban fü rösz tö t t em őket , 
m a j d f r i ss h íg í to t t n e v e l ő o l d a t b a ke rü l t ek . Délben egy e lpusz tu l t . 
II. 12-én d é l b e n nyolc, es te ú j a b b t i zenha t d rb pusztul t el, va lósz ínű-
leg a v e g y s z e r e k k e l va ló keze lés k ö v e t k e z t é b e n . Életben m a r a d 62 drb. 
II. 13-án, öt és fél nappa l a p e t e r a k á s u t á n a pe teburok fel lazult , 
az első l á r v a (I. tábla, 3. kép, III. tábla , 3. kép) lóhere a lakú függe lé -
ke inek k ö r v o n a l a i a b l a s t o d e r m a h á r t y a a la t t m á r észlelhetők, a p e t é k 
az első v e d l é s r e é re t tek , ö t pe té rő l l e f e j t e t t e m a sz íkhár tyát , t ovább i 
t izenötről p e d i g ezenk ívü l a b l a s tode rma h á r t y á t is. A többi p e t e a 
b e a v a t k o z á s so rán megsérü l t és e lpusztul t . II. 14-én kétszer c se ré l t em 
vizet . II. 15-én az első l á r v á k ismét ved lé s e lőt t á l lanak, ö t da rab -
ról s ikerü l t az exuv iumot e l t ávo l í t anom, a többi megsérül t és e lpusz-
tult. ö t d r b t ehá t e lé r t e a másod ik l á rvaá l l apo to t (I. tábla, 4. kép , 
III. tábla, 4. kép) , azonban ezek közül egy u g y a n c s a k e lpusztul t . 
II. 16-án r egge l négy drb él és fe j lőd ik . II. 17-én a lá rvák i smét ved -
lés előtt á l l a n a k . A négy l á r v a közül ezút ta l ke t t ő t s ikerül t e x u v i u m á -
tó l s é r t e t l enü l m e g s z a b a d í t a n o m s á t v i n n e m ha rmad ik l á rvaá l l apo tba 
(II. tábla, 1—2. kép), a m e l y b e n a c s á p o k o n k í v ü l már a többi vég-
t agok is m e g j e l e n n e k , de a l óhe re a l akú f ü g g e l é k is m e g v a n még. 
Ebben az á l l apo tban j e l en tkeznek az első kon t r akc iók . II. 18-án k é t 
drb él és f e j lőd ik . Vízcsere . II. 19-én m i n d k e t t ő él és fej lődik. II. 20-án 
18 h -kor az e g y i k l á r v a önkén t ved len i kezd . Kiszabadí to t tam az 
e x u v i u m á b ó l s egy ép, l óhe re a l akú f ü g g e l é k e k k e l már nem rende l -
kező, ha t p á r lábú, é l e tképes l á rva ke rü l t elő. A másik v e d l é s k o r 
megsérü l t , él, de béna. M i n d k é t l á rvá t k is akvá r iumba , k o r h a d ó fa-
levé l re h e l y e z t e m . Mindke t t ő 25-ig élt. Az ép á l la t t áp lá lkozot t is, 
a sérül t a z o n b a n elpusztul t , úgy h o g y mire ész reve t tem, már oszlás-
n a k indult . Az ép l á rvá t m e g ö l t e m és á l landós í to t t ké sz í tmény t 
cs inál tam belő le . 
Az Asellus-ok p e t é j é n e k in v i t ro f e lneve l é se elé a f e j lődés é le t -
tani f e l t é t e l e inek t isz tázása u t á n m á r csak t echn ika i nehézségek tor -
nyosu lnak . A leg több pete , min t lá t tuk , a t i sz toga tás és v e d l e s z t é s 
során sérü l m e g és pusztu l el. A vedlesz tés i és t isztogatási t e c h n i k a 
f inomí tá sáva l ezek a n e h é z s é g e k is k iküszöbö lhe tők . 
A f e j l ő d é s é le t tan i f e l t é te le inek f e l t á r á sán k ívü l v izsgá la ta im a 
k ö v e t k e z ő e r e d m é n y e k e t hoz ták : 
1. Az Asellus-ok p e t é j é n e k f e j l ődéséhez az in t ramarsupia l i s fe j -
lődés i de j e a la t t t áp l á l ék ra n incsen szükségük . A pe ték sz ík ta r ta lma 
a te l jes f e j l ő d é s l ebonyo l í t á sá ra e legendő , m e r t pusz tán sze rve t l en 
a lka t r é szekbő l összeál l í to t t o lda tban is f e lneve lhe tők . 
2. A p e t é k és a negyed ik l á rvaá l l apo t közöt t i n a g y s á g k ü l ö n b s é g 
a s z íkanyag o rgan izá lódása so rán m e g k ö t ö t t víz menny i ségéve l és a 
s e j t a n y a g l azább térbel i e losz tásáva l k i e l ég í tően m e g m a g y a r á z h a t ó . 
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3. Szobahőmérsék le ten , 20—24 C ° közöt t a pe t ék 13—13 és fél 
n a p ala t t f e j l ődnek negyed ik l á r v á v á (II. tábla , 3. kép). A p e t e b u r k o t 
é s a b la s tode rma h á r t y á t a p e t é k a l e r akás u tán cca 5 és fél n a p mul-
t án vet ik le. A másod ik l á rva v e d l é s e a p e t e r a k á s u t án cca 7 és fél, 
a h a r m a d i k l á rva ved lé se 10, a n e g y e d i k l á rva ved lé se p e d i g 13. 
n a p r a köve tkez ik be. 
4. Élet tani lag k i egyensú lyozo t t o lda tokban az Asellus p e t e érés i 
osz tódása i mikroszkóp alat t f i g y e l h e t ő k meg. Az Asellus aquaticus 
bá rho l és bá rmikor g y ű j t h e t ő k ö z ö n s é g e s állat , ezért pe té i t az érés i 
o sz tódások szemlé l te tésé re a j á n l h a t o m . 
5. A fe j lődés fo lyama ta mik roszkóp alat t megf igye lhe tő . 
6. A fe j lődés o k t a n á n a k v i z sgá l a t ához az Asellus pe t ék ú j k ísér-
let i anyagkén t haszná lha tók fel. 
A z á s z k a r á k o k t ö r z s f e j l ő d é s é n e k m e g v i l á g í t á s a . A 
k ö z ö n s é g e s v íz iászka i v a d é k g o n d o z á s á t egyén fe j l ődés t an i j e l en tősé -
gén tú lmenően tö rzs fe j lődés tan i szempontbó l is é r t é k e l n ü n k kell . 
A f e j lődés é le t tan i fe l t é te le inek t i sz tázása u g y a n i s o lyan be r endez -
k e d é s t tár t fel, a m e l y n e k m e g v a l ó s í t á s a né lkü l egy e rede t i l eg sósvízi 
á szkasze rveze t édesv ízben n e m szaporodha t ik , k ö v e t k e z é s k é p p e n 
a b b a n ta r tósan nem te l epedhe t ik meg. U g y a n c s a k á s z k a r á k o k o n vég-
zet t ké t másik, eddig még n e m publ iká l t k í sé r l e t so roza tom e r e d m é -
n y e i n e k fe lhaszná lásáva l most mégk í sé r l em, hogy a t ö rz s fe j lődésük 
s o r á n o lyan r endk ívü l vá l tozó é l e t k ö r ü l m é n y e k h e z a lka lmazkodo t t 
á s z k a r á k o k f e j l ődésének főbb i r ánya i t m e g j e l ö l j e m s r á m u t a s s a k 
a z o k r a a részben kísér le t i ú ton fe l i smer t ana tómia i és é le t tan i be ren -
dezkedések re , ame lyek fokoza tos megva ló s í t á s a e f e j lődés e l enged-
h e t e t l e n fe l té te le volt . 
Azt hiszem, senki sem v o n j a ké t ségbe , hogy az á s z k a r á k o k 
szárazfö ld i a l ak ja i v ízben élő ősök tő l származnak . E legendő b izony-
s á g e r r e rák mivol tuk a m e l y n e k l e g p r e g n á n s a b b bé lyege i a száraz-
fö ldön is funkc ioná ló kopo l tyúk . Azt azonban, hogy az összes ászka-
r á k o k tenger i e r ede tűek , m á r va lósz ínűs í t enem kell . Az á s z k a r á k o k 
h a e m o l y m p h á j á n a k ozmot ikus n y o m á s a f e l tűnően magas . M é g az 
édesv ízben , és csak édesv ízben é lő Asellus aquaticus h a e m o l y m p h á -
j á n a k ozmot ikus n y o m á s a is l,6°/o NaCl -o lda t énak felel meg. Az i lyen 
szempon tbó l megvizsgá l t szárazfö ld i a l akok h a e m o l y m p h á j á n a k 
ozmo t ikus n y o m á s a W i d m a n n E r n a mérése i szerint m e g e g y e z e t t a 
t e n g e r v í z ozmot ikus nyomásáva l , v a g y ezt n a g y o n megköze l í t e t t e . 
A szárazföldi á s z k a r á k o k h a e m o l y m p h á j á n a k a t enge r vizét meg-
köze l í tő vagy azzal m e g e g y e z ő ozmot ikus n y o m á s á t a t enge r i é le t -
mód során k ia lakul t s azóta is k o n z e r v a t í v módon megőrzö t t s a j á t -
s á g k é n t kel l f e l fognunk . Az á szkák h a e m o l y m p h á j á n a k m a g a s ozmo-
t ikus é r t éke i a t enger i e rede t mel le t t szólnak. 
A tenger i á szka rákokbó l s z á r m a z t a t h a t ó édesviz i és szárazfö ld i 
á s z k a r á k f a u n a a j e lek szerint egymás tó l függe t lenü l , két k ü l ö n b ö z ő 
i r á n y b a n fe j lődöt t . Az édesv íz iek fél igsós vizek k ö z b e i k t a t á s á v a l 
k e r ü l t e k édesvízbe, ahol f e j l ődésük anny iban megáll t , hogy száraz-
fö ld re már nem lép tek ki. Mint lá tn i fog juk , minden o k u n k m e g v a n 
a n n a k fe l tevésére , h o g y a szárazföldi ászkák közve t l enü l a t e n g e r b ő l 
v a g y brackvízből a lka lmazkod tak a szárazföldi é le tmódhoz. 
« 
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Nézzük először azt, h o g y milyen b e r e n d e z é s e k e t kell megva lós í -
tan ia az á s z k a r á k o k sze rveze t ének , ha a sósvíz i é le te t édesvíz i élet-
módda l c se ré l ik fel. A t enge r i ger inc te len á l la tok sze rveze t ének 
ozmot ikus n y o m á s a m e g e g y e z i k a t enge rv íz ozmot ikus n y o m á s á v a l , 
a t enge r sóo lda ta s zabadon j á r j a át s ze rveze tüke t , ozmoregu lác ió ra 
tehát n incsen szükségük . A sótar ta lom b izonyos fokú ingadozásá t 
ezek a sze rveze tek t ö b b n y i r e e lb í r ják , a z o n b a n v a n a só t a r t a lomnak 
egy alsó ha tá ra , a m e l y e n alul a szervezet s e j t j e i n e k é le tműködése i -
ben z a v a r o k á l lnak elő s a n n a k pusz tu lásá t o k o z h a t j á k . Ha a k ö r n y e -
zet ozmot ikus n y o m á s a a k r i t i kus pont alá sü l lyed , az állat csak a k k o r 
m a r a d h a t é le tben , ha s z e r v e z e t e megva lós í t j a az ozmoregulációt , azaz 
ha k ivá lasz tósze rve i a s ó k a t a szerveze tben v i s sza t a r t j ák , a v é k o n y a b b 
tes t fe lü le tek , pl. k o p o l t y ú k ped ig a vizet t a r t j á k távol a szerveze t tő l 
ané lkü l azonban , hogy ez a gázcsere r o v á s á r a menne . Az ozmoregu-
láció m e g v a l ó s u l á s a e s e t é n az egyén é d e s v í z b e n is meg tud élni. 
Szép pé lda e r r e az é s z a k e u r ó p a i fo lyókba az u tóbbi év t i z edekben 
be t e l epede t t sósvízi r ö v i d f a r k ú rák, az Eriocheir sinensis, amely 
n a g y o n jól érzi magá t édesv ízben is, a z o n b a n szaporodni itt nem tud 
Szaporodás cé l jából ú j r a v i s sza kell v á n d o r o l n i a a tengerbe . A sze r -
vezet m a g a s ozmot ikus n y o m á s á n k i a l aku ló p e t é k u g y a n i s a l e r a k á s 
p i l l ana tában a nagy ozmo t ikus kü lönbséghez a lka lmazkodn i nem tud-
nak. A sósvízből az é d e s v í z b e vándoro l t á szkasze rveze t is hason ló 
fe lada t e lőt t állt. Hogy m i k é n t oldot ta m e g a fe ladatot , az Asellus 
aquaticus i v a d é k g o n d o z á s a so rán lá t tuk. 
N a g y o n sok jel muta t arra , hogy az á s z k a r á k o k tö rz s fe j lődésének 
másik v o n a l a a t enge rbő l v a g y brackvízből a szárazföld felé veze -
tet t és a szárazföldi á s z k a r á k o k tú lnyomó többsége közve t lenü l sós-
vízből ke rü l t a szárazfö ldre . Ezt a v é l e m é n y t egy tapasz ta la t i t énnye l 
és egy k í sé r l e t e r e d m é n y é v e l k ívánom a lá támasz tan i . 
M i k é n t egyszer m á r emlí te t tem, a szárazfö ld i á szka rákok haemo-
l y m p h á j á n a k ozmot ikus n y o m á s a a t enge rv í z ozmot ikus n y o m á s á v a l 
egyezik, v a g y ahhoz n a g y o n közel áll. Ezt a t ény t egy ősi s a j á t s á g 
m e g ő r z é s e k é n t kell f e l fognunk . Más o lda l ró l k ísér le t i ú ton s ikerü l t 
igazolnom n é h á n y szárazfö ld i á szka rák ra vona tkozóan , hogy azoknak 
ozmoregu lác iós k é p e s s é g ü k nincsen, ezért va lósz ínűt len , hogy az 
édesvíz közve t í t é séve l k e r ü l t e k volna szárazfö ldre . Ha egy, a száraz-
földön is csak pusz tán k o p o l t y ú k k a l l é l ekző á szka ráko t édesv ízbe 
dobunk, az inkább röv idebb , mint hosszabb idő mul tán elpusztul . Iro-
dalmi a d a t o k szerint m a x i m á l i s a n 5 nap ig m a r a d éle tben. Min thogy 
az ál lat pusz t án k o p o l t y ú k k a l lélekzik, a gázcse re e lég te lenségé t nem 
t e k i n t h e t j ü k a halál o k á n a k . Az á l la toka t az ozmoregulác ió h i ánya 
pusz t í t j a el. Ezt az á l l í t á somat k í sé r l e t ekke l s ikerü l t igazolnom. Meg-
felelő össze té te lű sóo lda tba he lyez tem Hvloniscus riparius-okat, ame-
lyek a b b a n 34 nap ig is v í g a n él tek s p u s z t u l á s u k a t még így is v igyá -
za t l anságom idézte elő. Ezzel a k ísér le t te l b i zony í to t tnak lá tom, hogy 
a szárazföld i á s z k a r á k o k többsége k ö z v e t l e n ü l a sósvízből ke rü l t a 
szárazfö ldre . 
Lássuk végü l azt, h o g y mi lyen szerveze t i b e r e n d e z k e d é s e k e t kel l 
megva lós í t an i a a sósvízi á s z k a r á k n a k ahhoz , hogy a szárazfö ld i 
é le t re k é p e s s é legyen . Első p i l lana tban m i n d e n k i ar ra gondol, hogy 
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spec i á l i s an l e v e g ő l é g z é s é r e a l k a l m a s l é l e k z ő s z e r v e k e t k e l l f e j l e sz -
ten ie . Ped ig n e m ez a l e g f o n t o s a b b k r i t é r i u m . H o g y v a l ó b a n n e m ez 
az e l s ő r e n d ű s z ü k s é g l e t , b i z o n y í t j a az a k ö r ü l m é n y , h o g y s z á m o s o l y a n 
szá raz fö ld i á s z k a r á k o t i s m e r ü n k , a m e l y e k m a is p u s z t á n k o p o l t y ú v a l 
b o n y o l í t j á k le g á z c s e r é j ü k e t . T o v á b b i b i z o n y í t é k o t >egy m e g f i g y e l é s e m 
és e g y k í s é r l e t e m e r e d m é n y e szo lgá l t a to t t . M é g a h ú s z a s é v e k k ö z e p é n 
e g y cca 6 hé t ó t a s z á r a z o n ál ló tó f e n e k é n e g y k ő a l a t t , n y i r k o s 
g y ö k e r e k közö t t 4 d r b e l e v e n Asellus aquciticus-l t a l á l t a m . P á r á s lég-
t é r b e n ezek h a t h é t i g t a r t o t t a k ki . M e g i s m é t e l t e m a t e r m é s z e t n e k 
ezt a k í s é r l e t é t l a b o r a t ó r i u m b a n is, és itt több, min t k é t h é t i g é l t ek 
k í sé r l e t i á l l a t a im. A l e v e g ő n t a r to t t A s e l l u s - o k o n e g y é b m e g f i g y e -
lések me l l e t t m e g á l l a p í t o t t a m , h o g y a z o k e x u v i a l i s m i r i g y e k h i á n y á -
b a n l e v e g ő n v e d l e n i n e m t u d n a k . Első f e l t é t e l e t e h á t a s zá raz fö ld i 
é l e t m ó d n a k az e g y é n s z á m á r a , h o g y e x u v i a l i s m i r i g y e i l e g y e n e k . 
A f a j s zá raz fö ld i f e n n m a r a d á s á n a k e lső k ö v e t e l m é n y e p e d i g az, h o g y 
i v a d é k á t s z á r a z o n is f e l n e v e l h e s s e . Ehhez s z ü k s é g e s , h o g y kö l tő t á s -
k á j á b a n a h i á n y z ó v i z e t m i r i g y v á l a d é k k a l pó to l j a . C s a k h a r m a d s o r -
b a n k ö v e t e l m é n y a l é l e k z ő s z e r v e k a l k a l m a z k o d á s a , a m e l y a száraz-
földi á s z k a r á k o k k ö r é b e n a k ö z i s m e r t t ö b b f é l e m ó d o n o l d ó d o t t meg . 
* 
I. Tábla 1. kép. Fr issen l e rako t t Asellus pe ték . 
2. kép. Asellus szedercsírák. 
3. kép. Első l á rvaá l l apo tú lá rvák. 
4. kép. Másod ik l á rvaá l l apo tú lá rvák. 
II. Tábla 1. kép. H a r m a d i k l á rvaá l l apo tú lá rvák. 
2. kép. Egy in v i t ro t enyész te t t ha rmad ik l á rvaá l lapo tú l á rva oldalról . 
3. kép. N e g y e d i k l á rvaá l lapo tú lá rvák . 
4. kép. Te rhes n ő s t é n y maxi l l ipese a coxopodi tok sö r tés nyú lvá -
nyáva l . 
III. Tábla 1. kép. Fr issen le rakot t pe ték érési osz tódásban s a rk i s e j t ekke l . 
2. kép. Két in v i t ro t enyész te t t szedercsíra . 
3. kép. Egy in v i t ro tenyész te t t első l á rvaá l lapo tú l á rva felülről . 
4. kép. Egy in v i t ro t enyész te t t második l á rvaá l lapo tú l á rva felülről. 
* 
P h y s i o l o g i e der Brutpf lege d e s A s e l l u s a q u a t i c u s (L.) und d i e p h y l o -
g e n e t i s c h e K o n s e k v e n z e n d e r s e l b e n . (Mit T a f e l n I—III). V o n A. 
K e s s e l y á k . 
Die B r u t f l e g e d e s Asellus aquaticus (L.) wa r s c h o n v i e l m a l s 
G e g e n s t a n d de r z o o l o g i s c h e n F o r s c h u n g g e w e s e n . In d e n A r t i k e l n 
v o n D e G e e r 1778, R a t h k e 1834, G. O. S a r s 1867, v a n B e n e d e n 
1869, R o s e n s t a d t 1888, L e i c h m a n n 1890, 1891, K a u l b e r s z 1913, 
U n w i n 1920, v a n E m d e n 1922, J a n c k e 1924, 1926, V a n d e l 1926, 
M a e r k s 1930 u n d U c h i d a 1930 s ind d ie M o r p h o l o g i e , d i e E n t w i c k -
lung u n d F u n k t i o n d e r B r u t f l e g e o r g a n e , s o w i e die U m s t ä n d e d e r Brut-
f l ege se lbs t r e i ch l i ch b e h a n d e l t , üß 'e r d i e P h y s i o l o g i e d e r B r u t f l e g e 
d a g e g e n w u s s t e n w i r n u r s e h r w e n i g . Es g e l a n g w e d e r v a n E m d e n 
1922, n o c h J a n c k e 1924 d ie Eier v o n Asellus aquaticus a u s s e r h a l b 
d e s B r u t s a c k e s a u f z u z i e h e n , da d i e j e n i g e p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n 
V e r h ä l t n i s s e , w e l c h e w ä h r e n d d e r F r ü h e n t w i c k l u n g d e s B r u t e s in dem 
M a r s u p i u m h e r r s c h e n , vö l l ig u n b e k a n n t w a r e n . Zur u n b e f a n g e n e n 
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exper imente l l en P r ü f u n g d e r phys ika l i s ch -chemischen V o r b e d i n g u n g e n 
der Ase l l u sen tw ick lung b r a u c h t e Ver fasse r e i g e n e Anha l t spunk te , 
d e s w e g e n un te rwar f er d ie b i she r igen Kenntn i s se ü b e r die Brut f lege 
des Asellus aquaticus e iner Kontrol le . Diese U n t e r s u c h u n g e n bes tä t ig-
ten z w a r den ü b e r w i e g e n d e n Tei l der f r ü h e r e n Beobach tungen , führ-
ten j edoch auch zu e in igen Kor rek t ionen und e rmög l i ch ten auch n e u e 
Fes ts te l lungen, die h ier kurz zusammenges te l l t s s i en . 
1. Ein bis dre i S t u n d e n n a c h der P a r t u r i a l h ä u t u n g f indet die 
Eiablage stat t . Be iderse i t ige O v a r i e n leeren sich gleichzei t ig aus. 
Die Eier ve r l a s sen bei k ü h l e r e r T e m p e r a t u r in Ze i t ab s t änden von acht 
bis zehn S e k u n d e n p a a r w e i s e zuers t d ie h intere , u n d nachhe r die vor-
dere Hä l f t e der O v a r i e n . Der g e s a m m t e Akt d a u e r t e t w a sechs Minu-
ten. Bei Z i m m e r t e m p e r a t u r geh t der Laichakt schne l l e r vor sich. Die 
Eier d r ä n g e n s tos swe i se in das Bru t raum hine in u n d sind b innen ein 
bis zwei Minu ten abge leg t . 
2. Zur Zeit de r A b l a g e b e f i n d e n sich die Eier in Rei fe te i lungen . 
Die Re i fung der Eier k a n n in phys io logisch ausgeg l i chenen Medien 
auch in v i t ro u h t e r dem M i k r o s k o p leicht ve r fo lg t werden . 
3. Zweimal u n t e r v ie rz ig Fä l len konn te V e r f a s s e r durch Subl imat-
fä l lung in dem Marsup ia l f l ü s s igke i t re ichl iche M e n g e gelös te Eiweiss 
nachwe i sen . Dieses Ergebnis wi rd g le ichermassen ge rech t sowohl den 
Forschern , die d iese Eiweisstoff g e f u n d e n haben , w i e auch den jen igen , 
d ie es nicht n a c h w e i s e n k o n n t e n . Der E iweissgeha l t der Marsupia l -
f lüss igkei t ist als.o f aku l t a t iv , es spiel t d e m g e m ä s s k e i n e wesen t l i che 
Rolle in de r F r ü h e n t w i c k l u n g d e r Eier. 
4. Die m a r s u p i a l e E n t w i c k l u n g s d a u e r de r Asellus Eier wird von 
den Forschern in v ie r bis acht W o c h e n a n g e g e b e n . Eine g e n a u e Zeit-
spanne de r En twick lung lässt s ich bei den Ka l tb lü te rn natür l ich nur 
für e ine bes t immte T e m p e r a t u r fests te l len. Bei 22—24° T e m p e r a t u r 
n immt die En twick lung des Asellus aquaticus d r e i zehn bis v ie rzehn 
Tage in Anspruch . 
5. A u s demse lben G r u n d e k a n n der Ven t i l l a t ionsbeg inn des Brut-
sackes n icht mit nach de r Eiab lage ve r f los senen Ze i t spanne bes t immt 
werden . Die Vent i l l a t ion beginnt , w e n n die Eier im Bru t raum das 
Per imoru las tad ium e r re i chen . 
6. Die Coxopod i t fo r t sä t ze des Max i l l a r fus ses d e r t räch t igen W e i b -
chen sind Bürs t enappa ra t e , d ie d ie Eier re inigen u n d den Larven in der 
H ä u t u n g helfen. Der Ven t i l l s t rom im Bru t raum wird haup t säch l i ch 
durch die rhy thmische B e w e g u n g e n der Max i l l a r fü s se erzeugt . 
W i e schon e rwähn t , en tw icke ln sich die f r i sch ge leg ten Eier des 
Asellus aquaticus au s se rha lb des Brutsackes gewöhn l i ch nicht wei ter , 
Ihre En twick lung h ä n g t v o n bes t immten phys ika l i sch -chemischen 
Bedingungen des u m g e b e n d e n Med iums ab. Diese Bedingungen sind 
in der N a t u r nu r im B r u t r a u m uij(l nu r zur Zeit de r F rühen twick lung 
der Eier ve rwi rk l i ch t . N a c h d e m auf expe r imen te l l en W e g e ermit te l -
ten E r f ah rungen des V e r f a s s e r s en twicke ln s ich d ie abge leg ten Eier 
nu r d a n n wei ter , 
1. w e n n der osmot i sche Druck zwischen den W a r t e n von 0 ,5—0,7% 
NaC.l Lösungen s c h w a n k t . Der opt imale osmot i sche Druck entspr icht 
dem osmot i schen Drucke e iner e t w a 0 , 6 % N a C l Lösung; 
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2. w e n n das M e d i u m die l ebenswich t igen Ionen Na ' , K", Ca", 
Mg" , Cl', H P 0 4 " und S 0 4 " en thä l t ; 
3. w e n n die l ebenswich t igen Ionen nur in engen Grenzen 
s c h w a n k e n d e n M e n g e n v e r h ä l t n i s s e n v o r h a n d e n sind; 
4. w e n n das M e d i u m neut ra l , oder s chwach a lkal isch ist. 
Auf Grund d iese r expe r imen te l l g e w o n n e n Er f ah rungen w u r d e 
e ine phys io logisch ausgeg l ichene , b loss aus anorgan i schen Bestand-
te i len zusammengese t z t e Lösung herges te l l t , de ren phys ika l i sch-
c h e m i s c h e Eigenschaf ten d i e j en igen de r Marsup ia l f lüss igke i t n a h e 
s t e h e n und die ob igen V o r d e r u n g e n annäh rend be f r i ed igen . Die 
Zusammense t zung de r Lösung ist d ie fo lgende . 
N a C l 0,550 g 
KCl 0.007 g 
C a C l , 0,042 g 
MgCl 2 0,020 g 
M g S Ö , + 7 H..O 0,009 g 
N a H 2 P 0 4 " 0,013 g 
K O H bis pH 7,5 
In d iese Lösung exp lan t ie r t e , f r isch ge leg te Asellus Eier e n t w i c k e l t e n 
sich in 89 ,6% bis zum kr i t i schen Moru las tad ium und auch we i t e r 
h inüber . In diesem Stad ium wird das B las tode rmmembran abgesch ie -
den. N a c h der A b s c h e i d u n g des Blas todermmepibrans w e r d e n die 
Keime gegen hypo ton i sche Lösungen und N a t u r w a s s e r unempf ind l i ch . 
Sie en tw icke ln sich we i t e r auch im Lei tungswasser , w e n n ihr s te ts 
s t e i gende r Sauers tof fbedar f be f r i ed ig t wird, wenn sie gegen Bac-
te r i enbefa l l geschützt werden , und w e n n man ihnen in der H ä u t u n g 
hilft . Mit der Erfü l lung all d ieser V o r b e d i n g u n g e n und E r fo rde rungen 
der Entwicklung, ge lang es dem V e r f a s s e r f r isch gelegte Asellus Eier 
a u s s e r h a l b des Bru t sackes in v i t ro bis zum v ie r ten l e b e n s f ä h i g e n 
La rvens t ad ium aufzuz iehen . Die A s e l l u s k e i m e nehmen w ä h r e n d ihrer 
Embryona l - und L a r v e n e n t w i c k l u n g k e i n e N a h r u n g zu sich. M a n k a n n 
sie in ano rgan i schen Salz lösungen bloss auf Kosten de r Eidot te r 
au fz iehen . 
Die Ergebnisse d e r expe r imnte l l en U n t e r s u c h u n g e n über d ie Brut-
p f l egephys io log ie des Asellus aqualicus, sowie e inige u n v e r ö f f e n t -
l ich ten Ergebnisse v o n Exper imen ten übe r d ie Physiologie de r A t m u n g , 
H ä u t u n g und Osmoregu l a t i ons f äh igke i t e in iger Landasse ln u n d des 
Asellus aqualicus w u r d e auch phy logene t i s ch gewer te t . Ein M e e r e s -
assel benöt ig t bei d e r Bes iede lung des Süsswasse r s zur Erha l tung 
se ines Ind iv idua l lebens e ine o smoregu la to r i s che Einr ichtung. Zu de r 
Fo r tp f l anzung der Ar t im Süsswasse r b r a u c h e n sie ein Organ , w e l c h e s 
die osmot i schen Di f fe renzen zwischen de r H a e m o l y m p h e und Aussen -
wel t f ü r d ie Eier abs tu f t . Cf. Asellus aquaticus. Die Landasse ln lassen 
sich unmi t t e lba r von Sa l zwasse r ahnen ablei ten. Dafür spricht , dass 
die u n t e r s u c h t e n n i ede ren Formen (Trichoniscidae) k e i n e O s m o r e g u -
la t ion bes i tzen. Der osmot i sche Druck der Körpe r sä f t e h ö h e r e r Land-
fo rmen ist gleich, ode r s teht n a h e d e r j e n i g e n des M e e r e s w a s s e r s . 
E x p e r i m e n t e e rgaben, dass e r s te V o r a u s s e t z u n g des ind iv idua len 
Land lebens die Exuv ia ld rüsen sind. Voraus se t zung für d ie Fort-
p f l anzung am Lande sind Drüsen, die e ine Marsupia l f lüss igke i t f ü r d ie 
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B r u t p f l e g e e r z e u g e n . N u r in d r i t t e r R e i h e t r i t t e in Bedür fn i s s f ü r e in 
spez ie l l e s L u f t a t m u n g s o r g a n auf . 
* 
Tafel I. Abb i ldung 1. Fr isch gelegte Asellus Eier. 
2. M o r u l a e von Asellus. 
3. Larven von e rs ten Larvens tad ium. 
4. La rven von zwei ten Larvens tad ium. 
Tafel II. Abb i ldung 1. Larven von dr i t ten Larvens tad ium. 
2. Ein in v i t ro gezüchte te La rven im dri t ten Larven-
s t ad ium von der Seite he r gesehen. 
3. Larven von v ie r t en Larvens tad ium. 
4. Maxi l l a r fuss e ines t r äch t igen W e i b c h e n s mit den 
bors t igen For tsä tze der Coxopodi ten . 
Tafel III. Abb i ldung 1. Fr isch gelegte Asel lus Eier w ä h r e n d der Reifetei lun-
gen mit abor t iven po la ren Zellen. 
2. In v i t ro gezüchte te Moru lae . 
3. Eine in vi t ro gezüch te te La rve im ers ten Larven-
s tad ium. 
4. Eine in v i t ro gezüchte te La rve im zwei ten Larven-
s tad ium. 
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Készül t a Kir . Magy . P á z m á n y P é t e r - t u d o m á n y e g y e t e m Ál t a l ános Á l l a t t an i 
és ö s s z e h a s o n l í t ó Bonc tan i In t éze t ében . 
A tengeri malac pajzsmirigye finomabb szerkeze-
tének évszakos változásai.1 
(4 s z ö v e g k é p p e l és 1 g ra f ikonna l ) . 
I r ta d r . M ö d l i n g e r G u s z t á v . 
A be l ső e lvá lasz tású mi r igyek sze rkeze te és m ű k ö d é s e évszakos 
vá l tozásának ku t a t á sá t az u tóbbi év t i zedben többen tűzték ki fe ladatu l . 
I lyen i r á n y b a n a ger inces á l la tok több k é p v i s e l ő j é t v izsgál ták meg és 
kü lönösen a pa jzsmi r igy sze rkeze tének évszakos r i tmikus vá l tozása 
ke l t e t t e fe l é rdek lődésüke t , mert é sz reve t t ék , hogy a pa j z smi r igy 
szöve t tan i k é p e vá l toza tos és e szerkezet i vá l tozások a mir igy műkö-
d é s v á l t o z á s á v a l kapcso la tosak . A m ű k ö d é s v á l t o z á s t több t ényező 
idézi elő, a m e l y e k közül az ivari f o lyama toka t , a k ö r n y e z e t hő- és 
f ényha tá sa i t , az é le tkor befolyását , a vedlés t , stb. eml í the t jük . Az előbb 
felsorolt ha t á sok , mint ismeretes , nagy ré sz t év szakosan i smét lődnek . 
és azért egész természetes , hogy a s a r k ö v e k és mérséke l t é g ö v e k lakói 
p a j z s m i r i g y é n e k f inomabb sze rkeze tében a m ü k ö d é s v á l t o z á s o k n a k 
megfe le lő évszakos r i tmikus vá l tozásoka t t apasz ta lha tunk . A t rópusok 
fe lé az é v s z a k o s vá l tozások ne-m t ű n n e k oly é lesen elő, sőt. a legtöbb 
t rópusi á l la ton , úgy látszik, h i ányzanak , b á r ezt csak pon tosabb vizs-
gá la tok de r í t he t i k ki. Ü j a b b időben több szerző fogla lkozot t a ha lak 
[v. H ä g e n (18), L i e b e r (22)], a k é t é l t ű e k [ S k l o w e r (33), M e i s e n -
h e i m e r (26), d e F r e m e r y (11)] ,a hü l lők [ E g g e r t (8), W e i g m a n n 
(38)], a m a d a r a k [ R i d d l e és F i s h e r (31), G á l I. (13), G á l G. (12)] 
p a j z s m i r i g y s z e r k e z e t é n e k évszakos r i tmikus vá l tozása iva l . Az emlő-
sök p a j z s m i r i g y é v e l i lyen nézőpontból is több m u n k a foglalkozik. 
Közülük e l sőso rban S p ö t t e l (35) é r t é k e s m u n k á j á t kel l k i eme lnünk . 
S p ö t t e l szer int a j u h o k pa j z smi r i gyének f inomabb sze rkeze tében és 
egyéb s a j á t s á g a i n é v s z a k o s vá l tozásokat f i gye lhe tünk meg. Vizsgá la ta i 
k i t e r j e s z k e d n e k azokra a szerkezet i vá l t ozások ra is, a m e l y e k e t az élet-
kor, az iva r i fo lyama tok és a r a s szkü lönbségek okoznak. U g y a n c s a k 
i lyen i r á n y ú v izsgá la toka t végzet t G l e b i n a (16) fogságban tar to t t 
ezüst- és v ö r ö s r ó k á k o n , és e vá l tozásoka t az ivar i f o lyama tokka l igye-
kezet t k a p c s o l a t b a hozni . Hasonló évszakos vá l tozásoka t vizsgál t a 
házi n y ú l o n B i a n c K i (5), a juhon é s a m a c s k á n L o w e (24, 25). A ló 
p a j z s m i r i g y é n e k szerkeze t i vá l tozása i t G e u e r (15) ku ta t ta , azonban 
szer inte azon évszakos vá l tozások nem m u t a t h a t ó k ki. Végül megemlí t -
h e t j ü k W a t z k á - n a k (36) a mókuson végze t t v izsgála ta i t is. 
Az eml í te t t v izsgá la tok szerint a szabadon élő emlősá l la tok 
pa j z smi r igye ápril istól augusz tus ig alig működik , m a j d ak t í vabb lesz, 
december tő l egészen márc ius ig fokozot t működésű , végül márc ius és 
ápri l is h ó n a p o k b a n ismét c sökkenő i r ányza to t muta t . 
A tél i á lmot a lvó emlősá l la tok p a j z s m i r i g y é n e k szerkezet i vá l to-
zásai az e lőbb iek tő l e l t é rőek , mert a kü lönböző t é n y e z ő k r e más módon 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1943 április 2-án tartott 
430. ülésén. 
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r e a g á l n a k és inkább a vá l tozó hőmérsék l e tű á l l a tok r i tmusos vá l tozá-
sa i r a emlékez te tnek . Z a l e s k y (39) szerint az ü rge pa j z smi r igye no-
v e m b e r t ő l egészen márc ius v é g é i g c sökken t működésű . Rövidde l a 
téli á lom után, körü lbe lü l ápr i l i s közepén m e g k e z d ő d i k a mir igy mű-
k ö d é s e és tar t egészen ok tóbe r ig . Ugyan i lyen vá l tozásoka t í r tak le a 
sünd i sznó [ A d l e r (1), W a t z k a (36)] és a mormota [ C o n i n x — 
G i r a r d e t (7)] pa jz smi r igyén . Az u g y a n c s a k téli álmot a lvó d e n e v é -
rek p a j z s m i r i g y é n e k szerkezet i vá l tozása i t P e l s e r (30) és A d l e r (1) 
v izsgá la ta i vég legesen nem t i sz táz ták . 
Az ember p a j z s m i r i g y é n e k évszakos szerkezet i vá l tozása iva l fog-
la lkozó és kel lő r endsze re s ségge l végze t t v izsgá la toka t eddig nem 
i smerünk , mer t egyrész t a megfe l e lő v izsgála t i a n y a g megsze rzése 
a k a d á l y o k b a ütközik, m á s r é s z t számos k ö r n y e z e t i és egyéb t é n y e z ő 
o lyan ha t á s t gyakoro lha t a pa j z smi r igy szerkeze té re , hogy minden 
tovább i né lkü l az eset leg m e g f i g y e l t vá l tozásoka t nem t e k i n t h e t j ü k 
é v s z a k o s vá l tozásoknak . M i n d a z o n á l t a l M ü l l e r (28) az e m b e r pa j z s -
mi r igyén évszakos n a g y s á g v á l t o z á s o k a t muta to t t ki, H e r z f e l d és 
KI i n g e r (19) pedig az ember pa j z smi r igyének jód ta r t a lmá t v izsgá lva 
megá l lap í to t t a , hogy n y á r o n több jódo t tar ta lmaz, mint té len. 
Az évszakos vá l tozások n é z ő p o n t j á b ó l é r d e k e s és gyakor la t i fon-
tos ságú e r e d m é n y e k k e l k e c s e g t e t e t t a k ísér le t i v izsgá la tok k i t ű n ő 
o b j e k t u m á u l szolgáló t enger i ma lac (Cavia porcellus L.) pa j z smi r igyé -
nek h i s tophys io log ia i v iz sgá la ta és a k ö v e t k e z ő k b e n e v izsgá la tok 
e r e d m é n y e i r ő l számolok be. 
V i z s g á l a t i a n y a g é s m ó d s z e r e k . A v izsgá la toka t 1941 jú-
n iusá tó l 1942 m á j u s havá ig bezá ró l ag 28 drb. t enger i ma lacon végez-
tem, é s pedig 19 hímen és 9 nős t ényen , a m e l y e k lehe tő leg hason ló 
k o r ú a k és azonos t enyésze tbő l származtak , t ovábbá e g y f o r m a szoká-
sos t á p l á l é k o n él tek, úgy h o g y ö r egedés és egyéb t ényezők ál tal oko-
zott vá l tozások a l e h e t ő s é g e k h e z képes t k ikapcso lha tók vol tak . Az 
á l l a tok ra vona tkozó ada tok a t áb láza tbó l t ű n n e k ki (lásd az 1. táb lá-
zatot) . Az á l la toka t minden h ó n a p b a n , kb. a h ó n a p közepén, a n a p 
u g y a n a z o n ó rá j ában , n e v e z e t e s e n déle lő t t 11 ó r ako r boncol tam és az 
ígY n y e r t pa j z smi r igyeke t t e s t m e l e g e n 4°/o-os formai inban , t o v á b b á 
Zenke r - f é l e fo lyadékban rögz í t e t t em. Közülük az előbbi b izonyul t 
a l ka lmasabbnak , mer t a Zenker- f . f o lyadékka l va ló rögzí tés g y a k r a n 
duzzadás t okozott . A v izsgála t i e r e d m é n y e k é r t éke l é séné l fo rma i inban 
rögzí te t t anyago t haszná l t am fel. Az anyago t met j iy lbenzoat -ce l lo id in-
paxaffin ( P é t e r f i ) módszer re l á g y a z t a m be. Az 5—7 ц-os metsze t soro-
za toka t H e i d e n h a i n - v a s h a e m a t o x y l i n n e l , Ehrlich-f. haema toxy l in és 
eos innal , Mal lo ry kö tőszöve t i fes tésse l és a Heidenhain- f . azan fes tés-
sel f e s t e t t em meg. Az u tóbbi k é t módsze r a kol loid s a j á t s á g a i n a k m e g -
á l l ap í t á sáná l b izonyul t a l k a l m a s n a k . A pa jzsmir igy működésé t k i f e j ező 
é r t éke t , a tü szőhám m a g a s s á g á t számtani középé r t ékben a d j u k m e g 
A p a j z s m i r i g y s z ö v e t t a n i s z e r k e z e t é n e k v á l t o z á s a 
a z é v i c y k l u s f o l y a m á n . M i u t á n v izsgá la ta imat 1941 jún ius h a v á - ' 
b a n k e z d e t t e m meg, azért t e rmésze t sze rű l eg a jún ius hav i pa jzsmir i -
g y e k szövet i szerkeze té t i s m e r t e t j ü k e lsőnek. 
J ú n i u s (51—1. és 51—2. sz. kész í tmények , 1. 1. kép). A tüszők 
n a g y s á g a vál tozatos , n e v e z e t e s e n a mir igy k ö z e p é n nagyok , míg a 
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szélén k i sebbek . Az a l a k j u k is eltérő, mer t pl. a mirigy b i z o n y o s részé-
ben hosszura nyúl tak . A tüszőke t bé le lő h á m s e j t e k a l a c s o n y a k (k. é. 
2.89 p és 3.12 p), sőt e g é s z e n endo the l iumsze rűek l ehe tnek . A sej t -
m a g v a k lapí tot tak, h o s s z ú k á s a k , söté ten fes tődnek . 
A kolloid azannal f e s t v e főleg k é k színű, azonban sok v ö r ö s r e 
f e s tődő kolloidot is t a l á l unk , sőt az 51—2. sz. állat m i r i g y é b e n csak 
vö rös sz íneződésű kol lo id lá tható . A f e s tődése a lap ján is s z ívósnak 
m o n d h a t ó kolloid m e t s z é s n é l ha rán tu l repedez ik , egyéb t ü szők kol-
l o id j a szemcsés sze rkeze tű . A mirigy szélén l evő tüszők k o l l o i d j a erő-
sen vakuol izá lódot t , de szegé ly v a k u o l u m o k nagyon r i tkák . A pa ra -
fol l ikulár is se j t ek a t ü s z ő k közöt t h e l y e z k e d n e k el, p l a z m á j u k vi lágo-
san festődik, m a g v u k c h r o m a t i n j a laza szerkeze tű . A k ö t ő s z ö v e t i váz 
g y e n g é n fe j le t t és a v é r e d é n y e k is alig v e h e t ő k észre. 
1. k é p . Tenger i ma lac p a j z s m i r i g y e . 9. 1941. VI. 17. Formalin, Eh r l i ch - f é l e 
h a e m a t o x y l i n - e o s i n . X 90. 
J ú l i u s (55—2. és 55—3. sz. kész í t fnények) . A mirigy k i c s iny és 
nagy tüszőkből áll. A t ü s z ő k h á m j a e léggé a lacsony (k. é. 4.61 в és 
5.70 p), a s e j t m a g v a k e n n e k megfe le lően többé-kevésbbé l ap í t o t t ak . 
A tüszőket t e l j esen k i tö l tő kolloid azanna l fes tve k é k színű, 
a z o n b a n vörös sz íneződésű kol loid is e lőfordul , sőt az 55—2. sz. ké-
sz í tményben , amely egy t hy reodek tomizá l t ál lat r egene rá lódo t t mir i -
gyébő l készült , a kol loid l egnagyobb r é szben vörösre f e s t ő d i k és 
sz ívósságának megfe le lően ha rán tu l r epedeze t t . A pa ra fo l l i ku l á r i s 
s e j t e k számosak és m e g e m l í t e n d ő még a v é r e d é n y e k t ágas sága . 
A u g u s z t u s (58—a. és 58—II. sz. kész í tmények) . A mi r igy tüszői 
á l t a l ában nagyok . A tü szők h á m s e j t j e i k i s sé a lacsonyabbak , min t az 
e lőző h ó n a p b a n (k. é. 4.p8 p és 3.83 p), sőt e g y e s he lyeken i g e n ala-
c sony (2.5 p), a m a g a s a b b h á m s e j t e k azonban v a k u o l u m o k a t t a r t a lmaz-
nak . A s e j t m a g v a k n a g y s á g a kü lönböző és a s e j t ek m a g a s s á g á h o z iga-
zodva gömbölydedek , ill. l ap í to t tak , m a g f e s t ő k k e l jól f e s t ődnek . 
A tüszőkben levő ko l lo id menny i sége csekély , azan f e s t é s se l ál-
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t a lában k é k r e sz íneződik , de számos tüszőben v ö r ö s színű kol lo idot 
ta lá lunk, k ü l ö n ö s e n a mi r igy szélén, ahol s z í v ó s s á g á n a k megfe le lően 
me t széskor h a r á n t r e p e d é s e k ke le tkeznek . Szemcsés szerkezetű kol lo i -
dot csak n é h á n y tüsző t a r t a lmaz . A kolloid b e l s e j é b e n és a szegé lyén 
v a k u o l u m o k lá tha tók . A pa ra fo l l iku lá r i s s e j t e k sok he lyü t t nagy szám-
ben ész le lhe tők és a p l a z m á j u k vakuol izál t . A k ö t ő s z ö v e t gyengén fe j -
let t ; a v é r e d é n y e k t ágak . 
S z e p t e m b e r (59—I. és 59—1. sz. ké sz í tmények ) . A mi r igy 
tüszői vá l toza tos a l a k ú a k és n a g y s á g ú a k , a mi r igy szélén a k ics iny és 
a b e l s e j é b e n .a nagy t ü s z ő k fekszenek. G y a k o r i a tüszők összeo lva-
dása, amiá l t a l n a g y o b b t ü szők ke le tkeznek . A tü szőke t bé le lő hám-
s e j t e k a l a c s o n y a k (k. é . 4.70 p és 4.58 ц), a z o n b a n e csekély m a g a s -
ságuk e l l ené re is s e j t b u r j á n z á s o k lá thatók, a m e l y e k b ő l se j tek v á n d o -
ro lnak a kol lo idba . A s e j t m a g v a k á l ta lában l ap í to t t ak , sokszor egé-
szen vona l s ze rűek . A z a n fes tésse l a mir igy szé l én f ekvő tüszők kol-
lo id ja sö t é tvö rös r e fes tőd ik , sz ívós jellegű, a z o n b a n á l ta lában a tü szők 
ko l lo id ja v e g y e s e n k é k r e és vörös re sz íneződik . A nagyobb t ü s z ő k 
ko l lo id j a szemcsés sze rkeze tű , h a l v á n y k é k f e s t ő d é s ü , egy ikben-más ik -
ban b e v á n d o r o l t s e j t e k l á tha tók . Kötőszövet g y é r e n fordul elő, a vé r -
e d é n y e k t águ l t ak . 
O k t ó b e r (62—1. és 62—II. sz. k é s z í t m é n y e k ) . A tüszők n a g y -
sága igen kü lönböző és a l a k j u k is vá l toza tos . A tüszők h á m s e j t j e i 
k ö z e p e s m a g a s s á g ú a k (k. é. 6.99 ц és 6.26 p), t ö b b n y i r e vakuo l i zá l t ak 
(Andersson- fé le v a k u o l u m o k ) . A s e j t m a g v a k gömbö lydedek , ch roma-
t i n j u k dús, ezér t m a g f e s t ő k k e l e rősen f e s t ő d n e k . 
A z a n fes tésse l v a l a m e n n y i tüsző k o l l o i d j a vi lágos- vagy söté t -
k é k r e fes tőd ik , igen r i t ka a vörös sz íneződésű , t e h á t szívós j e l l egű 
kol loid; e h ó n a p b a n m e g j e l e n n e k a s z e g é l y v a k u o l u m o k is. A kol lo id 
főleg h o m o g é n sze rkeze tű , c sak r i tkán szemcsés . A para fo l l iku lá r i s 
s e j t e k n a g y számban j e l e n n e k meg a t ü szők közöt t . A k ö t ő s z ö v e t 
g y é r e n f e j lődö t t ki, a v é r e d é n y e k tágasak . 
N o v e m b e r (65—1. és 65—I. sz. k é s z í t m é n y e k ) . A tüszők a lak-
és n a g y s á g b e l i e l t é r é se j e l en ték te len . A t ü s z ő k e t bélelő h á m s e j t e k 
közepes m a g a s s á g ú a k (k. é . 6.91 ц és 5.22 ц), a s e j t m a g v a k gömböly -
d e d e k v a g y k i ssé l aposak . 
A tü szőke t k i tö l tő ko l lo id homogén sze rkeze tű , a pe remén v a k u o -
l u m o k t ű n n e k fel. A z a n fes tésse l á l ta lában h a l v á n y - , néhol s ö t é t k é k r e 
sz íneződik. A mir igy szé lén f ekvő tüszők k é k színeződésű ko l lo id j á -
ban v ö r ö s sz íneződésű ko l lo id van. A pa ra fo l l i ku l á r i s s e j t ek g y e n g é n 
fe j l e t t ek . A kö tőszöve t n é h o l e rős fe j l e t t ségű és a v é r e d é n y e k t águ l t ak . 
D e c e m b e r (67-—1. és 67—2a. sz. k é s z í t m é n y e k ) . A mi r igy szá-
mos k ics iny tüsző je mel le t t , kü lönösen a m i r i g y közepén, e l ég sok 
n a g y tüsző látszik. A t ü s z ő k h á m s e j t j e i k ö z e p e s m a g a s a k (k. é. 6.52 и 
és 6.33 p), l ap í to t tak . C h r o m a t i n á l l o m á n y u k l a z a szerkezetű, a z o n b a n 
a l aposaké tömör és sö té t fes tődésü . 
A kol lo id h o m o g é n szerkezetű , e g y e n l e t e s e n festődik, a szegé ly 
v a k u o l u m o k száma c seké ly , de v a k u o l u m o k j e l e n n e k meg a kol lo id 
b e l s e j é b e n is. Azan f e s t é s se l a kolloid k é k r e színeződik és b e n n e 
p i rosra f e s tődő t ö r m e l é k fekszik , a tö rmelék k ö r ü l a kol lo idban v a k u o -
lumok k e l e t k e z n e k . A para fo l l iku lá r i s s e j t e k gazdagon f e j l ő d t e k ki, 
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p l a z m á j u k v i lágosan fes tődik . U g y a n c s a k e l é g g é fe j le t t a kö tőszöve t , 
v i szont a v é r e d é n y e k k e v é s b b é t űnnek elő. 
J a n u á r (71—2, és 71—11. sz. kész í tmények , 1. a 2. és 3. képe t ) . 
A tüszők különböző, n a g y s á g ú a k és a l akúak , azonban ez e s e t b e n a 
2. kép . T e n g e r i m a l a c p a j z s m i r i g y e . <3. 1942. I. 16 
M ó d s z e r és n a g y í t á s , mint az 1. képen . 
3. k é p . T e n g e r i m a l a c p a j z s m i r i g y e . S. 1942. I. 16. 
, Módsze r , min t az 1. k é p e n . X 459. 
m i r i g y szélén l á t j u k a nagyobb , és a mir igy be l se j ében a k i sebb tü-
szőket . A tüszők h á m s e j t j e i a r á n y l a g m a g a s a k (k. é. 6.83 ü és 7.24 ц); 
a s e j t m a g v a k g ö m b ö l y d e d e k v a g y kissé t o j á sdadok , v i l ágosan v a g y 




A tüszők homogén sze rkeze tű ko l lo id ja azan fes téssel á l ta lában: 
k é k r e sz íneződik , egyes tüszők k é k k o l l o i d j á b a n vörösre f e s t ő d ő 
ko l lo idszemcsék j e l ennek meg. A kol lo idban e h ó n a p b a n is é s z l e l h e t ő 
azan fes tésse l vörös re sz íneződő tö rmelék . A kol lo id pe remén szegé ly -
v a k u o l u m o k muta tkoznak . A para fo l l iku lá r i s s e j t e k nagy s z á m b a n 
j e lennek meg, p l a z m á j u k vakuo lá s . A kö tőszöve t a tüszők k ö r ü l vé-
kony r o s t o k a l a k j á b a n lá tha tó , a v é r e d é n y e k t ágak . 
F e b r u á r (75—2. és 75—II. sz. ké sz í tmények) . A mir igy szé lén 
és b e l s e j é b e n n a g y o b b tüszők fekszenek . A tü szöke t közepes m a g a s -
ságú h á m béle l i (k. é. 6.94 у és 7.28 и); b e n n ü k gömbölyded , t ö m ö r 
se j tmag feksz ik , a mir igy szélefe lé a s e j t ek m a g a s s á g a c s ö k k e n é s 
ezekben lap í to t t s e j t m a g v a k v a n n a k . Az A n d e r s s o n - v a k u o l u m o k jó l 
lá tha tók . 
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4. k é p . Tenge r i m a l a c p a j z s m i r i g y e . 4. 1942. V. 16. 
Módszer és n a g y í t á s , mint a 3. k é p e n . 
A z a n fes tésse l fő leg k é k sz íneződésű ko l lo ido t ta lá lunk, a z o n b a n 
vörös s z ínűek is j e l en tkeznek , kü lönösen a mi r igy szélén sz ívós és 
r epedeze t t a kolloid. A k é k r e fes tődő kol lo id s z e g é l y v a k u o l u m o k a t 
ta r ta lmaz. A para fo l l iku lá r i s s e j t e k száma csökken , p l a z m á j u k azan-
nal v i l á g o s a n festődik, b e n n e szemcsék j e l e n n e k meg. A mir igy k e v é s 
kö tő szöve t e t ta r ta lmaz, v é r e l l á t á s a gazdag. 
M á r c i u s (79—2. és 79—II. sz. kész í tmények) . A tüszők n e m 
anny i r a vá l toza tos a l a k ú a k és n a g y s á g ú a k , a mi r igy közepe f e l é na -
gyobbodnak , míg a szélén á l t a l ában k i sebbek . Ennek megfe l e lően a 
tüszöket bé le lő h á m s e j t e k m a g a s s á g a is kü lönböző , á l t a lában közép -
magas (k. é. 6.41 Ц és 4.79 9); m a g v a i k gömbö lydedek , de sok lap í to t t 
is l á tha tó . A se j t ek Andersson- f . v a k u o l u m o k a t t a r t a lmaznak . 
A kol lo id homogén szerkeze tű , a s z e g é l y v a k u o l u m o k e b b e n az 
időszakban már nem ész le lhe tők , azonban e g y e s tüszők k o l l o i d j a le-
vált s e j t e k e t tar ta lmaz. Azan fes téssel a kol loid kü lönbözően fes tőd ik , 
kékre , ill. vörösre , több tüszőben a kék sz íneződésű ko l lo idban vö-
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rös re f e s t ő d ő kol loidot lá tunk. A k e v é s kol lo idot t a r ta lmazó tüszők 
k é k színű ko l lo id j a nemezszerü szá lakbó l áll. A parafo l l iku lá r i s se j -
tek g a z d a g o n fe j lőd tek ki, p l a z m á j u k v i lágos és azannal f e s t v e k é k 
á r n y a l a t ú . A kö tőszöve t a tüszők kö rü l jól fe l tűnik. A v é r e d é n y e k 
tágak , a z o n b a n számuk a ké t ál lat p a j z s m i r i g y é b e n különböző, n e v e -
ze t e sen a 79—II. j e l zésűben kevés . 
Á p r i l i s (82—2. és 82—II. sz. kész í tmények) . A mir igy á l ta lá-
ban nagy , l egömbölyödö t t vagy szög le tes tüszőkből áll. A tüszőke t 
bé le lő h á m s e j t e k a l acsonyak (k. é. 2.41 и és 2.74 и), magva ik göm-








A tüszők ko l lo id ja homogén sze rkeze tű , azan fes téssel v ö r ö s r e 
fes tődik , a z o n b a n a mir igy szélén l evő tüszők ko l lo id ja k é k r e színe-
ződik, a n n a k e l lenére , hogy a tüszők h á m j a szintén a lacsony. A vö-
rös re sz íneződő kolloid szívós és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n me t szésko r 
ha rán tu l r epedez ik . A para fo l l iku lá r i s s e j t e k száma kevés, p l a z m á j u k 
vi lágos. A mir igy kö tőszöve te g y e n g é n fe j l e t t és ugyancsak k e v é s a 
v é r e d é n y e k száma. 
M á j u s (89—2. és 89—II. sz. ké sz í tmények , 1. a 4. képet) . A tü-
szők n a g y s á g a változó, azonban á l t a l ában nagyobb , szögletes tüsző-
ke t t a lá lunk . A tüszők h á m s e j t j e i igen a l a c s o n y a k (k. é. 2.20 a és 1.99 
M) és e n n e k megfe le lően a s e j t m a g v a k is l ap í to t tak . 
A t ü s z ő k b e n levő kol loid homogén , szívós, azan fes téssel v ö r ö s r e 
színeződik, a mir igy szélén k é k e s e n sz íneződő kol lo idot ta lálunk. A k é k 
fe s tődésű ko l lo idban azan fes téssel v ö r ö s r e sz íneződő se j tek l á tha tók . 
A pa ra fo l l i ku lá r i s s e j t ek száma cseké ly , p l a z m á j u k nem vi lágos , 
számos szemcsé t tar ta lmaz. A mir igy b e l s e j é b e n a kötőszövet e r ő s e b b 
fe j l e t t ségű , a v é r e d é n y e k szűkek. 
A f i n o m a b b s z e r k e z e t v á l t o z á s a i n a k e g y b e v e t é s e . A 
pa jz smi r igy egyes a lko tórésze inek é v s z a k o s r i tmikus vá l tozása i t a 
szöve t t an i k é p a l ap ján összefogla lva e l sőso rban a tüszőhám m a g a s s á -
T T 1 Ж X vT Ж Ж Ж El iL 
A t énge r i m a l a c p a j z s m i r i g y é n e k m ű k ö d é s i görbé je . 
A l i . 
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gának vá l tozása i t kel l s z e m ü g y r e v e n n ü n k (1. 1. táblázat) . E v á l t o z á s o -
ka t g r a f i k u s a n is á b r á z o l h a t j u k (1. graf ikon) . A tüszőhám j a n u á r és-
februá r h ó n a p b a n a l egmagasabb , márc ius és ápri l is h ó n a p o k b a n foko-
zatosan c s ö k k e n és m á j u s h a v á b a n éri el m é l y p o n t j á t . J ú n i u s h a v á -
ban a s e j t m a g a s s á g ismét nő, ezu tán a u g u s z t u s b a n csökken m a j d októ-
ber ig i smét növeksz ik és a n o v e m b e r i á t m e n e t i c sökkenés u t á n i smét 
nő, egészen február ig , amikor is c s ú c s p o n t j á t éri el. 
A s e j t m a g a s s á g g a l e g y i d ő b e n vá l toz ik a s e j tmag n a g y s á g a és 
a l a k j a is, n e v e z e t e s e n j a n u á r és f e b r u á r h ó n a p o k b a n gömbölyded é s 
a r ány lag nagy , v i l ágosan fe s tődő m a g v a k a t t a l á lunk , míg m á j u s h a v á -
ban a s e j t m a g v a k lapí to t tak , c h r o m a t i n j u k tömör . 
S p ö t t e l - n e k (35) a j u h o n végze t t v izsgá la ta i azt e r e d m é n y e z -
ték, h o g y idősebb á l la tokon á l t a l ában j a n u á r és f eb ruá r h ó n a p o k b a n a 
l e g n a g y o b b a se j tmagasság , márc iusban m á r csökken, áp r i l i s—május 
h a v á b a n m á r gyako r ibb a le lapul t hám, és jún ius , júl ius és augusz tu s 
h ó n a p o k b a n lapul t le e rősebben . Szep tember és ok tóber h a v á b a n a 
hám m a g a s s á g a egyez ik az ápri l is és m á j u s havábó l származó mi r igy-
hám m a g a s s á g á v a l , és végü l n o v e m b e r és d e c e m b e r h ó n a p o k b a n a 
k ö b h á m az u ra lkodó , azonban á t m e g y a m a g a s henge rhámba . A se j t -
m a g a s s á g g a l p á r h u z a m o s a n r i tmikusan vá l toz ik a magvak n a g y s á g a 
és f e s tődése is. 
A t ü szők n a g y s á g a és a l a k j a az é v s z a k o k k a l kapcso la tban szin-
tén vá l toz ik . W e g e l i n (37) szer int a s ze rveze t ho rmonszükség l e t e és 
az e lvá lasz tás i inger e rőssége szer int a v á l a d é k különböző m é r t é k b e n 
ha lmozód ik fel a tüszőkben s e t től függ az ü r e g e k nagysága és a l a k j a , 
v é g e r e d m é n y b e n a mir igy egész szöve t t an i képe . F igye lembe ke l l 
v e n n ü n k azonban , hogy egy és u g y a n a z o n mi r igyben a tüszők n a g y -
ságv i szonya i kü lönbözők . 
Egyú t t a l rá kell m u t a t n u n k a r r a a t ény re , hogy a tüszők n a g y -
sága a k o r r a l növeksz ik , sőt mint Z i m m e r m a n n (40) k imuta t t a , a 
pa j z smi r igy más szerkezet i és egyéb s a j á t s á g a i is megvá l toznak az 
é le tkor ra l . 
A j u h o k tüszői S p ö t t e l (35) szer int á l t a l ában jú l iusban n a g y o b -
bak, d e c e m b e r b e n g y a k o r i b b a k a k ics iny tüszők és a s e j t ha lmazok . 
F e b r u á r b a n a n a g y o n sű rűn f e k v ő k ö z é p n a g y , ill. k ics iny tüszők az 
u ra lkodók . 
A t enge r i ma lac p a j z s m i r i g y é b e n á l t a l ánosan augusz tusban ta lá l -
juk a n a g y tüszőket , s z e p t e m b e r b e n a mi r igy közepén még n a g y o k , 
e l lenben a szé lén már k i c s i n y e k j e l e n n e k meg. O k t ó b e r b e n a l egvá l -
toza tosabb a kép, k ics iny és n a g y tüszők f ekszenek egymás mel le t t ; 
n o v e m b e r b e n a tüszők nagyságbe l i k ü l ö n b s é g e je len ték te len , decem-
berben á l t a l ában k ics inyek a tüszők. J a n u á r b a n megvál toz ik a mi r igy 
tüszőinek v i se lkedése , mer t a k ö z é p e n t a l á l j u k a k i s ebbeke t és a 
szélén j e l e n n e k meg a n a g y o b b a k . Feb ruá r és márc iusban ismét inga-
dozóvá vá l i k a kép, mer t k ics iny és n a g y tüszőket ta lá lunk, m a j d 
ápri l is és m á j u s h ó n a p o k b a n a n a g y o k az u ra lkodók , jú l iusban ki -
c s inyeke t és n a g y o k a t e g y f o r m a számban ta lá lunk . 
A pa jzsmi r igy-ko l lo id f e s t é k e k k e l va ló sz íneződésének a l eg több 
szerző n a g y f igye lmet szentel , mer t e b b e n a pa jzsmir igy spec i f i kus 
m ű k ö d é s é n e k hű tükré t l á t j ák . A haema toxy l in -eos in ke t tő s f e s t é s 
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a lka lmáva l azt t apasz ta l juk , h o g y a h ígan fo lyó kol loid t ö b b é - k e v é s b b é 
vörösre , a szívós kol loid ped ig k é k r e v a g y k é k e s v ö r ö s r e sz íneződik. 
A kolloid á l l apo t ának k ide r í t é sé re a haema toxy l in -eos in fes tésné l sok-
kal a lka lmasabb a He idenha in - f é l e azan fes tés , mer t ezzel a k k o r is 
k i m u t a t h a t u n k fes tődés i kü lönbségeke t , mikor a haema toxy l in -eos in 
fes tésse l e g y h a n g ú sz íneződés t kapunk . A Heidenha in- f . azan fes tés -
sel a szívós, r ak tá rozo t t kol loid vörös sz íneződésű, míg a h ígan fo lyó 
a k é k szín kü lönböző á r n y a l a t a i b a n festődik. A tenger i m a l a c ese té-
ben az évi cyk lus fo lyamán azt t apasz ta l juk , h o g y m á j u s b a n a kol loid 
vörös fes tődésű, és u g y a n c s a k a kolloid sz ívósságá t b i zony í t j a az is, 
hogy metszéskor h a r á n t u l repedez ik . Jú l iusban és augusz tusban számos 
tüszőben még vö rös színű, sz intén ha rán tu l r e p e d e z e t t kol lo idot fatá-
lunk, de már szép számmal j e l en tkez ik a kék , s zep t emberben v e g y e -
sen t a l á lunk v ö r ö s és k é k sz íneződésűt . O k t ó b e r b e n a k é k színező-
désű ju t tú l sú lyba és ezt a sz íneződés t l á t j u k egész márciusig . Ápri l i s -
ban a k é k sz íneződésű kol lo id mel le t t n é h á n y tüszőben v ö r ö s je le-
nik meg. ö s s z e f o g l a l v a , azt m o n d h a t j u k , h o g y té len a h ígan fo lyó és 
f r i ssen termel t k é k kol loid az u ra lkodó , v iszont a tavasz u t ó j á n je le-
nik meg a szívós r ak t á rozo t t kolloid. M i n ő s é g e és fes tődése u g y a n -
azon mirigy kü lönböző tüsző iben különböző. Ez a vá l toza tosság kü lö-
nösen az á tmene t i i dőszakokban , ápr i l isban és s zep temberben f igyel-
he tő meg. 
A kol lo idban s z e g é l y v a k u o l u m o k a téli h ó n a p o k b a n k e l e t k e z n e k . 
A r o n (2, 3), S e v e r i n g h a u s (32), G u y é n o t , P o n s e és D o t t r e u s 
(17) t hy reo t rop h o r m o n n a l végze t t k í sér le te i azt muta t t ák , h o g y e 
s z e g é l y v a k u o l u m o k t u l a j d o n k é p e n resorpt iós v a k u o l u m o k , a m e l y e k az 
in t ra fo l l iku lár i san r ak tá rozo t t ko l lo idnak a v é r p á l y á b a va ló á t adása -
kor ke le tkeznek . Vizsgá la ta ink is az emlí tet t sze rzők nézeté t t ámoga t -
ják, a m e n n y i b e n h ígan fo lyó s f r i ssen te rmel t ko l lo idban j e l en tkez -
nek és abban az é v s z a k b a n t ű n n e k fel n a g y o b b számban, a m i k o r a 
sze rveze t oxidác iós a n y a g c s e r e f o l y a m a t a i fokozo t t ak , tehá t több pa jz s -
mi r igyhormonra v a n szükség. 
A tüszőhám levá lása , v a g y i s d e s q u a m a t i ó j a a t enger i m a l a c 
pa j z smi r igyében r i tka, egyedü l szep tember h ó n a p b a n t apasz ta lha tó . 
G l e b i n a (16) a h á m d e s q u a m a t i ó t rókákon g y a k r a n megf igye l t e és 
e g y é b k é n t is többször t a l á lkozunk az i r oda lomban e j e l e n s é g meg-
f igye léséve l . B e r b e r i c h és F i s c h e r — W a s e l s (4) azt í r j á k hogy 
a tüsző ü r e g é b e n a kolloid mel le t t o lykor e g y e s v ö r ö s v é r s e j t e k e t és 
e g y e s leválot t h á m s e j t e k [ L o b e n h o f f e r (23)] ta lá lha tók . Szer in tük e 
j e l enségnek , ame ly semrniese t re sem szabá lysze rű , nem s z ü k s é g e s 
n a g y o b b j e l en tősége t t u l a jdon í t an i . U g y a n c s a k e néze te t v a l l j a Lo-
b e n h o f f e r (23), B i e d l (6), S o b o t t a (34), K l o s e (20) és W e g e l i n 
(37). E szerzőkkel szemben G l e b i n a (16) azt á l l í t ja , hogy a d e s q u a -
mat io r endsze re sen je len tkez ik , sőt ez j e l l emezné a pa j z smi r igy dis-
complexa t iós á l lapotá t , amely a mir igy nyuga lmi á l l apo tá ra k ö v e t k e -
zik és a rókán szep tember tő l márc ius ig f i gye lhe tő meg, de a s e j t e k 
b e v á n d o r l á s a k ö n n y ű s z e r r e l c sak december és j a n u á r h ó n a p o k b a n 
t anu lmányozha tó . A d i scomplexa t iós á l lapotot G l e b i n a az ivar i cyk-
lussal hozta kapcso la tba , a m e n n y i b e n szer in te a d i scomplexa t iós s tá -
d ium a pe t e fé szek tüszők f e j l ődéséve l és n ö v e k e d é s é v e l kapcso la tos . 
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A mi e s e t ü n k b e n n a g y o b b s z á m b a n hím á l l a tokró l van szó, úgy hogy 
összehason l í t ás t nem t ehe tünk . 
A para fo l l iku lá r i s s e j t e k k i a l a k u l á s á b a n és számában ha t á rozo t t 
s zabá lysze rű évszakos vá l t ozá soka t nem ta lá l tam, mer t r endsze r te le -
nül ingadozó a számuk. F l o r e n t i n (10) úgy ta lá l ta , hogy az akt ív , 
vagy i s ko l lo idban szegény és k i s tüszőke t t a r t a lmazó mi r igyben szá-
mos se j t sz ige t fordul elő, míg a n y u g a l o m b a n levő, ko l lo idban gaz-
dag n a g y tüszőkből álló m i r i g y e k csak n é h á n y para fo l l iku lá r i s se j t e t 
t a r t a lmaznak . A tenger i m a l a c n á l egyedü l azt á l l ap í t ha t j uk meg, hogy 
ápril is és m á j u s hónapban , a m i k o r a pa j z smi r igy nyuga lmi á l l apo tban 
van, a pa ra fo l l iku lá r i s s e j t e k s záma va lóban megcsappan , és u g y a n í g y 
j a n u á r b a n , dinikor a mir igy e r ő s e n aktív, e s e j t e k száma megszapo-
rodik. Ebből és szemcsés t a r t a lmukbó l a r ra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy 
a pa ra fo l l iku lá r i s s e j t ek e lvá lasz tó működés t f e j t e n e k ki. 
M i n d e z e k a l ap ján azt m o n d h a t j u k , hogy a tenger i ma lac pa jzs -
mi r igyének f inomabb sze rkeze t e évszakosan , r i tmikusan vál tozik . 
N e v e z e t e s e n j a n u á r és f e b r u á r h ó n a p o k b a n é l énk működésű , március-
ban c s ö k k e n a m ű k ö d é s e és a mé lypon to t ápr i l i s -május h ó n a p o k b a n 
éri el, a zu tán lassan fokozódik , azonban augusz tu sban á tmene t i csök-
kenés t t a lá lunk , de s z e p t e m b e r b e n ú j r a fokozód ik a m ű k ö d é s és. a 
november i c sökken t m ű k ö d é s t leszámítva , i smét fokozot t m ű k ö d é s ű . 
A m ű k ö d é s f o k á n a k szerkeze t a l ap j án va ló é r t éke l é séné l e g y e d ü l a 
hám m a g a s s á g a nem ad e l e g e n d ő támponto t , csakis a kol loid töme-
gének, t e rmésze t ének és a h á m minőségének kombinác ió j ábó l l ehe t a 
m ű k ö d é s r e köve tkez te tn i . 
Ha a középeu rópa i e m l ő s ö k p a j z s m i r i g y s z e r k e z e t é n e k eddig 
i smere tes r i tmikus vá l tozása i t ö s s z e v e t j ü k a t enge r i malacéva l , akkor 
b izonyos e l t é réseke t ta lá lunk. Elsősorban azt l á t j uk , hogy a t enger i 
malac p a j z s m i r i g y e m ű k ö d é s é n e k r i tmusában b izonyos e l to lódás ész-
lelhető, mer t az u tóbbiná l a m ű k ö d é s c s ö k k e n é s előbb k ö v e t k e z i k be 
és r öv idebb ta r tamú. A z o n k í v ü l a n y á r f o l y a m á n rövid ide ig ta r tó 
m ű k ö d é s f o k o z ó d á s t apasz ta lha tó . Egyéb k ü l ö n b s é g e t is t a l á lunk a ma-
da rak és emlősök p a j z s m i r i g y é n e k tüszőhám m a g a s s á g á v a l szemben, 
n e v e z e t e s e n azt, hogy a h á m m a g a s s á g á n a k vá l tozása n e m olyan 
n a g y m é r t é k ű . A hám a r á n y l a g az összes é v s z a k o k b a n a l acsonyabb , 
mint a többi középeu rópa i m a g a s a b b r e n d ü ger inces ál laté. E s a j á t -
ságán a lapu l t az a nézet , h o g y a tenger i ma lac pa j z smi r igye ál lan-
dóan f o j t o t t a b b m ű k ö d é s ű és ezér t a lka lmasabb a thy reo t rop ho rmon 
é r t éke l é se nézőpon t j ábó l [ K r o g h M . — O k k e l s H. (21)]. E néze t te l 
szemben azt mondha t j uk , h o g y a t éves néze t r e az adot t a lka lmat , hogy 
a t ü s z ő h á m m a g a s s á g a nem vá l toz ik oly n a g y mér tékben , n e m muta t 
o lyan szélső é r tékeke t , mint pl. a házi nyú lon . Miu tán ezideig a ten-
geri m a l a c pa jz smi r igyén ritmusvizsgálatokat nem végeztek , ezt a kis 
szélességű reakcióbázis t nem is v e h e t t é k f igye lembe . V izsgá la t a ink a 
régebbi néze t te l szemben é p p e n azt m u t a t j á k , bogy a t enge r i ma lac 
p a j z s m i r i g y e nem csökken t m ű k ö d é s ű , sőt a n y u g a l m i fázis csak rövid 
t a r t amú és az év l e g n a g y o b b részében k ö z e p e s működésű . Ez a 
kolloid minőségébő l is k iderü l , mert , amint lá t tuk , az év n a g y részé-
ben azanna i k é k r e fes tődik, ami f r issen termel t , f o lyékony ko l lo id ra 
vall . A tenger i malac p a j z s m i r i g y é n e k t ovább i kü lön leges s a j á t s á g a 
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az, h o g y az é v fo lyamán a tüszők kol lo iddal mindig te l tek , bár ez a 
kol loid fön tebb iek a l a p j á n mind ig fo lyékony , ezzel s zemben a többi 
emlős ál lat pa j z smi r igye m ű k ö d é s é b e n ta lá lunk o lyan pe r i ódusoka t 
is, amiko r a tüszők nem t a r t a lmaznak kolloidot , és ez a r ra a megál la-
p í t á s r a veze the te t t , hogy a tenger i ma lac pa j z smi r igye c sökken t mű-
ködésű . H e l y e s e b b e n azt m o n d h a t j u k , hogy a t enger i ma lac pa jzs -
mi r i gye az év egész f o l y a m á n közepes működésű , nyuga lmi á l lapota 
rövid ideig tart és n e m oly szé l sőségesen fokozot t m ű k ö d é s ű , mint a 
k ö z é p e u r ó p a i emlős á l la toké . Mindezek a l ap j án m e g á l l a p í t h a t j u k , 
hogy a pa jzsmi r igy m ű k ö d é s é t csakis r i tmusvizsgá la tok a l a p j á n ér té-
k e l h e t j ü k , továbbá , hogy az é r t éke lé sné l a tü szöhám m a g a s s á g á t és 
a kol loid minőségé t e g y a r á n t f i gye l embe kel l v e n n ü n k . 
Fö lmerü l ezek u t án a kérdés , hogy mi o k o z h a t j a a t enger i 
ma lac p a j z s m i r i g y é n e k kü lön l eges működés r i tmusá t és a r i tmus bizo-
nyos fokú e l to lódását? Amin t azt már más he lyen eml í t e t t ük [ M ö d -
1 i n g e r (27)], a pa j z smi r igy évszakos szerkezet - és m ű k ö d é s v á l t o z á -
sait e lő idéző t ényezők k ü l s ő k és belsők. Hogy a t é n y e z ő k k e l és azok 
h a t á s á v a l köze lebbrő l fog la lkozhassunk , lássuk először az ese t l eges 
be lső t ényezőke t . Számos v izsgá la tból az tűnik ki, hogy a belső 
e lvá l a sz t á sé mir igyek évszakos reakc ió-szé lessége belső t ényezők tő l 
függ, és amint E g g e r t (9) mond ja , ezek „örökle tes v a g y l ega lább is 
t a r tós modi f ikác iók a l a k j á b a n rögz í te t t ek" . 
Ez az eset á l lhat f enn a tenger i malacná l is. I smere tes , hogy a 
tenger i malac őse, N e h r i n g (29) szerint , a Peruban e lő fo rdu ló Cavia 
Cutleri B e n n . , amelye t azonban már az inkák i de j ében ház ias í to t tak . 
A tenger i malaco t A m e r i k a fe l fedezése u t án n e m s o k á r a a XVI. szá-
zadban ho l landok hoz ták E u r ó p á b a és i t t lé tét már G e s n e r (14) említi . 
A pa j z smi r igy f inomabb sze rkeze té t megvá l toz ta tó t é n y e z ő k közöt t 
fontos sze repűek a külső, k l ima t ikus tényezők . Fe l té te lezhe tő , hogy 
P e r u n a k a mi é g ö v ü n k t ő l e l té rő k l í m á j a a pa jzsmi r igy sze rkeze té t 
egy b izonyos i r ányban befo lyáso l ta , ami az idők f o l y a m á n beköve t -
keze t t t a r tós modi f ikác ióvá lett . Az Európába va ló impor t á l á s e ha tá -
rozott modi f ikác ió t ismét megvá l t oz t a t t a és előállot t az a pa jzsmi r igy-
ri tmus, amely hasonl í t a középeu rópa i emlősá l la tok p a j z s m i r i g y é n e k 
r i tmusához , azonban a megvá l tozo t t t é n y e z ő k ha tása fo ly tán a f en tebb 
i smer te te t t e l to lódások és e l t é ré sek k ö v e t k e z t e k be. 
ö s s z e f o g l a l á s . 1. A t enge r i ma lac pa j z smi r i gyének f inomabb 
s z e r k e z e t é b e n évszakos r i tmusos vá l tozások á l lap í tha tók meg, és pedig 
ezek szer int j a n u á r - f e b r u á r h ó n a p o k b a n é lénk működésű , márc iusban 
c s ö k k e n a m ű k ö d é s e és a m é l y p o n t o t ápr i l i s -május h ó n a p o k b a n éri el. 
Ezután lassan fokozódik, augusz tu sban á tmene t i c sökkenés t ta lá lunk, 
de s z e p t e m b e r b e n ismét fokozód ik a működése . A n o v e m b e r i c sökken t 
működés t l eszámí tva a téli h ó n a p o k b a n ú j r a fokozot t működésű . 
2. A tenger i malac p a j z s m i r i g y é n e k évszakos sze rkeze t i vál to-
zása a középeu rópa i emlősöké tő l el térő, a m e n n y i b e n az é v s z a k o s r i tmus 
e l to lódot t , azonkívü l a t ü s z ö h á m m a g a s s á g á n a k v á l t o z é k o n y s á g a nem 
oly n a g y m é r t é k ű és a tüszők az év egész fo lyamán kol lo idot tar-
t a lmaznak . Mindezeke t az e l t é ré seke t megvál tozot t kü l ső t ényezők 
okozzák . 
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Az A hámse j tek magasságá-
Sorszóm Boncolás kelte állat neme nak középértéke M-ban 
No Datum der Sektion Geschlecht Mittelwert der Höhe der 
Epithelzellen in /< 
5 1 - 1 1941. VI. 17 2 3.1237 
5 1 - 2 VI. 17 9 2.8981 
5 5 - 2 VII. 15 4 4 .6142 ' 
5 5 - 3 VII. 15 3 5.706 
58—11 VIII 16 2 4.0817 
58 —a VIII 16 9 3.8318 
5 9 - 1 - IX. 15 3 4.5814 
5 9 - 1 IX. 15 3 4.7072 
6 2 - 2 X. 15 3 6.9972 
6 2 - 1 X. 15 3 6.2665 
6 5 - 1 XI. 19 3 6.9139 
65—1 XI. 19 3 5.2273 
67 — 1 XII. 15 3 6.5223 
67 — 2 a XII. 15 3 6.3307 
7 1 — 2 1942. I. 16 3 6.8303 
7 1 - 1 1 I. 16 3 7.247 
7 5 - 2 II. 16 9 6.946 
7 5 - 1 1 II. 16 3 7.2887 
7 9 - 2 III. 16 9 6 . 4 1 4 ' 
7 9 - 1 1 III. 16 3 5.644 
8 2 — 2 IV. 15 2 2.4157 
8 2 - И IV. 15 9 2.7489 
8 9 - 2 V. 16 3 2.2075 
8 9 - 1 1 V. 16 9 1.9987 
1. t áb l áza t . A v i z s g á l a t b a n s z e r e p l ő á l l a tok ra v o n a t k o z ó a d a t o k és a tüsző-
h á m s e j t e k m a g a s s á g á n a k v á l t o z á s a . 
Tabe l l e 1. Die Da ten der V e r s u c h s - T i e r e u n d die V e r ä n d e r u n g e n in der H ö h e 
d e r Epi the lze l len . 
* 
Die Jahreszyklischen Veränderungen in der feineren Struktur der 
Schilddrüse der Meerschweinchen. (Mit 4 Textabbi ldungen und 
1 Tabelle). Von G. M ö d l i n g e r . (Aus d e m Allgemein Zoolo-
gischen und vergl . Ana tomischen Insti tut der Péter Pázmány-
Univers i tä t Budapest) . 
1. In der fe ineren S t ruk tu r der Schi lddrüse der Meerschweinchen 
lassen sich jahreszei t l iche, rhy tmische V e r ä n d e r u n g e n feststellen. Die 
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S c h i l d d r ü s e z e i g t n ä m l i c h i n d e n M o n a t e n J a n u a r u n d F e b r u a r e i n e 
l e b h a f t e T ä t i g k e i t , d i e a b e r i m M ä r z z u r ü c k g e h t u n d in d e n M o n a t e n 
A p r i l - M a i i h r M i n i m u m e r r e i c h t . In d e r d a r a u f f o l g e n d e n Z e i t f i n d e n 
w i r d a n n e i n e a l l m ä h l i c h e F u n k t i o n s s t e i g e r u n g , d i e s i c h n a c h e i n e m 
i m A u g u s t e i n t r e t e n d e n , v o r ü b e r g e h e n d e n A b s i n k e n i m S e p t e m b e r 
w i e d e r f o r t s e t z t . A b g e s e h e n v o n e i n e r n e u e r l i c h e n P e r i o d e m i t h e r a b -
g e s e t z t e r F u n k t i o n i m N o v e m b e r z e i g t d i e S c h i l d d r ü s e w ä h r e n d d e r 
W i n t e r m o n a t e v o n n e u e m g e s t e i g e r t e , l e b h a f t e T ä t i g k e i t . 
2. D i e a n d i e J a h r e s z e i t e n g e b u n d e n e n S t r u k t u r v e r ä n d e r u n g e n 
in d e r S c h i l d d r ü s e d e r M e e r s c h w e i n c h e n w e i c h e n v o n d e n b e i m i t t e l -
e u r o p ä i s c h e n S ä u g e t i e r e n b i s h e r b e k a n n t g e w o r d e n e n V e r ä n d e r u n g e n 
i n s o f e r n a b , a l s d e r j a h r e s z e i t l i c h e R h y t h m u s v e r s c h o b e n e r s c h e i n t . 
F e r n e r i s t a u c h d i e V a r i a t i o n s b r e i t e b e z ü g l i c h d e r H ö h e d e s F o l l i k e l -
e p i t h e l s v i e l g e r i n g e r u n d d i e F o l l i k e l s e l b s t e n t h a l t e n w ä h r e n d d e s 
g a n z e n J a h r e s K o l l o i d . A l l e d i e s e A b w e i c h u n g e n s i n d d u r c h V e r -
ä n d e r u n g e n ä u s s e r e r F a k t o r e n b e d i n g t . 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n 
Abb. 1. Schni t t d u r c h die S c h i l d d r ü s e e ines M e e r s c h w e i n c h e n s . 
S 17. VI. 1941. Formol . Ehr l i ch ' sches H ä m a t o x y l i n - E o s i n . Vergr . 90 fach . 
Abb. 2. Schni t t d u r c h die S c h i l d d r ü s e e ines M e e r s c h w e i n c h e n s , 
ff 16. I. 1942. Formol . Ehr l i ch ' sches H ä m a t o x y l i n - E o s i n . Vergr . 90 fach . 
Abb. 3. Schni t t d u r c h die S c h i l d d r ü s e e ines M e e r s c h w e i n c h e n s , 
ff 16. I. 1942. Formol . Ehr l i ch ' sches H ä m a t o x y l i n - E o s i n . Vergr . 450 fach . 
Abb. 4. Schni t t d u r c h die S c h i l d d r ü s e e ines M e e r s c h w e i n c h e n s , 
ff 16. V. 1942. Formol . Ehr l i ch ' sches H ä m a t o x y l i n - E o s i n . Vergr . 450 fach . 
G r a f i k o n . K u r v e d e r S c h i l d d r ü s e n t ä t i g k e i t be im M e e r s c h w e i n c h e n . 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
1. A d l e r S. (1920): Sch i lddrüse u n d W ä r m e r e g u l a t i o n . ( U n t e r s u c h u n -
gen an W i n t e r s c h l ä f e r n ) . Arch . f. exp. Pa th . 86. — 2. A r o n M. (1930): Evo-
lu t ion de la t h y r o i d e en fonc t ion de l ' age c h e z les mammifé re s . С. r. Soc. 
Biol. Paris . 105. — 3. A r o n M. (1931): R e c h e r c h e s h i s t ophys io log iques sur 
le f o n c t i o n n e m e n t sur les co r re l a t ions e n d o c r i n e s e m b r v o n n a i r e s chez les 
v e r t é b r é s . Bull. biol. F r a n c e e t Belg. 65. — 4. B e r b e r i c h J.—В. F i s e h e r -
W a s e l s (1932): Sch i ldd rüse u n d inne re S e k r e t i o n . M. H i r s c h : H a n d b u c h 
der i n n e r e n Sekre t ion . 1. — 5. B i a n c h i G. C. (1933): V e r h a l t e n de r 
S c h i l d d r ü s e bei mit g e k o c h t e m Kohl g e f ü t t e r t e n Kaninchen . Ein Be i t r ag zu 
den Sa ison V e r ä n d e r u n g e n der Schi lddrüse . Beitr . pa th . Ana t . 90. — 6. B i e d l 
A. (1922): I n n e r e Sekre t ion . Ber l in—Wien . — 7. C o n i n x — G i r a r d e t B. 
(1927): Be i t r äge zur K e n n t n i s i n n e r s e k r e t o r i s c h e r O r g a n e des M u r m e l t i e r e s 
( A r c t o m y s m a r m o t a L.) u n d ih re r Bez i ehungen zum Problem des W i n t e r s c h l a -
fes. A c t a Zool. (Stockh.) 8. — 8. E g g e r t Br . (1935): Zur M o r p h o l o g i e u n d 
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Al te r , Gesch lech t , Rasse, J a h r e s z e i t und b e s o n d e r s vom Jodgeha l t ) . Z. Ana t . 
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Zool, 148. —- 27. M ö d l i n g e r G. (1941): Az állat i sze rveze t r i tmusa. A Szent 
Is tván A k a d é m i a menny. - te rm. tud. Ér tekezése i I I I . 7. — 28. M ü l l e r H. 
(1923): Jod- , Chlor- und Ca l c iumbes t immungen an no rma len und kropf ig ve r -
ände r t en Schi lddrüsen . Diss. Zürich. — 29. N e h r i n g A. (1889): ü b e r die 
H e r k u n f t des M e e r s c h w e i n c h e n s (Cavia cobaya Moregr .) . Sitz. Ber. Ges. Na t . 
F reunde Berlin. — 30. P e i s e r J . (1906): ü b e r den Einfluss des W i n t e r -
schlafes auf die Schi lddrüse. Z. Biol. 30. — 31. R i d d 1 e O. and F i s c h e r W. 
S. (1925): Seasona l va r i a t ions of thyro id size in Pigeons. Amer. J. Physiol . 72. 
— 32. S e v e r i n g h a u s A. E. (1933): Cytologica l obse rva t ions on sec re t ion 
in normal a n d ac t iva ted thyro ids . Z. Zel lforsch. 19. —- 33. Sk t o w e r A. 
(1925): Das inkre to r i sche Sys tem in Lebenszyklus der Frösche. Z. verg l . 
Physiol. 2. — 34. S o b o t t a J. (1915): Ana tomie der Schi lddrüse (Glandula 
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35. S p ö t t e l W. (1929): Die A b h ä n g i g k e i t der Sch i lddrüsenausb i ldung v o n 
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Anat . 89. — 36. W a t z k a M. (1934): Phys io logische V e r ä n d e r u n g e n der 
Schi lddrüse . Z. mikrosk. -anat . Forsch. 36. — 37. W e g e l i n C. (1926): 
Schi lddrüse . H a n d b u c h der spezie l len pa tho log i schen Anatomie und His to-
tologie. Bd. 8. — 38. W e i g m a n n R. (1932): J ah re szyk l i s che V e r ä n d e r u n g e n 
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para Jacq . Z. Zool. 142. — 39. Z a l e s k y M. (1935): A s tudy of the seasona l 
changes in the thyroid gland of the th i r teenl ined Ground Squirrel (Citel lus 
t r idec iml inea tus) , wi th pa r t i cu la r r e f e r e n c e to its s exua l cycle. Anat . Ree. 62. 
—• 40. Z i m m e r m a n n Á. (1933): A pa jz smi r igy szerkeze te különböző éle t -
korban . Math , és Term. tud. Ért. 49. 
Limnologiai problémák hazai vonatkozásban.1 
(A „seké ly t a v a k " kérdéséhez) . 
I r ta d r . S e b e s t y é n O l g a . 
H a a Balaton é l e tv i s zonya inak k u t a t á s a közben azt k e r e s s ü k , 
hogy m e n n y i b e n é r v é n y e s e k t a v u n k r a a kü l fö ld i mély t avak b e h a t ó 
v izsgá la ta közben leszűr t l imnologia i megá l l ap í t á sok , l ép t en -nyomon 
azt l á t j u k , hogy azok n a g y része n e m v o n a t k o z t a t h a t ó a maga t e l j e s -
ségében a m a g y a r t enger re . 
1
 E lőad ta a szerző az Ál la t t an i Szakosz tá ly 1943 február 5-én t a r to t t 
428. ü lésén . 
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M a u c h a 1931-ben hangsú lyoz ta , hogy az au toch ton suba lp in 
és balt i t avak 0 2 - v i s z o n y a i , az á l ta la a j án lo t t módon k i fe jezve , egy-
út ta l a tó t e rme lé sb io log i á j á r a is f ény t ve tnek , s ezért a lapul szolgál-
h a t n a k e t avak csopor tos í t ásában . E l já rása azonban — mint m o n d j a 
— az a l lochton és seké ly t a v a k e se t ében nem a lka lmazha tó ( М а й с h a , 
1931, p. 89). 
Ha vég ig o lvassuk R u t t n e r 1940-ben m e g j e l e n t „Grundr i ss der 
Limnologie" c. k is k ö n y v é t , mely a t avak f iz iográf ia i t u l a jdonsága i t 
kü lönösen b e h a t ó a n ismerte t i , fe l tűnik, hogy több he lyen v a n u ta lás 
seké ly t a v a k r a (v ízmozgások p. 35; 0 2 - r é t e g z e t t s é g , p. 60; f enékke l 
é r in tkező v íz tömeg re la t iv nagysága , p. 66; az „Ufer f luch t" e lmara-
dása., p. 107; ü ledék , p. 127), l eg többször o lyan é r te lemben, h o g y a 
seké ly t a v a k b a n a szóban levő j e l enség m á s k é n t já tszódik le. ö n k é n t 
fe lve tőd ik a ké rdés , hogy a tó seké ly vol ta m e n n y i b e n b e f o l y á s o l j a 
a tó é le té t? 
Szükséges hangsú lyoznunk , hogy t a v a k r ó l (See) van szó, nem 
pedig o lyan sekély , d e á l l andó je l legű á l lóvizekről , me lyeke t a német 
t e rmino lóg ia „ W e i h e r " és „Teich" szóval je lö l A tó (See), másfe lő l 
pedig a „ W e i h e r " és a „Teich" közöt t a l é n y e g e s kü lönbség az, hogy 
a tóban van mélység i öv, egy o lyan cen t rá l i s zóna, ahol a f enéken 
m a k r o v e g e t á c i ó a mé lység k ö v e t k e z t é b e n nem tenyész ik . A „ W e i h e r " 
és a „Teich" ezzel szemben seké ly vizek, m e l y e k egész te rü le té t 
m a k r o v e g e t á c i ó bor í t j a , v a g y bor í tha t j a ( N a u m a n n 1931, p. 564), 
másszóval egész t e r j e d e l m ü k b e n l i torál is j e l l egűek . 
T u d j u k , hogy a Balaton nyil t v i zében csak itt-ott nő hínár , el-
maradásá t a víz zava ros ságának , a v í zmozgásoknak , a t a l a jv i szonyok-
nak és ku l tu rá l i s h a t á s n a k szokás tu la jdon í t an i . E lek t romos fotocel lá-
va l végze t t mé ré sek a l a p j á n U l l y o t t és K n i g h t a r ra a megá l lap í -
tásra jutot t , hogy a víz zava ros vol ta e l l enére is e lég f é n y m e n n y i s é g 
van a f enék köze lében ahhoz, hogy g y ö k e r e z ő n ö v é n y z e t k i f e j lődhes -
sen. A n ö v é n y z e t h i á n y a vagy gyé r vol ta , v é l e m é n y ü k szerint , 
i nkább h id rod inamika i h a t á s n a k t u l a j d o n í t h a t ó ( E n t z — S e b e s t y é n , 
1940, p. 18). 
Fe lmerü lhe t mármos t a kérdés , v á j j o n tó-e va lóban a Balaton, 
vagy ped ig o lyan s e k é l y állóvíz, m e l y n e k megjelölésére^ m a g y a r 
mes t e r s zavunk — s a j n o s — nincs is. 
W u n d e r W „ a n e v e s n é m e t ha lb io logus , é rdekes ba la ton i 
t apasz ta l a toka t közöl t abban az 1930-ban m e g j e l e n t t a n u l m á n y á b a n , 
me lyben a ba la ton i fogassü l lő r e c e h á r t y á j á n a k fe lép í téséve l foglal -
kozik. Minke t most l eg jobban az a megá l l ap í t á sa érdekel , h o g y a 
Bala tonban élő fo lyami sügér sz íneződés t e k i n t e t é b e n hason la tossá -
got muta t a f a j n a k a Bódeni- tó mély v izében élő biologiai va r i e t á sá -
val. Mindké t e se tben h iányz ik az ú s z ó k n a k je l lemző é l é n k v ö r ö s 
színe (p. 751). 
N e m c s a k a sügér színezete, de több b a l a t o n l a k ó állat köz i smer t 
p igmen th i ánya , éppen úgy , mint a Cladophora-s&vnak a Tihanyi - fé l -
sziget hu l l ámtörésas ke le t i p a r t j á n kb. 50 cm mé lységben va ló hir te-
len megszűnése és sok más pé lda veze t t e „A Bala ton é le té" -nek szer-
zőit a r r a a megá l lap í tás ra , hogy „A seké ly Ba la tonban f é n y b e h a t o l á s 
t ek in t e t ében o lyan megé lhe tés i v i szonyok v a n n a k , mint t i sz tavízű 
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t a v a k n a k j ó v a l nagyobb m é l y s é g e i b e n " ; ,,A zava ros ság á tó mélység i 
v i szonya i t min t egy megnöve l i , t o r z í t j a " ( E n t z — S e b e s t y é n , 1940, 
p. 131). W u n d e r az t m o n d j a , h o g y aki n e m lá t ta a Bala tont , vizé-
nek z a v a r o s s á g á r ó l alig a l k o t h a t he lyes foga lma t (1. c., p. 749). más-
hol ped ig kiemeli , hogy a Ba la tonnak n e m c s a k a m é l y s é g e sokka l 
s eké lyebb , min t az alpesi t a v a k é , h a n e m v i z é n e k á t l á t szósága (Sicht-
tiefe) is (1. c„ p. 750). 
T u d j u k , h o g y a ba l a tonv í z z a v a r o s s á g a több t ényezőre v e z e t h e t ő 
vissza, és h o g y ezek közö t t a s eké lység is szerepel , h e l y e s e b b e n a 
szé lha tások fokozot tabb é r v é n y e s ü l é s e a s eké lység k ö v e t k e z t é b e n . 
Befo lyáso l j a a szél h a t ó k é p e s s é g é t a tó n a g y fe lü le te is. N e m c s a k a 
z a v a r o s s á g lé t re jö t t ében , de a Bala to tn é l e tv i szonya inak k i a l aku l á sá -
ban á l t a l ában a seké lység me l l e t t döntő sze repe v a n a s zé lha t á snak 
és a v íz fe lü le t t e r j e d e l m e s s é g é n e k , i l letőleg e t ényezők e g y b e k a p c s o -
l ó d á s á n a k is ( E n t z — S e b e s t y é n , 1940, p. 131). 
A Bala tont , mint n a g y f e l ü l e t ű , szé l já r ta seké ly t ava t je l lemzi az, 
hogy h ő m é r s é k l e t e , O, -e losz lása , vegy i sa j á t sága i , f é n y t ö r é s e tekin-
t e t ében egész v í z tömegében e g y s é g e s á l l apo tok u r a lkodnak , a víz-
t ö m e g e k k ic se ré lődése (Aus tausch , R u t t n e r , 1940, p. 40—46) úgy-
szólván á l l andó és nagy t ö m e g e k r e k i t e r j edő . T a v u n k b a n n e m külö-
nül el epi-, mé ta - és hypo l imn ion , a napi h ő m é r s é k l e t b e n vá l tozások , 
m e l y e k m é l y t a v a k b a n az ep i l imn ionban j á t s z ó d n a k le, a Ba la tonban 
a f e n é k i g ha to lnak . A p h y t o p l a n k t o n a fe lü le t tő l a f enék ig benépes í t i 
a vizet . C s a k egy t e k i n t e t b e n muta tkoz ik ré tegze t t ség : a fényviszo-
n y o k b a n . A f é n y n e k a víz z a v a r o s s á g a k ö v e t k e z t é b e n a f e n é k f e l é 
va ló r o h a m o s csökkenése k ü l ö n ö s e n az ál lat i é le t re n y o m j a r á bé lye-
gét. Egyes n ö v é n y e k e l t e r j e d é s é t i s kor lá tozni látszik, bár a phyto-
p l a n k t o n r a n é z v e — mint l á t t u k — ez nem áll. 
A Bala ton pe l ag iuma — mint miliő — a f é n y v i s z o n y o k kivé-
te léve l — egységes . A v í z z a v a r o s s á g a m i a t t a z o n b a n a B a l a -
t o n v í z t ö m e g é b e n , b i o l o g i a i s z e r p p o n t b ó l , v a n m é l y s é g . 
H o g y a n áll a he lyze t a m e d e r f e n é k e n ? Mely ik övhöz ta r toz ik 
a f e n é k növényze tné lkü l i t e rü l e t e? N e m c s a k a m a k r o v e g e t á c i ó h i á n y a 
je l lemző e r r e a terüle t re , h a n e m a p u h a t e s t ű e k n e k , c s igáknak , n a j á -
d o k n a k az egész m e d e r f e n é k e n va ló e l t e r j edése , éppen úgy, mint az 
e lpusz tu l t ak ü re s h é j a i n a k j e l en l é t e is. Ezeknek a s a j á t s á g o k n a k 
együ t t e s f e l l ép t e a l i toralis é s p ro funda l i s zóna közöt t l evő á tmene t i 
j e l legű t e rü l e tnek , az e p r o f u n d a l i s zónának sa j á t sága i közé tar toz-
n a k ( L e n z , 1928, p. 138—143). Míg azonban mély t a v a k b a n az epro-
funda l i s öv va lóban ö v s z e r ű e n ik ta tód ik a pa r t (litoralis öv) és a 
mélység (profundal i s öv) közé , a Ba la tonban a fenék egész t e r j ede l -
mét e l fog la l j a . Tud juk , h o g y a nyi l t víz t ü k r é t i t t-ott h íná r sz ige tek 
ta rkázzák . Ennek megfe le lő leg h e l y e n k é n t a f enék ep ro funda l i s jel-
lege is megszűn ik és l i toral is s a j á t s á g o k b u k k a n n a k elő. A m é l y s é g i 
ö v h ö z t a r t o z ó e p r o f u n d a l i s z ó n á n a k j e l e n l é t e , m e l y a t ó 
h a t a l m a s f e l ü l e t é n e k m e g f e l e l ő l e g n a g y t e r j e d e l m ű , v a -
l ó b a n t ó v á a v a t j a B a l a t o n u n k a t . 
M e g ke l l j egyeznünk , h o g y a tavi je l leg mély t a v a k e se t ében 
sem z á r j a ki azt, hogy a tó v a l a m e l y rész le tében , pl. e g y e s öblök-
ben, ne mu ta tkozzanak — á l l a n d ó a n v a g y á tmene t i l eg — o l y a n jel-
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l emvonások , m e l y e k a l i toral is j e l legű á l lóv izeknek , a , ,Weiher" -nek 
és , ,Teich"-nak sa j á t s ága i . Ez a Bala tonban is így van. 
A Dunántú l h á r o m n a g y tavá t , a Balatont , a Ve lence i - t ava t é s 
a Fertőt , mint s eké ly t avaka t , M a u c h a kü lön csopor tba , az ú. n. 
pannón ia i t ípusú t a v a k c s o p o r t j á b a j avaso l t a összefogla lni , l ega lábbis 
egye lő re . Közös j e l l e m v o n á s k é n t kiemeli , hogy e z e k b e n a t a v a k b a n 
t rofo ly t ikus r é t eg n e m kü lönü l el, h a n e m e g y b e e s i k a t ro fogén ré teg-
gel. E csopor to t az á l ta la a j án lo t t tó rendszerben , az eutrof t avak fő-
t ípusába, az au toch ton t a v a k c s o p o r t j á b a he lyez i (1. c., p. 91—93). 
H a z á n k b a n más n a g y k i t e r j e d é s ű seké ly á l lóv izek is vannak , pl. a 
Palicsi-tó, t ovábbá a mezőség i t avak . Kérdés, h o g y az emlí te t t t u l a j -
donság mel le t t v a n n a k - e más közös s a j á t s á g a i k is e v izeknek , o lya-
nok, m e l y e k a s eké lységbő l szá rmaznak? Miben kü lönböznek a 
„seké ly t a v a k " egyrész t a mélyv ízű subalpin és ba l t i t avaktó l , más-
részt pedig a l i toral is j e l legű ál lóvizektől? 
A Dunán tú l n a g y t ava i ró l i smeretes , hogy igen sok t ek in te tben 
e l t é rnek egymás tó l , így v izük vegy i sa j á t sága i , n e m c s a k minőség 
szerint , de összsó ta r ta lom és a n n a k á l l andósága t ek in t e t ébő l is ( E n t z — 
S e b e s t y é n , 1942, p. 264, 268—269). A Velence i - tó 0 2 - v i s z o n y a i nem 
oly kedvezőek , mint a Bala tonéi ( M a u c h a , 1931, p. 91). stb., stb. Ügy 
látszik, hogy sokka l több a z o k n a k a s a j á t s á g o k n a k a száma, me lyek -
ben e t a v a k e l t é rnek egymás tó l , mint a m e l y e k b e n m e g e g y e z n e k . Azt 
gondolnók , hogy é p p e n ezér t v i l ágosabban e l ő t ű n h e t n e k — közös 
v o n á s k é n t — a m e d e r s eké lységébő l származó ha t á sok . Ha azonban 
meggondo l juk , hogy a Bala ton é le te l eg j e l l egze t e sebb s a j á t s á g a i n a k 
k i a l aku l á sában a seké lység , n a g y felület és szé lha tás egybekapcso ló -
d á s á n a k van fon tos szerepe, be kel l l á tnunk , h o g y a fe lada t nem 
könnyű . Mégis , h a z á n k t e rmésze t i ado t t sága m i n t e g y f e lh ív j a f igyel-
m ü n k e t arra, h o g y a s eké ly t a v a k p rob lémáiva l b e h a t ó a n foglalkoz-
zunk. 
The quest ion of „ sha l low lakes". By О. S e b e s t y é n . 
M a n y l imnological s t a t e m e n t s concern ing d e e p European l akes 
are not ver i t ab le in the c a s e of Lake Balaton. In sp i te of its sha l low-
ness Lake Balaton is a „ l a k e " (See, in German) . W i n d condi t ions 
combined wi th sha l l owness and the grae t ex t ens ion of the wa te r -
body de t e rmine chief ly its ind iv idua l charac te r . A un i fo rmi ty in 
life condi t ions ru les in its pe lag ium. H o w e v e r b e c a u s e of t h e e x t r e m e 
turb id i ty of the w a t e r the ex i s t ence of a deep zone (Profundal) — 
at leas t f rom a biological v i ewpo in t — might be acknowledged . T h e 
bo t tom w h e r e m a k r o v e g e t a t i o n is absent b e a r s mos t of the charac-
ter is t ics of the e p r o f u n d a l zone (Lenz ) . Lake Balaton, therefore , d i f fe r s 
also f rom the sha l low p e r m a n e n t wa t e rbod i e s n a m e d in Ge rman 
„ W e i h e r " and „Teich" . 
In H u n g a r y qu i te a f e w o ther sha l low l a k e s a re to be found. 
This s i tua t ion o f fe r s an o p p o r t u n i t y to s tudy the l ife condi t ions of 
these lakes in o rde r to s ee the i r common cha rac te r i s t i c s due to the 
shal lowness , and to point ou t t he d i f fe rences b e t w e e n deep lakes and 
sha l low ones as wel l as b e t w e e n sha l low lakes and „ W e i h e r " and 
„Teich" . 
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Néhány szó balatoni állatok méreteiről.1 
Ir ta d r . S e b e s t y é n O l g a . 
A B a l a t o n b a a l e g u t ó b b i i d ő b e n b e j u t o t t s z e r v e z e t e k — min t 
b iome t r i a i v i z s g á l a t o k b ó l k i t ű n i k — b e j u t á s u k ó t a é s z r e v e h e t ő e n m e g -
k i s e b b e d t e k . A Dreissena m é r e t e i r ő l az Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1937 
m á j u s i ü l é s é n t e t t e m e m l í t é s t (Áll. Közi . 34, p. 163, 1937), a Coro-
phium-oX i l l e tő l eg E n t z B é l a t a n u l m á n y á r a u t a l o k ( M a g y a r Biol. 
Kut. M ü n k . 15, p. 38 1942). 
E z e k n e k m e g á l l a p í t á s a k a p c s á n ö n k é n t e l ő t é r b e k e r ü l t n é h á n y 
r é g e b b i a d a t , m e l y e k a r r a v o n a t k o z n a k , h o g y e g y e s b a l a t o n i s ze rve -
z e t e k n e m é r ik el az i r o d a l o m b ó l i s m e r t n a g y s á g o t . 
E n t z G é z a n a g y o n s o k a d a t o t g y ű j t ö t t a Ceralium hirundinella 
h o s s z á r a v o n a t k o z ó l a g k ü l ö n b ö z ő h a z a i és kü l fö ld i v i z e k b ő l . Ez ada -
t o k b ó l é v e k k e l eze lő t t s z e r k e s z t e t t g ö r b e c s o p o r t b a n a b a l a t o n i g ö r b e 
a s o r o z a t e l e j é n áll, igaz, h o g y a t a t a i Ceratium-ok m é g k i s e b b e k . 
U g y a n c s a k E n t z v é l e m é n y e sze r in t j ó f o r m á n az ö s szes b a l a t o n i vég -
l é n y e k k i s e b b e k az á t l a g o s n a g y s á g n á l ( E n t z G é z a in li t t . 1942). 
I d ő r e n d b e n f o l y t a t v a az é s z r e v é t e l e k e t , a B a l a t o n t ö m e g h a l á t , 
a k e s z e g e t (Abramis brama) ke l l m e g e m l í t e n e m , m e l y r ő l W u n d e r 
á l l ap í t o t t a meg , h o g y j ó v a l k i s e b b , m i n t az é s z a k n é m e t o r s z á g i 
(Zei t schrf t f. ve rg l . Phys . 11, p. 752, 1930). 
N a j á d o k o n , k ü l ö n ö s e n az Anodontá-n v é g z e t t m é r é s e k sz in tén 
azt e r e d m é n y e z t é k , h o g y n a j á d j a i n k „ e g y é b t a v a k és f o l y ó k k a g y -
lóihoz k é p e s t á l t a l á b a n v é v e , h a n e m is k i c s i n y e k n e k , d e a k ö z é p -
t e r m e t a l só h a t á r á h o z k ö z e l i e v ő k n e k t ű n n e k f e l " ( E n t z — S e b e s t y é n , 
M a g y . Biol. Kut . M ü n k . 6, p . 58—59, 1933). 
G e l e i p r o f e s s z o r „ A B a l a t o n é l e t e " c. e lső ö s s z e f o g l a l á s m e g -
j e l e n é s e u l á n k é r é s ü n k r e l e v é l b e n t e t t m e g j e g y z é s e i k ö z ö t t említ i , 
h o g y „ m i n d h á r o m T r i c l a d a f a j (Planaria torva, Polycelis tenuis é s 
Dendrocoelum lacteum) f e l t ű n ő e n k i s e b b , min t a k ö r n y é k i v izek , 
c s e n d e s p a t a k o k h a s o n l ó p é l d á n y a i , u g y a n e z á l ! t á p l á l é k u k r a , az 
Asellus-та. i s " ( G e l e i J . in litt . , 1940). 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1943 február 5-én tartott 
428. ülésén. 
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A p h y t o p l a n k t o n e g y e s t a g j a i n H o r t o b á g y i Т. é sz le l t t ö r p e -
n ö v é s t , s 4 f a j t , i l l e tő leg f a j v á l t o z a t o t n é v s z e r i n t fe l soro l (Bot. Közi . 
39. p. 59, 1942). 
Á. T ihany i - f é l s z ige t Be l ső - t avábó l is v a n n a k h a s o n l ó a d a t o k , 
m é g p e d i g R o t a t o r i á k r a (v. V a r g a , M a g y . Biol. Kut. M ü n k . 9, p. 
194, 1937), F l a g e l l á t á k r a ( S z a b a d o s M„ M a g y . Biol. Kut. M ü n k . 11, 
p. 294, 1939) és B a c i l l a r i a c e á k r a ( S z e m e s G., M a g y . Biol. Kut . M ű n k . 
13. p. 251, 1941) v o n a t k o z ó l a g . 
A z t is m e g e m l í t e m , h o g y W u n d e r sze r in t a B a l a t o n b a n a 
k e s z e g k i s e b b m é r e t ű s é g é n e k o k a v a l ó s z í n ű l e g e f a j n a g y n é p e s -
s é g e m i a t t f e l l épő t á p l á l é k o n k u r r e n c i a l e h e t (1. c., p. 752). A d e t r i t u s z -
fa ló v á n d o r k a g y l ó és t e g z e s b o l h a r á k e s e t é b e n ez a k ö r ü l m é n y a l i g h a 
j ö h e t s z ámí t á sb a . 
N e m vo l t s z á n d é k u n k b a n ezekbő l az a d a t o k b ó l e g y e l ő r e b á r m i 
k ö v e t k e z t e t é s t l evonn i . M é g i s s z ü k s é g e s ez a d a t o k fe l eml í t é se , m e r t 
a k ü l ö n b ö z ő r e n d s z e r t a n i c s o p o r t o k k e r e t é n be lü l v é g z e n d ő f a u n i s z -
t ika i és a lgo log ia i v i z s g á l a t o k k ö z b e n t a l án é r d e m e s e r re a j e l e n s é g r e 
is f i gye ln i . 
* 
A remark on the s ize oi s o m e inhabi tants of Lake Balaton. By O. 
S e b e s t y é n . 
T h e r e is a d i m i n u a t i o n in the size of Dreissena and Corophium 
to b e o b s e r v e d s ince the i r a p p e a r a n c e in L a k e Bala ton. D w a r f g r o w t h 
w a s o b s e r v e d in ce r t a in o t h e r i n h a b i t a n t s of t h e l ake a lso (on Cera-
tium hiruridinella, on p r o t i s t s in gene ra l , on t r ic lad T u r b e l l a r i a n s , 
on Asellus, on N a j a d s , on Abramis brama, o n soma a lgae) . A t t e n -
t ion is ca l l ed to th is p h e n o m e n o n in the c o u r s e of f u t u r e f a u n i s t i c a l 
and a lgo log ica l s tud ies . 
Készü l t a Kir. Magy . P á z m á n y P é t e r - t u d o m á n y e g y e t e m Ál t a l ános Á l l a t t a n i 
és ö s s z e h a s o n l í t ó Bonctani I n t é z e t é b e n . 
A galamb hypophysisének napszakos változásai.1 
(5 szövegképpe l ) . 
I r ta d r . A p o r L á s z l ó és S t o h l G á b o r . 
A s z e r v e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k i r á n y í t á s á b a n k ü l ö n ö s e n f o n t o s 
s z e r e p e t j á t sz ik az a g y a l a p i mi r igy , a h y p o p h y s i s . Mind az e g y é n i 
é l e t f e n n t a r t á s á t szo lgá ló a n y a g f o r g a l m i s z e r v e k , mind a f a j f e n n -
m a r a d á s á t b iz tos í tó i v a r s z e r v e k a h y p o p h y s i s h a t á s a a la t t á l l a n a k . 
A h y p o p h y s i s n e k ezt az e g é s z s z e r v e z e t r e k i t e r j e d ő s z a b á l y o z ó t e v é -
k e n y s é g é t az u tóbb i é v e k b e n v é g z e t t k é m i a i v i z s g á l a t o k m é g j o b b a n 
k i d o m b o r í t o t t á k , a m e n n y i b e n a h y p o p h y s i s f ő l e b e n y é b ő l m i n t e g y 10, 
a h á t u l s ó l e b e n y é b ő l p e d i g 3 k ü l ö n f é l e h o r m o n t á l l í to t t ak e lö (3). 
A h y p o p h y s i s n e k ezt a l e g t ö b b s z e r v r e k i t e r j e d ő s z a b á l y o z ó t e v é -
1
 Az Állattani Szakosztály 1943 április 2-án tartolt 430. ülésén be-
mutatta S t o h l G á b o r . 
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k e n y s é g é t m é g fon tosabbá teszi az a k ö r ü l m é n y , hogy a l á tósze rv -
ből k i indu ló vege ta t ív i deg ros tok a nuc leus supraop t i cus és a t r ac tus 
s u p r a o p t i c o - h y p o p h y s e u s o n át a f ény inger t a hypophys i sbe tovább í t -
ják . T e h á t a fény, ame ly a kü lv i lág inge re i közül az egy ik legfon-
tosabb, e l sőso rban a h y p o p h y s i s e n át fe j t i ki ha t á sá t az e g y e s szer-
vekre . A h y p o p h y s i s sz in te á t t ek in the t e t l enü l bonyolu l t m ű k ö d é s é -
nek v izsgá la ta , éppen b o n y o l u l t s á g a miatt , c sak i s akkor veze the t e red-
ményre , h a a meg i smerés kü lönfé le módsze re i t a lkalmazzuk. Ezekben 
a v i z s g á l a t o k b a n az é lő s z e r v e z e t e k m ű k ö d é s é n e k egyik a l a p v e t ő 
s a j á t s ágá t , a r i tmust t a r t o t t u k szem előtt , h o g y ezen az ú ton nye r -
j ü n k köze lebb i bep i l l an tás t a sok t e k i n e t b e n m é g ma is r e j t é l y e s -
n e k m o n d h a t ó h y p o p h y s i s m ű k ö d é s é n e k i smere t ébe . 
Az u tóbb i é v e k számos h i s tophys io log ia i v izsgála ta r á m u t a t o t t 
a r r a a k é t s é g b e v o n h a t a t l a n tényre , hogy a l eg több be l sőe lvá lasz tású 
szerv m ű k ö d é s é b e n és f i n o m a b b sze rkeze t ében egyarán t megf igye l -
he tő mind a napszakos , mind az évszakos r i tmus . Amíg a h y p o p h y s i s 
év szakos vá l tozása i t S c h i l d m a c h e r (10) és u t á n a többen m á s o k is 
( K o c h , 6, A p o r , 1) v izsgá l ták , addig a nap i r i tmus l ehe tő ségé t 
e g y e d ü l J o r e s (3) hangsú lyoz ta . J o r e s m a g a csak a há tu l só l e b e n y 
m ű k ö d é s é v e l fogla lkozot t b e h a t ó b b a n és a nap i r i tmust v a l ó j á b a n ki 
is m u t a t t a ; H e m m i n g s e n és K r a r u p - n a k az iva rsze rvek nap i rit-
m u s á r a v o n a t k o z ó v izsgá la ta ibó l pedig a f ő l e b e n y gonadot rop h o r m o n 
t a r t a l m á n a k napszakos ingadozása i ra k ö v e t k e z t e t e t t . E megá l l ap í t á sok 
a l a p j á n azoka t a k ü l ö n b s é g e k e t ó h a j t o t t u k kielemezni , a m e l y e k 
a ga l amb-hypophys i s f ő l e b e n y é n e k f i n o m a b b szerkeze tében az e g y e s 
n a p s z a k o k b a n m u t a t k o z n a k . 
A v izsgá la t ra ke rü l t ga lambok az ú. n. k e r i n g ő t ípusba t a r t o z t a k 
és v a l a m e n n y i u g y a n a b b ó l a t enyésze tbő l származot t . 
Az á l l a toka t 1941 jú l ius 16-án reggel 9 órá tó l a k ö v e t k e z ő nap 
reggel i V28 óráig 1—1 óra i időközben a e t h e r tú ladagolássa l ö l tük 
meg. A f r i ssen k ive t t h y p o p h y s i s e k e t , ,Susa"-ban rögzí te t tük. A jódo-
zás u t á n a lkoho lsoroza t t a l v íz te lení te t t a n y a g o t a Péterf i - fé le me thy l -
benzoá t -ce l lo id in -para f f in módszer re l á g y a z t u k be és a b e á g y a z o t t 
a n y a g b ó l 5 p-os sagi t tá l i s me t sze teke t kész í t e t t ünk . A m e t s z e t e k e t 
v a s - h a e m a t o x y l i n - e o s i n n a l és azánnal f e s t e t t ü k meg. Az e rede t i 
H e i d e n h a i n - f é l e azan f e s t é s nem adot t k i e l ég í tő e redményt , neveze -
tesen a m í g v a s h a e m a t o x y l i n n a l mind a k ü l ö n f é l e se j tmagsze rkeze tek , 
mind a szemcsék igen jó l e lő tűntek , add ig az eredet i He idenha in - f é l e 
azan f e s t é s sem az e g y e s s e j t f é l e ségek és sze rkeze tek e lkü lön í t ésé re , 
s e m a szemcsék k i m u t a t á s á r a nem volt a lka lmas . Első p i l l ana t r a ért-
h e t e t l e n n e k látszik, h o g y u g y a n a z o k a szemcsék v a s h a e m a t o x y l i n -
n a l jó l e lő tűnnek , v i szon t azanna l nem, ko l lo idkémia i m e g g o n d o l á -
sok a l a p j á n azonban m a g á t ó l é r te tődő . A haszná l t rögzítőszer, a Susa, 
e r ede t i l eg az emlős á l l a tok sze rve inek rögz í t é sé re szolgál és ezér t a 
teljesen e l té rő b iokémizmusú madá r - s zöve t ek rögzí tésére nem n a g y o n 
a lka lmas . Valószínű, h o g y a rögzí tőszer n e m c s a k a rögzí te t t p l azma 
habos , l épes szerkeze té t adó f ehé r j é i t c s a p j a ki, hanem e z e k e n k ívü l 
o l y a n o k a t is, a m e l y e k e t — m a g a s a b b h i d r a t á c i ó s fokuk mia t t — az 
emlős p lazma a lka t része i közül nem csap ki. V é g e r e d m é n y b e n a 
s z e m c s é s v a g y a habos , l épes szerkeze t n e m tűnik elő még a fes tés 
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u t á n sem, mivel a szemcséken , i l letőleg a habos - l épes sze rkeze tű felü-
l e t r endsze reken a r a j t u k k icsapódot t p l azmaa lka t r é szek l ehe t e t l enné 
teszik a f e s t ék ré szecskék adszorpció já t . H o g y v a s h a e m a t o x y l i n n a l 
e z e k a szemcsék és kü lön fé l e magsze rkeze tek mégis jól k imu ta tha tók , 
az azon alapszik, hogy a vas t imsóva l va ló páco lás a l k a l m á v a l ezek 
a szemcsékre , ch roma t in rögökre lecsapódot t p l azmarészek a ferr i - ion 
h a t á s á r a pep t i zá lódnak , vagy i s kolloid o lda tba mennek . 
Ezek a l ap ján az azan festést o lyképen módos í to t tuk , h o g y ezeket 
a szemcsékre , stb. l ecsapódot t p l azmarészeke t pep t izá l juk , kol loid 
o lda tba v i g y ü k és így az anyagbó l e l távol í t suk . A pept izá lás t úgy 
é r t ük el, hogy az azoka rminna l megfes te t t a n y a g o t hosszabb ideig 
(kb. 2 óráig) híg e c e t s a v a s a lkoholban (100 cm 3 90°/o-os a lkoho l ra 
1 cm 3 jégecet) h a g y t u k . Ezután az anyago t h íg p h o s p h o r w o l f r a m s a v 
o lda t t a l va ló öbl í tés u t á n p h o s p h o r m o l y b d e n s a v b a he lyez tük , ezután 
azonban nem öbl í t e t tük le, nehogy a p l azmako l lo idoknak a phosphor -
k o m p l e x s a v a k h a t á s á r a e lőál ló e l ek t rok ine t ika i á t tö l tődésé t meg-
semmis í t sük . 
A m ó d o s í t o t t a z a n f e s t é s l e í r á s a . A metsze tek deszt . víz-
ből 10 pe r c r e 2.5°/o-os Na- t ioszulfá t o lda tba k e r ü l t e k a fe les leges jód 
e l t ávo l í t á sa cé l jából . Ezután deszt. vízzel va ló leöblí tés . 2°/o-os (ecet-
s avva l savanyí to t t ) v izes azokarmin G-oldat , 45 perc ig 60 fokos ter-
mosz tá tban . 5—10 perc ig s zobahőmérsék l e t en t a r t juk , m a j d deszt, 
vízzel leöbl í t jük , an i l ina lkohol la l d i f f e renc iá l juk — ece t s avas alkohol-
ban 2 óra hosszat t a r t j u k — 1%-os p h o s p h o r w o l f r a m s a v b a n leöblít-
jük — 5°/o-os p h o s p h o r m o l y b d e n s a v b a n 5—6 percig. — m a j d szűrő 
papí r ra l l e szár í t juk (vízzel leöblí teni nem szabad!). — Ani l inkék-
o r a n g e G-jégecet , 3 óra . — Leöblí tés deszt. vízzel — 9 6 % - o s alkohol, 
absz. a lkohol , xylol , ba lzsam. 
Ezzel a módsze r re l jól el lehet kü lön í t en i egymás tó l *az a , (3, 
y, f - s e j t e k e t . Az emlös -hypophys i s f e s t é sé re oly k ivá lóan a lka lmas 
k r e sazan a ga lamb e se t ében nem vál t be. 
A g a l a m b h y p o p h y s i s é n e k á l t a l á n o s l e í r á s a . A galamb 
hypophys i sén , az emlős á l l a tokka l szemben, csak fő l ebeny t és há-
tulsó lebenyt , va l amin t a ke t tő közé dorzál i san közbeéke lődö és mind-
össze n é h á n y k i sebb elszórt se j t csopor tbó l ál ló pa r s tubera l i s t lehet 
megkülönböz te tn i . Ezekben a v izsgá la tokban csak a f ő l ebenyben 
mu ta tkozó napszakos vá l tozásokka l fog la lkoz tunk . A v izsgá la t idő-
p o n t j á b a n , július közepén , amint A p o r L. k imuta t t a , a hím ga lambok 
h y p o p h y s i s é n e k f ö l e b e n y é b e n a s e j t e k n e k min tegy 3/--e acidophil , 
1/5-e basophi l és u g y a n c s a k 1/5-e ch romophob , a nős tény ga lamb fő-
l e b e n y é b e n azonban e h á r o m se j t fé leség a r á n y a kissé el térő, amennyi -
b e n az acidophi l s e j t e k é kisebb, a c h r o m o p h o b s e j t e k é viszont 
nagyobb . A kol loidot i l letőleg A p o r azt ta lá l ta , hogy a h ím galam-
bok h y p o p h y s i s é n e k tömöt t kö tegekbő l á l ló fő l ebenye jó fo rmán 
semmi kolloidot s em tar ta lmaz, a n ő s t é n y e k ha tá rozo t t an fol l ikulár is 
sze rkeze tű f ö l e b e n y é b e n ezzel szemben sok kol loidot t a lá lunk . 
E lő rebocsá j t j uk , h o g y az a l ább iakban g y a k r a n e lő fo rdu ló folli-
cu lus és pseudofo l l i cu lus alat t a k ö v e t k e z ő k e t é r t j ük . A fol l iculus a 
mi r igyse j t ek o lyan gömbfe lü le te t (keresz tmetsze t i k é p e n köra lakot ) 
f o rmá ló e l rendeződése , amely gömbölyded kol lo idot vesz körü l ; e 
12* 
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gömbfe lü le te t a lkotó s e j t ek i n k á b b lapí to t tak és nem k e r e k d e d e k , a 
s e j t ek közöt t i ha t á rok pedig a s u g a r a k i r ányába esnek . A pseudofo l l i cu lus 
a k ö t e g e k b e rendeződöt t , k e r e k d e d mi r igyse j t ek o lyan ha lmaza , a m e l y -
nek k ö z é p p o n t j á b a n a r á n y l a g k ics iny kolloid v a n ; a kol lo id kö rü l 
e lhe lyezkedő mi r igyse j t ek f o k o z a t o s a n és szinte é sz revé t l enü l men-
nek át a s e j t kö t egekbe . 
A n a p s z a k o s v á l t o z á s o k i s m e r t e t é s e . H í m g a l a m b o k . 
A koradé le lő t t i ó rákban , 9—10 ó ra körül a h y p o p h y s i s f ő l e b e n y e meg-
lehe tősen tömöt t szerkezetű , a m e n n y i b e n e g y m á s h o z i l l eszkedő se j t -
kö tege i közöt t a s inusok e l e n y é s z ő teret fog la lnak el (1. kép) . Ezek-
ben a s e j t k ö t e g e k b e n csak e l v é v e lá tható e g y - e g y pseudofo l l i cu lus 
k e v é s kék, n a g y o n vakuo l i zá l t kolloiddal . A mi r igyse j t ek n a g y o b b 
része u-sej t , a ß- és y - se j t ek s záma jóval k i sebb . Az a - s e j t e k t e l e -
1. k é p . Hím ga lamb h y p o p h y s i s é n e k f ő l e b e n y e ; ValO óra . 
A z a n - f e s t é s . N a g y í t á s 450 X . 
v a n n a k vashaema toxy l in -poz i t í v szemcsékkel . A s e j t e k n e k m i n t e g y 
3 — 4 % - á b a n igen é rdekes v á l a d é k h ó l y a g o k a t ta lá lunk. Egy-egy se j t 
á l t a lában egy v á l a d é k h ó l y a g o t tar ta lmaz, n é h a azonban többe t is. 
A v á l a d é k h ó l y a g o k a s e j t b e n igen gyakran a m a g köze lében he lyez -
k e d n e k el és azt t ö b b é - k e v é s b b é szabá ly ta lan fé lkör a l a k j á b a n vesz ik 
körül . H o g y ezek a k é p z ő d m é n y e k v a l ó j á b a n v á l a d é k h ó l y a g o k és 
nem v a k u o l u m o k , az b izony í t j a , hogy a se j t ek egy részében e z e k a 
v á l a d é k h ó l y a g o k v a s h a e m a t o x y l i n n a l pa laszürké re , azanna l ped ig 
sá rgá ra fes tődnek . A s e j t e k m á s részében e l l enben a v á l a d é k h ó l y a g o k 
vashaematoxy l in -poz i t ív s z e m c s é k k e l vannak tele. A szemcsékke l telt 
v á l a d é k h ó l y a g o k mind a szemcsés , mind a szemcse-mentes s e j t e k b e n 
egya rán t e lő fordu lnak . A v á l a d é k h ó l y a g o k b ó l — m e g f i g y e l é s e k 
szerint — va lósz ínű leg úgy k e r ü l n e k ki a szemcsék , hogy a v á l a d é k -
hó lyag közve t l enü l a s e j t h á r t y a a la t t fe l reped és így a szemcsék egye -
nesen a s e j t e k közöt t i s i n u s o k b a ömlenek. A szemcséke t n e m ta r ta l -
mazó homogén , pa laszürke v á l a d é k h ó l y a g o k o n — a sa r j adzó é lesz tő-
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g o m b á k h o z hason lóan — apró kis h ó l y a g o c s k á k j e l ennek meg, ezek a 
s e j t h á r t y á n át a s i n u s o k b a n y o m u l n a k és ott f e l t ehe tő leg l evá lnak 
úgy , amint azt R o m e i s (9) is megf igye l te . E v á l a d é k h ó l y a g o k kia la-
k u l á s á r ó l v izsgá la ta ink a l ap j án csak annyi t mondha tunk , hogy nem 
a se j tmagbó l l épnek ki, amint azt M e y e r R. (7, 8) az ember i epi-
p h y s i s p a r e n c h y m a - s e j t j e i n , R o m é i s (9) az emberi a d e n o h y p o p h y s i s 
ß - se j t j e in , B a r g m a n n (2) pedig az ember i n e u r o h y p o p h y s i s pitui-
c y t á i n ta lál ta . 
Déli 13 óra k ö r ü l a mir igy sze rkeze te n a g y j á b ó l ha son ló a dél-
e lőt t ihez , de a s e j t k ö t e g e k b e n több pseudofo l l icu lus j e l en ik meg, 
a m e n n y i b e n a még k e r e k d e d mi r igyse j t ek e g y r e több h e l y e n rende-
z ő d n e k pseudofo l l i cu lusba a k ivá lasz to t t kol loid körül . Sa já t ságos , 
h o g y a ko l lo id te rmelés ebben az i dőpon tban c saknem egysze r r e indul 
m e g az egész fő l ebenyben , még ped ig mind a kö t egekbe , mind a 
p seudofo l l i cu lusokba rendeződö t t s e j t ekben . A kol loidot szemcsenélkül i , 
g y e n g é n basophi l p l a z m á j ú y-se j tek termel ik . .Ezekben a s e j t e k b e n a 
m a g á l t a l ában j óva l k isebb, mint a szemcséke t t a r t a lmazó a - és 
fi-sejtekben, c h r o m a t i n b a n azonban gazdagabb. A többny i r e piros 
kol loid rögök a s e j t m a g köze lében j e l e n n e k meg, sőt az egészen 
k ics iny rögök a s e j t m a g o n fekszenek . A többé -kevésbbé szabá ly ta l an 
a l akú kol lo id ' rög a mag tó l fokoza tosan t ávo lodva k i lép a sej tből , 
m é g pedig a pseudofo l l i cu lusoka t a lko tó s e j t ek ese tében a se j tbő l a 
pseudofo l l i cu lus ü r e g é b e ke rü l és a már ott levő kol lo idhoz hozzá-
t apad . A k ö t e g e k b e rendeződö t t s e j t ekbő l azonban közve t l enü l a 
s i n u s o k b a kerül . A fo l l icu lusokat a lko tó y -se j t ek közöt t egy -egy u-
se j t is ta lá lha tó , a m e l y e k e t azonban csak a kö rnyező y - se j t ek szorí-
t a n a k be a gömbfe lü le tbe . Ez a j e l enség is a r ra mutat , hogy a szem-
c s é k k e l telt m i r i g y s e j t e k nem k é p e s e k pseudo-, i l letőleg va lódi folli-
cu lus k ia lak í tásá ra . 
A délielőtti ó r á k h o z v i szonyí tva a déli ó r á k b a n az a - s e j t e k b e n 
n a g y o n m e g f o g y a t k o z t a k a vashaematoxy l in -poz i t iv szemcsék , azonban 
a v á l a d é k h ó l y a g o k m e n n y i s é g e nem vál tozot t . 
Délu tán 4 óra fe lé a r endk ívü l n a g y számban fe l lépő vá l adék -
h ó l y a g o k mel le t t a vashaema toxy l in -poz i t i v szemcsék c s a k n e m te l je -
sen e l tűnnek az a - s e j t e k b ő l , а kol loid m e n n y i s é g e azonban vál tozat -
lan marad , sőt a pseudofo l l i cu lus - se j t ek ko l lo id te rmelése k i s sé csök-
ken. Elég g y a k r a n t a l á lunk a pseudofo l l i cu lusoka t a lko tó y - se j t ek 
közöt t v á l a d é k h ó l y a g o k a t ta r ta lmazó se j t eke t . Ezek a s e j t e k azonban 
egy ré sz t az azanna l s á r g á r a fes tődő v á l a d é k h ó l y a g o k miatt , másrész t 
nagy és ch roma t inban szegény m a g v u k miat t é lesen e lü tnek a kör-
nyező y-se j tek tő l . A v á l a d é k h ó l y a g o k előbb emlí te t t k idudo rodása i 
mind ig a s inusok fe lé i r ányulnak , és sohasem a pseudofo l l i cu lus 
v a g y a fol l iculus ü r e g e felé. A kol lo id te rmelés ké t fé le mód ja , neveze -
t e s e n a foll iculus, i l le tő leg a pseudofo l l icu lus ü regében va ló felhal-
m o z ó d á s és egyes r ö g ö k leadása a s inusok felé a dé lu tán fo lyamán 
is szembe tűnő . 
Az esti ó r á k b a n a v á l a d é k h ó l y a g o k menny i sége ismét c sökken , 
a va shaema toxy l in -poz i t i v szemcsék ped ig t e l j e sen e l tűnnek . Este 21 
ó ra körü l (2. kép) m á r egye t l en egy v á l a d é k h ó l y a g o t sem ta lá lunk . 
U g y a n e b b e n az időben a fő lebeny se j tkö tege i n a g y m é r t é k b e n fellazul-
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és a pseudofo l l i cu lusok szabá lyos , a lacsony „ h á m s e j t e k k e l " bé le l t 
fo l l i cu lusokká a laku lnak át. A fo l l icu lusokat a lko tó m i r i g y s e j t e k a 
legtöbb e s e t b e n egye t len s e j t r é t e g b e tömörü l tek , ú g y hogy e g y - e g y 
i lyen fo l l icu lus a lacsony, köb- vagy ese t leg l aphámsze rü s e j t j e i v e l 
fe l tűnően hasonl í t a p a j z s m i r i g y fol l iculusaihoz. A ko l lo id te rmelés a 
déli ó r á k h o z v i szonyí tva e r ő s e n csökkent . Ezzel p á r h u z a m o s a n a se j t -
m a g v a k az egyébkén t a l a c s o n y s e j t ekben m e g n ö v e k e d n e k , ch roma-
t ikus á l l o m á n y u k azonban megfogya tkoz ik . Több fol l iculus fa la se j t -
jei s zé tvá l á sa k ö v e t k e z t é b e n egy he lyen fe l r eped és így az ü r e g é b e n 
levő kol lo id a s inusokban k e r i n g ő vér re l é r i n tkezésbe jut . 
A kol lo id k iürü lése u t á n é j fé l re már ismét tömöt t a mir igy, a 
fo l l iculusok v i s szaa laku l t ak a p r ó pseudofo l l i cu lusokká . Ezekben csak 
nagyon kevés , erősen v a k u o l i z á l t k é k kol lo idot t a lá lunk . A m i r i g y 
2. kép . Hím g a l a m b h y p o p h y s i s é n e k f ő l e b e n y e ; 21 óra . 
A z a n - f e s t é s . N a g y í t á s 450 X . 
s z e g é l y ö v é b e n egy-két s e j t b e n vashaematoxy l in -poz i t ív s zemcsék 
j e l ennek meg, v á l a d é k h ó l y a g azonban m é g nem fordul elő. A p s e u d o -
fo l l i cu lusoka t alkotó m i r i g y s e j t e k é j f é l t á j t már l egnagyobbrész t át-
a l aku l t ak t ip ikus a-, ß-, ill. £ - se j tekké . A mir igy fol l iculár is sze rke-
ze tének fokoza tos v i s s z a a l a k u l á s a a lka lmáva l csak igen r i tkán vol t 
l á tha tó a fo l l icu lus-se j tek degene rác ió j a . Ennek e l lenére é j f é lko r a 
pseudofo l l i cu lusban a-, ill. ß - se j t eke t t a l á lunk a kolloid körü l . 
A m i r i g y s e j t e k n e k ez az e l r endeződése a r r a muta t , hogy a kol lo idot 
t e rmelő s e j t e k m ű k ö d é s ü k be fe j ez t éve l á l t a l ában nem pusz tu lnak el, 
hanem á t a l a k u l n a k m á s f é l e mi r igyse j t ekké . A fő l ebeny k ö z e p é n az 
ct- és ß - s e j t ekben f e l t ű n ő e n sok h y p e r c h r o m a t i k u s mag fordul elő. 
Lehetséges , de v i z sgá la t a ink a l ap ján k é t s é g t e l e n b izonysággal m é g 
nem ál l í tha tó , hogy a h y p e r c h r o m a t i k u s m a g v a k fe l lépése is napsza -
kos r i tmus t követ . 
Regge l 4 óra körü l i smét va lamive l több a kolloid, ko l lo id t e rme-
lés azonban nem v e h e t ő észre. A pseudofo l l i cu lus - se j t ek m a g v a 
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h ó l y a g a l akú és szegény chromat inban , b á r néhol h y p e r c h r o m a t i k u s 
m a g v a k is lá tha tók . A pseudofo l l i cu lusoknak a s e j t k ö t e g e k b e v a l ó 
r e n d e z ő d é s e t ovább fo ly ik és 5—6 órá ra , bá r a kolloid va lamive l 
több, mint é j fé lkor , a mir igy mégis o lyan tömöt t szerkezetű , min t 
ami lyen a déle lőt t i á l la té volt . U g y a n e b b e n az időben — 6 óra kö rü l 
— h i r t e l enü l sok v á l a d é k h ó l y a g je lenik meg, az a - és s - se j tek ismét 
te le v a n n a k vashaematoxy l in -poz i t ív szemcsékke l . E két u tóbbi se j t -
f é leség fokozot t t e v é k e n y s é g é r e muta t az is, hogy a s e j t ek közö t t i 
h a s a d é k o k tele v a n n a k i lyen szemcsékke l . 
N ő s t é n y g a l a m b o k . A k o r a dé le lő t t i ó rákban , 8—10 ó r a 
kö rü l a mir igy laza sze rkeze tű és a k e s k e n y s e j t k ö t e g e k e t t e r j e d e l -
mes h a s a d é k o k vá l a sz t j ák el egymás tó l . A n a g y á tmérő jű fol l iculu-
s o k b a n fe l tűnően sok kol loid van, h e l y e n k é n t azonban már észre-
3. k é p . N ő s t é n y ga l amb h y p o p h y s i s é n e k fő l ebenye ; 11 óra . 
Azan- fes té s . N a g y í t á s 450 X . 
v e h e t ő a fol l iculusok á t a l aku l á sa pseudofo l l i cu lusokká , ill. k ö t e g e k b e 
va ló á t r endeződése . Több fol l iculus fa la m á r fe l szakadt és a b e n n e -
levő kol loid a s inusokba jut. A foll iculus, ill. p seudofo l l i cu lus - se j t ek 
m a g v a a r á n y l a g nagy, ch roma t inban szegény , h ó l y a g a lakú, csak egy -
két se j t t a r t a lmaz apró, tömör sze rkeze tű mago t és ennek megfe l e lően 
a ko l lo id te rme lés jelei t n e m l á t j u k (3. kép). 
Délben hi r te len c s ö k k e n a kol loid menny i sége . A follifculusok 
nagyobbrész t e l tűntek és a s e j t k ö t e g e k b e n csak r i tkán a k a d u n k egy-
egy pseudofo l l icu lusra , a m e l y n e k se j t j e i közöt t a y - se j t eken k ívü l m á r 
ß - se j t eke t is ta lá lunk. A még t ö b b é - k e v é s b b é k ivehe tő pseudofo l l i -
cu lusok s e j t j e i nagy, ke rek , hó lyag a lakú , ch romat inban s z e g é n y 
magot t a r t a lmaznak . A kol loid t e rmelése e r r e az időre c saknem te l j e -
sen megszűnik , bár egy-ké t h y p e r c h r o m a t i k u s m a g v ú se j t ben m é g 
m e g f i g y e l h e t ő a piros kol loid rögök l eadása . 
A mir igy szerkeze te á l t a lában i lyen m a r a d dé lu tán is. A kol lo id 
t e rmelése egészen megszűnik , a pseudofo l l i cu lusok falát a lko tó mi r igy-
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s e j t e k k ö z ö t t pedig 16—17 ó ra kö rü l m á r n a g y o b b számban j e l e n n e k 
m e g az a - és ß-sej tek. T e h á t a ko l lo ido t t e rme lő y-se j tek a n ő s t é n y 
á l l a t o k b a n is másfé le m i r i g y s e j t t é a l a k u l n a k át, c sakhogy a h í m e k k e l 
s z e m b e n n e m az é j fé lu tán i , h a n e m a k o r a dé lu tán i ó rákban . 
Este 7 óra felé v a l a m i v e l több a kolloid, mint dé lu tán , b á r a 
pseudofo l l i cu lus - , ill. fo l l i cu lus - se j t ek n e m t e rme lnek kol loidot . Később 
ismét f o g y a kolloid és e s t e 22 ó rá ra a mir igy te l j esen tömöt t szer-
keze tű . A n é h á n y v i s s z a m a r a d ó pseudofo l l i cu lus s e j t j e i közöt t igen 
s o k a v a s h a e m a t o x y l i n - p o z i t í v s zemcsékke l telt a - se j t (4. kép). 
A mi r igy sze rkeze te ezu tán m á r n e m vál tozik egészen h a j n a l i 
3 órá ig , a k k o r azonban a s e j t k ö t e g e k e t a lko tó se j t ek egysze r r e át-
r e n d e z ő d n e k fo l l icu lusokká . A fo l l i cu lusoka t a lkotó lapos, h á m j e l -
legű m i r i g y s e j t e k k ivé te l né lkü l s zemcséke t nem tar ta lmazó y - se j t ek . 
4. k é p . N ő s t é n y g a l a m b h y p o p h y s i s é n e k f ő l e b e n y e ; 22 óra . 
A z a n - f e s t é s . N a g y í t á s 450 X . 
A kol lo id t e rmelés m e g i n d u l á s a k o r a s e j t m a g á tmérő j e csökken , a 
c h r o m a t i k u s á l lomány v i szon t gyarapsz ik . A ko l lo id rögöknek közve t -
lenü l a s inusokba va ló l e a d á s a a n ő s t é n y e k e n is megf igye lhe tő , b á r 
r i t kábban , mint a h í m e k e n . 
A ko l lo id te rmelés t o v á b b fokozódik , azonban reggel 5 ó r a fe lé 
m á r n é h á n y olyan fo l l i cu lus ra a k a d u n k , ame lynek h á m s e j t j e i az 
i l lető fo l l icu lus mel le t t e lhúzódó s inus fe lé egymás tó l s zé tvá lnak és 
igy a ko l lo id e h a s a d é k o n keresz tü l a v é r á r a m b a jut. Az idő e lőre-
h a l a d t á v a l a kolloid m e n n y i s é g e t o v á b b növeksz ik , viszont a fe lnyí l t 
falú fo l l icu lusok száma m á r va l amive l kevesebb ; fe l tehető, h o g y a 
ko l lo id l e a d á s a lassúbb let t . Reggel 7 és 8 óra fe lé a mir igy ismét 
o l y a n k é p e t mutat , mint ami lyen a k i indu lás i á l la té volt. 
A n ő s t é n y ga l ambok h y p o p h y s i s é n e k fő l ebenyében a n a p fo lya-
mán s o h a s e m fordu l tak e lő a hím á l l a tok hypophys i s ében nappa l oly 
b ő s é g e s e n fel lépő v á l a d é k h ó l y a g o k . Ez t e rmésze tesen nem je len t i 
k é t s é g t e l e n b izonyosságga l azt, hogy a n ő s t é n y ga lambok h y p o p h y -
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s i s - se j t j e iben a v á l a d é k t e r m e l é s n e k ez a m ó d j a e g y á l t a l á b a n nem for-
dul elő. Lehetséges , h o g y m á s é v s z a k o k b a n a nős t ény ga lambok 
h y p o p h y s i s é b e n is m e g j e l e n n e k ezek a v á i a d é k h ó l y a g o k . 
H í m g a l a m b o k N ő s t é n y g a l a m b o k 
Idő Kolloid V a k u o l a Idő Kolloid V a k u o l a 
t e rü l e t e % - b a n t e rü l e t e °/o-ban 
9.45 0.117 11.00 0.957 3.88 
13.55 0.315 2.37 12,45 0.115 3.— 
15.40 0.338 1.08 13.15 0.131 0.31 
19.40 0.134 0.95 16.15 0,096 1.17 
21.35 0.392 6.45 16.45 0.149 1.47 
0.45 0.098 — 18.30 0.070 1.47 
4.45 0.096 0.62 19.00 0.075 1.21 
6.30 0.067 0.13 22.35 0.096 3.15 
23.00 0.115 3.21 
2.10 0.103 0.90 
3.45 0.340 1.66 
5.10 0.597 3.31 
7.45 0.898 2.18 
A táb láza tban a h y p o p h y s i s f ő l e b e n y é b e n ta lál t ko l lo idnak és a 
v a k u o l á k t e rü l e t ének a r á n y á t t a lá l juk . Ezekhez az é r t é k e k h e z úgy 
ju to t tunk , hogy az á t l a g é r t é k e t jól k i fe j ező nagy í to t t k é p n e k egész 
terüle té t , va lamin t a b e n n e levő kol loidok és v a k u o l á k t e rü le té t plani-
mé te r re l k ö r ü l j á r t u k . 
Az e lmondo t t akbó l k i tűnik , hogy a ga l amb-hypophys i s fő lebe-
n y é n e k szövet i s ze rkeze te napszakonkén t vál tozik . Különösen fe l tűnő 
ebben a napszakos r i tmusban a hím és a n ő s t é n y á l la tok közöt t 
t apasz ta lha tó el térés . A h ím galamb h y p o p h y s i s é b e n dé lu t án és este, 
a nős t ény g a l a m b o k é b a n e l l enban ko ra regge l és délelőt t t a l á lunk sok 
kol loidot . A z o n b a n a kol lo id mennyiség i ingadozása iná l sokka l fel-
t űnőbb a kol loid t e r m e l é s é b e n muta tkozó nap i r i tmus. A h ím galam-
bokban dé lben indul m e g a ko l lo id te rmelés és u g y a n e k k o r a l ak í t j ák 
ki a kol lo idot t e rmelő y - se j t ek a fol l iculár is sze rkeze te t is. A foko-
zott ko l lo id te rmelés a d é l u t á n fo lyamán is tar t , e s te fe lé azonban a 
fo l l icu lus-se j tek tömör sze rkeze tű magva i fokoza tosan h ó l y a g a lakú-
a k k á vá lnak , m e g n ö v e k s z e n e k , m a g u k a kol lo idot t e rmelő y -se j t ek 
ped ig á t a l a k u l n a k «-, ill. e - s e j t e k k é . Ezzel szemben a nős t ény galam-
b o k b a n ha jna l i 3 óra kö rü l indul meg a n a g y a r á n y ú ko l lo id te rmelés 
és u g y a n e k k o r a l a k u l n a k ki a fol l iculusok is. Reggel 7 ó ra fe lé azon-
ban a fo l l icu lus-se j tek tömör szerkezetű, h y p e r c h r o m a t i k u s magva i 
fokoza tosan m e g n a g y o b b o d v a hó lyag a l a k ú a k k á vá lnak , m a j d a déli 
ó r á k b a n a fo l l icu lusokat a lko tó y -se j t ek á t a l a k u l á s a is megindul , 
még pedig e l sősorban ß - se j t ekkü , és nem a- , cagy s - s e j t ekké , mint a 
hím á l la tokon. Sajnos , e t i sz tán phenomeno log ia i v izsgá la tok a l ap ján 
nem lehet e ldönteni , h o g y a ko l lo id te rmelés és a fol l iculár is szerke-
zet, a m e l y e k mind ig e g y s z e r r e lépnek fel, mi lyen t é n y e z ő k ha tásá -
nak a k ö v e t k e z m é n y e i . 
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A kol lo id te rmelésen k í v ü l még más kü lönbség is van a k é t ivar 
közöt t . N e v e z e t e s e n a v á l a d é k h ó l y a g o k csakis a h í m e k h y p o p h y s i s é -
ben j e l e n n e k meg, még p e d i g nappal , a n ő s t é n y e k h y p o p h y s i s é b e n 
azonban é j j e l és nappal e g y a r á n t h i ányzanak . V é g ü l v a s h a e m a t o x y -
lin-pozit ív szemcsék a h í m e k h y p o p h y s i s é b e n reggel és dé le lő t t bősé-
gesen t a l á lha tók az «- és az F-sej tekben (5. kép), míg a n ő s t é n y e k -
ben a va shaema toxy l in -poz i t í v szemcsék m e n n y i s é g é b e n n a p s z a k o s 
ingadozás n e m vehe tő észre . 
Az a fe l tűnő el térés, a m e l y a ko l lo id te rmelés napszakos r i tmu-
sában a ké t nem közöt t t apasz ta lha tó , a ga l amb-hypophys i s fő lebe-
n y é n e k évszakos r i tmusa s z e m p o n t j á b ó l igen je lentős . A p o r (1) 
ugyan i s azt talál ta, hogy a h ím ga lambok h y p o p h y s i s é n e k f ö l e b e n y é -
ben tavassza l , a n ő s t é n y e k f ö l e b e n y é b e n ped ig augusz tu sban v a n sok 
5. k é p . V á l a d é k h ó l y a g o k h í m ga lamb h y p o p h y s i s é n e k f ö l e b e n y é b e n . 
V a s h a e m a t o x y l i n - e o s i n . N a g y í t á s 1000 X . 
kolloid. (Meg kel l eml í t enünk , hogy A p o r az évszakos r i tmus v izs -
gála ta a lka lmáva l az á l l a t o k a t minden h ó n a p közepén dé le lő t t 9—10 
óra közöt t ölte meg). É rdekes , hogy az az el lentét , ame ly a kol loid 
t e rmelésé t i l le tően a ké t n e m közöt t tapasz ta lha tó , n e m c s a k a napi 
r i tmusban, h a n e m az é v s z a k o s r i tmusban is megmuta tkoz ik . Ennek 
ta lán az a magyaráza ta , h o g y a napi r i tmus az év f o l y a m á n fokoza to-
san e l to lódik . A napi r i tmus e l t o lódásának l ehe tőségé re k ö v e t k e z t e t -
h e t ü n k abból is, hogy a n ő s t é n y ga lambok h y p o p h y s i s é n e k f ő l e b e n y e 
júl ius k ö z e p é n reggel 6 és 7 ó ra közöt t m u t a t j a azt a fol l iculár is szer-
kezete t , ame lye t agusztus k ö z e p é n csak 9 óra tá j t , t ehá t ké t ó ráva l 
később l á tha tunk . 
Ha fe l tesszük, hogy a v á l a d é k t e r m e l é s kü lönböző m ó d j a i k ü l ö n -
böző h o r m o n o k t e rme lé sének a l ak tan i k i fe jezői , akkor a szövet i k é p 
napszakos vál tozásai a r ra m u t a t n a k , hogy a h y p o p h y s i s az e g y e s 
n a p s z a k o k b a n nem u g y a n a z o k a t a h o r m o n o k a t termeli . M e s s z e m e n ő 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t nem v o n h a t u n k le ezekből a v izsgá la tokból , az 
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azonban kétségte len , hogy mind az összehasonl í tó szövet tani , mind a 
h is tophys io logia i v izsgá la tok t ek in t e t ében egy ú j s zempon t ra h í v j á k 
fel f igye lmünket . V izsgá la t a inkbó l ki tűnik, hogy a be l sőe lvá lasz tá sú 
s z e r v e k n e k nemcsak évszakos , h a n e m napszakos r i tmusáva l is szá-
mo lnunk kell. Ennek szemelő t t t a r t á sáva l ta lán s ikerül egy ré sz t az 
eddig e l l en tmondó ada toka t közös nevezőre hozni, másrész t a h y p o -
phys i snek a szervezete t k o r m á n y z ó bonylul t működésé t i l le tőleg az 
igazságot jobban megköze l í ten i . 
* 
Die tagesrhythmischen Veränderungen in der Hypophyse der Taube . 
(Mit 5 Tex tabb i ldungen) . Von L. A p o r und G. S t o h l . 
Verff . geben fo lgenden Auszug aus den Ergebnissen ih re r Unte r -
s u c h u n g e n über die in de r f e ine ren S t ruk tur des die h a r m o n i s c h e 
Zusammena rbe i t der O r g a n e l enkenden H i r n a n h a n g e s a u f t r e t e n d e n 
tageszei t l ichen V e r ä n d e r u n g e n bekannt . Sie s te l len fest, dass sich in 
den e inze lnen Tagesze i ten im H y p o p h y s e n h a u p t l a p p e n der T a u b e ve r -
sch iedene Ar ten der Sek re tb i ldung beobach t en lassen. W e i t e r s wei-
sen sie auf die au f f a l l enden Un te r sch iede hin, die sich zwischen dem 
tageszei t l ichen Rhy thmus in d e r H y p o p h y s e der M ä n n c h e n und den 
bei den Weibchen n a c h z u w e i s e n d e n Rhy thmus ergeben. 
Die Kol lo idprodukt ion f inde t in der H y p o p h y s e m ä n n l i c h e r Tau-
ben nachmi t t ags und a b e n d s stat t , bei den W e i b c h e n abe r von den 
f r ü h e n Morgens tunden an. Das Auf t r e t en der E i senhämatoxyl in -pos i -
t iven Granu la fällt auf die Morgens tunden , wäh rend sie n a c h m i t t a g s 
ve r schwinden . Schliessl ich wird festgestel l t , dass im H y p o p h y s e n -
h a u p t l a p p e n der M ä n n c h e n un t e r t ags bisher noch n i rgends beschr ie -
bene S e k r e t v a k u o l e n zu f inden sind. Von den Verff . wird a u c h noch 
auf die Bedeutung des t agesze i t l i chen R h y t h m u s für den J a h r e s -
zyk lus selbst h ingewiesen . 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Schni t t e du rch den H y p o p h y s e n h a u p t l a p p e n der Taube . 
Abb. 1. 4; VslOh; A z a n - F ä r b u n g ; Vergr . 450-fach. 
Abb. 2. 4; 21h, A z a n - F ä r b u n g ; Vergr . 450-fach. 
A b b . 3. í ; I t h ; A z a n - F ä r b u n g ; Vergr . 450-fach. 
Abb. 4. 5; 22h; A z a n - F ä r b u n g ; Verg r . 450-fach. 
A b b . 5. 4 , -Sekre tvakuolen ; E i s enhäma toxy l in -Eos in -Fä rbung ; V e r g r . 1000. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
1. A p o r L. (1942): ü b e r d ie j ah re sze i t l i chen V e r ä n d e r u n g e n im H y p o -
p h y s e n - H a u p t l a p p e n de r T a u b e n . Z. Zel l forsch. 32. — 2. B a r g m a n n W. 
(1942): Uber K e r n s e k r e t i o n in d e r N e u r o h y p o p h y s e des M e n s c h e n . Z. Zell-
forsch . 32. — 3. B o m s k o v C h . (1939): M e t h o d i k de r H o r m o n f o r s c h u n g . 2. 
Bd. Leipzig. — 4. B u z á g h A. (1936): Kolloidik. Dresden—Leipz ig . — 5. 
J o r e s A. (1938): Endokr ine s u n d v e g e t a t i v e s Sys t em in ih re r B e d e u t u n g 
fü r Tagespe r iod ik . Dtsch. med . W s c h r . 64. — 6. K o c h W. (1941): Die H y p o -
p h y s e in den Lebenszyk len d e r Taube . Arch. f. G y n ä k , 172. — 7. M e y e r R. 
(1936): Die En t s t ehung des P a r e n c h y m p i g m e n t e s in der m e n s c h l i c h e n Epi-
p h y s i s cerebr i . Z. Zel l forsch . 25. — 8. M e y e r R. (1937): Das V e r h a l t e n 
m e h r e r e r nuc l eo l ä r e r Blasen im K e r n s t o f f w e c h s e l der P inea lze l len d e s M e n -
schen und die En t s t ehung d e r Kern fa l t en . Z. Zel l forsch . 25. — 9. R o m e i s 
B. (1940): H y p o p h y s e . ( H a n d b u c h de r m i k r o s k o p i s c h e n A n a t o m i e des M e n -
schen . IV Bd. 3.). — 10. S c h i l d m a c h e r H. (1937): H i s to log i sche U n t e r -
s u c h u n g e n an V o g e l h y p o p h y s e n . J . Orn i tho l . 85. 
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Az endosymbiosis egy új kategóriája.1 
A n ö v é n y n e d v s z í v ó r o v a r o k e n d o s y m b i o s i s á n a k é l e t t an i é r t e lmezése . 
I r t a d r . T ó t h L á s z l ó . 
E n d o s y m b i o s i s o n á l t a l á b a n a l a c s o n y r e n d ű m i k r o o r g a n i z m u s o k -
n a k á l l a t o k k a l k ö t ö t t o l y a n é l e t k ö z ö s s é g é t é r t j ü k , a m e l y b e n a tá r -
s u l ó f e l e k b e n s ő s é g e s e n a l k a l m a z k o d n a k e g y m á s h o z és e g y ü t t é l é s ü k -
ből e g y ú j és e l ő n y ö s b i o l o g i a i e g y e n s ú l y i v i s z o n y szá rmaz ik . A z endo-
s y m b i o s i s f o g a l m á n a k m e g a l a p o z á s a és e l ső s z a b a t o s f e l i s m e r é s e i d . 
E n t z G é z a n e v é h e z f ű z ő d i k , ak i 1876-ban l e s z ö g e z t e és á l t a l ános í -
t o t t a a t é n y t , h o g y e n d o g é n e r e d e t ű á l l a t i c h l o r o p h y l l n inc sen , i l le tő-
l e g h o g y az e n n e k t a r t o t t zöld s z e m c s é k ö n á l l ó é l e t e t é lő s v m b i o n t a 
m o s z a t o k . Ezt az a l a p v e t ő f e l i smerés t a t o v á b b i k u t a t á s o k m i n d e n -
b e n igazo l t ák , a h h o z a z o n b a n , h o g y az e n d o s y m b i o s i s e s e t e k edd ig 
f e l t á r t ó r i á s i t ö m e g e i s m e r e t e s s é v á l h a s s o n , h a t a l m a s m u n k a e lvég -
z é s é r e vo l t s z ü k s é g . 
E n n e k a s o k o l d a l ú k u t a t ó m u n k á s s á g n a k a k é s ő b b i e k b e n B ü c h -
n e r m u n k a h y p o t h e s i s e s z a b o t t i r ány t . Esze r in t az e n d o s y m b i o s i s szo-
ros ö s s z e f ü g g é s b e n v a n b i z o n y o s m e g h a t á r o z o t t t á p l á l k o z á s - é l e t t a n i 
k a t e g ó r i á k k a l . Így v a n ez a n ö v é n y n e d v s z í v ó s z ipókás r o v a r o k n á l 
(Rhyncho ta ) , a k e r a t i n - é s f a - t á p l á l é k o t f o g y a s z t ó , v a l a m i n t a v é r s z í v ó 
r o v a r o k n á l . U t ó b b i a k e g y ú t t a l p é l d á u l s z o l g á l n a k a r r a is, h o g y a 
s y m b i o n t a - g a z d á k r e n d s z e r t a n i h e l y z e t e a l e g k ü l ö n b ö z ő b b l e h e t 
(Cimicida , Glossina, P u p i p a r a , Ped icu l ida , I x o d i d a , G a m a s i d a , H i ru -
dina) . R ö v i d e n t e h á t az t l e h e t m e g á l l a p í t a n i , h o g y : e g y o l d a l ú t á p -
l á l k o z á s é s a s y m b i o s i s l é t r e j ö t t e e g y m á s s a l o k o z a t i 
ö s s z e f ü g g é s b e n v a n . 
A B u c h n e r - f é l e h y p o t h e s i s n y o m á n ú j r a é l e d t k i t e r j e d t k u t a t á s o k 
a h y p o t b e s i s t t h e o r i á v á sz i l á rd í to t t ák . Ü g y l á t sz ik azonban , h o g y az 
e n d o s y m b i o s i s o k é l e t t a n i é r t e l m e z é s e — h a n e m is lesz o l y a n vá l -
toza tos , min t a m i l y e n a l a k t a n i m e g j e l e n é s ü k , m é g i s — t ö b b f é l e 
m e g o l d á s h o z fog v e z e t n i . M i n d e n e s e t r e m á r e d d i g is t öbb k a t e g ó r i á t 
á l l í t h a t u n k fel . 
E g y i k f o n t o s k a t e g ó r i á b a n a s y m b i o n t á k a gazdaá l l a t b é l r e n d -
s z e r é b e n a t á p l á l é k u l s z o l g á l ó c e l l u l o z e - a n y a g m e g e m é s z t é s é t v é g z i k 
el. M á s e s e t b e n a s y m b i o n t á k n ö v e k e d é s t s e r k e n t ő h a t ó a n y a g o k a t 
( v i t a m i n o k a t és e s e t l e g h o r m o n o k a t ) s z o l g á l t a t n a k a g a z d a á l l a t n a k . 
F i g y e l e m r e m é l t ó a z o n b a n , h o g y az e d d i g m e g i s m e r t n a g y s z á m ú 
r o v a r s y m b i o s i s e s e t e k n e k c s u p á n egy n a g y o n k i s t ö r e d é k e s o r o l h a t ó 
b e e z e k b e a k a t e g ó r i á k b a , m í g a t ö b b s é g n é l a t á r s u l á s k ö z e l e b b i é le t -
t an i j e l e n t ő s é g é r ő l s e m m i b i z o n y o s a t s e m t u d u n k . Az a l á b b i a k b a n a 
r o v a r s y m b i o s i s e g y e d d i g i s m e r e t l e n é l e t t a n i é r t e l m e z é s é v e l f o g u n k 
m e g i s m e r k e d n i a n ö v é n y n e d v s z í v ó R h y n c h o t á k n á l , a m i n e k k ö n n y e b b 
m e g é r t é s é h e z a z o n b a n e g y m e g h a t á r o z o t t e se tbő l , a l e v é l t e t v e k és 
b a k t é r i u m o k e g y ü t t é l é s é b ő l i n d u l u n k ki. 
M á r a rég i z o o l o g u s o k t u d t á k , h o g y a l e v é l t e t v e k t e s t é b e n e g y 
r e j t é l y e s , f i n o m a n s z e m c s é z e t t s ze rv v a n , a m e l y u g y a n o l y a n pon to s -
s á g g a l j e l e n i k m e g és f e j l ő d i k k i az e m b r i o n á l i s f e j l ő d é s f o l y a m á n , 
1
 Az Állattani Szakosztály 1943 február 5-én tartott ülésén bemutatta 
W o l s k y S á n d o r . 
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mint az é l e t fon tosságú s z e r v e k : izom-, ideg- és bél - rendszer . „Pseudo-
v i t e l lus" -nak nevez t ék el, mer t azt hi t ték, h o g y va lami t a r t a l ék táp-
a n y a g féle lehet . Csak 1910-ben derül t ki ( S u l c , P i e r a n t o n i ) . hogy 
az egész szerv e g y s e j t ű n ö v é n y i m i k r o o r g a n i z m u s o k tömege, és hogy 
minden ap ró szemcse egy -egy önál ló bak t é r i um. Ez a meg lepő föl-
fedezés a további k u t a t á s o k n a k egészen ú j u t a t szabot t és ú j problé-
m á k a t ve t e t t fel. 
Az endosymbios i sok ra á l ta lában je l lemző, hogy a gazdaá l l a t 
s ze rveze tébe oly töké le t e sen i l leszkedik be az e g y s e j t ű növény i lény, 
hogy ezál ta l egy t e l j e s e n új , k iegyensú lyozo t t , zár t rendszer ke le t -
kezik. Hogy a tá rsu ló fe lek e g y m á s r a u t a l t s á g a m i l y e n nagyfokú , m á r 
az is m u t a t j a , hogy egy ik sem fordul elő a t e rmésze tben önál lóan , 
a más ik tó l függet lenül . Ebből köve tkez ik , h o g y a rova ru tódok sym-
b ion tákka l va ló e l lá tásá t minden ese tben t ö k é l e t e s e n működő be ren -
dezés biz tos í t ja . Fe l tűnő j e l l egze tessége t o v á b b á az endosvmbios is -
nak, hogy a symbion ták t ö m e g e m i n d e n k o r p o n t o s a n megfele l a r ova r 
f e j lődés i fokának , és hogy ez a k i egyensú lyozo t t tömegviszony a k i -
fe j le t t gazdaá l la tná l is á l l a n d ó a n gondosan f enn t a r t a t i k . V a g y i s más 
szóval a gazdaál la t g o n d o s k o d n i tud róla, h o g y symbiontá i egyrész -
ről tú l ságosan el ne s z a p o r o d j a n a k , másrészrő l ped ig hogy számuk a 
normál i s alá ne c s ö k k e n j e n . 
Ennek a regulác iós t e v é k e n y s é g n e k a l e g é r d e k e s e b b ese té t éppen 
a l evé l t e tvekné l t a l á l juk meg. Egyes f a j o k (Pemphigus, Stomaphis) 
ivaros n e m z e d é k e röv idé le tű h ím e g y e d e i n e k szá j része i v i s szafe j lőd-
tek, nyá lmi r igye i h i á n y z a n a k és táp lá lékot e g y á l t a l á n nem v e s z n e k 
fel. Ebben az e se tben azonban a symbion táka t is h i ába ke ressük . Pon-
tos megf igye lésné l kiderül , h o g y a megha t á rozo t t p e t e c s ö v e k b e n fe j -
lődő hím embr iókban a s y m b i o n t a ta r tó sze rv k i f e j lődése és sym-
b ion t ákka l va ló e l lá tása t e l j e s e n e lmarad! Viszon t a hozzá juk tar-
tozó, szintén rövid é le tű és nem táplá lkozó i v a r o s nős t ények (Pemphi-
gus) c supán anny i symbion tá t kapnak , a m e n n y i az egye t len téli p e t e 
in fekc ió jához okve t l enü l szükséges . Ennél m e g g y ő z ő b b e n nem is 
l ehe tne b izonyí tan i azt, hogy mily t öké l e t e sen u r a a gazdaál la t a 
he lyze tnek . 
Ez a pé lda egyú t t a l e g y másik ö s sze függés szemlé l te tésé re i s 
k ivá lóan a lka lmas és azt b izony í t j a , hogy a s y m b i o s i s é l e t t a n i 
j e l e n t ő s é g e k é t s é g k í v ü l a g a z d a á l l a t t á p l á l k o z á s é l e t t a n i 
s a j á t o s s á g á b a n k e r e s e n d ő . Sajnos, a z o n b a n semmi köze lebb i t 
sem lehet be lő le köve tkez t e tn i , mint ezt, ami v i szont B ü c h n e r e lmé-
lete szer int már a m ú g y is ny i lvánva ló volt . A tovább i k u t a t á s o k h o z 
tehá t ú j a b b t ámpon to t ke l l e t t keresni . K i indu lópon tu l m indeneke lő t t 
az a k ö r ü l m é n y k íná lkozot t , hogy a s y m b i o n t a né lkül i l evé l t e tvek 
k ivé te l né lkü l törpe, c senevész a lakok. Ez azt a gyanú t ke l t e t t e , 
hogy ese t leg itt is a n ö v e k e d é s i tényező, t ehá t v i t aminh iány fe le lős 
ér te . Ezt a fö l tevés t v iszont nem t á m o g a t j a az a tény, hogy a gazda-
állat t e s t n a g y s á g á h o z v i szony í to t t symbion ta t ö m e g óriási, ami hor-
mon-, v a g y vi tamin-, v a g y a k á r enzymszolgál tat .ás ese tében indoko-
la t lan paza r l á s volna . 
A l k a l m a s a b b n a k lá tszot t t ehá t a l e v é l t e t v e k n e k abból a köz-
ismer t t áp lá lkozás i s a j á t o s s á g á b ó l ki indulni , h o g y t áp l á l ékukka l fö löt -
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tébb paza r lóan gazdá lkodnak . Régó ta i smere tes , hogy b é l s a r u k nagy 
tömeg megemész te t l en szénh id rá to t ta r ta lmaz . Ezt azzal i g y e k e z t e k 
m e g m a g y a r á z n i ( B ü s g e n , ú j a b b a n ped ig R a w i t s c h e r ) , h o g y a táp-
lá lékul fe lve t t növény i (rostcső) n e d v k e v é s f e h é r j é t t a r ta lmaz , azér t 
az ál lat n a g y t ö m e g ű t áp lá l éko t k é n y t e l e n fe lvenni , hogy abból f e h é r j e -
szükség le té t fedezni t ud j a , m iközben t e rmésze t e sen a fö lös leges szén-
h id rá to t emész te t l enü l l e ad j a . H o g y azonban ez a fö l t evés n e m ál l ja 
meg a he lyé t , azt b i zony í t j a a fö lvet t t áp lá l ék és a l eado t t bé lsár , 
a lko tó része inek alábbi összehason l í t á sa : 
F e h é r j e Szénh id rá t 
Táp lá lék ( K o s t y t s c h e w , 1931) 1— 2 — ( 5 ) % 9 0 % 
Bélsár ( R a u n e r , 1894) 3 , 5 % 9 3 % 
Ez a z o n b a n v i l ágosan m u t a t j a , hogy mind a táplálék, mind a bé l sá r 
min imál i s és egyen lő m é r t é k b e n ta r ta lmaz f ehé r j é t , t ehá t besűr í t é s rő l 
szó s em lehet . 
N é z z ü k már most , h o g y m e k k o r a a l evé l t e tvek f e h é r j e s z ü k s é g -
lete. Pon tos ada tok nem á l l anak r ende lkezésünkre , azt a z o n b a n tud-
juk, h o g y az e rősen szaporodó f a j o k ú j szü lö t t e inek összegeze t t sú lya 
egy n a p l e fo rgása a la t t — e rősen szaporodó f a jokná l —- m e g h a l a d -
h a t j a az anyaá l l a t t e s t sú lyá t . Ez azt je lent i , hogy az á l la t n a p o n t a 
t e s t é n e k t e l j e s f e h é r j e t ö m e g é t elveszít i , i l le tőleg pótolni k é n y t e l e n . 
Ezek u t án annyi b izonyos, hogy a l e v é l t e t v e k a s z a p o r o d á s u k -
h o z , i l l e t ő l e g t e s t ü k f e l é p í t é s é h e z s z ü k s é g e s ó r i á s i f e -
h é r j e t ö m e g e t f e h é r j e s z e g é n y t á p l á l é k u k b ó l f e d e z n i n e m 
t u d j á k . 1 
A fehé r j ee l l á t á s p r o b l é m á j á n a k k u l c s k é r d é s e tehát az, h o g y áll-e 
az á l la t r ende lkezésé r e a pe r os fe lve t t n ö v é n y n e d v t á p l á l é k o n kívül 
még m á s ene rg ia fo r rá s is? E k é r d é s e ldön té sé re egy a r á n y l a g egy-
szerű és n a g y o n ha tá rozo t t üt k íná lkozot t . H a ugyan i s az á l l a tok üzemi 
a n y a g f o r g a l m á b a n a fe lve t t t á p l á l é k n a k megfe le lően szénh id rá t já tsza 
a t ú l n y o m ó (90%) főszerepe t , a k k o r az ál lat l é lekzésénél n a g y j á b ó l 
u g y a n a n n y i oxigént haszná l el, min t a m e n n y i széndioxidot te rmel , a 
a k e t t ő h á n y a d o s á n a k t ehá t az egye t kel l megközel í ten ie . M á s szóval 
C O , 
a r e sp i r a to r ikus quot iens : Rq = = 1. Ha e l l enben az üzemi 
a n y a g f o r g a l o m f e n n t a r t á s á b a n n e m c s a k szénhidrá tok , h a n e m fehér -
j ék és zs í rok is részt vesznek , a k k o r ez az é r t ék nem érhe t i el az egyet . 
A k í sé r l e tek a r e sp i r a to r ikus quo t i ens é r t éké t : 0.86-ban állapí-
to t t ák m e g és ezzel a l e v é l t e t v e k ü z e m a n y a g c s e r é j é b e n e r é l y e s f e h é r j e -
e lhaszná lás t m u t a t t a k ki, ami a per os fe lvet t , t ú lnyomóan szénhidrá t -
t áp l á l ékka l semmikép sem m a g y a r á z h a t ó m e g ( T ó t h és W o l s k y ) . 
Indokol t t ehá t a fö l tevés , h o g y a l e v é l t e t v e k f e h é r j e e l l á t á s á -
b a n m é g e g y k ü l ö n , a p e r o s f e l v e t t t á p l á l é k t ó l f ü g g e t l e n , 
e n e r g i a f o r r á s i s k ö z r e m ű k ö d i k . 
A z is megá l lap í tás t nye r t , hogy a l evé l t e tvek t e s t é b e n n a g y 
t ö m e g b e n j e l en levő s y m b i o n t a m i k r o o r g a n i z m u s o k e lpusz tu lása köve t -
kez t ében azok f e h é r j e a n y a g a i v é g e r e d m é n y b e n a gazdaá l l a t j a v á r a 
szo lgá lnak . Ezt több megfigyielás igazo l ja : 1. az o e n o c y t á k phago-
c y t á l j á k a symbion táka t ; 2. az o e n o c y t á k beha to lnak a symbion ta -
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t a r tó szervbe s ott fe lo ld ják a mikroorganizmusokat (intracellularis 
bacteriolysis) : 3. a gazdaál la t fe loldja a t e s tü regbe bekerülő symbion-
táka t (extracelluláris bacteriolysis.) A lényeg mindhárom esetben az, 
hogy a g a z d a á l l a t s y m b i o n t á i n a k a f e h é r j e a n y a g á t s a j á t 
j a v á r a t u d j a f o r d í t a n i . 
Azonban ez a lá tszólagos kiút zsákutca. A gazdaál la tba bezárt 
symbiontáknak sem áll ugyanis v é g e r e d m é n y b e n más f ehé r j e fo r rá s 
rendelkezésükre , mint a gazdaállat által fe lvet t táplá lék és természe-
tesen a körlég levegője . A végső kérdés tehát az, hogy megvan-e a 
lehetőség arra, hogy a gazdaál lat tes tében — a symbionták esetle-
ges ni t rogén-kötő képessége köve tkez tében — a táplálék ú t j án bőven 
rendelkezésre álló szénhidrá tokból és a levegő szabad ni t rogénjéből , 
aminósavak ke le tkezhessenek . Ezzel e l ju to t tunk ahhoz a merész föl-
tevéshez, hogy a l evé l te tvek symbios isának ugyano lyan ér telmezést 
tu la jdoní tunk, mint a Leguminosa-gyökér közismert ni tr if ikáló sym-
biosisának. 
A legújabb ku ta t á sok ( T ó t h , W o l s k y és B á t o r i ) mindenek-
előtt azt muta t ták ki, hogy a l e v e g ő s z a b a d n i t r o g é n j é n e k m e g -
k ö t é s e a l e v é l t e t v e k b e n v a l ó b a n b e k ö v e t k e z i k . Ennek 
bizonyí tására a lka lmas médiumban (konyhasó -+- cukoroldat , megfele lő 
ozmotikus nyomás és pH ér ték mellett) enyhén szétdörzsölt l evé l te tvek 
symbiontái több órán át é letben maradnak , miközben ennek a kísérleti 
anyagnak az össz-nitrogén tar ta lma lassan á l l andóan emelkedik . Ha 
azonban ehhez az e legyhez némi oxá lece tsava t ie adunk, akkor a 
n i t rogénkötés ugrásszerűen fokozódik és olyan in tenzívvé válik, hogy 
a n i t rogéntar ta lom n é h á n y óra alatt megkétszereződik . Fontos ezeknél 
k ísér le teknél az a körü lmény, hogy itt is ugyanazok a tényezők szere-
pelnek, mint az élő ál latban, csupán a testen kívül , túlélő rendszerben. 
A Leguminosa symbiosissal való fe l tűnő hasonlóság fel jogosí t 
a r ra a föltevésre, hogy a ni t rogénkötés, i l letőleg az aminósav-képzés 
mechanizmusa n a g y j á b a n hasonló. V i r t a n e n n y o m á n ezt az alábbi 
vegyi folyamat szerint lehet elképzelni: 
G a z d a á l l a t S y m b i o n t á k 
táplálék légkör 
szénhidrát — >~ oxálecetsav + hydroxylamin — nitrogén 
0 C - O H 
H - C - H 
>- c=o n h - . o h n 2 
? ( H20) ? 
О C - O H 
о с OH о c - o h 
H - C - H H C - H 
с n o h h - c - n h 2 
(+2H.,) 
о с OH 
oxim 
о c - o h 
•>~ aspa rag insav 
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Eszerint a s y m b i o n t á k n i t r o g é n k ö t ő t e v é k e n y s é g é n e k e lső t e r -
méke , a h y d r o x y l a m i n (NH 2 OH) v ízki lépés mel le t t egyesü l a t á p l á l é k -
ka l fe lve t t oxá l ece t s avva l ( H 0 2 C . C O . CH2 . C 0 2 H ) és az így ke le t -
kező ox im ( H 0 2 C . CH 2 . C (NOH) . C 0 2 H ) a s p a r a g i n s a v v á r eduká lód ik . 
A f e h é r j e f e l é p í t é s ké t a l a p v e g y ü l e t e közül t e h á t az egyik , a hyd ro -
x y l a m i n a symbion ták n i t rogén-assz imi lác iós t e v é k e n y s é g e ú t j á n a 
gazdaá l la t b e l s e j é b e n ke l e tkez ik . A más ik a l apanyag , az o x á l e c e t s a v 
fö l t ehe tő leg a t áp lá lék ú t j á n k e r ü l be a gazdaá l la tba , l ehe t s éges azon-
ban, hogy ez a m e n n y i s é g n e m e legendő és ese t leg m é g a gazda-
ál lat t e s tén belül is k é p z ő d i k szénhidrá tból . 
M á s k ísér le t i a n y a g o n (Aphrophora salicis, Homopte ra ) végze t t 
u g y a n i l y e n k í sé r l e tek hason ló e r e d m é n y r e veze t t ek , c s a k h o g y a nitro-
génkö té s itt va l amive l l a s súbb f o l y a m a t n a k b izonyul t . A n n y i min-
d e n e s e t r e b i zonyosnak látszik, h o g y nem egyes k ivé t e l e s j e l enségge l 
á l lunk szemben, h a n e m az endosymbios i s e se t ek egy k i t e r j e d t ka te -
gór i á j áva l . Mindeneke lő t t t e r m é s z e t e s e n azokra az e se t ek re kel l gon-
do lnunk , a m e l y e k b e n a s y m b i o n t a t a r t ó rova r t áp lá l éka n a g y m é r t é k -
ben f e h é r j e s z e g é n y , mint a m i l y e n e k az összes n ö v é n y n e d v v e l és fáva l 
t áp lá lkozó rovaroké . N é m e l y e s e t b e n a gazdaá l la t t áp l á l éka egyá l t a l án 
semmi f e h é r j é t sem t a r t amaz , m á s k o r k í sé r le t i l eg i dézhe tünk elő tel-
jes f e h é r j e n é l k ü l i t áp lá lkozás t ané lkül , hogy a r ova r ezt a l egcseké -
lyebb m é r t é k b e n megs íny l ené . Így pé ldáu l e g y e s t e r m e s z e k vegy i l eg 
t iszta cel lulózén is t e n y é s z n e k . Ny i lvánva ló , hogy az é l e thez né lkü-
lözhe te t len f e h é r j e a n y a g o k h o z a szerveze t i t t is hason ló ú ton ju t hozzá. 
H o g y hol mindenü t t él a t e rmésze t ezzel a f e h é r j e e l l á t á s i lehető-
séggel , azt a j ö v ő k u t a t á s o k l esznek h i v a t v a e ldönteni , min t ahogy 
a n i t rogénkö té s és a f e h é r j e f e l é p í t é s m e c h a n i z m u s á n a k pon tos k ider í -
t ése is m é g a j övő fe l ada ta . 1 
* 
On a n e w category of e n d o s y m b i o s i s . Phys io logica l i n t e rp re t a t ion 
of t he endosymbios i s of p l an t - j u i ce suck ing Insects. By L. T ó t h . 
1. Plant lice (Aphids), w h i c h h a v e a h igh r a t e of r ep roduc t ion , 
m a y p r o d u c e dai ly m o r e o f f sp r ing than the i r who le body-we igh t . 
This m e a n s that dur ing the r e p r o d u c t i v e pe r iod they loose e v e r y day 
the i r w h o l e p ro te in conten t , wh ich must be of cou r se r ep laced 
( T ó t h , 1940). 
2. The re is no poss ib i l i ty of concen t ra t ing the food for prote ins , 
as the e x c r e m e n t u m con ta ins t h e same p ro te in p e r c e n t a g e as the 
food. T h e r e f o r e the food, t a k e n in pe r os, consis t ing o v e r 9 0 % of 
c a r b o h y d r a t e s canno t c o v e r t h e pro te in r e q u i r e m e n t s of the an imals 
( T ó t h , 1940). 
3. The r e sp i r a to ry q u o t i e n t of the me tabo l i sm is: 0.86, wha t 
m e a n s tha t the Aph ids mus t h a v e o ther s o u r c e s of p ro te in t h a n the 
food, t a k e n in pe r os ( T ó t h a n d W o l s k y , 1941). 
1
 M e g j e g y z é s a k o r r e k t u r a a l k a l m á v a l : I d ő k ö z b e n v a l ó b a n s ikerü l t 
k i m u t a t n i s ze rzőnek a t e r m e s z e k n i t rogén-assz imi l ác iós k é p e s s é g é t . Lásd 
b ő v e b b e n L. T ó t h : „S t i cks to f f a s s imi l a t ion und das s y m b i o n t i s c h e S y s t e m bed 
K a l o t e r m e s f lav icol l i s" . M a g y a r Biol. Kut. M ü n k . 16. 1944. 
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4. It has b e e n shown that A p h i d s can use the p ro te ins of t he 
symbiont ic mic roo rgan i sms which l ive in their body is grea t n u m b e r s 
( T ó t h , 1937). H o w e v e r these mic roo rgan i sms canno t h a v e o the r sources 
of prote in than the i r hos t s and thus the ques t ion still remains , if t hese 
microorgan isms can bui ld up amino acids ins ide the host o rgan i sms 
f rom the c a r b o h y d r a t e s of the food and f rom the n i t rogen of t he air 
5. The f ixa t ion of t he n i t rogen of air by t h e symbiont ic micro-
organisms of Aph ids has been shown expe r imen ta l l y ( T ó t h , W o 1 s k y 
and B á t o r i , 1942). In a sui table med ium (physiological sa l ine + sugar) 
symbiont ic bac te r i a of c rushed Aphids r ema in a l ive for seve ra l hours . 
M e a n w h i l e the n i t r ogen content of t he m i x t u r e inc reases to a small 
extent . If some oxa loace t i c acid is added to this mixture , t he ni t ro-
gen content i nc reases rap id ly and is doub led wi th in a few hours . It i s an 
impor tan t fact t ha t the v e r y s ame fac to r s a r e involved in t h e s e exper i -
ments which a re p r e s e n t in the normal ly func t ion ing organism. Thus 
a comple te in v i t ro sys t em is c rea ted . 
6. It can be supposed that the amino acids a re buil t up in the 
s ame way as in the case of the root n o d u l e bac te r ia of Leguminous 
plants , which is, acco rd ing to V i r t a n e n , as fo l lows: by the n i t rogen 
f ixing capac i ty of the symbiont ic m i c r o o r g a n i s m s h y d r o x i l a m i n e is 
first p roduced (NH 2 OH). This, u n d e r dehydra t ion , combines wi th 
oxa loace t ic acid ( H 0 2 C . CH 2 . CO . C 0 2 H ) and thus oxime is fo rmed 
( H 0 2 C . CH2 . C ( N O H ) . C02H)". This in" tu rn becomes r educed to as-
par t ic acid ( H 0 2 C . CH 2 . CH(NH2) . C 0 2 H ) . Thus , one of the t w o che-
mical components , n e c e s s a r y for p ro te in format ion , i. e. h y d r o x y l -
amine, is fo rmed wi th in the body of the Aphids , whe reas the other , 
i. e. oxa loace t ic acid is p robab ly de r ived f r o m the food. It is poss ible , 
tha t the amount , t a k e n in wi th food, does not cove r the r equ i remen t s , 
and more oxa loace t i c acid is formed wi th in the body, f r o m carbo-
hydra te s . 
O the r Insects , h a v i n g symbiont ic mic roorgan i sms (Homoptera) 
w e r e also i nves t iga t ed wi th similar resul ts . The d i f fe rences w e r e 
quan t i t a t ive only, as in Homop te r a n i t rogen f ixa t ion is s o m e w h a t 
s lower than in Aphids . It seems tha t n i t rogen f ixat ion, as descr ibed , 
is a w idesp read p h e n o m e n o n in a ce r ta in ca t ego ry of the an imal 
k ingdom. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r e . 
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(Készült a M a g y a r Biologiai K u t a t ó i n t é z e t b e n ) . 
Adatok a kecskerák (Astacus leptodactylus Eschh.) 
postembryonális fejlődéséhez.1 
I r ta d r . J a c z ó I m r e . 
N e t c h a e f f (1935) m e g f i g y e l é s e i t l e s z á m í t v a , az i r o d a l o m b a n 
m é g c s a k e l szór t a d a t o k a t s e m t a l á l t am, az Astacus leptodactylus f e j -
l ő d é s é r e v o n a t k o z ó l a g , e z é r t m e g k í s é r e l t e m a n n a k p e t é b ő l v a l ó ki-
k e l t e t é s é t é s t o v á b b n e v e l é s é t . Ez az 1941. é v t a v a s z á n s i k e r ü l t a 
M a g y a r Bio logia i K u t a t ó i n t z e t b e n . M e g f i g y e l é s e i m r ő l az a l á b b i a k b a n 
s z á m o l o k be . 
P e t é s a n y á k a t a B a l a t o n b ó l (Tihany, Spor t -öbö l ) g y ű j t ö t t e m 1941 
m á j u s h ó 30-án. Az a n y a á l l a t o k a t a Biol. I n t éze t a k v á r i u m a i b a n 
t a r t v a , h e t e n k é n t k é t s z e r h a l h ú s s a l (Leuc. rutilus, Scard. erythrophthal-
mus, Albumus lucidus) t á p l á l t a m . Az a k v á r i u m o k b a n fo lyó b a l a t o n -
víz vo l t , m e l y n e k h ő m é r s é k l e t e köze l m e g e g y e z ő vol t a B a l a t o n 
u g y a n a k k o r i h ő m é r s é k l e t é v e l . 
A p e t é k b ő l 1941 j ú n i u s h ó 16-án k e l t e k k i az a n y j u k t ó l m é g 
n a g y o n e l t é r ő k ü l s e j ű l á r v á k ( la rvá l i s s t ád ium) . M i v e l a l á r v á k é le t -
b e n t a r t á s a vol t a cé lom, h o g y m e g k í m é l j e m őke t , n e m v i z s g á l t a m 
v á j j o n v a n - e e z e k n e k is o l y a n h y a l i n - f o n á l f ü g g e s z t ő j ü k , m i n t az 
Astacus íluviatilis l á r v á i n a k é l e t ü k e lső 2 — 3 n a p j á n . Az t m i n d e n -
e s e t r e m e g f i g y e l t e m , h o g y 4 — 5 n a p p a l a k i k e l é s u t á n k i c s iny , h o r g a s 
o l l ó j u k s e g í t s é g é v e l f o g ó d z k o d n a k az a n y a á l l a t p l e o p o d i u m a i n m a r a d t 
p e t e b u r k o k m a r a d v á n y á b a . É l e t ü k n e k e z e n a s z a k a s z á n a n y j u k a t 
n e m h a g y j á k el. 
T e s t ü k a l a k j a az A. íluviatilis l á r v á i é h o z t e l j e s e n h a s o n l ó és 
c s a k s z í n e z e t b e n v a n k ü l ö n b s é g . F e j t o r u k a r á n y l a g n a g y , e r ő s e n 
íve l t , ros t . rumuk h a s i r á n y b a n h a j l o t t . P o t r o h ú k k ics iny , k e s k e n y . Te l -
s o n j u k e g y t a g ú , l e k e r e k í t e t t s a r k ú h á r o m s z ö g h ö z h a s o n l ó . A f e j t o r 
p á n c é l j á b a n p i ro s p i g m e n t s e j t e k v a n n a k , d e e z e k r e v o n a t k o z ó m e n y -
n y i s é g i v i z s g á l a t o t n e m v é g e z t e m . A f e j t o r h á t o l d a l i r é szé t a v ö r ö s e s 
n a r a n c s s á r g a s z í k a n y a g tö l t i k i . Az A. íluviatilis s z í k a n y a g a l i lás-
b a r n a sz ínű , ez e l t é rés a l a p j á n a ké t f a j e b b e n a k o r b a n is jó l el-
v á l a s z t h a t ó egymás tó l . A l á r v a fo rmá l t t á p l á l é k o t n e m v e s z fe l és 
W o l s k y - v a l v é g z e t t v i z s g á l a t a i n k sze r in t (1943) k ö r l é g i 0 2 - t s e m 
f o g y a s z t . U g y a n e z e n t e n y é s z e t b ő l s z á r m a z ó a n y a g o n v é g e z t e W o 1 s k y 
(1942) a C r u s t a c e a - s z e m h e t e r o m o r p h r e g e n e r á c i ó j á r a v o n a t k o z ó vizs-
g á l a t a i t is. 
A k i k e l é s t ő l s z á m í t o t t 6—9. n a p o n l á r v á i m m e g v e d l e t t e k (1. 
p o s t l a r v á l i s s t ád ium) . A l a k j u k az a n y j u k é h o z c s a k n e m h a s o n l ó le t t . 
A f e j t o r n e m a n n y i r a íve l t , r o s t r u m u k e g y e n e s , c s u p á n a p o t r o h ú k 
k e s k e n y e b b és a t e l s o n j u k s e m ö tösen osz to t t , min t a k i f e j l e t t e k é . 
T ie l son juk e r ő s s ző röke t v i s e l . T e r m é s z e t e s e n a kü l ső i v a r i j e l l e g e k 
is h i á n y z a n a k . 
Pá r n a p p a l a v e d l é s u t á n a k i c s iny r á k o k röv id i d ő r e m á r el-el-
h a g y j á k a n y j u k a t , de a z é r t m e s s z i r e m é g n e m m e r é s z k e d n e k és 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1943 február 5-én tartott 
428. ülésén. 
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v e s z é l y érezve, v a g y va l ami zavaró k ö r ü l m é n y ese tén , gyors úszás-
sal v i s sza té rnek a n n a k v é d e l m e alá. Igen m e g k a p ó kép a n y u g o d t a n 
egy he lyben p i h e n ő r á k - a n y a és a köröt te , sőt a há tán , szemén, olló-
j á n mászká ló r á k - f i ó k á k serege . Közben s z í k a n y a g j u k a t mind inkább 
felél ik, az nap ró l -nap ra mind inkább fogy. Formál t t áp lá léko t m é g most 
s em fogyasz t anak és v izsgá la ta ink szer int kör lég i 0 2 - r e s incsen szük-
ségük . Fe j le t t ségük e f o k á n n a g y s á g u k k ö z é p é r t é k b e n 11.5 mm. 
Éle tük 25. n a p j á n (1941 júl ius 9-én), v a g y i s az előző ved lé sük -
től számítot t 17—20. n a p o n r ák j a im ú j b ó l m e g v e d l e t t e k (II. post lar-
vá l i s s tádium). A ved lés t megelőző n a p o k b a n kezd ték a n y j u k a t tel-
j e s e n e lhagyni és ha messzebb re ka l andoz tak , veszé ly e se t én már 
n e m az a n y j u k h o z t é r t e k vissza, h a n e m öná l lóan i p a r k o d t a k védel -
me t ke resn i az a k v á r i u m á r n y é k o s sa rka iban , vagy az a k v á r i u m b a 
he lyeze t t k ö v e k zuga iban . A II. pos t la rvá l i s s tád ium első 2—3 nap-
j án a pe téből m a g u k k a l hozot t s z íkanyag vég leg el tűnt . A fe lkínál t , 
f i nomra tépet t h a l h ú s f o s z l á n y o k a t e l f o g a d t á k és lá tszólag jó ízűen 
fogyasz to t t ák . A s z í k a n y a g e l tűnéséve l egy ide jű l eg , vagy i s azonnal a 
másod ik ved lés után, m e g k e z d t é k a kör lég i O., fogyasz tásá t . Ekkor 
a l a k j u k még jobban megköze l í t e t t e a n y j u k é t . A f a j r a (vagy ta lán a 
nemze t ségre , ese t leg c sa l ád ra? J a c z ó , 1943) je l lemző t e s t a r á n y o k a t 
m á r c saknem t e l j e sen e l é r t ék . Te l son juk ötösen-osztot t , a k i fe j le t t 
A. leptodactylus-éhoz hason ló , de a kü lső i va r j e l l egek t e rmésze te sen 
m é g most is h i ányzanak . (Ezek csak a m á s o d i k nyá r végén , v a g y i s 
m á s f é l éves k o r u k b a n — amikor az ivar i é r é s megindu l — j e l e n n e k 
meg). Életük most m á r t e l j e s e n önál ló és e g y e n k é n t h ú z ó d n a k meg 
a k ö v e k közöt t i z u g o k b a n v a g y az a k v á r i u m sarka iban . N a g y s á g u k 
e k k o r 13.4 mm. A kis r á k o k é le te ezu tán lá t szólag e léggé e g y h a n g ú a n 
fo ly ik tovább. Vá l tozás mos t már csak az e g y e s ved lések u tán i test-
m é r e t b e n van. 
Életük 33—35. n a p j á n (1941 júl ius 17—19.) ismét m e g v e d l e t t e k 
(III. pos t la rvá l i s s tádium) és e k k o r 14.4 m m nagyságo t é r t ek el. A kö-
v e t k e z ő vedlés 1941 jú l ius 27-e és augusz tus 6-a közöt t k ö v e t k e z e t t 
be (IV. pos t la rvá l i s s tád ium) . Itt fe l tűnő a vedlés i időpont kü lönböző-
s é g e e g y é n e k szerint , a m i n e k oka va lósz ínű leg a táp lá lkozás i külön-
bözőségekben ke re sendő . A n ö v e k e d é s e b b e n a s t ád iumban igen 
tek in té lyes , mer t k is r á k j a i m e k k o r e lé r ték a 21.1 mm-t. 1941 augusz-
tus 21-én köve tkeze t t az ú j a b b vedlés (V. pos t la rvá l i s s tádium). Rák-
ja im nagysága e k k o r 23.0 mm, ma jd 1941 szep tember 14-én, vagy i s 
24 nap múlva, vol t az 1941. év i t enyésze t i időszakban, az u to lsó ved-
lés (VI. pos t la rvá l i s s tádium), amikor ra r á k j a i m 26.9 mm-re nő t t ek meg. 
Az ily módon fö lneve l t kis rákok vizi n ö v é n y e k k e l beü l te te t t 
a k v á r i u m b a n g y e n g é n fű tö t t s zobahőmérsék l e t en te le l tek át. Az 1942. 
é v t avaszán és n y a r á n n é g y s z e r (?) v e d l e t t e k még. Ebből h á r o m ved-
lést magam f igye l tem meg , a n e g y e d i k e t c sak a n ö v e k e d é s b ő l tud-
t am rekons t ruá ln i . Ez idő a la t t r á k á l l o m á n y o m erősen m e g c s a p p a n t 
é s a negyed ik v e d l é s k o r m á r csak egye t l en egyed üiaradt é le tben , s 
ez e k k o r r a 42.0 mm n a g y s á g ú r a nőtt meg. Ekkor j e l en t ék meg r a j t a 
e lőször a külső i v a r j e l l e g e k (5). 
Ezzel be is f e j e z ő d t e k az Astacus leptodactylus f ia ta lkor i fe j lő-
d é s é r e i rányuló megf igye l é se im . Célom az vol t ; hogy e z e k k e l a meg-
12* 
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f igye lé se immel a kecserák , m e l y Bala tonunk e g y e t l e n t ízlábú r á k j a r 
b io log iá j ához ada toka t szo lgá l t assak . A tovább i megf igye l é sek m á r 
k ö n n y e b b e n fognak s ikerülni , mer t 4 cm n a g y s á g ú k e c s k e r á k e g y e d e k 
a Bala tonból már k ö n n y ű s z e r r e l fogha tók és é l e tmód juk , v a l a m i n t 
további f e j l ő d é s ü k minden n e h é z s é g né lkül megf igye lhe tő lesz. 
ö s s z e f o g l a l á s . 1. Az A. leptodactylus l á rvá i VI. hó 16-án 
ke l tek ki a petéből . 
2. Az első tenyésze t i i dőszakban ( tavasztól őszig) a pe t ébő l 
va ló k i b ú v á s t nem számí tva a k ics inyek ha t szor ved le t tek m e g és 
őszre, v a g y i s fél éves k o r u k r a 26.9 mm-es n a g y s á g o t é r tek el. 
3. A másod ik t enyésze t i i dőszakban már csak négyszer ved le t -
tek meg és e n n e k a végé re , v a g y i s másfé l éves k o r u k r a 42.0 m m 
n a g y s á g ú r a nő t tek meg. 
4. A k ics iny rák a m á s o d i k vedlés ig nem h a g y j a el az a n y j a 
közelségét . 
5. A másod ik vedlés ig ene rg ia szükség le t é t s z íkanyag j ábó l merí t i , 
ezideig k ü l s ő táp lá lékot n e m vesz fel. E ved lés u t á n s z í k a n y a g j a azon-
nal e l fogy. 
6. A másod ik v e d l é s k o r kezd kör légi ö.,-t fogyasz tan i . (A 4.. 5. 
és 6. p o n t o k t e rmésze t sze rű leg ö s sze függenek egymássa l ) . 
* 
(Aus d e m Unga r i s chen Bio log i schen For schungs ins t i t u t , T ihany) . 
Daten zur Entwicklung v o n A s t a c u s l eptodacty lus . Von. I. J a c z ó . 
V e r f a s s e r gelang d ie a u s den Eiern h e r a u s s c h l ü p f e n d e n Astacus-
Larven a m Leben zu e rha l t en , aufzuz iehen und dabei den Entwick-
l u n g s v o r g a n g zu ver fo lgen . 
Un te r den gegebenen V e r s u c h s b a d i n g u n g e n sch lüpf ten d i e Lar-
ven von Astacus leptodactylus am 16. VI. aus den Eiern he raus . Sie 
häu t e t en sich am 6—9. Tag n a c h dem H e r a u s s c h l ü p f e n und h a b e n mit 
e iner Länge von 11.5 mm d a s I. pos t l a rva le S tad ium erre icht . Im Ver -
lauf de r e r s t e n Zuch tpe r iode (bis Ende Sep tember ) haben die j u n g e n 
Krebse ihr Häu tchen noch f ü n f m a l uzw. in Ze i t spannen von 17—20, 
9—11, 9—18, 15—20 bzw. 21 Tagen abges tossen und w ä h r e n d d iese r 
Zeit d ie Länge von 13.4 mm, 14.4 mm, 21.1 mm, 23.0 mm und 26.9 m m 
erreicht . Bis zu Ende des zwe i t en J a h r e s e r re ich te das e inz ige im 
Leben geb l i ebene 4 E x e m p l a r nach 4-maliger H ä u t u n g die Länge von 
42.0 mm. 
Die Dot te rsubs tanz de r j u n g e n Krebse bl ieb bis zum 26—28. Tag 
ihres Lebens, vom H e r a u s s c h l ü p f e n an gerechne t , bis zu ihrer z w e i t e n 
pos t l a rva l en Häu tung e rha l t en . Ansche inend h a b e n sie bis dah in k e i n e n 
a thmosphä r i s chen Sauers toff v e r b r a u c h t und ve r so rg ten ihren Energ ie -
bedarf wahrsche in l i ch anaörob . Nach V e r b r a u c h der Do t t e r subs t anz 
b e g a n n sofor t die s e lb s t änd ige E r n ä h r u n g s w e i s e und der V e r b r a u c h 
von a thmosphä r i s chen Sauers to f f . 
Das zur Nah rung g e b o t e n e Fischfleisch (Weissf ische, Barsch) 
e rwies s ich als e n t s p r e c h e n d und genügend u m den L e b e n s u n t e r h a l t 
und d ie W e i t e r e n t w i c k l u n g de r j ungen Krebse zu s ichern. 
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Biometriai vizsgálatok édesvízi rákokon.1 
(5 graf ikonnal) . 
Irta d r . J a c z ó I m r e . 
Az Astacus leptodactylus-on v é g z e t t f e j l ő d é s t a n i v i z s g á l a t a i m 
s o r á n s z ü k s é g e m vo l t a r ra , h o g y a r á k o k l e v e t e t t p á n c é l j á n a k m a r a d -
v á n y a i b ó l m e g á l l a p í t s a m azok f e j l e t t s é g é t , i l l e tő leg a s o r o z a t o s ved -
l é s e k s o r á n n y e r t p á n c é l o k r ó l a r á k o k n ö v e k e d é s é t . Az i d e v o n a t k o z ó 
i r o d a l o m b a n a r á k o k f e j l e t t s é g é t a t es t t e l j e s h o s s z á v a l f e j e z i k ki. 
A tes t t e l j e s h o s s z a a l e v e t e t t p á n c é l o k o n k ö z v e t l e n ü l t e l j e s pon tos -
s á g g a l m á r n e m m é r h e t ő , ezér t k ö z v e t e t t m ó d s z e r t ke l l e t t t a l á lnom. 
M e g k ö n n y í t e t t e d o l g o m a t az, h o g y a r á k o k t e s t r é sze i k ö z ö t t l é v ő n a g y -
f o k ú a r á n y o s s á g r a E n t z p r o f e s s z o r m á r r é g e b b e n f e l h í v t a f i g y e l m e -
met , d e ez s z e m ü n k b e is tűn ik , h a az E n t z (1909) d o l g o z a t á b a n közö l t 
t á b l á z a t o k a t t ü z e t e s e b b e n m e g v i z s g á l j u k . 
A l eved l e t t r á k p á n c é l b ó l r e n d s z e r i n t a c a r a p a x és az o l lók azok, 
m e l y e k é p s é g b e n m e g m a r a d n a k . Ezt a t ény , v a l a m i n t az a r á n y l a g o -
s a n n a g y o b b m é r e t e i k , a l k a l m a s a k k á tesz ik e z e k e t a r ra , h o g y n a g y -
s á g u k a t p o n t o s a n m é r h e s s ü k . T á j é k o z ó d á s k é p e n m e g v i z s g á l t a m egy 
u g y a n a z o n r á k p o p u l a t i o (Astacus leptodactylus) n é h á n y t a g j á n á l , 
h o g y v á j j o n az á l la t t e l j e s h o s s z ú s á g a (1) és a c a r a p a x h o s s z ú s á g a (1c.), 
v a g y a t e l j e s h o s s z ú s á g és az olló h o s s z ú s á g a (lo.) k ö z ö t t i a r á n y o s 
ö s s z e f ü g g é s (1:1c, ill. 1 : lo) a n a g y o b b - e ? Er re szo lgá l t az 1. t á b l á z a t . 
A t á j é k o z ó d ó v i z s g á l a t s o r á n azt t a l á l t am, h o g y az 1/lc h á n y a d o s e l é g g é 
á l l a n d ó , szé lső é r t é k e i szűk h a t á r o k közö t t m o z o g n a k , az i v a r o k 
sze r in t i e l t é r é se ( ivar i d i m o r p h i s m u s ) a r á n y l a g k ic s iny 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1943 február 5-én tartott 
428. ülésén. 
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U g y a n e z e n á l l a tokná l az l/lo h á n y a d o s m é g az egyes i v a r o k o n 
belül is e l éggé vá l tozékony , szé lső é r téke i ezér t t ág h a t á r o k k ö z ö t t 
mozognak , az iva rok szer in t i e l t é r é se nagy, v a g y i s ha tá rozo t t ivar i 
d imorph i smus t tünte t fel. 
1. t á b l á z a t . 
Astacus leptodactylus, Gebedzse- tó (Bulgária). 
Teljes Ceph. Olló 
Sorszám Neme hossza hossza 1/lc hossza l/lo 
cm 1 cm lc cm lo 
1. 10.45 5.30 1.96 3.96 • 2.64 
2. 
с/ 11.10 5.70 1.94 4.50 2.48 3. 12.40 6.68 1.86 6.90 1.83 
4. 12.50 6.65 1.86 5.75 2.18 
5. 13.20 6.85 1.92 6.90 1.92 
6. 10.30 5.30 1.96 3.96 2.64 
7. 10.45 5.05 2.06 3.10 3.36 
8. 11.00 5.35 2 05 3.25 3.38 
9. 9 11.00 5.35 2.05 3.18 3.46 10. 11.00 5.45 2.03 3.15 3.52 
11. 11.15 5.40 2.04 3.41 3.26 
12. 11.70 5.59 2.09 3.50 3.32 
13. 
-
12.75 6.16 2.06 3.90 3.26 
Középérték a hímeken: 1.91 2.21 
Középérték a nőstényeken: \ 2.05 3.27 
A középértékek különbsége: 0.14 1.06 
A két szélső érték közötti különbség: 0.23 1.69 
A fen t i ek ös szeve té sébő l v i lágos , hogy az 1/lc h á n y a d o s az, 
me lye t i n k á b b fel lehe t h a s z n á l n i arra, hogy seg í t ségéve l a r ák tes-
t é n e k t e l j e s hosszúságá t k ö z v e t e t t módon megá l l ap í thas sam. 
E t á j é k o z ó d á s u t án e lőször az A. leptodactylus-t v izsgá l tam m e g 
a laposan , de a kapo t t e r e d m é n y e k a r ra ösz tönöztek , b o g y a több i 
édes vizi r áko t : az A. fluviatilis-1, az A. torrentium-ot, az Astacus 
pallipes-1 is megv izsgá l j am. 
E v izsgá la tok során megá l l ap í t o t t am a t e l j e s hosszúság (a r o s t r u m 
csúcsá tó l a te lson há t só szé lé ig mérve) és a c a r a p a x hossza ( ros t rum 
csúcsátó l a ca r apax há tu l só s zegé lyé ig mérve) közö t t i ko r re lác ió mér -
t éké t ( = r), az 1/lc h á n y a d o s n a g y s á g á t ( = K) é s e n n e k a h á n y a d o s -
n a k a va r i á l á sá t ( = ff). Fe ldo lgozás ra ke rü l t ek E n t z (1909) és B i e b e r 
(1940) adata i , va lamin t a s a j á t g y ű j t é s e i m és m é r é s e i m e r e d m é n y e i . 
A fe ldo lgozot t r ákok az e g y e s f a j o k o n belül nem egy popu la t io t ag ja i , 
h a n e m az ország kü lönböző t e rü le te i rő l és kü l fö ld rő l kü lönböző idő-
ben gyű j tö t t , ill. m e s t e r s é g e s e n tenyész te t t a n y a g b ó l szá rmaznak . 
A v izsgá la tok e r e d m é n y é t f a j o k szer int a k ö v e t k e z ő k b e n adom (2—4-
táblázat ) : 
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1. 12.0 6.1 1.96 
2. 12 0 6.1 1.96 
3. 12.0 6.1 1.96 
4. 11.0 5.8 1.89 
5. 12.0 6.2 1.93 
6. 11.3 6.1 1.86 
7. 10.7 5.5 1.93 
8. 10.0 5.7 1.76 
9. 11.0 5.7 1 92 
10. 10.5 5.7 1.84 
11. 13.5 7.5 1.80 
12. juv. 10.0 5.4 1.86 
13. 11.0 5.9 1.87 
14. 10.6 5.6 1.89 
15. 13.0 6.9 1.88 
16. 13.0 7.0 1.86 
17. 11.0 5.3 2.07 
18. 17.0 9.0 1.89 
19^  18.7 10.2 1.83 
20. 130 7.0 1.86 
21. 14.1 7.6 1.86 
22. 14.3 7.8 1.84 
23. 19.0 10.0 1.89 
24. 40.2 21.2 1.92 
25. 100.0 49.5 2.01 
26. 60.0 30.0 2.00 
27. 111.0 54.5 2.03 
28. 
о 
110.0 53.5 2.05 
29. V 104.5 50.5 2.06 
30. 117.0 55 9 2.09 
31. 127.5 61.6 2.06 
32. 103.0 50.5 2.03 
33. 111.5 54.0 2.04 
34. 110.0 53.5 2.05 
35. 132.0 68.5 1.92 
36. 111.0 57.0 1.94 
37. 125.0 66.5 1.86 
38. 124.0 66.8 1.86 
39. 104.5 53.0 1.96 
40. 42.0 21.6 1.94 
41. 
с / 
89.0 45.9 1.94 
42. 105.0 54.2 1.92 
43. 110.0 54.0 2.02 
44. 129.0 65.6 1.98 
45. 170.0 93.0 1.82 
46. 109.0 51.0 2.13 
47. 113.0 54.0 2.09 
48. 107.0 56.0 1.92 
49. 123.0 67.0 1.82 
50. 52.0 27.0 1.92 
51. 57.0 29.0 1.97 
52. n 105.0 52.0 2.02 
53. V 112.0 550 2.04 
54. 137.0 70.0 1.96 
55. 155.0 82.0 1.89 
56. 109.0 54.0 2.02 
Megjegyzés 
Saját adataim. 
E n t z adatai alapján. 
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A f e n t i t áb láza t a d a t a i b ó l s z á m í t v a : 
r = + 0.94 + 0.016 
Ez i g e n n a g y f o k ú p o z i t í v k o r r e l á c i ó t j e l e n t , t ehá t a t e s t t e l j e s 
h o s s z a és a c a r a p a x h o s s z a közö t t i v i s z o n y t k i f e j e z ő h á n y a d o s n a k 
( = K) m i n d a k ics iny , m i n d a k i f e j l e t t r á k o k o n köze l m e g e g y e z ő -
n e k ke l l l enn i . Ezt a v á r t e r e d m é n y t m e g is k a p t a m , a m i k o r k i s z á m í -
t o t t a m а К k ö z é p é r t é k é t é s a n n a k v a r i á l á s á t : 
M k = 1.942 ± 0.011 
а к = ± 0.083 
A a k i c s i n y s é g e je lzi , h o g y ez az é r t é k c s a k igen szűk h a t á r o k 
közö t t v a r i á l . А К é r t é k é n e k v a r i á l á s á t g r a f i k u s a n is á b r á z o l t a m (1. 
g r a f i kon ) . A gö rbén be lü l f e l t ü n t e t t e m e n n e k а К é r t é k n e k az i v a r o k 
A s t a c u s l e p t o d a c t y l u s 
LA l a iA l a l a l a l a l a l a 
C\J CN C\J D- OJ CN AJ C-
О СО СО CA CA О О r - j r - j 
•ч •к 0» •к «к •к 0» * H rH H rH o j AJ AJ CM 
1. grafikon. Astacus leptodactylus, a K-érték változékonysága. 
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szer in t i vá l t ozékonyságá t is. A főgörbe ké tc súcsú . Ennek oka — amin t 
ez a me l l ékgö rbékbő l azonnal l á tha tó — az ivar i d imorphismus . 
Az M k ér ték és az lc é r ték s zo rza t a egyen lő a te l jes hosszú-
sággal , amit fo rmulában így í rha tunk : 
1 = Mk . lc 




1 :1c Megjegyzés s z á m m m 
1. 10.13 5.36 1.90 
2. 10.54 5.59 1.84 
3. 10.47 5.49 1.86 
4. 10.38 5.43 1.87 
5. 10.83 5.62 1.91 
6. 10.42 5.50 1.89 
7. 10.70 5.65 1.88 B i e b e r ada t a i a l a p j á n 
8. 10.62 6.04 1.78 
9. 11.58 6.25 1.85 
10. 11.37 5.87 1.92 
11. 12.11 6.11 1.97 
12. 11.75 6.15 1.94 
13. 11.03 5.70 1.93 
14. juv . 13.2 6.7 1.96 , 
15. 12.5 6.5 i .92 
16. 12.3 6.2 * 1.92 
17. 14.1 7.2 1.91 
18. 13.9 7.1 2.09 
19. 12.8 6.8 1.93 ! 
20. 11.7 6.2 1.88 
21. 11.4 5.9 1.92 
22. 14.0 4.1 1.96 
23. 11.9 6.1 1.94 
24. 12.1 6.3 1.92 
25. 11.1 6.1 1.83 
26. 13.6 7.1 1.91 
27. 10.4 5.5 1.89 
28. 11.2 5.9 1.89 S a j á t ada ta im. 
29. 10.5 5.6 1.88 
30. 10.6 5.5 1.92 
31. 11.3 5.8 1.95 
32. 10.9 5.6 1.95 
33. 11.0 5.8 1.89 
34. 10.5 5.6 1.88 
35. 10.8 5.6 1.93 
36. 
cf 100.0 50.3 1.89 37. 104.0 55.0 1.89 
38. 42.5 21.2 2.00 
39. 83.0 40.5 2.05 
40. 87.0 43.2 2.01 
41. 107.0 53.6 1.99 
42. 
9 
59.0 30.0 1.97 








1.92 , E n t z ada ta i a l a p j á n . 
46. 84.0 42.0 2.00 
















46.1 1 24.0 
106.5 i 55.0 
138.0 1 75.0 
146.0 [ 81.5 
80.0 41.0 
84.0 1 44.0 
86.0 45.0 









E n t z adatai alapján. 
E n n é l a 
k ö v e t k e z ő k : 
f a j n á l a v a r i á c i ó s t a t i s z t i k a i s z á m í t á s o k e r e d m é n y e i a 
r = + 0.99 ± 0.00 
M k = 1.919 ± 0.007 
a = ± 0.051 
A g r a f i k o n b ó l (2. g r a f i k o n ) k i t ű n i k , h o g y az iva r i d i m o r p h i s m u s 
itt v a l a m i v e l k i sebb , min t az A. leptodactylus-nál. 
l a l a l a l a l a c a u ' \ 
cm [4 - a i i n cm o -
см 
со 
оэ c a c a 
о o r h 
* —• «* о» 9» es 
f—c r h h i h cm 
см a j 
2. grafikon. Astacus íluviatilis, a K-érték változása. 
\ 
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I :1c MP0ÍP0V7P4 
szám mm 
1. - 18.0 9.2 1.98 
2. 19.5 9.8 1.98 
3. juv. 20.8 10.5 1.97 
4. 23.1 10.8 2.12 
5. 48.0 22.0 _ 2 Л 8 
6. 
с / 
61.0 31.1 1.97 
7. 45.0 22.5 2.00 
8. 45.5 22.8 2.00 
9. 65.8 34.0 1.91 Saját adataim. 
10. 52.6 25.2 2.08 
11. 35.0 17.5 2.00 
'12. 47.0 23.3 2.02 
13. 57.5 28 2 2.04 
14. 62.0 30.1 2.06 
15. 62.0 30.5 2.03 
16. $ 50.5 23.6 2.13 
17. 48.8 23.5 2.04 
18. 48.0 23.0 2.08 
19. 63.0 31.0 2.03 
20. 49.0 23.0 2.12 
21. 61.0 28.5 2.13 
22. 82.0 40.0 2.04 
23.. 82.0 41.0 2.00 
24. 62.0 31.0 2.00 E n t z adatai alapján. 
25. 64.0 33.0 1.94 
26. 68.0 35.0 1.94 
27. 60.0 30 0 2.00 
28. 81.5 40.0 2.04 
29. 60.0 31.5 1.92 
30. 93.0 48.5 1.92 
A g r a f i k o n b ó l (3. 
b a n is k i m u t a t h a t ó . 
r = + 0.97 ± 0.012 
M k = 2.015 ± 0.012 
a = ± 0.069 
g ra f ikon ) az i v a r i d i m o r p h i s m u s e f a j p é l d á j á -
F ü g g e l é k . 




1 : lc 
szám mm 
1. 89.0 44.0 2.02 
2. ? 91.0 1 43.0 2.11 
3. 98.5 48.0 2.06 
4. 107.0 55.0 1.94 
5. 110.0 55.0 2.00 
6. 111.0 1 57.0 1.94 
Megjegyzés 
E n t z adatai alapján. 
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A f e n t i r e n d e l k e z é s e m r e ál ló k e v é s a d a t b ó l v a r i á c i ó s t a t i s z t i k a i 
s z á m í t á s o k a t n e m l e h e t e t t végezn i , d e e b b ő l a n é h á n y ada tbó l (5. 
táb láza t ) is k i t ű n i k , h o g y e n n é l a f a j n á l is e l é g n a g y k o r r e l á c i ó l e h e t 
a t e l j e s t e s t h o s s z és a c a r a p a x h o s s z a k ö z ö t t . A K-é r t ék s z á m t a n i 
k ö z e p e : 2.008, v a g y i s az A. torrentium M k é r t é k é h e z áll közel . 
Az e g y e s f a j o k n á l k a p o t t e r e d m é n y e k e t az a l ább i 6. t áb l áza t -
ban f o g l a l h a t o m össze: 
6. t á b l á z a t . 















1 .776-2 072 
1.693-2.191 
1.8( 9 - 2.221 
1 . 9 4 0 - 2 110 Nem stat. sz. 
A z e g y e s f a j o k közö t t i k ü l ö n b s é g e k i g e n k i c s i n y e k , az é r t é k e k 
g y a k r a n a z o n o s a k l e h e t n e k , min t az k ü l ö n ö s e n az M + 3 a r o v a t b a n 
v i l á g o s a n l á t sz ik . Ez a d a t o k a l a p j á n az e g y e s f a j o k a t n e m l e h e t n e 
s z é t v á l a s z t a n i , de ez n e m is cé lom, m e r t a f a j o k s z é t v á l a s z t á s á r a 
szo lgá ló b é l y e g e k a v e d l é s k o r l e v e t e t t r á k p á n c é l c a r a p a x á n r end -
sze r in t m e g t a l á l h a t ó k . A fen t i a d a t o k b ó l a z o n b a n a r r a t a l án s z a b a d 
Astacus torrentium 
К nagysága. 
CA LT\ LTN 
cm cm . cm 
О r-l rH 
cm AI CM OJ CM 
3. grafikon. Astacus torrentium, a K-érték változása. 
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következte tn i , hogy ez az igen nagyfokú korreláció, valamint a K-
ér ték nagysága az Astacus nemzetségnek, vagy pedig egy még nagyobb 
rendszer tani egységnek (Astacidae család) bé lyege lehet. 
A vizsgált fa jok K-ér tékének egyes í te t t var iá lását az alábbi ábra 
tüntet i fel (4. grafikon): 




LA LA LA LA LA LA LA LA LA 
o - AJ o - AJ O- AJ A AJ A 
A - oo 00 <A <A О O rH H 
«к <r. 0* 0» 0» 
- 1 rH rH r-H rH AJ AJ AJ AJ 
4. g ra f ikon . A K-é r t ék v á l t o z é k o n y s á g a az As /acus -nemze t ség 
e g y e s f a j a i szer in t . 
Itt fe l tűnő az, hogy ha az A. pallipes fel tételezet t K-ér tékmaxi-
má já t 2.008 véve azt ebbe az egyesí te t t var iá lás i görbébe beleképze-
lem, akkor azt találom, hogy a hosszú ros t rumú fajok (A. leptodac-
tylus és A. Iluviatilis) az egészre számítot t középér téknél alacso-
nyabb, a rövid ros t rumú fa jok (A. torrentium és A. pallipes) ugyan-
ennél a középér tékné l magasabb é r téke t muta tnak . 
Az alábbi — ivarok szerint egyesí te t t — variálási görbéből (5. 
grafikon) kitűnik, hogy az egészen fiatal r ákoknak és a h ímeknek a 
ca rapaxa valamivel hosszabb, mint a po t rohúk, a nős tényeknek 
viszont a po t rohúk hosszabb, mint a ca rapaxuk . A fiatalok ese tében 
ennek magyaráza ta az lehet, hogy a pe téből kikelt, l á rvának a cara-
paxa fe l tűnően nagyobb, erősebb, mint a po t roha és így egyideig 
á tmene tnek kell lennie, hogy a f a j á r a és iva rá ra jellemző a r á n y o k a t 
e lé r je . A hímek p é l d á j á b a n magyaráza t lebet az, hogy az o l ló juk 
nagyobb és így súlyosabb terhet kell v iselniök. A nős tényeknél ma-
gyaráza t lehet az, hogy a h ímekkel szemben kisebb ollót kell hor-
daniok és u g y a n a k k o r a gyakran igen sok pe te viselésére hosszú 
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p o t r o h r a van szükségük . Ezek a m a g y a r á z a t o k t e rmésze tesen c s u p á n 
fö l t evések , me lyek h e l y e s s é g é t v a g y t éves vo l tá t későbbi v i z sgá l a tok 
d ö n t h e t i k el. 
Egyesitett görbe sivárok szerint 
____ juv. 
А LA lA LA LA A А А А (N OJ <\J A- C\J A- OJ CM A- CO CO ON CA О O rH H 
•k Ok О *» •4 .. «k •k А 
rH rH rH rH r-l OJ OJ OJ <M 
5. g ra f ikon . A K-é r t ék v á l t o z é k o n y s á g a i v a r o k szerint . 
(Aus d e m U n g a r i s c h e n Bio log i schen Fo r schungs ins t i t u t , Tihany) . 
Biometrische Untersuchungen an S ü s s w a s s e r k r e b s e n . Von I. J a c z ó . 
V e r f a s s e r s U n t e r s u c h u n g e n f ü h r t e n zur Fests te l lung, das s 
zwi schen der G e s a m t l ä n g e de r dem Genus Astacus a n g e h ö r e n d e n 
K r e b s e und de r Länge des C a r a p a x e ine h o c h g r a d i g e pos i t ive Korre -
la t ion bes teh t . Den e inze lnen A r t e n en t sp r echend stellt s ich d i e se 




r = + 0.94 ± 0.016 
r = + 0.99 ± 0.000 
r = + 0.97 ± 0.012 
Der Quo t i en t (K) zwi schen d e r Gesamt l änge und der Länge des 
C a r a p a x ist ein b e s t ä n d i g e r W e r t . Die H ö h e von К und die Schwan-
k u n g de r Höhe des se lben ist bei den e inze lnen Ar t en fo lgend: 
A. leptodactylus K = 1 .942±0.011 » = 0.083 K ± 3 <r = 1.693 — 2.191 
A. iluviatilis K = 1.919 + 0.007 » = 0.051 K ± 3 » = 1.776 — 2.072 
A. torrentium K = 2 .015±0 .012 » = 0.069 K ± 3 » = 1.809 — 2.221 
A. pallipes К = 2.008 Ex t remer W e r t 1.940 — 2.110 
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К + 3 a zeigt, dass in dieser Bez iehung zwischen den e inzelnen 
A r t e n ein Übe rgang bes teh t , d. h. sie s t immen mi te inander übere in 
und wahrsche in l i ch ist die Höhe des K - W e r t e s fü r den Genus Astacus 
o d e r fü r e ine noch g rösse re sys t ema t i sche Einhei t (Familie As tac idae) 
charak te r i s t i sch . 
Die fü r die e inze lnen Ar ten h ie r bes t immten K - W e r t e e rmög-
l ichen auf Grund de r se lben aus der Länge des C a r a p a x des bei der 
H ä u t u n g abges to s senen Panzers (lc) d i e Gesamt l änge des Krebses (1) 
mit Hi l fe de r Formel 1 = lc . К zu b e r e c h n e n . 
Diie W e r t e ze igen en t sp rechend den Geschlech te rn k l e ine 
S c h w a n k u n g e n (Geschlechtsdimorphismus) , bei S ger ingere , bei 1  
grösse re A b w e i c h u n g e n . 
Der K - W e r t stell t sich bei Ar t en mit l angem Ros t rum (A. lepto-
dactylus, A. iluviatilis) n iedriger , bei Ar t en mit ku rzem Ros t rum (A. 
torrentium, A. pallipes) höher . 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
B i e b e r A. (1940): Be i t r äge zur K e n n t n i s d e r J u g e n d p h a s e n des Fluss-
k r e b s e s A s t a c u s f luvia t i l i s (Rond.) L. mi t b e s o n d e r e r Be rücks i ch t i gung de r 
M e t a m o r p h o s e . R e v u e Su i s se de Zoologie , 47. — E n t z G. (1909): A m a g y a r -
országi f o l y a m i r ákokró l . Ál la t t an i K ö z l e m é n y e k , 8. — J u s t h G. (1928): 
M e t h o d e n d e n V e r e r b u n g s l e h r e . In: P é t e r f i : M e t h o d i k der w i s s e n s c h a f t -
l i chen Biologie , 2. 
(A M. Kir. József N á d o r Műszaki és G a z d a s á g t u d o m á n y i Egye t em 
Ana tómia i In téze tébő l ) . 
A nyirokcsomók öregkori elváltozásairól.1 
(1 s zövegképpe l ) . 
Ir ta d r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . 
Több é v előtt, az 1908. év t a v a s z á n a drezdai á l la torvos i fő-
iskola ana tómia i in t éze tében szerencsés l ehe t t em több h ó n a p o n át 
dolgozni, amikor az u j j - i degek e losz tódásáva l fogla lkoz tam (e dolgo-
zatom m e g j e l e n t m a g y a r nye lven a „ K ö z l e m é n y e k az összehasonl í tó 
élet- és k ó r t a n k ö r é b ő l " VIII. é v f o l y a m á n a k 2. füze tében 1909-ben 
„A k u t y a u j j a i n a k idegága i ró l " címen). U g y a n a k k o r é lénk f igye lem-
mel k í s é r t e m és t e v é k e n y részt v e t t e m u g y a n o t t B a u m H e r m a n 
p rofesszornak , a n y i r o k é r r e n d s z e r k i v á l ó k u t a t ó j á n a k a ny i rokcso-
mókra és n y i r o k e r e k r e i rányuló szé leskörű , a l apve tő v izsgá la ta iban 
is é s r é szben az itt n y e r t impulzus, i nd í t ék a l a p j á n készü l tek a ny i rok -
é r r e n d s z e r r e vona tkozó későbbi do lgoza ta im, a ny i roké r r endsze r 
a n a t ó m i á j á n a k tör téne térő l , a n y i r o k é r r e n d s z e r fe j lődésérő l , u g y a n -
annak összehason l í tó ana tómiá já ró l , a v ö r ö s v a g y vé rny i rokcsomók-
ról, a v a k b é l f é r egnyú lványá ró l , stb., t o v á b b á a veze tésem alat t ál ló 
in tézetből k ike rü l t d isszer tác iók és e g y é b munká la tok , H a r a z d y 
К á r o l y és M o h á c s y J e n ő p á l y a m u n k á j a értékies múzeál is készí t -
1
 E lőad ta a szerző az Ál la t tan i . S z a k o s z t á l y 1943. évi m á j u s 21-én ta r -
tot t 432. ü l é s é n . 
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m é n y e k k e l és model lekkel , K a r p f e r K o n r á d , H a s s k ó S á n d o r , 
K e l e m e n G y ö r g y , B o d a J á n o s , G a m a u f G é z a , B a l á z s y J á -
n o s t öbb dolgoza ta (utóbbi a t i hany i b iologia i á l lomáson h a l a k o n 
fo ly t a t t a t o v á b b ny i rokérv izsgá la ta i t ) , e z e k e n k ívü l Z i m m e r m a n n 
G u s z t á v a W a l d e y e r - f é l e l y m p h á s t o r o k g y ű r ű r ő l fo ly ta to t t és kö -
zölt v i z sgá la toka t . Utóbb, a m i k o r e g y e s szervek , kü lönösebben be l ső-
e lvá l a sz t á sú mi r igyek h i s togenes i séve l és az é le tkor ra l j á ró e lvá l tozá-
» sa iva l k e z d t e m foglalkozni, ú j b ó l k i t e r j e s z t e t t e m f igye lmemet a 
n y i r o k c s o m ó k r a , n e v e z e t e s e n ezek ö regkor i e lvál tozásai ra , e z e k 
szo lgá l tak azu tán geronto logia i v izsgá la ta im k i indulásáu l 1924 óta. 
É v t i z e d e k r e v isszanyúló e r r e i r ányu ló v izsgá la ta im közlése e lő t t 
ú j a b b a n meg lepe té s sze rűen j e l en t meg C o h r s hannove r i i n t éze tébő l 
n é h á n y dolgozat , mely a marha , i l le tőleg a ló feji , medias t ina l i s , 
bronchal is , por ta l i s és mesen te r i a t i s n y i r o k c s o m ó i n a k öregkor i e lvá l -
tozásaival, kü lönös t ek in te t t e l a r ács ros tokra , foglalkozik. O r s ó s 
sz intén a ny i rokcsomók recés k ö t ő s z ö v e t é n e k a lake lemei t v izsgá l t a 
beha tóbban , szer inte a r e t i cu lum-se j t ekbő l mind kollagén-, mind ruga l -
mas r o s t r e c e képződik , a r ác s ros tok f e j l ődésük kora i szakában m e g -
á l l apodo t t ko l l agén ros toknak f e l e lnek meg. 
A n y i r o k c s o m ó k n a k bio logia i és pa thologia i , d iagnoszt ika i j e l en -
tősége m é l t á n indokol t tá teszi a z o k n a k kü lönfé le nézőpontból tör-
t énő b e h a t ó b b vizsgálatát . M á r a fön t ebb je lze t t v izsgála tok a lka lmá-
val is f e l tűn t a ny i rokcsomók számának , a l a k j á n a k és n a g y s á g á n a k 
u g y a n a z o n á l l a t f a jon belül é sz le lhe tő e l té rése az ál la tok é l e tkora , 
n a g y s á g a , táplá l t sági á l lapota , n e m e szerint ; sőt napi, időszaki e l t é r é -
sek az e g y e s szervek é l énkebb m ű k ö d é s e szer int is k imuta tha tók , nem 
szólva a kóros á l lapotok e s e t é n b e k ö v e t k e z ő elvál tozásairól , m e l y e k 
k ü l ö n ö s e n a tuberkulózis , l e u k a e m i a , rák, sza rkoma ese te iben fe l tű-
nőek . Kisebb ál la tok ny i rokcsomói a r á n y l a g nagyobbak , h a s o n l ó -
k é p p e n a rosszul táp lá l také i is a r á n y l a g nagyobbak . H ímnemű á l la tok-
ban t ö b b n y i r e több és n a g y o b b n y i r o k c s o m ó fordul elő, mint n ő n e m ű -
e k b e n v a g y heré l t ekben , B o d a ü r ü k ö n így ta lál ta . A szerviek é lén-
k e b b m ű k ö d é s e k o r e rősebb a ny i roká ramlás , így pl. e te tés u t á n bizo-
nyos idő m ú l v a a bélfodr i n y i r o k c s o m ó k o n m e g n a g y o b b o d á s u k ál la-
p í tha tó meg. Az a n y a g c s e r e t e r m é k e k is i zga tha t j ák és m e g n a g y o b -
b o d á s r a b í r j á k a n y i r o k c s o m ó k a t . A f a j t á k közül ku l tú r ra szokban , pl. 
m e r i n ó b a n több, r ackában n a g y o b b , sú lyosabb ny i rokcsomóka t ta lá l t 
B o d a . N a g y o b b befo lyássa l v a n a ny i rokcsomók nagyságá ra , szá-
m á r a és a l a k j á r a az é le tkor . 
M i n d e z e k szerint az a l akbe l i és nagyságbe l i v á l t o z é k o n y s á g u k 
mia t t v a l ó b a n nehéz a n y i r o k c s o m ó k normál i snak megfe le lő m é r e t e i t 
s zámsze rű l eg megha tá rozn i és t e t e m e s ingadozása ik miat t nem szabad 
m e g n a g y o b b o d á s u k a t m i n d e n k o r k ó r o s j e l enségnek minősí teni . Ami -
kor e g y e s szerzők ( B a u m , H e l l m a n n , J ä n i c k e , M e r k d o r f , stb.) 
ha tá rozo t t , számszerű a d a t o k a t közö lnek a ny i rokcsomók no rmá l i s 
n a g y s á g á r ó l , bá rmenny i r e k í v á n a t o s l enne kór tan i nézőpontbó l az 
egész séges á l lapotnak megfe le lő pon to sabb mére tbe l i ada tok i smere te , 
azok l e g f ö l j e b b mint hozzáve tő l eges v a g y h a t á r é r t é k e k f o g a d h a t ó k el. 
B a l á z s y a ház inyúl ny i roké rnendsze rének , B o d a a juhok e g y e s 
n y i r o k c s o m ó i n a k v izsgá la takor k ü l ö n ö s e b b gondot fordí tot t a n y i r o k -
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csomók számának , hosszúsági , szélességi , vas tagság i mére t e inek , 
abszolút és re la t ív sú lyának m e g h a t á r o z á s á r a is, ada ta ik azonban oly 
sok és n a g y e l té rés t m u t a t t a k fel, hogy szükségesnek látszott e vizs-
gá la toka t tovább folyta tn i , kü lönös t ek in te t t e l a ha ladó é le tkor ra . 
A v izsgá la tok a n y a g á u l szolgál tak ké rődzők , húsevők és rág-
csálók, köze lebbrő l j u h o k ( B o d a a n y a g á n k ívü l az an t i r ab ikus oltó-
anyag t e r m e l é s é r e használ t és a Phy lax ia - szé rumte rme lö ál ta l rendel -
kezés re bocsá to t t anyag) , k u t y á k és h á z i n y u l a k (jórészt B a l á z s y dol-
goza tának f e n n m a r a d t anyaga) . Minél n a g y o b b számú ál lat ke rü l t 
v izsgála t ra , anná l i nkább megerősödö t t az a meggyőződés , hogy a 
m a k r o s z k ó p o s a lak- és nagyságbe l i v i s z o n y o k ugyanazon á l l a t f a j 
u g y a n o l y a n ny i rokcsomóin anny i ra e l t é rők lehe tnek , hogy az időt-
rabló és h i á b a v a l ó n a k látszó további m é r e g e t é s e k t ő l e l t ek in tve vizs-
gá la ta imat i nkább egyes je l legzetesebb, f ő k é n t szerkezetbel i e lvá l to -
zásokra , m e l y e k a kü lönfé le n y i r o k c s o m ó k o n az é le tkor e lő reha ladá -
sával b e k ö v e t k e z n e k , t e r j e sz t e t t em ki. H o g y csak egy pé ldá t említ-
sek: éhező, kop la ló á l l a tokban a bé l fodr i ny i rokcsomóka t v izsgálva , 
k i sebbedésüke t , e t e tés u tán k i i r to t t á l l a t okéhoz képes t acc identa l i s 
i nvo lu t io juka t á l l ap í to tuk meg. 
A m i k é n t az e g y e s ny i rokcsomók m é r e t e i ugyanazon á l l a t f a jon 
belül t á g a b b h a t á r o k közöt t mozognak , h a s o n l ó k é p p e n a l a k j u k sem 
m o n d h a t ó j e l l emzőnek az egyes csopor tokra , m é g u g y a n o l y a n k o r b a n 
sem, mer t u g y a n a z o n he lyen to jásdad , gömbölyded , bab-, lencsíe-
alakú, b a r á z d á k t ó l l ebenyze t t vagy s ima fe lü le tű ny i rokcsomók for-
d u l h a t n a k elő. Az ké t ség te l enü l megá l l ap í tha tó , hogy mind a juh-
ban, mind a k u t y á b a n és a ház inyú lban f ia ta lon , a nemi é r e t t s ég 
korá ig több és n a g y o b b ny i rokcsomó ta lá lha tó , mint az idősebb álla-
tokban, hol, mint a r r a még később b ő v e b b e n reá té rek , a n y i r o k c s o m ó k 
hanya t ló á t a l a k u l á s o n m e n n e k keresztül . 
V izsgá la t r a ke rü l t 20 juh, B o d a 100 j u h á n kívül, u g y a n a n n y i 
k u t y a és u g y a n c s a k 20 házinyúl , kinőt t f e tus tó l t ízéves korig. Szövet -
tani v iz sgá la t r a a mély hóna l j i ( l ymphonodus axillaris,, scapular is ) , 
hö rgkörö t t i (In. bronchal is , pe r ib roncha l i s : In. t r a cheob roncha l i s 
dexter , s inister , b i furca t ionis , b ronchopu lmona l i s ) és a bé l fodr i (In. 
mesen te r ia l i s intest inal is) ny i rokcsomókbó l v e t t ü n k anyagot , l ehe tő l eg 
fr iss á l lapo tban , é l e tmelegen . Ezt Schaf fe r - fé le v a g y Zenker - fé le fo lya-
dékban rögz í tve pa ra f f i nba ágyaz tuk , a me t sze t eke t haiematoxylin-
eosinnal , V a n G i e s o n szer int p ic ro fuchs inna l , ruga lmas ro s tok ra 
W e i g e r t szer int resorc infuchs inna l , r á c s r o s t o k r a B i e l s c h o w s k i 
á l ta lam módos í to t t ezüst impregnác ió j áva l fes te t tük , a zsírt f agyasz -
tott m e t s z e t e k e n sudan III-mal mu ta t t uk ki. 
Mind a juh, mind a k u t y a és a ház inyú l ny i rokcsomói vá l toza-
tos n a g y s á g ú a k és a l akúak a kü lönböző é l e tko r szerint. Az á l t a lunk 
vizsgál t m a g z a t o k b a n a hóna l j i n y i r o k c s o m ó k a rány lag k i sebbek , a 
hörgkörü lö t t i és bé l fodr i ny i rokcsomók e l l enben a test n a g y s á g á h o z 
v i szony í tva a r á n y l a g n a g y o k n a k tűn tek fel. Többny i re csopor tosan , 
ha lmazokban t a l á lha tók n y i r o k e r e k men tén , a n y i r o k á r a m b a hozzá-
vezető és e lveze tő n y i r o k e r e k ú t j á n (vasa a f f e r en t i a et e f ferent ia) be-
kapcso lva , megha t á rozo t t he lyen , t e s t t á jon fog la lnak he lye t megfe le lő 
gyöké r t e rü l e t t e l : ko r r e spondá ló vagy reg ioná l i s ny i rokcsomók. Szá-
13 
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m u k vá l tozó ; i smere tes , h o g y az élet f o l y a m á n is ú j a k k e l e t k e z n e k , 
Operációk u t á n ú j a b b a k f e j l ő d n e k az exs t i rpá l t ak he lyén, min t azt 
B a y e r K á r o l y k u t y á n a h ó n a l j i n y i r o k c s o m ó k ki i r tása u t á n ész-
lel te . Sz ínük a szürke-ftehér é s rózsaszín á rnya l a t a i t tün te t i fel, vé r -
b ő s é g ü k és a l ake leme ik szer int . A fetá l is n y i r o k c s o m ó k puha , t ész tás 
t a p i n t a t ú a k . Üjszülöt t és f ia ta l juhok , k u t y á k és ház inyu lak eml í t e t t 
n y i r o k c s o m ó i á l t a lában n a g y o b b a k , t ömö t t ebb t ap in ta túak és sá rgás -
rózsasz ínűek . N ö v e k e d é s ü k a nemi é re t t ség ig tart , ezután n e m c s a k a 
n a g y s á g u k csökken , h a n e m sz ínük is e lveszt i rózsaszínű á r n y a l a t á t , 
s á r g á s b a r n a v a g y s á rgá s szü rke lesz, á l l o m á n y u k pedig t ö m ö t t e b b é 
vá l ik . 
A n y i r o k c s o m ó k a t s zomszédságuk tó l ros tos kö tőszöve t i tok kü lö-
níti el (1. a képen) , me ly a fö lü l e t e sen f e k v ő n y i r o k c s o m ó k o n e rősebb , 
mint a m é l y e b b e n t a l á lha tókon , pl. a bé l fodr i ny i rokcsomókon . A tok 
k o l l a g é n r o s t o k o n k ívü l s ima i zomse j t eke t , r u g a l m a s ros tokat , a p r ó b b 
e reke t , n é h a zsírt is fogla l m a g á b a n . Fe lü le tén egy he lyen b e h ú z ó d á s , 
k ö l d ö k (hilus) vehe tő észre; e tö lcsérszerű b e h ú z ó d á s az e s e t e k fe lén 
a z o n b a n szabad szemmel al ig kü lönböz t e the tő meg. A tok a n y i r o k -
csomók p a r e n c h y m á j á b a kö tő szöve t i g e r e n d á k a t ( trabecula) bocsá t , 
m e l y e k sz intén t a r t a lmaznak s ima izomse j teke t , ruga lmas r o s t o k a t és 
e r eke t ; az egész n y i r o k c s o m ó n á t h a t o l v a e n n e k vázát , a t r abecu l a r i s 
r endsze r t a lko t j ák , szinte sz ivacsos sze rkeze te t adnak , ez a h á z i n y ú l o n 
a r á n y l a g g y e n g é n fe j le t t . A t r abecu la r i s r endsze rben a n y i r o k c s o m ó 
másik kü löná l ló részét, parenchymájá t . , a fol l icular is rendszer t ny i rok -
szövet , lymphoid , recés, r e t i cu la r i s kö tőszöve t ( H i s adenoid^szöve tnek 
n e v e z t e el), min tegy f e l f ü g g e s z t v e t a r t j a . Az adenoid-szöve t f inom 
h o m o g é n ros tok hálózata , c s o m ó p o n t j a i n lapos se j t e s m e g v a s t a g o d á s , 
r e t i cu lum-se j t ek t a lá lha tók . A há lóza t szük récé i t anny i ra k i tö l t ik a 
n y i r o k s e j t e k , hogy a r e t i cu lum al ig lá tható , l eg fe l j ebb csak e lőze tes 
e l j á r á s u tán , amikor be n e m ágyazo t t metsze tbő l rázással v a g y ecse t -
tel e l t á v o l í t j á k a n y i r o k s e j t e k e t , v a g y ped ig v é k o n y m e t s z e t e k b e n 
k ü l ö n l e g e s fes téssel v a g y m é g i n k á b b a Bielschoswki-fé l ezüst impreg-
n a t i o v a l úgy , mint más s z e r v e k b e n , az a rgyroph i l rácsros tok k i m u t a t -
ha tók . A rácsros tok a tok ko l l agén kö tőszöve téve l , a g e r e n d á k é v a l is 
k ö z v e t e t l e n összekö t t e t é sben á l lnak , a hilus fe lé sű rűbben he lyeződ -
nek, k ü l ö n ö s e n a h a j s z á l e r e k körül . A rács ros tokhoz tar tozó se j t ek , a 
r á c s ro s tképző se j t ek hos szúkás magga l és k e v é s p ro top lazmáva l bír-
nak . R u g a l m a s ros tok a vé r - és n y i r o k e r e k k e l ke rü lnek be a t o k b a 
és a g e r e n d á k b a ; k e v é s v a n a hö rgkörö t t i és bélfodri n y i r o k c s o m ó k -
ban, több a hóna l j iban , k o r szer in t is vá l toz ik m e n n y i s é g ü k : a f ia ta -
l o k é b a n k e v e s e b b ta lá lha tó . 
A n y i r o k c s o m ó k m e t s z é s l a p j á n v i l ágosabb szürkesá rga ké regá l l o -
m á n y (subs tant ia corticalis) és sö té tebb v ö r ö s e s á rnya la tú ve lőá l lo -
m á n y (subs tan t ia medul lar is) t űn ik fel t öbbé -kevésbbé jól, így a házi-
n y ú l o n al ig kü lönül el a k e t t ő egymás tó l . A k é t á l lomány t e r j e d e l m e 
vál tozó . A k é r e g á l l o m á n y b a n k e r e k d e d csomók, másodlagos tüszők 
(folliculi l ymphace i cor t ica les , 1. a képen) , a v e l ő á l l o m á n y b a n ped ig 
h e n g e r e s k ö t e g e k (funiculi l y m p h a c e i medul lä res ) a • ké reg tüszők fo ly-
t a t á s á b a n lá tha tók . A másod l agos tüszők csak a születés u t á n a l aku l -
n a k ki, nem ál landó k é p z ő d m é n y e k , később i smét e l tűnnek, min t e r r e 
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u t ó b b még reá té rek , A v e l ő k ö t e g e k főképpen n y i r o k s e j t e k b ő l á l lnak, 
g y a k r a n p l azmase j t eke t is f og l a lnak magukban , me lyek n y i r o k s e j t e k -
ből a l a k u l n a k át, ezenk ívü l t a l á lha tók itt még acidophi l g r anu locy t ák , 
v ö r ö s v é r s e j t e k is vál tozó m e n n y i s é g b e n . A kéreg tüsző v i l ágosabb 
középpon t i részét fe lü le tesebb , sötétebb, sűrűn e lhe lyeze t t k e r e k se j -
t ekbő l ál ló szegély veszi kö rü l , túl r a j t a ruga lmas ros tok ö v e kü lön-
böz te the tő meg. 
N y i r o k c s o m ó m e t s z e t e (félig váz l a tosan ) , a = tok, b = s z e g é l y ö b ö ! (s inus 
marg ina l i s ) , с = m á s o d l a g o s n y i r o k t ü s z ő k (csírázó k ö z é p p o n t , r e a k c i ó s 
c e n t r u m ) (folliculi cor t icales) , d — v e l ő k ö t e g e k (funicul i medu l l ä r e s ) , e = 
s inus in t e rmed ius , / = g e r e n d a ( t rabeculum) , g va sa a f f e r en t i a , h = v a s a 
e f f e r en t i a , i = ar tér ia , к = vena . 
A ny i rokcsomók g a z d a g o k vé re r ekben , a r té r iá i a h i luson be-
h a t o l v a a g e r e n d á k b a n f u t n a k l e (vasa t rabecular ia , 1. a képen) , a 
ké reg t i i s zőkben és v e l ő k ö t e g e k b e n h a j s z á l é r r e c é v é osz lanak el, amely-
ből k i induló v é n á k m é l y e b b e n ha l adnak s a hi luson és a t okon át 
l épnek ki. A v é r e r e k m e n t é n ta lá lha tók ve lö t l enhüve lyű idegek is, 
m e l y e k az a r t é r i ák körü l f o n a t o k a t a lko tnak , pe r ivascu la r i s i degek 
A n y i r o k c s o m ó k n y i r o k é r r e n d s z e r é b e n a b i l l en tyűk csak a v é n á k felé 
e n g e d n e k meg áramlást . A be l épő n y i r o k e r e k (vasa l y m p h a c e a affe-
rent ia) a tok kü lönböző h e l y e i n ha to lnak át és a tok a la t t f a sze rűen 
e lágazva , sűrű é r recé re osz lanak , mely a ny i rokcsomó fe lü le té t , mint 
sziegélyöböl (sinus marginal is ) f og j a körül (1. a képen) . E szegé ly öblöt 
12* 
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vékony , lapos s e j t ek v á l a s z t j á k el egyfe lő l a kö tőszöve t i toktól , más -
felől a k é r e g á l l o m á n y t ó l . Belőle indulnak ki a kö tőszöve t i g e r e n d á k 
men tén a n y i r o k c s o m ó k á l lományába ha to ló ny i roköb lök (sinus 
lymphace i in termedi i , i n t e rmed iae r s inusok) , m e l y e k a t r abecu la r i s 
váz rece és a fol l icular is , adenoid tö l te lék közöt t fog la lnak he lye t . 
E per i fo l l icular is , ü r e g e s k ö p e n y lacunar i s t á g u l a t a i v a l veszi kö rü l az 
adenoid szöve te t és töl t i ki a t rabecu la r i s és fol l icular is rendszer közti 
hézagoka t . A ny i roköb lök a vasa a f fe ren t i a á l ta l odahozot t ny i rko t 
fog la l j ák m a g u k b a n ; t e l t ség i fokuk a nyomás i v i s z o n y o k n a k megfe le lő , 
a kö rnyeze t , a k é r e g t ü s z ő k és ve lőkö t egek e l lená l lásá tó l függ, ezek-
nek m e g k i s e b b e d é s é v e l az öblök t águ lnak . V a l a m e n n y i s inus közle-
ked ik egymássa l , m i n t e g y labyr in thus t a lkot , a h i lus felé ped ig az 
öblök a hálózatos , p l e x i f o r m terminál is s inusba egyesü lnek , me lybő l 
a v a s a e f f e r e n t i á k v e z e t n e k tovább, úgy h o g y az egész rendszer csoda-
recének t ek in the tő . A s inusok a n y i r o k e r e k k i t águ l t há lóza tá t kép -
viselik, e n d o t h e l b é l é s ü k közvete t leni i l az o d a v e z e t ő ny i roke rekbő l 
fo ly ta tód ik és u tóbb az e lveze tő n y i r o k e r e k b e m e g y át. Az öb löke t is 
r ács ros tok szelik át és az e rősen szaporodó és l evá ló v i lágos s inus-
e n d o t h e l s e j t e k az öb lök ű r é b e n n a g y o b b m e n n y i s é g b e n fog la lnak 
helyet . A m í g az o d a v e z e t ő ny i roke rekbő l a n y i r o k a s inus margina l i -
son, a k é r e g s i n u s o k o n , a ve lős inusokon, a t e rminá l i s s inuson át az 
e lvezető n y i r o k e r e k b e jut , a n y i r o k á r a m n a g y o n meglassúbbodik . 
A ny i roköb lök k ü l ö n ö s e n a v e l ő á l l o m á n y b a n tágak , ahol v é k o n y 
ruga lmas fesz í tő ros tok is s zé tvon ják . 
A s inus -endo the l az Aschoff - fé le ret i iculoendothel ial is sys t ema 
egy része, u g y a n i s az endo the l s e j t ek mint f a l ó se j t ek b e k e b e l e z n e k 
kü lönböző apró s zemecskéke t , v ö r ö s v é r s e j t e k e t , f e s t ékszemecskéke t , 
b a k t é r i u m o k a t , s a l a k a n y a g o k a t fognak el, ezér t a ny i rokcsomóka t 
s zű rőkészü l éknek t ek in t ik , amely idegen a n y a g o k a t mind fiziologiai , 
mind pa tho log ia i v i s zonyok közöt t egya rán t vssza ta r t , fe lhalmoz, laset-
leg megsemmis í t . E l sőként V i r c h o w R u d o l f á l lap í to t ta meg, h o g y 
t e t o v á l á s k o r a bő r re dörzsöl t fes tékpor , c inóber , szén, stb. a legköze-
lebbi reg ioná l i s n y i r o k c s o m ó b a n je len ik meg. A phagocy tos i s sa l 
v i s sza ta r to t t co rpuscu la r i s részek, mint inger lő a n y a g o k ha tnak , k ü l ö -
nösen a k é r e g másod l agos tüszőire és ott e z e k n e k fokozot t f e lvevő -
képes sége k ö v e t k e z t é b e n r eakc ióka t v á l t a n a k ki, ezért H e l l m a n n a 
másod lagos tüszöket r e akc ió s c e n t r u m o k n a k nevez t e el. P a t h o g e n 
csírák, ha hosszabb ide ig t a r tózkodnak itt, fon tos v é d ő a n y a g o k a t is 
t e r m e l h e t n e k és így az immunizá lásná l is s ze repe lhe tnek . 
A s z ű r ő m ű k ö d é s e n k ívü l a ké reg tüszők a f e h é r v é r s e j t t e rmelés -
nél is sze repe lnek , u g y a n i s a v i lágosabb k ö z é p p o n t o t k ö r ü l v e v ő söté-
tebb s e j t d ú s szegé lyben (1. a képen) sok mitos is lá tható , ezért F l e m -
m i n g cs í rázó k ö z é p p o n t n a k nevez te el ezeke t . H o g y itt v a l ó b a n ú j 
se j tek képződnek , a r r a utal , hogy az e lveze tő n y i r o k e r e k b e n több a 
sejt , min t a vasa a f f e r e n t i á k b a n ; emel le t t b e v á n d o r o l h a t n a k a f e h é r -
vé r se j t ek a v é k o n y f a l ú v é n á k b a is és így közve te t l enü l j u t n a k a 
v é r á r a m b a . 
A n y i r o k ö b ö l r e n d s z e r mint szűrő r e so rp t iv p h a g o c y t á s m ű k ö d é s t 
fe j t ki, a p a r e n c h y m a f e l ada t a ped ig a l ymphocy ta - t e rme lé s A h o l a 
s inus rendsze r e rősen fe j le t t , a resorp t io fokozot t , így a vizsgált n y i r o k -
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c s o m ó k közül a bé l fodr i n y i r o k c s o m ó k n a k van erősen fe j le t t sinus-
e n d o t h e l j e , míg ezzel szemben a pe r i f e r i á s ny i rokcsomókban , pl. a 
hóna l j i ban , a tüszők f e j l őd t ek e rősebben , itt k i sebbfokú a resorp t iós 
képesség , mer t s zűkebbek a s inusok, v é k o n y a b b az endothel . A tüszők 
f e lü l e t é rő l l evá ló l y m p h o c y t á k a s inusoka t e l á r a sz t j ák és így j u t n a k 
a n y i r o k á r a m b a . 
A n y i r o k c s o m ó k a lake lemeiben , a s e j t e k b e n és ros tokban az 
élet f o l y a m á n a ha l adó é le tkor ra l többfé le e lvá l tozás á l lap í tha tó meg. 
Az e g y e s e se t ek hosszada lmas le í rása h e l y e t t itt cé l szerűbbnek lát-
szik a l e le tek á tnéze tes összefogla lása a k ö v e t k e z ő k b e n . 
A fe tá l i s ny i rokcsomón, mely az e m b r y o n a l i s n y i r o k e r e k körü l i 
m e s e n c h y m á b ó l a lakul ki, a tok bár még v é k o n y , csupán kevés , lazán 
álló ko l l agén kö tőszöve t i rostból áll, még i s e lkülöní t i a ny i rokcsomót 
a szomszédságtó l . A tokból n é h á n y k e s k e n y g e r e n d a indul a ny i rok -
csomók á l lományába . Az ú j szü lö t t n y i r o k c s o m ó i n és ny i rokcsomóiban 
m á r több a kö tőszöve t , a tok m e g v a s t a g o d o t t és belőle több g e r e n d a 
n y o m u l a n y i r o k c s o m ó be lse jébe , a kö tőszöve t i váz erősbödöt t , túl-
n y o m ó a lymphoidszöve t . A ké reg- és v e l ő á l l o m á n y e k k o r még alig 
k ü l ö n ü l el, a k é r e g á l l o m á n y csupán s e j t d ú s a b b n a k tűnik fel. Rugal-
mas ro s toka t fe tá l is n y i r o k c s o m ó b a n k i m u t a t n i nem sikerül t , e l len-
ben f inom a rgyroph i l r ács ros tok há lóza tá t az e r e k körül . A beha to ló 
n y i r o k e r e k tág margina l i s és i n t e rmed iae r öb löke t a lkotnak . 
Az ú j szü lö t t és egészen fiatal , szopós á l l a tok ny i rokcsomóiban a 
ros tos szövet i e l emek m e g n ö v e k e d n e k , a tok ros t j a i v a s t a g a b b a k és 
szé lesebbek . M e g j e l e n n e k ruga lmas ros tok mind a tokban , mind a 
g e r e n d á k b a n . A rács ros tok há lóza ta sűrűbb , k ü ' ö n ö s e n a kéregá l lo -
m á n y ha j s zá l e r e i körül . Kia laku l tak a másod lagos ny i rok tüszők is. 
Kezde tben e lmosódot t körvona lú , k i s ebb se j tha lmazok a l a k j á b a n 
j e l e n t k e z n e k , k é s ő b b m e g n a g y o b b o d n a k (f ia ta lok lymphocytos isa) , kö-
z e p ü k ö n v i l ágosabbak és a k ö r n y e z e t ü k t ő l sáncszerüen e lha tá ro-
lódnak . 
T e l j e s e n k i fe j lődö t t ku tyák , j uhok és h á z i n y u l a k (5 h ó n a p o s kor-
ban) hóna l j i , hö rgkörö t t i és bél fodr i n y i r o k c s o m ó i n a k tok j a , úgysz in-
tén t r abecu la r i s r endsze re a sok, sűrű ko l l agén roston k ívül több 
r u g a l m a s ros tot is foglal magában . A r á c s r o s t o k n a k e l lenben n e m 
a n n y i r a a száma, mint inkább az egyes ros tok vas t agsága n ö v e k e d e t t 
meg; e ros tok a tokból és ge rendákbó l k i i n d u l v a á thúzódnak a ny i rok-
ö b l ö k ö n is és m ind inkább f inomodó h á l ó z a t b a n oszlanak el, míg a 
m á s o d l a g o s cfsomókhoz é r v e szinte sáncot a lko tnak ezek körül , de 
e z e k b e n m a g u k b a n csak n a g y o n kievés rács ros t mu ta tha tó ki. A má-
sod l agos ny i rok tü szők ebben a k o r b a n é r ik el a l egnagyobb fe j le t t -
ségüke t , a ny i rokcsomók k é r e g á l l o m á n y á b a n csaknem egyen le t e sen , 
e l o s z t v a fog la lnak helyet , v i l ágosabb k ö z é p p o n t j u k a t sö té tebb öv 
veszi körü l . N a g y o b b számban, s ű r ű b b e n t a l á lha tók a ge rendák , ille-
tőleg a s inusok közve te t l en szomszédságában . 
V é g ü l az idős á l la tok ny i rokcsomóin az involut iö, a h a n y a t l ó át-
a l a k u l á s jelei , e lvá l tozása i á l l ap í tha tók meg. A ny i rokcsomók száma 
é s n a g y s á g a az é le tkor e lő reha l ad táva l c sökken , t ap in ta tuk tömöt -
tebb, a z sugorodás j e lensége i ész le lhe tők r a j t u k . A me t sze t eken a 
ké reg - és ve lőá l l omány k e v é s b b é k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg, a ké regá l lo -
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m á n y m e g k e s k e n y e d e t t , b e n n e a másod l agos tüszők e lmosódot t h a t á -
rúak, m a j d u tóbb egyá l t a l ában nem v e h e t ő k észre, e l tűnnek. E h e l y e t t 
a ko l l agén kö tőszöve t t e t e m e s m e g n ö v e k e d é s e ötl ik szembe, míg a 
ruga lmas ros tok g y a r a p o d á s a n e m f igye lhe tő meg. É s z r e v e h e t ő e n 
m e g s z a p o r o d t a k a rács ros tok , m e g v a s t a g o d o t t ros t j a ik sű rűbb r é c é t 
a lko tnak . A n y i r o k s e j t e k m e n n y i s é g e kevesebb , magva ik h a l v á n y a b -
ban f e s tődnek . A n y i r o k c s o m ó k h i l u sában zsírszövet j e len ik m e g , 
úgysz in t én a t o k b a n is, a bé l fodr i n y i r o k c s o m ó k b a n e z s í r l e r akódás 
a s inusok m e n t é n is e lőfordul . A s inus marg ina l i s idősekben b ő v ü l ; 
ra j ta , de az i n t e rmed iae r n y i r o k ö b l ö k ö n is á tha l adó rácsros tok hos szan t 
megnyú l t récé t a lko tnak . A n y i r o k s z ö v e t so rvadása , se j tes e l e m e i n e k 
c s ö k k e n é s e a ny i roköb lök mérséke l t t águ l á sa k ö v e t k e z t é b e n e rőseb-
ben szembe tűn ik , ö r e g e k b e n ny i l ván az a n y a g c s e r e s a l a k a n y a g a i n a k 
töké le t l en elszál l í tása fo ly tán t o v á b b á kol lo ida l i s e lvá l tozások k ö v e t -
kez t ében á l lnak elő a je lzet t e lvá l tozások . 
N a g y o b b a n y a g o n végzet t , hosszú időre t e r j e d ő v izsgá la t a im 
szerint a juh, a k u t y a és a ház inyú l n y i r o k c s o m ó i n a k száma, a l a k j a 
és n a g y s á g a , a kó ros v i szonyoktó l e l t ek in tve , az ál latok n a g y s á g a , 
t áp lá l t sága , f iziologiai á l l apo ta és k o r a szer int oly nagy vá l toza tos -
ságot muta t , hogy normál i s á l l apo tuk számszerű ada tokka l n e m fe j ez -
he tő ki, e zeknek nem szabad n a g y o b b j e l en tősége t t u l a j d o n í t a n i . 
A r á n y l a g l e g n a g y o b b a k a n y i r o k c s o m ó k a nemi fe j le t t ség ide jén , az 
ú j s z ü l ö t t e k é a r á n y l a g kisebb, de b ő v é r ü e k , a t rabecular i s r e n d s z e r ü k 
gyengébb , mint a fol l icular is r endsze rük , a másod lagos tüszők később , 
fokoza tosan a l aku lnak ki, h a s o n l ó k é p p e n ruga lmas ros tok és rács ros-
tok is. A k o r e l ő r eha l adásáva l a n y i r o k c s o m ó k involút ió ia k ö v e t -
kezik be, számuk csökken , k i s ebbek lesznek, zsugorodnak , r e l a t iv 
sú lyuk könnyebb , a t rabecular i s kö tőszöve t i rendszer mellet t a lym-
p h a t i k u s fol l icular is rendszer h á t t é r b e szorul, a másodlagos t ü szők 
e lmosódnak , e l tűnnek , a rács ros tok megszapo rodnak , a n y i r o k ö b l ö k 
k e v é s b b é t águ lnak . Az ö regedő s z e r v e z e t n e k ny i lván nincs oly n a g y 
szüksége fe lsz ívó e rekre , mint a f ia ta l nedvdús , sukku l lens s z e r v e k -
nek és n y á l k a h á r t y á k n a k , ezér t c s ö k k e n a koros sze rveze tben a 
ny i roké r r endsze r . 
* 
Über die Al tersveränderungen der Lymphknoten. (Mit 1 Tex tabb i l -
dung) . Von Prof. Dr. A. Z i m m e r m a n n . (Aus dem V e t e r i n ä r -
a n a t o m i s c h e n Univers i t ä t s ins t i tu t zu Budapest) . 
A n g rösse ren Mate r i a l seit l ä n g e r e r Zeit au sge füh r t en Un te r -
s u c h u n g e n wiesen darauf hin, dass die Zahl, Ges ta l t und Grösse d e r 
L y m p h k n o t e n be im Schaf, Hund und Kaninchen , abgesehen v o n d e n 
k r a n k h a f t e n V e r ä n d e r u n g e n , j e n a c h Grösse, Race, phys io log i schen 
und Ernäh rungszus t and , Umwel t sve rhä l tn i s se , dann nach dem A l t e r 
der T ie re solche Un te r sch i ede a u f w e i s e n , d:ass e ine genaue re zahlem-
mäss ige Bes t immung ih re r no rma len Grösse j e nach Tierar t k a u m mög-
lich e rsche in t , so lche Z a h l e n a n g a b e n k ö n n e n n u r als zufä l l ige o d e r 
a n n ä h r e n d e G r e n z w e r t e be t r ach t e t w e r d e n . A m gröss ten e r s c h e i n e n 
die L y m p h k n o t e n zu r Zeit der Gesch lech t s re i fe , im juven i len A l t e r 
sind sie k le iner , ihr t r a b e k u l ä r e s Sys tem ist s c h w ä c h e r g e g e n ü b e r d e m 
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f o l l i k u l ä r e n S y s t e m . D i e S e k u n d ä r f o l l i k e l n e n t s t e h e n p o s t f e t a l , e b e n s o 
d i e m e i s t e n e l a s t i s c h e n F a s e r n u n d d i e a r g y r o p h i l e n „ p r a e k o l l a g e n e n " 
G i t t e r f a s e r n . M i t d e m A l t e r t r e f f e n d i e I n v o l u t i o n s e r s c h e i n u n g e n d e r 
L y m p h k n o t e n e in , i h r e Z a h l n i m m t a b , e b e n s o d i e G r ö s s e , i n i h r e m 
B a u t r i t t d a s F o l l i k u l a r s y s t e m g e g e n ü b e r d e m T r a b e k u l a r s y s t e m i m 
H i n t e r g r u n d , d i e S e k u n d ä r f o l l i k e l v e r s c h w i n d e n , d i e G i t t e r f a s e r n 
n e h m e n z u u n d d a s S i n u s s y s t e m e r w e i t e r t s i c h k a u m Im a l t e r n d e n 
O r g a n i s m u s v e r m i n d e r t s i c h a l l g e m e i n d i e R e s o r p t i o n u n d d i e k o l l o i d a -
l e n A l t e r s v e r ä n d e r u n g e n d e s Z e l l e n p r o t o p l a s m a s ( M o l e k ü l a g g r e g a t i o n , 
A b n a h m e d e r H y d r o p h i l i e u . A.) v e r a n l a s s e n a u c h d i e a l l m ä h l i c h v o r -
s c h r e i t e n d e A l t e r s i n v o l u t i o n , d i e I n d u r a t i o n , d e r L y m p h k n o t e n . 
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(A M. Kir. József N á d o r Műszak i és G a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m 
A n a t ó m i a i In téze tébő l ) . 
A sertés orrának melléköbleiről.1 
(1 s zövegképpe l ) . 
Irta d r . Z i m m e r m a n n G u s z t á v . 
A z o r r m e l l é k ö b l e i n e k s z e r k e z e t e és ö s s z e k ö t t e t é s e i az a n a t ó m i á -
n a k k e v é s b b é ismer t f e j e z e t e i közé t a r t oz ik ; e b b e n a m e l l é k ö b l ö k r e j -
te t t h e l y z e t e , nehéz h o z z á f é r h e t ő s é g e j á t s z i k l e g n a g y o b b s z e r e p e t . 
Az e t á r g y k ö r r e v o n a t k o z ó t a n k ö n y v i l e í r á s o k közö t t a l e g m e g f e l e -
lőbb, a l e g a l a p o s a b b és a l e g r é s z l e t e s e b b S u s s d o r f i s m e r t e t é s e , a 
h o m l o k ö b ö l r e n d s z e r á l t a l á n o s b e o s z t á s á n a k , k ü l ö n á l l ó t a g j a i n a k , köz -
l e k e d ő n y í l á s a i n a k , t o v á b b á az o r r a l a p i m e l l é k ö b l ö k r e n d s z e r é n e k 
ta lá ló i s m e r t e t é s e e m e l h e t ő k i l e í r á s á b a n . P a u l l i a m e l l é k ö b l ö k ros -
t ac son t i k a p c s o l a t a i n a k t á r g y a l á s á b a n e z e k k ö z l e k e d ő ny í l á sa i t a h a -
t á ro ló e t ' hmo tu rb iná l ék ú t j á n je löl i meg , m i k ö z b e n k e v é s f i g y e l m e t 
s zen t e l a r o s t a s e j t e k c a u d o a p i c a l i s e g y e s ü l é s i i r á n y z a t á n a k G h e t i e 
l e í r á s á b a n a m e l l é k ö b l ö k s z á m a , a l a k j a , k i t e r j e d é s e és f o k o z a t o s k i -
b o n t a k o z á s a k e r ü l i s m e r t e t é s r e , e v v e l s z e m b e n az öb lök k ö z l e k e d ő 
ny í l á sa i t k e v e s e b b f i g y e l e m b e n részes í t i . 
• A n a t ó m i a i i n t é z e t ü n k b e n 1913—14-bien p á l y a m u n k a k e r e t é b e n 
d o l g o z t á k fe l az or r m e l l é k ö b l e i n e k a n a t ó m i á j á t m ú z e u m i k é s z í t m é -
n y e k f e l á l l í t á s a k a p c s á n . M u n k á m s o r á n jó h a s z n á t v e t t e m e p á l y a -
m u n k a l e í r á s a i n a k és p r e p a r á t u m a i n a k is. E z e n k í v ü l ú j a b b s e r t é s k o p o -
n y á k o n h o s s z a n t i - és h a r á n t m e t s z e t e k e t k é s z í t e t t e m , m e l y e k e n m i n d 
az ö b l ö k t e r j e d e l m e , mind e z e k k ö z l e k e d é s e i jó l t a n u l m á n y o z h a t ó k 
vo l t ak . K ü l ö n ö s e n a l k a l m a s e r r e a cé l r a a s z e m g ö d ö r e lü lső szé lén , a 
j á r o m í v k i i n d u l á s á n a k h a r á n t s í k j á b a n h e l y e z ő d ő segmientum. 
A z a l á b b i l e í r á s b a n a l é n y e g e s t , az e l v s z e r ű t k i e m e l v e ó h a j t o m 
a s e r t é s o r r á n a k m e l l é k ö b l e i t j e l l emezn i s az edd ig i a d a t o k össze -
f o g l a l á s á r a , r e n d s z e r e s c s o p o r t o s í t á s á r a é s k i e g é s z í t é s é r e t ö r e k s z e m . 
K ü l ö n ö s e n a m e l l é k ö b l ö k r o s t a c s o n t i k a p c s o l a t a i t k í v á n o m t i sz tázn i . 
E n n e k s o r á n a ro s t ac son t é s a m e l l é k ö b l ö k e g y m á s h o z va ló v i s z o n y á -
n a k t é r b e l i k i a l a k u l á s á b a n az e g y e z é s e k n e k é s a k ü l ö n b s é g e k n e k 
j e l e n t ő s é g é t e m e l e m ki. 
A s e r t é s o r r á n a k mie l léköble i az e l ő r e h a l a d ó k o r r a l p á r h u z a m o -
san b o n t a k o z n a k ki és v á l n a k m i n d i n k á b b t e r j e d e l m e s e k k é , ú g y h o g y 
a s z e m g ö d ö r é s a h a l á n t é k á r o k k is r é s z e k i v é t e l é v e l a k o p o n y a f a l a 
k e t t ő s s é lesz . A h o m l o k ö b ö l t ö b b r e k e s z ü é s e r é sz le te i k ü l ö n - k ü l ö n 
á l lnak az o r r ü r e g g e l ö s s z e k ö t t e t é s b e n . A m e l l é k ö b l ö k f o k o z a t o s k i -
b o n t a k o z á s á v a l e g y e s ö b l ö k a s z o m s z é d o s c s o n t o k r a is k i t e r j e d n e k , 
e j e l e n s é g m i n t a je lze t t ö b ö l t o v a t e r j e d é s e , v a g y min t az ú j c son t -
n a k az ö b l e is j e lö lhe tő m e g . A z öb lök k ö z ö t t h á r o m , e g y m á s t ó l el-
k ü l ö n ü l t c s o p o r t á l l ap í tha tó m e g , ezek : a do r sa l i s , a bas ia l i s és a l a t e -
ral is . Fő k é p v i s e l ő i k a s i n u s f ron ta l i s , a s. s p h e n o i d e u s és a s. 
max i l l a r i s . 
A p n e u m a t i k u s ö b l ö k d o r s a l i s r e n d s z e r e a h o m l o k c s o n t o n k í v ü l 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1943 február 5-én tartott 
428. ülésén. 
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az or rcsontba , a könnycson tba , a fa lcsontba, a nyaksz i r t c son tba és a 
h a l á n t é k c s o n t b a ia b e l e t e r j e d . A dorsal is r endsze r k é t s é g t e l e n ü l a 
l eg te r j ede lmesebb , ezt n e m c s a k egy, ill. a s: f ron ta l i s képv i se l i s e 
rendszer az or rüregből is több h e l y e n veszi k i indu lásá t . Az or rüreg-
gel kü lön köz lekedő rész le te i ké sőbb sem o lvadnak össze egymássa l . 
Fia ta l állat homloköb le egységes , az e lő reha ladó kor ra l pá rhuza -
mosan az első k e z d e m é n y mel le t t l a te ra l i san t ovább i k iöb lösödések 
veszik e rede tüke t . Ezál tal m inden k o p o n y a f é l e n 4 (5) e lkülöní te t t 
rekesz tűn ik fel, közü lük 3 (4) a homlokcsont ra , egy ped ig a könny-
cson tba t e r j ed . A homloköbö l r endsze r részei h e l y e z ő d é s ü k a l a p j á n a 
S e r t é s k o p o n y a s e g m e n t á l i s m e t s z e t e a j á r o m í v k i i n d u l á s á n a k s í k j á b a n , 
nasa l i s néze tben . 1 = s i n u s f r o n t a l i s media l i s , 2 = s. f r o n t a l i s nasa l i s , 3 — 
s. lacr imal is , 4 = s. m a x i l l a r i s m a j o r , 5 = s. pa l a t í nus , 6 = n a s a l i s a n a lsó 
ro s t a j á r a t , 7 = n a s a l i s a n középső r o s t a j á r a t . 
s. f ron ta l i s medialis, la tera l is , nasa l i s és e g y e s e k e n m é g j á r u l é k o s a n 
e lő fordu ló nasola tera l i s . Ezek közül a la teral is m é g t o v á b b k ibon ta -
kozik és a homlokcson ton túl a nasa le k ivé te l éve l b e l e t e r j e d a többi 
fen teml í t e t t csontba. A f ron ta l i s s inusrendszer c sak az o r rü regge l köz-
lekedik , részben s inus (meatus) e thmoideusok ú t j á n , sem a spheno-
ideus, s em a maxi l lar i s r endsze r re l közve te t t en összekö t t e t é se i nin-
csenek. 
A medial is f ron ta l s inus (s. f ronta l i s media l i s és nem s. f ron to-
occipital is , G h e t i e ) , P a u l l i szer in t 1. sz. sinus, a homlokcson tban 
l eg inkább és mindvégig media l i san helyeződik , a többi s. f ronta l i s 
rész le t tő l e lkülönül t ű r r endsze r t alkot . Az o r r ü r e g g e l köz lekedő 
ny í l ása a su tu ra naso f ron ta l i s a la t t ta lá lható, a középső o r r j á r a t t a l 
köz leked ik . A s. f ron ta l i s media l i s e he lyen k e s k e n y rés, m a j d a 
ros tacsont fölött s zé le s ségében és m a g a s s á g á b a n is k ibon takoz ik (1. a 
képen) . Cauda l i s i r á n y b a n rendszer in t csupán a homlokcsont , há tu l só 
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h a t á r á i g ter jed , a m e l l e t t e l a te ra l i san k i t e r j e d ő s. f ron ta l i s la terál is-
tól m i n d e n ese tben e lkü lönü l t marad . Sz immet r ikus e l r endeződése 
k ö v e t k e z t é b e n ké t s. f ron ta l i s media l i sa van, ezek s em egymássa l , sem 
más mel léköböl le l n e m köz l ekednek , e lvá lasz tó fa luk nem pon tosan a 
k ö z é p v o n a l b a n v a n ( G h e t i e ) . 
A s. f ronta l i s med ia l i s függe léke , a s. nasal is , v e l e szorosabb 
vagy t ágabb k a p c s o l a t b a n áll. Az orrcsont há tu l só f e l ének dorsomedia -
lis rész le tén t e r j ed ki. A s. f ronta l i s med ia l i snak v a g y nasomedia l i s 
k iöbölösödése , v a g y c s u p á n az ape r tú r a (sinus) f ron ta l i s media l i son 
át köz l eked ik vele . 
A la tera l i s f r o n t a l s i n u s (s. f ronta l i s lateral is) , P a u l I i szerint 
11. sz. sinus, a s. f ron ta l i s media l i s mellet t l a te ra l i san ta lá lha tó , ter-
j e d e l m e s e b b ennél . A k o p o n y a t e t ő és a k o p o n y a o lda l fa l a inak pneu-
ma t i c i t á sában a l ényeges , a n a g y o b b szerepe t töl t i be . Az or rüreg-
gel va ló köz lekedésé t a ros tacson t dorso la te ra l i s szélén a 3. és 4. 
v a g y 4. és 5. dorsa l i s f ron ta l i s nagy ek to tu rb iná l ék közöt t i r o s t a j á r a t 
(eset leg mindket tő) a d j a . Ez a ro s t a j á r a t az os e thmoides dorso la te ra -
lis szélén a két u to l sóe lő t t i és utolsó hosszú á t m e n ő dorsa l i s f ron-
talis ek to tu rb ina le közö t t ha lad . Bemene te az öbölbe a cana l i s supra -
orbi ta l i s tó l la tera l isan, e n n e k caudal is ny í l á sa előt t t a l á lha tó . 
Az elülső f ron t a l s inus (s. f ronta l i s nasalis) . P a u l i i szer int 4. sz. 
s inus, a sokrekeszű h o m l o k ö b ö l r e n d s z e r n e k a f ron ta l e nasa l i s részé-
ben he lye t fog la ló t ag j a . H a t á r á t a homlokcson ton a cana l i s supra-
orbi ta l i s elülső ny í l á sa és az o r rhomlokcson t i va r r a t jelöl i meg. Cau-
da i i san szélesebb, mint nasa l i san , ezért f o r m á j a k issé ék a l ak ra emlé-
kez te t . A s. f ronta l i s med ia l i s mellet t a kü l ső oldalon t a l á lha tó (1. a 
képen) . A s. f ron ta l i s nasa l i sba a második e n d o t u r b i n a l e fölött , a 2. 
és 3., eset leg 3. és 4. ek to tu rb ina l ékka l ha táro l t s inus (meatus) 
e t h m o i d e u s vezet , ez e g y é b k é n t mindig a s. f ron ta l i s la tera l i sba 
v e z e t ő ros t a j á ra t tó l do r somed ia l i s an ta lá lha tó . A nasa l i s középső 
ro s t a j á r a tbó l ered, ezzel szemben az e lőbbié és a k ö n n y c s o n t i é a 
nasa l i s alsóból (1. a képen) . 
A könnycson t i öbö l (s. lacrimalis), P a u l Ii szer int 5. sz. sinus, 
a be l ső szemszögle tben a csontos k ö n n y c s a t o r n a fölöt t dorsa l i san 
t a lá lha tó . Helyé t a k o p o n y a kü l se j én a proc. lacr imal is oral is jelzi 
(1. a képen) . A n a g y á l lcsont i öböltől dorsa l i san he lyeződik , media l i san 
a s. f ronta l i s nasal is ig , c auda l i s an a szemgödör ig t e r j ed . Az öböl leg-
m é l y e b b részéről az u to l só és az u tolsóelőt t i dorsa l i s f ron ta l i s ekto-
tu rb ina l e és a ros t acson t l amina la tera l i sa közöt t ha l adó s inus (meatus) 
e thmo ideus veze t az o r r ü r e g b e . 
A mel léköblök dorsa l i s r endsze rének k ö v e t k e z ő t ag j a i nincse-
nek közve t len k a p c s o l a t b a n sem az or rüregge l , sem a ros tacsont ta l . 
Az o r rü regge l va ló k ö z l e k e d é s ü k csupán a s. f ronta l i s l a te ra l i s köz-
ve t í t é séve l jön l é t r e és így ez utóbbi me l l éköbö l f ü g g e l é k e i k é n t 
t ek in the tők . A fa lcsont i öböl (s. parietal is) számos e g y m á s s a l köz-
l e k e d ő öböllel b o n t a k o z i k ki a hasonló n e v ű cson tban A dorsal is 
ha l án t éköbö l (s. t e m p o r a l i s dorsalis) a h a l á n t é k p i k k e l y b e n ta lá lható, 
de a ha lán tékcson t j á r o m n y u l v á n y á n a k g y ö k e r é b e is be l é t e r j ed . A s. 
t empora l i s vent ra l i ssza l soha nem köz lekedik , nem cauda l i s összeköt-
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te tés sem a dorsa l i s és basial is , sem a dorsal is és la tera l i s öböl rend-
szer közöt t . 
A mel léköblök bas ia l i s r endsze rének je len tős ros tacsont i kapcso-
latai v a n n a k . A bas ia l i s sy s t ema t a g j a i k é n t a pneuma t i c i t á s tovább i 
k ibon takozásáva l az o r ra lap i mel léköblök j e l e n n e k meg. A bas ia l i s 
rendszer magva , c e n t r u m a az ékcsont i öböl (s. sphenoideus) , de ez a 
rendszer k i t e r j e d az ékcson ton k ívü l a ha l án ték - és nyaksz i r t csón t ra , 
a ros tacsont ra , va l amin t a nagyá l l c son t r a is. Utóbbi ké t részié a l k o t j a 
az or ra lap i me l l éköbö l rendsze r t . Egyes t ag ja i r é szben a ros tacson t 
megha tá rozo t t s inus (meatus) e thmoideusa i , r észben a l amina basial is 
és m e d i a n a közöt t i rés ú t j á n k ö z l e k e d n e k az o r rü regge l . 
Az ékcsont i öböl (s. sphenoideus) az ékcsont t es tében , ha l án ték i 
szárnya iban , r ö p n y u l v á n y á b a n foglal he lye t és a h a l á n t é k p i k k e l y b e 
is á t m e g y (s. t empora l i s ventra l is ) , azonban a s. t empora l i s dorsa l i ssa l 
n incsen kapcso la ta . A p r a e s p h e n o i d e s b e n levő há tu l só egyedülá l ló , az 
e lőbbiek egy ikéve l v a g y más ikáva l köz lekedő rész le te i k ü l ö n ü l n e k 
el. Az o r rü regge l egyrész t közve te t l enü l , a ros tacson t a lap- és közép-
lemeze közöt t i h a s a d é k ú t j á n , másrész t a s. pa l a t inus ú t j á n köz leked ik . 
A szá jpad lás i öböl (s. pala t inus) a s zá jpad l á sc son tnak pa r s pe r -
pendicu la r i sa és a ros tacson t lamina bas ia l i sa közö t t hosszant i i rány-
ban az o r rü reg pars o l f ac to r i a j ának f e n e k é n t e r j e d e l m e s e n k ibon ta -
kozik. A s. pa la t inus a s. spheno ideus e lőcsarnoka , a s. spheno ideus -
hoz veze tő folyosó. A ros t acson t lamina m e d i a n a j a és l amina bas ia l i sa 
közöt t i rés ú t j á n köz l eked ik az or rüreggel . E rés nasa l i san t ágas 
ovál is l y u k k á bővü l ki. 
Ugyancsak a bas ia l i s s inusrendszer t a r tozéka a ros tacsont ven t ro -
l a t e r a l szélén k i b o n t a k o z ó orra lapi me l léköbö l rendsze r . Ennek t ag j a i : 
a s. maxi l la r i s minor és a s. (ö) e thmoideus . M i n d e z e k ven t ro l a t e r a -
lisan he lyeződő, részben a homlok-, részben a ros tacson t ró l k i indu ló 
e thmotu rb iná l ék közöt t i s inus (meatus, j.) e t h m o i d e u s o k ú t j á n közle-
kednek az or rüreggel , e zeknek tágula ta i , k ibon takozása i , a ros tacson t 
függe léke i . A r o s t a j á r a t o k felől k i indu lva t e r j e d n e k tovább, a ros ta-
csontnak a fossa p t e r y g o p a l a t i n a b a n m e g j e l e n ő szabad fe lü le te alá, 
továbbá a canal is in f raorb i t a l i s bol tozatába . 
A s. maxi l lar i s minor a s. maxi l lar is m a j o r b a befoglal t , de tő le 
e lkülönül t öböl. A másod ik la teral is f ronta l i s ek to tu rb ina l e alatt , v a g y 
pedig a II. és III. e n d o t u r b i n a l e közöt t i r o s t a j á r a t o k egy ikébő l k i i ndu lva 
e lőrefe lé t e r j ed tova . A nagyá l lcson t i öbölbe a cana l i s in f raorb i ta l i s 
bol toza tán a ven t ra l i s o lda l ró l b e e m e l k e d ő s ö v é n y b e n ta lá lha tó . 
A ros tacsont i öböl (s. [ö] e thmoideus) m e g k ü l ö n b ö z t e t e n d ő a 
ro s t a j á r a tok tó l (es. [j] e thmoidei ) . A s. (ö) e t h m o i d e u s csupán a ros ta-
csont ra t e r j ed ki, és ped ig a lamina la te ra l i snak a fossa p t e r y g o -
pa la t inaban a fe lü le tesen m e g j e l e n ő részle te alat t Köz lekedő n y í l á s a 
a II. és III. endo tu rb ina l e közöt t i r o s t a j á r a t o k e g y i k é v e l kapcso la tos . 
Ez a mea tus e thmoideus az e lülről k i induló ven t r a l i s r o s t a j á r a t n a k a 
középső k iágazása . 
Az eddig fe lsorol t és a ros tacsont ta l kapcso la tos s inusokba v e z e t ő 
r o s t a j á r a t o k med io la t e ra l i s s o r r e n d j e össze fog la lva a k ö v e t k e z ő : a 
dorsal is f ronta l i s r o s t a j á r a t o k közül dorsomedia l i san , a k ö z é p v o n a l -
hoz legközelebbi 1. a s. f ron ta l i s nasal isé, t o v á b b la te ra l i san 2. a s.. 
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f ronta l i s la tera l isé , m a j d 3. a s. lacr imal isé ; a la tera l is r o s t a j á r a t o k -
ból k i indu lóan a 4. a s. maxi l l a r i s minoré és az 5. a s. (ö) e t h m o i d e u s é 
k ö v e t k e z n e k egymásu t án . 
A la te ra l i s rendszer az a r c k o p o n y a c son t j a iba t e r j ed . Két rész-
lete a s. maxi l la r i s m a j o r és a s. zygomat icus . 
A n a g y ál lcsonti öböl (s. maxi l la r i s ma jor ) a hason ló n e v ű csont 
há tu l só rész le tén ta lá lha tó . A ven t ra l i s o ldaláról b e e m e l k e d ő él kü lső 
és belső részt kü lön í t el r a j t a (1. a képen) . Media l i san a s. pa la t ínus ig 
t e r jed , de ezzel nem köz leked ik . Ny í l á sá t az öböl dorsa l i s rész le tén 
media l i san a ros tacson t l amina l a t e ra l i s ának elülső széle ha t á ro l j a . 
A j á romcson t i öböl (s. zygomat icus) a nagy á l lcsont i öbö lnek 
caudo la te ra l i s f o ly t a t á sa (1. a képen) . Előbb csak a j á romcson t elülső 
részében je len ik meg, m a j d a proc. t empora l i s ába is b e t e r j e d , a ha-
l án t ékcson t r a nem megy át, a ha l án téköbö l l e l nem köz leked ik . 
ö s s z e f o g l a l á s . A se r t és nasa l i s s inusa i l e í r á sában eddig nem 
i smer te te t t ö s s z e f ü g g é s e k r e i g y e k e z t e m rámuta tn i , t e l j e sebb , tökéle-
tesebb k é p e t -adni e themáró l . Az e lnevezések eddigi z a v a r á b a n k íván-
tam r ende t te remteni , m i k ö z b e n mindig je l lemző és ta lá ló megje lö lé -
sekre t ö r eked t em. A se r t é s nasa l i s öbö l rendsze rének l e í r á sában a 
ros tacson t ta l va ló k a p c s o l a t a i r a ve t e t t em súlyt , e n n e k so rán a rosta-
csont a n a t ó m i á j á r a v o n a t k o z ó l a g több he lyesb í t és vál t szükségessé , 
mit még t o v á b b i a k k a l is k i egész í t en i s z á n d é k o m b a n van . 
A f ron ta l i s r endsze rben e lkü lön í the tő az o r rü regge l va ló közle-
kedés a l a p j á n a s. f ron ta l i s medial is , la teral is , nasalis , sőt egyes ese-
t ekben még naso la te ra l i s is, va l amin t e rendszer t a r t o z é k a még a 
k ö n n y c s o n t n a g y r é s z é b e n h e l y e t fogla ló s. lacrimalis . E felsorol t , el-
kü lönül t k iöb lösödések m i n d v é g i g kü lön -kü lön m a r a d n a k meg. 
A bas ia l i s s i nus r endsze rben a s. pa l a t inus összekötő j á r a t az orr-
ü reg és a s. spheno ideus közöt t . Az or ra lap i mel léköblök, a s. maxi l la-
ris minor és a s. e t h m o i d e u s r o s t a j á r a t o k k i t ü r emkedése i . 
A la tera l i s s i nus r endsze rben a s. maxi l la r i s m a j o r ke t téosz to t t , 
köz l ekedő ny í lásá t a med ia l i s o ldal ról a ros tacsont l amina la tera l i sá-
n a k elülső széle szegélyezi . A já romcsont i öböl az e lőbb inek caudal i s 
fo ly ta tása . 
* 
Die N e b e n h ö h l e n der N a s e d e s S c h w e i n e s . (Mit 1 Textabbi ldung) . 
V o n D r . G. Z i m m e r m a n n . 
Die s c h w e r e Zugäng l i chke i t und die ve rwicke l t e Gl iede rung 
der N e b e n h ö h l e n der N a s e des Schwe ines erklär t , dass m a n c h e Fra-
gen in i h ren t o p o g r a p h i s c h e n Verhä l tn i s sen und bezügl ich ihrer Ver-
b i n d u n g s ö f f n u n g e n b i sher n ich t g e n ü g e n d bekann t w a r e n . Das Ver-
häl tn iss des Siebbeins zu d e n p n e u m a t i s c h e n N e b e n h ö h l e n der N a s e 
war ebenfa l l s b i sher n u r im a l lgeme inen aufgek lä r t . 
Die p n e u m a t i s c h e H ö h l e n des S c h w e i n e k o p f e s g l iedern sich in 
drei Sys t eme e in und z w a r im den dorsa len , bas ia len u n d la tera len . 
Das do r sa l e Sys tem e r sche in t we i t ausgebre i t e t und en thä l t fol-
gende v o n e i n a n d e r g e t r e n n t e Ab te i lungen . Der S. f ron ta l i s medial is 
liegt in der Pars naso f ron ta l i s des S t i rnbeins immer am meis ten 
medial , er ist auch von se inem ande r s se i t i gen Par tne r immer ge t rennt . 
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Sein A n h a n g ist d e r S. nasa l i s . Der S. f r o n t a l i s l a te ra l i s ist a m meis -
t en a u s g e b r e i t e t , e r s t r e c k t s ich d u r c h d e n S. par ie ta l i s , t e m p o r a l i s , 
occ ip i t a l i s do r sa l i s im S c h ä d e l d a c h w e i t e r aus . Der S. f r o n t a l i s n a s a l i s 
l iegt v o n d e r S t i r n n a s e n b e i n n a h t b i s zur ä u s s e r e n Ö f f n u n g d e s C a n a -
lis s u p r a o r b i t a l i s im n a s a l e n Te i l e des F r o n t a l e . Die Lage d e s S. lacr i -
ma l i s ist d u r c h d e n Proc . l a c r ima l i s o ra l i s an de r A u s s e n f l ä c h e d e s 
S c h ä d e l s g e k e n n z e i c h n e t . 
Das b a s i a l e S y s t e m w e i s t f o l g e n d e H ö h l e n auf : Der S. s p h e n o i d e u s 
e n t h ä l t im P r a e s p h e n o i d e s e ine p a a r i g e , im B a s i s p h e n o i d e s e ine 
u n p a a r e A n l a g e v o n N e b e n h ö h l e n . Er v e r k e h r t mit d e r N a s e n h ö h l e 
te i l s d u r c h S p a l t e n z w i s c h e n d e r Lamina m e d i a n a und L a m i n a bas i a l i s 
d e s S iebbe ins , te i ls d u r c h d e n S. p a l a t í n u s , d e r e in V o r r a u m d e s S. 
s p h e n o i d e u s da r s t e l l t . Die N a s e n g r u n d b o d e n a u s t i i l p u n g e n s t e l l e n be-
d e u t e n d e H o h l r ä u m e , E r w e i t e r u n g e n v o n v e r s c h i e d e n e n S inus (Mea tus ) 
e t h m o i d e i dar . Die R e i h e n f o l g e d e r mit d e m Siebbe in in B e z i e h u n g 
s t e h e n d e n V e r b i n d u n g s ö f f n u n g e n ist v o n d o r s o m e d i a l n a c h v e n t r o l a t e -
ral d i e f o l g e n d e : 1. S. f r o n t a l i s nasa l i s , 2. S. f ron ta l i s l a t e ra l i s , 3. S. 
l ac r imal i s , 4. S. m a x i l l a r i s minor , 5. S. e t h m o i d e u s . Das l a t e r a l e Sys-
t e m e n t h ä l t d e n S. m a x i l l a r i s m a j o r u n d als s e i n e w e i t e r e A u s b i l d u n g 
d e n S. z y g o m a t i c u s . 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g . 
Segmentalschnitt des Schweineschädels in der Querebene des Ansatz-
es des Jochbogens; nasale Fläche. 7. = S. frontalis medialis, 2. — S. fron-
talis nasalis, 3. = S. lacrimalis, 4. = S. maxillaris major, 5. = S. palatínus, 
6. = nasal unterer Siebbeingang, 7. = nasal mittlerer Siebbeingang. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
Hand- und Lehrbücher von B r a u s , E l l e n b e r g e r — B a u m , K i s s , 
K o l d a , L e n h o s s é k , L e s b r e , M a r t i n , M o r i t a n é — B o u r d e l l e . R a u -
b e r — K o p s c h , S c h m a l t z , S i s s o n , S o b o t t a , S u s s d o r f , T a n d l e r , 
Z i e t z s c h m a n n , Z i m m e r 1, Z i m m e r m a n n (anatomai és fejlődéstani 
tan- és kézikönyvei, ill. atlaszai). 
B a u m (1894): Archiv f. Tierheilkunde, 20. — G h e t i e (1941): Anat. 
Anz., 92. — I I I ig (1910): Vet.-med. Diss., Stuttgart. — K a r p f e r (1921): 
Vet.-med. Diss., Budapest. — M a i e r (1928): Zeitschr. f. Anat., 85. — P a u l Ii 
(1900): Morph. Jahrb., 28. — Z i m m e r m a n n (1915): Állatorvosi Lapok, 38. 
— Z i m m e r m a n n (1915): Állattani Közlemények, 14. 
A talaj- és hasadékvizek állatvilágáról.1 
Irta dr . C h a p p u i s P. A. (Kolozsvár). 
A k ö z e l m ú l t i g azt h i t t ü k , h o g y a b a r l a n g o k p a t a k j á b a n , t óc sá i -
b a n é s e g y é b v i z e i b e n á l t a l á b a n az a f a u n a él, a m e l y a t a l a j v í z b e n 
is t a l á lha tó . E r r e a f ö l t e v é s r e az ado t t oko t , h o g y a k é t f é l ő é l ő h e l y 
köz t a k a p c s o l a t n a g y o n b e n s ő . A h a s a d é k v i z e k a t a l a j b a n e g y r e 
m é l y e b b r e s z i v á r o g n a k , m í g n e m v ize t á t n e m e resz tő r é t e g h e z é r n e k 
és a z u t á n min t f o r r á s o k b u k k a n n a k ki, v a g y p e d i g l e é r v e a v ö l g y 
1
 Az Állattani Szakosztály 1943 május 7-én tartott ülésén bemutat ta 
d r . D u d i c h E n d r e . 
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t a lpának m a g a s s á g á b a , c sa t l akoznak a t a l a jv í z á l ta lános á r amához . 
Számos az o lyan for rás , amely a fo lyók k ö z v e t l e n köze lében b u g g y a n 
elő a t e r r a szok kav ics ré t egébő l , v a g y ese t l eg m a g á n a vö lgy t a lpán 
lép ki. 
A k u t a t ó k s z á m á r a a t a la jv íz á l l a tv i l ága a fo r r á sokban és a 
k u t a k b a n hozzá fé rhe tő . Az u tóbbi é v e k kü l fö ld i vizsgálatai , valamint, 
az én k u t a t á s a i m a Körös és a Szamos mel le t t e g y r e inkább a r ra u ta l -
nak , h o g y a fent i néze t n e n j egészen hely tá l ló . E g y r e több ada t gyűl ik 
össze, ame ly azt b i zony í t j a , hogy a t a la jv íz és a bar langi v izek ál lat-
v i l ága közt l é n y e g e s kü lönbség van. Kü lönböző ál latok, mint evező-
lábú r á k o k (Copepoda) , á s z k a r á k o k (Isopoda), m a r a d v á n y r á k o k (Syn-
oarida), k a g y l ó s r á k o k (Ostracoda) , f e l emás l ábú r ákok (Amphipoda) , 
t o v á b b á édesvíz i v i z i a t k á k (Hydrachnel lae) v a g y csak a t a l a j v í z b e n 
(ku takban , fo r r á sokban ) t a l á lha tók és b a r l a n g o k b a n nem, v a g y ped ig 
a ba r l ang i v i z e k b e n csak e lvé tve b u k k a n u n k r á j u k , míg a t a l a jv í zben 
n a g y m e n n y i s é g b e n f o r d u l n a k elő (pl. Bathynella). Ezek a j e l e n s é g e k 
indoko l t t á teszik, h o g y a t a la jv íznek , min t é lőhe lynek , k ö r n y e z e t i 
v i szonya iva l fog la lkozzunk . 
Míg a h a s a d é k v i z e k e t , ame lyekbő l a b a r l a n g i vizek l eg több j e 
ered, c sak a lassan besz ivá rgó légkör i c s a p a d é k táplá l ja , add ig a 
t a la jv íz t öbbfé l e e r e d e t ű e lemből áll. I l yenek a vö lgy ta lpon k i fo lyó 
fo r rások vizei, a h o r d a l é k b a besz ivárgó fo lyóvíz , továbbá az esővíz . 
A t a l a jv í z n e m ál lóvíz, m e r t bár lassan, de még i s mozgásban, á ram-
lásban van . Ez az á r a m l á s okozza, hogy t a l a j v i z e s ré tegben, kü lönö -
sen ha n incs b e n n e sok homok, idővel c sa to rnák mosódnak ki. Ezek-
n e k a v izében él a t a l a jv iz i á l latvi lág. 
N e m he ly tá l ló az a nézet , hogy a t a l a j v i z e t ta r ta lmazó kav ics -
r é t egek t ömöt t ek és ezér t k ivá ló t e rmésze te s s zű rőkészü lékek r A 
k a v i c s t ö m e g e k csak a f ü g g ő l e g e s i rányból beha to ló vízzel szemben 
r e n d e l k e z n e k szűrőképességge l , míg v ízsz in tes i r á n y b a n ez a képes -
ségük sokka l k i sebb . Ezért f e l t ehe t jük , hogy á l l a tok a t a l a jv í zbe a 
fe lü le t rő l csak n a g y o n n e h e z e n t udnak beha to ln i , vagy ped ig egyá l -
t a l ában nem. Kü lönösen áll ez a l evegőve l é r i n tkező oldalról, azon-
ban a fo lyó felől i o lda lon is nehéz a beha to l á s . A z o k o n a h e l y e k e n , 
ahol a víz a fo lyóbó l e g y e n e s e n a k a v i c s b a sz ivá rog be, b e v á n d o r -
lási k a p u ny í l ha tnék a t a l a jv í z f a u n á j a számára . Azonban a k a v i c s o k 
kis közei t h a m a r o s a n el tömi a h o m o k és az iszap, úgy hogy itt is 
egy szű rőkészü lék áll elő, ame ly csak a v ize t m a g á t bocsá t j a át. Így 
azu tán n e m k ö v e t k e z h e t i k be az, hogy a messzebb , a kav ics ré t eg bel-
s e j ében már m e g l e v ő c sa to rna rendsze r e l t ö m ő d j é k és hozzáférhe te t -
l enné v á l j é k az á l l a tv i l ág számára . Ennek k ö v e t k e z t é b e n a kav ics -
t ö m e g e k b e n sa já tos , a kü lv i l ág tó l m e g l e h e t ő s e n elzár t é lőhely ke le t -
kezik, a m e l y b e va ló b e h a t o l á s sokka l több e rő t igényelne , mint 
a m e n n y i v e l a l eg több a l só rendű é lő lény r ende lkez ik . 
A k a v i c s t ö m e g e k e t azonban biologiai szempontból nem lehe t 
mind e g y e n l ő é r t é k ű e k n e k tek in ten i . Ezt muta t j ia népességük sű rűsége . 
A z o k b a n a k u t a k b a n , a m e l y e k régi t e r raszok kav ic s r é t ege ibe mé lyed -
nek be, t öbbny i r e c sak k e v é s ta la jv iz i á l la to t t a lá lunk . Ezzel szem-
ben a fo lyó k ö z e l é b e n lévő, ú j o n n a n l e rako t t a l l uv iumokban gazdag 
é le te t f i g y e l h e t ü n k meg. Ez b i zonyá ra a t áp l á l ék ké rdé séve l függ össze. 
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A régi t e r r a szok é v e z r e d e k ó ta á l lnak e g y h e l y b e n anélkül , hogy át-
r é t e g z ő d é s e k n e k le t tek vo lna a láve tve . A b e n n ü k ta lá lható c sa to rna -
rendszer hosszú idő óta azonos és táplá lék c sak azokból a g y ö k e r e k -
ből származhat ik , a m e l y e k i lyen m é l y r e l eha to l t ak . Ha azonban k e v é s 
de t r i t u sevő ál lat v a n je len, a k k o r a h ú s e v ő á l l a tok száma szükség-
képpen még kisebb. N e m így van ez a f o l y ó ál tal ú j o n n a n össze-
hordot t homok- és kav i c spadokka l ! Ezekben b ő v e n van sze rves tör-
melék (detritus), mer t á t r é t egződés csak a f o l y ó m e d e r szegé lyén megy 
végbe á r a d á s k o r és a fo lyó éppen i lyenkor v isz magáva l sok tö rme-
léket és hu l l adéko t . A fo lyó közve t len k ö z e l é b e n található, minden-
féle sze rves t ö rme lékke l b ő v e n összekever t horda lék , mint azt vizs-
gála ta im b izony í t j ák , n a g y o n sok é lő l ény t ta r ta lmaz . Ezeknek egy 
részét már i smer te t t em (1942, 1943). A r á j u k v o n a t k o z ó rész le tes tanul -
m á n y o m a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a fo lyó i ra t ában fog meg-
je lenni . 
H a a Körös t a l a j v i z é n e k f a u n á j á t a B iha rhegység é szaknyuga t i 
r észében vizsgál t b a r l a n g o k á l la tv i lágáva l ö s szehason l í t j uk (lásd a 
neme t szövegben!) , a k k o r k i tűnik , hogy a vizi á l la tv i lágon belül 
bá rom csopor to t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg: a) v a n n a k olyan f a jok , ame-
lyek csak a ba r l ang i v i zekben ta lá lha tók; b) a f a j o k egy része a bar -
l angokban és a t a l a jv í zben egyrán t meg ta l á lha tó ; c) i smerünk csak a 
t a la jv ízben e lő fo rdu ló a l akoka t . < 
A másod ik csopor t l egé rdekesebb t a g j a a pa rány i m a r a d v á n y -
rák (Bathynella Chappuisi), amelye t eddig i t t -ot t ta lá l tak u g y a n bar-
l angokban , de mindig csak igen kevés p é l d á n y b a n . A t a l a jv í zben 
e l l enben könnyen; százával gyű j the tő . Vi lágos , hogy igazi é lőhe lye a 
ta la jvíz , míg a bar langi vizek, ha nem is másod lagos , de l ega lább is 
számára nem a l egkedvezőbb é lőhe lyek . 
Ez a f a j és c s o p o r t j á n a k egyéb t ag ja i a r r a muta tnak , hogy mos-
tani ké t f é l e é l ő h e l y ü k közül e redet i leg c sak az egyiket l ak t ák és 
ebből k i indu lva t e l eped tek m e g a más ikban . Az élőhely szer int i ké t 
csopor t ra va ló szé tvá lás ny i lván t ö r t éne tük f o l y o m á n y a és t e rmé-
sze t szerűen fe lve t i azt a n a g y o n speku la t iv témát , hogy a földfel-
színi á l l a tv i lág t ag ja i hogyan , mikor és hol vándoro l t ak be a föld-
alat t i v izekbe? 
A m i k é n t és a h o l ké rdésé rő l k é p e t a l ko tha tunk m a g u n k n a k , 
ha köze lebbrő l s z e m ü g y r e vesszük azokat a f a joka t , a m e l y e k e t ma 
t rog loph i l eknek n e v e z ü n k . Ezen azt kiell é r t e n ü n k , hogy a t r o g l o p h i l 
fa jok , a mi e s e t ü n k b e n kü lönösen evező lábú r á k o k (Copepoda), gyak-
ran t a l á lha tók u g y a n fö ldala t t i é lőhe lyeken , azonban a föld fe le t t is 
n a g y o n e l t e r j ed t ek . Lehet, hogy ez az á l l apo t még soká fog tar tani , 
amíg azu tán az e lsz igete l t fö ldala t t i n é p e s s é g e k b ő l v a r i e t á s o k kép-
ződnek. Ezeknek egye lő re k e v é s a j e l e n t ő s é g ü k . Egyszer azonban 
e l jöhe t az idő, amikor a Föld felszínén az é l e t k ö r ü l m é n y e k ú g y meg- • 
vá l toznak , h o g y l ehe t e t l enné teszik e z e k n e k az á l la toknak az é le té t 
a felszíni v izekben . G o n d o l j u n k csak a j égko r szak ra , vagy a csapa-
dék oly a r á n y ú c sökkenésé re , hogy va lód i s teppei vagy s iva tagi 
k l íma áll be. Az is e lőfordulha t , mint a h a r m a d k o r b a n , hogy t rópusi 
é g h a j l a t köszönt be, vagy pedig eset leg i smé t nagy t e rü l e t eke t önt 
el a t enger . Még sok más lehe tőség is van . Mindezek, a fen t i föl-
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t evés é r t e lmében , azt idézik elő, hogy a fe l sz ínen h o v a t o v á b b e g y r e 
több f a j k ihal , míg a fö lda la t t i v izekben , a m e l y e k a s i v a t a g o k alat t 
is m e g v a n n a k , a meglevő á l l a t n é p e s s é g e k t o v á b b fognak élni . Itt 
u g y a n i s a kü lv i l ág ha tása i nem, v a g y csak v i szonylagosan é rezhe tők . 
Idővel ezek a népességek , a m e l y e k ma m é g csupán t rog lophi lek , 
t r o g l o b i o n t o k k á vá lnak . H a ez az á l lapot soká tart, az e l sz ige te l t 
n é p e s s é g e k számára l ehe t e t l enné lesz, hogy a külvi lági v i s z o n y o k 
k e d v e z ő b b é v á l á s a esetén i smét m e g t e l e p e d j e n e k a Föld fe lsz ínén. 
A fö lda la t t i t é rben az élet jól konze rvá l , de nem fegyverz i fe l a szer-
veze te t a z o k k a l a szükséges k é p e s s é g e k k e l , ame lyek v e r s e n y k é p e s s é 
t ennék őt a n a p f é n y e s fö ldfe lsz ínen . 
Az első ké t ké rdés re ado t t fe le let t u l a j d o n k é p p e n m á r magá-
ban f o g l a l j a a ha rmadik ra , a m i k o r k é r d é s r e a d a n d ó vá lasz t 
is: igazi bar langi á l la ta ink m a r a d v á n y f a j o k (reliktumok), a m e l y e k 
kü lönböző okokbó l és más -más időben v á n d o r o l t a k be a fö lda la t t i 
é l ő h e l y e k b e . 
A fö lda la t t i é lőhe lyek b i r t o k b a v é t e l e n e m benyomulá s (inva^io) 
volt, h a n e m lassú besz ivá rgás (infil tratio), és nem is i d ő p o n t r ó l 
kell enné l beszé lnünk, h a n e m p e r i ó d u s r ó l . H o g y ezt megköze l í tő -
leg is megá l l ap í thas suk , az i l lető f a j o k r o k o n s á g á t és ennek é le tmód-
ját kel l i smernünk . A f a j t t ehá t nem csupán a lak tan i lag ke l l meg-
i smernünk , h a n e m térben és i dőben is. Lássunk er re n é h á n y példát . 
A Parastenocaris n e m z e t s é g b e tar tozó evező lábú r ákok Európá-
ban, egy f a j k ivé te lével , fö lda la t t i v i zekben é lnek . A t rópusokon azon-
ban n e d v e s m o h á b a n és h a s o n l ó h e l y e k e n t a l á l juk őket . M i v e l a 
t rópusi f a j o k nem szá rmazha t t ak a mi fö ldala t t i a lak ja ink tó l , fel kel l 
t ennünk , h o g y a Parastenocaris-fajok, va l amikor , amiko r Euró-
pában az é g h a j l a t még t rop ikus vol t , ná lunk is n e d v e s m o h á b a n é l tek. 
Ez v i s szaveze t minke t a h a r m a d k o r b a . Azt azonban már n e m t u d j u k 
szaba tosan megmondan i , hogy e n n e k az á l l andó hőmér sék l e t c sökke -
néssel j e l l emze t t hosszú p e r i ó d u s n a k mely ik szakaszában v á l t a k el-
v i s e l h e t e t l e n n é a földfelszíni é l e t f e l t é t e l ek a Pa rc s / enoca r i s - f a jok ra . 
Az á s z k á k közé ta r tozó Microcharon ké t ség te lenü l t e n g e r i ere-
detű. A f a j va lósz ínűleg a s za rma ta - t enge r h o m o k j á b a n élt. A p l iocén 
e le jén ez a t enge r részben el tűnt , részben k iédesede t t . A Microcharon 
édesvíz i á l la t tá lett. Amikor az édesvizű t avak , amelyek a N a g y Ma-
gyar A l fö lde t és a Balkán-fé lsz iget nagy részét bor í to t ták, e l tűn tek , 
a f a j b e t o r k o l l ó vö lgyek homok- és kav i c s tömege iben marad t meg . Ez 
m e g m a g y a r á z z a azt is, hogy ez a r ák miér t n e m ta lá lható h a s a d é k -
v izekben . 
A fö lda la t t i á l la tvi lág egy ik legrég ibb e l eme a Bathynella. N e m 
t u d j u k u g y a n megmondani , h o g y mióta kel l e n n e k az á l l a tnak föld 
alatt é lnie , de biztosan t u d j u k , h o g y legköze lebbi élő rokona i Kelet -
Indiában, Ausz t r á l i ában és T a s m á n i á b a n ta lá lha tók , ása tag r o k o n a i 
pedig a p e r m b e n és a k a r b o n b a n él tek. A Bathynella t ehá t édesv iz i 
á l l a tv i l águnk legrégibb eleme, mer t m á r á sa t ag elődei édesv izben él-
tek. S a j á t s á g o s , hogy k ü l ö n b ö z ő , h e l y e k e n élő népessége i f a j i l a g nem 
k ü l ö n ü l t e k szét. A délangl ia i Bathynellá-t alig lehet megkü löböz te tn i 
az e rdé ly i tő l . 
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Ha tehát n é h á n y f a j v a g y nemze t ség e se t ében s e j t h e t j ü k is, 
h o g y ebben v a g y abban a geologia i k o r b a n ha to l t be a fö lda la t t i 
v izekbe, más á l l a t c sopor tokná l ez t e l j e sen lehe te t len . 
* 
Über die Fauna der S p a l t e n g e w ä s s e r und d e s Grundwassers . V o n 
Dr. P. A. C h a p p u i s (Kolozsvár). 
Die U n t e r s u c h u n g e n der G r u n d w a s s e r f a u n a im Ober lauf de r 
Körös und des Szamos im J a h r e 1942 h a b e n gezeigt , dass ein prinzi-
pie l ler Unterschied zwischen
 vihr und der T ie rwe l t der Spa l t enwässe r 
bes teh t . Bis vor ku rzem g laubte man, dass in den Pfützen, T ü m p e l n 
und Bächen der Höhlen , im Al lgemeinen d ie gleiche Fauna zu f inden 
sei wie im Grundwasse r , da ja e ine in t ime V e r b i n d u n g zwischen d iesen 
zwei Biotopen her r sche . Die Spa l t enwässe r s ickern immer t iefer in 
den Boden, bis dass sie e n t w e d e r auf undu rch l ä s s ige Schichten s tossen 
und dann als Que l l en aus t re ten , oder dann auf der Ta lsoh le sich mit 
dem a l lgemeinen G r u n d w a s s e r s t r o m vere in igen . Zahl re ich sind die 
Que l l en die im Schot te r der Terassen in unmi t t e lba re r N ä h e der F lüsse 
ode r auf der F lussohle selbst aus t re ten . 
Als e rs te r ze ig te K i e f e r , dass es T ie re gibt die nu r in Brunnen 
zu f inden sind. Cyclops sensitivus wi rd von ihm, in se iner Revis ion 
de r Cyclopiden im „Tie r re ich" als „ a u s g e s p r o c h e n e s G r u n d w a s s e r t i e r " 
beze ichne t und ich k e n n e ke inen Fundor t d iese r Art aus se rha lb d i e ses 
Biotopes. Dann ze ig te K a r a m a n , dass in den Brunnen des V a r d a r -
Ta les eine e igen tüml iche Fauna lebt. Er fand dort Isopoden, Amph i -
poden , Syncar iden , C o p e p o d e n und W a s s e r m i l b e n die gröss ten te i l s 
noch von n i rgends b e k a n n t waren . Unte r den A m p h i p o d e n fand er 
in nur e inem einzigen Exemplar , Balcanella acheroritis, d ie von H e r t -
z o g als zu der m a r i n e n Ga t tung lngolliella H a n s e n gehörend e r k a n n t 
wurde . Es ist e ine a rcha ische , sehr se l t ene Gat tung, d e n n auch d ie 
zwei ande ren b e k a n n t e n Ar ten , I. abyssi u n d 1. liltoralis w u r d e n n u r 
in je e inem Exempla r e rbeu te t . Der zwe i t e Arnphipode K a r a m a n ' s 
Bogidiella albertimagni H e r t z o g , (Syn. Jugocrangonyx skopljensis 
K a r a m a n ) kommt auch im G r u n d w a s s e r de r obe r rhe in i schen Tiefe-
b e n e vor. 
A n Isopoden fand K a r a m a n Microparasellus, Miciochaion u n d 
Microcerberus. Al les kleine, r e l ik tä re Ar ten , die zu den im M e e r e 
v o r k o m m e n d e n Parase l l idae gehören Von d iesen ist nun Microcharon 
auch im G r u n d w a s s e r de r Körös bei Bará tka in grossen M e n g e n 
e rbeu t e t worden , z u s a m m e n mit Bathynella die auch K a r a m a n in 
Skop l j e vor fand . Letz tere Art kommt z w a r auch in H ö h l e n g e w ä s s e r n 
vor , abe r die re ichs ten Fundor t e l iegen doch iim Schot ter . So bei 
Basel und S t rassburg in der Rhe inebene und A s c h a f f e n b u r g im 
Main ta l . Auch im Köröstal , wo die Ar t im Schot te r sehr häu f ig ist, 
w u r d e sie in H ö h l e n g e w ä s s e r n ange t ro f fen , so in de r Z ichyhöhle , 
a b e r e s hande l t e sich stets, nur u m einzelne Exemplare . Unte r d e n 
C o p e p o d e n K a r a m a n s fällt auf wie oft Cyclops (Diacyclops) langui-
doides in den Brunnen vo rkommt . Auch sonst k o m m e n die um d iese 
A r t g rupp ie r t en Fo rmen in Brunnen vor, aber ebenso auch in H ö h l e n 
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Und in Q u e l l e n und Moosen . Un te r den Harpac t i co iden s ind die Para-
s t e n o c a r i d a e vorzügl ich B e w o h n e r d e s Grundwasse r s . N u r ein ver -
s c h w i n d e n d k le iner Teil de r 29 b e k a n n t e n un te r i rd i s chen Parasteno-
car i s -Ar ten s t ammt aus H ö h l e n . 
W a s n u n die W a s s e r m i l b e n bet r i f f t , so w a r K a r a m a n de r e r s te 
d e r ech te un t e r i rd i s che H y d r a c h n e l l a e fand. V i e t s , de r s e ine A u s b e u t e 
beschr ieb , muisste fü r die 7 H y d r a c h n e l l a e e ine n e u e Subfamil ie , 4 n. gen. 
und 7 n e u e A r t e n aufs te l len . V o n den le tz te ren gehören nur 2 e iner be-
k a n n t e n Ga t tung , Megapus, an. Al l e rd ings s t a m m e n nicht a l l e A r t e n aus 
Brunnen, e in ige re iche F ä n g e w u r d e n in Que l l en gemacht , doch 
k e n n e n w i r w e d e r die A r t noch den Ursp rung d iese r Quel len . Auf -
fa l len muss , dass in den h u n d e r t e n von bis je tz t u n t e r s u c h t e n H ö h l e n 
und T a u s e n d e n von Que l len , n ie s u b t e r r a n e H y d r a c h n e l l e n g e f u n d e n 
w o r d e n w a r e n . In H ö h l e n u n d Quel len , w ie auch im G r u n d w a s s e r 
s ind h i n g e g e n Ha laca r iden ö f t e r s g e f u n d e n worden , ihr V o r k o m m e n 
im Mate r i a l K a r a m a n s ist d a h e r nicht ausse rorden t l i ch . 
Im Flussgebie t des M a i n s ha t N o l l bei A s c h a f f e n b u r g die F a u n a 
d e r B r u n n e n und Quel len un t e r such t . Er fand e ine ähn l i che F a u n a w i e 
se inerze i t ich bei Basel u n d spä t e r H e r t z o g und K i e f e r im Rheinta l . 
Sie setzt s ich haup t säch l i chs t aus Crus t aceen z u s a m m e n die den Syn-
ca r iden , I sopoden , A m p h i p o d e n , C o p e p o d e n und O s t r a c o d e n ange-
hören . A u s s e r e in igen i n t e r e s s a n t e n b i sher u n b e k a n n t e n Ar ten , be-
sonders be i den Copepoden , e r b r a c h t e n aber d iese U n t e r s u c h u n g e n 
nicht v ie l neues . 
Im Gegensa tz zu den S p a l t e n g e w ä s s e r n die nu r von den lang-
s a m e in s i cke rnden a t h m o s p h ä r i s c h e n N iede r sch l ägen genähr t we rden , 
ist das G r u n d w a s s e r aus v e r s c h i e d e n e n E lementen zusammengese tz t . 
Zu dem in das Geröl le e i n g e s i c k e r t e n F lusswasse r k o m m e n noch alle 
auf der Ta l soh le a u s f l i e s s e n d e n Quel len , w i e auch das Regenwasse r . 
Das G r u n d w a s s e r ist abe r n ich t e ine s t e h e n d e Masse , e s ist a u c h ein 
Fluss, d e s s e n W a s s e r b e s t ä n d i g in f l i e s sender Bewegung ist. N a t ü r -
lich f l iess t da s G r u n d w a s s e r n icht mit de r g le ichen Geschwind igke i t 
w ie ein ober i rd i scher Fluss . M e s s u n g e n h a b e n abe r e rgeben , dass 
es sich vor Hindern i ssen , w i e z. B. Fe l sen ode r seh r g rossen Fels-
b löcken , immerh in s taut . So lche S t a u u n g e n k ö n n e n in s t ä rke r geneig-
ten Tä le rn w i e dem Rhe in t a l bei Basel, w o der Fluss mit cca 12 
S t u n d e n k i l o m e t e r n fliesst , e inige, cm H ö h e n u n t e r s c h i e d be t r agen . 
Dieses F l iessen des W a s s e r s bedingt , dass mit der Zeit g rösse re 
Kanä le ausgespü l t we rden , d ies be sonde r s dann, w e n n wen ig Sand 
v o r h a n d e n ist, der die H o h l r ä u m e w i e d e r ausfül l t . Die seh r v e r b r e i t e t e 
Ansicht , d a s s da s G r u n d w a s s e r f i l t r ie r tes R e g e n w a s s e r ist das n icht 
abf l i essen kann , ist unzu t r e f f end , w i e auch d ie jen ige , dass die Sohot-
t e r m a s s e n k o m p a k t s ind u n d d a r u m e i n e m vorzügl ichen na tü r l i chen 
F i l t r i e rappa ra t g le ichzus te l len sind. Eine Fi l t r ie rmögl ihckei t h a b e n die 
S c h o t t e r m a s s e n n u r d e m s e n k r e c h t e i n t r e t enden W a s s e r gegenüber , 
w ä h r e n d d e m in der H o r i z o n t a l e n d iese Fäh igke i t wei t ge r inger ist. 
Da wir u n s abe r h ier n icht v o m hyg ien i schen S t a n d p u n k t aus mit dem 
G r u n d w a s s e r zu b e s c h ä f t i g e n haben , h a t da s mehr ode r w e n i g e r 
grosse F i l t r i e rve rmögen d ie se r Scho t t e rmassen fü r uns n u r insofern 
Bedeutung , dass wir a n n e h m e n können , dass Obe r f l ächen -T ie re nur 
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sehr schwer , w e n n ü b e r h a u p t , von aussen he r in das G r u n d w a s s e r 
e ind r ingen können . Dies gilt ganz besonders fü r das Eindr ingen von 
der , der Luft a u s g e s e t z t e n Sei te her. W a s s e r t i e r e die durch i rgend 
e inen Zufal l auf die O b e r f l ä c h e der Schot te r ge langen , t rocknen aus 
b e v o r sie die Tiefe e r r e i c h e n können. A b e r a u c h von der Flusse i te 
h e r ist das Eindr ingen schwier ig . 
W i e vo rhe r gesag t w u r d e , fliesst das G r u n d w a s s e r wie der Fluss 
im Tale. Stösst n u n de r F luss auf Felsschwel len o d e r a n d e r e u n d u r c h -
läss ige Geste ine , muss das Grundwasse r w i e d e r aus t re ten , es wi rd 
w iede r dem Flusse z u g e f ü h r t . Nach Ü b e r w i n d u n g des Hindernisses , 
w e n n das Tal w i e d e r mit Al luv ionen gefü l l t ist, k a n n sich w i e d e r 
e in G r u n d w a s s e r t s r o m bi lden . A n dieser Stelle, w o W a s s e r vom Fluss 
d i r ek t in dien Schot te r e ins icker t , könn te sich ein E inwande rungs to r 
fü r die G r u n d w a s s e r f a u n a öf fnen , es kann abe r n i ch t benütz t we rden , 
d a die k le inen Z w i s c h e n r ä u m e zwischen den Ste inen sofort du rch 
Sand und Schlamm v e r s t o p f t werden . Auch h ie r ist also e ine Fil tr ier-
a n l a g e ens tanden , d ie n u r r e ines W a s s e r durch läss t . Auf d iese A r t 
w i rd auch ve rh inder t , da s s die wei te r im Inne rn du rch A u s s p ü l u n g 
geb i lde ten Kanä le sich aus fü l l en und für die T ie rwel t u n b e g e h b a r 
w e r d e n . So en t s teh t i n n e r h a l b der Scho t t e rmassen ein e igener , von 
d e r Aussenwe l t z iemlich s t a rk abgesch lossener Lebensraum, in den 
e inzudr ingen es m e h r Kra f t bedar f , als die, ü b e r we lche die me i s t en 
n i ede ren Lebewesen v e r f ü g e n . 
Die Scho t t e rmassen s ind aber nicht a l le gle ich zu b e w e r t e n und 
d i e s d rück t sich du rch die Dich te ihrer B e v ö l k e r u n g aus. In Brunnen, 
d ie in a l ten Terassen g e g r a b e n wurden , f inden wir meist nur wen ig 
Grundwasse r t i e r e , w ä h r e n d d e m in den f lussnahen , neu abge l age r t en 
A l luv ionen ein re iches Leben zu beobach ten ist. Es häng t dies gewiss 
mit dem E r n ä h r u n g s p r o b l e m zusammen. Die a l ten Te r ra s sen s tehen seit 
J a h r t a u s e n d e n u n b e w e g t an ihrem Orte, o h n e dass sie je Umschich-
tungen e r fah ren hä t ten . Die dar in v o r h a n d e n e n Kanä le sind seit lan-
gen Zei ten die g le ichen u n d diie Nahrung , d i e dor t v o r h a n d e n sein 
könn te , k a n n n u r von P f l anzenwurze ln h e r s t a m m e n , die sich hier in 
d iese Tiefe h i n u n t e r g e a b r t e i t e t haben. Sind a b e r wen ig Detr i tus-
f r e s se r vo rhanden , so s ind zwangs läuf ig f l e i s ch f r e s sende Tiere noch 
vie l se l t ener anzu t re f fen . Die fr isch vom Fluss a n g e h ä u f t e n Sand- und 
S c h o t t e r b ä n k e en tha l t en a b e r re ichl ichen Detr i tus , da nur bei Hoch-
w a s s e r Umsch ich tungen a m R a n d e des F lussbe t t e s v o r k o m m e n und 
g e r a d e dann das W a s s e r vie l Abfa l l s to f fe mit sich führ t . Die mit 
Detr i tus al ler Ar t re ich d u r c h m e n g t e n Gerol le im Flussnähe , en tha l t en 
wie es meine U n t e r s u c h u n g e n zeigten, sehr v i e l e Lebewesen . Sie wur -
d e n an a n d e r e n O r t e n besch r i eben ( C h a p p u i s , 1942 und 1943). 
Ein Verg le i ch de r im G r u n d w a s s e r de r Körös g e f u n d e n e n Fauna , 
mit de r ziemlich gut b e k a n n t e n Tierwel t de r H ö h l e n des no rdwes t -
l ichen Bihargebirges , zeigt n u n e inen gewissen Unte r sch ied in ih re r 
Zusammense t zung . Einige w e n i g e Ar ten sind be iden Biotopen gemein-
sam, doch ist auch in d i e se r Kategorie , bei e in igen Formen, e in re iche-
r e s A u f t r e t e n in e inem d e r b e i d e n W o h n o r t e zu b e m e r k e n . 
A m N o r d r a n d des Bihargebi rges ode r w e n i g s t e n s in se iner N ä h e 
f i nden sich fo lgende Höh len , de ren W a s s e r f a u n a un te r such t w o r d e n ist. 
15' 
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Diessei ts der Grenze s ind es: 
Bánlakai M a g y a r b a r l a n g 
Bán laka i kis M a g y a r b a r l a n g 
Z ichyba r l ang 
Igr icbar lang 
J e n s e i t s der Grenze: 
Pes t e rea Moane i 
Pes t e r ea dela Ponoru l Runcsoru lu i 
P e s t e r e a dela Cuglis 
Pes t e r ea I din va l ea Vize i 
Pes t e r ea Meziadulu i 
P e s t e r e a dela p a r a u Budu 
Pes t e r ea dela Ta r t a roae i 
P e s t e r e a dela Varn i t za 
P e s t e r e a de sus de la Corbes t i . 
In d iesen Höhlen f a n d e n sich, in T r o p f w a s s e r p f a n n e n und T ü m -
peln, fo lgende Wasse r t i e r e , wobe i die Zahl die h inter dem A r t - N a m e n 
steht, d ie Anzah l der H ö h l e n angibt in, we lchen die Ar t g e f u n d e n 
wurde . » 
Synca r iden : Bathynella Chappuisi, 2. 
A m p h i p o d e n : Niphargus longicaudatus f. laticauda/a Schell, 1, 
N. Foreli bihoiensis, 1. 
I sopoden: keine . 
C o p e p o d e n : Cyclops (Megacyclops) viridis, 1., Cyclops (Diacyc-
lops) troglodytes, 2., С. (D.) unisetiger, 1., Paracyclops fimbriatus, 1., 
Atthevella crassa, 2., A. Wierzeiskyi, 1., Paracamptus Schmeili, 4., 
Bryocamptus Zschokkei, 7., Bryocamptus typhlops, 3., Echinocamptus 
dacicus, 1., Elaphoidella phreatica, 2., E. Winkleri, 1., Moraria brevi-
pes, 1., Ceuthonectes serbicus, 1., Spelaeocamptus speiaeus, 8. 
A c a r i n e n : Halacar iden , zwei v e r s c h i e d e n e Ar ten . 
Mol lusca : Paladilhiopsis Leruthi, 2., P. transsylvanica, 1. 
Tr ic lad ida : Dendrocoelum br achy phallus, 1., Atrioplanaria Raco-
vitzai, 1. 
Die Os t r acoden aus den Höh len sind noch nicht bes t immt wor -
den, es s ind jedoch nur w e n i g Tiere vo rhanden . 
Fo lgende Ar ten s ind zugle ich in Höh len und G r u n d w a s s e r ge-
f u n d e n worden . 
Synca r ida : Bathynella Chappuisi. 
C o p e p o d a : Paracyclops limbriatus, Attheyella crassa, A. Wier-
zeiskyi, Bryocamptus Zschokkei, B. typhlops, Echinocamptus dacicus 
Paracamptus Schmeili, Spelaeocamptus speiaeus. 
A c a r i n e n : Ha lacar iden , zwei v e r s c h i e d e n e Ar ten . 
Nur im G r u n d w a s s e r w a r e n : 
I sopoda : Stygaseilus phreaticus, Microcharon acherontis. 
A m p h i p o d a : Niphargus eftossus, N. körösensis, N. Kochianus 
stygocharis. 
C o p e p o d a : Cyclcps (Acanthocyclops) Kieferi., С. (A.) vernalis, 
C. (Diacyclops) crassicaudis, Elaphoidella elaphoides, E. simplex, 
Parastenocaris clujensis. 
A c a r i n e n : Sämtl iche H y d r a c h n e l l a e (cca. 12 Arten) . 
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A u s dieser Z u s a m m e n s t e l l u n g ist zu e r sehen , dass im Grund-
w a s s e r w e d e r Tr ic laden noch Mol lusken g e f u n d e n wurden , es soll 
abe r nicht gesagt sein, dass solche dort n icht ge legent l ich g e f u n d e n 
w e r d e n könnten . A n d e r s e i t s leben im G r u n d w a s s e r I sopoden und 
Wasse rmi lben , die in den Höhlen vol l s tändig fehlen. Von den Copepo-
den ist Cyclops Kieieri als ' a u s g e s p r o c h e n e s G r u n d w a s s e r t i e r zu 
beze ichnen ; er kam in fast a l len Fängen vor, w ie wahr sche in l i ch auch 
die Parastenocaris-Art. Elaphoidella elaphoides w u r d e schon in Ser-
b ien in Höhlen g e f u n d e n und E. simplex t ra t nu r in e inem Brunnen 
auf, ih re H e r k u n f t ist a lso ungewiss . 
Die Niphargus-Arten aus dem G r u n d w a s s e r gehören alle zu den 
k l e ine ren Formen, im spezie l len zur Kochianus- und ForeJi -Gruppe. 
V o n den in H ö h l e n und G r u n d w a s s e r s ich f indenden A r t e n sind 
v ie le auch in obe r i rd i schen Gewässe rn verbre i t e t , wir w e r d e n spä ter 
auff s ie z u r ü c k k o m m e n . Troglobionten sind die Niphargus-Arten, 
Bathynella Chappuisi u n d Spelaeocamptus spelaeus. 
Die Niphargen de r Fore i i -Gruppe sind k l e ine Tiere die von wei t 
a u s e i n a n d e r l i egenden Fundor t en b e k a n n t sind und sehr versch iedene-
Biotope bewohnen . A u s d e r h ies igen Gegend k e n n e n wi r 2 Unter -
ar ten , N. Foreli transsylvanicus aus e inem Seeauge im Re tyézá t -
geb i rge und N. Forelli bihorensis aus Höhlen im Kom. Bihar. S c h e l -
l e n b e r g fasst d iese A r t e n und N. Foreli Gebhardli aus der Aba l ige t e r 
Höh le bei Pécs in e ine e igene Un te rg ruppe zusammen . N. eííossus in 
litt, der im G r u n d w a s s e r der Körös und des Szamos vo rkommt , hat 
sehr e n g e Bez iehungen zu dieser Gruppe , w ä h r e n d m e r k w ü r d i g e r -
weise N. körösensis w e n i g e r s t a rke Ana log ien aufweis t . 
Die Niphargus Foreli-Gruppe wird Höh len und Grundwasse r , 
o h n e grosse Vor l i ebe fü r den e inen oder den andern Biotopen be-
w o h n e n , es ist abe r wahrsche in l ich , dass d i e Spa l t engewässe r der 
p r i m ä r e W o h n o r t sind und dass die Tiere auf dem W e g e ü b e r die 
Que l l en in das G r u n d w a s s e r e inwander t en . Das gleiche gilt auch für 
den Harpac t i c iden Spelaeocamptus spelaeus, de r in den H ö h l e n des 
nordös t l i chen Bihars we i t ve rb re i t e t ist und im Grundwasse r , nu r in 
der W a s s e r l e i t u n g de r Stadt Kolozsvár und in zwei Proben de r Um-
gebung von Barátka, v o r k o m m t . 
A n d e r s s teht es mit Bathynella. Al le Fundor t e d ieses Tieres , die 
wi rk l ich als ergiebig a n g e s e h e n w e r d e n können , w a r e n bis je tz t Brun-
nen . In den Höhlen S iebenbürgens w u r d e das Tier nu r in e inze lnen 
Exempla r en e rbeute t , im G r u n d w a s s e r h ingegen ist es u n g e m e i n 
häuf ig . Es w ä r e leicht , i nne rha lb e iner kurzen Zeit, im obe ren Szamos 
z. B. h u n d e r t e von T i e r e n al ler Al te r ss tu fen zu sammeln. Bei Bathy-
nella ist das G r u n d w a s s e r das bevorzug te Biotop, d ie Spa l t engewässe r , 
w e n n nicht der s e k u n d ä r e , so doch gewiss de r wen ige r vo r t e i lha f t e . 
W i r haben also e ine Gruppe von Tieren, d ie nur in Spa l t engewäs-
sern vo rkommen , so lche die n u r im G r u n d w a s s e r anzu t re f fen s ind und 
von d e n j e n i g e n Ar ten , die an be iden Biotopen leben, zeigt ih re Ver-
bre i tung , dass sie u r s p r ü n g l i c h von e inen der be iden Or t e aus, den 
a n d e r e n besiedel t haben . Diese Scheidung in zwei Gruppen ist zwei-
f e l sohne eine Folge ih re r Geschichte , und d ies br ingt uns auf das 
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sehr s p e k u l a t i v e T h e m a de r E i n w a n d e r u n g de r ober i rd i schen T ie rwe l t 
in die un t e r i rd i s chen G e w ä s s e r . 
Die Frage, die schon oft gestel l t wurde , se l ten aber be f r i ed igend 
b e a n t w o r t e t w e r d e n konn te , ist wie, wann u n d w o fand d iese Ein-
w a n d e r u n g statt , ü b e r da s W i e und W o k ö n n e n wir uns e in Bild 
machen w e n n wir die h e u t z u t a g e als t roglophi l beze ichne ten A r t e n 
nähe r anschauen . Trog loph i l e A r t e n sind d i e j e n i g e n Ar ten , d i e oft 
in den un te r i rd i s chen Geb ie t e ange t ro f fen w e r d e n , we lche abe r auch 
ober i rd i sch e ine grosse V e r b r e i t u n g gemessen . In u n s e r e m spezie l len 
Falle s ind es besonders d i e C o p e p o d e n - A r t e n Paracyclops iimbriatus, 
Cyclops (Megacyclops) viridis, Paracamptus Schmeili, Bryocamptus 
typhlops (unisetosus), B. Zschokkei, Altheyella arassa und vie l le icht 
noch A. Wierzeiskyi. Sie a l le s ind noch F a u n e n e l e m e n t e de r Ober -
f l ä chen -Gewässe r und zwar s ind einige d a v o n dor t sehr häuf ig , wer -
den a b e r sehr oft s u b t e r r a n ange t ro f fen . Dieser Zus tand k a n n noch 
lange so w e i t e r dauern , es w e r d e n sich dann, in i so l ier ten s u b t e r r a n e n 
Kolonien, viel le icht V a r i t ä t e n bi lden, die j edoch wen ig zu b e d e u t e n 
haben. Einmal wird aber e ine Zeit kommen, w o auf der Erdober f l äche 
die Lebensbed ingungen sich so ände rn we rden , dass d iesen Tieren 
das Leben in O b e r f l ä c h e n - G e w ä s s e r n unmögl ich wird. Das w a r in 
der Ve rgangenhe i t schon ö f t e r s der Fall, sei es dass Eiszei ten ein-
t ra ten, ode r dass die N i e d e r s c h l ä g e sich so ve rminde r t en , da s s ein 
ausgesp rochenes S teppen- o d e r sogar W ü s t e n k l i m a vo rhe r r s ch t e . Es 
k ö n n t e a u c h vorkommen, dass , wie im Tert iär , ein t rop isches Klima 
eintri t t , o d e r auch w i e d e r M e e r e we i t e Lands t r i che ü b e r d e c k e n . Es 
gäbe noch v ie le ande re M ö g l i c h k e i t e n auf d ie wi r hier n ich t e inzu-
gehen b rauchen , da d ie H y p o t h e s e e iner Ä n d e r u n g , die d e n Lebe-
w e s e n auf der Erdober f l äche die W e i t e r e x i s t e n z ve runmögl i ch t , ge-
nügt . Es w ü r d e n dort , n a c h u n d nach, v ie le A r t e n auss te rben! in den 
un te r i rd i s chen Gewässe rn aber , und solche gibt es auch in den W ü s -
ten. k ö n n t e n die v o r h a n d e n e n Tie rko lon ien we i t e r l eben , da die A u s s e n -
wel ts -Einf lüsse dort , w e n n a u c h nicht absolut , so doch re la t iv , n ich t 
spü rba r sind. Mit de r Zei t w ü r d e n diese Kolonien , die je tz t noch 
t roglophi l sind, zu T rog lob ion t en werden . Daue r t d ieser Zus t and e ine 
lange Zeit , so ist d iesen i so l i e r t en Kolonien, be i W i e d e r e i n t r i t t günst i -
ger Aussenwe l t s -Bed ingungen , die N e u b e s i e d e l u n g der E rdo rbe r f l äche 
nicht m e h r möglich. Das Leben im s u b t e r r a n e n Raum k o n s e r v i e r t 
wohl, rü s t e t aber den O r g a n i s m u s nicht mit den n o t w e n d i g e n Fähig-
ke i ten aus, u m der K o n k u r r e n z am Tagesl icht en tgegen zu t re ten . 
Das W i e und das W o de r Ents tehung v o n ech ten H ö h l e n t i e r e n 
k a n n z u s a m m e n f a s s e n d d a h i n b e a n t w o r t e t we rden , dass b e s t ä n d i g 
Tiere v o n der Erdober f l äche in das sub t e r r ane Gebie t e i n w a n d e r n und 
sich dor t ans iedeln . Sie w e r d e n zu Troglophi len . Durch s p ä t e r e s 
A u s s t e r b e n der obe r i rd i schen V e r w a n d t e n , in fo lge von V e r ä n d e r u n g 
der Lebensbed ingungen w e r d e n s ie dann Troglob ion ten . 
Mi t der Bean twor tung d e r zwei ers ten Fragen, ist a u c h die 
dri t te , da s W a n n , e igent l ich b e a n t w o r t e t : U n s e r e ech ten H ö h l e n t i e r e 
se tzen sich aus Rel ik ten zusammen , die aus v e r s c h i e d e n e n G r ü n d e n 
und zu v e r s c h i e d e n e n Zei ten , ins un te r i rd i sche Gebie t e inwander ten . . 
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Man triff t be im Durch lesen de r Li tera tur oft auf Stel len, in wel-
chen ü b e r den Z e i t p u n k t des Eindr ingene de r Obe r f l ächen -T ie re 
in das G r u n d w a s s e r ge f rag t wird . Eine solche F rages t e l lung is t 
uns ta t tha f t , da sie e in vo l l s tändig fa lsches Bild gibt. Die T ie re s ind 
nicht aus f re iem W i l l e n in den Un te rg rund gegangen ; e ine Massen-
e i n w a n d e r u n g nach v o r h e r g e h e n d e r Beschlussfassung. Ihre Besitzer-
g re i fung des s u b t e r r a n e n Geb ie t e s w a r ke ine Invas ion, sonde rn e ine 
l angsame Inf i l t ra t ion, wei l ihnen das Gebie t zusagte , w ie es we i t e r 
oben schon b e s c h r i e b e n wurde . D e r Z e i t p u n k t w i r d z u e i n e r P e -
r i o d e . Um diese app rox ima t iv fes t se l len zu können , müssen wir d ie 
V e r w a n d s c h a f t de r b e t r e f f e n d e n A r t e n und die Lebenswe i se ihrer Ver -
w a n d t e n erst s tud ie ren . W i r m ü s s e n also die Art n icht nu r morpho-
logisch, sondern a u c h im Raum und in der Zeit k e n n e n le rnen . N e n n e n 
wir e in ige Beispiele. 
Die Parasteocaris-Arten sind Copepoden , die in Europa, mit Aus-
n a h m e e iner e inz igen Art , sub t e r r an zu f inden sind. In der Tropen 
abe r leben sie in n a s s e n Moosen und ähn l ichen Or ten . Da die tropi-
schen A r t e n gewiss n icht von u n s e r e n sub t e r r anen Formen a b s t a m m e n 
können , müssen wir annehmen , dass Paraslenocaris e inmal , als noch 
t rop i sche Lebensbed ingungen in Europa her rsch ten , d iese Tiere a u c h 
in den nassen M o o s e n Europas v o r k a m e n . Dies füh r t uns wei t in 
die Te r t i ä rpe r iode zurück . Es k a n n aber nicht präz is ie r t werden , 
w ä h r e n d we lchen Ze i tabschni t t d ieser l angen Per iode, die sich k l ima-
tisch durch e ine s t änd ige W ä r m e a b n a h m e ausze ichnet , d i e ober i rdi-
schen Lebensbed ingungen für die Paraslenoc.aiis- Ar t en unmögl i ch 
wurden . Das g le iche gilt fü r e ine a n d e r e Copepoden-Ga t tung , Elapho-
idella, d ie in den T r o p e n w e i t e V e r b r e i t u n g geniess t , und in Europa, 
w iede r mit A u s n a h m e e iner e inz igen Art, nu r un te r i rd i sch zu f inden 
ist. Es muss hier noch bemerk t werden , dass es ausgesch los sen ist, 
d ie s u b t e r r a n e n Kolon ien i r gendwie von de r we i tve rb re i t e t en , euro-
pä i schen Obe r f l ä chen -Ar t abzulei ten. 
Uber die E i n w a n d e r u n g s g e s c h i c h t e der I sopoden-Ga t tung Micro-
charon h a b e ich, an läss l i ch ihrer Beschreibung, schon m e i n e Ansicht 
darges te l l t . Sie sei hiier kurz wiede rho l t : Microcharon ist, w ie aus 
se iner V e r w a n d t s c h a f t unzwe i fe lha f t he rvorgeh t , m a r i n e n Ursp rungs . 
Die Art leb te wah r sche in l i ch in d e m Sande de r s a rma t i s chen Meere , 
die e inen grossen Teil Mi t t e l eu ropas bedeck ten . Zu A n f a n g d e s 
Pl iozäns v e r s c h w a n d e n d iese Meere , oder süss ten aus. Microcharon 
w u r d e dadurch e in S ü s s w a s s e r b e w o h n e r und als die Seen, die d i e 
unga r i sche T ie febene und e inen grossen Teil d e r Balkan-Halb inse l 
bedeck ten , v e r s c h w a n d e n , blieb die Ar t in den Sand- und Schot te r -
massen de r e i n m ü n d e n d e n Täler . Dies erk lär t auch w a r u m d iese r Iso-
pode nicht in den S p a l t e n g e w ä s s e r n zu f inden ist. 
Die Ha laca r iden , die auch mar inen U r s p r u n g s sind, ge lang ten 
j edoch nicht auf d i e gleiche W e i s e in das Grundwasse r , d e n n ih re 
V e r b r e i t u n g ist n i ch t an das V o r h a n d e n s e i n t e r t i ä re r M e e r e gebun-
den. W e n n wir n u r die Ga t tung Soldanellonyx be t r ach ten , so s ehen 
wir, dass sie in E u r o p a wei t ve rb re i t e t ist; e ine we i t e r e Ar t fand 
sich in e iner Que l l e auf J a v a und zwei in H ö h l e n - G e w ä s s e r n in Nord-
Amer ika . Auch ist d ie Ga t tung ober i rd isch ziemlich häuf ig , man k a n n 
j 
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b e i d i e s e n T i e r e n n i c h t v o n a u s g e s p r o c h e n e n T r o g l o b i o n t e n r e d e n . 
D i e W a s s e r m i l b e n s i n d P a r a s i t e n u n d e r s t w e n n w i r i h r e L e b e n s -
g e s c h i c h t e g e n a u k e n n e n , w e r d e n w i r v i e l l e i c h t s a g e n k ö n n e n , w o b e r 
s i e k o m m e n . D a s g i l t a u c h f ü r d i e s u b t e r r a n e n H y d r a c h n e l l e n , d i e i n 
s o g r o s s e r M e n g e s o w o h l i n d e n B r u n n e n v o n S k o p l j e , a l s a u c h i m 
G r u n d w a s s e r d e r K ö r ö s g e f u n d e n w u r d e n . 
E i n e s d e r ä l t e s t e n E l e m e n t e d e r S u b t e r r a n f a u n a i s t w o h l Bathy-
nella. W i r k o m m e n z w a r n i c h t s a g e n , s e i t w a n n d a s T i e r u n t e r i r d i s c h 
l e b e n m u s s , d a s e i n z i g e w a s w i r ü b e r h a u p t w i s s e n is t , d a s s i h r e 
n ä c h s t e n l e b e n d e n V e r w a n d t e n i n O s t - I n d i e n , A u s t r a l i e n u n d T a s -
m a n i e n z u f i n d e n s i n d u n d d a s s d i e f o s s i l e n V e r w a n d t e n i m P e r m u n d 
C a r b o n l e b t e n . S e i t d a m P a l a e o z o i k u m s i n d w e d e r i n M a r i n e n - n o c h 
i n S ü s s w a s s e r - A b l a g e r u n g e n U b e r r e s t e v o n S y n c a r i d e n g e f u n d e n 
w o r d e n . Bathynella i s t d a h e r e i n e s d e r ä l t e s t e n E l e m e n t e u n s e r e r S ü s s -
w a s s e r f a u n a , d e n n s c h o n i h r e f o s s i l e n V o r f a h r e n l e b t e n i n so l -
c h e m . D a s e i g e n a r t i g e i s t , d a s s s i c h d i e v e r s c h i e d e n e n B e v ö l k e r u n g e n 
n i c h t a r t l i c h d i f f e r e n z i e r t h a b e n . Bathynella a u s S ü d e n g l a n d i s t v o n 
d e n T i e r e n a u s S i e b e n b ü r g e n k a u m z u u n t e r s c h e i d e n . 
W e n n w i r a l s o b e i e i n i g e n A r t e n o d e r G e n e r a v e r m u t e n k ö n n e n , 
d a s s s i e z u d e r o d e r j e n e r g e o l o g i s c h e n P e r i o d e i n d i e u n t e r i r d i s c h e n 
G e w ä s s e r e i n g e d r u n g e n s e i e n , i s t d i e s b e i a n d e r e n T i e r g r u p p e n v ö l l i g 
u n m ö g l i c h . 
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Flórakutatási tapasztalatok faunakutatóknak 
Magyarországon.1 
I r ta d r . B o r o s Á d á m . 
Bátor l ige t re , az A l f ö l d e g y i k l e g é r d e k e s e b b p o n t j á r a 1924-ben 
a T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y b e n m e g j e l e n t k i s k ö z l e m é n y e m h í v t a 
fel a z o o l o g u s o k f i g y e l m é t . S e m a láp f ö l f e d e z ő j é n e k , s e m a s a j á t és 
m á s o k k o r á b b i és k é s ő b b i t u d o m á n y o s é r t e k e z é s e i , m i n t h o g y e z e k 
b o t a n i k a i s z a k l a p o k b a n j e l e n t e k meg, n e m b i z o n y u l t a k a l k a l m a s a k n a k 
a r ra , h o g y a f a u n a k u t a t ó k é r d e k l ő d é s é t m a g u k r a v o n j á k . E l l e n b e n a 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y t m i n d e n k i f o r g a t j a , ak i t e r m é s z t t u d o -
m á n y i m ű v e l t s é g é t s z í n v o n a l o n a k a r j a t a r tan i . Bá to r l ige t zoo log ia i 
k u t a t á s a egészen m e g v á l t o z t a t t a az á l l a t f ö l d r a j z z a l f o g l a l k o z ó k fel-
f o g á s á t az Al fö ld rő l . N y i l v á n v a l ó tehá t , h o g y a f l ó r a k u t a t ó k e r e d m é -
nye i n a g y szo lgá la to t t e h e t n e k a f a u n a k u t a t ó k n a k . 
Több ízben e lő fo rdu l t , h o g y a lka lmi e s z m e c s e r é t v a g y m á s vé le t -
len k ö z l é s e m e t z o o l o g u s k o l l é g á i m h a s z n o s í t a n i t u d t á k Egy ízben 
B u d a p e s t r e jö t t F r a n z H. o s z t r á k z o o l o g u s és szép x e r o t h e r m élő-
h e l y e t ó h a j t o t t lá tni . A b b a n az i d ő b e n (1936) ú g y s z ó l v á n m i n d e n 
v a s á r n a p o m a t a V é r t e s b e n tö l tö t t em, k ö z ö s k i r á n d u l á s u n k a t ezé r t 
C s á k v á r k ö r n y é k é r e r e n d e z t ü k . F r a n z k o l l é g á n k el vo l t r a g a d t a t v a 
a h e l y é r d e k e s s é g e t e k i n t e t é b e n . C s a k k é s ő b b tud t am m e g , h o g y oly 
h e l y r e v e z e t t e m kü l fö ld i s z a k t á r s u n k a t , m e l y f a u n i s z t i k a i l a g a k k o r 
c s a k n e m i s m e r e t l e n vol t . K ö z l e m é n y é b e n F r a n z é r d e k e s ú j a d a t o k a t 
közö l t C s á k v á r k ö r n y é k é r ő l . 
I l yen t a p a s z t a l a t o k és z o o l o g u s b a r á t a i m u n s z o l á s a k é s z t e t a r ra , 
h o g y az a l á b b i a k b a n s a j á t t a p a s z t a l a t a i m n y o m á n ö s s z e á l l í t s a m azo-
k a t a f lo r i sz t ika i l ag é r d e k e s t e r ü l e t e k e t , m e l y e k k u t a t á s á t a zoo logu-
sok f i g y e l m é b e a j á n l a n i k ü l ö n ö s k é p p e n k í v á n a t o s n a k l á t o m . Min t -
h o g y ez a l k a l o m m a l ezze l a g y a k o r l a t i cé l la l í rom ezt a k ö z l e m é n y t , 
c s o n k a h a z á n k mai h a t á r a i n be lü l m a r a d o k . Bár csak a z o k r ó l a h e l y e k -
ről í rok , m e l y e k e t s z e m é l y e s e n i smerek , a mai C s o n k a m a g y a r o r s z á g 
f lo r i sz t ika i l ag l e g é r d e k e s e b b n e k i smer t p o n t j a i n a k s o r o z a t a a l i gha fog 
h i á n y o s n a k b izonyu ln i , m e r t az é r d e k e s h e l y e k s z e m é l y e s m e g i s m e -
r é s é r e n a g y sú ly t h e l y e z t e m s a z o k a t m i n t e g y n e g y e d é v s z á z a d so rán 
r e n d s z e r e s e n f e l k e r e s n i m i n d é g t ö r e k e d t e m . 
M i n t h o g y a b o t a n i k u s o k és a z o o l o g u s o k k a p c s o l a t a s o r á n e lső 
s o r b a n Bá to r l ige t r e h i v a t k o z t a m , e h h e z f ű z ö m első é s z r e v é t e l e i m e t is. 
Bá to r l i ge t t e l k ö z v e t l e n ü l h a t á r o s a F é n y i v a g y Körme i e rdő . Hozzá 
k ö z e l e s n e k a G á n á s t a n y a i l áp és a ny í rp i l i s i Ű j t a n y a m e l l e t t i „Teke-
r e d ő " , „Cse l en i ce" , „ B e r e k " és „ P e r g e n y e " n e v ü k is l á p f o l t o k , t ávo -
l a b b a „ Z s o m b é k o s " N y í r b é l t e k mel le t t , a „Peoes" P e n é s z l e k mel le t t , 
ső t a „ H a l á p " D e b r e c e n h a t á r á b a n és a „ M o h o s - t ó " K á l l ó s e m j é n n é l 
is h a s o n l ó . Ezek mind az Al fö ld ősi l á p v e g e t á c i ó j á n a k m e g m a r a d t 
f o s z l á n y a i . Bár e z e k f l ó r á j a Bá to r l i ge t én é r d e k e s s é g b e n n a g y r é s z t 
m e s s z e alul m a r a d , e g y ü t t azt b i z o n y í t j á k , h o g y Bá to r l ige t n e m el-
sz ige t e l t r e l i k t u m t e r m ő h e l y , h a n e m c s u p á n a l e g é r d e k e s e b b r e l i k t u m 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1943 május 7-én tartott 
431. ülésén. 
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lápfol t a N y í r s é g e n és az Alfö ldön . Ezek egyrészé t a zoologusok m á r 
ismerik. 
N e v e z e t e s r e l ik tum l á p o k r a b u k k a n t a m 1922—23-ban Belsö-
somogy te rü le tén . A h e l y e n k é n t Sphagnum e l ő fo rdu l á sokka l gazdagí -
tott l áp fo l t ok legszebbje i a d a r á n y i N a g y b e r e k b e n , a Rigóc-patak oldal-
p a t a k j a i men tén , a Szenta i e rdő egyes része in v a n n a k ; igen é rdekes , 
de Sphagnum nélkül i a Baláta- tó. Ezeket a Sphagnum közt élő ál lat-
vi lágot k u t a t ó zoologusok m á r fe lkeres ték . U g y a n c s a k ismerik a 
r endk ívü l é r d e k e s t apo lca i l áp teknőben , Lesence i s tvánd mellet t hú -
zódó, e g y h e l y e n Sphagnum e lőfordulássa l is k i t ű n ő lápokat . Ennél 
szebb tőziegmohás láp a D u n á n t ú l o n már csak a t r i anon i ha t á ron túl, 
H á m o r t ó mellett, van V a s m e g y é b e n . 
Sokka l szegényebb k i a d á s b a n a Duna—Tisza közt i lápok is n e v e -
zetesek. Ócsá tó l k e z d v e a la josmizse i v a s ú t v o n a l é s a k e c s k e m é t i 
műút, i l l e tő leg Pusz tapeszé r közt é rdekes lápos t e rü le t húzódik, mo-
csá re rdőkke l . Ennek egy p o n t j á t , Fe l sőbabádot a Lacerta vivipara elő-
fo rdu lása kapcsán a zoologia i i rodalom is emlege t i . Legé rdekesebb 
része a t e r ü l e t n e k Sári me l le t t van . Sajnos, a t e r ü l e t n e k az u tóbb i 
év t i zedek lecsapolása i m á r soka t á r to t tak . H a s o n l ó k ivá ló lápterüle t , 
i l le tőleg mocsá re rdő C s e n g ő d és Kiskőrös közt a Tabdi-erdő és a 
Szűcsi-erdő, Páhinál a Kul lé r -e rdő , Kecelnél a Berek vagy Községi-
erdő n e v ű kis folt. F l ó r á j a m i n d n e k é rdekes és r e l i k tum jel legű, biz-
tosan f a u n á j a is i lyen t e rmésze tű . 
M e l l ő z v e a m á r a m a r o s i Kőhát lápjai t , a K e l e m e n - h a v a s o k Reti-
t is - lápját , me lye t Z ó l y o m i B. tár t fel, a Ta labor v ö l g y é n e k nagy-
szerű l áp ja i t , me lyek m e g i s m e r é s e u g y a n c s a k Z ó l y o m i B. n e v é h e z 
fűződik s á l t a lában az ÉK-i Kárpá tok lápja i t , m i n t h o g y ezek i smer-
tebbek, a Székelyföld r e j t e t t e b b l áp ja i ra k ívánom a f igye lmet tere lni . 
A Széke lyfö ld l e g p o m p á s a b b lápja , a Szen tAnna- tó iker tava , a 
Mohos v a g y Kukojszás , a f a u n a k u t a t ó k előt t is i smer t . Még n a g y o b b 
k i t e r j e d é s ű , bár nem oly vá l t oza to s Sphagnum l áp a Lucs v a g y Lucs-
mel léke Cs íkszen tk i rá ly fölöt t , igen é r d e k e s vege t ác ióva l . Több er-
délyi bo rv í z (szénsavas, forrás) r e l i k tumokban gazdag lápot táplál . 
A H a r g i t á b a n a ha rg i t a l ige t i l áp (a Festő-mailomnál), a To lva jos p a t a k 
vö lgyében , egészen m e g l e p ő r e l ik tumok t e r m ő h e l y e . Hason ló az Al-
csíki m e d e n c é b e n a Cs íkszen tk i r á ly mellet t i Borsár láp az Olt pa r t -
ján. B i zonyá ra f a u n á j u k is é rdekes . Szép r é t l áp a cs íkszents imoni 
(édesvíz táp lá l ja ) az Ol t p a r t j á n . Legú jabban fö l fedeze t t és boreá l i s 
r e l i k t u m o k b a n gazdag l ápso roza t húzódik a M a r o s gyergyó i meden -
cé je s zé l én Gyergyóremet ie és Gyergyóa l f a lu mel le t t a ba lpar ton , a Bor-
zont és szomszédos p a t a k j a i mentén , ahol, h a f a u n á j a még i smere t -
len, a l e g é r d e k e s e b b r e l i k t u m o k r a lehet számítani . Rendk ívü l é r d e k e s 
é lőhely a Rétyi nyír a há romszék i medencében , h o m o k b u c k á k és 
100-nál t öbb tavacska , lápfol t , be rek , liget p o m p á s sorozata, meg-
lepően n a g y s z e r ű vege t ác ióva l . Ta lán i smer t ebbek a Kovászna fe le t t i 
h e g y e k b e n 1000 m körü l i sz in tben húzódó K o m m a n d ó mel le t t l e v ő 
pompás Sphagnum l ápok. K ivá lóan é r d e k e s e k a K o s n a mellet t i Sphag-
num l á p o k a bukov ina i h a t á r o n . 
C s o n k a o r szágunkban a l ápok mel le t t n e m k e v é s b b é é r d e k e s e k a 
x e r o t h e r m te rü le tek . 
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Egykor , amíg K ö z é p m a g y a r o r s z á g f a u n á j a tú lhézagosan vol t 
csak ismert , T ihany e lsz ige te l ten ál ló x e r o t h e r m f a u n a f o l t n a k tűn t 
fel. Azt hiszem, ez r é g tú lha lado t t á l láspont . Flóra t e k i n t e t é b e n a 
Kesz the ly tő l a Balaton men tén , m a j d a V é r t e s DK-i szélén át a G e r e c s e 
DK-i részéig húzódó t e rü le t e g y s é g e s e n med i t e r r án e l e m e k b e n igen 
gazdag rész, mely déli e l e m e k b e n fe l tűnően gazdagabb, mint a Bala ton-
fe lv idék és a Bakony, sőt a V é r t e s — G e r e c s e belső és észak i része. 
A déli exponá l t ság mel le t t e j e l e n s é g n e k a te rü le t geologia i fe lép í té -
sében ta lá l tuk meg a m a g y a r á z a t á t . M a g a m is se j t e t t em ezt s a mész 
és a dolomit f l ó r á j á b a n ész le lhe tő k ü l ö n b s é g r e rá is m u t a t t a m , d e 
még mielőt t fe l fogásom ki t i sz tu lva k ia laku l t volna , Z ó l y o m i B. pom-
pásan kidolgozta a dolomit nagy n ö v é n y f ö l d r a j z i j e l en tőségé t . M a 
világos, hogy a B a l a t o n f e l v i d é k — B a k o n y — V é r t e s — G e r e c s e med i t e r -
rán e l e m e k b e n gazdag és bennszü lö t t ekke l k ivá ló t e rü le te a dolomit 
e l t e r j edé séve l függ össze. A l eggazdagabb t e rü l e t ek ezen a v o n a l o n a 
Tamás-hegy , a Pé te r -hegy , az inota i Baglyas-hegy, a V é r t e s b e n a 
C s á k b e r é n y — C s á k v á r fe le t t i h e g y e k , a Gerecsében a Szár és Ó b a r o k 
felet t i h e g y e k és a szomori K a k u k - h e g y . A Budai -hegység és a N a g y -
szál do lomi t j a már l é n y e g e s e n s z e g é n y e b b medi te r rán n ö v é n y e k b e n . 
T ihany f ló rá ja a Ba la tonfe lv idék t e rü le tébő l egyá l t a l ában n e m emel -
ked ik ki. Szebbek a gyenesd iá s i dombok, sőt Veszprém d o m b j a i is. 
A Vér t e sben k e v e s e b b a mész, a Ge rec sében több, e z e k n e k fló-
r á j a szemmel l á tha tóan e l té r a dolomité tó l , de szintén é rdekes . A Vér -
t e sben a Csókakő szi r t je , a Ge rec sében a Peskő és a N a g v p i s z n i c e 
az é r d e k e s e b b mészsziklás h e g y e k . 
Ál t a l ában a sz iklák v e g e t á c i ó j a ho rdozza a vege t ác ió k a r a k -
ter iszt ikus, helyi , egyén i v o n á s o k a t v i se lő részét , az e rdők v e g e t á c i ó j a 
nemzetköz ibb , k e v e s e b b egyén i vonás t á ru l el. 
Délen, az i smer tebb M e c s e k e n k ívü l a H a r s á n y i - h e g y hordoz 
med i t e r r án e l emekben f e l t űnően gazdag és pompás n ö v é n y t a k a r ó t . 
É rdekes x e r o t h e r m é lőhe lyek a Ve lence i vagy M e l e g - h e g y s é g 
grán i t -dombja i , m in thogy mész te len kőze tbő l v a n n a k f e l ép í tve s igy 
v e g e t á c i ó j u k el tér a n á l u n k n a g y t e rü le t e t e l foglaló mész- és dolomit-
vidékiektől. A legszebb dombok Pákozd, Sukoró és N a d a p fölöt t 
húzódnak . 
A ba la toni b a z a l t h e g y e k b i zonyá ra i smer t ek a zoo logusok előtt . 
Ezek közt f lóra t e k i n t e t é b e n k imagas l ik a többi közül a m i n d e n k é p -
pen nagysze rű Szen tgyörgy-hegy . H a z á n k másik baza l tv idéke , az el-
h a n y a g o l t s a l g ó t a r j á n v i d é k i is é rdekes . Legszebb, bár k ő b á n y á s z a t t a l 
megnyomor í t o t t h e g y e a b á r n a i N a g y k ő , d e szép a N a g y s a l g ó is. 
Előbbin déli e l t e r j e d é s ű m o h á r a b u k k a n v á n , az a m e g g y ő z ő d é s 
a lakul t ki bennem, h o g y a söté t bazal t h ő g y ü j t ő t u l a j d o n s á g a segí t-
het i elő a déli e l e m e k n e k enny i r e é szak ra va ló b e n y o m u l á s á t a kon-
t inens be l se jébe . Ezt a m a g y a r á z a t o t t á m o g a t j a az a megf igye lés , hogy 
a sz intén sötét andez i t - t a l a jon is e lő fo rdu lnak , így a M á t r á b a n , el-
szór tan déli e l t e r j edésű mohok . I lyen j e l e n s é g r e b u k k a n t a m a Csa-
torna-völgyben , napos, sö té t andezi t -sz iklán. Egyébkén t a M á t r a szélén 
a Sár -hegy é r d e k e s x e r o t h e r m é lőhely , de l egnagyobb sziklái , a Saskő 
és a Sombokor É-ra néző le j tő je , m á r egészen kárpá t i as v e g e t á c i ó t 
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hordoznak . A m e d i t e r r á n mohoj t és a va lódi m o n t á n n ö v é n y e k t e rmő-
h e l y e i a M á t r á b a n egész közel e snek egymáshoz . 
Az a je lenség , hogy a délies, x e r o t h e r m n ö v é n y v i l á g és a sok-
szor é szak ias sz ínezetű , a K á r p á t o k vagy az A l p o k f ló rá já ra emlé-
kez te tő e l e m e k k e l k i tűnő, h ideg je l lemű r e l i k tum t e rmőhe lyek egy-
más s z o m s z é d s á g á b a n t a l á lha tók , régebben k i v é t e l e s n e k tűnt fel. Ma 
tud juk , h o g y K ö z é p m a g y a r o r s z á g o n c s a k n e m az összes é szak ias 
s z ik l avege t ác ió jú h e l y e k e t megközel í t i a x e r o t h e r m flóra. Ezek ta lá l -
kozása tehá t , bá rmi lyen é r d e k e s és az e l lenté t f o l y t á n fe l tűnő is, nem 
k ivé te les , haniem k ö v e t k e z e t e s je lenség. K ö z é p m a g y a r o r s z á g összes 
h e g y c s o p o r t j a i b a n van er re pé lda . Ezért h e g y e i n k l egé rdekesebb p o n t j a i 
b o t a n i k u s szempon tbó l m i n d é g a sz ik laszurdokok. A Bakonyban leg-
szebb ezen a t é r en az Esztergál i -völgy s m é g i n k á b b a Burok-völgy. 
Előbbiben a h idegv idék i n ö v é n y e k csupán e g y k i sebb sz iklacsopor-
toza t ra szor í tkoznak , u tóbbi n a g y o b b k i t e r j e d é s ű sziklavonula ' tán visel 
i lyen je l legű vege tác ió t . H a s o n l ó a Tobán-hegy É-i sz ik lacsopor t ja is. 
A V é r t e s b e n a Fáni -vö lgy i lyen jel legű t e r m ő h e l y , de a h idegv idék i 
n ö v é n y e k itt is csak egy-ké t re j t e t t sz ik lacsopor toza ton t a l á lha tók 
meg. V a l a m e n n y i sz ik laszurdok fölött, a n a p o s te tőn pompás xe ro -
therm f lóra él, számos dél ies je l legű e lemmel . 
A Pi l i s -hegység s z e g é n y e b b alhava.si n ö v é n y e k b e n , v iszont a 
Bükkben ismét több p o n t o n és gazdagabban t a l á lkozunk h idegv idék i 
r e l i k tumokka l . Az Is tá l lóskő Mészkő- lápa és Is tá l lóskő-lápa nevű 
szu rdoka iban , az A b l a k o s k ő vö lgyben , a Leányvö lgyben , sőt m é g 
Sza rvaskő és U p p o n y szo rosában is i lyen t e rmésze tű f lóra díszlik, 
f e l e t tük szép x e r o t h e r m é lőhel lye l . A Bakony l e g m a g a s a b b tetőin, b á r 
n a g y o b b tengarsz ín fe le t t i magas ságban , az e g y h a n g ú b ü k k ö s ö k b e n 
h i á b a k e r e s s ü k a h ideg időszakok m a r a d v á n y a i t , azokér t a h e g y al-
j á b a n húzódó, sokka l a l a c s o n y a b b a n lévő t e r m ő h e l y e k r e , a szurdo-
k o k b a kel l l e e r e szkednünk . U g y a n í g y az I s tá l lóskő és a Bálvány, a 
Bükk köze l 1000 m m a g a s l egmagasabb te tő i sem őr izhet ték m e g a 
h idegebb időszakok f lórá já t , azok csak lent, a h ű v ö s sz ik laszurdokok-
ban h ú z ó d h a t t a k meg. U g y a n i t t r e j tőznek k é t s é g k í v ü l az á l la tv i lág 
h ideg időszak i r e l ik tumai is! 
A déli r e l i k tumok és a h idegidőszaki r e l i k tumok legcsodásabb 
össze ta lá lkozása a Bélkő sziklá in van. N ö v é n y e i közt o lyan is van , 
me ly H o r v á t o r s z á g b a n él, á t u g o r j a az egész Dunán tú l t s ú j r a csak a 
Bélkőn j e l en ik meg, ugyan i t t v iszont több, a K á r p á t o k a t csak k e v é s 
he lyen e l h a g y ó e lem is díszlik. Ha a Bélkő á l la tv i lága még nincs 
k iku t a tva , m e g l e p e t é s e k r e l ehe t itt számítani . 
A xe ro the rm, a K ö z é p d u n a v idéké re j e l l emző növényze t a Kár-
pá tok fe lé h a l a d v a egészen add ig nyomul , ahol k l ima t ikus okokbó l a 
f e n y v e s e k u r a l m a kezdődik . A ké t e l l en té tes te rü le t ha tá ra ného l 
e léggé éles. Itt is a s z ik l a szu rdokokban n y ú j t j a a természet a leg-
n a g y s z e r ű b b j e l enségeke t . A Szádelői -völgy b e j á r a t á n á l u g y a n a z a 
xe ro the rm, dé l ies e l e m e k k e l gazdagon t a rk í to t t f lóra él, amel lye l a 
Bükkben ta lá lkozunk. A szorosba belépve, egysze r re a h a v a s o k r ó l 
l ee re szkede t t e l e m e k v a n n a k e lő t tünk s n y o m b a n m e g j e l e n n e k a 
fenyők . A p o m p á s v e g e t á c i ó j ú Szádelői -völgy f a u n á j a t ud tommal 
e léggé ismert . Hason ló a szomszédos Áj i -vö lgy . A Szádelői-völgy fe-
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letti m a g a s a b b h e g y e k (Hollókő) már szép ká rpá t i a s sz ik lavege tác ió t 
ho rdoznak . 
Ugyanez t a ta lá lkozás t é sz le l jük ke le t fe lé is. Itt a Sebes -Körös 
v ö l g y e o n t j a a l egpompásabb f lor i sz t ikus j e l enségeke t . A Révi-szoros-
ban a kele t i (erdélyi) f l ó rae l emek dé l i ekke l (medi ter ránokkal ) és ká r -
p á t i a k k a l ta lá lkoznak. Nem messzie, még a mai csonkaország h a t á r á n 
belü l van a f enyőreg io ha tá ra . Ennek köze lében a medi te r rán e l e m e k 
h i r t e l en e lmaradnak , viszont a Bihar -hegység , me ly a Kárpá tok sziget-
szerűen e lkü lönül t d a r a b j á n a k is t ek in the tő , számos é r d e k e s s é g e meg-
t a l á lha tó a be lvedere i ha t á ron belül is. Legszebb ilyen, a f e n y v e s e k 
b i roda lmába ta r tozó v a g y azt megköze l í tő v ö l g y e k a Drágán-vö lgy , 
a J á d - v ö l g y és a csúcsai Szurdok-völgy . 
A Székelyfö ld legszebb h a v a s a i n a k , mint a N a g y h a g y m á s n a k é s 
az ö c s é m - t e t ő n e k p o m p á s v e g e t á c i ó j á t m e g t a l á l j u k nagyrész t az a la-
c s o n y a b b csíki és gye rgyó i m é s z h e g y e k e n is, mint a Cohárdon és a 
Gyi lkos -hegyen , de lehúzódik a jóva l a l acsonyabban lévő Békás-
szorosba is. Utóbbinak k ivá lóságá t a zoo logusok is ismerik, v i szont 
n e m tudom, hogy a hozzá hasonló , de te rmésze tszerű leg sokka l 
k i sebbsze rű és s ze rényebb V a r g y a s - s z u r d o k Homoróda lmás mel le t t , 
részesül t -e a f a u n a k u t a t ó k részéről f i gye lemben . 
Az u tóbb emlí te t t h e l y e k r e a kü lön l eges földtani fe lépí tés , föld-
rajzi meg je l enés , sőt maga a t á j s zépsége is fe lh ív ja a f igye lmet . 
N e h e z e b b r á b u k k a n i azokra a he lyek re , a m e l y e k lapos, m i n d e n n a p i 
k ö r n y e z e t b e n lapu lnak meg. I lyenek a z á k á n y i (légrádi) dombok, ahol 
a szőlő- és mezőgazdaság i ku l t ú r a ál tal el nem foglalt k i sebb fol to-
kon szép dél ies vege tác ió ta lá lha tó , egészen kis v ö l g y h a j l a t o k b a n 
havas i e l emekke l . 
A l fö ldünk szép homoki és sziki é lőhe lye i sokkal i smer t ebbek . 
Ezek m a a ku l tú ra fo ly tán n a g y o n megfogya tkoz t ak . A l ege l t e t é s é s 
a k á c o s í t á s azokat a fo l toka t is rongá l j a , a m e l y e k e t a mezőgazdaság i 
míve l é s meghagyo t t . A Duna—Tisza közt i ép homok te rü l e t ek közü l 
Bugac, a kecskemét i Nagyny í r , Pó tharasz t . N a g y k ő r ö s N a g y e r d e j e , 
( z sák—Agasegyháza , Terézha lom a legszebb he lyek . A fővá ros köze-
lében a l eg jobban e lé rhe tő szép szikes Farmos mellett van . Szép a 
p u s z t a j e n ő i szikes* J á s z k a r a j e n ő mellet t . A Tiszántúlon K é t e g y h á z a 
sz ikese kiváló , azonkívü l Orosi . A szikes t a l a j köze lében álló e r d ő k 
közül legszebb az Ohat i erdő. 
A t a v a k , és á l lóvizekre , a h a v a s o k r a , mint i smer tebbekre ez al-
k a l o m m a l ki térni nem látszik s zükségesnek . 
* 
Uber Erfahrungen der Floristen im Dienste der faunist ischen For-
s c h u n g e n in Ungarn. Von Dr. A. B o r o s . 
Der Verf . macht auf e inige Ergebnisse der Floristen d i e Fo r sche r 
der F a u n a Ungarns a u f m e r k s a m . W o in t e re s san te xe ro the rme F lora 
p rang t , ode r Rel ik tenf lora zu f inden is, dort ist auch e ine ähn -
lich in t e re s san te Fauna zu e rwa r t en . So w u r d e vor cca 20 J a h r e n 
auf den in t e res san tes t en Teil des Alföld, die an Rel ikten sehr r e i che 
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Bátor l ige t d e s N y í r s é g , d u r c h die F o r s c h u n g e n d e r Bo tan ike r d i e A u f -
m e r k s a m k e i t d e r Z o o l o g e n ge l enk t . D i e s m a l e m p f i e h l t d e r Ver f . b e -
s o n d e r s d i e n ä h e r e f a u n i s t i s c h e D u r c h f o r s c h u n g m e h r e r e r M o o r e d e s 
S e k l e r l a n d e s , s o w i e x e r o t h e r m e G e g e n d e n d e r M i t t e l u n g a r i s c h e n Ge-
b i rgen . Es w e r d e n b e s o n d e r s so lche , f l o r i s t i s ch s e h r i n t e r e s s a n t e Stel-
len e r w ä h n t , w o x e r o t h e r m e B io tope mi t R e l i k t e n e ine r k ä l t e r e n 
P e r i o d e z u s a m m e n t r e f f e n , so b e s o n d e r s d i e F e l s s c h l u c h t e n . 
(Készült a M a g y a r Biologiai K u t a t ó i n t é z e t b e n ) . 
Adatok a kecskerák (Astacus leptodactylus Eschh.) 
anyagcseréjének ismeretéhez.1 
I r ta d r . W o l s k y S á n d o r és d r . J a c z ó I m r e . 
Tíz é v v e l eze lő t t W o l s k y és H o l m e s (1933) m é r é s e k e t végzett , 
a k e c s k e r á k a n y a g c s e r é j é n e k a t e s t s ú l l y a l v a l ó ö s s z e f ü g g é s é r e v o n a t -
k o z ó l a g é s azt t a lá l ta , h o g y az a n y a g c s e r e i n t enz i t á s a (az o x i g é n -
f o g y a s z t á s b a n k i f e j e z v e ) f ü g g e t l e n a t e s t n a g y s á g t ó l . V a g y i s k i s e b b 
á l l a t ok o x i g é n f o g y a s z t á s a t e s t s ú l y e g y s é g r e á t s z á m í t v a u g y a n a k k o r a , 
min t a n a g y o b b a k é . Ez az a d a t a k k o r m e g l e h e t ő s e n e g y e d ü l ál l t az 
i r o d a l o m b a n , m i v e l az a k k o r i á l t a l á n o s f e l f o g á s sze r in t (v. ö. B u d d e n -
b r o c k , 1928) az ú. n. f e l s z í n - t ö r v é n y ( „ O b e r f l ä c h e n g e s e t z " ) , v a g y 
B e r g m a n n — R u b n e r - f é l e s z a b á l y — n é h á n y k i v é t e l t l e s z á m í t v a —- az 
egész á l l a t v i l á g r a é r v é n y e s n e k lá t szo t t . E t ö r v é n y v a g y s zabá ly sze r in t 
az a n y a g c s e r e i n t e n z i t á s a n e m a tes t t ö m e g é v e l , h a n e m a fe lü le t t e l (más-
k é p k i f e j e z v e : a t ö m e g 2 / 3 h a t v á n y á v a l ) á l l e g y e n e s a r á n y b a n , és 
m i n t h o g y k i s e b b á l l a t o k n a k a r á n y l a g n a g y o b b a f e l ü l e t ü k a t ö m e -
g ü k h ö z k é p e s t , min t a n a g y o b b a k n a k , a n y a g c s e r é j ü k is a r á n y l a g ( test-
s ú l y e g y s é g r e á t s z á m í t v a ) é l é n k e b b , m i n i a m a z o k é . Ez a s zabá ly , 
a m e l y n e k e l ső f e l i s m e r é s é t B e r g m a n n (1848) n e v é h e z k a p c s o l j á k 
(bár R o b i q u e t és T h i l l a y e m á r 1839-ben h a s o n l ó n é z e t e k e t h a n -
goz ta to t t , v . ö. L e h m a n n , 1926), s m e l y e t 1883-ban R u b n e r e m l ő s ö -
k ö n k í s é r l e t i l e g is igazol t , az é v e k f o l y a m á n s z á m o s v i t á r a a d o t t oko t . 
A s z a b á l y s z e r ű s é g o k á t u g y a n i s m á i g s e m s ike rü l t m é g k i e l é g í t ő 
m ó d o n m e g m a g y a r á z n i (v. ö. L e h m a n n , 1934, p. 884. és B u d d e n -
b r o c k , 1939, p. 594 ff). R u b n e r e r e d e t i m a g y a r á z a t a szer in t a k ü l ö n b -
s é g e k a h ő s z a b á l y o z á s s a l á l l n a k ö s s z e f ü g g é s b e n (kisebb á l l a t ok a r á n y -
lag n a g y o b b f e l ü l e t é n n a g y o b b a h ő l e a d á s és e n n e k a v e s z t e s é g n e k 
p ó t l á s á r a s z o l g á l n a az é l é n k e b b a n y a g c s e r e ) , ez e s e t b e n a z o n b a n a 
s z a b á l y c s a k a m e l e g v é r ü e k r e l e h e t n e é r v é n y e s . S z á m o s v i z s g á l a t 
a z o n b a n h i d e g v é r ű e k e n , ső t g e r i n c t e l e n e k e n is k i m u t a t t a a fe l sz ín-
t ö r v é n y h e l y t á l l ó s á g á t (v. ö. L e h m a n n , 1934, p. 883 ff., K r ü g e r , 
1936, p. 45. é s B u d d e n b r o c k , 1939, p. 597), b á r é p p e n a g e r i n c t e l e -
n e k r e n é z v e h a n g o z t a t j á k a m ó d s z e r e k é s a d a t o k h i á n y o s s á g a i t . R á k -
1
 Az Állattani Szakosztály 1943 február 5-én tartott ülésén bemutat ta 
W o l s k y S á n d o r . 
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f é l ék re nézve P ü t t e r (1911) és ú j a b b a n K a l m u s (1931) ada t a i szól-
tak a t ö r v é n y é r v é n y e s s é g e mellet t . így W o l s k y és H o l m e s meg-
á l lap í tása még 1936-ban is csak fenn ta r t á s sa l ke rü l t be le K r ü g e r 
összefog la lásába ( K r ü g e r , 1936, p. 63: „Bei Potamobius leptodactylus 
s o l l de r S a u e r s t o f f v e r b r a u c h von de r Körpergrösse u n a b h ä n g i g sein") . 
Ú j a b b a n azonban g y ű l n e k az ada tok , a m e l y e k azt b i zony í t j ák , 
hogy a ge r inc t e l enek re m é g s e m é r v é n y e s a f e l s z ín tö rvény és a ki-
muta to t t m e g e g y e z é s e k c s a k lá t szó lagosak (talán a k i sebb és n a g y o b b 
á l la tok lé lekző szöve te i a r á n y á n a k e l t o lódásán a lapulnak) . Már 
B u d d e n b r o c k is ha j l i k „Verg l e i chende Phys io log ie" - j ának II. k iadá-
sában ( B u d d e n b r o c k , 1939) e r r e a fe l fogás ra (é rdekes összehason-
lí tani e r r e nézve az I. és II. k iadást ) , de főleg K i t t e l (1941) szolgál-
t a to t t kü lönböző r o v a r o k o n igen rész le tes és e x a k t a d a t o k a t a fel-
sz ín tö rvény é r v é n y e s s é g e el len. U g y a n ő fe l so ro l j a a ko rább i hason ló 
e r e d m é n y ű v izsgá la toka t is és tovább i ada toka t he lyez k i l á t á sba 
L u d w i g - t ó l (vizi c s igák ra nézve) , ak inek i r ány í t á sa a la t t végez t e 
s a j á t v izsgála ta i t is. 
I lyen k ö r ü l m é n y e k közö t t kü lönösen k í v á n a t o s volt W o l s k y és 
H o l m e s adata i t t ovább i m é r é s e k k e l k iegészí teni , k ü l ö n ö s e n mivel 
C r u s t a c e á k r a nézve eddig c sak ezek, t ovábbá Astacus torrenlium-on 
n y e r t ada tok ( W o l s k y , 1934) b i zony í t j ák a f e l s z ín tö rvény é rvény-
te lenségét . A k iegész í t é s re a k k o r k íná lkozot t k e d v e z ő a lka lom, ami-
k o r n e m r é g s ikerül t a t i hany i Biologiai Ku ta tó in téze tben toecskerákot 
pe tébő l k ike l te tn i és h ó n a p o k o n á t a k v á r i u m b a n neve ln i . Ezt a m u n k á t 
e g y i k ü n k ( J a c z ó ) végez te , közben anyagcse r ev i z sgá l a toka t is foly-
t a t v a az á l la tokon. H o g y a módszerből e r edő ese t l eges h i b á k ki-
küszöbö lhe tők l egyenek , a v izsgá la toka t nem a W o l s k y és H o l m e s 
á l ta l használ t , a v ízben oldot t oxigén Wink le r - f é l e m e g h a t á r o z á s á n 
a lapu ló módszer re l v é g e z t ü k , h a n e m a W a r b u r g - f é l e m a n o m é t e r e s 
módszer re l , amely a l ac sony é r t é k e k méré sé r e e g y é b k é n t is a lka lma-
sabb. A v izsgá la tok több más anyagcse re -é l e t t an i k é r d é s r e is k i ter-
j ed tek , ame lyek re itt n e m t é r ü n k ki, mivel r é szben m é g n incsenek 
l ezá rva és további k i egész í t é s re szorulnak. 
Csak megeml í t jük , h o g y közve t l enü l a k ike l é s u t á n egészen a 
III. ved lés ig egyá l t a l án n e m lehe te t t ox igénfogyasz tás t k imuta tn i , 
aminek ma még nem t u d j u k k ie légí tő m a g y a r á z a t á t adni. Lehetséges , 
hogy valódi anae rob gl ikol izisről ( te jsavas e r j edés ) van szó, ami lyen t 
S p i r i t o (1938, 1939 a, b,) a Discoglossus embr ió in k imuta to t t , de lehet , 
h o g y csak lá tszólag fo ly ik ox igén né lkül az anyagcse re , a m i r e szin-
tén van példa . így pl. S p i r i t o (1. cit.) és F r i g g e r i (1940) k imuta t t a , 
hogy Buío és Petromyzon embr iók a s e j t j e i k b e n levő h id rogénpe rox id -
ból ka t a l áze segítségévtel ox igént szabad í t anak fel és ezt h a s z n á l j á k 
fel anyagcse ré jükhöz . M i n d e z e n e se t ekben azonban a f e j l ődő szerve-
zetek csak szükség ese tén , ox igén h i á n y á b a n t é r n e k át az anaé ro -
biózisra, míg a kiecskerák f r i ssen k ike l t pé ldánya i ox igén je len lé té -
ben is anaé rob módon l á t s zanak fedezni ene rg i a szükség le tüke t . Ismé-
te l jük , hogy a j e l enség m a még nem e léggé ismer t ahhoz, h o g y ki-
e légí tő magya ráza t á t a d h a s s u k , de rá kel l m u t a t n u n k ar ra , h o g y az 
embr ioná l i s s e j t e k b e n á l t a l ában é l é n k e k az a n a é r o b gliikolizisen a lapuló 
a n y a g c s e r e f o l y a m a t o k (v. ö. pl. W a r b u r g , 1927, a, b,) és így lehet-
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séges , h o g y a mi e s e t ü n k b e n is va lód i a n a é r o b i ó z i s r ó l v a n szó.1 
M e g e m l í t j ü k m é g azt is, h o g y k ö z v e t l e n ü l a l é l ekzé s m e g i n d u -
l á s a u t á n e g y ide ig ( l ega l ább 3 hét ig) az o x i g é n f o g y a s z t á s , ú g y lá t -
szik, i gen e r ő t e l j e s . T ö b b e s e t b e n 600x—700 m m 3 k ö r ü l i ó r á n k é n t i 
o x i g é n e l h a s z n á l á s t is m é r t ü n k 1 g t e s t s ú l y r a á t s z á m í t v a . Bár az a d a -
tok h é z a g o s a b b a k és i n g a d o z ó b b a k , s e m h o g y v é g l e g e s k ö v e t k e z t e -
tés t e n g e d n é n e k meg , l e h e t s é g e s n e k t a r t j u k , h o g y ez az i n t e n z í v lé lek-
zés — h a v a l ó b a n f e n n á l l — a m e g e l ő z ő a n a é r o b p e r i ó d u s s a l v a n 
v a l a m i l y e n o k s á g i ö s s z e f ü g g é s b e n . 
A m i a t e s t s ú l y és a n y a g c s e r e i n t e n z i t á s köz t i ö s s z e f ü g g é s t i l leti , 
az e r r e v o n a t k o z ó m e g b í z h a t ó a d a t o k a t 3V2 és 7V2 h ó n a p o s á l l a t o k o n 
g y ű j t ö t t ü k , a m e l y e k t e s t s ú l y a 300—600 m g k ö z ö t t i ngadozo t t . C s a k 
o l y a n a d a t o k a t h a s z n á l t u n k fel , a m e l y e k e t 18—23° С k ö zö t t i h ő m é r -
s é k l e t e n n y e r t ü n k . A m é r é s e k e t ± 0 . 5 ° С p o n t o s s á g g a l s z a b á l y o z o t t 
á l l a n d ó h ő m é r s é k l e t ű v í z f ü r d ő b e n v é g e z t ü k . E g y - e g y á l l a t n a k k ü l ö n -
böző i d ő p o n t b a n t ö b b s z ö r is m é r t ü k az o x i g é n f o g y a s z t á s á t és az e g y e s 
m é r é s e k k ö z é p é r t é k e i t a d j u k m e g az a l ább i t á b l á z a t b a n . M i n t ebbő l 
Fiatal allatok. 18—23» С Kifejlett állatok. 19-21°C 
(J а с z ó I. mérései) (Wo 1 Я к 
у és H o l m e s . 1933) 
Súly Kor Oxigénfogyasztás Súly Oxigénfogyasztás 
В 
hónaD mm3 óránként/1 в 
в 
mm3 órénként/1 g 
031 7' í 58 9 163 63.0 
0,32 3'/2 72 1 22.0 72 1 
0 35 71/2 96 7 35 9 72 8 
0.41 3"2 9 3 0 63 7 73 0 
0.58 7Vs 49.7 Átlag 70.2 
Átlag 74.1 
k i d e r ü l , a k i s r á k o k ó r á n k é n t i o x i g é n f o g y a s z t á s a á t l a g b a n 49.7 és 
96.7 m m 3 köz t i n g a d o z o t t (1 g é l ő s ú l y r a s z á m í t v a ) , az ö s szes a d a t o k 
k ö z é p é r t é k e p e d i g 74.1 m m 3 vo l t . A s z ü k s é g k é p e n f e n n á l l ó e g y é n i é s 
m é r é s b a l i i n g a d o z á s o k e l l e n é r e k é t s é g t e l e n ü l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 
e z e k az é r t é k e k u g y a n a b b a n a n a g y s á g r e n d b e n m o z o g n a k , min t 
W o l s k y és H o l m e s (1933) ada t a i , a m e l y e k e t ö s s z e h a s o n l í t á s u l t á b -
l á z a t u n k b a n sz in tén k ö z l ü n k . A z a d a t o k és f ő l e g a k ö z é p é r t é k e k (74.1, 
i l l e tő l eg 70.2) ö s s z e h a s o n l í t á s a azt m u t a t j a , h o g y a j e l e n l e g i é s t íz 
é v e lő t t i e r e d m é n y e k m e g l e p ő k ö z e l j á r n a k 'Egymáshoz, k ü l ö n ö s e n h a 
t e k i n t e t b e v e s s z ü k a m é r ő m ó d s z e r e k , az é l e t k ö r ü l m é n y e k és t e s t s ú l y o k 
n a g y k ü l ö n b s é g e i t (a l e g k i s e b b á l la t t e s t s ú l y a a 10 év e lő t t h a s z n á l t 
l e g n a g y o b b n a k kb . c s ak 1/.,00 része!) . E n n e k a l a p j á n v é g l e g k i m o n d -
h a t j u k a f e l s z í n t ö r v é n y é r v é n y t e l e n s é g é t a k e c s k e r á k a n y a g c s e r é j é r e 
és k i f e j e z z ü k azt a m e g g y ő z ő d é s ü n k e t , h o g y r ö v i d e s e n t o v á b b i ada -
tok m á s g e r i n c t e l e n e k r e n é z v e is u g y a n e z t f o g j á k m e g á l l a p í t a n i . Ez 
k ö z v e t v e m e g e r ő s i t e n é azt a f e l fogás t , h o g y a f e l s z í n t ö r v é n y é r v é -
n y e s s é g e a me legvérÜEk e s e t é b e n t é n y l e g a h ő s z a b á l y o z á s s a l f ü g g 
össze , az e r e d e t i R u b n e r - f é l e m a g y a r á z a t n a k m e g f e l e l ő e n . 
1
 Elméletileg nincs akadálya az ilyen anaerob glikolizis feltételezésé-
nek a kecskerák fiatal példányaiban, minthogy petékben és embriókban álta-
lában igen sok glikogén van tartalék tápanyagként felraktározva (v. ö. pl. 
B r a m m e r t z , 1913). Érdekes, hogy a fiatal kecskerákokban (épp úgy, mint 
a folyami rákban: B i e b e r , 1940) a tartalék tápanyagok eltűnése egybeesik 
a III. vedléssel, vagyis az oxigénfogyasztás megindulásával. 
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Further contributions to the k n o w l e d g e oi metabol i sm in A s t a c u s 
l eptodacty lus Eschh. By A. W o l s k y and I. J a c z ó . 
The oxygen consupmt ion of y o u n g Astacus leptodactylus E s c h h . 
(hatched and rea red in l abora tory) was m e a s u r e d by one of t h e 
au tho r s ( J a c z ó ) wi th the W a r b u r g manom'etr ic method. The pr inci -
pal aim of the inves t iga t ion was to c o m p a r e the results w i th ea r l i e r 
da t a of W o l s k y and H o l m e s (1933), ob ta ined with adul t spec imens 
of much grea te r d imens ions , in o rder to p r o v e or d i sprove the val i -
d i ty of the so-called „ su r f ace ru le" (Bergmann—Rubner ' s rule) in the 
case of Crus taceans . The resu l t s a r e summar ized in the t a b l e of the 
Hunga r i an text. (Explanat ion: left s ide con ta ins the da ta ob ta ined wi th 
y o u n g specimens. First co lumn: we igh t in gramms, second co lumn: 
age in months, third co lumn: o x y g e n consumpt ion in m m 3 p e r hour , 
pe r 1 kg f resh weight . — Right side con ta ins the ea r l i e r d a t a of 
W o l s k y and H o l m e s (1933), ob ta ined wi th adult spec imens . First 
co lumn: weight in gramms, second column: oxygen consumpt ion , as 
on left side.) The da ta s h o w that the o x y g e n consumpt ion is inde-
p e n d e n t f rom body weigh t and the a v e r a g e consumpt ion per un i t 
we igh t is about of the s a m e magn i tude for all specimens, small or 
large . Thus the „ su r face - ru l e" is not val id in the presen t case. This 
is t h e more s ignif icant as thg smal les t spec imen, t rea ted in this pape r , 
is only about 1 /2 0 0 of t he size of the la rges t one, used in the ea r l i e r 
work , and the p resen t d a t a w e r e ob ta ined with a method , en t i r e ly 
d i f fe ren t f rom that used by W o l s k y and H o l m e s (1933). 
O the r resul t s of the inves t iga t ions (fai lure to d e m o n s t r a t e a n y 
o x y g e n consumpt ion a f t e r ha tch ing unt i l the third moult , fo l lowed 
by in tense respi ra t ion for seve ra l weeks) a re not ye t de f in i t e and 
should be checked upon by fu r the r exper iments . 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r e . 
B e r g m a n n С. (1848): W ä r m e ö k o n o m i e d e r Thiere . — B r a m m e r t z 
W . (1913): M o r p h o l o g i e des G l y k o g e n s w ä h r e n d Eibi ldung u n d E m b r y o n a l -
e n t w i c k l u n g v o n W i r b e l l o s e n . Ärch . f. Ze l l fo rschg . 11. — B u d d e n b r o c k 
W . v. (1928): Grund r i s s d e r v e r g l e i c h e n d e n Phys io log ie . — B u d d e n b r o c k 
W . (1939): Grund r i s s de r v e r g l e i c h e n d e n Phys io log ie . II. A u f l a g e , 2. — 
F r i g g e r i A. (1940): R ice rche c o m p a r a t i v e sul la ca ta las i negl i Anf ib i e n e i 
Pe t romizon t i in r e l az ione ai p r o b l e m i de l l ' ane rob ios i . Rivis ta Biol. 30. — K a l -
m u s H. (1930): U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die A t m u n g des F lussk rebses P o t a m o b i u s as-
t a c u s Leach. Z. verg l . Physiol . 12. — K i t t e l A. (1941): Körpe rg rös se , K ö r p e r z e i -
t en und Energ ieb i lanz II. Der S a u e r s t o f f v e r b r a u c h d e r Insek ten in A b h ä n g i g k e i t 
v o n d e r Körpe rg rösse . Z. verg l . Physio l . 28. — K r ü g e r P. (1936): G e s a m t s t o f f -
w e c h s e l u n t e r b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n III. Wi rbe l l o se , in: O p p e n h e i m e r , 
H a n d b . d. Biochemie, 2. Auf l . E r g ä n z u n g s w e r k . 3. — L e h m a n n G. (1926): Ene r -
get ik des O r g a n i s m u s In: O p p e n h e i m e r , H a n d b . d. Biochemie, 2. Aul l . 6. — 
L e h m a n n n G. (1934): Ene rge t ik des O r g a n i s m u s . In: O p p e n h e i m e r , 
H a n d b . d. Biochemie, 2. Auf l . E r g ä n z u n g s w e r k . 2. — P ü t t e r A. (1911): V e r -
g l e i c h e n d e Phys io log ie . J e n a . — R u b n e r M. (1883): ü b e r den Einf luss d e r 
K ö r p e r g r ö s s e auf Stoff- u n d K r a f t w e c h s e l . Ze i t schr . f. Biologie, 19. — 
S p i r i t о А. (1938): II s ign i f i ca to de l l ' ane rob ios i degi i embr ion i di an f ib i 
anur i . Boll. Soc. Ital. Biol. S p e r i m e n . 13. — S p i r i t о A. (1939 a) Sul c o m p o r t a -
m e n t o del Discoglossus p i c tus in anerob ios i . Boll. Soc. Ital. Biol. Sper im. 14. 
— S p i r i t o A. (1939 b): S tud i di b io logia e m b r i o n a l e . Sulla n a t u r a dei Pro-
cess i di ane rob ios i in v a r i e f o r m e di anf ibi . Ric. Morf . 17. — W a r b u r g O. 
(1927 a): ü b e r den h e u t i g e n S tand des C a r c i n o m p r o b l e m s . N a t u r w i s s . 25. — 
13 
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W a r b u r g О. (1927 b): ü b e r die Klass i f iz ierung t ier ischer Gewebe nach 
ihrem Stof fwechse l . Biochem. Zei tschr . 184. — W o 1 s k y A. (1934); Sauer -
s t o f f v e r b r a u c h und Körpe rgewich t beim S te inkrebs (Potamobius to r r en t ium 
[Schrank] Or tmann) , nebs t k r i t i schen B e m e r k u n g e n übe r die M e t h o d e n der 
Bes t immung des Saue r s to f fve rb rauches . M a g y a r Biol. Kut. Münk. 7. — 
W o l s k y A. und В. E. H o l m e s (1933): S a u e r s t o f f v e r b r a u c h und Körper -
gewich t be im Sumpfk rebs (Potamobius l ep todac ty lus Eschh.). M a g y a r Biol 
Kut.. Münk . 6. 
Idegvégtestek az artéria renalis falóban.1 
(3 szövegképpel ) . 
I r ta d r . Á b r a h á m A m b r u s . 
N a p j a i n k b a n az o r v o s t u d o m á n y s o k o l y a n b e t e g s é g n e k f o g l a l k o -
zik s ebész i ú t o n v a l ó g y ó g y í t á s á v a l , a m e l y e k n e k i l ye t én k e z e l é s é r e 
aze lő t t g o n d o l n i s e m m e r t e k . I lyen t ö b b e k k ö z ö t t az a n g i n a pec to r i s , 
a m e l y e t e l m é l e t i e l g o n d o l á s u n k szer in t a c o r o n a r i á k görcse in és m á s 
t e r m é s z e t ű h e l y i z a v a r a i n k í v ü l az i d e v o n a t k o z ó i d e g r o s t o k a t szo lgá l -
t a t ó s y m p a t h i k u s d ú c u k b a n j e l e n t k e z ő e l v á l t o z á s o k , a k a p c s o l ó k ö t e -
g e k b e n és f o n a d é k o k b a n f e l l é p ő k ó r o s a l a k u l a t o k is e g y f o r m á n e lő -
i d é z h e t n e k . I l y e n e k a k ü l ö n b ö z ő v é r e d é n y g ö r c s ö k és m á s o k b ó l j e l e n t -
k e z ő s z ű k ü l e t e k s az e z e k k ö v e t k e z t é b e n s o k f é l e f o r m á b a n j e l e n t -
k e z ő h e l y i v a g y szomszédos , o l y k o r egészien s ú l y o s e lvá l t ozások , a m e -
lyek , m i n t a s ima izom a u t o m a t i á j á n e se t t s ú l y o s sé rü l é sek , k é t s é g t e -
l enü l i d e g h a t á s r a v e z e t h e t ő k v issza . 
M a m á r t ö b b s z ö r ö s e n igazo l t t ény , h o g y a ba lo lda l i n y a k i t r un -
cus s y m p a t h i c u s n a k , a g a n g l i o n c e r v i c a l e s u p r e m u m n a k , a g a n g l i o n 
c e r v i c a l e m é d i u m n a k és a g a n g l i o n s t e l l a t u m n a k sebésze t i ú t o n v a l ó 
e l t á v o l í t á s á v a l é v e k h o s s z ú s o r á r a v i s s z a n y ú l ó a n g i n a pec to r i so s p a n a -
s z o k a t s i k e r ü l t m e g s z ü n t e t n i . H e s s e E r i c h s z á m o s o lyan e s e t e t so ro l 
fel , a m i k o r az a n g i n a p e c t o r i s e s e t é b e n a l k a l m a z o t t s y m p a t h e k t o m i a 
t e l j e s g y ó g y u l á s t e r e d m é n y e z e t t . M i v e l p e d i g e z e k b e n az e s e t e k b e n 
a v a s o d i l a t a t i ó b a n s a v e l e e g y i d e j ű l e g j e l e n t k e z ő v é r n y o m á s s ü l l y e d é s -
b e n v é l t é k m e g t a l á l n i a g y ó g y u l á s oká t , t e r m é s z e t e s e n f e l v e t ő d h e -
t e t t a p e r i a r t e r i a l i s s y m p a t h e k t o m i a g o n d o l a t a is, ami azu t án L e r i c h e 
k e z d e m é n y e z é s e n y o m á n c s a k u g y a n m i n t d i v a t o s sebész i g y ó g y m ó d 
j e l e n t k e z e t t s v e s z é l y e z t e t e t t t e r ü l e t e k v é r e l l á t á s á n a k a m e g j a v í t á -
s á v a l i g e n sok e s e t b e n v a l ó b a n t a r t ó s j a v u l á s t e r e d m é n y e z e t t . 
A z o n b a n m i n t m i n d e n b e n , ami ú j , i t t is t ú l z á s b a e s t e k a z o k , 
a k i k e t n e m v e z e t e t t bö lcs m e g f o n t o l á s , k e l l ő k ö r ü l t e k i n t é s és az össze -
f ü g g é s e k m e g l á t á s á r a é s é r t é k e l é s é r e i r á n y u l ó t á r g y i l a g o s s á g . A s y m -
p a t h e k t o m i a , a m e l y f ő l e g a k é r e g c e n t r u m o f c n a k a v é r e d é n y e l v á l t o z á -
sok o k o z t a b e t e g s é g e k r e v a l ó o l y k o r d ö n t ő b e f o l y á s á t e g é s z e n f igye l - ' 
m e n k í v ü l h a g y t a , sok s ú l y o s k ö v e t k e z m é n n y e l j á r t . A s y m p a t h i k u s 
d ú c o k h e l y t e l e n le i t ávo l í t ása é p p úgy , m i n t a p e r i a r t e r i a l i s f o n a d é k o k 
m e g s z a k í t á s a o l y k o r j ó v á t e h e t e t l e n b a j o k a t o k o z o t t . U g y a n i s t i s z t á n 
m e c h a n i k a i a l a p o k r a t á m a s z k o d v a , g y a k r a n e l s i e t e t t í t é l e t ek a l a p j á n 
1
 Az Állattani Szakosztály 1943. évi május 21-én tartott 432. ülésén 
bemutatta d r . M ö d l i n g e r G u s z t á v . 
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az ember szerveze téből o l y a n fon tos dúcok és i degveze t ékek k e r ü l t e k 
ki, a m e l y e k r e a s ze rveze tnek m á s szervek normál i s f u n k c i ó j á n a k irá-
n y í t á s á n á l is fe l té t lenül s z ü k s é g e van. Ezért egyrész t sú lyos k iesés i 
t ü n e t e k le t tek az o p e r á c i ó k köve tkezménye i , másrész t megszaporod -
tak a ha lá lese tek . Ezenkívül , m i n t va lóságos kó rokok a l eg indokol -
t a b b a n v é g r e h a j t o t t és a l e g j o b b a n s ikerül t sebészi b e a v a t k o z á s u t án 
i s m e g m a r a d t a k a m a g a s a b b r e n d ű hibás kéregcentruimok s ezek ha tá -
s u k a t a h iányos s y m p a t h i k u s f o n a d é k o n ke resz tü l is éppen ú g y érez-
te t t ék , mint mikor még ép vo l t maga az egész sympa th ikus rendszer . 
M i n d e z e k a k ö v e t k e z m é n y e k hamarosan erős k r i t iká ra kész t e t t ék 
azokat , akik a t isztán m e c h a n i k a i é r t éke lés mellet t he lye t h a g y n a k 
a p s y c h é s t ü n e t e k n e k is. 
A s y m p a t h i k u s i d e g r e n d s z e r n e k sebészi ú ton va ló keze lé se 
e l len fe lhozot t kü lönböző é r v e k , a beava tkozás sa l elér t e r e d m é n y e k , 
főleg pedig e r e d m é n y t e l e n s é g e k nagy ha tássa l vo l tak nemcsak a sebé-
szekre , hanem a k u t a t ó k r a is. A sebészek k e z d t e k r á jönn i ar ra , hogy 
a v é r e d é n y b á n t a l m a k k ö v e t k e z t é b e n fe l lépő be tegségek keze l é séné l 
j óva l n a g y o b b k ö r ü l t e k i n t é s r e és óva tos ság ra van szükség, mint az-
előtt , az e lmélet i k u t a t ó k p e d i g fokozo t t abban fog tak hozzá a n n a k 
k ider í téséhez , hogy mi lyen kapcso l a t van a vé r edények , a sympa th i -
k u s idegrendszer , a ge r incve lő idegek és az a g y k ö z p o n t o k közöt t . 
A sympa thek tomia , főleg ped ig a per ia r te r ia l i s Sympa thek tomie való-
ságos m u n k a p r o g r a m o t ado t t , ame lyben ana tomusok , h i s to logusok , 
f iz iologusok, k ísér le t i b io logusok egy fo rmán részt ve t tek . 
Ezek a v izsgá la tok v o l t a k h iva tva arra , hogy p r ó b á l j á k meg 
p r a e p a r a t o r i k u s ú ton t isztázni azt, v á j j o n a v é r e d é n y e k m e n t é n v a n n a k - e 
hosszú s y m p a t h i k u s pá lyák , v a g y a s y m p a t h i k u s v a s o m o t o r o k idegei 
is segmenta l i san é rkeznek a spinal is idegek p á l y á j á b a . A v é r e d é n y e k 
mozgásá t szabá lyozó i d e g r e n d s z e r n e k ope ra t ív ú ton va ló keze lése 
n y o m á n ve tődö t t fel az a f o n t o s neurohis to logia i ké rdés is, hogy az 
adven t i t i ában fonadékok v a n n a k - e , vagy hosszában fu tó nya l ábok , és 
h o g y a v é r e d é n y r e f l e x e k k e l t é s é b e n van-e része a v é r e d é n y e k falá-
nak . v a g y ped ig t isztán c s a k nyú l t agy i és cort ical is o k o k szerepel -
n e k ezeknek a fontos m o z g á s o k n a k gyors e lő idézésében. 
A m u n k a megindul t és min t ma már m e g lehet á l lapí tani , eddig 
is sok és m e g k a p ó a n szép e r e d m é n n y e l jár t . A makroszkópos p r a e p a -
r á t u m o k és mikroszkópi k é s z í t m é n y e k v izsgá la ta n y o m á n ké t ség te l e -
nül k iderü l t u g y a n i s az, h o g y a v é r e d é n y e k e t el látó ros tok is seg-
men ta l i s an é rkeznek a v é r e d é n y e k falához. Szinte minden ké t s ége t 
k izá ró lag s ikerül t megá l l ap í t an i azt-, hogy n incsenek hosszú sympa-
t h i k u s pá lyák , ami lyeneke t a rég iek fe l té te lez tek s a m e l y e k n e k alap-
j án a per ia r te r ia l i s s y m p a t h e k t o m i á t l ép ten -nyomon indoko l tnak tar-
to t ták . A külső megf igye l é sek re , á l la tk ísér le tekre , a lapos bonc- és 
szöve t t an i v i z sgá la tokra t á m a s z k o d ó v izsgá la tok k ider í te t t ék , hogy a 
v é r e d é n y e k fa lában fon tos szabá lyozókészü lékek vannak , a m e l y e k 
kü l ső és belső n y o m á s v á l t o z á s r a egya rán t r eagá lnak . A nagy' e lme-
éllel és kü lön leges k ísér le t i készséggel v é g r e h a j t o t t so roza tos állat-
k í sé r l e t ek igazolták, hogy a v é r e d é n y e k l e fu t á sában c h e m o r e c e p t o r -
mezők vannak , ame lyek a v é r gáz ta r t a lmának vá l tozásá t m e g é r e z v e 
a nyú l t agy i légzőközpont m ű k ö d é s é t dön tően be fo lyáso l j ák . Ezekből 
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a v izsgá la tokbó l k ide rü l t az is, hogy a v é r e d é n y e k fa lában fon tos 
i d e g k é s z ü l é k e k v a n n a k , me lyek egyes v é r e d é n y f a l s zakaszoknak k ü -
lönleges é r z é k e n y s é g e t kö lcsönöznek , s mint kö rnyék i v é r n y o m á s -
szabá lyozó k é s z ü l é k e k szigorú őrzői a sze rveze t épségének , fő leg a 
cor tex func t iona l i s k é p e s s é g é n e k . 
Ezek a soroza tos v izsgá la tok és e r e d m é n y e k az én é r d e k l ő d é s e -
met is f e lke l t e t t ék s ez az oka annak , h o g y m á s pe r iphe r ikus ideg tan i 
v izsgá la ta im mel le t t m o s t a n á b a n soka t és sz ívesen időzöm a v é r e d é -
n y e k mellet t . A z o n b a n kü lönösen a k k o r s ze r e t t em meg a v é r e d é n y e -
ket , amiko r kel lő embe r i anyag b i r t okában s ikerü l t e lmerü lnöm a 
s i nus t á j ék m é l y s é g e s idegre j t e lmeiben , ahol a p r s s s o r e c e p t o r o k gaz-
dag f o n a d é k á b a n , c sodá la tos kapcso la ta iva l , a m a g a r agyogó t iszta-
ságában meg ta l á l t am az idegrendsze r v é g é t s a g lomus ca ro t i cumnak 
ides tova ké tszáz é v e n ke resz tü l ku ta to t t s ze rkeze t ében meg lá t t am a 
k ö r n y é k i l égzésszabá lyozókészü léke t . É rdek lődésem m é g i n k á b b foko-
zódot t akkor , amikor a t runcus branchiciephal icus tövében e lém tárul-
tak a n e r v u s d e p r e s s o r v é g á g a i n a k fe l szakadásábó l előál ló neu ro -
fibri l lar is vég lemezek , a m e l y e k itt is, mint a s inus carot icus fa lában , 
oly ór iási m e n n y i s é g b e n lepik el az a d v e n t i t i á n a k a media fe lé eső 
oldalát , h o g y ez sz in te összefüggő neurof ib r i l l a r i s há lóva l kapcso ló -
dik be l e a v a g u s n y ú l t a g y i magvába . E v izsgá la ta im ha tása a la t t ér le-
lődött m e g b e n n e m a szándék , hogy vég igv i z sgá lom az ember összes 
n a g y o b b ar té r iá i t és véná i t . Erre az e lha t á rozás r a főleg az a m e g f o n -
tolás veze te t t , h o g y mive l a s inus ca ro t icus és a t runcus b rach io -
c e p h a l i c s k i á g a z á s á n á l t a lá l tuk meg a fe j i és az agyi v é r n y o m á s 
k ö r n y é k i szabá lyozókészü léke i t , a melli , fő leg ped ig a has i ao r t a ki-
ágazása iná l is be l l l enn iök o lyan r e f l exogen zá rókészü l ékeknek , ame-
lyek az egyes s z e r v e k b e menő v é r m e n n y i s é g e t a mindenkor i szük-
ségle tnek megfe l e lően a u t o m a t i k u s a n szabá lyozzák . Ebből az e lgondo-
lásból k i i n d u l v a megv iz sgá l t am az aor ta abdominalist. , az a rcus a o r t a e 
kü lönböző szakaszai t , a co ronar i a cordist és az ar té r ia renal is t . Az 
e lőbb iekben ieddig semmi kü lönöse t sem észle l tem, mivel azonban az 
a r t é r i a rena l i s k i á g a z á s a igazol ta fö l t evésemet , a normál is be idegzés i 
v i szonyoka t is e n n e k a l e í rásáná l s zándékszom ismerte tni . 
A z a r t é r i a rena l i s az aor ta abdomina l i s egy ik ága. N e m sokka l 
a k iágazás u t án a p r ó b b á g a k r a oszlik, a v e s e á l l o m á n y á b a lép s hozza 
számára a funkc ioná l i s vé r t és az a r t é r i a arc i formisból k i ágazó 
a r te r io lae r éc t ae ú t j á n a t áp lá ló nedve t . Fa la szöve t tan i sze rkeze t 
t e k i n t e t é b e n n e m té r el a r endes a r té r ia fa l tól s eddig a f iz io logusok 
sem ész le l tek b e n n e semmifé le o lyan zárt, a m i l y e n e k több hason ló 
ar tér iából , kü lönösen a has i t á j ékon , az u tóbb i é v e k szorga lmas vizs-
gálódása i n y o m á n i s m e r e t e s e k k é vá l tak . Idegei t , a m e n n y i r e ezt a 
p r a e p a r a t o r i k u s v i z sgá l a tok igazol ták, a gangl ion coel iacumból p á r o s 
f o n a d é k k é n t e r edő p l e x u s renal isból k a p j a . Az ar tér ia m e n t é n a 
vesébe k e r ü l ő f o n a d é k b a n kü lön ágkén t h a i a d a ramus renal is , a 
n e r v u s sp lanchn icus m i n o r n a k egy ik ága. A per ia r t e r i a l i s f onadékbó l 
a Bie lschowsky-fé le e l j á r á s szerint jól í m p r e g n á l ó d ó ros tok l épnek az 
adven t i t i ába . A ros tok n y a l á b o k a t a lko tnak s ezek az adven t i t i a fe lü-
letes r é t ege iben p á r h u z a m o s a n f u t n a k az e d é n y lumenével . A szom-
szédos n y a l á b o k közö t t sok az összekötő rost , de k imondot t f o n a d é k -
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ról, a m e l y e k r ő l a régi k u t a t ó k megemlékeznek , nem lehet beszélni . 
Az á l t a l ános kép ha t á rozo t t an a mel le t t szól, hogy az edény f a l ában 
h o s s z á b a n fu tó pá lyák ha l adnak , a m e l y e k , mivel a ros tok t ú lnyomó-
részben ve lő t lenek , ké t ség te l enü l a s y m p a t h i k u s rostrendsze ' réhez tar-
toznak . Erede tüke t pon tosan nem t u d j u k megál lapí tani , de ké t s ég t e -
l en , h o g y nagyobb r é s z ü k n e k a ge r incve lő idegek p á l y á j á n kel l az 
e d é n y b e jönnie , míg k i sebb részük j ö h e t abból a s y m p a t h i k u s fona-
d é k b ó l is, amely az aor tá t köve t i ú t j á b a n . 
A ve lő t len rostok mel le t t i nkább magánosan , ese t leg k e t t e s é v e l 
v a g y h á r m a s á v a l a k a d n a k v e l ő h ü v e l y e s ros tok is, ame lyek va lósz ínű-
leg a n e r v u s sp lanchnicus minor r a m u s rena l i sán keresz tü l k e r ü l n e k 
az e d é n y b e . Ezek közül, mint meg lepe t é s se l lát tam, többen v é g t e s t e t 
f o r m á l n a k , mások ped ig az adven t i t a f e lü le t e s ré tege iben a laza kö tő -
s z ö v e t b e n fa a lakú e lágazássa l végződnek . A fa a lakú e l ágazások s 
a v é g t e s t e k ké t ség te lenü l érző i degvégsze rvek , a m e l y e k n e k előfor-
d u l á s a a v e s e a r t é r i ában eddig i smere t len . A vizsgálat e r e d m é n y e i 
k ü l ö n ö s e n azért l ep tek meg, mer t a v é g t e s t e k főleg az a r t é r i a t ö v é n 
c sopor tosu lnak , közve t l enü l ott, ahol ez az aor tából k iágazik , de ahol 
a f iz io logusok eddig m é g semmifé le a r te r ia l i s zárat v a g y v é r n y o m á s -
s z a b á l y o z ó készüléket sem észlel tek . A v é g t e s t e k n e k az a r t é r i a rena l i s 
f a l á b a n va ló je len lé te anná l meglepőbb, mer t e f fé léke t más v é r e d é n y -
s z a k a s z o k b a n is csak s zó rványosan t a l á l t ak . Az első, aki v é r e d é n y e k 
f a l ában érző idegelemet talált , D o g i e l (1898), a neves pe r iphe r ikus -
ideg ku ta tó , ö a m a c s k a e p i c a r d i u m á b a n az egyik kis a r té r ia advsn t i -
t i á j ábó l írt le gazdag fa a lakú é rző idege lágazás t , s arról is m e g e m l é k -
sz ik , h o g y i lyen végződések közve t l enü l a médián is e lő fo rdu lnak . 
S t ö h r szer int sok az érző i d e g v é g k é s z ü l é k a kis a r t é r i áknak azon a 
részén, ahol ezek a h a j s z á l e d é n y e k b e m e n n e k át. Az idegek, ame-
lyek ezeke t a lko t ják , mint S t ö h r m o n d j a , nem mindig az adven t i t i á -
ban, h a n e m a gazdaszerv k ö t ő s z ö v e t é b e n f u t n a k és csak közve t l enü l 
v é g z ő d é s ü k előt t t é rnek be a v é r e d é n y fa lába . O lykor igen f inom 
ve lő t l en ros tokból álló n y a l á b o k m e n n e k az interst i t ia l is kö tőszöve t -
ből a v é r e d é n y e k fa lába, itt egymássa l sokszorosan össze fonódnak , 
m a j d ped ig közve t lenül az a r té r ia f a l án f e k v ő bonyolul t v é g s z e r v b e 
m e n n e k át. Az efféle készü lékekbő l azu tán rendesen három f inom 
ve lő t l en , az a r té r ia fa lán hosszabb d a r a b o n keresz tü l k ö v e t h e t ő ros t 
lép ki. L a p i n s k y (1902) és G l a s e r (1914) is közöl é rzővégződése -
ke t az a r t é r i ák médiá jábó l , azonban S t ö h r ezeke t összefoglaló tanul -
m á n y á b a n „zwei fe lhaf te Gebi lde" n é v v e l illeti. 
A szabad e lágazások mel le t t a n a g y e d é n y e k adven t i t i á j ábó l , a 
k i s e d é n y e k közvet len köze léből Va te r—Pac in i - f é l e t e s teke t is í r t ak 
le. I lyet közöl t a régiek közül K r a u s e (1860) és R a u b e r A. (1867). 
I l yen fé l e k é p z ő d m é n y e k e t írt le az ao r t ábó l K ö I l i k e r (1895), R a c h -
m a n o w (1901), T h o m a (1884) és M a n o u é l i a n (1912). Ú j a b b a n 
H i r s c h az ember ar tér ia f emora l i s ának az adven t i t i á j ábó l nagy szám-
mal közöl t Dogiel-féle be tokozo t t gomolyoka t , Krause-fé le v é g b u n k ó -
k a t és Va te r—Pac in i - fé le tes teke t . Ezekhez , főleg a Hirsch-fé le vizs-
g á l a t o k h o z sorakoznak az én v izsgála ta im, amelyek során az ember i 
a r t é r i a rena l i s tövében h á r o m kü lönböző t ípusú é rző idegvégződés t 
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sikerült t a l á lnom. Ezek közül az egy ik d e n d r i t i k u s e lágazás , a m á s i k 
szabad gomoly , a ha rmad ik ped ig be tokozo t t vég tes t . 
Az első fa a l akú e lágazás (1. kép). I lyenfé le idegvégződés t g y a k -
ran t a lá lunk a kö tő szöve t ek l egkü lönbözőbb formáinál , főleg az in -
orsókon, i zomorsókon , azonban a v é r e d é n y e k b e n , mint az i roda lmi 
1. k é p . Homo sapiens: a r t é r i a rena l i s ; fa a l akú e l á g a z á s az adven t i t i ábó l . 
B ie l schowsky- fé l e e l j á r á s . N a g y í t á s 400X. 
ada tokból k ivi lágl ik , a l e g n a g y o b b r i t ka ságok közé tartozik, sőt h a 
e l t e k i n t ü n k azoktó l a szoka t l anu l gazdag idegvégszervek tő l , a m e l y e k e t 
l e g ú j a b b a n a sinus caro t icus fa lában , az ao r t ában s az e n d o c a r d i u m -
ban t a l á l t unk , azt kell m o n d a n u n k , h o g y e f fé le végződés a v é r e d é -
nyek f a l á b a n te l j ességge l i smere t len . A rostok, amelyektő l az e l ága -
zás meg indu l , va lósz ínűleg ve lősek , n a g y v a r i x o k k a l v a n n a k m e g -
rakva, s k e t t e s é v e l , v a g y h á r m a s á v a l h a l a d n a k e g y m á s mellett . V é g ü k 
felé f o k o z a t o s a n k e z d e n e k e lágazni , de o lyan formán, ami e g é s z e n 
r i tkaság s z á m b a megy, a m e n n y i b e n egy -egy ágból szinte monopod ia l i san 
lépnek ki a f inom ágacskák , s be lő lük hason ló módon még f i nomabb , 
fokoza tosan a l á tha ta t l anság ig v é k o n y o d ó á g a k e rednek , m a j d p e d i g 
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mindenfé l e te rminál i s a l aku la t né lkü l t ű n n e k el a kö tőszöve t i ros tok 
közöt t . A főágak a lkata , a m e l l é k á g a k l e fu tása , e l ágazása és lá tszó-
lagos v é g z ő d é s e s a r o s t o k n a k egész hab i t u sa a r r a vall, hogy it t 
va lami fé le te rminál is re t icular i s h á l ó z a t n a k is kell lennie, iezt azon-
ban, sa jnos , eddig nem s ikerü l t impregná ln i . A m e n n y i b e n e l ő k e r ü l n e k 
ezek az a lakula tok , akkor az egész b e r e n d e z é s nagy m e g e g y e z é s t 
muta t azokka l a k é p z ő d m é n y e k k e l , a m e l y e k az arcus ao r t ae bizo-
nyos részei rő l és a s inus ca ro t icus fa lából , mind a két e se tben az 
a.dventit ia és a media ha tá ráró l , már r égebben i smere tesek . Ez a vég-
ződés fo rma nem gyakor i , de mive l mind ros t j a i a lkotásában , mind 
sze rkeze t ében ké t ség te l enü l a spinal is e rede t bé lyege i t visel i magán , 
é rző te rmésze tű , néze t em szerint r e f l exogen szerv s a később l e í r andó 
más t ípusú végződésekke l együ t t a v e s e vé re l l á t á sá t a lka lom szer in t 
szabá lyozza . 
2. k é p . Homo sapiens: a r t é r i a r ena l i s ; laza gomoly az adven t i t i ábó l . 
B ie l schowsky- fé l e e l j á r á s . N a g y í t á s 400X. 
A másod ik vég tes te t sz intén az adven t i t i ában ta lá l tam az a r t é r i a 
tövén. Lényegében hosszúra nyú ló laza gomoly , a m e l y n e k a lko tásá -
ban k é t v e l ő h ü v e l y e s rost ágai ve sznek részt. A rostok közül egy ik 
f e l t űnően vas tag , a másik v é k o n y a b b . A k e t t ő anny i r a á t fonód ik egy-
máson, hogy ú t j u k a t pon tosan megá l l ap í t an i nem igen lehet (2. kép) . 
I lyen k é p z ő d m é n y eddig nem csak az a r t é r i a renal is fa lából n incs 
le í rva, de az egész v é r e d é n y r e n d s z e r b ő l i smere t len . Ha hason ló ala-
ku la tok u t án ku t a tunk , a k k o r csak a s inus ca ro t icus fa lában t a l á l u n k 
ezekhez némi leg hasonlóka t , és ped ig ott, ahol a s inus ideg o lda lága i 
a szomszéd ágakka l sokszorosan ös sze fonódnak . Maga a test ké t ség -
te lenül központ i e r ede tű és érző t e rmésze tű . Élet tani t ek in t e tben f á j -
da lomérző s így mint egy syunpathikus mozga tópá lyáva l k a p c s o l ó d ó 
re f lex érző végsze rv a v é r e d é n y f a l ának mozgásánál , t águ lásáná l é s 
s zűkü léséné l s ezzel egy ide jű l eg a v é r n y o m s n á l s a g lomeru lusok ter-
helési á l l apo t ának vá l tozásáná l v a n fon tos szerepe . 
A h a r m a d i k vég tes t a be tokozo t t i degvég t e s t ek sorába ta r toz ik . 
Hason ló sze rkeze tű tes te t edd ig nem i smerünk a vé r edény rendsze rbő l . 
Külső m e g j e l e n é s e már első m e g t e k i n t é s r e e lá ru l ja , hogy érző vég -
test , de azt is, hogy itt egészen k ivé t e l e s he lye t foglal el. Idegrend-
szeri a lko tóe l eme egye t len vas t ag v e l ő s rost , amely az adven t i t i a 
kö tőszöve t i ros t j a i közöt t n a g y o n messz i re köve the tő . A ros ton fel-
tűnő n a g y o k a va r ixok . Á l l o m á n y a néhol a n n y i r a e lvékonyod ik , hogy 
alig h a l a d j a m e g a n e u r o f i b r i l s va s t agságá t . A vég tes t tő l t e t e m e s 
t ávo l ság ra ké t egy fo rma ág ra oszlik. Ezek közül az egy ik b izonyos 
út u t án megvas tagsz ik , e rősen f ibr i l lázot tá vál ik , v e l ő h ü v e l y e ha t á -
rozo t t abban tűnik elő s egy egy ik o lda lán k issé beha j ló , t o j á s a l akú 
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t o k b a n l azán fe lgomolyodik . A gomoly ú g y jön létre, hogy a rost 
e lőször g y e n g e ha j t á s sa l vég ig fu t a tok be l se j ében , m a j d vissza-
h a j o l v a a tes t distal is f e l é re t e r j e d ő h u r k o t alkot . Azu tán v i s szaha j -
lik, k e r e t k é n t a d o m b o r ú o lda lon a k i ágazás fe lé halad, m a j d a tes t 
p rox ima l i s s a r k á n n a g y ívben v isszafordul , m e g h a j l i k és szabadon 
végződ ik (3. kép). 
A fő ros tbó l k i ágazó más ik rost b i zonyos út u tán h i r t e lenü l 
e l v é k o n y o d i k , v e l ő h ü v e l y é t elveszti , m a j d egészen közel a testhez, ke t t é -
oszlik. Az így ke l e tkező ágak közül az egy ik a test domború o lda lán 
ha lad dis ta l i s i r ányban , m a j d a lá tszat szer int mindenfé le t e rminá l i s 
a 
3. k é p . Homo sapiens: a r t é r i a r ena l i s ; i d e g v é g t e s t az adven t i t i ábó l . 
B i e l s c h o w s k y - f é l e e l j á r á s . N a g y í t á s 8 0 0 X . a - • idegros t , b torost , с = 
m e l l é k r o s t , d = k ö t ő s z ö v e t i tok. 
a l a k u l a t né lkü l s zabadon végződik . A m á s o d i k ros tnak szintén v é k o n y , 
m á s o d i k á g a a d o m b o r ú oldalon h a l a d a tes ten kívül , m a j d k é t ágra 
oszlik s azok részben a test közpon t i részében , részben a d o m b o r ú 
oldal v é g é n szabadon végződnek . Az egész t es te t vékony , f inom, 
k o n c e n t r i k u s kö tőszöve t i ros tokból ál ló tok veszi körül , ame lyhez egy 
távo labb i , e rősen hu l l ámos le fu tású , va lósz ínű leg s ima idegros t kap -
csolódik . A tes tben sok a kö tőszöve t i mag, de semmifé le o lyan se j t -
fé leség n e m észlelhető, amelye t v a l e funkc ioná l i s egységbe l ehe tne 
hozni . M a g a az egész test , aká r a l a k j á t , aká r szerkeze té t t ek in tem, 
e g é s z e n e g y e d ü l áll. Hason ló sze rkeze tű tes te t eddig semmifé le szerv-
ből sem ismer az i roda lom. Igaz, h o g y l é n y e g é b e n ez is be tokozo t t 
gomoly , de a v e l ő h ü v e l y n e k a t e s t en belü l va ló m e g m a r a d á s a , a 
főros t e l ágazásábó l ke l e tkező másod ik rost kü lön leges v i s e lkedése s 
m a g a az a lak is a n n y i j e l l egze tessége t visel , hogy ezek t ek in te tbe -
v é t e i é v e l semmifé le edd ig i smer t v é g t e s t t í p u s b a sem tudom sorolni . 
M ű k ö d é s é t i l letőleg ké t ség te len , h o g y é rző szerv. Emellet t szól nem-
csak a l k o t ó ro s t j a inak e rede te , de m a g a a sze rkeze t is. Mint az e lőbb 
leír t végződések , ez is lehe t f á jda lomérző , de lehet nyomásé rző szerv 
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is s mint i lyen a vé rnyomásszabá lyozó k é s z ü l é k egyik érző a lkotórésze . 
Ilyen v é l e m é n y e n v a n S t ö h r is, aki a v é r e d é n y e k fa lában talál t érző 
i degvégződésekben a v é r k e r i n g é s e l l enőrzőkészü léke i t l á t j a . Hogy ez 
c s a k u g y a n így van, a b b a n ma, amikor már pon tosan i s m e r j ü k a 
Her ing-fé le s inus r e f l exeke t , és i s m e r j ü k az ezeket k ivá l tó ref lex-
készü lékeke t , v a l ó b a n nem is lehet ké tség . I lyen szempontok mérle-
ge lése u t án most m á r ha tá rozo t t f o r m a b a n je len tkez ik az az á l ta lá-
nos é le t tan i t ek in t e tben is rendkívü l fon tos tény, hogy az e m b e r i 
a r t é r i a r e n a l i s f a l á b a n e g y ú j v é r n y o m á s - , i l l e t ő l e g v é r -
k e r i n g é s s z a b á l y o z ó k é s z ü l é k e t s i k e r ü l t t a l á l n o m , a m e l y -
n e k a f e n t l e í r t k ü l ö n b ö z ő t í p u s ú é 4 r z ő v é g z ő d é s e k a f e l -
f o g ó k é s z ü l é k e i . Ezek a készü lékek f e l f o g j á k a v é r e d é n y fa lá ra 
ha tó külső és be lső nyomás t , mint inge rü le te t e lvezet ik a vasomoto ros 
közpon tokba s a gangl ion coel iacum pos tgang l iona r i s ros t ja iból , vagy 
ese t leg az aor tán l e fu tó sympa th ikus ros tokbó l adódó mozga tó pá lyán 
be fo lyáso l j ák a media tónusá t . Ennek é r t e l m é b e n a z e m b e r i a r t é r i a 
r e n a l i s t ö v é b e n a z a d v e n t i t i á b a n e g y r e f l e x o g e n ö v v a n , 
a m e l y a z a o r t a a b d o m i n a l i s b ó l a v e s é h e z m e n ő v é r n e k a 
m e n n y i s é g é t a u t o m a t i k u s a n s z a b á l y o z z a , a g l o m e r u l u -
s o k o n á t h a l a d ó v é r m e n n y i s é g é t a d a g o l j a s e z z e l a z e g é s z 
t e s t r e k i t e r j e d ő v é r n y o m á s á n a k e g y i k l e g f o n t o s a b b 
s z a b á l y o z ó k é s z ü l é k e . 
Hogy e n n e k a fon tos re f lex k é s z ü l é k n e k mozgató ta lpá t is meg-
ér thessük , de á l t a lános be idegzés i szempontbó l is fog la lkoznunk kel l 
az a r té r ia renal is középső izmos részének , a méd iának beidegzés i 
v iszonyaiva l . A media kü l ső felülete v e l ő h ü v e l y e s ros toktó l men te s 
s ebben a t ek in t e tben az á l ta lános be idegzés i v i s z o n y o k n a k hódol . 
Külön leges készü lékeke t , ami lyenek a t r u n c u s b rach iocepha l i cus és 
a s inus t á j ék m é d i á j á r ó l i smere tesek , nem t a l á l t am ra j ta . Ros t ja i nagy-
szemű fonadéko t a lko tnak , v é k o n y a k , h u l l á m o s a k és mind ve lő t l enek . 
A f o n a d é k o k á l t a l ában ros t szegények . Közve t l enü l a m e d i a és az 
adven t i t i a h a t á r á n nem r i t kák a pá rosáva l v a g y magánosan messz i re 
fu tó rostok, ame lyek , mint m a g u k a f o n a d é k o k is, minden e se tben a 
media fe lü le tén m a r a d n a k . O l y a n rostok, a m e l y e k be lépnek magába 
a med ia izomzatába, s o h a s e m lá thatók a mik roszkóp i képen . Ennek 
megfe le lően t e rmésze t e sen a media idegvégződése i t sem tud tam meg-
találni . De n e m talál t a m é d i á b a n ideget H i r s c h sem, ak i az ar té r ia 
f emora l i s be idegzésé t p r ó b á l t a k ikuta tni . D o g i e l szerint az advent i t iá -
ban lévő fonadékbó l f inom var icosus ro s tocskák l épnek a med ia izom-
s e j t j e i közé. Ezeket a v é g z ő d é s e k e t azonban eddig nem lá t ta sem 
S t ö h r , sem H i r s c h , és nem lá tom én sem. V é l e m é n y e m szerint azok 
a rostok, a m e l y e k e t D o g i e l és később G l a s e r a médiábó l közöl, 
nem a médiában , h a n e m a méd ián lá tszanak, közve t l enü l az adven t i t i a 
ha t á r án . Ezt nem csak a m a g a m és mások nega t iv vizsgálat i e red-
m é n y e i n e k a h a t á s a a la t t mondom, h a n e m azér t is, mer t tapasz ta la-
tom szerint a m e t h y l e n k é k e l já rás , amel lyel D ő g i e l az érző végző-
d é s e k ku ta t á sa te rén k i v á l ó e r e d m é n y e k e t kapot t , 'egészen f inom 
ideg tan i ké rdések e l d ö n t é s é r e nem alkalmas. H a ped ig így áll a dolog, 
a k k o r t ovábbra is ny i to t t k é r d é s marad, h o g y mi lyen a kapcso la t az 
in t ima sima i zomse j t j e i és az idegrendszer közöt t . Pedig hogy kell 
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be lépő r o s t o k n a k és v é g z ő d é s e k n e k lenniök, az a józan észből s 
a v é r e d é n y e k é le tében sz in te a gondola t gyo r sa ságáva l j e l e n t k e z ő 
e lvá l tozásokbó l fe l té t lenül k ö v e t k e z i k . G o n d o l j u n k csak a h i r t e l enü l 
fe l lépő h y p e r a e m i á k r a s az e z e k n y o m á n azonna l j e l en tkező e lp i ru -
lásra , v a g y psych ikus a n a e m i á s e l s áppadásokra . Az ok mind a k é t 
e se tben a v é r e d é n y l u m e n é n e k h i r te lon megvá l tozása , aminek köz-
v e t l e n i r á n y í t ó j a mind a ké t e s e t b e n a med ia s ima izomrétiege, köz-
ve t l en o k o z ó j a pedig a s y m p a t h i k u s idegrendszer , ame ly re v i szont az 
e l sőd leges közpon tokon k ívü l a co r t ex ingere i is döntő b e f o l y á s t 
g y a k o r o l n a k . Ha mindezt m e g g o n d o l j u k s az ingerá tv i te lné l a köz-
ve t l en é r in tkezés s zükséges ségé t t é te lezzük fel, a k k o r a m ó d s z e r e k -
ben kel l a h ibá t k e r e s n ü n k . Eszer in t a mai idegvizsgáló m ó d s z e r e k 
nem a l k a l m a s a k arra, h o g y a s ima izomba be lépő ros tokat s e z e k n e k 
a s ima i zomse j t ekke l va ló k a p c s o l a t á t e lő tün tessék . Talán ez a va ló -
színű föl tevés , hiszen az a d v e n t i t i a k u t a t á s á n á l is ész le l jük, h o g y 
n é h a a n n y i r a e l v é k o n y o d n a k a ros tok, hogy a l ege rősebh n a g y í t á s s a l 
is c sak é p p e n lá t juk , a v é g z ő d é s ü k azonban egyá l t a l án nem lá tha tó . 
De lehet egy másik a d o t t s á g is, n e v e z e t e s e n az, hogy c s a k u g y a n 
anny i v a n az idegrendsze rbő l a médián , amennyit , a mai m ó d s z e r e k 
és műsze rek e l ibénk t á r n a k . Eszerint a med ia kü l ső h a t á r á n egy 
adven t i t i á l i s eredetű , f inom s y m p a t h i k u s f o n a d é k van, amely n e m 
t e r j e d bele m a g á b a a méd iába , de viszont ö n m a g á b a n töké le te sen elég-
séges arra , hogy a s ima i z o m s e j t e k p l a z m á j á n a k a k ö z b e i k t a t á s á v a l 
az egész m é d i á r a k i t e r j e d ő e n é rez tesse az idegrendsze r dön tő be-
fo lyásá t . h a így van, a k k o r ezt a fe lü le tes idegfonadéko t , i l le tő leg az 
ebben ese t l egesen adódó i d e g v é g z ő d é s e k e t kel l a ref lex v é g r e h a j t ó 
t a lpa inak t a r tnunk . Ebben a m a g a m részéről n e m is ta lá lok semmi 
nehézsége t , hiszen hogy m á s sze rve t ne emlí tsek, a bőrben is e l é g g é 
m é l y e n v a n n a k az i d e g v é g k é s z ü l é k e k és mégis egész t e r j e d e l m é b e n 
é rzékeny . Ez az e lgondolás va ló sz ínűbbé vál ik akkor , ha meggondo l -
juk, hogy az a r té r iák i n t i m á j a i degmen tesen is r endesen m ű k ö d i k . 
B r ü n i n g í r ja , hogy h a az összes spinal is és sympa th ikus p á l y á k a t 
á t v á g j u k , az edények m u n k á j a a k k o r is r endesen tovább fo ly t a tód ik 
t ehé t a s ima izomzatnak m e s s z e m e n ő a u t o n ó m i á j a van . A he lyze t t ehá t 
itt is u g y a n a z lehet, min t a szívizom ese tében , ez u. i. a mozgáshoz 
szükséges inger t m a g a t e rme l i s a s a j á t r o s tnya l áb j a in t o v a v e z e t e t t 
inger re l mozgásá t ö n m a g a szabályozza , azonban er re a m o z g á s r a 
mind a vagusnak , mind a s y m p a t h i k u s e rede tű acce le ransnak h a t á r o -
zott be fo lyá sa van. 
H o g y a sz ívizomnak és a sima izomnak a u t o n ó m i á j a van , azt 
az á tvágás i k í sér le tek me l l e t t f e j l ődésmechan ika i v izsgá la tok is iga-
zol ják . A k k o r ugyanis , amiko r az összehúzódás megindul , e z e k b e n a 
s z ö v e t e k b e n még c s a k u g y a n n incsen ideg, azonban később az idegek 
mind a ke t t őbe b e n ő n e k és a mozgást dön tően be fo lyáso l j ák . Csak: 
így é r t h e t ő k meg azok a vá l tozások , a m e l y e k a szív m o z g á s á b a n a 
vagus és az acce lerans h a t á s á r a p i l lana tok ala t t beá l lnak, és a psych i -
kus re f lexek , ame lyek a v é r e d é n y e k l u m e n é n e k t águ lásáva l v a g y 
szűkü léséve l az egész s z e r v e z e t é le té re fe le t te n a g y ha tássa l v a n n a k . 
Így é r t h e t ő k meg az a r t é r i a fa lán j e l en tkező görcsös e lvá l tozások , 
va l amin t per iar te r ia l i s s y m p a t h e k t o m i a n y o m á n muta tkozó h y p e r -
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aemia, amely B r ü n i n g szerint „fiziologiai t ény" . Ha ped ig a per i-
ar ter ia l i s s y m p a t h e k t o m i a n y o m á n c s a k u g y a n h y p e r a e m i a je len tkez ik , 
ez va lóban úgy magya rázha tó , hogy a v a s o m o t o r o k k ikapcso lódásáva l 
megszűnt a med ia izomzatára összehúzólag ha tó központ i inger . 
Eszierint t ehá t v a l ó b a n van kapcsola t a m e d i a és az ideg rendsze r 
között , még a k k o r is, ha — mint a mikroszkóp i k é p m o n d j a — csak 
a pe r iphe r ikus f e k v é s ű s ima izomsej tek é r i n tkeznek közve t l enü l az 
idegrendszer végéve l . 
E z e k a t é n y e k é s m e g f o n t o l á s o k k é t s é g t e l e n ü l a m e l -
l e t t s z ó l n a k , h o g y a z o k a v é g t e s t e k , a m e l y e k e t a z e m b e r i 
a r t é r i a r e n a l i s f a l á b ó l l e í r t a m , e g y r e f l e x o g e n ö v f e l v e v ő 
k é s z ü l é k e i , a m e l y e k a m é d i á r a h a t ó s y m p a t h i k u s r o s t o -
k o n k e r e s z t ü l s z a b á l y o z z á k a z e d é n y l u m e n é t s e z z e l a 
v e s é n e k m i n d i e n k o r i v é r e l l á t á s á t . E z e n k í v ü l b i z o n y í t j á k 
a z t is , h o g y a z a r t é r i a r e n a l i s f a l á b a n k é t s é g t e l e n ü l é r z ő 
i d e g r o s t o k f u t n a k , a m e l y e k a v é r e d é n y e k f a l á b a n a l e g -
n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a v e s e á l l o m á n y á b a n i s 
t o v á b b h a l a d n a k . H a e z í g y v a n , a k k o r v i z s g á l a t a i m m a -
g y a r á z a t á t a d j á k a f r a n c i a s e b é s z e k a m a t ö b b s z ö r ö s 
t a p a s z t a l a t á n a k , h o g y a z a r tier i a r e m a l i s o n n e p h r i t i s d o l o -
r o s a e s e t é b e n v é g z e t t p e r i a r t e r i a l i s s y m p a t h e k t o m i a a 
v e s e f á j d a l m a k a t t e l j e s e n m e g s z ü n t e t i . 
ö s s z e f o g l a l á s . 1. Az ember i a r t é r i a renal i s a d v e n t i t i á j á b a n 
érző i degvég t e s t ek v a n n a k . 
2. Ezek a vég t e s t ek részben fa a lakú e lágazások, részben laza 
gomolyok, részben pedig egészen ú j t ípusú betokozot t , hos szúkás 
gomolyok. 
3. A v é g t e s t e k az e d é n y a d v e n t i t i á j á b a n va lóságos ö v e t a lkot -
nak, amely a m e d i a kü lső fe lü le tén szé t te rü lő sympa th ikus f o n a d é k o n 
keresz tü l szabá lyozza az e d é n y lumeniét s ezzel a vese vére l l á tásá t . 
4. A v é g t e s t e k b izonyságul szo lgá lnak arra , hogy az a r té r ia 
renal i s f a l ában ce rebrosp ina l i s e rede tű érző ros tok fu tnak . 
5. A ce rebrosp ina l i s érző ros toknak a veseü tőé r f a l ában va ló 
j e len lé te m a g y a r á z a t á t a d j a a n n a k a többszörös sebészi t apasz ta la t -
nak, hogy az a r t é r i a rena l i son nephr i t i s do lo rosa ese tében v é g r e h a j -
tott per ia r te r ia l i s n e u r e k t o m i a a v e s e f á j d a l m a k a t t e l j esen megszün te t i 
* 
Nervenendkörperchen in der W a n d u n g der Arteria renalis . (Mit 3 
Tex tabb i ldungen) . Von A. Á b r a h á m . 
V e r f a s s e r gibt über die wicht igs ten Ergebn i s se se iner A r b e i t fol-
gende Z u s a m m e n f a s s u n g : 1. In der A d v e n t i t i a der mensch l i chen 
Ar te r i a renal i s sind sens ib le N e r v e n e n d k ö r p e r vo rhanden . 2. Diese 
Endkörpe rchen ze igen teils Ve rzwe igungen , tei ls sind sie lockere 
Knäule und zum Schlüsse gehören sie als e ingekapse l t e längl iche 
Knäule e inem n e u e n Typus an. 3. Die E n d k ö r p e r c h e n b i lden in der 
Adven t i t i a des Gefässee nahezu eine Zone, w e l c h e durch das an der 
A u s s e n f l ä c h e der Med ia sich ausbre i t ende sympa th i sche Gef lech t das 
Lumen des Gefässes und somit die B lu tve r so rgung der N i e r e regul ie-
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r e n . 4. D i e E n d k ö r p e r c h e n l i e f e r n d e n B e w e i s d a f ü r , d a s s in d e r 
W a n d n u n g d e r A r t e r i a r e n a l i s s e n s i b l e F a s e r n v o n c e r e b r o s p i n a l e r 
H e r k u n f t v e r l a u f e n . 5. D i e G e g e n w a r t v o n c e r e b r o s p i n a l e r s e n s i b l e n 
F a s e r n in d e r W a n d u n g d e r N i e r e n s c h l a g a d e r b e w e i s t j e n e w i e d e r -
h o l t g e m a c h t e c h i r u r g i s c h e E r f a h r u n g , w o n a c h e i n e i m F a l l e v o n 
N e p h r i t i s d o l o r o s a a n d e r A r t e r i a r e n a l i s v o r g e n o m m e n e p e r i a r t e r i -
e l l e N e u r e k t o m i e d i e N i e r e n s c h m e r z e n v ö l l i g b e s e i t i g t . 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
A b b . 1. Homo sapiens: A r t e r i a renal is . Baumförmige N e r v e n e n d i n g u n g 
aus der Adven t i t i a . В i e 1 s c h о w s к у s Methode . Vergr . 400X. 
A b b . 2. Homo sapiens• Ar t e r i a renal is . Lockeres Endknäue l aus der Ad-
vent i t ia . В i e 1 s c h о w s k y s M e t h o d e . Vergr . 400X. 
A b b . 3. Homo sapiens: A r t e r i a renal is . N e r v e n e n d k ö r p e r c h e n aus der 
Adven t i t i a . B i e l s c h o w s k y s Me thode . Vergr . 800X. а = Nervenfase r , b 
Haupt fase r , с = N e b e n f a s e r , d = Bindegewebshül le . 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
Á b r a h á m A m b r u s (1941); Ada tok a Her ing-fé le s inus re f l exek 
é rző ta lpa inak ismeretéhez. A j á szóvá r i p remont re i k a n o n o k r e n d Szent Nor-
ber t g imnáz iumának 1940—41. é v k ö n y v e . Gödöllő — Á b r a h á m A m b r u s 
(1941): Recep to rok az ember i s inus caro t icus fa lában . Allatt . Közi., 38. — 
Á b r a h á m A m b r u s (1942): Az ember i g lomus caro t icum idegrendszere . 
Acta Zoologica. — B r ü n i n g F. (1925): 3. J a h r e per ia r te r ie l le S y m p a t h e k -
tomie. Deu t sche mediz in ische W o c h e n s c h r i f t , 37. — B r ü n i n g F. (1927); Das 
Problem der Gefäss innerva t ion . Deu t sche mediz in ische Wochenschr i f t , 23. 
— G a s k G. E., R o s s J. P. (1936): Die Chirurgie des sympat i schen N e r v e n -
systems. Leipzig. — H e s s e E r i c h (1936): Bei t räge zur ch i rurg ischen Be-
h a n d l u n g der Áng ina pector is . A r c h i v für k l in ische Chirurgie, 139. — 
H i r s c h L. (1925): ü b e r die N e r v e n v e r s o r g u n g der Gefässe im Hinbl ick auf 
die P rob leme der per ia r te r ie l l en Sympa thek tomie . (Präpara tor i sche Unter-
suchungen. ) Arch iv für k l in i sche Chirurg ie , 139. — H i r s c h L. (1926): Uber 
den f e ine ren Bau der N e r v e n de r g rossen Ext remi tä tengefässe . Ein Bei t rag 
zur F rage der per ia r te r ie l l en Sympa thek tomie . Arch iv f ü l kl inische Chirur-
gie, 139. — L i c k E. (1925): Kr i t i sche Bemerkungen zur heu t igen Svmpath i -
cus Chirurgie . Archiv fü r k l in i sche Chirurgie , 137. — S t ö h r Ph. (1928): Die 
pe r iphe r i schen Ante i le des v e g e t a t i v e n N e r v e n s y s t e m s in M ö l l e n d o r f : 
H a n d b u c h der mikroskopischen A n a t o m i e des Menschen , IV. N e r v e n s y s t e m . 
Erster Teil. 
Palmgren Pontus kvantitatív madártani módszeréről.1 
Irta d r . U d v a r d y M i k l ó s . 
A z á l l a t t a n s y n ö k o l o g i a i i r á n y á n a k k e z d e t e a m u l t s z á z a d m á -
s o d i k f e l é b e n y ú l i k v i s s z a . A f i n n t e r m é s z e t t u d o m á n y k o r a i f e j l e t t -
s é g é r ő l t a n ú s k o d i k , h o g y a f i n n o r s z á g i o r n i t h o l o g u s o k ú t t ö r ő j e , P a l -
m é n J o h a n A x e l (5) m á r 1 8 8 5 - b e n m e g m u t a t j a a z u t a t a z ö k o l o g i a i 
i r á n y f e l é , a m i k o r i s k o l á j a s z á m á r a k u t a t á s i c é l u l t űz i k i a t e r m ő -
h e l y t í p u s o k v i z s g á l a t á t s a m a d á r f a u n a k v a l i t a t í v é s k v a n t i t a t í v e l -
o s z l á s á t . 
A s z á z a d e l e j é n m i n d É s z a k - , m i n d K ö z é p - E u r ó p á b a n s z á m o s 
l o k á l f a u n i s z t i k a i é s a u t ö k o l o g i a i k u t a t á s t v é g e z t e k a n é l k ü l , h o g y a 
1
 Előadta a szerző az Á l l a t t an i Szakosztály 1942 december 4-én tar-
tott 426. ü lésén. Egyút ta l vá lasz d r . H o m o n n a y N á n d o r - n a k . 
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synöko log ia i i rány te re t hódí to t t volna . Angl i ában , Észak -Amer ikában 
u g y a n a k k o r indul f e j l ő d é s n e k a szociologia. 
A svéd E k m a n , a f inn H i l d é n és M e r i k a l l i o m e g k í s é r e l t é k 
faunisz t ika i ku t a t á sa ika t ökologia i és szociologiai a l apokra fek te tn i . 
S u n d s t r ö m és P a l m g r e n P o n t u s vo l tak az e lsők a f ia ta l f inn 
tudósgárdábó l , akik ú j synöko log ia i ku ta tás i módsze r k ido lgozásához 
fog tak . S u n d s t r ö m kora i ha l á l a n a g y vesz t e sége a t u d o m á n y n a k . 
P a l m g r e n végső ku t a t á s i c é l j á n a k jelöl i meg, hogy a m a d á r -
v i l ágnak a te l jes b iocönoz i sban való szerepé t t isztázza. 
Mive l egy s z e m é l y n e k — biocönot ika i k u t a t á s o k a lka lmáva l — 
lehe te t l en egysze r re a f lóra, vege tác ió és f auna m é l y e b b r e h a t ó vizs-
gá la tá t űzni: mielőt t szociologiai v i z sgá la tokba fognánk, vege tác ió -
rendszer t kel l t a l á lnunk a közös, n ö v é n y - és á l la tökologia i t a n u l m á -
nyok cé l ja i ra . P a l m g r e n első ku ta t á sa i ide jén , az 1920-as é v e k b e n , 
a v e g e t á c i ó k u t a t á s Észak-Európában — D u R i e t z , C a j a n d e r és 
mások m u n k á j a e r e d m é n y e k é p p e n — olyan fe j l e t t vol t már, h o g y a 
zoo logus biztos a l apnak haszná lha t ta . 
A f innországi t e r e p v i s z o n y o k kü lönösen a lka lmasak a m a d á r t a n -
nak termelésbiologia i i r á n y b a n va ló továbbfe j l e sz t é sé re . U g y a n i s a 
t e rü le t t ú lnyomórésbe erdő, még pedig a ku l tú rá tó l k e v é s b b é é r in tve , 
mint Közép- és N y u g a t - E u r ó p a erdei . A tavak , l ápok és ku l tú r t e rü l e -
t ek kis fe lü le te t bo r í t anak , vege tác ió - és p rodukc ióv i szonya ik szin-
tén jól i smer tek . P a l m g r e n a dé l f innországi e r d ő s é g e k m a d a r a i n a k 
produkcióbio logia i k i k u t a t á s á v a l o lyan módszer t t e r emte t t meg, a m e l y 
a lapul szolgált egész F innország madáröko log ia i v i szonya inak t isztá-
zásához . 
Ku ta t á sa inak első a l apve t é sé t , ,£ur Syn these pf lanzen- und t ier-
ökolog iecher U n t e r s u c h u n g e n " című, 1928-ban k iado t t m ű v é b e n talál-
j u k (6), k idolgozot t módsze ré t 1930-ban „Quan t i t a t i ve U n t e r s u c h u n g e n 
ü b e r die Voge l f auna in den W ä l d e r n Südf inn lands" című (8) f ő m ű v é -
ben ad ja . 
Az északi k u t a t ó k a t je l lemző exak t ságga l m u n k á j a e l e j én pon-
tosan közli szociologiai t e rmino lóg iá já t , ezzel együ t t b i zony í t j a a 
szociologiai a l apegységek t ény leges lé tezését . 
A biocönozis l é n y e g é n e k megfoga lmazása azonos a D u d i c h (3) 
n y o m á n a m a g y a r s zak i roda lomban e l t e r j ed t foga lommal : Bizonyos 
é le t té r - részben , ahhoz t ö b b é - k e v é s b b é a lka lmazkodot t , együ t t e lőfor-
duló, ahhoz és egymáshoz oksze rű kapcso la tokka l fűzött , kva l i t a t i ve 
és k v a n t i t a t i v e megha tá rozo t t f a j o k összesége. Ez okszerű k a p c s o l a t o k 
e r e d m é n y e a biocönozis be lső egyensú ly i á l lapota , ame lye t önszabá-
lyozássa l tar t fenn. Ennek az é l e tközösségnek az a lap ja , t ehá t bio-
cönot ika i a lapegység , a b iocönozissa l azonos nagyság i fokoza tban a 
biotop. 
Az „é le tközösség" k i f e j ezés he lye t t P a l m g r e n mégis i n k á b b 
egy m e g nem ha tá rozot t , á l t a l ánosabb é r t e lmű k i fe jezés t haszná l : 
Organ i smenve re in . Ebben azu tán b e n n e van mind a növényi , mind 
az ál lat i s zöve tkeze tek miden rendfokoza ta . 
Az é le tközösségek s á l t a l ában az é lő lény szöve tkeze tek je l l em-
zése v a g y a t e rmőhe ly i smer te t é se és e lha t á ro lá sa a lap ján , v a g y a 
s zöve tkeze t ek összetétele , m ű k ö d é s e a l ap j án tö r tén ik . A pusz tán te r -
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mőhe ly i v i s zonyokka l va ló je l lemzés az ökologia i f a k t o r o k v ika r i á -
lása mia t t nem cé l raveze tő . A pusz tán a d o m i n á n s f a j o k k a l va ló jel-
lemzés sem jó, mer t a d o m i n a n c i a nem je len t egyszersmind hűsége t is. 
El lenben együ t t e sen a d j a e ké t t ényező: az ökologia i f a k t o r o k által 
l é t rehozot t vege tác ió t ípus és a domináns á l l a t f a jok fe l soro lása — a 
szárazföldi biocönozis j e l l emzésé t . 
A biocönozis ké t r észbő l áll: n ö v é n y i és állati szöve tkeze tbő l . 
Ezeket P a l m g r e n a s s z o c i á c i ó k n a k nevez i . Az ál lat i asszociáció 
ismét feloszl ik a l a c s o n y a b b r a n g ú e g y s é g e k r e , i lyen a madárv i l ág , 
vagy i s a m a d á r á l l o m á n y . 
M e g kel l j egyeznünk , h o g y a n ö v é n y s i o c i o l o g i a 1930 ó ta egysé-
ges t e rminológ iá t használ , a m e l y némileg el tér a 20-as é v e k s k a n d i n á v 
-— uppsa la i — i s k o l á j á n a k é r te lmezése i tő l (v. ö. 19). 
Á l l o m á n y n a k csak a he ly i á l lomány t (Lokalbestand) nevezik , 
vagy i s egy t ény leg meg lévő , te rü le t i leg e lha t á ro lha tó asszociáció-
ind iv iduumot . 
P a l m g r e n m a g a is érzi, hogy a t e rminológ ia nem kr i s tá lyoso-
dot t m é g ki, hiszen az á l la tszociologia i foga lmak rendsze rezéséhez 
i smernünk ke l l ene v a l a m e n n y i á l la tcsopor t szociologiai szerepét . 
A b io top szót a n n y i r a vá l tozó é r t e l e m b e n haszná l j ák , hogy szük-
ségesnek l á t j a fe lhívni a f igye lmet m a d á r t a n i vona tkozása i r a . A 
madár r epü lő — k ö n n y e n he lyé t vá l toz ta tó — és re la t ive xenocön 
mivol ta mia t t a b iocönoz is l e g k e v é s b b é he lyhez kötö t t t ag j a . A bio-
cönozis je l lemzéséné l fel ke l l tün te tn i , hogy m a d á r t a g j a i f é szke lnek-e 
benne, v a g y csak t á p l á l k o z ó h e l y n e k h a s z n á l j á k . A csak táp lá lkozás 
vége t t ott t a r tózkodó m a d á r sokka l f o n t o s a b b t a g j a a b iocönozisnak , 
mint az ott csak fészkelő , m e r t az előbbi fogyasz tókén t közve t l enü l 
befo ly ik a szöve tkeze t h á z t a r t á s á b a . 
A m a d á r n a k a b iocönoz i sban való s ze r epe a t e rmelés ú t j á n fe jez-
hető ki. V a g y i s az ö s szes s z e r v e s a n y a g te rmelésbő l a m a d á r v i l á g 
ál tal t e rmel t százalék k i számí tásáva l . A m a d á r á l l o m á n y s ú l y a r á n y a 
az egész szöve tkeze t összsú lyához — ez az eszményi k u t a t á s i cél, 
ame lye t ma m é g nem t u d u n k elérni, mer t a szöve tkeze tben a többi 
á l l a tcsopor tok minőségi és menny i ség i k u t a t á s a még nem tö r tén t meg. 
A b iocönozis t e r m e l ő k é p e s s é g é t azonban niemcsak a t e l j e s te rmelés-
sel l ehe t k i fe jezni , h a n e m ezt kü lön-kü lön tükröz ik a növényv i l ág , a 
f aá l lomány , a m a d á r á l l o m á n y stb. m e n n y i s é g i v iszonyai . 
Pé ldául F innország e rdő t ípusa inak f a t ö m e g e köb ta r t a lomban , és 
az e g y e s e rdő t ípusok m a d á r á l l o m á n y a i n a k a t e r ü l e t e g y s é g e k r e vonat -
koz ta to t t összege t e l j e s e n azonos i n g a d o z á s o k a t muta t , mer t mind a 
ke t tő a t e r m ő h e l y e k t e r m e l é s é r t é k é t f e j ez ik ki (6, p. 40). 
A menny i ség i f e lvé t e l a l ap j án az ökolog ia i t ényezők t é n y k e d é s e 
összehason l í tó a lapon v izsgá lha tó . 
A menny i ség i v i z s g á l a t n a k ké t a l a p k ö v e t e l m é n y e v a n : 
1. Elsősorban hű és pontos , a va ló sághoz a l ehe tő l egköze lebb 
álló é r t é k e k e t kel l adnia . 
2. O l y a n módszer t ke l l a lka lmaznunk , a m e l y n e k a kü lönböző 
h e l y e k e n és más-más s z e m é l y e k ál tal va ló haszná la ta összehasonl í t -
ha tó e r e d m é n y e k e t ad. 
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A m a d á r á l l o m á n y m e n n y i s é g i f e l v é t e l é n é l h á r o m m ó d s z e r a la-
ku l t k i : 1. a t é r k é p e z ő m ó d s z e r ; 2. a l i neá r i s és a q u a d r á t m ó d s z e r . 
A k é t u tóbb i u g y a n a z o n az e lven , a p r ó b a t e r ü l e t e k f ö l v é t e l é n a lap-
sz ik . V é g ü l 3. a m é r é s i i d ő r e a lap í to t t módsze r . 
1. A t é r k é p i é z ő m ó d s z e r . Jó l e l h a t á r o l t b i o t o p m a d á r á l l o -
m á n y á n a k pon tos f e l v é t e l e a ta lá l t e g y e d e k és p á r o k n a g y m é r e t ű 
t é r k é p r e v a l ó f e l v á z o l á s a a l a p j á n . Csak k o r l á t o l t n a g y s á g ú t e r ü l e t e n 
v i h e t ő k e r e s z t ü l e g y m e g f i g y e l ő által , és ot t , aho l a b i o c ö n o z i s zár t . 
V ä l i k a n g a s I. (20) e g y 20 km'2 n a g y s á g ú , k ü l ö n á l l ó sz ige t m a d á r -
á l l o m á n y á t v e t t e fel iezzel a m ó d s z e r r e l 1936-ban. 
2/a. A l i n e á r i s m ó d s z e r . H a n a g y t e r ü l e t e n v é g z ü n k f e lvé t e -
l eke t , aho l a n ö v é n y z e t i v i s z o n y o k a t , v a g y i s a l é t ező b i o t o p o k a t n e m 
i s m e r j ü k p o n t o s a n , a k k o r a t e rü l e t e t p á r h u z a m o s v o n a l a k m e l l e t t 
b e j á r j u k s a p o n t o s a n b e t a r t o t t v o n a l t ó l j o b b r a és b a l r a b i z o n y o s 
t á v o l s á g i g m e g s z á m l á l j u k a m a d a r a k a t . T é r k é p r ő l i s m e r v e , v a g y 
l é p é s e i n k k e l m e g m é r v e a m e g t e t t út hosszá t , m e g k a p j u k a m e g f i g y e l t 
t e rü le t , t ehá t p r ó b a t e r ü l e t ü n k n a g y s á g á t . Így k ö v e t k e z t e t h e t ü n k egy -
sze rű s zámí t á s sa l az e g é s z n a g y , k ö z v e t l e n módszjerre l m e g n e m mér -
h e t ő t e rü l e t m a d á r á l l o m á n y á r a . Ezt a m ó d s z e r t h a s z n á l j u k a k k o r , ami-
k o r a m a d a r a k n i n c s e n e k h e l y h e z kö tve , t e h á t n y á r v é g é t ő l t avasz ig . 
E k k o r a f o l y t o n m o z g á s b a n l é v ő m a d á r á l l o m á n y a q u a d r á t o k b a n ese t -
leg n e m k e r ü l n e m e g f i g y e l é s alá. Ekko r a m a d a r a k jórészie c s a p a t o k -
b a n já r , é s e g y i lyen c s a p a t b e k e r ü l é s e e g y k is q u a d r á t b a o t t a r á n y -
t a l anu l n a g y s ű r ű s é g i é r t é k e t e r e d m é n y e z n e , a más ik q u a d r á t b a n 
p e d i g i lyen c sapa t h i á n y a a sű rűség i é r t é k e t m é l y e n l e szá l l í t aná . Ha 
c sak v i s z o n y l a g o s s ű r ű s é g i é r t é k e k mia t t v é g z ü n k m e n n y i s é g i fel-
vé te l t , a k k o r k ö n n y e b b e n h a s z n á l h a t ó a q u a d r á t o s m ó d s z e r n é l . 
2/b. A q u a d r á t m ó d s z e r , P a l m g r e n - n é l „ P r o b e f l ä c h e n m e -
t h o d e " . A v i z s g á l a n d ó t e r ü l e t j e l l egze tes , e g y ö n t e t ű n ö v é n y z e t ű bio-
t o p j a i b a n 100 X 100 m n a g y s á g ú p r ó b a t e r ü l e t e k e t j e lö l ki . E z e k n e k 
fe lvesz i t e l j e s m a d á r á l l o m á n y á t . Az egész t á j e g y s é g t e r ü l e t é n e k és 
a q u a d r á t o k t e r ü l e t ö s s z e g é n e k a r á n y á b ó l k i s z á m í t h a t ó a t á j e g y s é g 
m a d á r á l l o m á n y a , v a g y a t e r ü l e t e g y s é g r e v o n a t k o z t a t o t t m a d á r s ű r ű -
ség. H a e g y i smer t t e r m ő h e l y t í p u s o k b ó l á l ló t á j b a n , i smer t n a g y s á g ú 
b i o t o p m o z a i k o k m e n n y i s é g i és minőség i m a d á r e l o s z l á s á t k u t a t j u k , 
a j á n l a t o s a b b e m ó d s z e r h a s z n á l a t a . U g y a n i s a l i neá r i s m ó d s z e r h iba-
fo r r á sa i n a g y o b b a k , ú g y h o g y az abszo lú t t e r m e l é s m e g h a t á r o z á s á r a 
k e v é s b b é a lka lmas . 
A q u a d r á t o k t e r ü l e t n a g y s á g á t p r a k t i k u s a n l é p é s b e n m é r v e á l la-
p i t h a t j u k meg . U g y a n o l y a n n a g y s á g ú p r ó b a t e r ü l e t k e r ü l e t e a q u a d r á t -
m ó d s z e r n é l a l ig iegy t i zede az 50 m széles s á v o n , v o n a l me l l e t t f e lve t t , 
l ineá r i s p r ó b a t e r ü l e t k e r ü l e t é n e k . 1 Tehá t a p r ó b a t e r ü l e t n a g y s á g á n a k 
k i s z á m í t á s á n á l l é n y e g e s e n k i s e b b a h iba fo r r á s , m i n t a l i neá r i s m ó d -
sze rné l . 
A p r ó b a t e r ü l e t k e r ü l e t n a g y s á g a n e m c s a k a t e r ü l e t k i s z á m í t á s n á l 
s z e r e p e l h i b a f o r r á s k é n t , h a n e m o lyan m ó d o n is, h o g y a k e r ü l e t r e eső 
m a d a r a k a t s z á m í t h a t j u k is, el is h a n y a g o l h a t j u k . Jgy n a g y o b b k e r ü -
1
 Pl.: 1 • km terület kerülete quadrát a lakjában 4 km. Lineárisan 
kutatott 1 • km-nyi sáv kerüle te 40.1 km! 
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let e se t én az e lhanyago l t v a g y p r ó b a t e r ü l e t ü n k h ö z n e m tar tozó mada -
rak száma is nagyobb lesz. 
A m é r é s meg i smé t l é séve l va ló e l lenőrzés l ehe tő sége k i sebb a 
hosszú l ineák b e j á r á s a ese tén , mint ha csak n é h á n y quad rá to t kell 
b e j á r n u n k . 
Lineár i s módszer re l készü l t el F innország összes e rde inek fel-
vé te lezése 1921—24-ig (v. ö. 2). 
H iba fo r r á sok . M i n d k é t , p róba t e rü l e t r e a lapí to t t módsze rné l a 
k ö v e t k e z ő h iba fo r rások s z e r e p e l h e t n e k : 
1. M a g á n a k a méré s i módsze rnek a megb íz tha tósága . 
2. A megf igye lő ü g y e s s é g e és gyakor lo t t sága . 
3. A megf igye lő p i l l ana tny i diszpozíciója . 
4. A mérés ide jén u r a l k o d ó idő já rás i v i szonyok . 
5. Az erdő, i l le tőleg a vege tác ió sűrűsége . 
6. Egyéb, a m a d á r j e len lé té t és óva tosság i foká t i rányí tó 
t ényezők . 
P a l m g r é n é rdekes , s ta t isz t ikai a lapon n y u g v ó k o r r e k c i ó m ó d -
szert do lgozot t ki, a m e l y a fent i h iba fo r rá sok közül az első ke t tő t 
k iküszöböl i . Ennek e r e d m é n y e k é p p e n g ra f ikonoka t közöl, ame lyekbő l 
ki tűnik, h o g y a mérés m e n n y i s é g i e r e d m é n y é t 60%-ka l , ké t szer i fel-
vétel e s e t é n 25°/o-kal, 3-szor ismétel t mérés e se t ében 10°/o-kal és 4-
szeri m é r é s n é l 4°/o-kal ke l l k iegészí teni , s ez az u tóbb i már e lhanya-
golha tó h iba . Legcé l sze rűbbnek t a r t j a a mérés t ké t szer e g y m á s u t á n 
e lvégezni és 2 5 % he lyesb í t é s t a lka lmazni (8, p. 93). 
M e g kel l j e g y e z n ü n k V á l i k a n g a s nyomán , h o g y e kor rekc ió -
módszer csak a m e n n y i s é g i v é g e r e d m é n y , v a g y i s a b iocönozis t e l j e s 
m a d á r s ű r ű s é g e s z e m p o n t j á b ó l he lyes . Ugyan i s a domináns , t ehá t 
szembeöt lően is l e g g y a k o r i b b f a j o k száma a második , főleg a tovább i 
ismét lés so rán nem vá l toz ik l ényegesen . H a t ehá t a he lyesb í tés t min-
den m a d á r f a j számához e g y e n l ő a r á n y b a n h o z z á a d j u k , a k k o r a minő-
ségi e losz l á s és a sú lye losz lás t ek in t e t ében he ly t e l en e r e d m é n y h e z 
ju tunk. 
Kétszer megisméte l t m é r é s a p r ó b a t e r ü l e t e k e n és e s e t e n k é n t és 
f a j o n k é n t b izonyos h e l y e s b í t é s a lka lmazása m i n d e n e s e t r e o lyan ér té-
keket e redményez , a m e l y e k a t ény l eges m a d á r s ű r ü s é g é r t éké t meg-
közel í t ik . 
3. A m é r é s i i d ő r e a l a p í t o t t m ó d s z e r L i n s d a l e (4) ame-
rikai k u t a t ó k ísér le te a r ra , hogy t e rü le t ek he lye t t mérés i p róba idő-
egysége t alkalmaz, pl. e g v évben u g y a n a z o n a te rü le ten , 100 egyfor -
mán elosztot t napon á t m e g s z á m l á l j a a t e rü le t madárv i l ágá t , v a g y 
pedig a fészkelő m a d á r f a u n á t n a p o n t a n é h á n y ó rán keresz tü l . E mód-
szer e r e d m é n y e s s é g e f ü g g a vizsgál t t e rü le t nagyságá tó l , a válasz-
tott i dőegység tő l és a v izsgála t i n a p o k számától . Európai v iszonyla t -
ban m é g nem p r ó b á l t á k ki a haszná lha tóságá t . 
* 
Vissza té rve P a l m g r é n módszerére , m é r é s e i n e k e r e d m é n y e k é p -
pen k i számí to t t a a t e r ü l e t e g y s é g r e eső egyedek , i l le tőleg p á r o k szá-
mát az á l ta la vizsgált b io topokban . Fészkelés i időben v é g e z v é n méré -
seit, e r e d m é n y e i t a f é szke lő pá rok számában k i f e j e z v e k a p t a meg. 
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Dél-Finnország min tegy 10 millió ha e rdő te rü l e t én P a l m g r e n 
számítása i szerint a köl tés i idő kezde t én cca 15 millió m a d á r p á r él. 
A biocönozis pon tos minőségi és menny i ség i m a d á r t a n i viszo-
n y a i n a k i smere téve l m e g á l l a p í t h a t j u k a madá r szöve tkeze t j e l en lé té t . 
A szöve tkeze tek j e l l emzéséhé i a növényszoc io log ia tíz ka rak t e r i s z -
t ikummal dolgozik, a m e l y e k n e k m e g j e l ö l é s e a szöve tkeze t minőség i 
és menny i ség i v i s zonya i r a t e l j e sen rávi lágí t . Ezek a k ö v e t k e z ő k : 
1. A b u n d a n t i a , gyakor i ság . M a d á r r a nézve a t e r ü l e t e g y s é g r e 
eső p á r o k száma. 
2. D o m i n a n t i a , bor í tás , az á l la t szocio logiában a f a j sú lya . 
A f a j egyede inek összsú lya a szöve tkeze t összes t ag ja i sú lyösszegé-
hez a rány í tva . Ezt P a l m g r e n sú lymérés i sorozatok h í j án nem 
számí to t ta ki, e l lenben m é r t e az egyed i dominat iá t , vagy i s a f a j 
e g y e d s z á m á t a s zöve tkeze t összes e g y e d e i n e k számához v i szony í tva . 
E n n e k há rom fokoza tá t kü lönböz te t i meg. Az 5°/o-nál n a g y o b b domi-
nanc i a fokú f a j domináns , 2 — 5 % - i g inf luens , 5°/o-nál k i sebb dominan -
ce a fokú f a j akcesszor ikus . 
3. C o n s t a n t i a , á l landóság . A fa j t t a r ta lmazó á l l ományok , 
vagy i s quadrá tok s z á m á n a k a r á n y a az összes á l lományok számához . 
Kons tans f a j az á l l o m á n y o k 5 0 % - á b a n előfordul , akcesszor ikus az 
á l l o m á n y o k 50—25°/o-ában, akc iden tá l i s az á l lományok 2 5 % - á n á l 
k i sebb számában. A cons tan t i a f i gye l embevé t e l e csak egyen lő n a g y -
ságú quad rá tok ese tén lehe t séges . 
4. F r e q u e n t i a , sűrűség . Az asszociác ió h o m o g e n i t á s á n a k je l -
zésé re szolgál; az á l l a tv i l ágnak p r ó b a t e r ü l e t e k r e a lapí to t t f e lvé te le i -
nél a cons tan t iáva l e g y e n l ő é r tékű . H a a q u a d r á t o k egyen lően oszla-
n a k m e g a terüle ten , a k k o r a kons t ans f a j o k egyú t ta l h o m o g é n e k is. 
5. F i d e l i t a s , hűség . A f a j n a k a ké rdése s szöve tkeze thez va ló 
kö tö t t sége . Hűségi fokoza tok , a m e l y e k e t P a l m g r e n a m a d á r v i l á g r a 
is a lka lmazot t (1. 1. Tom. II. p. 313). 
A) C h a r a k t e r a r t e n (ka rak t e r f a jok ) : 5. Gese l l schaf t s t reu , k izá ró lag 
egy b izonyos szöve tkeze tben . 
4. Gesel lschaf tsfes t . Egy b izonyos szöv.-ben e lőnyben, másu t t 
s zó rványosan . 
3. Gesel lschaf tshold , több szöv.-ben is, de egy b izonyost e lőny-
ben részesí t . 
B) Sekundan ten : 2. Gese l l s cha f t svag egye t sem részesí t e l ő n y b e n 
C) Zufäll ig: 1. Gese l l schaf t s f remd, idegen, vé le t len beke rü l t . A 
szöve tkeze t öko lóg i á j ának l eg jobb k i fe jező i a k a r a k t e r f a j o k . 
6. S o c i a b i l i t a s , a f a j o k r a e g y e n k é n t je l lemző. 
7. D i n a m i k a i e r ő . A f a j sze repe a szöve tkeze t k i a l a k u l á s á -
ban . A m a d á r n a k l ényeg te l en szerepe van a középeurópa i s zöve tke -
ze t ek k ia lak í t ásában . 
8. V i t a l i t a s . Д п п а к a k i fe jező je , hogy a f a j számára az asszo-
c iác ióban u ra lkodó é le t f e l t é t e l ek m e n n y i r e kedvezőek . P a l m g r e n 
ez t a tényezőt nem ve t te v izsgála t alá. 
9. P e r i o d i c i t á s . Időbel i szintek, a szpek tusok le í rása az 
asszoc iác ióban . Ide v o n h a t ó k az asszociác ió fenologia i j e lensége i . 
10. S t r a t i f i c a t i o . Térbe l i szintek, sze repük P a l m g r e n szer in t 
13 
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csak a n ö v é n y v i l á g b a n van , mive l a m a d á r v i l á g maga is egy szint-
kén t f o g h a t ó fel . 
E j e l l e m z ő k közül P a l m g r e n a dé l f inn e rdők m a d á r s z ö v e t k e -
zeteiniek l e í r á sáná l a k ö v e t k e z ő f o n t o s a b b a k a t v e t t e f igye lembe : 
A) A f a j o k abszolút m e n n y i s é g e a t e rü l e t egységhez v i szonyí tva . 
1. E g y e d s z á m : A b u n d a n t i a . 
2. S ú l y m e n n y i s é g : Produc t io . 
B) A f a j o k v i szony lagos menny i sége . 
1. E g y e d s z á m az egész á l l omány °/o-ában: Egyedi dominant ia . 
2. S ú l y m e n n y i s é g az egész á l lomány t ö m e g é b e n : Sú lvdominant ia . 
C) H ű s é g (vagyis a k a r a k t e r f a j o k ) . 
D) Sociabi l i tas . 
E) Per iodic i tás . 
Az a b u n d a n t i á r a és az egyed i d o m i n a n t i á r a t áb láza toka t közöl. 
* 
A P a l m g r e n ál tal 1930-ban k idolgozot t menny i ség i m a d á r t a n i 
fe lvétel i m ó d s z e r n e k F innor szágban számos a lka lmazó j a akad t . Meg-
indult egész Finnország t e r ü l e t é n az e rdőkben , t ó v i d é k e k e n és a ten-
gerpar t i sz ige tv i l ág t e rü l e t én a madárv i l ág menny i ség i fe lvé te lezése . 
Maga P a l m g r e n is s z á m o s későbbi f e lvé te lezés t végzet t , így az 
ä landi t a v a k , ku l tú r t e rü le t ek , e rdők madá rv i l ágá t v izsgá l ta és mód-
szerét á l l a n d ó a n csiszolgat ta . Az utolsó tíz é v b e n végze t t m u n k á i n a k 
legfőbb e r e d m é n y e az, h o g y a quadrát. és l ineár i s módszer e g y ü t t e s 
a l k a l m a z á s á v a l a legtöbb b io top t ípus m a d á r á l l o m á n y a pon tosan fel-
vehe tő . 
A p o n t o s minőségi és menny i ség i f e lvé t e l ek sorozata l e h e t ő v é 
tet te , h o g y az á l la t fö ldra jz e g y e s i r ánya i ór iás i f e j lődésnek indu l j a -
nak a f inn o rn i tho logusokná l . P róba fe lvé t e l ek a l a p j á n v izsgál ta V a l i -
k a n g a s 1936-ban Suursaar i sziget madá rv i l ágá t , és ezzel kapcso la t -
ban az e g y e s ökologiai t é n y e z ő k ha tá sá t a madárv i l ág ra . G r i n q u i s t 
még b e h a t ó b b a n vizsgál ta 1938-ban a fészkelés i és táp lá lkozásbio lo-
giai t é n y e z ő k e t . P a l m g r e n , K a l e l a , S o v e r i tovább i menny i ség i 
v izsgá la tok a l ap j án a rea lgeogra f ia i , gene t ika i i r ányoka t mé ly í t e t t ek 
ki. F inno r szág m a d á r v i l á g á n a k f e j lődés tö r t éne téve l , ezzel kapcso la t -
ban a k u l t ú r h a t á s o k okoz ta a r ea lvá l t ozásokka l is ők fogla lkoz tak . A 
f innországi n ö v é n y z e t t í p u s o k b a n megá l lap í to t t m a d á r s z ö v e t k e z e t e k 
k imer í tő l e í r á sá t kap juk P a l m g r e n , S u n d s t r ö m , B e r g m a n , So -
v e r i , V ä l i k a n g a s m ű v e i b e n . Az egysze rű fenologia i megf igye l é sek 
P a l m g r e n - n é l és S o v e r i - n é l szociologiai a s z p e k t u s - k u t a t á s o k k á 
szé lesed tek . 
* . 
Pontus Palmgren's quantitat ive Methode in der Ornithologie. Von 
M. U d v a r d y . 
P a l m g r e n schlug in d e n orn i tho log ischen Forschungen in Finn-
land e ine n e u e ökologische Richtung ein. Er s te l l te die Orn i tho log ie 
in den Diens t der Produkt ionsb io log ie . Auf Grund der a l lgemein an-
g e n o m m e n e n Methoden d e r Pf lanzensozio logie und 'einiger vo raus -
g e h e n d e n A n r e g u n g e n a r b e i t e t e er e ine se lbs tänd ige quan t i t a t i ve 
A u f n a h m e - u n d E inschä tzungsmethode aus, we lche mit Hilfe von 
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K o r r e k t i o n e n ü b e r d e n s o z i o l o g i s c h e n C h a r a k t e r d e r s ü d f i n n l ä n d i s c h e n 
H a u p t l a n d s c h a f t s t y p e n , b z w . B i o t o p t y p e n , v o r a l l e n ü b e r d i e q u a l i t a -
t i v e u n d q u a n t i t a t i v e V i e r t e i l u n g d e r V ö g e l e i n e g e n a u e D a r s t e l l u n g 
b i e t e t . 
S e i n e M e t h o d e u n d d i e m i t H i l f e d e r s e l b e n e r z i e l t e n E r f o l g e 
s i n d W e g w e i s e r f ü r d i e f i n n l ä n d i s c h e n O r n i t h o - S y n ö k o l o g e n . A u f 
G r u n d v o n q u a n t i t a t i v e n U n t e r s u c h u n g e n w u r d e n s y n ö k o l o g i s c h e , 
a r e a l g e o g r a p h i s c h e , s y n g e n e t i s c h e u s w . F o r s c h u n g e n e i n g e l e i t e t . D i e 
E r g e b n i s s e d i e s e r F o r s c h u n g e n v e r t r e t e n d i e A r b e i l e n v o n P. P a I m -
g r e n , G. B e r g m a n , P. G r i n q u i s t , О . K a l e l a , J . S o v e r i , I. V a t i -
k a n g a s u n d a n d e r e r , w e l c h e d e r f i n n l ä n d i s c h e n O r n i t h o l o g i e i n d e r 
W e l t w i s s e n s c h a f t e i n e n b e s o n d e r e n P l a t z s i c h e r n . 
D i e q u a n t i t a t i v e n u n d s y n ö k o l o g i s c h e n F o r s c h u n g e n w u r d e n 
a u c h in U n g a r n e i n g e l e i t e t — b e s o n d e r s u n t e r E i n f l u s s d e r P a l m -
g r e n ' s c h e n S c h u l e — u n d d i e s e f ü h r e n zu i n t e r e s s a n t e n E r g e b n i s s e n 
b e t r e f f s d e r m i t t e l e u r o p ä i s c h e n A n w e n d b a r k e i t d e r s i c h i n N o r d e n 
b e w ä h r t e n M e t h o d e n . 
D i e b e z ü g l i c h e n w i c h t i g s t e n A r b e i t e n v o n P a l m g r e n e r s c h i e n e n 
in d e u t s c h e r S p r a c h e . 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
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g ica Fenn ica , 14. — 10. P a l m g r e n P. (1932): Zur n i s töko log i sche r A n a l y s e 
d r e i e r V o g e l a r t e n . Orn i s Fennica , 9. — 11. P a l m g r e n P. (1933): Die V o g e l -
b e s t ä n d e zwe ie r W ä l d c h e n , n e b s t B e m e r k u n g e n ü b e r die V o g e l f a u n a des 
B r u t r e v i e r t h e o r i e und zur q u a n t i t a t i v e M e t h o d i k bei V o g e l b e s t a n d a u f n a h m e n . 
O r n i s Fenn ica , 10. — 12. P a l m g r e n P. (1935): Uber die V o g e l f a u n a des 
K u l t u r g e l ä n d e s auf Aland . O r n i s Fenn ica , 12. — 13. P a l m g r e n P. (1936): 
Ube r die M a s s e n w e c h s e l bei R e g u l u s r e g u l u s L. Orn i s Fennica , 13. — 14. 
P a l m g r e n P. (1936): Uber die V o g e l f a u n a d e r B i n n e n g e w ä s s e r A l a n d s . A c t a 
Zoo log ica Fennica , 17. — 15. P a l m g r e n P. (1938): Zur K a u s a l a n a l y s e d e r 
ö k o l o g i s c h e n und g e o g r a p h i s c h e n V e r b r e i t u n g d e r Vögel N o r d e u r o p a s . Arch , 
f. N a t u r g e s c h i c h t e , N. F. 7. — 16. P a l m g r e n P. ( A h q u i s t H . — L u t h e r F.) 
(1938): Der V o g e l b e s t a n d auf d e m G r u n d s t ü c k de r zoo log i schen S t a t i o n 
T v ä r m i n n e . O r n i s Fennica , 15. — 17. P a l m g r e n P. (1941): O e k o l o g i s c h e 
P r o b l e m e der Orn i tho log ie . J o u r n a l f. O r n i t h o l o g i e , 89. — 18. P a l m g r e n P. 
(1942): Die P o p u l a t i o n s g r ö s s e d e r Vöge l a ls Evo lu t ions fak to r . Die N a t u r -
w i s s e n s c h a f t e n , 30. — 19. D u R i e t z G. E. (1932): V e g e t a t i o n s f o r s c h u n g auf 
soz i a l ana ly t i s che r Grund lage . ( A b d e r h a l d e n : H a n d b u c h der biol. A r b e i t s -
m e t h o d e n , XI. p. 5). — 20. V ä l i k a n g a s I. (1937): Qual , und q u a n t . U n t e r -
s u c h u n g e n übe r d ie V o g e l f a u n a d e r i so l i e r t en Insel Suursaa r i (Hogland) . 1. 
A n n a l e s Acad . Sc. Fenn. Ser A. 45. No. 5. 
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IRODALOM. — REVUE LITTÉRAIRE. 
A z é l e t t u d o m á n y a . S z e r k e s z t e t t e S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t . A m ű v e -
lődés k ö n y t v á r a , 3-ik k ö t e t . 148 s z ö v e g á b r á v a l és 16 k é p t á b l á n 5 0 
k é p p e l . Ű j Idők i roda lmi in téze t rt. k i a d á s a . B u d a p e s t (1943). 
Az Ű j Idők ál ta l k i a d o t t ,,A m ű v e l ő d é s k ö n y v t á r a " c. sorozat 3. k ö t e t e -
kén t j e l e n t m e g ez a S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t s ze rkesz t e t t e mű. A n a g y -
n e v ű s z e r k e s z t ő á l ta l írt b e v e z e t é s e n k ívül , m e l y igen sze l l emesen m a g y a -
rázza, h o g y a t u d o m á n y m i é r t n e m tudo t t m i n d e d d i g megfe le ln i a r r a a k é r -
désre , mi az élet , öt sze rző öt t a n u l m á n y á t k a p j u k benne . Az öt f e j e -
zet a k ö v e t k e z ő : L a k i K á l m á n : A b i o k é m i a a l a p f o g a l m a i (11—42. old.); 
B e z n á k A l a d á r n é H o r t o b á g y i M a r g i t : A z é l e t t an röv id v á z l a t a 
(43—143. old); G y ő r f f y B a r n a ; A n ö v é n y é l e t e (144—200. old.); T ö r ő 
I m r e : A f e j l ő d é s főbb j e l e n s é g e i és azok k í s é r l e t i é r t e lmezése (201—253. 
old.); W o l s k y S á n d o r : A f a j o k k e l e t k e z é s e és az á t ö r ö k l é s (254—357. old.). 
Lá tn iva ló , h o g y a k ö n y v n e m kísér l i m e g a n n a k a f e l ada tnak e l e v e is 
l e h e t e t l e n n e k lá tszó m e g o l d á s á t , h o g y i lyen s zűk k e r e t b e n csak l e g f ő b b 
v o n á s a i b a n is ö s sze fog la l j a az á l t a l ános é l e t t a n e g é s z a n y a g á t , h a n e m c s u p á n 
öt, de az e g é s z i smere t e s z e m p o n t j á b ó l m i n d e n k é p p e n l eg fon tosabb t á r g y k ö r 
k e r e s z t m e t s z e t é t a d j a . A fe ldo lgozo t t a n y a g így is o l y a n sokré tű , h o g y a 
t u d o m á n y m a i á l lása szer in t m i n d e g y i k b e n s e n k i s e m lehe t szakér tő , h a n e m 
leg fö l j ebb m é l y e b b e n é r d e k l ő d ő , aki v a l a m e l y e s i s m e r e t e k e t szerze t t a z o k 
m i n d e g y i k é b ő l , de a l a p j á b a n v é v e la ikus e g y v a g y több rész le tében . E s o r o k 
í ró ja sem azé r t vá l l a lkozo t t a k ö n y v i s m e r t e t é s é r e , m in tha s z a k a v a t o t t n a k 
é rezné m a g á t l ega l ább n a g y o b b részében , sőt n a g y o b b részében l a i k u s n a k 
tud ja m a g á t . De l a i kus sága é p p e n e k ö n y v v e l s z e m b e n az i smer t e t é s szem-
p o n t j á b ó l b i z o n y o s e lőny t is j e len t . Ez a k ö n y v u g y a n i s nem a t u d ó s o k -
nak szól, l e g a l á b b is n e m az e g y e s f e j e z e t e k s z a k s z e r ű műve lő inek , h a n e m a 
m ű v e l t n a g y k ö z ö n s é g n e k , a n n a k ipa rkod ik k é p e t adn i az é l e t t u d o m á n y o k 
e g y e s t á r g y k ö r e i n e k mai á l l á sá ró l , a n n a k é r d e k l ő d é s é t ipa rkod ik f e l k e l t e n i 
az é l e t t u d o m á n y o k n a g y p r o b l é m á i i ránt . M i v e l p e d i g e sorok í ró ja , a fön-
tebb m o n d o t t a k szerint , ezek s o r á b a tar tozik , t ö b b é - k e v é s b b é h i v a t o t t á v á l i k 
a n n a k m e g í t é l é s é r e , h o g y az e g y e s f e j e z e t e k m e n n y i r e é r ték el k i t ű z ö t t 
c é l j u k a t s m i l y e n é r z é s e k e t k e l t h e t t e k a l a ikus o l v a s ó b a n . 
Ha a k ö t e t r ő l á l t a l á n o s s á g b a n azt m o n d o m , h o g y i r o d a l m u n k b a n h é z a g -
pótló, ez s o k a k e lő t t b i z o n y á r a k ö z h e l y n e k és b a n á l i s n a k fog fe l tűnni . De 
nem m o n d h a t o k mást , m e r t e d d i g nem vo l t o l y a n k ö n y v ü n k , a m e l y a b io-
kémia , a n ö v é n y - és e m b e r é l e t t a n , a k í sé r l e t i f e j l ő d é s - és ö rök l é s t an m a i 
á l lásáról i ly r ö v i d e n és v i l ágosan , • és a m e l l e t t a t u d o m á n y mai á l l á s á n a k 
sz in t j én a d o t t v o l n a ö s sze fog la ló képe t . És h o z z á t e h e t e m , h o g y igaz gyö-
n y ö r ű s é g g e l f o r g a t t a m a k ö n y v kiá l l í tás sze r in t s ze rény , de annál t a r t a l -
masabb , l a p j a i t . 
B i zonyá ra n e m k ö n n y ű f e l a d a t pl. a k é m i a e r e d m é n y e i t k ö z é r t h e t ő e n 
í rásba fog la ln i . M a g a a b i o k é m i a i f e jeze t s ze rző je , L a k i I m r e m o n d j a , h o g y 
.,az é l e t v e g y t a n a v e g y t a n n y e l v e z e t e n é l k ü l m e g n e m ér thető , r e n d s z e r e s 
le í rása p e d i g sok-sok k ö t e t e t i génye lne" . B i z o n y á r a ú g y van , a h o g y a n 
m o n d j a , de é p p e n az ő p é l d á j a részben va ló c á f o l a t e r re , mer t az b i z o n y í t j a , 
hogy a l eg fon to sabb , az a l a p v e t ő j e l e n s é g e k e t i g e n i s m e g lehet é r t e t n i a 
m i n d e n n a p i é l e t n y e l v é n is. L a k i m e s t e r n e k b i z o n y u l t abban , h o g y b o n y o -
lult v e g y i f o l y a m a t o k a t e g y - e g y hason la t t a l , p l a s z t i k u s képpe l v a g y é p p e n 
egy s t í l u s f o r d u l a t t a l s z e m l é l e t e s s é t e g y e n az e lő t t a l a ikus előtt , aki m e g -
bo rzadva és r e m é n y v e s z t e t t e n t o r p a n n a m e g a s z ö v e v é n y e s v e g y t a n i j e l e k 
h ie rog l i f é iba ö l töz te t e t t t u d o m á n y előt t . B i z o n y s á g u l csak pl. az a ssz imi lác ió 
l ényegé rő l a d o t t f r a p p á n s , z a v a r t a l a n u l ha tó k é p r e u t a l o k . 
A l e g t e l j e s e b b e l i smerés se l ke l l a d ó z n o m B e z n á k n é H o r t o b á g y i 
M a r g i t - n a k az á l t a la írt f e j e z e t é r t . M i n d e n c s o d á l a t u n k a t m e g é r d e m l i , 
a h o g y a n p o n t o s a n 100 o lda lon tömören , v i l á g o s a n és a l e g ú j a b b k u t a t á s o k 
s z ínvona l án ö s s z e f o g l a l j a az e m b e r és a m a g a s a b b r e n d ű á l la tok n o r m á l i s 
é l e t f o l y a m a t a i r ó l v a l ó m a i i smere t e inke t , o l y a n i s m e r e t e k e t , a m e l y e k n e k 
egyik h a t á r v o n a l á n az e l emi é l e t m e g n y i l v á n u l á s o k , a más ikon ped ig o l y a n 
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t é m a k ö r áll , mint a psychoana l í z i s . A szerző orvos , azér t é r the tő , ha b e v e z e t ő 
s o r a i b a n azt o lvassuk , h o g y „az é l e t t a n m a k izá ró lag a m a g a s a b b r e n d ü 
e m l ő s ö k és e l sőso rban az e m b e r n o r m á l i s é l e t f o l y a m a t a i n a k v i z s g á l a t á b ó l 
á l l" . Ez az á l l áspont a zoo logus s z e m p o n t j á b ó l m i n d e n e s e t r e téves , d e t a l á n 
nem e g é s z e n he ly tá l ló az o r v o s s z e m p o n t j á b ó l sem — a szerző t a n ú s á g a 
szer in t , ak i a se j t e lemi é l e t m e g n y i l v á n u l á s a i t , ill. é le t fe l t é te le i t a b é k a s z í v e n 
v é g z e t t k í s é r l e t e k a l a p j á n v i l á g í t j a meg, n a g y o n t anu l ságosan . A l e g ú j a b b 
k u t a t á s o k sz ínvona lán k i f e j e z é s ma azt j e len t i , h o g y az é l e t t an e g y r e job -
b a n á t t o l ó d i k a f izika és k é m i a s í k j á r a . T e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e ez a 
k é m i a és a f izika l e g ú j a b b c sodá l a to s e l ő h a l a d á s á n a k , a m e l y n e m c s a k m e g -
á l l a p í t á s a i v a l , h a n e m k i f inomul t m ó d s z e r e i v e l is l e h e t ő v é tet te , h o g y i lye-
n e k k e l l e h e s s e n hozzáfé rn i o lyan , a s z e r v e z e t b e n l e j á t s zódó j e l e n s é g e k be l ső 
l é n y e g é h e z , m e l y e k m e s s z e a m i n d e n n a p ész le lhe tő vá l tozások n a g y s á g -
r e n d j e a l a t t m a r a d n a k . N e m c s o d á l k o z h a t u n k t e h á t akkor , ha k é m i a i m a g y a -
r á z a t á t k a p j u k (54—56. old.) n e m c s a k az a m ö b a s z e r ü és az izommozgásoV-
n a k (ezen a t é r e n Szen t -György i ék v é g e z t e k m é l y r e h a t ó v izsgá la toka t ) , ha -
n e m pl. a s e j t e k a l a k j á n a k és a s z ö v e t e k f e l é p í t é s é n e k is. Szerző s z a v a i 
sze r in t „a se j t a l a k j á t t e h á t n e m v a l a m i c s o d á l a t o s e rő szab ja meg. h a n e m 
e g y s z e r ű e n ezen ór iás i m o l e k u l á k t é rbe l i e l h e l y e z k e d é s e , azt ped ig az ór iás -
m o l e k u l á k a t fe lépí tő k i s m o l e k u l á k e g y m á s r a g y a k o r o l t vonzása , t a sz í t á sa , 
húzása , k a p c s o l á s i m i k é n t j e s tb." A zoo logus , ak i az á l la t i s ze rveze t s a 
s z e r v e z e t e g y e s része inek c sodá la tos plaisztici tását s a sze rveze t és a kü l -
v i l ág k a p c s o l a t á t mill ió p é l d á b a n szemlé lhe t i , e g y e l ő r e alig h a j l a n d ó e lh inn i , 
h o g y a d o l o g i lyen e g y s z e r ű vo lna , de t u d o m á s u l vesz i az e lgondo lás t , min t 
a m a i k u t a t á s i r á n y z a t egy ik j e l l egze te s m e g n y i l v á n u l á s á t . De azé r t n e m 
s z a b a d azt gondo lnunk , h o g y a szerző b e l e v e t v e m a g á t a ma i i r á n y z a t sod-
rába , sok minden rő l m e g f e l e d k e z v e v i te t i m a g á t ve le . Nem, mer t m i n t í r j a 
„a s ze rveze t , az élő tes t m ű k ö d é s m ó d j á n a k m e g é r t é s é h e z t á v o l r ó l s e m 
e l ég a n n a k fe l i smerése , h o g y a b e n n e l e j á t s zódó é l e t f o l y a m a t o k e g y -
sze rű f iz ikai és kémia i t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n m e n n e k végbe . A s z e r v e -
zet l é n y e g e s s a j á t s á g a a szervezés , v a g y i s az, h o g y az e g y e s é l e t f o l y a m a t o -
ka t , ill. az a zoka t j e l en tő k é m i a i és f iz ikai f o l y m a t o k a t úgy k o m b i n á l j a , 
h o g y azok a szerveze t egésze s z á m á r a a f e n n m a r a d á s t b iz tos í t sák" ; m a j d 
„az é l ő l é n y e k n e k az a k é p e s s é g e , h o g y k é m i a i és f izikai f o l y a m a t o k a t ú g y 
t u d n a k megsze rvezn i , h o g y azok az é lő l ény t l é t r ehozzák és f e n n t a r t j á k , az 
é l ő l é n y e k n e k l e g s a j á t a b b t u l a j d o n s á g a . Ez a szervezn i tudás k ü l ö n b ö z t e t i 
m e g az é lő a n y a g o t az é l e t t e l en tő l " . Ebben n y i l v á n m e g e g y e z ü n k v a l a m e n y -
n y i e n . Mi ez a s z e r v e z ő k é p e s s é g t u l a j d o n k é p p e n ? Szerző fe lvet i a k é r d é s t , 
h o g y n e m ez-e az a r e j t é l y e s „é le te rő" , a m e l l y e l a rég iek i p a r k o d t a k ma-
gya rázn i az t . amit nem t u d t a k m e g é r t e n i , de amiből a k é s ő b b i k u t a -
t á s o k o ly sok minden t k ö n n y ű s z e r r e l f e l f o g h a t ó v á t e t t ek? A szerző m a g a 
ú g y vél i , h o g y az élő a n y a g n a k az a k é p e s s é g e , h o g y szervezni tud k é m i a i 
és f izikai f o l y a m a t o k a t , f okoza to s f e j lődés , e v o l ú c i ó e r e d m é n y e . De m e g -
b o c s á t a t u d ó s szerző, ha azt mondom, h o g y az, a h o g y a n kémia i a l a p o n 
m a g y a r á z n i igyeksz ik a f e j l ő d é s ú t j á t , e g y á l t a l á b a n n e m m e g g y ő z ő s b á t -
r a n k i m a r a d h a t o t t vo lna a f e jeze tbő l . 
A G y ő r f f y B a r n a á l ta l írt f e j eze t , s a j n o s , a n n y i r a t ávo l es ik e s o r o k 
í r ó j á n a k i s m e r e t k ö | é t ö l , h o g y ahhoz hozzászó ln i n e m mer s c s u p á n a f e j e -
ze t o l v a s á s a k o r n y e r t b e n y o m á s a i r ó l a d h a t számot . Ezek a b e n y o m á s o k min-
d e n e s e t r e i gen k e d v e z ő e k , a s zöveg jól megí r t , ke l l emes o l v a s m á n y , 
a n y a g a p e d i g azt b i zony í t j a , h o g y a szerző v a l ó b a n a l e g ú j a b b e r e d m é n y e k 
ö s s z e f o g l a l á s á t ad j a , és e so rok í ró j á t is n a g y h á l á r a köte lez te , h o g y i l y e n 
é l v e z e t e s f o r m á b a n i s m e r t e t t e m e g v e l e a n ö v é n y é l e t t a n mai á l lásá t . 
T ö r ő I m r e e l éggé röv id f e j e z e t b e n igyeksz ik kor sze rű ös sze fog la l á -
sá t adn i a f e j l ő d é s főbb j e l e n s é g e i n e k és a k í sé r le t i f e j l ődés t an mai á l l á -
s á n a k . S a j n o s , azt a t ö r e k v é s t , h o g y ez a f e j e z e t e g y e n l ő é r t é k ű tá rsa l e g y e n 
a k ö n y v több i f e j eze te inek , e l e v e s i k e r t e l e n s é g r e k á r h o z t a t t a az a k ö r ü l m é n y , 
h o g y a szerző o rvos l é t é re o l y a n f e l a d a t e l v é g z é s é r e vá l la lkozot t , m e l y n e k 
s i k e r e s m e g o l d á s á h o z a l apos zoologia i f e lké szü l t s ég is szükséges . A z o n b a n 
a szerző n y i l v á n egészen l a ikus a zoo log ia t e rén . Mer t ha nem az v o l n a , 
n e m b e s z é l n e „ s e l y e m b o g á r r ó l " , nem í r h a t n á , h o g y „ú. n. t enge r i s ü n " , 
,,ú. n. g ő t é k " , h o g y a „ g ő t é k n e k k é t f a j á t i s m e r j ü k " , s tudná , h o g y a szűz-
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s z a p o r o d á s n e m i v a r t a l a n szaporodás , t udná , h o g y az axolo t l nem b a r l a n g i 
á l la t s n e m g a z d a g í t a n á az á l l a tv i l ágo t , v a g y l e g a l á b b a m a g y a r n e v ű á l l a -
tok v i l ágá t „ t enge r i t a l l é r ra l " . A zoologia i t u d á s f o g y a t é k o s s á g a a f o r r á s a 
a szöveg m e g f o g a l m a z á s a b i z o n y t a l a n s á g á n a k , h e l y e n k é n t o l y a n zü rzava ros -
s á g á n a k , m e l y a l k a l m a s a r ra , h o g y a l a ikus o l v a s ó b a n te l j esen t é v e s k é p z e -
t eke t k e l t s e n . Egyo lda lú o rvos i t u d á s á n á l f o g v a ö n k é n t e l e n ü l az e m b e r r e 
gondol a k k o r is, amiko r á l t a l ános , v a g y l e g a l á b b n a g y o b b á l l a t c s o p o r t r a 
é r v é n y e s m e g á l l a p í t á s o k a t ke l l r ö v i d e n m e g f o g a l m a z n i a , a m i n e k t e r m é s z e -
tes k ö v e t k e z m é n y e t é v e s á l t a l á n o s í t á s o k sora . E n n e k p é l d á j a k é n t c s u p á n azt 
a k a t e g o r i k u s m e g á l l a p í t á s á t idézem, m e l y sze r in t a h e r é k a h a s ü r e g e n k ívü l 
f og l a lnak h e l y e t . Készségesen e l i smerem, h o g y a f e j e z e t n e k t i sz tán a k í s é r -
leti e r e d m é n y e k e t t á r g y a l ó r é sze nem s z e n v e d i l y e n e r e d e n d ő h i b á k b a n , d e 
o n n a n is i d é z e k e g y p é l d á t o k u l á s n a k . A 245. o l d a l o n ezt í r j a : „Az idegse j t , 
e n n e k n y ú l v á n y a i és a v é g z ő d é s a d j a az ideg e g y s é g é t , a n e u r o n t " ; e z a 
m e g h a t á r o z á s t e l j e s e n h e l y e s (e l lenben s a j n á l a t o s a n h iányos , m é g meg to l -
d á s á v a l is h e l y t e l e n m e g h a t á r o z á s csúszot t b e a B e z n á k n é ál ta l írt f e j e -
zetbe, 117. old.), de a jó m e g h a t á r o z á s u t á n T ö r ő így f o l y t a t j a : „Az ideg-
szöve t s z á m o s i lyen n e u r o n b ó l épü l fel" . M á r m o s t m e n n y i az a „ számos"? 
15, 20, e s e t l e g 100, v a g y é p p e n 200? Mer t a l a i k u s a „számos" k i f e j e z é s b ő l 
i l y e s v a l a m i t k ö v e t k e z t e t h e t . J ó p é l d a f i g y e l m e z t e t ő n e k , h o g y aki n e m szak-
e m b e r e k n e k ír, v e s s e la t ra m i n d e n szavát , m i e l ő t t leírná, mer t íme e g y e t -
len szón, e g y e t l e n je lzőn v a g y h a t á r o z ó s z ó n n a g y do lgok h e l y e s é r t h e t ő -
sége fo rdu l meg . 
A W o l s k y S á n d o r á l ta l írt f e j eze t rő l n a g y o n röv id összefogla ló je l -
lemzés t a d h a t o k : e g y v i lágos , t anu l t , m é l y t u d á s ú fő és k i t űnő k o p o n y a í rás-
müve , o l y a n e m b e r é , a k i n e k m e g a d a t o t t a k é p e s s é g , h o g y bonyo lu l t do lgo-
k a t v e l ő s r ö v i d s é g g e l és h i á n y t a l a n v i l á g o s s á g g a l m e g t u d j o n é r t e tn i í rás-
b a n is. A f e j e z e t h á r o m rész re t ago lód ik . Az e l ső a k la s sz ikus l e szá rmazás i 
e l m é l e t e k i s m e r t e t é s é t és azok b izony í tó a n y a g á n a k röv id ö s sze fog l a l á sá t 
ad j a , a l e g b e l s ő l é n y e g f e l i s m e r é s é n e k b i z t o s s á g á v a l . Ehhez a r é szhez c s u p á n 
e g y m e g j e g y z é s e m van . A L a m a r c k - f é l e e l m é l e t i s m e r t e t é s é b e n a r e n d e -
sen e l h a l l g a t o t t l amarck i be l ső t ényező rő l • („be lső indí tás") szólva , azt a 
m e g j e g y z é s t teszi , h o g y „nem ke l l it t p e r s z e lelki f o l y a m a t o k r a gondoln i , 
mint az ú. n. p s y c h o l a m a r c k i s t á k teszik, h a n e m m e g ke l l e l é g e d n ü n k o l y a n 
b io logia i r e a k c i ó f e l t é t e l ezéséve l , mint a m i l y e n az a u t o m a t i k u s a n b e k ö v e t -
kező r e f l ex" . Így, W o l s k y é r t e l m e z é s é b e n , n e k ü n k , ak ik a m e c h a n i s z t i k u s 
e l k é p z e l é s e k g o n d o l a t v i l á g á b a n nő t t ünk fel és a b b a n é lünk, m a g á t ó l é r t e -
t ő d ő e n s o k k a l v i l á g o s a b b így, a z o n b a n ú g y l á tom, h o g y L a m a r c k a „Phi lo-
sophie z o o l o g i q u e " egy ik n a g y f e j e z e t é n e k t a n ú s á g a szer int v a l ó b a n l e lk iek-
nek e lképze l t i n d í t é k o k r a gondol t , s a s z á z a d f o r d u l ó n élt és működö t t , n e m 
t ú l s á g o s a n k o m o l y a n v e t t p s y c h o l a m a r c k i s t á k v a l ó b a n t isz tán l a m a r c k i el-
gondo lá sok a l a p j á n á l lo t t ak é p p e n úgy , m i n t a szoros é r t e l e m b e n v e t t 
l a m a r c k i s t á k , c s a k h o g y m i n d k e t t e n m á s - m á s f é l -Lamarck ra t á m a s z k o d t a k , a 
más ik fé l rő l e l l e n b e n l e g f ö l j e b b ú g y f a n y a l o g v a v o l t a k h a j l a n d ó k t u d o m á s t 
venni . — A t a n u l m á n y m á s o d i k része, a m e l y az ö rök l é s t an mai á l l á s á n a k 
sz in téz isé t n y ú j t j a , f e m e k b e szabo t t m i n t á j a a n n a k , m ikén t lehe t sz in te j á t s z i 
k ö n n y e d s é g g e l és b i z tos ságga l m e g é r t e t n i o l y a n bonyo lu l t és s z ö v e v é n y e s 
do lgoka t , a m i l y e n e k az ö r ö k l é s t a n e g y e s része i . A h o g y a n W o l s k y b iz tos 
v o n a l v e z e t é s s e l m e g é r t e t i pl. a m e n d e l i e k t ő l l á t szó lag e l té rő s z á m a r á n y o -
kat , a g é n t é r k é p e k mivo l tá t , a nemhez k ö t ö t t ö rök lődés j e l ensége i t , az 
ö rök lődő n e m i r e n d e l l e n e s s é g e k e t , s tb„ t a l á n c s ú c s p o n t j á t j e len t i a n n a k , 
ami t ezen a t é r e n el l ehe t é rn i . — A d o l g o z a t h a r m a d i k része a f a j k e l e t -
k e z é s p r o b l é m á j á n a k m a i á l l á sá ró l ad t isz ta és v i l ágos képe t , úgy , a h o g y a n 
az ö r ö k l é s t a n mai á l lása szer in t k i b o n t a k o z i k a t e s t e t l en speku l ác iók k ö d é -
ből. I s m e r e t e s , h o g y a m e n d e l i ö r ö k l é s k u t a t á s e l ső i d e j é b e n l á t szó lag k i -
e g y e n l í t h e t l e n s z a k a d é k t á t o n g o t t köz t e és a szá rmazás t an i e l g o n d o l á s o k 
közt . Az e l l e n t é t e k azó ta n e m csak h o g y e l s i m u l t a k , h a n e m éppen az ö rök -
lés tan t a l a j á b ó l s a r j a d t ki a b i z tosabb a l a p ú s z á r m a z á s t a n , m e l y a m u t á c i ó k -
ból k i i n d u l v a igyeksz ik m a g y a r á z a t á t adn i a f a j o k k i a l a k u l á s á n a k és sok -
f é l e s é g é n e k . M a ez az e l g o n d o l á s látszik az e g y e d ü l va ló sz ínűnek , de 
W o l s k y t i s z t ában v a n ez e l g o n d o l á s n e h é z s é g e i v e l és f o g y a t é k o s s á g a i v a l 
is, azér t v e l e e g y ü t t m e g ke l l sz ív le lnünk , h o g y b á r „a mai b io log i ában ez 
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az e g y e t l e n l e h e t s é g e s m a g y a r á z a t , ami a z o n b a n k o r á n t s e m j e l e n t i azt, 
h o g y a f a j o k k e l e t k e z é s é n e k é v e z r e d e s p r o b l é m á j a ezzel v é g l e g m e g 
v a n o ldva" . 
A m ű v e l ő d é s k ö n y v t á r a kö te te i , t u d t o m m a l , n e m k e r ü l n e k k ö n y v á r u s i 
f o rga lomba , h a n e m a z o k a t csak az Oj Idők e lőf ize tő i k a p j á k n a g y o n ala-
c s o n y á ron . Niagy k á r ez azér t , mer t b á r az Ü j Idők n a g y n y i l v á n o s s á g a 
igen n a g y n y i l v á n o s s á g o t biztosí t a s o r o z a t n a k is, a m a g y a r t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i k u l t ú r a t e r j e d é s e é r d e k é b e n fon tos vo lna , h o g y e n n e k az é r t é k e s 
k ö n y v n e k m é g n a g y o b b n y i l v á n o s s á g á l l j o n r e n d e l k e z é s é r e . 
S o ó s L a j o s . 
* 
P o n g r á c z S á n d o r : A m i n d e n n a p i é l e t b i o l o g i á j a . 240 oldal , 69 
k é p p e l és 1 t é r k é p p e l . Budapes t , F r a n k l i n - T á r s u l a t k i adása . A Búvá r 
k ö n y v e i , XVIII . 
A j e l en h á b o r ú sok szomorú j e l e n s é g e k ö z e p e t t e e g y i k e a k e v é s ö r v e n -
d e t e s e k n e k a k ö n y v k u l t ú r a fe l l endü lése . Soha a n n y i k ö n y v e t n e m ad tak 
ki és n e m o lvas t ak az e m b e r e k , mint ma , és ú g y látszik, m in tha sze l lemi 
t á p l á l é k k a l a k a r n á k pó to ln i a s zűken m é r t t e s t i eke t . Ebből a f e l l endü l é sbő l 
a m a g y a r é l e t t u d o m á n y i r o d a l m á n a k is j u t va l ami : itt is, ot t is m e g j e l e -
nik e g y n é p s z e r ű b io log ia , v a g y zoologia , R. F r a n c é és P. d e K r u i f k ö n y v e i 
i smét k a p ó s a k , és a k ö n y v k i a d ó k , ú g y lá tszik , meg in t jó üz l e tnek l á t j á k a 
b io logiá t . Az így m e g g y a r a p o d o t t t e r m é s b ő l is k i e m e l k e d i k a z o n b a n 
P o n g r á c z S á n d o r ú j k ö n y v e , a m e l y e g é s z e n ú j s z e r ű módon szo lgá l j a a 
biologia n é p s z e r ű s í t é s é n e k ügyé t . N e m r e n d s z e r e s e n , l ega lább is n e m a sab-
lonos r endsze r s z a b á l y a i szer in t t á r g y a l j a az é l e t j e l e n s é g e k e t és a v e l ü k 
k a p c s o l a t o s á l t a l ános é r d e k ű p r o b l é m á k a t , h a n e m aszer in t , a h o g y az á t l ag -
e m b e r s z á m á r a f e l b u k k a n n a k h é t k ö z n a p i é l e t e fo lyamán . A k ö n y v t izen-
k i lenc f e j e z e t e e g y - e g y sze l lemes c s e v e g é s á tö rök lé s rő l , nemiségrő l , a lka l -
m a z k o d á s r ó l , á l l a t l é l ek t an ró l , ö regség rő l és ha lá l ró l , neve lés rő l , h á b o r ú r ó l 
és sok m á s e g y é b á l t a l á n o s é r d e k ű t é m á r ó l — bio logia i s zempon tbó l . Az 1. 
f e j e z e t b e n a szerző k i eme l i a b io logia i g o n d o l k o d á s fon tosságá t , a m e l y az 
e m b e r t az élő és é l e t t e l e n k ö r n y e z e t b e á l l í tva szemlél i és a m e l y n e k át ke l l 
ha tn i a egész é l e t s z e m l é l e t ü n k e t . A 2. f e j e z e t az é le t t ö r v é n y e i r ő l e lmé lke -
dik, é r t v e ezeken a s e j t e s s ze rkeze te t és a p r o t o p l a z m a s z u b m i k r o s z k ó p o s 
sze rkeze té t , t o v á b b á az e l emi é l e t j e l e n s é g e k e t . Külön f e j eze t szól a h o r m o -
nokró l és az „élet t e c h n i k á j á r ó l " , v a g y i s azok ró l a n ö v é n y i és á l la t i b e r e n -
d e z é s e k r ő l — t á m a s z t ó g y ö k e r e k , ízeit v é g t a g o k , á r a m v o n a l a s t es tek , s tb. — 
a m e l y e k e t az e m b e r is u tánzo t t , m iko r t e c h n i k a i p r o b l é m á k a t i g y e k e z e t t 
m e g o l d a n i . É rdekes e l m é l k e d é s t t a l á lunk ezzel k a p c s o l a t b a n a m ű v é s z e t e k -
ről is. Sze l l emesen f e j t i k i a szerző a p r e f o r m á c i ó és ep igenez i s t a n a i t az 
5. f e j e z e t b e n . A 6. és 7. f e j e z e t a n e m i s é g g e l és a n e m e k a r á n y á v a l fogla l -
kozik , m a j d az ö r e g e d é s és ha lá l j e l e n s é g e i r ő l (8. fe jezet ) , i l l e tő leg a re-
g e n e r á c i ó r ó l és m e g f i a t a l í t á s r ó l (9. f e j eze t ) e l m é l k e d i k a szerző. A 10—13. 
f e j eze t az ö r ö k l é s t ö r v é n y e k e t és a s z á r m a z á s t a n n a l va ló ö s s z e f ü g g é s ü k e t 
b o n c o l g a t j a . Kü lönösen k i e m e l k e d i k az, ami t az a l k a l m a z k o d á s r ó l ír, m e r t 
é rezzük , h o g y ez a, t a l á n l e g e l g o n d o l k o z t a t ó b b é l e t j e l e n s é g , ame ly L a m a r c k 
ó ta a n n y i k ivá ló é l e t b ú v á r t fog la lkoz ta to t t , m e n n y i r e közel áll a s ze r ző 
é r d e k l ő d é s é h e z . N e m csoda , ha sokan — és k ö z t ü k a szerző is — n e m tud-
j ák m a g u k é v á tenni azt a fe l fogást , h o g y e n n e k a t é n y e z ő n e k n incs s z e r e p e 
a f a j o k k e l e t k e z é s é b e n és a sze rves v i l ág n a g y s z e r ű s o k f é l e s é g e csak „ v a k " 
m u t á c i ó k o n és sze l ekc ión a lapul . A k ö n y v t é m á j a itt t e h á t b e l e ü t k ö z i k a 
mai é l e t t u d o m á n y n a k t a l á n l e g n a g y o b b k o n t r o v e r z i á j á b a , de pe r sze é p p o l y 
k e v é s s é tud m e g n y u g t a t ó mego ldás t t a lá ln i , m i n t a többi , k ö n y v t á r a t m e g -
tö l tő m e g n y i l a t k o z á s o k tömege . A h á t r a l é v ő f e j e z e t e k b e n a n e v e l é s r ő l , a 
l é l ek tan ró l , az e m b e r r ő l és a h á b o r ú r ó l t a l á l u n k b io logia i f e j t e g e t é s e k e t , 
v é g ü l p e d i g az élet k o z m i k u s v o n a t k o z á s a i r ó l m o n d j a el a szerző merész , 
de é p p e n azér t é r d e k e s e lképze lése i t . 
M i n d e z k i t ű n ő e n v a n megí rva , a l e í r á sok s o k h e l y ü t t művész i ek , m i n t 
pl. a ha l á l ró l szóló e l m é l k e d é s b e n (88. old.), v a g y a lemberg i h á b o r ú s h a n -
g u l a t k é p b e n (216. old.), de sok m á s h e l y ü t t is. U g y a n a k k o r a k ö n y v gazda -
gon v a n f ű s z e r e z v e a fo r i zmákka l , a n e k d o t á k k a l , i déze tekke l , b á m u l a t o s v á l -
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t o z a t o s s á g b a n . A szerző c s i l l o g t a t j a soko lda lú i smere te i t , á t f o g ó t udásá t , 
s z in te e n c i k l o p é d i k u s o l v a s o t t s á g á t . Idéz J ó k a i - t ó i R i m b a u d - i g és 
В a u d e 1 a i r e- ig, S c h i l l e r - t ő l és S h а к e s p e a r e- től H u x l e y - i g , t u d 
a n e k d o t á t В г о w n - S é q u a r d - ró l és S с h о p e n h a u e r-ről és mindez t n a g y -
s z e r ű e n i l leszt i c sevegése ibe . A k ö n y v t ehá t r e n d k í v ü l é lveze te s o l v a s m á n y , 
d e — e g y á l t a l á n nem k ö n n y ű o l v a s m á n y . Sőt, e so rok í r ó j á n a k , m i k ö z b e n 
é l v e z e t t e l o l v a s t a , az vol t az é r zé se , h o g y a k ö n y v s o k k a l i nkább v a l ó k é p -
ze t t b i o l o g u s n a k , mint l a ikus k e z d ő n e k . A szerző ór iás i a d a t h a l m a z t zsúfo l 
k ö n y v é b e , de é p p e n ezért e g y i k a d a t mel le t t s e m időzhe t soká ig és c sak 
e g y - k é t o d a v e t e t t szóval eml í t i m e g , hogy mi rő l v a n szó. Enny ibő l ped ig 
c s a k a b e a v a t o t t t ud t á j é k o z ó d n i , a l a ikus v a l ó s z í n ű l e g egészen torz foga l -
m a k a t a l k o t m a g á n a k . A s z e r z ő n e k n y i l v á n n e m az vo l t a cé l j a , h o g y a 
m i n d e n n a p i é l e tbő l ve t t n é h á n y p é l d a k a p c s á n k i m e r í t ő e n és a l a p o s a n meg-
m a g y a r á z z a o l v a s ó i n a k a b i o l o g i a a l ap foga lma i t , h a n e m h o g y é r d e k f e s z í t ő e n 
e l b e s z é l g e s s e n v e l ü k a l e g k ü l ö n b ö z ő b b é l e t n y i l v á n u l á s o k r ó l . Sokszor n e m is 
a n n y i r a a l eg fon to sabbak ró l , m i n t . i n k á b b a l e g é r d e k e s e b b e k r ő l . 
Kü lön e r ő s s é g e a k ö n y v n e k , b á r i smét n e m a l a ikus s z e m p o n t j á b ó l , a 
f i l ozo f ikus e lmé lyedés . A s ze r ző rő l t u d j u k , h o g y e g y i k l e g k i v á l ó b b j a az 
„ e l m é l k e d v e b ú v á r k o d ó k " - n a k , ak i az e g y e s a d a t o k r e n g e t e g é b e n s e m 
t évesz t i s zem elől a n a g y a l a p v e t ő k é r d é s e k e t , a m e l y e k k ü l ö n ö s e n ma, 
a m i k o r ú g y látszik, h o g y az e g é s z t e r m é s z e t t u d o m á n y és benne a b io logia 
is, f o n t o s f o r d u l ó p o n t h o z é rkeze t t , n a g y k é r d ő j e l k é n t m e r e d n e k e lénk . Bát-
r a n s z e m b e n é z ezekke l a k é r d é s e k k e l és ny í l t an k i m o n d j a ró luk v é l e m é -
n y é t . Ez a v é l e m é n y azonban m e g f o n t o l t és k i e g y e n s ú l y o z o t t : mindig f igye-
l embe vesz i az „aud ia tu r et a l t e r a pa r s " e lvé t és i nkább k i egyen l í t é s r e , 
ö s s z e e g y e z t e t é s r e törekszik , m i n t e g y o l d a l ú a p o d i k t i k u s í t é le tekre . Különö-
s e n d i c s é r e t r e m é l t ó ez n a p j a i n k b a n , amikor a ma te r i a l i zmus t ú l z á s a i n a k 
r e a k c i ó j a k é p p e n sokan h a j l a m o s a k a más ik v é g l e t b e esni és m e g i s m é t e l n i 
a k o r á b b i h i b á k a t . P o n g r á c z h ű v ö s j ó z a n s á g g a l b í r á l j a D r i e s c h n e o v i t a -
l i zmusá t (27. oldal) , O. H e r t w i g t e l eo log ikus é r v e l é s é t (28. oldal), míg m á s 
h e l y e n (67. old.) d e t e r m i n i z m u s és i n d e t e r m i n i z m u s d i l e m m á j á t i gyeksz ik 
közös n e v e z ő r e hozni a m o d e r n „mik ro f i z ika" b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő j é n e k 
( H e i s e n b e r g ) a l ap ján . Itt is m e g m a r a d a z o n b a n a józan m é r s é k l e t a lap-
j án , m e r t k i m u t a t j a , h o g y a b i o l o g i a t ö r t é n é s e i b e n á l t a l á b a n még i s c sak a 
m a k r o f i z i k a sz igorú d e t e r m i n i z m u s a é r v é n y é s ü l . (A szerző itt n y i l v á n n e m 
gondo l az ú. n. k v a n t u m b i o l o g i a j e l ensége i r e , a m e l y e k k ö z v e t l e n ü l in t ra -
m o l e k u l á r i s v á l t o z á s o k o n a l a p u l n a k , mint pl. a m u t á c i ó f o l y a m a t is és a m e -
l y e k r ő l P. J o r d a n k i m u t a t t a , h o g y r á j u k a b i z o n y t a l a n s á g i re lác ió é r v é -
nyes ) . K i e g y e n s ú l y o z o t t s á g o t m u t a t a szerző a m e r i z m u s és hó l i zmus meg-
í t é l é s é b e n is (65. old.). F e l f o g á s á t l e g h í v e b b e n tük röz i az u to l só f e j e z e t 
e g y i k p a s s z u s a (234. old.): „Ne f e l e j t s ü k el, h o g y az é le t j e l ensége i az a n y a g i 
v i l á g b a n j e l e n t k e z n e k . Az a n y a g p e d i g n e m á l l andó . A z a n y a g e n e r g i á v á 
a l aku l . Ez az a pont, a m e l y e n m i n d k é t v i l á g n é z e t össze ta lá lkoz ik . Ha az 
a n y a g vá l toz ik , a k k o r a r a j t a v é g b e m e n ő j e l e n s é g e k is vá l toznak . A m o d e r n 
t e r m é s z e t k u t a t ó n e h e z e n v o n j a m e g az élet h a t á r a i t . A m o d e r n v i l ágszemlé-
le t k i e g y e n l í t i ezeke t az e l l e n t é t e k e t . N e m i smer i a cé l sze rűség és cél-
s z e r ű t l e n s é g e l l en té té t . M i n d k e t t ő b e n csak r é s z j e l e n s é g e t lát a n a g y tör té -
n é s b e n . Egy ik a más ik n é l k ü l fe l n e m fogha tó , m e g nem ér the tő . Az é le t 
ö n t ö r v é n y s z e r ű s é g é t sem f o g a d j a el, h a n e m -az é l e t e t az egész kozmosz t 
k i t e v ő e r ő k ös szes ségébe á l l í t j a és í gy v i z s g á l j a " . Ebben a n a g y s z e r ű szin-
t éz i sben c s ú c s o s o d n a k ki a s ze r ző e lgondo lása i . 
E l m e r ü l v e a k ö n y v e s z t é t i k a i és log ika i s zépsége iben , l e g s z í v e s e b b e n 
e l t e k i n t e n é n k h ibá i eml í t é sé tő l . Ped ig i l y e n e k is v a n n a k , é p p e n a t á r g y 
s o k o l d a l ú s á g á b ó l k i fo lyólag . C s a k e g y pá r e l í rás t r a g a d u n k ki: a 19. o lda lon 
a „zs í rok f e h é r j é i " - r ő l beszél , a 21. o lda lon „ k é m i a i f eszü l t ség" -e t m o n d 
fe lü le t i f e s z ü l t s é g he lye t t . A s z e m l e n c s e r e g e n e r á c i ó j á t a s z i v á r v á n y h á r t y á -
ból n e m n e v e z z ü k h e t e r o m o r f ó z i s n a k (25. oldal) , h a n e m m e t a p l a z i á n a k , 
H a l d a n e n e m fogla lkozot t g a m o n o k k a l és t e r m o n o k k a l (75. oldal), v i szon t 
K u h n és M o e w u s n e v é t e b b e n az ö s s z e f ü g g é s b e n m e g ke l le t t v o l n a emlí-
teni . L e h e t n e m é g fo ly ta tn i ezt a fe l soro lás t , ami é p p e n -a f e lhaszná l t a d a t o k 
ór iás i t ö m e g e mia t t é r the tő is, h i s zen a b io logia h a t a l m a s e r d e j é b e n s e n k i 
s e m i s m e r h e t m inden fát e g y f o r m á n jól. M e g l e p ő , h o g y a n a g y s z e r ű s t í lus-
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ban m e g í r t m u n k a n é h á n y foga lmazás i p o n g y o l a s á g o t is t a r ta lmaz , min t pl. 
,,a h ím i v a r s e j t m e g t e r m é k e n y í t é s e k o r k é t f é l e k o m b i n á c i ó adód ik" (78. old.). 
A log ika i v o n a l v e z e t é s sem m i n d e n ü t t t ö r é s m e n t e s , a szerző többször i smét-
l é s e k b e bocsá j t koz ik . í g y pl. az i v a r m e g h a t á r o z á s k romoszóma mechan i z -
musá t r é sz l e t e sen t a g l a l j a a 6. és a 7. f e j e z e t b e n is. 
A k ö n y v v e l ú g y v a g y u n k azonban , h o g y a k k o r í t é l jük m e g l eghe lye -
sebben , ha a hó l izmus a l a p e l v é t a l ka lmazzuk rá : i t t az egész k é t s é g t e l e n ü l 
sokka l több , mint a r é szek összege. Az e g y e s a d a t o k b a csúszha t t ak h ibák , 
de az egészből még i s o lyan szel lemi é r ték , o l y a n nagysze rű e l m e a l k o t á s 
b o n t a k o z i k ki, a m e l y h e z f o g h a t ó k e v é s v a n a m a g y a r s z a k i r o d a l o m b a n . 
N a g y o b b n e m z e t e k is b ü s z k é k l e h e t n é n e k rá, mi adózzunk há lás e l i smerés -
sel az i l luszt r is s ze rzőnek . . . . . . , , _ . , 
D r . W o l s k y S á n d o r . 
* 
E u g s t e r J. und H e s s V. F.: D i e W e l t r a u m s t r a h l u n g u n d i h r e 
b i o l o g i s c h e W i r k u n g . Zürich, 1941. 198 1., 54 képpel . 
A r ö v i d h u l l á m h o s s z ú s á g ú s u g á r z á s n a k az é l e t j e l e n s é g e k r e va ló h a t á -
sá t a zó t a i smer jük , a m i ó t a G u r w i t s c h k i m u t a t t a , h o g y a n ö v e k v ő szer-
v e z e t e k t á v o l h a t á s t f e j t e n e k ki e g y m á s r a , és ez s a j á t s á g o s sugá rzá sban nyi l -
vánu l meg . Azóta — G u r w i t s c h első k í s é r l e t é t 20 esz tendő v á l a s z t j a el 
tő lünk — a s u g a r a k n a k és az é l e t j e l e n s é g e k n e k ös sze függésé rő l köze l 200 
é r t e k e z é s j e len t meg, e z e k n e k l eg több j e r ácá fo l m i n d a z o k n a k az á l l á spon t -
jára , a k i k szer int az igen röv id h u l l á m h o s s z ú s á g ú s u g a r a k n a k n i n c s e n 
s z á m o t t e v ő s ze repük az é le t t ö r t é n é s é b e n . E s u g a r a k e rede té rő l m indazon-
ál ta l m a m á s f o g a l m a i n k v a n n a k , mint a n n a k e l ö t t e . Régebben azt h i t t ék , 
hogy a m i t o g e n e t i k u s hu l l ám n e m e g y é b k é m i a i sugá rzásná l . Ma m á r tud-
juk, h o g y a m i t o g e n e t i k u s s u g a r a k igen röv id (220 mikromi l l iméter ) hu l l ám-
h o s s z ú s á g u k k a l az ibo lyán tú l i s u g a r a k h o z k ö z e l e d n e k , és m i n t h o g y az 
i bo lyán tú l i s u g a r a k n a k n a g y a j e l e n t ő s é g ü k az é l e t fo lyama tok , az a n y a g -
cse re l ebonyo l í t á sábn , f e lmerü l t a ké rdés , h o g y az igen rövid hu l l ámhosszú -
ságú s u g a r a k n a k n e m lehe t -e részük az é l e t j e l e n s é g e k r i tmusos v á l t o z á s á -
ban, a s e j t o s z t ó d á s b a n , a n ö v e k e d é s b e n ? 
H e s s , a n e w y o r k i e g y e t e m fizika t a n á r a és E u g s t e r zürichi p ro fe s szo r 
é r d e k e s m u n k á b a n fog la l t ák össze az e r r e v o n a t k o z ó e r e d m é n y e k e t , és azo-
kat s a j á t m e g f i g y e l é s e i k , k í sé r l e t e ik e r e d m é n y e i v e l egész í te t t ék ki. H e s s 
b a l l o n j á v a l 5350 m m a g a s s á g r a e m e l k e d v e f i g y e l t e a sugá rzás ha t á sá t . 1000 
m-ig az ion izác iónak lassú g y e n g ü l é s é t t a p a s z t a l t a , ami ny i lván a Fö ldből 
e r e d ő g a m m a sugá rzás sa l f üggö t t össze. Ettől a m a g a s s á g t ó l k e z d v e a z o n b a n 
az ion izác ió r o h a m o s a n e m e l k e d e t t . H e s s e b b ő l a r r a köve tkez t e t e t t , h o g y 
a Föld a t m o s z f é r á j á r a k ívü l rő l o l y a n s u g á r z á s h a t o t t , m e l y az a l só l evegő-
r é t e g e k i g is e l j u to t t é s itt ionizációt vá l to t t ki. M i n t h o g y pedig ez é j j e l 
épo ly erős , mint n a p p a l , a N a p s e m m i k é p e n s e m l ehe t ennek a s u g á r z á s n a k 
a fo r r á sa , és így n y i l v á n a n a p r e n d s z e r ü n k ö n k í v ü l álló sugá rzás ra gondol -
h a t u n k . Ez a m e g f i g y e l é s az é le t p r o b l é m á j á t az ion izác ió k a p c s á n az é le t -
te len v i l ágga l , a s u g a r a k v i l á g á v a l ö s sze függő p r o b l é m á v á ava t ta . Az ionok, 
mint e l e k t r o m o s tö l t é sű a t o m o k és mint a m o l e k u l á k vég te l en p a r á n y i 
a l k o t ó r é s z e i u g y a n i s részese i l ehe tnek a z o k n a k a f o l y a m a t o k n a k , m e l y e k 
a f e h é r j e m o l e k u l á k a t f e l b o n t j á k és labil is a t o m k a p c s o l ó d á s o k k a l m e g v á l t o z -
t a t j á k az a tomok he lyze t é t , ezzel e g y ü t t az é lő f e h é r j é t és a spec i f ikus f a j i 
f e h é r j e k é p é t . A l k a l m a s i n t ez a h i r t e len k é m i a i v á l t o z á s ny i lvánu l m e g az 
é l ő l é n y e k n e k a z o k b a n a v á l t o z á s a i b a n is, m e l y e k e t m u t á c i ó k n a k n e v e z ü n k . 
Ha ez igaz, a k k o r a m u t á c i ó m e g i s m e r é s é h e z is k ö z e l e b b j u t h a t u n k és igen 
sok g e n e t i k u s n a k azt az á l l í tásá t is m e g c á f o l t u k , h o g y a mutác iók k é p z é s e 
a kü l ső t é n y e z ő k t ő l f ü g g e t l e n ü l m e g y végbe . 
Mindezze l a z o n b a n a p r o b l é m á n a k csak e g y i k o lda la t isz tázódot t . Mer t 
f e lmerü l a n e h e z e b b k é r d é s , az t. i., hogy m i l y e n j e l l egű sugarak i r á n y í t j á k 
az é l e t f o l y a m a t o k a t ? F ö l d ü n k e t u g y a n i s t u d v a l é v ő e n többfé le s u g á r h a t á s éri. 
Mindaz , ami kozmikus , p r i m a e r sugárzás , a Fö ld f e l ü l e t é n e l e k t r o m o s sugá r -
zássa l egyesü l . Ha az é le t a n y a g h o z v a n kö tve , a m i b e n semmi ké t s ég , a k k o r 
az é le t m i n d e n e s e t r e f ü g g v é n y e a sugárzás és az a n y a g közöt t f e n n á l l ó 
k ö l c s ö n h a t á s o k n a k . Ennek k u t a t á s a so rán t e r m é s z e t e s e n az é l e t j e l e n s é -
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gekre t ö r t é n ő közve t len s u g á r h a t á s k é r d é s e é rdeke l bennünke t . Hosszas-
k í s é r l e t ekbő l kitűnt , hogy a k o z m i k u s sugá rzásnak elsődleges s u g a r a i n e m 
h a t n a k s e r k e n t ő e n a se j tosz tódás ra . R i v e r a rád iób io log iá jában t ö b b e k 
közöt t a r ró l is beszámol, h o g y a n a g y á tha tó e r e j ű sugárzás m e g a k a s z t j a a 
n ö v é n y e k cs í rázóképességét , az ősmer i sz t éme növekedés i r i tmusát , de vég-
e r e d m é n y b e n ugyan i lyen ha tá s t f e j t h e t ki az é lő l ényeken S i e v e r s szer in t 
ó lomlemeze rnyőzésekke l gyöng í t e t t sugá rzás azzal, h o g y a fe j lődés m e n e t é t 
k i to l j a . F igye l jük , mit mond ehhez a Drosophila-kutatás. T i m o f é e f f szer in t 
a k o z m i k u s sugárzás a Drosophild-k mutác iós képzésé re egyá l t a l ában n incs 
ha tás sa l , F r i e s e n a sz t ra toszférába , 16.000 m magas ságba felvit t Drosophilá-
kon u g y a n e z t észlelte, igaz ugyan , h o g y megf igye lése i mindössze k é t ó ra 
hossza t t a r to t t ak , de már M u l l e r k i fe j t e t t e , hogy igen rövid hu l l ámhosszú -
ságú sugá rzá s mutációs vá l tozásoka t vá l t ki, J o l l o s pedig K o l o r á d ó b a n 2 
h ó n a p i g 14.000 láb m a g a s s á g b a n t a r to t t l e g y e k e n a mutációk g y a k o r i s á g á t 
észlel te . 
Ezeken az e r e d m é n y e k e n a l igha t u d n á n k eligazodni, ha nem v e n n é n k 
t ek in t e tbe a ku ta tá sok a l k a l m á v a l fe lmerü l t ké t körü lményt . Az e g y i k a 
b ú v á r o k e l té rő és nem e g y s é g e s módszere . A másik az, hogy a sugá rzá s ta r -
t a m á n a k n a g y j e len tősége v a n a sugá rzá snak k i te t t szervezetek v i s e l k e d é s é -
ben. A sugárzás i t ényezőnek m i n d e n e s e t r e m e g v a n az opt imuma, a m e l y 
mel le t t a se j tosz tódás és a s zöve t ek fe j lődése lehetséges. S t u b b e és 
F r i e s e n nega t ív e r e d m é n y r e veze tő v izsgá la ta ik közben megfe l edkez t ek a 
kozmikus sugárzás t k ísérő m á s o d l a g o s sugarakró l , amelyek szintén k o z m i k u s 
j e l l egűek ugyan , de nemcsak gá t l á soka t f e j t h e t n e k ki, hanem s e r k e n t ő e n is 
ha tnak . N e m vol tak tek in te t te l a r r a sem, hogy a sugárha tás a s ze rveze t e t 
más -más fe j lődés i r i tmusában érhe t i . Itt éppen az e l ek t romágneses sugá r -
zásnak v a n je lentősége , a m e l y az e l sőd leges s u g a r a k n a k az a n y a g b a tö r -
ténő ü t k ö z é s é v e l az ene rg i ának fo tonsugá rzásá t készí t i elő. Ezzel az e l ek t ro -
n o k n a k egész sokaságá t s z a b a d í t h a t j a fel, a zoknak va lóságos záporá t i n d í t j a 
meg s ezzel együtt az élő f e h é r j e a t c m r e n d s z e r é t is á l landóan bombázza és 
i e lbon t j a . Valószínű, hogy ebből a k ine t ika i energ iából mer í t a p ro to -
p lazma, mint rendkívül bonyo lu l t a tomrendsze r és előkészít i a k r o m o s z ó m á k 
mozgása iban megny i lvánu ló m e c h a n i z m u s o k a t . 
Az élet je lenségei t ezzel m i n d e n e s e t r e egészen más o ldaláról v i lágí -
to t tuk meg. Lényegét nem i smer jük , de a n n a k a sugárvi lághoz v a l ó v o n a t -
kozása i ró l fogalmat szereztünk. A Föld kü lönböző pont ja in , m a g a s h e g y -
v i d é k e k e n bizonyos m a g a s s á g b a n a sugárzás erőseb'o, és így é r the tő , h a ot t 
a f ló ra és f auna gazdagsága fokozódik . A kozmikus sugárzásnak va lósz ínű-
leg e g y e s á l la t törzsek h i r t e len f e l l o b b a n á s á b a n és az emberi l ény k ibon ta -
k o z á s á b a n is része volt, h iszen, F ö l d ü n k e t a kü lönböző földtör ténet i k o r o k b a n 
időnk in t hosszabb v a g y röv idebb ide ig ta r tó sugá rha tá sok ér ték. A F ö l d n e k 
k i lengése iből , mozgásaiból ez k ö n n y e n megér the tő , de ha pon tosan n e m is 
igazolható , annyi bizonyos, hogy a hosszan ta r tó , de gyenge in tenz i tású igen 
rövid hu l l ámhosszúságú sugá rzás fe l té t lenül se rken tően hat az é l e t j e l en -
ségek re . 
H e i s e n b e r g szerint az é l e tnek m e g v a n az ön tö rvénysze rüsége , az 
élet j e l ensége i függe t lenü l a l a k u l t a k ki a sze rve t l en világtól. A sugárzás -
f i z ikának előbbi megá l lap í t ása i e n n e k éppen e l l enkező jé t igazol ják . I n k á b b 
azt s e j t e t i k ve lünk, hogy az élet csak r é sz j e l ensége annak a c s o d á l a t o s a n 
bonyo lu l t mechanizmusnak , me ly a sugá rzás és az anyag kö lc sönha tá sá t , az 
a n y a g szüle tésé t i r ány í t j a , de a m e l y n e k részletei t , fázisait vég leg s o h a s e m 
f o g j u k megismerni . 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
W o h l b o l d H a n s : W u n d e r d e r T i e r g e m e i n s c h a f t e n . Berlin, 1941. 
287 1., 48 képpel . 
K o r u n k sa j á t ságos szel lemi á r a m l a t a i m a g u k k a l hozzák, hogy az ember i 
és á l la t i t á r sada lmak p á r h u z a m á t feszegessük és á l landóan n a p i r e n d e n tar t -
suk. A szerzőt ennek tuda t a vezé re l t e , amikor az á l l a tegyénnek a közös-
s é g e k h e z va ló v iszonyát t ag l a l j a és azok k ibon takozásá t fe j tege t i . Ezek a 
k u t a t á s o k azonban messze á t n y ú l n a k a bioszociologia sorompóin és a psz i -
\ 
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chologia k é r d é s e i v e l ö l e lkeznek . N e c s o d á l k o z z u n k t ehá t azon, ha a szerző 
m ű v é n e k az á l l a t l é l e k t a n h o z is v a n n a k v o n a t k o z á s a i . Az állat i é r t e l e m k u t a -
t ása A r i s t o t e l e s ó ta a szel lemi k ü z d e l m e k ö r ö k k é h á b o r g ó t e n g e r e . 
A szerző n e m vá l l a lkozo t t a r ra , h o g y h u l l á m a i t e l s imí tsa , de a szoc io logia i 
k é r d é s e k e n , az á l l a t t á r s u l á s p rob lémá in k e r e s z t ü l v i l á g í t j a m e g az é r t e l e m 
és az ösz tön j e l enségé t , m e g n y i l v á n u l á s a i t az á l l a ton és az e m b e r e n . Ké t ség -
te l enü l v a n á l la t i éi/telem, de ez k ü l ö n b ö z i k az e m b e r é t ő l . Az á l la to t cse lek-
v é s é b e n n e m a m e g f o n t o l á s vezet i , h a n e m az ösz tön . Az á l l a t e g y é n b e n egész 
f a j i s á g a v i s s z a t ü k r ö z ő d i k . Egy a lom k u t y a k ö l y k e i n e k é r t e l e m v i l á g a közö t t 
k é t s é g k í v ü l v a n e g y é n i va r iác ió , de a k u t y a é r t e lmiség i foka még i s f a j h o z 
kötö t t , a k u t y a c s e l e k v é s é b e n mindig k u t y a m a r a d , a k u t y a s á g nem t a g a d j a 
m e g m a g á t . Az ember rő l mindez t nem m o n d h a t j u k el. Az ösztön p a r a n c s o l ó 
szava az á l la t i t ö m e g l e i k e t is m á s k é p e n i r á n y í t j a . N e m egyén i okok és é rde -
k e k ösz tönz ik az e g y é n e k e t a r ra , h o g y c s o p o r t o k b a v e r ő d j e n e k , h a n e m o l y a n 
impulzusok , m e l y e k f a j i s á g u k b ó l e r e d n e k . Az e m b e r és ál lat é l m é n y v i l á g a 
is más . M i n d k e t t ő t u d a t á r a éb red az é l m é n y n e k , de az utóbbi é l m é n y v i l á g a 
ösz tönsze rű c s e l e k v é s e k n e k , belső h a j l a m a i n a k , s z e n v e d é l y e i n e k v a n a lá-
r ende lve . Ezért is az á l la t i c se lekvés t , az e t i k á t k e r e s ő e m b e r s z e m m é r t é k é -
ve l m é r v e , n c h a n e m ego i sz t ikus je l legű , ű r ö k v á l a s z t j á k el tő lünk. Az e m b e r i 
c s e l e k v é s b e l á t á s b ó l és b izonyos ego izmusbó l , a n n a k a t u d a t á b ó l f akad , 
h o g y e g y é n i s é g é v e l az egésznek , az ö s s z e s s é g n e k a l á r e n d e l v e m a g á t j av í t -
son h e l y z e t é n . Ennek az ö sz tönnek a k u t a t á s a azé r t is fon tos mer t a szociá l i s 
é rzés v é g s ő r u g ó j a az á l l a tban . Az ösz tön lük te t a p ó k b a n , amikor há ló t sző, 
a f é szekép í t ö m a d á r b a n , a méhben , a m i k o r m a t e m a t i k a i p o n t o s s á g g a l ki-
számí to t t s e j t e k e t épít , a f e h é r h a n g y á b a n , a m i k o r ú g y épít i fel t o r n y a i t , 
h o g y azok l a k o s s á g á t m e g k í m é l j e a dél i n a p h e v é t ő l . Az ösz tönök cé l ra -
t ö r e k v ő k , és ezt k ü l ö n ö s e n a f a j f e n n t a r t á s ö s z t ö n e igazo l j a Bizonyos egyé -
nek t ö m e g b e v e r ő d v e az egységes , ö s s z h a u g z a t o s egész é r d e k é b e n k ü z d e n e k . 
Ezért is m o n d j u k , h o g y az egész több a r é szek összességéné l . Ezért h a s o n -
l í t juk össze az á l la t i á l l amo t a m a g a s a b b r e n d ű sze rveze t t e l . Ha s z e r v e z e t e n 
ö n m a g á b a n zárt , a k ü l v i l á g g a l s zemben öná l ló l é tező t é r tünk , a m e l y táp lá l -
kozik , n ö v e k s z i k és szaporod ik , a k k o r h e l y e s ez a hason la t . A s e j t e k a szer-
veze tben o ly e g y é n e k n e k fe le lnek meg, m e l y e k c sak i s e g y ü t t e s e n a l k o t n a k 
m a g a s a b b s ze rves e g y s é g e t . Az egész t e h á t e lőbb vol t , mint a rész. A m á j , 
a szív, az a g y v e l ő spec i f ikus s e j t j e i c sak ö s s z e s s é g ü k b e n f e j t h e t n e k ki e red-
m é n y e s m u n k á t . H a e c k e l ő s g y o m o r á l l a t á n a k a g y o m o r r a l v a l ó össze-
hason l í t á sa t e l j e s e n i d e j é t mul ta . De é p ú g y e l a v u l t az a m a g y a r á z a t is 
m e l y szer in t a r o v a r t á r s a d a l m a k b a n k e z d e t b e n csak dolgozók és s z a p o r o d ó 
e g y é n e k v o l t a k és azok k é s ő b b c s o p o r t o k b a v e r ő d t e k . 
A szerző e r e d m é n y e s m u n k á t végze t t , a m i k o r az ál lat i k ö z ö s s é g e k lel-
k é b e bep i l l an t á s t e n g e d e t t és p á r h u z a m o t v o n t az ál lat i és ember i t á r s ada l -
mak közöt t . Az á l la t i és ember i é r t e l em s p e c i f i k u s v o n á s a i t ezzel m é g job-
ban k i d o m b o r í t o t t a , sőt m é g t o v á b b m e h e t ü n k : a szerző f e j t e g e t é s e i h e z ki-
e g é s z í t é s k é p e n hozzá fűzzük , h o g y az é r t e l em, a t a n u l é k o n y s á g t e k i n t e t é b e n 
az e m l ő s á l l a t o k közö t t is n a g y k ü l ö n b s é g e k v a n n a k . A m a j o m é r t e l e m v i l á -
gát n e m lehe t e g y r a g a d o z ó á l la téból l eveze tn i . Ezt l e g j o b b a n az e szközök 
h a s z n á l a t á n a k k ü l ö n b ö z ő m ó d j a á r u l j a el a m a g a s a b b r e n d ű e m l ő s ö k n é l . 
A r a g a d o z ó és m a j o m e g y a r á n t b i r t o k á b a n v a n e n n e k a k é s z s é g n e k , de o ly 
k ü l ö n b ö z ő módon , h o g y a k e t t ő j ü k c s e l e k v é s e közö t t n incs ö s sze függés , 
egy ik s o h a s e m a l a k u l h a t o t t k i a más ikbó l . A k u t y a lába b i z o n y o s fok ig 
eszköz, d e a kéz s z e r e p é r e s o h a s e m v á l l a l k o z h a t i k . Ä k u t y a a g y v e l e j e nem 
k é p e s a r r a , h o g y v a l a m e l y é rzéke lés i f o l y a m a t n a k minden r é sz l e t é t cél-
sze rűen e g y b e k a p c s o l j a k é p z e t e i v e l és e g y s é g e s lelki f o l y a m a t t á g y ú r j a . 
A k u t y a v a l a m e l y t á r g y m e g k e r e s é s e k o r ezé r t is vé l e t l en he lyze t i e l ő n y ö k r e 
v a n u t a l v a . A cs impánz k é z ü g y e s s é g e a z o n b a n e l á r u l j a , h o g y t i sz tán fel-
i smer i a he lyze t e t , e g y e s é r zé seke t m á s o k k a l k o m b i n á l n i tud, i smer i a he ly -
zet n e h é z s é g e i t és a z o k a t l eküzden i i p a r k o d i k . 
A szerző igen h e l y e s e n a to t a l i t á s e l v é t v a l l j a , de a rész és az egész 
s zembeá l l í t á sá t b i z o n y o s f enn t a r t á s s a l ke l l e l f o g a d n u n k , mer t ez az e lv a 
n a g y k ö z ö s s é g e k n é l n e m mind ig j e l en t c é l s z e r ű s é g e t és a cé l sze rűség k e r e -
sését . A szerző m a g a is hangsú lyozza , h o g y a v á n d o r l á s ösz töne n e m o k v e t -
lenül t áp l á l éksze rzé s se l f ü g g össze, h a n e m belső, e l l ená l lha t a t l an k é n y s z e r is 
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lehet . Az á l l a t e n n e k v a k o n e n g e d e l m e s k e d i k a k k o r is, amikor ez a v á n d o r -
lás n e m e l ő n y ö s . Az embe r i s ég é l e t é b e n e n n e k a t ö m e g l é l e k felel meg, a m e l y 
n e m a c é l s z e r ű s é g e t keres i , é s a m e l y n e k r o m b o l ó m u n k á j a i s m e r e t e s . 
A c s o p o r t o k b a v e r ő d ő á l la tok s o k s z o r éppen n a g y t ö m e g ü k k e l k e l t e n e k fel-
t űnés t és e s n e k az e l l e n s é g n e k á ldoza tu l , míg e g y e n k i n t e l k a l a n d o z v a , job-
b a n véd ik m e g t e s tük épségé t . 
Az á l l a m n a k a sze rveze t t e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a sem felel m e g e g é s z e n 
az i g a z s á g n a k . A szerző e l i smer i u g y a n , h o g y a h a s o n l a t nem egészen ta lá ló , 
még i s e r ő s e n h a j l i k e p á r h u z a m b a á l l í tás felé. A sze rveze t s e j t j e i m á s k é p e n 
v i s e l k e d n e k , m i n t az á l l am e g y é n e i . A m á j s e j t j e i sohasem a k a r n a k ideg-
s e j t e k lenni , de a szel lemileg a l s ó b b r e n d ű e g y é n l ehe tő leg miné l m a g a s a b b 
polcra t ö r eksz ik . A s z e r v e z e t n e k az a m e g h a t á r o z á s a , h o g y be lő le e g y rész-
nek , egy s z e r v n e k k iesése m e g z a v a r j a a s ze rveze t e g y e n s ú l y h e l y z e t é t , n e m 
v o n a t k o z h a t i k a szociál is r o v a r o k á l l amára , de a t á r s a d a l o m r a sem. H a e g y 
t e r m e s z á l l a m b ó l a szaporodó e g y é n e k e t e l t á v o l í t j u k , a t e rmeszek hozzá -
f o g n a k a p ó t k i r á l y n ő f e l n e v e l é s é h e z . De ha e g y e g y é n egy ik s z e r v é t ki -
v á g j u k , a n n a k m u n k á j á t n e m k é p e s á tvenn i e g y más ik szerv. 
M e s s z e v e z e t n e , ha e z e k b e n a f e j t e g e t é s e k b e n e lmerü lnénk . De a n a g y -
közös ségek p r o b l é m á j a m i n d e n k é p e n g o n d o l k o d ó b a e j t és t ovább i k u t a t á s r a 
se rken t . Ezt é r e z z ü k W o h l b o l d m ű v é n e k e l o l v a s á s a k o r , a m e l y f o g a l m a t ad 
arról , h o g y m i l y e n i r á n y b a n h a l a d a m o d e r n b ioszoc io log ia . A m a g y a r szak-
i roda lomban i l y e n m ű n e k h i á n y á t m i n d e n k é p e n é rezzük , t ehá t h e l y e s e n t e t t e 
egy ik k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t u n k , a m i k o r t e r v b e v e t t e e n n e k a m ű n e k m a -
g y a r r a f o r d í t á s á t . 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
* 
A b d e r h a l d e n E.: L e h r b u c h d e r p h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e . 8 , 
völ l ig n e u b e a r b e i t e t e A u f l a g e . 1942, 297 1., 39 képpe l . 
A v i l á g h í r ű hal le i p r o f e s s z o r ezt a c ímet a d t a m ű v é n e k , de é p p ú g y 
m i k r o m o r f o l o g i á n a k is n e v e z h e t t e vo lna . A f e h é r j é k s t r u k t u r á j a , a n e m e k e t 
m e g h a t á r o z ó r e n d k í v ü l b o n y o l u l t s z e r v e s v e g y ü l e t e k , m e l y e k h e z a f a j speci -
f i kus j e l l ege i és a nemiség v a n n a k kö tve , v é g e r e d m é n y b e n a m o l e k u l á k 
spec i f ikus r e n d e z ő d é s é r e , s a j á t s á g o s a t o m k a p c s o l ó d á s a i r a v e z e t h e t ő k v i ssza , 
m e l y e k r e , m i n t a l egkisebb a l a k e g y s é g e k v á l t o z á s a i n a k k u t a t á s á r a , a m ik ro -
mor fo log ia h i v a t o t t . T á r g y k ö r é t n e h é z k ö r v o n a l a z n i , mer t nem t u d j u k pon-
tosan , h o g y m e k k o r a az a l e g k i s e b b a l ak tan i e g y s é g , m e l y e n é l e t n y i l v á n u -
lások v é g b e m e h e t n e k . A b i o k é m i a m a i m ó d s z e r e i v e l csak anny i t i s m e r t ü n k 
meg, h o g y v é g e r e d m é n y b e n a m o l e k u l á k c sopo r to su l á sa , r e n d e z ő d é s e — 
lehet , h o g y a l a k j a is — dönt i e l a spec i f ikus f a j i j e l l egek t e rmésze t é t . 
Az é l e t j e l e n s é g e k n e k e z e k n e k a v é g s ő p r o b l é m á i b a a szerző a d e d u k c i ó 
m ó d s z e r é v e l i p a r k o d i k bev i l ág í t an i . Az é l e t n e k é r z é k e i n k k e l f e l fogha tó , 
m i n d e n n a p i j e l e n s é g e i v e l kezd i f e j t e g e t é s e i t , é s a p ro top lazma l e g f i n o m a b b 
s z e r k e z e t é n e k k u t a t á s á v a l f e j ez i b e m ű v é t , m e l y e t ha l le i e l ő a d á s a i a l a p j á n 
28 f e j eze t r e , f e l o l v a s á s r a tagol . E l m o n d h a t j u k , h o g y n e m k ö n n y ű o l v a s m á n y , 
de még i s ú g y érezzük , min tha a s z e r v e s v e g y ü l e t e k nem kémiai , ho l t f e h é r -
j é k k é n t , h a n e m e l e v e n a l a k o k k é n t , min t az é le t in tézői v o n u l n á n a k el e 
m ű b e n e l ő t t ü n k . 
A sze rző t m u n k á j á b a n a s z igo rú t u d o m á n y o s s á g és o b j e k t í v s z e m l é l ő d é s 
k ísér i vég ig . A b d e r h a l d e n a m a k e v e s e k k ö z é tar tozik, a k i k n e k min-
d ig s ike rü l t m e g v o n n i a h a t á r t a poz i t ív m e g i s m e r é s és a h ipo téz is közö t t . 
Ezért m ű v é b e n h i á n y z a n a k e s z a v a k : v i ta i izmus , en te lech ia , c é l r a t ö r e k v é s . 
A r r a a k é r d é s r e sem k í v á n m e g f e l e l n i , h o g y m i é r t m e g y v é g b e v a l a m e l y 
fo lyamat . A „ m i é r t " szót t ehá t ő is tö rö l t e szó tá rábó l . A szerző az a d o t t s á -
gokból , az é lő a n y a g b ó l indul ki. A z é le t p u n c t u m sa l i ense a szénd iox id , a 
víz és c h l o r o p h y l l ö s sz j á t éka , és s e m m i egyéb . M i n t h o g y pedig a ch lo rophy l l 
n a p f é n y n é l k ü l n e m t u d j a e l v é g e z n i t e r e m t ő m u n k á j á t , ezek szer in t m a g á -
tól é r t e tőd ik , h o g y a N a p e l e k t r o m á g n e s e s suga ra i t , m e l y e k a Fö ldbe ü t k ö z v e 
h ő s u g a r a k k á v á l t o z n a k , t e k i n t j ü k v é g e r e d m é n y b e n az élet f e l t é t e l e inek . Az 
é le te t a l k o t ó 3 v e g y ü l e t c s o p o r t , a f e h é r j é k , a zs í rok és a s z é n h i d r á t o k szer-
k e z e t é n e k t a n u l m á n y o z á s a e g é s z e n m á s m e g v i l á g í t á s b a he lyez i az é lő 
f e h é r j e f e l é p í t é s é n e k fo lyamatá t . A d u r v a m o r f o l o g i a i e l v á l t o z á s o k n a k e g y r e 
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k i s e b b j e l e n t ő s é g ü k lesz. A p r o t o p l a z m a s ze rkeze t é rő l m a egészen m á s foga l -
ma ink v a n n a k , min t F l e m m i n g i d e j é b e n . A p ro top l azma v á z á t p r o t e i n 
m o l e k u l á k a d j á k m e g azzal, h o g y f o n á l s z e r ű e n r e n d e z ő d n e k . De a sok foná l 
ke re sz tü l -kasu l h a l a d e g y m á s o n , és m i n t h o g y a s e j t r endk ívü l r u g é k o n y é s 
p l a sz t ikus va lami , f ö l t e h e t j ü k , h o g y a f o n á l k e r e s z t e z é s e k h e l y é n a m o l e k u l á k 
e g y m á s h o z t a p a d n a k . A m o l e k u l a l á n c o l a t közö t t i h é z a g o k a t v í z m o l e k u l á k 
tö l t ik ki és ezek közö t t l e b e g n e k a s z i l á rdabb a lko tó ré szek : a zs í rok, f e h é r -
j ék , a i ipoidok, v a l a m i n t a g lyce r idek . Az e lőbb iek rő l f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y 
a s e j t f e l ü l e t é r e f ü g g ő l e g e s e n h e l y e z k e d n e k el. A d i f f e r enc i á lódás mindezze l 
nem ér t vége t . A p r o t o p l a z m a m o l e k u l á k közö t t vonzás és t a sz í t á s van . 
O l y a n ez a m u l e k u l a t á r s ada lom, min t v a l a m i k l i k k r e n d s z e r . A cho l in l ánco l a t 
a v í z m o l e k u l á k a t ke res i , a g l y c e r i d e k e l f o r d u l n a k azoktól , m in tha e l l enszen -
vet é r e z n é n e k és a sp lend id i so la t ion e lvé t k ö v e t v e k ü l ö n v á l t t e s t e c s k é k 
a l a k j á b a n l ebegnek a p r o t o p l a z m á b a n . Igazo l j a , h o g y v é g e r e d m é n y b e n az 
a l ak s o k f é l e s é g e is k é m i a i t é n y e z ő k r e v e z e t h e t ő vissza. 
A p r o t e i n e k r ő l írt f e j eze t k ü l ö n ö s e n azé r t t anu l ságos , mer t ebbő l k i tű -
nik, h o g y a f e h é r j é t nem szabad m e r e v v e g y ü l e t k é n t é r t e l m e z n ü n k , s 
u g y a n í g y a f a j sem lehe t m e r e v fogalom. A f a j o k k á p r á z a t o s s o k a s á g á t a 
p r o t e i n e k m é r h e t e t l e n s o k f é l e s é g e e l é g g é m e g m a g y a r á z z a , sőt e g y - e g y f a j o n 
belül a r a s szok ra t a g o z ó d á s t is, ami sz in tén p r o t e i n e k h e z v a n k ö t v e . De 
enné l m é g t o v á b b is m e h e t ü n k . Az e g y e s szöve t i s e j t ek is k ü l ö n f é l e p ro te i -
n e k e t t a r t a lmaznak , de ezek közö t t k ö l c s ö n h a t á s van . Ezzel m e g m a g y a r á z -
ha tó , h o g y a f e j l ődő b é k a e m b r i ó n a k közpon t i i d e g r e n d s z e r e c sak i s a k k o r 
a l aku l ki az e k t o d e r m á b ó l , a m i k o r ez m á s s z e r v k e d v e z m é n y e k k é p z ő a n y a g á -
val m ű k ö d é s i nehézségbe , k o n t a k t u s b a lép. E p r o b l é m á k k a p c s á n v a n n a k a 
m ű n e k ö rök l é s t an i v o n a t k o z á s a i . A v é r és a s z ö v e t e k f e h é r j é i n e k k ü l ö n b -
sége a l a p j á n r e n d k í v ü l fon tos ö r ö k l é s t a n i e r e d m é n y r e j u t h a t u n k . A p r o t e i n 
f inom sze rkeze t e a k r o m o s z ó m á k r é v é n á t ö r ö k l ő d i k és gének a l a k j á b a n 
m e l y e k e z e k n e k a f a j i f e h é r j é k n e k , h a t ó a n y a g o k n a k székhe lye i , egész tes t -
a l k a t u n k r a dön tő j e l e n t ő s é g ű . Ha ped ig labil is a t o m o k kapcso lódása i , o lda l -
l á n c o l a t a i n a k min imál i s e lvá l t ozása i m e g t e r e m t i k a n e m e k kü lönbsége i t , a k k o r 
labil is a tomok s z e r k e z e t é b e n b e k ö v e t k e z ő , é s z r e v é t l e n ü l k ics iny e lvá l t ozá -
sok is g y ö k e r é b e n á t f o r m á l h a t j á k a f e h é r j é k sze rkeze té t , és é p p e n ez az, 
a m i v e l a m u t á c i ó k k é p z é s é t k é m i a i ú ton m e g m a g y a r á z h a t j u k . 
A m ű m é g sok egyéb , r e n d k í v ü l fon tos p r o b l é m á r a is k i t e r j ed , me l lye l 
itt n e m fog l a lkozha tunk . Csak e g y e t e m e l ü n k ki, a t áp lá lkozás b i o l o g i á j á t . 
A szerző ezt a gyako r l a t i k é r d é s t is a b i o k é m i a l e g m o d e r n e b b k v a n t i t a t í v és 
k v a l i t a t í v módsze re ive l v i l á g í t j a meg, r á m u t a t v a az á l la t i f e h é r j e t á p l á l k o z á s 
h á t r á n y a i r a és a r ra , h o g y mi az a l egk i sebb t áp l á ló menny i ség , a m e l y a tes t 
f e n n t a r t á s á h o z szükséges , h o g y a n h a s z n á l j u k és é r t ékes í t sük l e g e l ő n y ö s e b -
ben a r e n d e l k e z é s r e álló t áp l á l éko t , é s mit j e l e n t t u l a j d o n k é p p e n a f e h é r j e -
k ihaszná lás . Ennek so r án egész s e r e g b o n y o l u l t f o l y a m a t o t f e j t e g e t : a f e h é r j e -
e g y e n s ú l y t , és azt az é r d e k e s j e l e n s é g e t , h o g y a szerveze t á l ta l íel n e m 
haszná l t a m i n o s a v a k amino j e l l e g ü k e t e lvesz t ik , s megá l l ap í t j a , h o g y a 
s ze rveze t r e n d e s k ö r ü l m é n y e k közö t t n a g y o b b f e h é r j e m e n n y i s é g e t k í v á n , 
mint ami az é le t f e n n t a r t á s á h o z m i n i m á l i s a n szükséges . 
N e m kel l k ü l ö n ö s e b b e n k iemeln i , h o g y e z e k k e l a k u t a t á s o k k a l a szerző 
n e m c s a k a nemze tköz i t u d o m á n y n a k , h a n e m a v á l s á g o s időket é lő n e m z e t é -
nek is n a g y szo lgá l a toka t te t t . Az i l lusztr is szerző zá rószava i v i l á g í t j á k m e g 
ezt l e g j o b b a n : csak a sze rveze t n o r m á l i s m ű k ö d é s e i n e k s z e n v e d é l y e s k u t a -
tása kész í the t elő a l e g m a g a s a b b f e l a d a t r a : a n é p egészségé t fokozn i és 
ezzel a n é p j ö v ő j é t szolgálni . 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. - COMPTES RENDUS DES 
SÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(összeállította dr. S o ó s Á r p á d , a Szakosztály jegyzője). 
430-ik ülés. 1943 április 2-án. 
Elnök: É h i k G y u l a . 
Elnök napirend előtt a következőket jelenti be: D u d i c h E n d r e elnök 
és S o ó s L a j o s tagtársunk másirányú elfoglaltságuk miatt kimentésüket 
kérik. Örömmel hozza a Szakosztály tudomására, liogy Társulatunk ezévi köz-
gyűlésén tagtársaink közül P o n g r á c z S á n d o r - t , V ö n ö c z k y - S c h e n k 
J a k a b - o t , V a r g a L a j o s t (Budapest) és S o ó s La j о s-t (vidék) választmányi 
tagokul választotta. Végül felhívja a Szakosztály figyelmét, hogy S o ó s 
L a j o s tagtársunk hétfőn, április 5-én tartja székfoglalóját a Magyar Tudo-
mányos Akadémiában. 
A tárgysorozat szerint: 
1. M ö d l i n g e r G u s z t á v „A t e n g e r i m a 1 а с - p a j z s m i r i g у f i n o -
m a b b s z e r k e z e t é n e k é v s z a k o s v á l t o z á s a i " c. előadása mostani 
füzetünkben jelent meg. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n kérdi az előadótól, nem gondolt-e arra, hogy 
az anyagcsere csökkenésével beálló hypothyreozis alkalmával talán vala-
melyik másik mirigy veszi át a működést, valamelyik belsőelválasztású mi-
riggyel áll korrelációban? Kérdi továbbá, hogy vizsgálta-e a tüsző hámsejtek 
granulációját? Vizsgálatai szerint működése a fetalis korban igen korán meg-
kezdi működését. Végül kérdi, hogy nincs-e összefüggés a mirigy hyper-
funkciója és a granuláció között? 
Az előadó azt válaszolja, hogy az egész endocrin-rendszer vizsgálat alatt 
van, de eddig csak a mellékvese készült el, és ennek működése sok helyen 
egybeesik a pajzsmirigyével. A hámsejtek granulációját is vizsgálta, de erről 
majd külön előadásban fog beszámolni, mivel az mostani előadását nagyon 
megnyújtotta volna. 
2. S e b e s t y é n O l g a „ L i m n o l o g i a i p r o b l é m á k h a z a i v o n a t k o -
z á s b a n " és „ N é h á n y s z ó b a l a t o n i á l l a t o k m é r e t e i r ő l " c. előadásai 
e füzet más helyén olvashatók. 
M a u c h a R e z s ő hozzászólásában megjegyzi, hogy az ismertetett jelen-
ségek tisztázásában bizonyos fizikai és kémiai tényezőknek (kivált CaCO,. 
pH, szabad oxigén) fontos szerepük van. 
V a r g a L a j o s szerint a Balaton T h i e n e m a n n fogalmazása szerint 
beleillik a ,,Teich"-be. Hogy a Balatonban van-e profundális réteg nehéz 
eldönteni. 
Elnök megjegyzi, hogy a Sió torkolatánál a napokban olyan nagy 
Drefssend-kat gyűjtött, amelyeknek nagysága kb. kétszerese a balatoni pél-
dányokénak. 
3. K e s s e l y á k A d o r j á n „Üj m a g y a r к é r é s z - c s a 1 ád" c. előadá-
sában egy fajokban rendkívül szegény, rheopil életmódhoz alkalmazkodott, 
sajátságos szervezetű és különleges ökologiájú kérészcsaládnak, a paizsos 
kérészeknek (Prosopistomatidae) egy új faját (P. Dudichi) ismerteti Az ú j 
faj egyetlen példánya 1942 szeptemberében a Maros torkolatából került elő 
Ez a példány hazánkban s egyben a Duna vízrendszerében a Prosopistoma-
tidák első képviselője. 
P o n g r á c z S á n d o r kérdi, hogy meg lehetett-e az állat nemét álla-
pítani? 
Az előadó nemmel válaszol. 
4. A p o r L á s z l ó és S t o h l G á b o r ,,A g a l a m b h у p о p h у s i s é n e к 
n a p s z a k o s v á l t o z á s a i r ó l " c. előadás füzetünk més helyén olvasható. 
Elnök szívélyesen üdvözli az előadót Szakosztályunkban tartott első 
előadása alkalmából és kéri, hogy máskor is számoljon be vizsgálatairól 
Szakosztályunknak. 
431-ik ülés. 1943 május 7-én. 
Elnök: D u d i c h E n d r e . 
Elnök napirend előtt a következőket jelenti be: P o n g r á c z S á n d o r , 
S o ó s L a j o s , V a r g a L a j o s és W a g n e r J á n o s tagtársaink másirányú 
elfoglaltságuk miatt kimentésüket kérik, örömmel hozza a Szakosztály tudo-
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mására , hogy a K o r m á n y z ó Úr É h i k G y u l a , M a u c h a R e z s ő és R o t a r i -
d e s M i h á l y t a g t á r s a i n k n a k az e g y e t e m i c. n y i l v á n o s r endk ívü l i t anár i 
e lmet adományoz ta . Szakosz t á lyunk n e v é b e n k í v á n j a , h o g y a c íme t egész-
s égben és e r e d m é n y e s m u n k á s s á g b a n m é g hosszú ideig v i se l j ék . Szomoro-
dot t sz ívvel je lent i , h o g y W e 11 m a n O s z k á r - t , az á l l a t t e n y é s z t é s t a n pro-
fesszorát , ma d é l u t á n temet ték el. Az in l ézöb izo t t s ág igyekezn i tog, h o g y 
e lméké t m é l t ó k é p p e n ö rök í t s e meg. V é g ü l f e l h í v j a a Szakosz tá ly f i gye lmé t 
arra , h o g y a sok b e j e l e n t e t t e l ő a d á s r a va ló t e k i n t e t t e l ebben a h ó n a p b a n , 
és ped ig mához k é t h é t r e , 21-én, m é g e g y ü lés t f o g u n k tar tani . 
A t á rgysoroza t é r t e l m é b e n : 
1. D u d i c h E n d r e ,,A m a g y a r á l l a t v i l á g m o n o g r á f i á i " c. elő-
a d á s á n a k b e v e z e t é s é b e n azokat a n e h é z s é g e k e t i smer t e t t e , m e l y e k az e lső 
v i l ághábo rú u tán a k a d á l y o z t á k a n a g y o b b do lgoza tok m e g j e l e n t e t é s é t , m a j d 
a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a m a t e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i bizot t -
s ágánk f e l h a t a l m a z á s á v a l örömmel közl i , h o g y a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a e lha tá roz ta , h o g y k ö n y v s o r o z a t o t indít h a z á n k t e r m é s z e t r a j z i viszo-
n y a i n a k tüze tes t u d o m á n y o s m e g i s m e r t e t é s é r e . A t e r v az, h o g y n a g y o b b ter-
j ede lmű , á l t a l ában 15 ívné l n a g y o b b m o n o g r á f i á k a t a d j a n a k ki. M u n k á r a 
h í v j a fel a m a g y a r zoo logusoka t , h o g y m i h a m a r á b b miné l több m u n k a kerü l -
h e s s e n k iadás ra . 
2. Z i m m e r m a n n G u s z t á v „A s e r t é s o r r á n a k m e l l é k ö b l e i -
r ő l " c. e lőadása m o s t a n i f ü z e t ü n k b e n je len t meg . 
3. C h a p p u i s P é t e r „A t a l a j - é s h a s a d é k v i z e k á l l a t v i l á g a " 
do lgoza tá t D u d i c h E n d r e m u t a t t a be. A d o l g o z a t szintén m o s t a n i füze-
b e n je len t meg. 
4. B o r o s A d á m „ F l ó r a k u t a t á s i t a p a s z t a l a t o k f a u n a k u t a t ó k-
' c. e lőadása f o l y ó i r a t u n k más h e l y é n o l v a s h a t ó . 
B a l o g h J á n o s hozzászó l á sában megemlí t i , h o g y ő a x e r o t h e r m f a u n á -
izsgá l ja s edd ig azt t apasz ta l j a , h o g y az ö á l l a t a i k ö z e t i n d i t f e r e n s e k . 
Elnök először is h á l á s köszöne te t mond az e l ő a d ó n a k , hogy a zoo logu-
ók f igye lmé t f e lh ív ta e zek re a n ö v é n y t a n i l a g é r d e k e s he lyek re . V a l ó b a n 
Bátor l iget annak i d e j é n indikátor vol t , de a k é s ő b b i k í sé r l e t ek k e v é s b b é 
vá l t ak be, bár e z e k r e v o n a t k o z ó l a g e g y e l ő r e m é g n e m lehe t í t é l e te t mon-
dani. Végü l kéri az e lőadó t , h o g y e l ő a d á s á t Í r á sban is j e l e n t e s s e m e g az 
Ál la t t an i K ö z l e m é n y e k b e n . 
432-ik ülés. 1943 m á j u s 21-én. 
Elnök: D u d i c h E n d r e . 
Elnök n a p i r e n d e lő t t a k ö v e t k e z ő k e t j e l en t i be : P o n g r á c z S á n d o r 
és É h i k G y u l a t a g t á r s a i n k m á s i r á n y ú e l f o g l a l t s á g u k miat t k i m e n t é s ü k e t 
kér ik . Me legen üdvöz l i a Szakosz tá ly n e v é b e n M a u c h a R e z s ő t a g t á r s u n -
kat , ak i t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a l eve l ező t ag j áu l vá l a sz to t t és 
H o m o n n a y N á n d o r t a g t á r s u n k a t , a k i t a k o l o z s v á r i Fe renc József Tudo-
m á n y e g y e t e m m a g á n t a n á r r á habi l i tá l t . A S z a k o s z t á l y nevében m i n d k e t t ő -
lüknek további s i k e r e k b e n gazdag m u n k á s s á g o t k í v á n . Szivből g ra tu l á l a 
Szakosz tá ly n e v é b e n S e b e s t y é n O l g a t a g t á r s u n k n a k abból az a lka lom-
ból, h o g y a m e g b o l d o g u l t E n t z p r o f e s s z o r r a l e g y ü t t írt „A Bala ton é l e t e " 
c. m u n k á j u k a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a e g y i k p á l y a d í j á t e l n y e r t e . 
1. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n „A* n y i r o k c s o m ú k ö r e g k o r b a n " c. 
e l ő a d á s a mos tan i f ü z e t ü n k b e n je len t meg . 
2. Á b r a h á m A m b r u s „I d e g v é g t e s t e k a z a r t é r i a r e n a l i s 
f a l á b a n " c. d o l g o z a t á t M ö d l i n g e r G u s z t á v m u t a t j a be. A do lgoza t 
sz in tén mos tan i f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
3. R o t a r i d e s M i h á l y „A K á r p á t - m e d e n c e M o l l u s c a - f a u n á j a 
f é n y k é p e k b e n , i l l u s z t r á c i ó k d r . S o ó s L a j o s k ö n y v é h e z " c. elő-
adása k ö v e t k e z ő f ü z e t ü n k b e n fog m e g j e l e n n i . 
S o ó s L a j o s ő s z i n t e köszöne té t és h á l á j á t f e j ez i ki az e l ő a d ó n a k azé r t 
а f á r adságos , pon tos é s időt nem k í m é l ő m u n k á j á é r t , m e l y e k k e l e z e k e t a 
b e m u t a t o t t r emek cs iga- és k a g y l ó f é n y k é p e k e t e lkész í t e t t e . Ki ó h a j t j a emeln i , 
h o g y a m e n n y i r e a M o l l u s c á k r a v o n a t k o z ó i r oda lma t ismeri , m é g nem j e l e n t 
m e g o l y a n munka , a m e l y n e k oly r e m e k f é n y k é p i l l u s z t r á c i ó i v o l n á n a k , min t az ö 
mos t m e g j e l e n e n d ő k ö n y v é n e k . E n n e k az a s z e r e n c s é s vé le t l en is az oka , 
hogy az e lőadó n e m c s a k remek f é n y k é p é s z , h a n e m e g y b e n k i v á l ó mala -
k o l o g u s is. 
4. E l e k e s P á l „ A g a l a m b h a s n y á l m i r i g y L a n g e r h a n s - f é l e 
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s z i g e t e i n e k é s v é r c u k o r t a r t a l m á n a k é v s z a k o s v á l t o z á s a i " c. 
e l ő a d á s á b a n kifej t i , hogy a ga lambok Langerhans - fé le szigeteinek mennyi-
ségében és szerkeze tében, va l amin t vé rük cukor t a r t a lmában évi c ik lusos 
vá l tozás muta tha tó ki. A sz ige tek működése l egerő te l j e sebb jú l iusban és 
részben augusz tusban , fokozot t o k t ó b e r — n o v e m b e r és decemberben , csök-
ken t ápril is-—májusban és szep temberben . A többi h ó n a p o k b a n közepes vagy 
á tmene t i . A vé rcukor sz in t j e l egmagasabb tavasz tó l n y á r e le jé ig és a ved-
léskor. Közepesen magas té len , a lacsony n y á r k ö z e p é n és tél e l e j én . A vál-
tozások a hím és to jó g a l a m b o k o n közel pá rhuzamosak . 
Elnök melegen üdvözl i az e lőadót a Szakosz tá lyban tar to t t első e lőadása 
a lka lmából és kéri, hogy m á s k o r is számol jon be vizsgálata i ról a Szak-
osz tá lynak. 
433-ik ülés . 1943 jún ius 4-én. 
Elnök: D u d i c h E n d r e . 
Elnök nap i rend előt t be je len t i , hogy S e b e s t y é n O l g a , Z i m m e r -
m a n n Á g o s t o n és M ö d l i n g e r G u s z t á v t ag tá r sa ink más i r ányú elfog-
la l tságuk miat t k i m e n t é s ü k e t kér ik . 
A tá rgysoroza t é r t e l m é b e n : 
1. vi téz V a r g a L a j o s „A t ó f o g a l m á n a k k é r d é s é h e z " c. elő-
adása k ö v e t k e z ő f ü z e t ü n k b e n fog megje lenni . 
M a u c h a R e z s ő ö römé t fejezi ki afelet t , h o g y végre v i lágos kéné t 
k a p t u n k e ké rdésben és a j á n l j a a Szakosz tá lynak , hogy az i smer te te t t 
osztást f o g a d j a el és ezu tán ezt használ ja . 
V a s v á r i M i k l ó s kérd i , hogy az alföldi szikes tavak mely ik kr 
r iába ta r toznak? 
M a u c h a R e z s ő közbeszó lva megjegyzi , hogy szikes t ava ink e 
menet i csopor tba sorozha tok . 
Elnök megjegyzi , h o g y a foga lmak t isz tázása milyen fontos. Kü 
örül annak , hogy az e g y e s c sopor toknak jó m a g y a r nevet adott . 
2. K e s s e l y á k A d o r j á n „A k ö z ö n s é g e s v i z i á s z k a i v a d e » 
g o n d o z á s á n a k l é n y e g e " c. e lőadása mos tan i füze tünkben j e l en t meg. 
3. S á t o r i J ó z s e f „ N e u r o p t e r o i d á k k e l e t m a g y a r o r s z á g i é s 
e r d é l y i é l ő h e l y e k r ő l c. e lőadása k ö v e t k e z ő füze tünkben fog meg je lenn i . 
B a l o g h J á n o s ö römét fe jez i ki afelet t , h o g y az e lőadó a faunisz t ika i 
szempontok mellet t az é lőhe ly f iziko-kémiai s a j á t s á g a i r a és a b iocönozis más 
c sopor tokba tar tozó t a g j a i r a is tekinte t te l volt . Kérdi, mennyiség i vizsgála-
tot végze t t -e? 
Az e lőadó vá l a szában k i fe j t i , hogy az e g y e s b io topokban g y ű j t ö t t f a jok 
összes egyedszámát m e g a d j a , hogy azokból m a j d később meg lehessen álla-
pítani, hogy melyek a ka r ak t e r - , domináns-, stb. f a jok . 
4. V a s v á r i M i k l ó s ,.A p a t k á n y f e j ű p o c o k e l ő f o r d u l á s a 
Z a l a v á r m e g y é b e n " c. e l ő a d á s á b a n arról számol be, hogy ez a f a j Keszt-
hely v idéké rő l is m e g k e r ü l t ga tyásö lyv és b a r n a ré t ihé ja gyomor ta r t a lmá-
ból. A f a j eddig csak a Csal lóközből és a Szigetközből volt i smere tes . 
É h i k G y u l a m e l e g e n üdvözl i az e lőadót , hogy a p a t k á n y f e j ű pocok-
nak egy i lyen, első p i l l ana tban kissé meglepő ú j e lőfordulásáról számolt be, 
m a j d a f a j o k n a k a svéd 0 1 k e n » é s Z i m m e r m a n n genet ika i vizsgálata i 
a l ap ján va ló szé tvá lasz tásá ró l szól. Szer inte szerencsésebb f e h é r h a s ú vizi-
pocokhoz hasonl í tani . 
U d v a r d y M i k l ó s meg jegyz i , hogy e j e l en tős ú j faunisz t ika i ered-
mény is mu ta t j a , hogy a mi kuta tás i v i szonya ink közöt t á l t a lános képzet t -
ségű és é rdek lődésű zoo logusok ra van szükség, ugyan i s nincs a n n y i embe-
rünk, h o g y mindenki specia l i s ta lehessen. Más ik f aunaku ta t á s i szempont 
nálunk, hogy n a g y m é r t é k b e n rá v a g y u n k szoru lva az é rdek lődő la ikusok 
t ámoga tásá ra . Ezt a v izsgá la to t és e r e d m é n y t is a kellő t á j é k o z t a t á s és 
p ropagá lá s ú t j án fe l le lkes í te t t megér tő t e rmésze tba rá tok á ldozatos segí tsége 
tet te lehe tővé , anélkül , h o g y a te rü le t re ki ke l le t t volna szállni, anyag i és 
időbeli n a g y á ldozatok á rán . 
Az elnök be je len t i , h o g y a Növény t an i Szakosztá ly június 6-án kirán-
dulást rendez, me ly re Szakosz tá lyunk minden e g y e s t ag já t szere te t te l meg-
hív ták . Részle teket a me l l éke l t megh ívókon t a l á lnak az é rdek lődők . 
Végü l ke l lemes v a k á c i ó t k íván a Szakosz tá ly minden t a g j á n a k s reméli, 
hogy őszre mindenki k i p i h e n v e é s j r i s s e n k e z d h e t hozzá a munkához . 
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T á r s u l a t u n k k i a d á s á b a n m e g j e l e n t 
ENTZ GÉZA és SEBESTYÉN OLGA: 
A BALATON ÉLETE 
VIII + 3 6 6 oldal , 4 4 t áb láva l é s 6 7 s zövegképpe l . 
A Magyar Biologiai Kutatóintézet kötelékébe tartozó szerzők 
tájékoztatnak a Balaton életkörülményeiről, táplélékforgalméról, 
élőhelyeiről, túrzósairól, egyéni jelleméről és lakóiról. Közvetlen 
és élvezetes olvasmány, egyben azonban nélkülözhetetlen kézi-
könyv, amelyei újra és újra előveszünk, valahányszor a Balaton 
életét érdeklő kérdésben akarunk tájékozódni. 
Kedvezményes ára kötve 12'— P. 
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
s z á z é v e s f e n n á l l á s á n a k e m l é k é r e 
A természet vilá 
címmel nagy összefoglaló munka köteteit adja ki. Társulatunk 
ebben a hatalmas műben a természettudományok minden fon-
tosabb ágának mai állását és legújabb eredményeit mutatja be 
tudományos színvonalon, de könnyen érthető módon. Az egyes 
kötetek szövegének megértését többszáz rajz, fénykép, számos 
színes tábla, térkép és egyszínű műmelléklet segíti elő. 
Az I. és 11. sorozat elfogyott. 
III. SOROZAT. 
9—10. kötet. Az állat é s élete. 
Szerkesztette: D U D I C H E N D R E és S O Ó S L A J O S . 
11 —12. kötet. Az ember . Szerkeszti: BARTUCZ LAJOS. 
(Nyomás alatt). 
N É P S Z E R Ű 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R 
20. szám. 
Z I M M E R M A N N G U S Z T Á V : 
Л KANÜMNADDIR 
160 oldal, 65 képpel. 
A kanárimadár nemcsak szórakoztat és gyönyörködtet, 
hanem biologiai megfigyetésekreéstermészettudományos 
ismeretek szerzésére is alkalmas. Ez irányban tájékoztat 
Társulatunk népszerű könyvtárának most megjelenő 
kötete, mely röviden, közérthetően, szinte olvasmány-
szerűen ismerteti a kanárimadár természetrajzát, szárma-
zását, különbözö iajtáit, bonctani szerkezetét, ápolásét, 
tenyésztését, betegségeit. Utóbbi fejezet az állatvédelem 
szolgálatában áll. A nagyszámú, jól megválogatott, 
szépen sikerült kép a szöveget még élvezetesebbé teszi. 
Kedvezményes ára 6'40 P. 
Garab József könyvnyomdája , Cegléd. 
